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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold ti l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver ¡m- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL t i l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la Información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base dei esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Países Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Países Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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1 171 
161 
1 010 
1 010 
RA 
109 
3 
106 
106 
84 
30 
30 
ELEKTRISChE LOKOMOTIVEN MIT STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
004 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
38 
?25 
263 
3fi 
225 
225 
3 
124 
'. 904 
1 0 30 
126 
904 
904 
4 
225 
229 
4 
225 
225 
002 etLG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
036 SUISSt 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
1 
1 
8602.30 LOCOMOTIVES 
D'ENERGIE 
004 ALLEM.FtO 
048 YOUGOSLAV 
1000 M 0 Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
65 
144 
205 
10 
758 
182 
209 
973 
973 
?05 
ET 
114 
326 
439 
114 
320 
326 
12 
205 
10 
227 
12 
215 
215 
205 
1 
122 
1 758 
1 881 
123 
1 758 
1 758 
LOCOMOTIVES LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES A SOURCE EXTERIEURE 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
ANDERE LOKOMOTIVEN MIT HYDRAULISCHER KRAFTUEBERTRAGUNG 
111 
111 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
3 
326 
328 
3 
326 
326 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LCCCTRACTtUR S A TRANSMISSION HYORAUL. 
001 
003 
004 
006 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
191 
92 
36 
865 
lo5 
548 
482 
C66 
201 
36 
"65 
068 
203 
865 
384 
92 
516 
516 
24 
168 
19? 
192 
25 
84 
152 
116 
36 
36 
36 
ANDERE LOKOMOTIVEN MIT ANDERER ALS HYDRAULISCHER KRAFTUEBER 
TRAGUNG 
AUTRES LOCOMOTIVtS ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION AUTRE OUE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
290 
34 
56 
805 
132 
34 
141 
14 
218 
746 
353 
393 
379 
141 
14 
60 
60 
15 
345 
129 
591 551 22 5 
1 7 
1 7 
40 
26 
41 
146 
146 
19 
. 4 16 
. . . 165 
6?0 
455 
165 
165 
. • 
F ­
148 
. . 401 
. . 141 
14 
221 
927 
561 
W 6 
1h? 
141 
14 
001 
003 
004 
006 
036 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLE".FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8603.30 
OOI 
002 
OUi 
004 
006 
007 
036 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
4 
3 
1 
149 
59 
Í59 
1 1 1 
1? 
9 Ih 
465 
557 
1116 
4SI 
4/f 
1 / 
976 
 
HYDRAULIQUE 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
BULGARIE 
f TATSUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXIRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 
3 
2 
1 
1 
?na 
II 
fi P36 
25 146 
876 
16 
469 
709 
1?9 
18] 
344 
H/S 
16 
16 
576 
• 992 
16 
576 
1 272 
137 
. 
• 1 451 
1 451 
41 
443 
484 
484 
45 
59 
1 17 
105 
12 
12 
12 
1 513 
1 0*9 
465 
465 
. 
10 
56 
1 3 
905 
14 
1 046 
1 046 
TRIEBWAGEN (AUCH FUER STRASSΕΝΒΛΗΝΕΝI ; MOTORDRAI SINtN 
ELEKTRISCHE TRItBWAGEN MIT STROMSPtI SUNG AUS STROMNtTZ AUTOMOTRICES ELECTRIQUES Δ 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
50 
84 
386 
336 
880 
860 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
386 
336 
3 771 
3 771 
84 
84 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
? 7 0 
3 52 
17 276 1 505 
1 9 ' 4 0 4 19 404 
49 
69 
20 
49 
45 
DRAISINES 
TERIELRE 
270 
17 276 
1 505 
19 051 
19 051 
* 
D 
1 1 
146 
298 2 
29B 
1 
1 
A MOTEUR 
ENERGIE 
362 
352 
352 
. 
875 
36 
420 
231 
900 
332 
295 
875 
36 
MnTORDRAISINEN UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE MIT 
STROMNETZSPEISUNG DRAIS INES A MOTEUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A 
002 
003 
004 
0 3 6 
038 
1000 1010 1011 1020 1021 
5 
6 
69 
657 
402 
1 138 
79 
1 059 
1 059 
1 059 
3 
123 
126 
3 
123 
123 
123 
10 
10 
463 
396 
859 
859 
859 
PERSONENKAGEN, GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETT WAGEN, 
GEFANGENENWAGEN, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
SPEZIALWAGEN 
001 112 . . . 56 
004 177 127 . 50 
005 1 007 1 005 . . 2 
006 95 95 
008 19 . . . 19 
036 64 . . . . 
1000 1 688 1 311 12 13* 111 
1010 1 624 1 311 12 134 111 
1011 64 . . . . 
1020 64 . . . 
1021 64 . . . . 
WERKSTATTWAGEN, KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
ARBEITSWAGEN; DRAISINEN OHNE MOTOR 
138 
61 
77 
77 
77 
64 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ERIEUR 
20 
26 
39 
2 591 
1 622 
4 299 
86 
4 213 
4 213 
4 213 
:>ENERCIE 
. 4 
367 
­
371 
4 
367 
367 
367 
26 
26 
• 
37 
»1 
. . . 
? 
1 
3 
1 
1 
3 
1 6? 
595 
747 
. ΙΊ 1 
Γ4 r Í4Í 
19 
72 
27 
IIB 
19 
VCITURES A VOYAGEURS, FOURGONS A BAGAGES, VOITURES POSTALES, 
SANITAIRES, CELLULAIRES, D'ESSAIS ET AUTRES VOITURES SPEC. 
PCUR VCIES FERREES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
120 1000 M O N D E 
56 1010 INTRA-9 
64 1011 EXTRA-CE 
64 1020 CLASSE 1 
64 1021 AELE 
254 
125 
3 052 
21 
20 
220 
3 707 
3 487 
220 
220 
220 
5 
C49 
21 
3 079 
3 079 
121 
121 
50 
47 
3 
3 
3 
217 
456 
239 
217 
217 
217 
8606.00 WAGONS-ATELIERS, WAGONS-GRUES ET AUTRES WAGONS DE SERVICE 
POUR VOIES FERREES; DRAISINES SANS MOTEUR 
001 
004 
006 
028 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
97 
262 
23 
111 
646 
260 
334 
407 
528 
928 
517 
1 1 
11 
138 
100 
38 
38 
38 
14 
2 
15 
15 
58 
23 
2 
104 
102 
2 
2 
2 
SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
SPEZIALGUETERWAGEN ZUM EfcFOEROERN VON WAREN MIT STARKER 
RADIOAKTIVITAtT 
001 
716 
1 
14 
111 
544 
222 
066 
190 
877 
877 
877 
1 
14 
005 
028 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
" ITALIE 
NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
227 
177 
¿i 
735 
2 056 
92B 
4 159 
439 
3 722 
3 722 
3 719 
152 
18 
167 
334 
177 
157 
157 
157 
15 
15 
63 
23 
97 
90 
8 
735 
2 048 
771 
710 
166 
554 
554 
554 
WAGONS ET WAGONNETS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES MARCHANDISES 
WAGONS ET WAGONNETS CONÇUS POUR TRANSPORT SUR RAIL DES 
PRODUITS A FORTE RADIO-ACTIVITE 
001 FRANCE 
736 TAIWAN 
17 
49 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
ion 1030 
FELUB 
002 
003 004 005 006 030 036 390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GEWOE 
001 
002 003 004 060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEWOE 
001 
004 042 
1000 
1010 
1011 
1020 
KUEHLi 
001 
004 
1000 
1010 
KESSEl 
001 
003 004 036 03B 
04R 064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
AHN­, 
1 
2 
2 
27 
13 
14 
14 
France 
. . • 
FOEROER­ UND 
596 
60 9 
187 
205 
20 
55 
12 
100 
734 
617 
167 
167 
67 
, . 62 
?05 
20 
35 
3 
ICO 
425 
287 
138 
138 
38 
Belg.­
1000 kg 
.ux. Nederland 
. . ­
GRUBENWAGEN 
1 
1 
1 
. 140 
. . . . . . 
140 
140 
. . « 
HNLICHE OFFENE GUETERWAGEN 
e 
2 
2 
1 
14 
12 
1 
1 
407 
013 
102 
402 
019 
007 
923 
084 
65 
65 
019 
. 132 
. 1 595 
• 
Ι 727 
1 727 
• . . • 
4 
1 
ά 
5 
1 
1 
666 
• . 689 
019 
3 74 
355 
019 
. . 019 
HNLICHE GEDECKTE GUETERWAGEN 
2 
3 
6 
6 
IAGEN 
757 
647 
31 
435 
404 
31 
31 
. • • . . ■ 
• 
2 
2 
2 
570 
148 
• 
718 
718 
. • 
3 
3 
3 
JND ANOERE WAERMEI SOL I ERTE 
21 
248 
269 
269 
. 248 
248 
248 
­, BEHAELTER­ UND 
14 
9 
1 
25 
14 
11 
9 
1 
015 
105 
389 
115 
419 
155 
320 
541 
532 
009 
689 
534 
320 
. 38 
32 
115 
. • 
185 
70 
115 
115 
115 
• 
SELBSTENTLADEWAGEN 
001 
002 003 004 005 030 04 Β 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE 
8 
1 
10 
8 
1 
1 
350 
135 
135 
216 
19 
57 
2 64 
176 
856 
321 
321 
57 
. 135 
. 131 
■ 
35 
• 
3C0 
266 
35 
35 
35 
21 
­
21 
21 
FASSWAGEN 
2 
2 
2 
8 
e 
ρ 
SPEZIALGUETERWAGEN ALS 
SELBSTENTLADEWAGEN SnWIE 
001 
002 003 004 005 030 056 060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
388 
115 
260 
145 
337 
120 
316 
32 
715 
244 
470 
123 
123 
348 
. 115 
103 
374 
312 
58 
Ι 316 
• 
2 280 
904 
1 376 
60 
60 
1 316 
055 
343 
. . . • 
439 
439 
. • . • 
329 
. . 36 
19 
, • 
384 
384 
. . • 
KESSEL 
1 
1 
1 
1 
­ , 
Ι Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . . • 
596 
469 
50 
. , 20 
a « 
58 1 0Β6 
50 1 065 
8 21 
a 21 
8 21 
83 3 658 
. . . 102 117 « 
200 3 a25 
200 3 760 
. . . . 
. 495 
• 
499 
49Ç 
. « 
65 
65 
65 
­
187 
. 31 
218 
187 
31 
31 
WAGEN 
, . . • 
. . . 11 
. . 264 
275 
11 
264 
264 
• 
. • 
• 
11 832 
. , 419 9 155 
l 320 
22 748 
11 854 
10 894 
9 574 
419 1 320 
21 
, 135 
. . . • 
157 
157 
. , • 
Italia 
27 
13 
14 
14 
. . 75 
. . . . • 
75 
75 
. . . 
1 sai 
1 881 
1 881 
. . • . . . . 
β • 
• 
88 
67 
14 
. , . . 
169 
169 
. . . • 
. . . 38 
. 22 
60 
38 
22 
22 
22 
BEHAELTER­, FASS­, 
WAERMEISOLIERTE WAGEN 
1 
1 
1 
78 
• 34 
127 
12 
27 
. • 
278 
251 
27 
27 
27 
■ 
19 
. . 25 
. . ­
44 
44 
. . . . 
283 
. 123 
. 13 
. . • 
421 
419 
1 
1 
1 
­
WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 
WARENBEhAELTER MIT BLE I ABSCHIRMUNG FUER RADIOAKTIVE 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
14 
26 
12 
14 
14 
14 
20 
6 
14 
14 
• 
. . . • 
­
. . . « 
. 
, . . . 
8 
. . 619 
35 
. 32 
692 
626 
66 
35 
35 
32 
STOFFE 
. 
6 
6 
. ­
WARENBEHAELTER FUER ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIO­
AK 1 | Vfc M u r r e 
OOl 
002 003 004 005 006 008 
028 030 032 036 038 042 400 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
10 30 1031 
1040 
2 
1 
1 
ι 
1 
10 
7 
2 
2 
051 
329 
662 
504 
777 
160 
345 
83 
475 
32 
6 
61 
39 
742 
050 
394 
829 
566 
486 
624 
1 
1 
80 
. 378 
147 
668 
355 
236 
126 
78 
290 
6 
? 
• 1 
355 
1 050 
3 760 
1 910 
1 Ρ50 
1 782 
370 
1 
1 
68 
1 
2 
1 
OBI 
. 447 
469 
4 
27 
. 
34 
. 1 
. 
23 
­
057 
998 
59 
57 
34 
. 
2 
1 
1 
107 
735 
. 261 
1 
28 
7 
19 
. . . 
59 
• 
216 
139 
78 
78 
19 
. : 
680 
167 
65 
. 417 
864 
212 
5 
131 
26 
3 
61 
37 
305 
­
2 982 
2 405 
577 
567 
200 
. 10 
213 
49 
3 
106 
. 5 
. 
1 
. . . 1 
. ­
379 
377 
2 
2 
1 
. : 
■ Ρ 
NIMEXE 
ν r v 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
1000 
1010 
1011 
1030 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
W E RTE 
EG­CE 
90 
41 
.,9 
49 
France 
8607.20 WAGONS ET WAGONNETS 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
69 
138 
147 
182 
18 
77 
22 
13 
717 
605 
112 
112 
99 
. . ­
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
. . . 
A VOIE ETROITE 
1 
. 71 
182 
18 
89 
14 
13 
358 
273 
86 
86 
73 
8607.30 WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
001 
002 
003 
004 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
264 
448 
43 
307 
489 
551 
061 
490 
1 
1 
489 
40 
149 
188 
188 
. . . 
1 
8607.40 WAGONS ORDINAIRES COUVERTS 
001 
004 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
2 
4 
4 
768 
745 
18 
531 
513 
18 
18 
8607.50 WAGONS ISOTHERMES ET 
001 
004 
1000 
1010 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
10 
12 
ZZ 
22 
8607.60 WAGONS­CITERNES, 
001 
003 
004 
036 
038 
048 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
5 
1 
18 
11 
7 
6 
1 
790 
56 
270 
101 
297 
93? 248 
701 
122 
579 
330 
3 98 
248 
. . 
. . . 
1 
1 
1 
138 
. . . 
m .
138 
138 
. . 
488 
148 
489 
125 
636 
489 
. 489 
732 
121 
853 
853 
. 
FRIGORIFIQUES 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IDECAUVILLE) 
2 
2 2 
RESERVOIRS ET FOUDRES 
49 
2 
101 
. . 
152 
51 
101 
101 
101 
1 
1 
1 
371 
248 
. 
619 
619 
. . . 
8607.70 WAGONS A DECHARGEMENT AUTOMATIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8607.8C 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
056 
060 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
8608 
86C8.1C 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
860B.90 
001 
002 003 004 005 006 008 
028 030 032 036 038 042 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
Al LFM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WAGONS 
4 
5 
4 
SPEC 
512 
112 
47 
106 
10 
66 
608 
463 
788 
674 
674 
66 
AUX. 
A DECHARGEMENT i 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CADRES 
1 
3 
2 
233 
26 
93 
866 
66 
224 
594 
16 
129 
286 
844 
234 
234 
610 
112 
52 
60 
224 
164 
60 
60 
60 
4 
4 
4 
510 " 
34 
10 
" 
555 
555 
! 
AUTRES OUE C1TERNFS 
UTOMAT., 
ET CONTAINERS 
CONTAINERS A B U 
RADIATIONS, 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
CADRES 
RADIO­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
POUR 
37 
50 
14 
37 
37 
ET CONTAI 
ACTIVES 
1 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
800 
845 
772 
342 
764 
248 
290 
220 
252 
20 
12 
25 
122 
701 
747 
173 
062 
111 
099 
509 
13 
26 
54 
15 55 
73 
594 
824 
151 
674 
80 
80 
594 
POUP 
NDAGE EN 
ISOTHERMES 
1 
1 
1 
94 
16 
000 5 
76 
'. 
192 
116 
76 
76 
76 
TOUS MODES 
, ET 
. 4 
. 
7 
12 
4 
7 
7 
7 
18 
21 
21 
624 
624 
624 
'. 
* 
'. 
3 
608 
61 1 3 608 608 
9 
5 
1 
16 9 
7 
6 
1 
" 
. 
68 
50 
. 18 
1 
137 
118 
19 
19 
19 
758 
43 
I 
802 
801 
1 
1 
1 
36 
18 
54 
36 
IB 
18 
ι 
" 
367 
297 
932 
248 
86 I 
373 
478 
229 
297 
248 
2 
47 
* ι 
49 
49 
\ 
Italia 
90 41 
49 
49 
β 72 
β 
m ι 72 
72 
ι 
408 
7 
415 
415 
, Γ 
' 
ι 
Γ 
ι 
52 7 
20 
ι 79 
79 
C 
* ■ 
17 
6 
24 
1 7 ¿ 6 
6 
RESERVOIRS, FOiinRF«:. 
FRIGORIFIQUES 
25 
16 
* 
* 
41 
41 
I 
1 05 
23 
6 
" \ 
137 
134 3 
3 
3 
DE TRANSPORT 
PLOMB DE PROTECTION CONTRE 
9 
" 835 
75 
16 
935 
844 
91 
75 
75 
16 
LFS 
TRANSPORT DES MATIERES R A D I O A C T I V E S " 
NERS 
3 
1 1 1 
37 
46 
10 
37 
37 
POUR 
227 
214 
518 
180 
662 
37 
218 
40 
10 
1 
30 
346 
747 
237 
838 
399 
392 
259 
î 
. 
'. 
. 
" 
ι AUTRES TRANSPORTS QUE 
1 
1 
82 5 
468 
142 
1 
16 
64 
î 
29 
546 
452 
94 
94 
65 
ï 
1 
1 
1 86 
467 
349 5 
35 
17 
33 
ï 
27Î 
364 
059 
305 
305 
34 
" 
2 
2 
. 
* " 
. 
t, 
4 
ι 
MATIERES 
526 
120 
63 
578 
535 
236 2 
113 
10 
10 
24 
92 
55 
369 
059 
310 
305 
149 
5 
263 31 
27 
333 
657 
654 3 
3 
2 
­* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE. voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
TEILE 
TRite 
001 
002 
00 3 
004 
005 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DREH­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
042 
048 
060 
228 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ïzember — 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
­ Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
GESTELLE, TEILE 
1 
1 
3 
3 
C83 
30 
6 
Ç78 
16 
56 
6 
183 
120 
64 
64 
66 
1 
1 
1 
DAVON 
. 4 
902 
16 
. 4 
926 
522 
4 
4 
­
UND LENKGESTELLE, 
1 
1 
5 
IC 
4 
5 
5 
721 
216 
898 
455 
193 
37 
2 
140 
19 
28 
534 
99 
88 
40 
472 
520 
952 
765 
160 
89 
89 
99 
BREMSVORRICHTUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
04B 
060 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1040 
ACHSE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 30 
036 
038 
042 
048 
056 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ACHSL 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
VOLLS 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
TtILE 
001 
00 2 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
4 
3 
l 
1 
158 
286 
45 
271 
509 
171 
346 
41 
52 
87 
397 
66 
3 
407 
837 
439 
399 
333 
439 
66 
4, R A D S A E T Z E ; 
4 
1 
1 
7 
15 
14 
166 
623 
?66 
669 
138 
69 
99 
80 
34 
50 
329 
10 
22 
21 
600 
929 
671 
628 
213 
11 
1 
32 
1 
1 
888 
α 
285 
170 
29 
. . . . 3 
. 88 
40 
5C5 
377 
132 
44 
. 89 
89 
• 
kg 
Nederland 
Ι ΠΊ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
441 
20 
, . < 71 
, . , . • 
445 98 
445 98 
• 
KEINE TRIEBGESTELLE, 
432 21 
37 
14 
164 901 
9 ) 
7 
9 
628 966 
619 966 
9 
9 
UND TEILE DAVON 
1 
1 
. 141 
4 
464 
475 
6 
260 
5 
3 
46 
118 
53 
. 74 
650 
C90 
560 
5C7 
268 
53 
755 260 
10 
2 
342 153 
10 
1 23 
5 5 
49 
1 
1 
, , . a 
3 
189 58 
1 447 510 
1 205 450 
242 60 
242 60 
50 ? 
­
RAEOtR UNC RADTEILE 
1 
2 
2 
»GER UNO TEILE 
1 
151 
280 
93 
332 
8 
329 
211 
34 
34 
435 
875 
609 
609 
574 
957 
. 436 
137 
61 
. 29 
. 36 
. 10 
. • 
667 
591 
76 
65 
29 
1 
1 
10 
1 809 23 
88 
1 
1 1 1 5 
3 
62 
1Ô . . . . 
1 1 
3 012 2 449 
2 935 2 438 
77 11 
77 11 
62 1 
. . . . « 
3AV0N 
73 
. 328 
2 
31 
120 
3 
1 
558 
402 
155 
155 
154 
45 
71 
4 
6 
13 2 
. 
32 
104 80 
60 77 
44 3 
44 3 
13 2 
rAENDIGE WAGENAUFBAUTEN 
116 
18 
31 
15 
16 
217 
196 
21 
10 
10 
11 
11 
. 18 
. 4 
14 
56 
35 
21 
10 
10 
11 
11 
VON WAGENAUFBAUTtN 
1 
2 
1 
l 
1 
788 
19 
56 
178 
249 
3 
31 
60 
CB6 
505 
292 
215 
198 
52 
17 
11 
. 74 
243 
. . . 18 
350 
333 
18 
18 
. 
45 
3 
7" 
71 
66C 
E 
6E 
73' 
733 
. . Il 
• 
11 
11 
7 
2 
36 
. 1 
51 
. 2 
99 
45 
54 
54 
51 
10 
56 
67 
11 
56 
56 
56 
TEILE 
5 
7 
1 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
241 
294 
876 
. 13 
1 
2 
140 
19 
19 
531 
99 
. ­
237 
426 
811 
712 
160 
. . 99 
101 
134 
39 
. IO 
55 
14 
29 
48 
40 
276 
13 
. 3 
761 
339 
423 
410 
91 
13 
399 
457 
258 
, 1 
5 
6 
43 
33 
4 
. . 22 
7 
245 
119 
126 
94 
81 
10 
. 22 
89 
136 
93 
. . 221 
90 
31 
1 
663 
319 
344 
344 
342 
71 
. . . 2 
73 
73 
. . . . . 
79 
6 
51 
. 1 
1 
. 58 
066 
279 
138 
141 
124 
1 
17 
Italia 
642 
. L 
1 
. . 2 
647 
644 
4 
4 
­
3AV0N 
27 
105 
132 
132 
42 
1 
. 312 
. . 22 
6 
. 1 
3 
. . 83 
469 
355 
114 
114 
28 
­
1 935 
121 
. 2 790 
. . 31 
Β 
1 
. 329 
. . 12 
5 227 
4 846 
3B1 
381 
40 
. . ­
17 
. . . . 62 
1 
. • 
80 
17 
63 
63 
63 
42 
. . . . 1 
. 2 
• 
44 
43 
2 
2 
, 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
8609 
W E R T E 
PARTIES 
B609.il BOGGItS 
001 
002 
003 
004 
005 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8609.19 BOGGIES 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
042 
048 
060 
223 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PARTIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.MAURITAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8609.30 FREINS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
033 
042 
043 
0 60 
390 
400 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 3 
8609.50 ISSIEUX 
001 
002 
ÜU3 
004 
006 
006 
0 30 
036 
038 
042 
048 
056 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE 
ET 
ET 
2 
1 
4 
4 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PIECES OETACHEES DE VEHICULES POUR VOIES 
SIMIL. DE TRACTION 
746 
70 
27 
804 
10 
73 
11 
753 
664 
90 
90 
73 
1 
17 
1 638 
10 
. 4 
1 669 
1 665 
4 
4 
­
1 
1 
1 
ET LEURS PARTIES 
635 1 
. , ' 
■ 
64; 
64: 
, 
3S 
156 
. 
204 
204 
. 
BISSELS ET SIMIL., AUTRES QUE DE 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
509 
180 
8 54 
435 
145 
74 
10 
107 
33 
22 
857 
34 
73 
132 
523 
206 
316 
160 
142 
73 
73 
84 
iT LEURS 
1 
4 
9 
7 
2 
2 
1 
483 
574 
75 
328 
348 
439 
678 
433 
236 
151 
727 
56 
14 
449 
997 
249 
749 
693 
348 
56 
MONTES 
1 
3 
6 
6 
451 
676 
197 
547 
96 
37 
168 
102 
64 
41 
154 
15 
11 
19 
795 
208 
587 
557 
335 
5 
26 
574 
47 
440 
96 
61 
. . . . 2 
. 73 
132 
1 425 
1 218 
207 
134 
. 73 
73 
PARTIES 
498 
6 
l 720 
309 
29 
478 
20 
14 
93 
189 
3B 
. 158 
3 553 
2 561 
992 
954 
612 
38 
OU NON; 
50Î 
. 217 
94 
20 
19 
34 
15 
. 
901 
833 
68 
53 
19 
. 15 
1 
'1 
? 
2 
ROUES 
1 
1 
249 6 
, 51 5i 
253 476 
5 
, , 
12 
7 
565 55f 
558 
070 6" 
, 2î 4 
161 lit 
7 < 
84 3: 
69 î 
5 
, . 
1 
13 
218 2C 
63 
326 
2β: 
252 
306 3C 
306 3C 
74 
tT 
81· 
' 451
; 16 
. 
. 
, . 
443 
271 
16Í 
166 
161 
a 
8609.70 BOITES D'ESSIEUX ET LEURS PARTIt! 
001 
0 02 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8609.81 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
8609.85 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CAISSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
PARTIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
199 
583 
214 
618 
16 
455 
230 
94 
29 
453 
636 
817 
817 
779 
179 
. 604 
7 
42 
131 
17 
2 
983 
790 
193 
193 
190 
COMPLETES 
46 
86 
17 
16 
12 
181 
175 
6 
2 
2 
5 
5 
86 
? 
10 
103 
98 
5 
1 
1 
5 
5 
DE CAISSES 
2 
2 
916 
102 
159 
424 
425 
13 
37 
52 
653 
789 
038 
750 
749 
19 
1 
48 
. 117 
424 
a . 9 
599 
589 
9 
9 
a 
6 = 
S 
31 
a 
26 
136 
79 
51 
51 
31 
15 
17 
31 
31 
613 
38 
245 
î 
, . 
899 
896 
3 
3 
1 
a 
30 
5 
a 
73 
108 
35 
73 
73 
73 
TRACTION, 
195 
548 
756 
38 
1 
10 
107 
33 
15 
2 854 
84 
. 
4 648 
1 547 
3 100 
3 017 
142 
. 84 
156 
49 
65 . 23 
293 
54 
389 
221 
57 
520 
18 
5 
1 853 
588 
1 265 
1 247 
665 
18 
LEURS PARTIES 
2< 
56 
. 1 221 
2 
5 
a 
2 
1 311 
ι 3oe 
5 
9 
2 
a ­
20Ί 
i 6 
2 
a 
222 
216 
6 
6 
2 
a . 14 
14 
14 
6 
7 
62 
2 
33 
3 
1 16 
77 
39 
39 
33 
148 
103 
388 
2 
13 
2 
75 
60 
2 
a 
11 
8 
821 
655 
166 
151 
138 
5 
11 
115 
197 
214 
275 
92 
77 
1 
975 
527 
448 
448 
444 
31 
. 
2 
33 
32 1 
1 
1 
a 
43 
47 
121 
i 2 
4 
51 
641 
912 
214 
698 
697 
5 
Italia 
FERREES 
1 H O 
. 5 
1 
. 7 
1 129 
1 117 
13 
13 
ET LEURS 
59 
266 
327 
325 
2 
2 
. a 
a 
190 
2 
1 329 
a 
72 
16 
i 18 
a 
48 
1 678 
l 522 
156 
156 
88 
464 
16 
1 652 
2 
5 
6 
4 
154 
9 
2 313 
2 135 
178 
178 
15 
a 
a 
19 
4 
1 
105 7 
'. 
137 
24 
113 
113 
112 
2 54 
a 
263 
262 1 
1 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
UNTEBGESTtLLE UND TE ILE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o i n 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
PUFFE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
036 
038 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
T E I L E 
ALS I 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TE ILE 
DET, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
036 
038 
042 
4 0 0 
6B0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1040 
ORTSFI 
SICHE 
»36 
111 
129 
2 486 
974 
2 
1 1 
4 833 
4 B20 
12 
12 
1? 
2 
3 
3 
R, ZUGHAKEN UND 
1 500 
639 
192 
2 487 
116 
45 
16 
51 
69 
667 
117 
5 909 
4 980 
929 
521 
135 
3 
1 
6 
2 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
UAVON 
486 
386 
3 
0 3 1 21 
950 24 
37 
37 
. • 532 
531 
1 
1 
1 
1 πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
138 212 
1 4 
126 
. * 3 3 
. . 
'. i 
573 3 4 3 
572 342 
1 
1 
1 
ANDERE KOPPLUNGSVORRICHTUNGEN 
. 41C 
0 2 ' 
1 1 . 
« 
12 
i 
. 3 ' 
6 0 t 
55 = 
5t 
4S 
13 
1 
1 
• 
1 2 2 9 
. 9 
160 
. 5
a 
58 
a 
81 
1 544 
1 4 0 4 
140 
140 
58 
. . ­
119 
162 ¡ 
183 
289 
3 
» 27 
16 
38 
9 
667 
1 
4 5 5 1 080 
455 342 
738 
731 
63 
2 
. 6
VON SCHIENENFAHRZEUGEN, AUS STAHL GESCHMIEOET 
M 8 6 0 9 . 1 0 
117 
21 
152 
16 
31 
15 
360 
340 
28 
¿ä 
16 
3 I S 95 ENTHALTEN 
a 
17 
18 
16 
. • 
63 
51 
12 
12 
• 
110 
a 
123 
. 30 
­
2 6 6 
265 
1 
1 
1 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN, ANDERE 
4 2 
4 
4 
. . 1
15 
13 18 
13 
15 
15 
15 
I ta ta I 
, . . 1 
. 2
10 
14 
4 
10 
10 
10 
152 
56 
. 13 
222 
221 
, ANOERE 
I 
8 
8 
. . • 
ALS AUS STAHL GESChMIE­
JICHT I N 8 6 0 9 . 1 0 B IS 95 ENTHALTEN 
1 384 
398 
259 
1 568 
694 
91 
14 
76 
140 
170 
4 9 
20 
4 863 
4 391 
4 7 0 
449 
230 
2 0 
1 
250 
31 
4?3 
?09 
6 
Ί 3 
27 
10 
• 
962 
919 
43 
4? 
6 
. 1
STES GLEISMATERIAL 
1 174 
. 37 
622 
482 
48 
. . 2
. 28 
-
2 393 
2 362 
30 
30 
2 
. • 
; NICHTELEKTR 
23 100 
22 
10 
1 
1 
14F 
141 
ISCHE 
108 
190 
2 
2 
14 
55 
135 
143 
. 20 
769 
402 
367 
34 7 
204 
20 
• 
87 
18 
1 
422 
. 34 
. 18
. . 11
. 
591 
561 
30 
30 
IB 
. • 
MECHAN. S I G N A L - , 
1UNGS-, UEBERWACHUNGS- UNO STtUERGERΑΕΤΕ FUER VERKEHRS-
WEGE ALLER ART; 
ORTSF 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
TEILE OAVON 
:STES GLt lSMATERIAL 
156 
89 
?40 
5 
29 
116 
694 
506 
187 
161 
146 
26 
NICHTELEKTRISCHÍ 
WACHU« 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 3 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
a 
. 50 
2 
. 12
83 
56 
27 
27 
12 
­
; T E I L E DAVOr. 
116 
21 
109 
2 
. 4
252 
247 
4 
4 
4 
• 
MECHANISCHE S I G N A L ­ , 
a 
. 14 
1 
. ­24 
24 
. . . • 
38 
68 
. 2 9 
100 
2 6 2 
106 
156 
130 
130 
26 
S ICHERUNGS­ , UEBER­
GS­ UND STEUERGERAETE FUER VERKEHRSWEGE ALLER 
DAVON 
?8 
10 
106 
4 
10 
164 
148 
17 
17 
7 
ZUGMASCHINEN, AUCH MI 
E INACHSACK ER SCHLEPP ER 
HUBRAl 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
M B IS 100t 
128 
5 
126 
82 
145 
328 
2 464 
3 278 
486 
2 794 
2 794 
3 
CM3, 
2 
2 
2 
2 
E INACHSACK ER SCHLEPPER 
HUBRAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 0 6 
0 3 6 
03B 
0 5 0 
4 0 0 
732 
M BIS 1000 CM3, 
37 
11 
110 
233 
380 
10 
60 
4 
4 
161 
252 
. . 100 
. 8
111 
103 
a 
a 
• 
15 
10 
6 
. 2
35 
31 
4 
4 
2 
Τ SEILWINDEN 
2 
. . . • 
2 
2 
. . ■ 
11 
. . a 
­
12 
12 
1 
1 
1 
ART; 
, VERBRENNL^GSMOT0R ALS FAHRANTRIEE 
LEISTUNG BIS 5 
. 1 
24 
68 
125 
203 
010 
433 
?18 
215 
215 
2 
115 
. 26 
14 
15 
91 
91 
355 
174 
1β2 
182 
• 
PS 
. . 12 
. 1 
6 
« 19 
13 
6 
6 
• 
11 
1 
. . , 3 
2 5 1 
2 6 6 
12 
2 54 
2 5 4 
1 
, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAHRANTRIEB 
LEISTUNG UEBER 
. 2 
. 32 
230 
. 27 
1 
. 9? 
230 
26 
a 
9 
27 
44 
1 
3 
. . 181? 
5 PS 
4 
9 
. 93 
106 
1 
17 
. 4 
22 
7 
. 1
. . Β 
5 
3 
. 2 9 
1 
2 
. 67 
. . • 73 
73 
. . . • 
. . . 4
­4 
. 4 
4 
4 
2 
3 
64 
. . 25 
112 
205 
69 
137 
137 
• 
100 81 
8 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
8 6 0 9 . 9 3 CHASSIS ET LEURS PARTIES 
001 
002 
003 
004 
0Ü5 
0 0 6 
0 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
371 
289 
35 
1 724 
524 
15 
110 
3 0 7 2 
2 9 5 7 
114 
114 
112 
8 6 0 9 . 9 5 TAMPONS OE CHOC 
O01 
00? 
003 
004 
005 
0 0 6 
030 
036 
038 
043 
400 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
779 
607 
229 
2 245 
100 
101 
32 
55 
138 
531 
119 
4 948 
4 063 
B83 
877 
226 
3 
? 
4 
2 76 
3 
1 294 
485 
. ­
2 0 5 Í 
2 058 
a 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
146 119 
5 
103 321 
39 
. 
2 8 8 4 4 6 
2 8 7 4 4 4 
1 2 
2 
1 
; CROCHETS ET AUTRES SYSTE 
305 
, 1 542
85 
10 
1 
9 
2 
, 57 
2 019 
1 948 
71 
69 
13 
2 
2 
6 4 8 ' 
25 
7 
299 25 
a 
5 
a , 
111 
6 1 
1 132 5 2 ' 
9 5 9 5 2 : 
172 
172 
11 
'ES D' 
1 
104 
β 
32 
. . 7
153 
145 
β 
8 
8 
I ta l ia 
2 
. 6 
15 
103 
127 
23 
103 
103 
103 
ATTELAGE 
92 
16 
2 2 2 
15 
80 
30 
44 
25 
5 3 1 
1 
0 6 0 
4 2 5 
635 
6 3 1 
99 
1 
4 
B 6 0 9 . 9 6 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES POUR VOIES 
001 
002 
004 
008 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EN ACIER FORGE OU ESTAMPE, NON REPRISES SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
97 
30 
169 
10 
28 
6? 
4 1 3 
339 
73 
73 
67 
21 
64 
10 
. 1
102 
95 
7 
7 
1 
8 6 0 9 . 9 8 PARTIES ET PIECES DETACH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
006 
010 
0 36 
038 
04? 
400 
6 80 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 6 1 0 
QU'EN 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
A U I R I C H t 
tSPAGNt 
ETATSUNIS 
THAILANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
90 l 
8 
90 . 25 
214 
• 
15 
2 0 8 < 
ί 
'-
■ 
35 
27 
146 
2 1 3 
208 
FERREES, 
8 6 0 9 . 1 0 A 9 5 
5 
a 
a 
a 61 
68 
7 
61 
61 
61 
.DE VEHICULES P . V O I E S FERREES.AUTRES 
ACIER FORGE OU ESTAMPE,NON 
2 799 
513 
1 2 2 5 
3 B33 
552 
224 
54 
2 7 0 
811 
1 35 
2?0 
53 
10 722 
9 148 
1 573 
1 518 
1 154 
53 
2 
243 
158 
934 
272 
7 
2 
15 
15 
9 
112 
1 769 
1 6 1 3 
156 
154 
32 
2 
2 192 
154 
1 OBI 
271 
3? 
i 12 
67 
3 8 0 f 
3 729 
79 
79 
12 
. 
REPRISES SOUS 
35 
52 
163 
4 
4 
3 
. 1
264 
2 5 9 
5 
5 
3 
a 
2 
1 
1 
1 
1 
MATERIEL F I X E Ot VOIES FERREES: APPAREILS MECAN 
CE S I G N A L I S A T I O N , SICURI 
VOIES OE COMMUN C A T I O N ; 
B 6 0 9 . 
158 
175 
905 
5 7 
52 178 
803 
126 
1 
53 
4 6 6 
252 
2 1 3 
160 
033 
53 
. NON 
10 A 95 
4 14 43 
8 
1 6 5 5 
174 
73 
1 
39 
2 4 1 5 
2 2 9 5 
1 2 0 
120 
74 
Ί 
ELECTR. 
T E , CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES 
LEURS PARTIES ET PIECES 
8 6 1 0 . 1 0 MATERIEL F I X E UE VOIES FERREES; PARTIES ET PI 
001 
003 
004 
0 0 6 
030 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8 6 1 0 . 3 C 
001 
003 
004 
030 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
8 7 0 1 
8 7 0 1 . 1 . 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
006 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8 7 0 1 . 1 2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
03B 
050 
400 
m. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
107 
62 
232 
19 
29 
54 
525 
4 34 
91 
84 
83 
7 
. 4 0 
15 
. 34 
96 
6 1 
35 
35 
34 
APPAREILS MECANIQUES NON 
83 
55 
85 
2 
10 
235 
225 
10 
10 
10 
4b 
1 
a 
48 
48 
a 
a 
a 
DtTACHEES 
ECES DETACHEES 
16 
7 
a 
29 
10 
69 
23 
46 
39 
39 
7 
8 
6 1 
1 
à 
77 V 
. 
ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N . 
SECURITE, CONTROLE ET COMMANDE POUR TOUTES VOIES DÉ 
N I C A T 1 0 N ; LEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
37 
13 
112 
10 
11 
199 
167 
32 
32 
19 
Ρ AR Τ Ι E S 
. 102 
6 
111 
104 
7 
7 
1 
TRACTEURS, YC TRACTEURS­
ET PIECES 
19 
13 
9 
2 
50 
4 1 
9 
9 
7 
TREUILS 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION 
CYLINDREE MAX. 1000 CM3, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
323 
13 
531 
122 
297 
684 
5 788 
7 769 
1 2 9 0 
6 4 7 9 
6 4 79 
10 
1 
95 
102 
257 
4 4 8 
4 873 
5 783 
4 5 5 
5 328 
5 328 
7 
DETACHEES 
12 
i 
a 
16 
15 
1 
1 
OU COMBLSTION 
PUISSANCE MAX. 5 CV 
293 
96 
18 
38 
161 
198 
806 
447 
359 
359 
1 
MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION 
CYLINDREE MAX. 1 0 0 0 C H 3 , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
80 
26 
64 
6 9 9 
9 5 4 
26 
234 
12 
12 
369 
6 74 
6 
. 116 
5 7 1 
1 
102 
3 
2 0 7 
6 2 0 
a 
56 
1 
2 
14 
74 
6 0 
14 
14 
CU COMBUSTION 
PUISSANCE PLUS DE 5 
5e 
22 
113 
108 
1 
17 
. 50 
34 
10 
19 
4 0 7 
274 
1 
70 
12 
51 
CV 
6 
a . à 
8 
7 
1 
1 
1 
COHMU­
10 3 
14 
14 
14 
10 
NTERNE. 
21 
2 
i 
6 
4 5 0 
4 8 2 
25 
4 5 7 
4 5 7 
2 
9 
10 
2 8 4 
55 
2 6 7 
6 2 4 
3 0 3 
3 2 1 
3 2 1 
NTERNE. 
12 
ï 
ï 23 
14 
9 
6Ï 
f 
1 
4 1 
63 
31 
a 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 ?65 
731 
484 
484 
64 
Janvier­Décembre 
France 
61' 
26' 
35: 
35_ 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
141 
1C6 
35 
35 
4 
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
255 
212 
43 
43 
17 
54 
17 
37 
37 
β 
Ita 
EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS FAFRANTRIEE 
HUBRA 
004 
005 
030 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
NEUE 
UM UEBER 1000 CM3 
ACKER­
AUF RAEDERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03B 
042 
056 
062 
066 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
GEBRA 
SCHLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
NEUE 
1 
17 
4 
3 
3 
7 
2 
43 
28 
15 
3 
1 1 
JCHTE 
PPER, 
1 
1 
ACKER­
AUF RAEUERN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
338 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GEBRAl 
SCHLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
036 
042 
056 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
25 
?0 
?3 
62 
3 
1 
2 
I 
1 
3 
6 
1 
143 
125 
18 
6 
4 
12 
10 
26 
?5 
3 
34 
117 
47 
71 
65 
28 
5 
UND 
' 
2' 
3' 
7 
7 
6' 
6' 
2P 
3 
19 
• . • 
29 
29 
• 
'. • 
FORSTSCHLEPPER, KEINE 
, LEISTUNG BIS 34 PS 
723 
740 
13 
760 
897 
275 
9 
120 
9 
?54 
912 
853 
842 
42 
286 
10 
48 
797 
416 
381 
644 
382 
737 
15 
4 
3 
3 
7 
2 
38 
23 
14 
3 
11 
934 
024 
sie 07? 
7 
? ?51 
912 
815 
741 
31 
086 
IC 
45 
252 
355 
»57 
31C 
259 
581 
8 
5 149 
279 
76 
99 
a 
3 
631 
521 
110 
110 
ACKER­ UND FORSTSCHLEPPER 
AUF RAEDERN, 
15 
58 
78 
768 
14 
98 
111 
040 
71 
58 
42 
9 
UNO 
. 13 
. 76 
3 
50 
184 
142 
42 
38 
28 
• 
LEISTUNG BIS 
9 
, 31 
26 
7 
15 
94 
B8 
6 
6 
. • 
, . . . • . . a 
. . • 
3 
3 
. . . • 
ia 
197 
181 
16 
16 
8 
14 
8 
6 
. . 5 
EINACHSACKERSCHLEPPER, 
51 
28 
461 
95 
5 
. 120 
1 
. . . 11 
11 
12 
. • 
793 
639 
154 
132 
120 
22 
KEINE 
'34 PS 
FORSTSCHLEPPER, KEINE 
LEISTUNG UEBER 34 PS 
C9q 
163 
175 
993 
031 
786 
632 
32 
100 
683 
37 
58 
42 
028 
19 
447 
447 
283 
1 l 
584 
169 
711 
236 
475 
238 
353 
12 
12 
226 
12 
8 
41 
1 
2 
68 
62 
5 
2 
1 
3 
. 185 
13 
620 
804 
18 
146 
. a 
174 
. • . 28 
. 920 
. 508 
777 
• 
754 
839 
554 
098 
320 
a 
857 
3 479 
• 91 
3 655 
2 435 
1 020 
84 
a 
a 
712 
a 
a 
42 
240 
19 
153 
1 067 
146 
254 
­
13 440 
10 685 
2 756 
1 132 
797 
a 
1 624 
JCHTE ACKER­ UND FORSTSCHLEPPER 
»PER, AUF RAEDERN, 
2 
2 
6 
5 
102 
364 
481 
189 
29 
681 
31 
122 
314 
36 
41 
60 
25 
12 
508 
876 
633 
562 
475 
65 
RAUPENSCHLEPPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
052 
056 
060 
068 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
3 
2 
623 
56 
286 
447 
021 
24 7 
43 
7 
14 
29 
569 
355 
630 
675 
626 
2 
49 
1 
1 
1 
1 
. 39 
2 
71 
20 
997 
. a 
9 
?5 
9 
a 
9 
• 
189 
129 
60 
52 
34 
2 
. 
a 
295 
975 
a 
a 
a 
a 
29 
97 
398 
270 
12" 
59 
l 29 
2 
3 
β 
2 
1 
1 
21 
18 
3 
2 
29 
. 666 
3 
28 
735 
729 
6 
2 
2 
4 
I 
1 
392 
767 
4 
. 205 
102 
. . . . . . 90 
. 89 
. « 
649 
470 
179 
B9 
. 90 
2 
2 
2 
EINACHSACKER 
6 
16 
47 
. 1 
5 
96 
81 
15 
12 
12 
3 
272 
11 
126 
. 20 
? 
. . 3 
. 38 
. , . . • 
472 
431 
41 
3 
3 
38 
2 
. 2 
. . 2 
tlNACHSACKERSCHLEPPER, 
829 
339 
. 622 
787 
053 
397 
a 
2 
. a 
58 
. 449 
. 299 
109 
783 
126 
• 
854 
630 
224 
583 
399 
1 
1 
640 
, KEINE 
LEISTUNG UEBER 
64 
a 
223 
99 
. 276 
. a 
a 
. . a 
• 
661 
661 
a 
. a 
• 
. 
a 
24 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
34 
34 
a 
. 
2 
1 
3 
3 
34 PS 
. 183 
a 
018 
. 395 
12 
. 
5 
. , . • 
625 
60S 
17 
14 
5 
3 
l 
13 
10 
4 
. . . 
. • 
28 
2B 
a 
a 
13 
4 
5 
1 
1 
27 
24 
3 
1 
2 
662 
429 
71 
. 005 
160 
5 
32 
18 
881 
. . . 3 
. . 735 
721 
104 
169 
898 
227 
671 
210 
905 
. 
461 
5 
3 
11 
8 
2 
1 
1 
EINACHSACKER 
33 
31 
256 
. 9 
13 
19 
122 
305 
6 
32 
. 16 
12 
856 
360 
496 
4 96 
436 
• 
59 
15 
262 
a 
42 
6 
386 
385 
1 
1 
1 
1 
2 29 
. . 092 
. 535 
. . 80 
816 
37 
. . 308 
. 75 
536 
725 
11 
283 
• 
725 
855 
870 
215 
932 
11 
11 
644 
5 
111 
. 1 
. . . . 
. . 60 
. ■ 
177 
117 
60 
. . 60 
563 
2B 
132 
. 241 
43 
7 
14 
. 472 
509 
963 
546 
526 
20 
1 ρ %f r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E RTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
166 
862 
315 
315 
248 
France 
1 
8701.15 MCTCCULTEURS, MCTEUR 
CYLINDREE PLUS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
036 SUISSE 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
17 
68 
35 
12 
57 
196 
86 
110 
106 
48 
4 
631 
695 
942 
942 
105 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
406 845 
303 711 
103 134 
103 134 
19 70 
A EXPLOSION 
DE 1000 CM3 
8701.51 TRACTEURS AGRICOLES, 
FORESTIERS, 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIt 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
31 
7 
3 
1 
1 
5 
3 
59 
46 
13 
5 
7 
A ROUES, 
219 
981 
38 
853 
689 
544 
49 
181 
25 
360 
249 
807 
909 
34 
833 
24 
106 
912 
371 
539 
789 
566 
750 
1 
27 
6 
3 
1 
1 
5 
3 
51 
38 
12 
5 
7 
8701.53 TRACTEURS AGRICOLES. 
FORESTIERS, 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 IIALIE 
006 ROY.UNI 
1000 M 0 Ν U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
A ROUES, 
34 
69 
49 
254 
13 
56 
802 
478 
?3 
16 
15 
5 
8701.55 IRACTEURS AGRICOLES. 
FORESTIERS, 
001 FHANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALlt 
006 ROY.UNI 
030 SUlUt 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
338 .AFARS­IS 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSÉ 3 
35 
27 
39 
74 
4 
2 
4 
2 
4 
3 
200 
IBI 
19 
10 
6 
8 
A ROUES, 
265 366 
?60 
2 16 
77? 
315 
308 
110 
123 
085 
13 
71 
53 
606 
11 
860 
485 
873 
14 
482 
363 
621 
186 
435 
579 
500 
18 
18 
838 
18 
13 
69 
1 
2 
1 
97 
91 
6 
3 
1 
3 
8701.57 TRACTEURS AGRICOLES. 
FORESTIERS, 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
4 
4 
8701.95 TRACTEURS A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
A ROUES, 
160 
368 
301 
C86 
23 
068 
16 
142 
2 74 
13 
89 
32 
33 
14 
644 
023 
620 
577 
415 
38 
CHENILLES 
074 
67 
186 
674 
490 448 
19 
11 
u 27 
723 
745 
935 
810 
761 
7 
49 
1 
1 
1 
1? 
35 
10 
57 
116 
12 
104 
104 
46 
SF 
CU COMBUSTION 
7 
46 
a 
5Θ 3 
58 
a 
a 
a 
124 
38 
86 
86 
23 
Italia 
154 
105 
50 
50 
31 
INTERNE. 
a 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 
a 
MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS 
NEUFS, PUISSANCE MAX. 
400 
2 
056 
627 
305 
38 
24 
356 
249 
784 
836 
26 
426 
24 
101 
258 
431 
827 
181 
380 
646 
SF 
17 77 
71 
25 
322 936 
442 180 
82 8 
180 
1 
, 
9 
a 198 
5 
1 101 1 498 
887 1 272 
213 226 
213 
181 
17 
34 CV 
2 
1 
851 
4B5 
11 
440 
122 
î 
. . 
64 
181 
. 
156 
909 
246 
182 
1 
64 
MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS 
USAGES, PUISSANCE MAX. 
lì 
41 
1 
33 
54 
85 
8 
7 
6 
SF 
20 
39 
14 
7 206 
Í 4 
7 14 
55 266 
55 
a _ a 
263 
3 
1 
1 
1 
34 CV 
14 
19 
35 
2 
2 
84 
75 9 
a 8 
1 
MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS 
NEUFS, PUlSSANCt PLUS 
743 
10 
612 
441 
35 
847 
. , 260 
a 
35 
524 
52Í 
216 
• 
945 
842 
103 
023 
807 
oeô 
SF 
4 703 
15C 
5 91C 
3 214 
1 10c 
122 
975 
. 5^ 
14C 
1 1 
91 
693 
108 
233 
17 502 
15 077 
2 425 
1 383 
1 097 
1 042 
4 195 
4 685 . 14 017 
3 972 
1 301 
628 
3 
71 
261 
182 
739 
6 04 
197 
30 860 
28 170 
2 690 
899 
631 
4 4 
1 787 
DE 34 CV 
18 
3 
8 
1 
1 
1 
36 
32 
4 
2 
1 
1 
969 
938 
90 
145 
240 
1 1 
1 10 
60 
619 
3 
553 
209 
195 
363 
510 
383 
127 
359 
691 
768 
MOTOCULTEURS. FT TRAr.TFMR<; 
USAGES, PUIS 
35 
63 
8 
692 
13 
8 
2 
7 
834 
798 
36 
30 
21 
1 
a 
464 
419 
a 
27 
13 
932 
883 
49 
22 4 
27 
51 
125 
70 
1 79 
a 
425 
425 
â 
a 
31 
31 
SANCE PLUS 
164 
952 
1 189 e 
¿ 
á 
2 327 
2 313 
14 S 
2 
5 
1 
32 
î 9 
a 
43 
43 
OE )4 CV 
103 
21 
176 
1 5 
8 a 142 
261 3 
87 
26 
14 
870 
332 
538 
538 
412 
86 
6 
17 3 
62 5 
* * * ­. 
334 
3 31 3 
3 
3 
10 
a 
2 
19 
13 
6 
2 
2 
4 
274 
25 
3 539 
23 
11 
. 4 
23 
a 
a 
a 
3 899 
3 872 
27 
4 
4 
23 
3 
3 
3 
7 398 
5 6 76 
639 
60 
1 201 13 
167 
63 
500 
431 
14 
1 641 
17 804 
13 714 
4 090 
2 915 
1 274 14 
14 
1 161 
6 
148 
32 
188 
155 32 
32 
987 
29 
19Ì 
44Õ 
19 
U 
11 
71Ö 
2 405 
1 647 
758 
736 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
SATTELZUGMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
064 
20 8 
400 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
2 
17 
17 
5 
7 
51 
44 
7 
7 
7 
445 
?93 
071 
919 
014 
314 
21 
257 
6 
49 
74 
116 
19 
8 
?56 
6 
aas 
08? 
807 
759 
381 
a 
34 
7 
12 
3 
6 
30 
23 
6 
6 
6 
RADSCHLEPPER, AUSGEN 
SCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
062 
066 
400 
404 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 
2 
1 
12 
8 
3 
2 
1 
KRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE, 
ZUENDUNG 
304 
660 
480 
098 
167 
201 
30 
697 
5 
15 
103 
6 
29 
293 
962 
357 
18 
442 
910 
532 
175 
847 
22 
327 
1 
2 
1 
1 
1 
63 
367 
618 
453 
159 
29 i 
. . . . . . aa 
• 
036 
657 
379 
379 
?91 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
513 
5 223 
1 2CC 
1 045 
111 
. . . 71 
116 
. . 152 
­
8 431 
8 092 
339 
339 
71 
. • 
4 
6 
5 
420 
611 
a 
C88 
516 
24 
13 
326 
2 
­
COO 
672 
328 
328 
326 
. • 
Ι π 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
61 
1 617 
4 481 
. . 15 
8 
514 
6 
43 
3 
. 19 
. 5 
. 
6 787 
6 182 
605 
572 
560 
. 34 
Italia 
451 
7 
. 16 
. 5 
. 126 
. 6 
. . . 8 
9 
6 
635 
479 
156 
141 
133 
8 
­
ACKER­, FORSTSCHLEPPER, SATTELZUGMA­
lli 1?1 
IS" 
3 
58 
. 370 
525 
357 
747 
482 
265 
256 
374 
. 2 
88 
. 146 
218 
120 
52 
1 
28 
16 
674 
620 
64 
54 
38 
. • 
ÏUM BEFOERDERN VON PERSONEN 
10 
242 
, 193 
25 
4? 
10 
168 
138 
, 18 
843 
512 
331 
313 
176 
18 
. 
29 
15 
211 
. 19 
7 
18 
128 
5 
11 
84 
. . 3 
104 
. ­
637 
281 
356 
349 
241 
. 6 
ODER GUETERN 
180 
4 292 
2 
1 499 
. 42 
1 
6 
. . 11 
6 
29 
1 290 
179 
. • 
7 541 
6 015 
1 526 
203 
IB 
4 
1 319 
=AHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMC­
UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER 
MIND.2500CCM HUBRAUH 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
064 
50B 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
3 
8 
8 
228 
677 
314 
646 
170 
6? 
9 18 
31 
56 
7 
12 
229 
097 
133 
58 
27 
19 
56 
2 
2 
4 
4 
NEU 
126 
. 163 
170 
62 
9 
. 31 
7 
­
568 
521 
47 
40 
9 
7 
. 
54 
. 291 
94C 
12 
1 297 
1 285 
12 
. 12 
• 
1 
1 
1 
HIT 
547 
. 326 
. . a 
. . . . • 
873 
873 
SELBSTZUENDUNG U. 
174 
4 
23 
. . . . 18 
. 86 
. ­
274 
201 
74 
18 
18 
a 
56 
217 
217 
217 
OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMO­
ZUENDUNG UND MIN0.2800CCH HUBRAUM ODER MIND.250OCCM HUBRAUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03 Β 
048 
322 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3 
6 
5 
289 
385 
588 
805 
38 
178 
67 
406 
290 
20 
9 
39 
136 
287 
851 
840 
76 3 
13 
9 
3 
3 
3 
GEBRAUCHT 
43 
068 
4 
97 
. 8 
4 
a 
­
224 
212 
13 
13 
8 
. . 
167 
588 
597 
34 
37 
31 
. . 9 
1 470 
1 423 
47 
39 
31 
9 
9 
MIT 
2BÖ 
. 94 
a 
21 
. 50 
. . . ­
446 
396 
50 
50 
50 
. ­
SELBSTZUENDUNG U. 
99 
58 
. . . 23 
36 
340 
290 
16 
. 18 
895 
1B3 
712 
7 09 
666 
4 
• 
23 
4 
a 
46 
. . . 8 
a 
. . 21 
101 
73 
29 
29 
8 
. ­
OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMO­
ZUENDUNG UNTER 2800CCM HUBRAUM ODER 
UNTER 2500CCM HUBRAUM, NEU 
002 
003 
004 
005 
038 
056 
066 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
419 
20 
126 
18 
45 
158 
29 
5 
829 
589 
240 
53 
45 
187 
1 
17 
20 
20 
. , ■ 
2 
57 
1 
, 2 
­
65 
60 
5 
3 
. 2 
MIT SELBSTZUENDUNG. 
34 
3 
37 
37 
. , . • 
382 
4 
387 
387 
. . . • 
2 
14 
65 
. 45 
156 
29 
5 
320 
85 
235 
50 
45 
185 
OMNIBUSSE. FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD­
ZUENDUNG UNTER 2800CCM HUBRAUM OOER 
UNTER 2500CCM HUBRAUM, GEBRAUCHT 
001 
003 
004 
006 
036 
03B 
400 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
36 
98 
258 
95 
47 
8 
50 
10 
631 
498 
134 
115 
56 
17 
1 
. 38 
5 
5 
. • 
52 
45 
8 
5 
5 
1 
1 
3 
20 
98 
5 
. a 
10 
­
138 
127 
12 
12 
. . " 
M I T · H i', . . ."hl 'i:,i.lM!. 
1 
1 
23 
24 
a 
. 11 
8 
• 
68 
49 
19 
19 
19 
. * 
10 
54 
122 
85 
31 
. 40 
10 
372 
276 
95 
79 
32 
16 
• 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
WERTE 
EG­CE 
8701.96 »1 TRACTEURS A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
033 
042 
0 64 
208 
400 
958 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
37 
52 
8 
15 
122 
106 
16 
16 
15 
8701.97 *l TRACTEURS A 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
048 
062 
066 
400 
404 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8702 
RtMORQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VOITURES 
8702.03 AUTOCARS 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
030 
036 
042 
064 
508 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
nu PLUS. OU PLUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BRtSIL 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8702.05 AUTOCARS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
322 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
OU PLUS, 
OU PLUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
8702.12 AUTOCARS 
002 
003 
004 
005 
038 
056 
066 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2800CM3, 
DE 2500C 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8702.14 AUTOCARS 
001 
003 
004 
006 
036 
038 
400 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2800CM3, 
8 
3 
1 
1 
1 
18 
13 
4 
3 
1 
1 
France 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
ROUES POUR SEMI­REMORQUES 
12Θ 
549 
387 
951 
473 
573 
11 
269 
23 
178 
151 
167 
29 
12 
426 
22 
360 
075 
285 
214 
597 
12 
37 
16 
43 
5 
13 
7B 
65 
13 
13 
13 
120 
137 
044 
775 
365 
. 334 
39 
• 
813 
440 
373 
373 
334 
a 
• 
87? 
. 10 750 
1 912 
1 781 
152 
. . . 2 
136 
167 
. . 355 
■ 
16 127 
15 466 
661 
661 
138 
a 
• 
7 
11 
10 
ROUES, AUTRES QU'AGRICOLES 
425 
452 
746 
439 
293 
308 
19 
317 
15 
27 
172 
13 
66 
066 
210 
778 
19 
375 
663 
71 1 
552 
8 34 
21 
136 
2 
5 
3 
2 
2 
AUTOMOBILES 
ET 
OU 
351 
449 
264 
7 
136 
. 696 
. 1 
. . . . 569 
778 
­
255 
207 
048 
045 
697 
. 2 
121 
. 9a 
356 
194 
61 
3 
42 
. . 10 
. . . 5 
. ­
890 
829 
60 
60 
55 
. ­
1 
756 74 
991 3 427 
10 500 
976 
917 
40 7 
β 3 
493 1 175 
23 
149 
15 
. 29 
. t 16 
• 
1Θ2 15 426 
6B9 14 Oli 
493 1 415 
493 1 378 
493 1 339 
a 
37 
Italia 
426 
11 
. 19 
. 14 
a 
267 
. 27 
. . . 12 
15 
22 
812 
469 
343 
309 
293 
12 
­
FORESTIERS ET SEMI­
31 72 
382 15 
194 
43 
51 41 
29 13 
3 8 
324 243 
15 
a 
142 
a a 
. 1 
27 110 
. 19 
153 BB3 
536 336 
617 547 
597 544 
326 419 
19 
3 
5 
2 
1 
10 
B 
1 
1 
A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
AUTOBUS A HOTELR A EXPLOSION, 
A MOTEUR 
NEUFS 
10 
14 
27 
26 
ET 
OU 
EN 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
ET 
OU 
M3, 
1 
1 
1 
ET 
DU 
DE 2500CM3, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAK 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
698 
566 
8 74 
127 
422 
161 
29 
78 
71 
120 
12 
3 3 
192 
847 
344 
180 
107 
45 
120 
6 
8 
15 
15 
A COMBUSTION 
a 
240 
. 830 
422 
161 
29 
. 73 
. 12 
« 
767 
653 
113 
102 
29 
12 
• 
143 
. 779 
3 271 
. . . . . . . 33 
4 226 
4 193 
33 
. . 33 
• 
INTERNE 
4 
1 
5 
5 
CYLINDREE 
CYLINDREE 
555 
312 1 
95 
109 
. . 
78 
a a 
120 
421 861 
421 663 
■ 
AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, 
A MOTEUR A COMBUSTION 
COURS D'USAGI 
612 
515 
521 
486 
83 
70 
77 
860 
773 
37 
35 
16 
082 
286 
796 
760 
700 
36 
35 
3 
3 
3 
AUTOBUS 
A MOTEUR 
NEUFS 
029 
169 
357 
42 
164 
136 
24 
28 
964 
609 
356 
196 
164 
160 
a 
96 
. 100 
2 
7 
a 
3 
. 1 
. • 
209 
205 
4 
4 
3 
. ­
3B9 
. 521 
368 
81 
59 
29 
. . a 
35 
• 
1 482 
1 417 
65 
30 
29 
35 
35 
INTERNE 
, 
198 
78 
78 
. 120 
CYLINDREE 
CYLINDREE 
176 
316 
. 2 
. 2 
48 
1 ¡11' 
773 
a 36 
a 
­
321 1 981 
320 278 
1 1 703 
1 1 702 
1 1 660 
t MOTEUR A EXPLOSION, 
A COMBUSTION 
2 
. 5 
40 
. . . • 
46 
46 
. . . • 
, 8 
1Θ2 
2 
. 2 
. • 
197 
192 
6 
4 
. 2 
INTERNE 
1 
• 
CYLINDREE 
CYLINDREE 
51 970 
11 
5 
. . . . . . . • 
56 984 
56 984 
. . . . . ­
AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, 
A MOTEUR 
EN COURS 
32 
51 
210 
50 
78 
14 
58 
14 
542 
355 
187 
157 
94 
26 
1 
A COMBUSTION 
D'USAGE 
a 
. 41 
6 
a 
. . • 
53 
48 
5 
a 
. 1 
1 
2 
9 
83 
1 
, . 3 
• 
100 
95 
5 
5 
. a 
* 
INTERNE 
CYLINDREE 
CYLINDREE 
16 
1 12 . , . a '■(! 
14 
• 
3 106 
3 32 
74 
74 
74 
a, « 
• 
201 
704 
5 
776 
. 69 
5 
12 
. . 20 
13 
66 
065 
255 
. ­
194 
755 
439 
306 
37 
2 
131 
2800CM3 
2500CM3 
917 
917 
917 
Z800CM3 
2500CM3 
47 
4 
. 16 
. . . 7 
a 
a 
. 16 
89 
66 
23 
23 
7 
. ­
HOINS DE 
MOINS 
6 
150 
165 
. 164 
134 
24 
28 
681 
331 
350 
192 
164 
158 
MOINS DE 
MOINS 
14 
30 
86 
43 
18 
. 55 
14 
280 
177 
103 
78 
20 
25 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
PERSONENKRAFTWAGEN, 
ZYLINDERINHALT BIS 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
400 
404 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
403 
301 
34 
171 
192 
22 
58 
2 
7 
5 
17 
65 
1264 
1126 
158 
127 
3C 
759 
905 
262 
029 
500 
790 
6 
443 
68 
31 
345 
282 
632 
475 
504 
177 
116 
84 
24 
38 
5 
878 
330 
251 
C80 
125 
543 
54 
1 
901 
62 
9 
58 
59 
5 
34 
1 
3 
4 
7 
246 
194 
51 
42 
9 
er­Décembre 
Belg.­
000 
Lux. 
kg 
Nederland 
FAHRANTRItB DLRCH 
,5 L 
. 238 
180 
663 
373 
133 
. 17 
1 
. 256 
985 
712 
5 
174 
427 
1 
18 
a 
. ? 
053 
251 
5B6 
664 
338 
18 
a 
1 
318 
, NEU 
46 
9 
22 
19 
5 
2 
1 
1 
18 
128 
103 
24 
2C 
3 
853 
. au 572 
32Í 
236 
7: 
1 
11' 
326 
84" 
15C 
44C 
33« 
015 
11C 
801 
3C C 
53f 
74 
3 
. 76F 
61 
59 
26 
18 
3 
13 
2 
1 
26 
216 
169 
46 
41 
4 
PERSONENKRAFTWAGEN. FAHRANTRIEB DURCH 
ZYLINOERINHALT UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
060 
062 
066 
400 
404 
412 
50B 
52B 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
159 
184 
1 
249 
43 
10 
12 
43 
707 
649 
58 
56 
12 
1 
572 
36 3 
786 
926 
417 
588 
227 
45 
52 
9 
189 
477 
719 
20 
101 
844 
9 
317 
20 
3 
240 
946 
652 
294 
615 
330 
360 
7 
6 
316 
16 
101 
11 
1 
5 
4 
141 
131 
10 
10 
5 
1,5 
887 
3 
498 
511 
751 
451 
3 
18 
9 
6 
. . 2 
47 
40 
1 
4 
, . 544 
791 
650 
141 
071 
480 
18 
6 
5 
49 
BIS 
33 
1 
55 
5 
3 
1 
15 
117 
99 
18 
17 
1 
3 L, 
065 
. 055 
688 
69P 
S3C 
42C 
, , , . 375 
2 
5 
645 
a 
3 
. . 916 
705 
336 
365 
986 
420 
3 
. . 381 
NEU 
23 
59 
41 
3 
1 
12 
143 
129 
13 
13 
1 
1 IF 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
Ita 
VERBRENNUNGSMOTOR, 
48F 
291 
. 653 
661 
351 
. 311 
5c 
1 
851 
466 
62f 
32C 
352 
66f 
. 2 . . , 942 
05C 
451 
60C 
633 
372 
a 
. 961 
157 
138 
12 
95 
5 
8 
1 
7 
13 
440 
408 
31 
21 
9 
031 
206 
770 
. 137 
706 
1 
4 
3 
29 
117 
505 
767 
. 531 
222 
. 26 
11 
38 
2 
222 
329 
851 
478 
917 
36 
41 
. 520 
138 
42 
2 
63 
3 
2 
253 
249 
4 
3 
VERBRENNUNGSMOTOR, 
211 
65C 
. 653 
781 
779 
933 
2 
18 
. 012 
05C 
078 
971 
96F 
934 
3 
1 
. • 
76 
93 
22 
1 
3 
IO 
2 09 
194 
15 
14 
3 
306 
156 
695 
. 427 
841 
214 
13 
34 
. . 8 
716 
. 44 
128 
4 
235 
19 
. 644 
4Θ7 
427 
060 
036 
260 
255 
. . 768 
26 
14 
51 
2 
95 
95 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
ZYLINDERINHALT UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
204 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
5 
12 
23 
10 
12 
12 
174 
547 
78 
646 
148 
271 
12 
42 
44 
7 
209 
97 
375 
667 
864 
801 
781 
57 
12 
3 
7 
9 
1 
1 
4 
3 
3 L 
a 
283 
1 
639 
209 
619 
12 
1 
. 4 
809 
. 5 
587 
751 
836 
827 
14 
9 
3 
4 
• 
, NEU 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
35 
. 72 
296 
137 
CC7 
. 4 
2 
. 464 
87 
9 
113 
547 
565 
565 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
932 
. 563 
95 
345 
. . . . 96C 
2 
7 
907 
938 
969 
969 
4 
6 
1 
5 
5 
28 
206 
5 
a 
707 
805 
a 
11 
a 
. 740 
8 
253 
767 
751 
015 
015 
13 
a 
. . ­
1 
2 
1 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
GEBRAL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
066 
204 
208 
212 
244 
24B 
272 
280 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
3 70 
372 
390 
400 
404 
478 
496 
500 
616 
624 
6B0 
732 
809 
954 
1000 
1010 
CHT 
5 
2 
1 
28 
2 
2 
1 
2 
50 
43 
109 
aal 
877 
554 
706 
635 
153 
30 
473 
13 
118 
142 
20 
972 
26 
20 
29 
13 
57 
23 
390 
34 
21 
8 
24 
91 
9 
29 
12 
38 
34 
119 
14 
15 
8 
12 
225 
80 
10 
10 
1 
14 
14 
4 
372 
10 
284 
913 
919 
1 
3 
1 
10 
7 
. 520 
129 
897 
247 
827 
6 
2 
94 
1 
557 
9 
7 
899 
1 
4 
I 
4 
4 
1 
126 
24 
17 
8 
24 
89 
5 
26 
12 
37 
31 
10 
14 
15 
8 
3 
610 
15 
. 10 
. 5 
. ? 
54 
10 
193 
638 
628 
3 
12 
19 
17 
168 
. 460 
499 
776 
839 
9 
6 
214 
3 
103 
12 
5 
35 
3 
4 
4 
2 
9 
. 5 
10 
2 
, 
107 
6C1 
17 
177 
91 
190 
751 
9 
12 
U 
495 
781 
a 
844 
106 
192 
38 
8 
19 
4: 
16 
254 
233 
16 
9 
. . 1 
7 
. 5 
. « 
100 
457 
1 
4 
3 
196 
474 
531 
. 577 
570 
98 
14 
143 
7 
245 
106 
7 
19 
17 
9 
21 
3 
38 
22 
3 
. . . . 1 
3 
2 
. . . . . . . 7 
588 
30 
. a 
1 
8 
3 
1 
136 
. • 
935 
446 
2 
4 
3 
¡a 
387 
164 
502 
141 
. 364 
4 
38 
4 
1 
2 
. 680 
. 7 
526 
115 
7 
4 
. 1 
642 
590 
562 
029 
699 
43 
2 
. 32e 
984 
670 
33 
087 
. 387 
209 
27 
, . 183 
94 
1 
18 
5 
9 
. 75 
. 3 
124 
913 
160 
753 
554 
236 
81 
. 1 
118 
108 
126 
. 148 
. 495 
. 26 
42 
3 
236 
. 101 
293 
B77 
4 16 
405 
26 
3 
. 3 
9 
250 
106 
757 
314 
. 207 
2 
. 3 
1 
170 
8 
1 
3 
5 
3 
. 3 
4 
. 2 
a 
2 
a 
. . . 1 
. 1 
1 
1 
. . a 
. 193 
2 
, . . a 
1 
1 
. . • 
050 
637 
1 Ρ 
NIMEXE 
σ r t 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
W E R T E 
EG­CE France 
8702.21 VriTURES PARTICULIERES Δ 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
048 
056 
05a 
060 
06? 
066 
400 
404 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
INTtRNE, CYLINDREE MAX. 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
769 
609 
64 
338 
317 
35 
87 
3 
6 
5 
18 
100 
23 59 
2135 
224 
192 
1 
31 
445 
029 
770 
879 
663 
326 
20 
821 
121 
131 
52 5 
037 
496 
407 
973 
636 
128 
148 
B5 
77 
20 
535 
294 
130 
164 
409 
076 
116 
1 
640 
110 
16 
107 
95 
8 
52 
1 
1 
3 
4 
U 
412 
338 
74 
65 
9 
793 
575 
409 
063 
330 
3Ì 
3 
. 744 
307 
479 
7 
231 
404 
1 
65 
26 
a 
5 
078 
565 
174 
391 
254 
34 
14 
1 
122 
8702.23 ») VOITURES PARTICULIERES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
040 
042 
056 
060 
062 
066 
400 
404 
412 
508 
528 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
MOTEUR A 
1500 
84 
17 
44 
30 
7 
2 
1 
1 
28 
218 
183 
35 
31 
3 
: M 3 , 
239 
a 
934 
212 
124 
410 
2 
117 
1 
. 966 
413 
381 
131 
457 
336 
î 2 
. 212 
94? 
920 
02? 
71? 
119 
6 
a 
305 
MOTEUR A 
INTERNE,CYLINDREE PLUS DE 1500 A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M Π Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
347 
399 
3 
620 
106 
21 
28 
1 
68 
1600 
1499 
101 
99 
29 
544 
952 
707 
052 
420 
629 
934 
103 
163 
19 
360 
360 
4 79 
39 
87 
771 
22 
699 
46 
13 
187 
649 
306 
343 
570 
218 
799 
7 
16 
967 
30 
224 
30 
3 
12 
7 
309 
28B 
21 
20 
13 
070 
7 
448 
305 
704 
972 
2 
60 
19 
18 
. 1 
29 
85 
3 
a . . 8C3 
562 
534 
027 
96 1 
052 
29 
5 
12 
30 
670?.25 «1 VOITURES PARTICULIERES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
2 04 
400 
404 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
68 
1 
133 
12 
7 
3 
1 
24 
253 
223 
29 
29 
3 
901 
950 
106 
556 
351 
599 
. . . . 267 
1 
4 
315 
. 5 
. . 685 
744 
864 
880 
602 
599 
5 
. . 273 
MOTEUR A 
Neder and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
EXPLOSION OU 
NEUVES 
107 
102 
49 
31 
5 
20 
2 
1 
39 
363 
296 
66 
61 
4 
850 
737 
a 
475 
785 
105 
583 
102 
8 
904 
594 
407 
269 
432 
636 
3 
a . 474 
364 
952 
412 
668 
693 
. 744 
301 
305 
25 
160 
9 
10 
1 
8 
20 
845 
802 
43 
32 
10 
Italia 
:OMBLSTION 
718 
637 
396 
691 
120 
11 
15 
8 
118 
908 
723 
694 
842 
354 
68 
52 
77 
11 
48a 
933 
573 
3b0 
382 
141 
88 
890 
275 
89 
4 
137 
5 
2 
1 
518 
513 
4 
1 
3 
638 
862 
661 
783 
361 
7 
75 
7 
5 
3 
535 
lì 906 
127 
11 
5 
4 
283 
490 
511 
979 
393 
89 
8 
579 
EXPLOSION OU COMBUSTION 
3000 C H 3 , 
48 
115 
95 
θ 
1 
4 
17 
291 
269 
22 
22 
4 
153 
742 
. 566 
745 
414 
511 
6 
. . . . a 
, 37 
11 
3 
. 674 
868 
620 
248 
239 
517 
9 
2 
. ­
NEUVES 
162 
219 
1 
54 
4 
7 
17 
469 
442 
26 
25 
7 
529 
325 
637 
814 
523 
177 
29 
103 
. 14 
474 
. 48 
286 
8 
507 
43 
. 751 
274 
829 
445 
355 
309 
553 
. 537 
67 
34 
166 
4 
2 76 
2 74 
1 
1 
961 
815 
113 
932 
637 
675 
66 
. 342 
79 
4 
38 
6 
48 
179 
. 13 
274 
201 
459 
743 
413 
741 
203 
4 
127 
EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE, CYLINDREE PLUS DE 3000 C M 3 , NEUVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSt 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
12 
5 
18 
23 
65 
41 
24 
24 
523 
159 
169 
581 
354 
791 
31 
252 
95 
10 
103 
159 
700 
963 
580 
382 
357 
290 
19 
6 
10 
7 
a 1 
4 
1 
17 
15 
1 
1 
95B 
2 
420 
560 
885 
31 
14 
. 3 
739 
. 7 
630 
827 
803 
791 
45 
12 
6 
3 
8702.27 VOITURES PARTICULIERES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
056 
062 
066 
204 
208 
212 
244 
248 
2 72 
280 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
370 
372 
390 
400 
4 04 
478 
496 
500 
616 
624 
680 
732 
809 
954 
1000 
1010 
INTERNE, USAGEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
.TCHAD 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
.CALEDnN. 
UIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
4 
2 
1 
27 
3 
2 
1 
2 
50 
42 
871 
72Θ 
210 
968 
295 
480 
127 
35 
613 
18 
712 
138 
29 
426 
23 
25 
50 
13 
36 
21 
176 
38 
18 
16 
40 
173 
10 
56 
24 
70 
60 
158 
21 
25 
15 
10 
426 
83 
17 
13 
15 
32 
10 
12 
349 
17 
211 
130 
682 
1 
5 
1 
1 
12 
9 
182 
58 
531 
564 
842 
9 
2 
12C 
2 
154 
4 
3 
355 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
101 
32 
16 
16 
40 
172 
8 
54 
24 
70 
57 
37 
21 
¿5 
15 
3 
663 
10 
13 
, 4 
a 
6 
73 
17 
133 
6C0 
189 
2 
6 
10 
4 
6 
6 
77 
. 143 
842 
740 
772 
38 
3 
, 189 
137 
15 
958 
5 74 
383 
383 
38 
. . a • 
MOTEUR A 
2 
14 
20 
19 
668 
. 408 
697 
903 
634 
14 
6 
272 
2 
110 
8 
5 
33 
2 
3 
7 
2 
6 
3 
6 
1 
. . . 1 
a . 2 
118 
. . 1 
698 
16 
2 
. . 2 
159 
78 
885 
324 
2 
2 
1 
5 
11 
6 
5 
5 
12 
132 
. 613 
310 
117 
. . . 342 
3 
1C 
539 
184 
355 
355 
. . . a 
a 
2 
2 
9 
16 
6 
9 
9 
145 
764 
24 
. 744 
830 
ni . . 336 
19 
499 
488 
507 
981 
981 
118 
. a ­
7 
9 
β 
289 
305 
706 
187 
89 
92 
7 
497 
. 169 
348 
488 
860 
647 
89 
7 
7 
7 
EXPLOSION OU COMBUSTION 
5 
7 
7 
252 
970 
. 635 
119 
140 
15 
4 
32 
2 
97 
8 
. 14 
. 3 
. a 
68 
a 
. . a 
a 
a . a 
, 2 
. . a 
1 
294 
22 
15 
. 2 
6 
9 
a 
734 
130 
1 
5 
4 
654 
486 
456 
709 
623 
87 
23 
187 
U 
200 
104 
20 
22 
17 
1 1 
39 
3 
24 
20 
2 
. . . 1 
1 
1 
. . . . . 
5 
589 
35 
. 15 
26 
1 
4 
108 
. 
542 
015 
2 
3 
3 
297 
90 
268 
105 
24Î 
2 
2 
1 
111 
14 
1 
2 
3 
5 
182 
369 
024 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0MNI3L 
001 
002 
004 
006 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
r _ 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
6 
5 
1 
1 
994 
539 
731 
061 
40B 
484 
109 
­ Janv 
France 
3 
2 
C1C 
262 
669 
542 
276 
199 
1? 
er­Décembre 
Belg. 
1 
1 
1000 
Lux. 
435 
183 
339 
150 
119 
9 
15 
SSE MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
30 
5 
134 
31 
10 
262 
251 
12 
11 
10 
. 
5 . . 
9 
9 
. . • 
1 
. 156 
1 
• 
159 
158 
I 
. • 
kg 
Nederlanc 
ALS 
ι m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
643 1 
351 1 
77 
288 
; 269 
• 4 
4Θ9 
352 
514 
66 
6 
3 
71 
Italia 
VERBRENNUNGSMOTOR 
PERSONENKRAFTWAGEN MIT ANDEREM FAHRANTRIEF 
MOTOR 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
38 
14 
63 
5 
9 
2 
17 
7 
171 
140 
30 
29 
4 
1 
. 1 
3 
, ? 
3 
• 
10 
4 
6 
6 
2 
• 
SPEZIALLASTKRAFTWAGEN ZU"· 
RADIOAKTIVITAET 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
9 
21 
34 
29 
4 
• 
LASTKRAFTWAGEN, 
1 
5 
10 
5 
4 
■ 
14 
27 
1 
3 
. 1 
• 
47 
45 
2 
1 
. 1 
. 
i 
? 
• 
IF 
16 
? 
? 
. • 
ALS 
BEFOEROERN VON WAREN 
16 
16 
16 
. • 
FAHRANTRIEB DURCH 
F 
• 
8 
a . ­
19 
4 
. . 10 
33 
23 
10 
10 
10 
413 
391 
182 
15 
5 
4 
7 
10 
. 19 
30 
• 
60 
60 
1 
1 
• 
VERBRENNUNGS­
4 
. . 1 
. . 2 
■ 
8 
5 
3 
3 
1 
. 
31 
. 35 
. 5 
. 9 
7 
88 
70 
17 
17 
1 
. 
MIT STARKER 
. ­. . . ­
VERBRENNUNGSMOTOR 
FREMDZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM 
DUNG UND MIN0.2500CCM HUBRAUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
508 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
u 
15 
19 
66 
23 
14 
4 
3 
3 
164 
150 
14 
11 
6 
3 
694 
738 
128 
301 
4?1 
0?7 
76 
59 
734 
62 
701 
77? 
?6 
79? 
5? 
43 
33 
151 
17 
66 
6 
550 
I?7 
5 
195 
a 
828 
382 
447 
067 
291 
11 
6 
360 
LASTKRAFTWAGEN, 
5 
5 
38 
11 
3 
1 
2 
70 
64 
5 
4 
2 
076 
834 
893 
463 
705 
. . 827 
45 
207 
48 
. 164 
a 
. . 443 
a 
19 
6 
354 
61 
. 81 
a 
233 
971 
262 
7B6 
081 
6 
6 
462 
3 
a 10 
1 
c 
[ 
31 
28 
2 
2 
1 
, NEU 
215 
. 126 
6C6 
777 
088 
2 
. 689 
a 
. 133 
. 221 
. . . . . . . 353 
• . 55 
• 
305 
B13 
492 
492 
822 
a 
. • 
=AHRANTRIEB DURCH 
1 
7 
15 
1 
3 
30 
28 
1 
ODER l'I 
?5a 
399 
. 4?6 
517 
1?0 
15 
. 376 
. 10 
22 
. 258 
. . 14 
661 
a 
. . 228 
. . 19 
­
321 
734 
587 
912 
408 
. a 
675 
3 
3 
5 
8 
1 
2 
26 
21 
4 
2 
1 
2 
MI τ 
. ­. . . ■ 
SELBSTZUEN­
264 
154 
153 
. 664 
032 
46 
59 
766 
10 
437 
457 
26 
149 
48 
43 
69 
047 
17 
47 
. 563 
66 
. . ­
115 
313 
803 
579 
744 
. . 223 
VERBRENNUNGSMOTOR 
FREMDZUENDUNG UND MIN0.28ÛOCCH HUBRAUM 
DUNG UND MIND.25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
400 
492 
632 
706 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
3 
21 
3 
35 
29 
5 
4 
602 
632 
657 
443 
136 
935 
147 
127 
20 
240 
422 
72 
2B 
15 
7 
526 
25 
96 
79 
563 
015 
602 
413 
548 
886 
248 
5 
28 
57 
30CCM hUBRAUM 
5 
2 
Β 
5 
3 
2 
19? 
59 
178 
61 
458 
. 36 
a 
45 
a 
7? 
a 
. . ?91 
. . . 550 
950 
94 7 
003 
444 
8? 
a 
. . 10 
2 
11 
15 
14 
ODER MIT 
GEBRAUCHT 
7C0 
. 118 
260 
20 
334 
, . . 29 
. . . 15 
. 805 
. . . 13 
254 
433 
86 1 
833 
29 
. . . 15 
4 
6 
5 
NEUE KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOERDERUNG 
MOTOR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
030 
036 
038 
042 
04R 
056 
058 
060 
062 
400 
732 
MIT FREMDZUENDUNG, 
14 
29 
52 
9 
7 
2 
434 
497 
410 
820 
269 
128 
8 
19 
63 
164 
?9S 
109 
33 
40 
45 
?6 
23 
43 
573 
2 
11 
2 
1 
1 
. 004 
140 
845 
968 
120 
a 
a 
a 
119 
66 
556 
a 
a 
a 
a 
8 
7 
NICHT IN 
6 
1 
1 
067 
a 
221 
570 
142 
748 
a 
. 17 
. 7 
19 
33 
3 
45 
1 1 
2 
2 
466 
230 
72 0 
. 854 
a 
102 
21 
5 
. 3 
18 
a 
. . a 
146 
25 
96 
79 
• 
330 
928 
402 
202 
56 
200 
. 25 
• 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
6 
6 
■IIT 
9 57 
109 
15 
376 
. 082 
13 
. 77 
7 
47 
112 
52 
854 
551 
303 
298 
236 
5 
. • 
SELBSTZUEN­
631 
717 
480 
. 55 
84 
126 
86 
20 
163 
349 
. 7 
. 7 
176 
. . . ­
009 
092 
917 
874 
664 
12 
5 
. 32 
MIT VERBRENNUNGS­
6702.70 
3 
5 
20 
1 
1 
155 
447 
. 673 
139 
009 
. 19 
39 
2 
2 
534 
. 17 
. . a 
. 98 
41 
3 
151 
55 
21 
108 
432 
2 02 
2 30 
195 
55 
36 
a 
. • 
ODER 62 ENTHALTEN 
2 
9 
4 
2 
719 
278 
11 
. 020 
748 
. . . 5 
22 
. . , . 15 
1 
4 
• 
2 
12 
10 
1 
493 
768 
38 
732 
. 503 
8 
. 7 
38 
202 
. . 20 
. . 20 
29 
2 
1 NIMEXE 
o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
8702.5 
001 
002 
004 
006 
038 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
.Δ.ΆΟΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
7 
5 
1 
1 
1 AUTOCARS ET 
COMBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
448 
950 
526 
202 
668 
311 
86 
France 
3 
2 
AUTOBUS 
INTERNE 
48 
15 318 
48 
70 
5U0 
427 
71 
71 
70 
411 
440 
3?2 
827 
532 2C7 
11 
Belg. 
ι 
1 
A MOTEUR 
. . 15 
. ■ 
15 
15 
. . ­
8702.59 VOITURES PARTICULIERES A 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
COMBUSTION 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
INTERNE 
139 
13 
108 
10 
13 
10 
49 
25 
385 
291 
93 
91 
16 
2 
8702.70 CAMIONS AUTOMOBILES 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
FORTE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
RADID ­ACTI 
?9 
50 
82 
78 
4 
1 
8702.82 *) CAMIONS AUTOMOB1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
066 
060 
062 
064 
066 
212 
400 
404 
508 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
nu P L U S , ou 
VITE 
LES 
A MOTEUR 
OU PLUS, NEUFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
f TATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A.AOM 
CLASSE 3 
23 
32 
38 
144 
37 
17 
9 
2 
1 
1 
3 
8 
323 
294 
28 
23 
13 
4 
816 
300 
655 
84? 
963 
216 
?08 
54 
301 
164 
293 
424 
40 
172 
89 
47 
104 
861 
18 
91 
10 
819 
218 
14 
318 
13 
061 
988 
073 
894 
114 
24 
10 
143 
10 
11 
85 
18 
4 
3 
5 
141 
129 
11 
11 
4 
. 3 
7 
1 
1C 
10 
1 
33 
11 
23 
23 
12 
• 
1000 RE'UC 
­Lux. 
561 
323 
401 
149 
127 
7 
12 
Nederland 
AUTRE CU' 
1 
a 
267 
. • 
269 
268 
. . • 
MOTEUR AUTRE 
13 
22 
2 
6 
î ­
47 
43 
3 
1 
2 
6C4 
485 
141 
117 
3 
92 
2 
A EX 
QU'A 
14 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
527 
376 
833 
97 
3 
2 
54 
PLOSION OU 
29 
13 
. . 70 
111 
41 
70 
70 
70 
EXPLOSION 
2 
. 1 
a 
. 7 
• 
13 
2 
11 
11 
4 
Italia 
OU 
CONÇUS POUR TRANSPORT DES PRODUITS A 
1 
8 
12 
8 
4 
1 
A MOTEUR 
42 
42 
4? 
. ■ 
28 
• 
28 
28 
­
­
. , ­
345 
326 
129 
12 
3 
3 
7 
18 
a 
36 
48 
103 
101 
1 
1 
. 
137 
83 
4 
29 
24 
278 
224 
54 
54 
­
­
. a 
. 
A EXPLOSION, CYLINOREE 2800CM3 A COMBUSTICI; 
058 
812 
C39 
173 
890 
. . 753 
1 11 
669 
66 
. 302 
. . . 474 
24 
10 
895 
136 
169 
13 
590 
969 
621 
101 
488 
10 
10 
498 
6 
16 
24 
2 
5 
2 
58 
54 
4 
4 
2 
065 
. 067 
185 
903 
527 
1 
701 
238 
265 
91 ï 
126 
988 
747 
241 
241 
939 
a 
. a 
INTERNÉ, 
2 
14 
32 
2 
3 
57 
54 
2 
1 
188 
673 
. 332 
354 
286 
40 
628 
16 
18 
304 
. . 18 
717 
, . 509 
. 23 
lOt 
873 
233 
498 
662 
a 
735 
CYLINDR 
6 
7 
10 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
50 
41 
9 
6 
4 
2 
946 
357 
723 
523 
864 
1 15 
54 
947 
36 
403 
967 
40 
301 
82 
47 
B6 
670 
38 
69 
366 
82 
a 
a 
717 
529 
188 
278 
411 
a 
910 
2500CM 
8 
3 
1 
14 
13 
617 
215 
53 
286 
649 
49 
274 
17 
205 
135 
. 7 
a 
a 
a 
a 
. 138 
14 
a 
660 
870 
790 
776 
614 
14 
a 
8702.84 *) CAMIONS AUTOMOBILES A MOTEUR A EXPLOSION. CYLINDREE 2800CM3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
400 
492 
632 
706 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8702.86 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
043 
056 
058 
060 
062 
400 
732 
OU PLUS, OU 
OU PLUS, EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
10 
2 
19 
15 
4 
3 
A MOTEUR A COMBUSTION 
COURS D'USAGE 
352 
074 
911 
480 
123 
669 
76 
83 
38 
309 
378 
65 
35 
16 
11 
859 
13 
69 
44 
40 
698 
687 
011 
780 
777 
147 
3 
13 
43 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
*l VOITURES AUTOMOBILES 
A MOTEUR A EXPLOSION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPnN 
24 
56 
100 
12 
10 
3 
817 
384 
739 
181 
560 
966 
39 
29 
132 
433 
716 
768 
42 
36 
37 
15 
29 
103 
71B 
4 
19 
4 
1 
2 
122 
44 
539 
37 
392 
34 
24 
65 
558 
39 
858 
134 
724 
681 
59 
a 
. 4 
1 
5 
7 
6 
469 
. 02 2 
156 
33 
104 
16 
573 
i 
383 
7Θ5 
599 
581 
7 
a 
a 
16 
INTERNE 
1 
2 
2 
163 
532 
668 
11 
20 
a 
1 
1 
a 
a 
295 
13 
69 
44 
819 
394 
42 5 
298 
3 
127 
13 
NEUFS, POUR TRANSPORT 
NON 
498 
26B 
844 
239 
944 
. . . 309 
146 
896 
. a 
a 
. 17 
12 
CYLINDR 
3 
2 
1 
1 
697 
412 
845 
53 
159 
56 
49 
38 
277 
355 
5 
lî 372 
a . a 
357 
223 
134 
106 
689 
5 
3 
23 
2500CM 
23 
8 
117 
3 
. a 
a 
19 
30 
a 
61 
. . 
281 
151 
129 
114 
19 
15 
a 
DE MARCHANDISES. 
REPR. SOUS 8702.70 OU 
10 
18 
1 
270 
358 
979 
280 
968 
a 
35 
16 
25 
42 
4 
37 
7 
2 
2 
535 
5 
10 
37 
1 
1 
042 
034 
418 
475 
427 
29 
81 
3 
7 
847 
12 
a 
a 
165 
4 
20 
5 
3 
82 
452 
818 
31 
566 
807 
a 
a 
16 
61 
a 
a 
a 
8 
1 
7 
5 
21 
23 
2 
053 
034 
82 
940 
820 
39 
16 
105 
486 
. 20 
26 
77 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
GEBRAl 
NUNGS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
117 
113 
3 
3 
JCHTE 
MOTOR 
5 
7 
7 
C12 
566 
447 
312 
543 
1 
134 
Janvier­Décembre 
France 
19 
18 
1 
1 
832 
078 
754 
754 
184 
. • 
Belg.­
18 
17 
1000 kg 
­ux. Nederland 
351 
748 
604 
543 
23 
. 61 
32 
31 
135 
423 
712 
695 
62 
. 17 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
18 824 
16 775 
49 
32 
27 
1 
16 
Italia 
27 
27 
870 
542 
328 
288 
247 
. 40 
KRAFTWAGEN ZUR GUETERBEFOEROERUNG, MIT VERBREN­
MIT 
172 
406 
35R 
963 
35 
120 
60 
38 
65 
268 
113 
154 
118 
47 
18 
3 
5 
1 
LASTKRAFTWAGEN, 
MOTOR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KRAFTV AGEN 
9 
74 
93 
98 
16 
13 
3 
11 
16 
24 
359 
30 6 
55 
38 
14 
16 
FREMDZUENDUNG 
1 
1 
, 139 
35 
836 
23 
56 
• 27 
24 
174 
094 
80 
55 
29 
8 
3 
5 
• 
3 
3 
3 
.NICHT 
ICI 
. ?53 
0C4 
3 
17 
. . 33 
412 
379 
33 
33 
IN 
2 
2 
2 
8702.70 CDER 
18 
56 
. 033 
? 
?2 
53 
. 1 
18F 
183 
5 
5 
4 
. 
a 
« 
FAHRANTRIEB DURCH ANDEREN 
. . 56 
17 
16 
a 
. a 
a 
2 
84 
89 
5 
5 
3 
• 
ZU BESONUEREN 
? 
. 36 
79 
116 
116 
• . . ■ 
ZWECKEN 
ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
0 32 
036 
03B 
042 
058 
062 
066 
366 
400 
404 
666 
706 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
7 
3 
4 
2 
6 
1 
31 
22 
9 
Β 
07a 
668 
401 
613 
360 
958 
73 
18 
33 
128 
245 
26 
14 
23 
37 
100 
997 
178 
45 
48 
045 
163 
246 
148 
097 
667 
390 
193 
74 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
. 186 
5 
081 
230 
043 
a 
. a 
16 
a 
. 14 
2 3 
a 
a 
588 
. . 
qq 
163 
452 
650 
901 
701 
15 
a 
37 
LKW­BETONMISCHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
03B 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KRAFTW 
3 
4 
4 
248 
124 
459 
615 
320 
49 
55 
15 
e96 
768 
129 
129 
104 
2 
2 
2 
30 
9 
305 
297 
641 
64 1 
AGEN ZU BESONDEREN 
1 
2 
1 
ι 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
0?5 
. 959 
431 
5 
105 
21 
346 
48 
123 
• 
061 
544 
517 
469 
. 48 
­
54 
. 422 
862 
5 
. . ■ 
3F4 
384 
. a 
• 
6 
1 
1 
10 
8 
1 
1 
. 30 
. . . 6 
. . . • 
36 
36 
. . . • 
355 
101 
. 789 
. 621 
. . 33 
21 
. . . . . , 084 
137 
. . 152 
­
291 
865 
426 
426 
21 
. « 
67 
. 364 
. . . • 
432 
432 
. . • 
ZWECKEN, AUSGEN. 
LKW­KRANE UND LKW­BETONMISCHMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03B 
042 
050 
060 
064 
066 
208 
248 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
18 
12 
3 
3 
FAHRGESTELL! 
343 
703 
221 
351 
162 
191 
69 
129 
386 
267 
175 
29 
13 
1 
12 
6 
23 
27 
723 
558 
6 
9 
593 
038 
554 
305 
581 
78 
27 
4 
36 
2 
4 
3 
1 
1 
a 
6?3 
37 
058 
10? 
317 
17 
? 
?37 
34 
2 
14 
. a 
a 
. a 
. 835 
470 
a 
• 
874 
155 
719 
593 
38 
a 
a 
. 6 
2 
3 
3 
664 
. 53? 
157 
10 
309 
. 2 
27 
169 
4 
. • 
896 
672 
224 
175 
2 
31 
27 
4 
3 
FUER KRAFTFAHRZEUGE DER 
ODER 8703, HIT MOTOR 
1 
2 
1 
96 
443 
. 032 
. 345 
7 
13 
14 
9 
10 
60 
047 
922 
124 
106 
32 
18 
. . • 
38 
16 
70 
. 2 
Β 
7 
. 7 
156 
141 
15 
14 
3 
1 
. ­
84 ENTH. 
15 
194 
. 90 
. 17 
. 11 
. 
338 
316 
21 
11 
11 
9 
. 1 
ALS VERBRENNUNGS­
. . 1 
. . . . . 16 
2 
20 
1 
19 
2 
. 16 
1 367 
325 
437 
, 125 
214 
52 
18 
. 92 
245 
26 
. . 37 
a 
1 959 
41 
. , 671 
­
5 606 
2 520 
3 ORB 
3 051 
354 
. 37 
51 
22 
28 
. 18 
49 
52 
­
220 
119 
101 
101 
101 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
44 
. 2 
. 7 
3 
11 
. 20 
93 
63 
31 
31 
11 
­
331 
56 
. 312 
. 970 
. . , . . . . . . 100 
0?0 
. 45 
. . • 
834 
669 
165 
020 
. 145 
• 
103 
5 
. 84 
a 
. 3 
15 
219 
192 
28 
28 
3 
ABSCHLEPPWAGEN, 
468 
323 
522 
. 50 
136 
45 
110 
135 
183 
132 
13 
13 
9 
12 
6 
. . 182 
. . • 
2 340 
1 543 
797 
770 
428 
. . . 27 
TARIFNRN. 8701, 
1 
2 
1 
870. 
116 
309 
130 
107 
84 
41 
31 
23 
477 
84 
6 
9 
436 
746 
690 
66 1 
ai 29 
. . • 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
211 
205 
6 
5 
1 
751 
637 
065 
946 
309 
2 
11 7 
France 
34 
30 
3 
3 
8702.88 *l VOITURES AUTOMOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
A MOTEUR A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
EXPLOSION 
134 
216 
169 
754 
21 
BO 
12 
18 
28 
463 
387 
77 
56 
26 
18 
4 
6 
8702.91 *| CAMIONS AUTOMOBI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
0 60 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8703 
COMBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
LES. 
INTERNE 
21 
200 
134 
114 
34 
21 
17 
39 
30 
21 
6 34 
540 
95 
65 
44 
30 
VOITURES AUTOMOBILES 
8703.10 VOITURES DEPANNEUSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
012 
036 
038 
042 
058 
062 
066 
366 
400 
404 
666 
706 
732 
984 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BANGLAO. 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
8 
3 
8 
4 
11 
2 
46 
31 
15 
14 
1 
846 
367 
746 
369 
628 
312 
60 
4a 
86 
160 
816 
105 
1? 
31 
27 
59 
427 
285 
15 
?3 
068 
38 
533 
330 
201 
997 
0?5 
98 
72 
2 
1 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
8703.30 CAMIONS BETONNIERES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
B703.9C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
060 
064 
066 
208 
248 
400 
404 
6?4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8704 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
7 
7 
328 
284 
624 
219 
617 
­.9 
82 
33 
243 
073 
171 
171 
131 
VOITURES AUTOMOB 
NEUSES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
, VOITURES 
2 
3 
? 
17 
2 
1 
3 
1 
37 
29 
8 
7 
1 
CHASSIS DES 
8703, 
724 
579 
958 
237 
390 
7C8 
186 
425 
149 
966 
496 
76 
3B 
16 
19 
10 
11 37 
578 
166 
12 
22 
840 
779 
061 
928 
894 
70 
37 
4 
58 
3 
3 
3 
ILES 
173 
794 
379 
379 
454 
. . 
Belg.­
32 
31 
USAGES, 
1000 RE/UC 
Lux. 
561 
855 
706 
656 
51 
50 
POUR 
Nederland 
56 
55 
1 
1 
54C 
396 
145 
133 
121 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
34 
34 
TRANSPORT DF 
, NON REPR. SOUB 8702. 
82 
46 
436 
13 
28 
â 17 
646 
605 
41 
30 
12 
9 
4 
6 
1 
1 
1 
58 
88 
459 
5 
10 
a 7 
62 7 
621 
7 
7 
AUTRES QU'A 
. 1C8 
15 
34 
1 
. 
1 
164 
158 
6 
6 
5 
A USAGES 
2 
25 
93 
120 
120 
. , a 
21 
33 
819 
2 
9 
9 
â 
894 
892 
2 
2 
2 
a â 
MOTEUR A 
SPECIAUX 
ET VOITURES­
299 
1 
905 
382 
913 
, . a . 
12 33 
. 612 
, . 190 
35 
390 
500 
890 
810 
8 
45 
60 39 
206 
599 
. . • 
504 
904 
. • 
1 
3 
2 
2 
9 
6 
2 
2 
1 
2 
2 
A USAGES 
­GRUES El 
1 
6 
1 
1 
12 
9 
2 
2 
VEHICULES 
AVEC MOTEUR 
460 
151 
251 
220 
086 
51 
13 
540 
167 
14 
23 
, . . . . 200 
963 
. 
150 
218 
932 
919 
193 
. . 8 
163 
267 
370 
11 
46 
5 
24 3 
23 
205 
335 
863 
471 
44 8 
. 23 
204 
531 
318 
9 
a 
a • 
062 
062 
, . 
GRUES 
5 
3 
1 
1 
13 
10 
2 
2 
SPECIAUX 
CAHIONS 
1 
3 
6 
6 
839 
. 175 
844 
21 
393 
. 12 
37 
93 
15 
a 
438 
272 
166 
120 
12 
41 
37 
4 
5 
AUTOMOBILES 
92 
a 
a 
17 
. a . 
1C9 
109 
, a 
a 
85C 
383 
347 
193 
a 
86 
68 
, . a . . 781 
182 
a 
307 
199 
773 
425 
425 
68 
a 
188 
552 
a 
a 
a 
738 
739 
a ­
70 OU 
765 
674 
95 
83 
76 
2 
10 
Italia 
53 
52 
7C8 
968 
740 
695 
607 
45 
MARCHANDISES. 
84 
35 
15 
35 
i 3 
3 
4 
101 
93 
8 
7 
2 
1 
â 
EXPLOSION 
2 
4 
1 
11 
4 
6 
6 
2 
i 
30 
5 
38 
3 
35 
5 
30 
960 
522 
478 
235 
253 
55 
48 
84 
816 
105 
27 
3?9 
103 
a 
366 
382 
503 
879 
852 
949 
27 
73 
33 
54 
9 
49 
77 
296 
170 
126 
126 
126 
OU A 
3 
2 
AUTRES QUE DEPAN 
­BETONNIERES 
3 
5 
5 
322 
800 
093 
77C 
22 
95 
50 
66 
1 
31Î 
535 
006 
529 
523 
162 
6 
'. 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
165 
602 
039 
149 
254 
113 291 
559 
532 
398 
37 
38 
16 
19 
10 
a 
668 
a ­
895 
325 
570 
525 
22? 
a 
45 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
REPRIS AUX NOS. 6701 A 
20 
86 
40 
30 
10 
195 
176 
19 
10 
10 
8 
à 
17 
108 
6 
3 
17 
39 
15 
203 
150 
54 
54 
39 
873 
163 
747 
907 
. a . a 
a 
a 
a 
59 
462 
15 
. 
227 
691 
536 
462 
75 
51 
3 
143 
* 
5 
33 
242 
198 
45 
45 
5 
394 
717 
593 
049 
205 
14 
20Î 
83 
16 
a . 
11 
306 
188 
12 
22 
822 
958 
B64 
841 
305 
23 
'. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Lånder­
schlüesel 
Code 
poys 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
10O0 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
FAHRGESTELLE FUER PKW EINSCHL.KOMBINATIONSKRAFTWAGEN, AUSG. 
OMNIBUSSE, MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
RAUM MIN0.2800CCM 00.MIT 
001 
002 003 004 005 030 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
48 
75 1 221 6 4 ?6 
382 
351 31 31 4 
. . . 1 1 . • 
2 
2 . . • 
MIT FREMDZUENDUNG UND HUB­
SELBSTZUENDG.U.HUBRAUM MIN0.2500CCM 
4e 
75 
93 5 
147 75 
147 75 
. 
. 
a 
. 127 . 4 26 
158 
127 31 31 4 
FAHRGESTELLE FUER ZUGMASCHINEN AUSG.EINACHSSCHLEPPER,OMNI­
BUSSE U. 
2B00CCM 
001 
002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 400 484 508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LKW MIT HUBRAUM 
1 
1 
6 
5 
410 
734 556 856 968 105 6 4 584 35 20 156 90 5 16 
55? 
639 916 883 639 ?1 12 
VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMDZUENDUNG MINO. 
OD.MIT SELBSTZUENDUNG MIND.2500CCM HUBRAUM 
65 23 167 35 2 
109 
400 
292 109 1C9 109 . • 
3ff 
1 422 
48. 1 93C 
96 6 
46C 
72 
! 11 
4 87C 
4 323 
541 531 46C 16 • 
a 
48Í 
20: . t 
15 • 
8' . ■ 
• 
800 
702 98 98 15 
• 
22 
181 98 
3 
35 
90 
444 
308 137 125 35 . 12 
. a 
13 
2Ö 
5 
38 
14 25 20 20 5 . 
FAHRGESTELLE FUER PKW EINSCHL.KCMBINATIONSKRAFTWAGEN, AUSG. 
OMNIBUSSE, MIT VERBRENNUNGSMOTOR 
RAUM UNTER 
001 
00? 003 004 005 03 8 
042 404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FAHRGEST 
HUBRAUMS 
.F. 
MIT FREMDZUENDUNG UND HUB­
2800CCM OD.MIT SELBSTZUENDUNG UNTER 2500CCM hUBR. 
18 
39 16 93 4 37 174 13 
399 
168 232 232 38 
. 1 . . 1 . . ­
2 
2 . . • 
F 
. 16 29 3 11 . « 69 
56 14 14 11 
l 
19 . 64 . 24 . 13 
125 
85 40 40 24 
EINACHSSCHLEPPER U.KRAFTWAG.ZU 
SOWIE F 
5 
19 . . . 2 . ­
27 
24 3 3 2 
1 
. . . . . 174 . 
176 
1 175 175 l 
BES.ZWECKEN JEGL. 
.AND.ZUGMASCH.,OMNIBUSSE,LKW MIT VERBR.MOTOR 
M.FREMDZUENDG.UNTER 2800 
001 
002 003 004 005 006 008 030 036 042 062 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
1 
KAROSSERIEN 
EINSCHL. 
KAROSSER 
233 
274 102 266 4 48 9 24 22 9 200 40 
233 
935 296 96 47 200 
FUER 
. 78 5 8 3 3 . 6 4 9 . • 116 
97 18 18 9 
■ 
OD.MIT SELBSTZUENDG.UNTER 250UCCM 
168 
. 75 ?33 1 42 . . . . . 7 
528 
520 7 7 . • 
2 
119 . 7 . . . . . . . • 127 
127 . . . ­
62 
12 22 . . 2 9 18 16 . 200 ­
342 
106 236 36 36 200 
KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8701 B 
FUEHRERHAEUSER 
IEN FUER MONTAGE FUER PKW 
WAGEN, AUSGENOMMEN OMNIBUSSE 
002 
004 005 
006 030 390 
1000 
1010 1011 1020 1021 
KAROSSER 
KRAFTW.F 
2 
3 
2 
IEN 
2 
12 588 
43 565 26 
242 
64 9 
593 593 565 
2 
. 2 567 
. . • 
2 590 
2 589 
1 1 • 
11 . 43 565 26 
649 
57 592 552 565 
EINSCHL. 
2 
2 . . . 
1 
65 . 18 . 1 . . 2 . . 33 
120 
85 35 35 2 • 
IS 8703, 
KOMBINATIONSKRAFT­
F.MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, OMNIBUSSE, 
.BESOND. 
MIT FREMOZUENDG. 
001 
002 003 004 005 006 O30 056 390 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
KAROSSER 
KOMBINAT 
001 
002 003 004 005 006 400 404 412 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
1 
1 
1 1 1 
IEN 
15 
158 62 68 10 51 024 28 40 13 
470 
365 105 077 024 28 
ZWECKE JEGL.HUBRAUMS,F. LKW MIT VERBR.MOTOR 
<2800 CM3 ODER MIT SELBSTZUENDG. < 
. 152 5 5 1 2 18 . . • 
184 
166 18 18 18 • 
a 
. 55 39 . 41 1 006 
28 40 13 
1 222 
135 1 087 
1 059 
1 006 
26 
4 
. . 1 . 1 . . . • 
6 
6 . . . ­
10 
3 2 . 9 
25 
25 
a 
a 
. • 
2500 CM3 
1 
3 . 23 . 7 . . . • 
33 
33 . . a 
• 
NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, FUER PKW EINSCHL. 
ONSKRAFTWAGEN, AUSG.OMNIBUSSE 
1 
2 
5 
2 3 2 
913 
70 11 170 12 14 694 q 616 3 
520 
189 333 714 
7 
. 24 . 137 a 2 . . a 
1 
174 
171 3 1 
— 
. . 1 14 1 1 1 . . • 18 
17 1 1 
1 
1 
1 . 17 . . . . . • 19 
19 1 1 ι 
1 911 
45 10 
a 
3 10 2 693 
9 616 1 
5 301 
1 97B 
3 324 
2 707 
3 
8 
4 4 4 
2 
' Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EG­CE 
8704.11 CHASSIS DES 
coi 
002 003 004 005 030 400 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
VOIT. 
F 
VEHIC. 
rance 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
AUTOMOB. POUR 
MIXTES, AUTRES 
OU PLUS, OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8704.19 CHASSIS DES 
001 
002 003 004 005 006 007 008 030 036 038 042 400 4 84 
508 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AUTOBUS ET 
OU A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8704.91 CHASS 
001 
002 003 004 005 038 042 404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
HOTEUR 
1 3 2 4 
1 
15 
12 2 1 1 
A MOT. 
94 
219 14 544 16 12 79 
977 
887 90 90 12 
A QU' 
EN COMMUN 
COMBUST. INI 
. . 1 4 
. 
6 
6 , . • 
94 
14 204 12 
> 
323 
32 3 
a 
­
TRACTEURS. SAUF POUR 
CAMIONS A 
Nederland 
TRANSPOR] 
, A MOT. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
DES PERSONNES. YC 
A EXPL. DE 280ÔCM3 . DE 2500CM3 OU PLUS 
• 219 • . 
. . 
219 
219 
. • 
. a . 339 
12 79 
429 
339 90 90 12 
MOTOCULTEURS. AUTOCARS OU 
MOTEUR A EXPLOSION DE 
A COMBUSTION 
892 
716 487 099 613 163 12 14 383 142 52 199 205 17 53 
062 
995 066 981 577 70 15 
1 
S D'AUTOS POUR 
MIXTES, AUTRES OU' 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANADA 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8704.99 CHASS 
001 
002 003 004 005 006 008 030 0 36 
042 062 400 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
8705 
6705.11 
002 
004 005 
006 030 390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8705.1' 
001 
002 003 004 005 006 030 056 390 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8705.91 
001 
002 003 004 005 006 400 404 412 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
S DES 
CYLINDREE,D 
EXPLOSION ­
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
EN 
139 70 441 66 1 . . 318 
a 
. . . • 
035 
717 318 31B 318 
. 
INTERNE 
837 
3 195 
1 184 
4 538 
153 12 
1 039 
. 109 
lì 35 
11 119 
9 919 
1 199 
1 141 
1 039 
52 
28Ö0CM3 OU PLUS 
DE 2500CM3 OU PLUS 
1 184 
474 
8 
. 26 
. 9C 
a 
. 
1 783 1 666 117 117 26 
• 
55 
393 215 
9 
. 14 
142 
a 205 
. 
1 048 686 
3 62 
347 142 
15 
a 7 
. 1 
a 
a 
. 52 
a 
18 
77 7 70 52 52 13 
TRANSPORT DES PERSONNES, YC VOITURES 
COMMUN. A MOTEUR A EXPLOSION ­2800CH3 
A COMBUSTION 
40 
51 31 301 20 70 288 33 
845 
442 402 402 74 
i 
. 11 
a 
a 
12 
12 
. • 
MOTOCULTEURS 
INTERNE 
13 
3Ï 65 9 43 
. 
162 
118 44 44 43 
ET AUTOS 
­2500CM3 
4 
19 
236 
26 
33 
322 
258 64 64 26 
A USAGES 
AUTR.TRACTEURS.VOIT.EN COMMUN. 
2800CH3 
515 
707 252 651 11 83 23 58 44 19 217 100 
6 86 
240 446 229 111 217 
OU A MOTEUR A 
184 4 30 4 6 
14 5 19 
a 
265 
22Θ 37 37 19 
377 
208 559 7 69 
. . a 
a 
15 
1 235 
1 220 
15 15 
à 
C0MBUS110 
3 
336 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
352 352 
a . '. 
18 
31 
. a 1 
â 
54 
49 5 5 3 
SPECIAUX 
CAMIONS A 
Ν INTERNE 
131 
26 40 
a 7 23 44 34 
217 
530 226 304 87 87 217 
288 
295 5 289 289 2 
DE TOUTE MOTEUR A ­2500CM3 
4 161 
48 
i 
a 
5 
" 85 
304 214 90 90 5 
CARROSSERIES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX NOS. 8701 
A 8703 , YC CABINES 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES VEHIC. AUTOMOB. POUR TRANSPORT 
DES PERSONNES, AUTRES QU 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
6 
6 
19 
27 915 
66 391 31 
460 
036 424 424 391 
5 
5 
5 
19 
914 
a 
> 
936 
933 3 3 
EN COHMUN, YC VOITURES MIXTES ­
24 
66 391 31 
519 
98 421 421 391 
3 1 
. . 
4 4 
. a 
a . a 
a 
. 1 
. • 
1 
1 
. I 
CARROSSERIES P.MONTAGE DES MOTOCULTEURS.VOITUR.AUT.EN COHMUN 
ET A USAGES SPECIAUX 
EXPLOSION <2800CM3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
U.R.S.S. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 1 1 
CARROSERIES, 
POUR TRANSP 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 
9 
1 
17 
6 10 9 
21 
350 143 143 23 68 547 13 26 115 
450 
749 701 6Θ8 547 13 
DE TOUTE CYLINDREE. CAMIONS A MOTEUR A 
OU A MOTEUR A 
332 8 β 3 3 30 
. • 
384 
354 30 30 30 
NON POUR LE 
DE PERS. 
039 
158 24 432 29 29 240 31 135 20 
152 
711 443 305 
12 
a 
128 43 
5Ö 1 517 
13 26 115 
l 892 
221 1 671 1 658 l 517 13 
MONTAGE. 
, AUTRES QU' 
49 
359 23 1 
. . 4 
440 
433 7 5 
2 
1 
ΐ 34 1 3 2 
. . 42 39 3 3 1 
COMBUSTION INTERNE 
15 
1 
ï 
a 
a 
■ 
17 17 
a 
a 
a 
5 4 7 
20 
. a 
a ­
36 36 
. . â 
(2500CM3 
1 
14 
9Ï 
14 
# * 
121 121 
. 
ä 
DES VEHICULES AUTOMOBILES 
EN COMMUN 
1 
3 
33 
i 
, a 
a 
38 38 1 1 
1 
YC VOIT. 
6 030 106 23 
5 17 9 238 31 1 135 11 
16 602 6 181 10 422 9 286 5 
MIXTES 
5 
30 20 10 io | H *) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 

12 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
54 
9 
4 
1 
4 
947 
936 
579 
244 
917 
1 
429 
Janvier­Décembre 
France 
16 239 
978 
806 
238 
?3 
1 
141 
Bell­
is 
VOLLSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
288 
400 
404 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
6 
6 
1 
5 
22 
16 
6 
6 
605 
2?0 
758 
508 
33a 
828 
67 
131 
48 
139 
17 
5 
1 
673 
6 
41 
200 
599 
313 
287 
229 
325 
48 
2 
8 
VOLLSTAENDIGE H 
2 
l 
1 
6 
3 
2 
2 
. 34 
2 
625 
?57 
50 
. IC 
. . 13 
? 
. 991 
2 
. 11 
CCI 
969 
032 
027 
10 
. . 3 
2 
3 
1 
2 
2 
1000 
Lux. 
kg 
Nederland 
155 11 
693 
666 
139 
. 25 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
692 
532 
501 
139 
ι a 
30 
5 
7 
2 
4 
840 
409 
458 
6Θ2 
893 
. 57 
Italia 
4 
NICHT FUER MONTAGERtTRIEB 
S3 
723 
415 2 
40 
58 
2 
72 
4 
154 
2 
. 2: 
62 
361 
26 
256 
73 
2 
; 1 
NTERACHSAGGREGATE 
AUSGLEICHSGETRIEBE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
728 
732 
looo 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RAEDER 
SnwiE 
001 
002 
003 
004 
003 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
062 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRAGAC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
062 
400 
404 
732 
looo 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 
2 
1 
1 
10 
Β 
2 
2 
296 
387 
819 
921 
246 
731 
46 
78 
10 
114 
11 
12 
22 
759 
51 
28 
596 
444 
150 
045 
201 
54 
31 
UND TEILE 
2 
3 
2 
3 
3 
MIT 
63 
145 
. 679 
36 
87 
38 
14 
1 
72 
. 1 
. 188 
1 
41 
165 
531 
047 
484 
441 
86 
43 
. 1 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
372 
39 
32 
. 5 
562 
16 
35 
47 
60 
, 2 
. 152 
1 
. 1 
341 
026 
315 
310 
150 
2 
. 3 
1 
2 
1 
ANTRIEBSWELLEN UND 
NICHT FUER M0NTAGEBETR1EE 
17 
. 557 
187 
31 
. ?0 
. 3 
IC 
. 1 
606 
. 5 
459 
793 
666 
645 
23 
. 1 
1 
2 
2 
523 
756 
144 
4 
94 
. 5« 
] 
1 
. . 2C 
319 
. 1 
917 
5?0 
356 
376 
56 
. 20 
11 
228 
. 40 
4 
26 
45 
1 
. . . . . 233 
51 
22 
697 
353 
343 
289 
1 
54 
• 
DAVON, ANDERE ALS SOLCHE DER 
ZUBEHOER VON RAEDERN, Ν 
2C 
2 
18 
6 
6 
1 
2 
10 
72 
56 
15 
15 
3 
HSEN, 
2 
8 
9 
1 
1 
24 
22 
2 
1 
582 
763 
?89 
441 
554 
617 
18? 
6 
146 
2 
855 
254 
84 
216 
803 
38 
229 
24 
730 
63 
031 
4?7 
606 
294 
446 
34 
. 28 
271 
10 
4 
1 
8 
26 
17 
9 
9 
. 206 
586 
119 
108 
950 
376 
6 
55 
1 
5 
1 
27 
737 
a 
38 
70 
7 
?8? 
16 
597 
344 
253 
137 
93 
. . . 110 
1 
2 
7 
7 
ICH Τ 
008 
. 831 
966 
996 
5P3 
778 
. 15 
. 24 
8 
56 
. . . 109 
10 
224 
26 
64 3 
162 
481 
365 
104 
5 
. . 110 
FUER 
2 
3 
3 
11 
11 
NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
231 
466 
379 
388 
a50 
497 
71 
8 
115 
516 
36 
10 
171 
5 
5F 
913 
845 
068 
945 
195 
54 
1 
48 
5 
6 
6 
. 8 
1 
958 
74 
146 
1 
. a 
262 
. . 342 
5 
44 
F6? 
186 
676 
653 
1 
• . • 
1 
2 
1 
STOSSDAEMPFER UNO TEILE DAVON 
126 
. 258 
423 
2 
126 
25 
. . 251 
. 1 
261 
. • 
473 
934 
539 
537 
26 
. . 1 
Β 
1 
10 
9 
37 
30 
10 
. 51 
13 
1 
2 
7 
7 
1 
. 1 
2 
. ­
171 
142 
29 
19 
16 
. 10 
1 
3 
2 
NR.870621 . 
MONTAGEBETRIEB 
985 
476 
. 305 
655 
eoa 19 
. 40 
. 1 
44 
. . a 
. 35 
1 
5 
8 
381 
248 
134 
99 
85 
. . . 35 
1 
296 
a 
122 
87 
62 
36 
. 108 
. . 3 
452 
. 13 
265 
602 
663 
610 
144 
51 
. 3 
6 
2 
1 
13 
8 
4 
4 
3 
1 
1 
431 
51 
814 
a 
795 
247 
9 
1 
35 
. 878 
194 
1 
478 
212 
. 6 
1 
27 
13 
202 
347 
855 
B47 
109 
1 
. . 7 
522 
159 
119 
. 687 
100 
9 
8 
6 
3 
31 
6 
18 
. 1 
673 
5Θ9 
84 
45 
23 
1 
. 39 
IC 
2 
13 
12 
1 
1 
3 
3 
021 
324 
148 
46 
. a 
176 
087 
2 
1 
789 
a 
31 
1 
. . 6 
. . . 188 
. . ­
105 
910 
195 
195 
6 
. , ­
725 
112 
53 
180 
. 567 
. . 2 
103 
. 12 
. 599 
. ­
352 
636 
7 16 
716 
105 
. • 
158 
30 
58 
051 
. 29 
. . 1 
1 
47 
7 
. 1 
591 
. 9 
5 
192 
• 
208 
326 
883 
846 
55 
28 
. 28 
9 
582 
3 
1 
885 
. 63 
. . 1 
. 5 
, 98 
. • 
640 
534 
106 
100 
1 
? 
1 
5 
AUSGENOMMEN DAEMPFUNGSTEILE 
AUS WEICHKAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF.NICHT FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
033 
042 
048 
400 
404 
508 
52B 
732 
1000 
1010 
HUJ 
2 
3 
1 
10 
9 
1 
742 
781 
773 
931 
178 
74 1 
9 
31 
58 
5 
124 
18 
?85 
127 
86 
44 
11 
953 
156 
aELOU. 
1 
2 
1 
. 397 
48 
151 
97 
112 
. 7 
. . 154 
. 22 
127 
■ 
41 
2 
159 
Θ06 
SS'! 
1 
1 
260 
. 174 
736 
8 
225 
4 
17 
27 
4 
161 
a 
248 
. . . 6 
872 
407 
.£,., 
1 
1 
228 
392 
• 341 
6 
134 
. ? 
31 
1 
. . 1 
a 
. . 2 
139 
101 
39 
MONTAGEBETRIEB 
1 
3 
2 
109 
876 
54 1 
. 67 
106 
1 
5 
. . 809 
. 11 
. 86 
3 
1 
617 
700 
aîlL. 
1 
2 
2 
145 
116 
10 
703 
164 
4 
. . . a 
18 
3 
. . . ­
166 
14? 
2. 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
112 
14 
10 
2 
3 
638 
399 
623 
919 
218 
8 
540 
France 
37 
1 
1 
399 
994 
666 
744 
75 
7 
245 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
26 17" 
1 4 7 ! 
1 422 
513 
1 
1 
42 
8706.31 *) BOITES DE VITESSE COMPLETES, NON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
288 
400 
404 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8706.35 *) PONTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8706.41 ·! ROUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
062 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
2 
24 
3 
3 
19 
76 
56 
19 
19 
657 
?80 
879 
142 
699 
021 
43 
388 
87 
79 
66 
19 
20 
055 
13 
12 
146 
657 
721 
936 
854 
565 
48 
7 
26 
9 
3 
6 
20 
13 
7 
7 
. 100 
10 
188 
583 
200 
. 64 
3 
, 50 
3 
. 856 
5 
24 
096 
081 
015 
004 
68 
1 
. 7 
ARRIERES COMPLETS. 
2 
2 
4 
1 
2 
15 
12 
2 
2 
919 
349 
642 
147 
888 
307 
12 
231 
23 
274 
19 
14 
45 
195 
27 
22 
141 
264 
875 
786 
528 
29 
54 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
LEURS PARTIES 
ACCESSOIRES 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
1 
13 
5 
3 
4 
4 
51 
41 
10 
9 
4 
Ot ROUES 
679 
484 
904 
328 
039 
363 
498 
11 
176 
13 
?11 
160 
55 
055 
400 
?3 
101 
20 
756 
73 
379 
296 
082 
936 
613 
13 
1 
a 127 
8706.45 *l ESSIEUX PORTEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8706.51 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 30 
036 
038 
042 
048 
400 
404 
508 
528 
732 
1000 
1010 
1Q.1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
17 
12 
1 
35 
33 
2 
2 
*) AMORTISSEURS 
582 
026 
296 
813 
680 
917 
151 
16 
17 
258 
31 
14 
566 
10 
69 
489 
321 
167 
090 
184 
25 
5 49 
ET 
EN CAOUTCHOUC OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CF 
2 
4 
2 
8 
1 
1 
22 
19 
2 
177 
052 
381 
716 
303 
936 
27 
97 
54 
11 
665 
31 
664 
155 
193 
66 
33 
590 
592 •ilt, 
6 
2 
1 
3 
15 
U 
3 
3 
20 
1 
47B 
745 
54 
a 
B7 
a 
6 
18 
i 233 
a 
8 
662 
29B 
363 
358 
93 
. 1 
263 
2 785 
2 128 
5C 
176 
1C 
172 
1 
2 
14 
1 
20 
8 496 
6 
72 
14 216 
5 416 
8 80C 
8 763 
176 
29 
7 
2 
NON POUR 
1 356 
592 
311 
9 
68 
136 
3 
3 
. 43 
595 
i 
3 119 
2 335 
784 
738 
142 
44 
AUTRES QUE 
NON POUR L' 
119 
437 
884 
793 
109 
163 
a 75 8 
12 
3 
26 
253 
23 
40 
6 
456 
21 
438 
506 
931 
864 
123 
1 
1 
64 
766 
561 
2 122 
740 
367 
322 
24 
34 
8 
28 
1 
a 
35 
7 
209 
14 
5 244 
4 677 
367 
326 
95 
2 
a 
36 
Nederland 
20 
1 
1 
POUR 
8 
9 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
838 
064 
005 
279 
2 
57 
16 
9 
6 
1 
3 
L'INDUSTR 
127 
105 
. 438 
46 
319 
9 
76 
5 
6 
1 
4 
248 
2 
12 
46 
45C 
049 
401 
384 
87 
13 
4 
18 
2 
2 
23 
20 
3 
3 
589 
410 
189 
195 
140 
ai 
IE DE 
007 
66 
77 
a 
20 
266 
14 
74 
73 
56 
1 
11 
822 
a 
4 
512 
451 
061 
045 
211 
4 
13 
Italia 
11 635 
456 
341 
188 
a 
115 
MONTAGE 
4 
4 
9 
β 
L'INDUSTRIE DE HONTAGE 
25 
162 
47 
15 
43 
10 
3 
. a 
a 
79 
27 
10 
425 
302 
122 
95 
3 
21 
33 
84 
23 
119 
2B 
2 
5 
17 
6 
1 
i 8 
3 
339 
290 
49 
38 
27 
2 
9 
CELLES DU NO 870621 
INDUSTRIE OE 
2 
2 
1 
8 
8 
, NON POUR L'INDUSTRIE 
7 
9 
8 
1 
1 
LEUR! 
MAT. 
2 
4 
4 
11 
1 
988 
94 
143 
2 
. a 
163 
. , 763 
10 
62 
243 
237 
006 
001 
2 
a 
1 
167 
210 901 
4 
59 5 
59 
2 
93 
2 
527 
i 
2 561 
1 877 
684 
631 
61 
3 
16 
17 
17 
PARTIES, A l'EXCl 
PLASTIQUES 
999 
155 
635 
173 
183 
1 
26 
a 
240 
53 
155 
6Î 7 
690 
146 
. 4 . 
731 
612 
1 681 
22 
467 
9 
51 
51 
7 
250 
537 
a 
15 
4 43 7 
3 52 2 915 
687 
315 
892 
497 
653 
8 
l 
39 
i 2 
a 
a 
a 
18 
2 
9 
21 
146 
052 
94 
75 
43 
a 
là 
MONTAG 
7 
1 
4 
14 
9 
5 
5 
4 
535 
37 
7B0 
009 
217 
5 
2 
36 
2 
097 
102 
1 
800 
105 
3 
3 
46 
16 
805 
584 
221 
215 
238 
2 
4 
DE MONTAGE 
3 
90B 
477 
31 
71 
69 
7 
, 5 
107 
5 
701 
494 
207 188 76 
15 
5 
. DES 
1 
1 
587 
84 
85 
551 
82 
21 
16 
4 
2 
26 
7 
62 
i 
536 
391 
145 
107 
41 
3 
35 
1 
1 
3 
3 
E " 
5 
1 
7 
7 
3 
4 
4 
260 
5 
3 
387 
60 
10 
2 
5 
15 
a 
a 
633 
. a 
383 
724 
659 
658 
23 
1 
l 
505 
83 
26 
311 
114 
a 
3 
259 
14 
28Ò 
â 
596 
039 
557 
557 
263 
â 
691 
13 
126 
430 
17 
a 
2 
6 
67 
45 
î 295 
5 
2 
36 
1 
746 
277 
469 
456 
114 
8 
8 
5 
825 
23 
447 
26 
w 4 
5 
107 
ã 
448 
322 
125 
113 4 
7 
5 
5 
Rl nrs AMORTI SS. 
IRTIFIC., NON POUR MONTAGE 
2 
2 
659 
684 
944 
14 
234 
2 
2 
4 
1 
5 
a 
a 
4 
562 
5 36 
25 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
241 
042 
571 
94 
658 
2 
18 
1 
174 
53 
193 
5 
7 
069 
607 
ΊίΊ 
3 
4 
4 
546 
327 
43 
456 
394 15 
* 
* 3Î 16 
! 
832 
781 
il 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
lanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1021 
1030 
1040 
KUEHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
062 
064 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ïzember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
!R UND 
1 
5 
3 
1 
1 
660 
95 
130 
6 
Janvier­Décembre 
France 
312 
7 
41 
TEILE DAVON, 
636 
646 
275 
685 
417 
162 
36 
16 
. a35 
98 
6 
6 
2 
197 
20 
052 
820 
234 
21 1 
59 
10 
1 
1 
12 
2 
1 
KRAFTSTOFFBEHAELTER, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TEILE 
4 1 , 4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
330 
390 
400 
404 
412 
508 
524 
52B 
604 
624 
664 
706 
70R 
732 
736 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAST­, 
KARREr 
1 
1 
172 
200 
635 
270 
136 
46 
12 
20 
18 
527 
469 
69 
51 
13 
17 
. 431 
36 
9?0 
39? 
35 
18 
. . 4?6 
. 2 
6 
2 
144 
11 
424 
813 
611 
599 
18 
3 
NIC 
2? 
156 
45 
1? 
?5? 
?31 
?? 
18 
3 
3 
ANDERE ALS SOLCHE 
. 51, 
180 
23 
26 
367 
45 
6Θ 
4 
1 
37 
2 
9 
10 
8 
19 
5 
1 
3 
822 
716 
105 
95 
50 
7 
2 
Belg.­
1000 
Lux. 
kg 
Neder 
464 
48 
and 
3Í 
3Í 
i 
Ι π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
825 
5 
89 
2 
NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
298 
27 
526 
1 
?3 
f 
1 
14 
7 
912 
88 
31 
2' 
( 
. 1 
If 
86 
156 
IC 
3 
6 
! 
2 
31" 
301 
16 
15 
K 
HT FUER MONTAGEBETRIEB 
DER 
55 UND 6 1 , NICHT 
780 
73? 
680 
606 
3?4 
203 
68 
022 
088 
644 
73 
664 
379 
31 
717 
773 
40 
26 
306 
263 
357 
706 
397 
723 
6 
3 
338 
126 
105 
598 
746 
489 
588 
2 
138 
20 
11 
20 
26 
16 
969 
8 
?08 
loa 
154 
412 
742 
050 
804 
830 
1 
346 
756 
STAPEL­, 
, WIE AUF 
4 
1 
51 
20 
12 
2 
9 
106 
90 
15 
14 
116 
589 
?73 
917 
615 
6 
?79 
6 
818 
13 
65 
11 
2 
?a? ?6 
. a 
?9 
2 
37 
479 
33 
117 
6 
3 
338 
. 8 
594 
147 
. 17 
. 87 
. ? 
. 16 
, 916 
. 144 
85 
078 
793 
285 
02a 
901 
473 
. 345 
699 
PORTAL­
84 
16 
268 
4 
35 
1 
19 
6 
4 
1 
446 
411 
34 
34 
21 
3? 
62< 
31 
4' 
2f 
1 
c 
14 
795 
76F 
26 
26 
1 
MRN. 
= UER 
472 
191 
61C 
978 
141 
97Î 
986 
544 
771 
4C1 
23 
513 
14 
21 
22; 
1 5 
1C 
53C 
81 
11 
121 
23 
649 
329 
321 
033 
72 4 
23 
1 
. 242 
JND AEHNL 
8706 
4 
174 
51 
43 
F 
1 
i 
282 
28C 
2 
? 
1 
­
.21, 26, 
158 
117 
212 
14 
16 
408 
951 
510 
44? 
436 
?? 
5 
. . 1 
? 
? 
6 
. 5 
1 
1 
2 
• 
33 
16 
18 
4 
2 
14 
Italia 
21 
. . 3 
162 
11 
. 83 
. 59 
. . . . 98 
2 
. . 33 
• 
448 
315 
134 
132 
1 
1 
. . 2 
134 
2 
. 26 
. ? 
. 1 
• 
165 
164 
1 
1 
. • 
»9, 3 1 , 3 5 , 
MONTAGEBETRIEB 
8 
9 
23 
3 
7 
15 
69 
51 
18 
17 
15 
4?8 
001 
. 411 
36? 
005 
. 33F 
1 
501 
3 C 
?4 
161 
. 184 
5 
? 
. 15 
3P 
4 
3C 
. ? 
. a 
. 126 
85 
960 
75 
. 19 
. . . 4 
8 
10 
16 
798 
8 
7 
. 
759 
617 
14? 
845 
699 
209 
. . 89 
50 
9 
8 
16 
a 
1 
1 
1 
8 
1 
7 
2 
5 
1 
127 
93 
33 
25 
12 
7 
1 
. KRAFTKARREN: 
BAHNHOEFEN VI "¡. '..­■! 1 ; 
SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN 
RA0I0AKT1VITAET 
001 
O02 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 
3 
13 
13 
a 
. • 
PORTALKRAFTKARREN 
001 
002 
004 
005 
006 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KRAFT* ARREN 
13 
104 
86 
50 
238 
64 
562 
496 
65 
1 
1 
64 
"IT 
, • 
a 
. . . • 
14 
5 
49 
64 
• 
136 
136 
. . . 
ELEKTROMOTOR, 
1 M, KEINE PnRTALKRAFTKARREN 
001 
002 
003 
2 479 
326 
­LLL 
. 28 
.. 1 
a 
­
a 
. . . ­
2 
. 2 
. . ­
6 
6 
. . . • 
"IT 
600 
. 211 
VON 
033 
646 
335 
. 067 
355 
2 
414 
75 
730 
26 
717 
473 
4 
645 
5 7? 
Β 
21 
112 
. 313 
147 
364 
581 
. . . . 1 
650 
307 
489 
549 
2 
2 
. . . . . 036 
. 30 
• 
711 
851 
859 
296 
000 
047 
. . 517 
37 847 
963 
559 
24 266 
. 5 087 
60 
20 
14 
51 
1 
87 
327 
2 
93 
1 156 
1 
5 
148 
2 
35 
. 22 
. . . . 4 
1 864 
136 
. 3 
. 49 
20 
1 
1 
. . B9 
a 
19 
• 
72 957 
68 822 
4 135 
3 848 
480 
78 
. 1 
209 
ZUGKRAFT­
TEILE DAVON 
JAREN MIT 
3 
3 
3 
. . ­
3 
. 45 
a 
146 
­
194 
194 
. . . • 
STARKER 
5 
• 
5 
5 
. , • 
1 
90 
93 
92 
5 
• 
5 
5 
. . • 
7 
. 34 
. 28 
64 
133 
69 
64 
. . 64 
HEBEVORRICHTUNG AUF HIND. 
475 
208 
875 
86 
105 
529 
4 
60 
1 Ρ 
NIMEXE 
9 Γ * 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1020 
1021 
1030 
1040 
8706.5 
001 
002 
003 
004 
008 
006 
030 
036 
040 
042 
048 
062 
064 
208 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
5 ») RADIATEURS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
I 
1 
4 
2 
12 
9 
3 
3 
8706.61 »I RESERVOIRS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
113 
169 
259 
16 
France 
ET LEURS 
?94 
579 
836 
158 
744 
546 
1?3 
45 
169 
030 
202 
13 
10 
10 
578 
54 
425 
162 
263 
212 
338 
23 
1 
3 
25 
2 
6 
4 
1 
1 
482 
26 
61 
1 
Belg.­
»ARTIES, 
936 
116 
787 
678 
88 
63 
. . 9 73 
. 3 
10 
10 
3eo 33 
C87 
615 
482 
453 
63 
14 
. 3 
15 
A COMBUSTIBLE 
233 
251 
560 
657 
140 
74 
33 
50 
10 
038 
917 
122 
103 
40 
19 
8706.65 »1 PARTIES, AUTRES 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
086 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
?1? 
330 
390 
400 
4 04 
412 
508 
524 
528 
504 
624 
664 
706 
708 
732 
736 
800 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8707 
4 1 , 4 5 , 51, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
RnY.UNl 
IRLANDt 
DANEMARK 
NORVEGt 
sutut 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
FURQUIt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
212 
28 
35 
425 
78 
90 
a 1 
56 
4 
7 
7 
6 
1 
1 
47 
2 
3 
1 
7 
1111 
959 
152 
142 
70 
5 
4 
QUE 
55 ET 61 
933 
505 
068 
227 
185 
697 
45 
668 
291 
641 
139 
324 
85) 
34 
437 
996 
56 
11 
?4? 
204 
473 
542 
4B6 
068 
28 
14 
218 
11 
71 
664 
0?8 
09? 
96? 
11 
403 
?5 
22 
15 
20 
1? 
310 
10 
601 
?09 
925 
329 
597 
459 
142 
904 
10 
250 
023 
6 
5 
108 
28 
la 
1 
3 
2 
1 
23 
1 
2C1 
168 
33 
30 
3 
1 
1 i . 254 
49 
21 
7 
?3 
2 
38C 
335 
44 
38 
11 
6 
1EPR 
1 
1 
, NON 
. AUX 
000 RE/UC 
­ux. 
911 
109 
. 1 
JON 
465 
. 7C 
716 
18 
6C 
26 
. . . . 2 
. 32 
1C 
402 329 
72 
69 
27 
a 
. . 2 
Nederland 
POUR 
23 
14 
'l 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 ?54 
?0 
193 
10 
L'INDUSTRIE DE 
61 
256 
352 
18 
65 
26 
. 
1C 
804 
758 
46 
45 
29 
1 
. ­
ι 
2 
1 
1 
1 
4C6 
344 
6,5 0 
. 30 
47 
8 
4? 
, 056 
. 5 
. ?3 
1 
627 
479 
148 
136 
56 
6 
a 
. 5 
Italia 
48 
. a 
3 
MONTAGE 
1 
362 
43 
303 
272 
3 
159 
202 
3 
. 142 
495 
981 
515 509 
163 
2 
1 
3 
POUR L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
34 
. 533 
167 
47 
?2 
20 
9 
3 
836 
804 
Ì2 
32 
20 
NOS 
, NON POUR L' 
574 
3C6 
248 
944 
373 
16 
C71 
13 
202 
53 
145 
55 
16 
134 
37 
. a 
38 
6 
70 
119 
10 
297 
28 
14 
218 
. 27 
034 
522 
28 
326 
. 12 
. 17 
259 
. 367 
135 
74C 
534 
206 
866 
431 
659 
2 
249 
546 
107 
18 
207 
7 
36 
5 
l 
23 
1 
2 
10 
2 
426 
384 
42 
41 
26 
CHARIOTS­PORTEURS, ­GERBEURS, 
SIMILAIRES; CHAR10TS­
983 
, 099 
876 
890 
905 
. 554 
065 
266 
?0 
513 
494 
1? 
369 
140 
19 
. 7 
173 
3 
31 
. 2 
. . . , 12 
263 
209 
299 
, 31 
74 
320 
306 
014 
713 
350 
10 
a 
216 
17 
231 
a 
11 7 
36 
16 
3 
. 2 
423 
417 
7 
6 
4 
1 
. 8706.21 
INDUSTRIE 
9 
10 
38 
4 
7 
24 
1 
1 
58 
70 
27 
27 
24 
CAVALIER 
418 
073 
. 919 
189 
91? 
1 
3 16 
1? 
155 
32 
63 
47 
1 
36? 
?1 
6 
. 16 
24 
17 
68 
a 
7 
. . . 11 
23 
431 
166 
. 6C 
. . . 7 
6 
3 
11 
249 
10 
40 
. 
693 
828 
865 
607 
277 
126 
. . 133 
ET 
. 26, 
8 
4 
27 
a 
8 
5 
2 
16 
3 
86 
52 
35 
?3 
4 
12 
29, 3 1 , 
DE MONTAGE 
98 
8 
10 
37 
15 
1 
5 
2 
6 
2 
6 
8 
3 
1 
2 
213 
172 
41 
34 
14 
4 
1 
932 
769 
588 
. 162 
639 
5 
579 
178 
866 
33 
?70 
535 
2 
276 
011 
?5 
8 
5? 
a 
376 
?05 
475 
743 
. . . . 4 
04 1 
697 
092 
864 
U 
17 
. 2 
1 
. 377 
. 1 15 
­
960 
674 
?86 
438 
851 
997 
. . 851 
76 
3 
1 
70 
11 
4 
171 
162 
8 
7 
1 
174 
5 
119 
1Ü 1 
2 
313 
309 
4 
4 
1 
55, 
600 
0B9 
075 
184 
868 
23 
148 
23 
152 
1 
333 
722 
3 
296 
787 
6 
3 
129 
1 
7 
119 
1 
19 
. . . , 5 
895 
434 
. 10 
60 
25 
1 
6 
1 
126 
. 48 
. 
212 
987 
226 
B35 
233 
113 
. 1 
277 
CHARIOTS AUTOMOB. 
­TRACTEURS UTILISES OANS LES GARES; 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
B707.10 CHARIOTS SPECIALEMENT CONÇUS POUR 
001 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8707.1! 
001 
002 
004 
005 
006 
060 
îooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1040 
8707.2 
001 
002 
003 
A FORTE RA0IO­ACTIV1TE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
25 
12 
54 
47 
7 
7 
7 
CHARIOTS CAVALIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
31 
255 
324 
115 
736 
48 
519 
46B 
52 
4 
2 
48 
­
. . . • 
73 
27 
114 
189 
­
411 
409 
2 
2 
. ­
CfSRIOTS A MOTEUR ELECTRIOUE, 
OU PLUS, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­PAS 
5 
CHARIOTS­
255 
724 
995 
­
. . . ­
5 
. 3 
. . • a 
8 
. . . • 
TRANSPORT DES 
22 
22 
22 
a 
. • 
9 
. 196 
a 
49o 
. 
701 
701 
. . . 
AVEC SYSTtMt 
CAVALIERS 
. 4'j 1 
1 279 
. .1:1 
998 
475 
PRODUITS 
15 
• 
15 
15 
. . ­
1 
182 
. 1 
. ­
1 85 
184 
2 
2 
l 
• 
OE LEVAGE 
1 491 
198 
.lilû, 
DE 
1 
10 
­
17 
10 
7 
7 
7 
16 
. 98 
. 51 
48 
214 
166 
48 
. . 48 
M 
487 
6 
ÍJ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 8 
056 
058 
060 
062 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 
4 
19 
16 
2 
1 
KRAFTKARREN 
AUF MINO. 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
050 
062 
064 
068 
372 
400 
692 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KRAFTK 
WENIGI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
036 
048 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KRAFTK 
AUF WE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
062 
Ö68 
400 
700 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KRAFTK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03Θ 
060 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1040 
KRAFTK 
RICHTU 
001 
002 
003 
004 
005 006 
008 
030 
032 
036 
042 
400 
4 
4 
6 
8 
4 
6 
2 
12 
51 
34 
17 
15 
1 
ARREN 
R ALS 
2 
1 
ARREN 
NIGER 
1 
3 
2 
ARREN 
ARREN 
NG 
1 
464 
182 
400 
na 
6 
74" 
9 
22 
15 
14 
235 
?9 
20 
49 
404 
375 
404 
052 
715 
336 
591 
793 
743 
MIT 
Janv 
France 
3 
4 
4 
265 
529 
692 
22 
. 176 
. 1 
. . . . . . 51 
58 
57 
885 
637 
347 
29? 
178 
54 
ANDEREM 
M, KEINE 
044 
396 
034 
749 
605 
?60 
43 
?60 
6?4 
4? 
13 
42 
31 
34 
606 
123 
303 
42 
408 
56 
239 
437 
427 
379 
049 
653 
693 
345 
46 
044 
MIT 
1 M, 
161 
53 
90 
448 
191 
183 
12 
46 
8 
4 
757 
169 
6 
125 
138 
988 
232 
52 
757 
MIT 
ALS 
173 
41 
120 
938 
129 
367 
9 
54 
3 
139 
276 
388 
19 
33 
9 
709 
777 
933 
4Θ5 
54 
19 
421 
MIT 
248 
10 
38 
322 
26 
148 
4 
51 
10 
15 
23 
58 
22 
986 
797 
190 
145 
63 
45 
MIT 
570 
10 1 
109 
974 
76 
330 
8 
9 
5 
7 
85 
41 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
13 
10 
3 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 019 
a3 535 
17 
• 122 
. 4 
. 14 
82 
6 
a 
. 51 
99 
192 
3 138 
2 564 
574 
430 
126 
143 
1 
3 
3 
ι π 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
502 
148 
940 
15 
6 
77 
• 9 
a 
3 
. a 
23 
. . 66 
173 
140 
791 
287 
504 
415 
94 
89 
ALS ELEKTROMOTOR,MIT 
PORTALKRAFTKARREN 
. 293 
695 
546 
995 
475 
27 
?31 
• . . . . 195 
. ?0 
. 334 
. a 3?5 
154 
030 
124 
899 
231 
4 
. 221 
534 
. 1 123 
2 017 
368 
865 
61 
35 
a 
a 
a 
a 
. 24 
a 
1C 
42 
696 
a 
15 
2 178 
7 975 
4 967 
3 008 
2 909 
35 
57 
42 
36 
2 
1 
2 
9 
5 
3 
3 
245 
664 
. 903 
303 
222 
40 
32 
190 
a 
a 
3 
. . 45 
a 
. . 497 
56 
224 
591 
034 
409 
625 
296 
208 
284 
4 
45 
1 
3 
3 
422 
234 
34 
a 
337 
. 6 
8 
a 
7 
, . 49 
30 
37 
6 
536 
057 
479 
394 
351 
85 
Italia I 
1 678 
a 
999 
. a 
36 
. 3 
4 
. 146 
. 20 
. 206 
8 
9 
3 702 
3 270 
432 
60 
44 
372 
HEBEVORRICHTUNG 
2 
2 
1 
4 
13 
7 
5 
5 
068 
952 
503 
a 
939 
222 
3 
123 
165 
5 
4 
31 
a 
23 
337 
123 
10 
. 376 
. . 515 
397 
810 
588 
117 
199 
. . 470 
1 197 
1 487 
713 
I 283 
, 1 476 
7 
3 
37 
9 
8 
31 
11 
5 
. 263 
. 505 
. . 328 
7 B67 
6 163 
1 704 
1 4 32 
20 
. . 272 
ELEKTROMOTOR, MIT HEBEVORRICHTUNG AUF 
KEINE PORTALKRAFTKARREN 
. 3 
■ 
302 
144 
53 
1 1 
. 4 
. . 132 
6 
655 
513 
143 
143 
4 
• 
16 
. 29 
15 
11 
a 
29 
1 
a 
a 
2 
­103 
72 
31 
31 
30 
• 
86 
50 
. 47 
4 
70 
. 13 
a 
. . 14 
­284 
257 
27 
27 
13 
­ANDEREH ALS ELEKTROMOTOR,MI Τ 
1 M, 
1 
2 
2 
KEINE PORTALKRAFTKARREN 
. 26 
10 
777 
117 
98 
9 
1 
a 
20 
. 168 
. 29 
9 
270 
037 
233 
200 
l 
. 25 
6 
a 
44 
56 
4 
17 
• a 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
' 144 
127 
17 
17 
. a • 
a 
15 
. 39 
. 4 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
• 57 
57 
. . a 
. ­
24 
. 48 
a 
43 
21 
1 
2 
1 
4 
, 1 
• 143 
136 
7 
7 
2 
­
35 
, 13 
84 
28 
. 2 
2 
. 757 
20 
• 940 
160 
780 
24 
3 
757 
HEBEVORRICHTUNG 
18 
23 
53 
50 
4 
3 
. . 1 
ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVORRICHTUNG 
. 
2 
183 
3 
35 
l 
a 
. 9 
17 
31 
­285 
223 
62 
31 
a 
31 
5 
10 
44 
1 
7 
a 
17 
a 
a 
2 
3 
• 91 
68 
23 
20 
17 
3 
25 
2 
. 20 
8 
24 
2 
6 
4 
6 
. 3 
• 103 
82 
21 
15 
12 
6 
2 
14 
. 14 
29 
1 
28 
4 
. , 6 
• 97 
60 
38 
38 
32 
• 
149 
. 43 
66 
. 24B 
, 53 
. 119 
276 
203 
19 
4 
­
1 185 
506 
679 
265 
53 
19 
395 
216 
8 
12 
75 
. 53 
a 
. 2 
. 4 
15 
22 
410 
364 
46 
41 
2 
5 
ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR, OHNE HEBEVOR­
. 5 
ι 386 
47 
26 
1 
• a 
. 85 11 
124 
a 
82 
410 
27 
99 
1 
5 
a 
1 
18 
37 
20 
128 
1 
30 
4 
4 
. 5 
6 
434 
42 
3 
. 1 
172 
2 
a 
5 
1 
4 
975 
34 
23 
50 
3 
. . . . 
2 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
008 
0?8 
030 
032 
036 
038 
048 
056 
058 
060 
062 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
21 
2 
9 
1 
44 
39 
4 
3 
2 
8707.23 CHARIOTS A 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
043 
050 
062 
0 64 
068 
3 72 
400 
692 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
LEVAGE OE 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
VIETN.SUD 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
6 
9 
13 
6 
β 
4 
13 
72 
52 
20 
19 
1 
1 
8707.25 CHARIOTS A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
048 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
DE 1 M, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANtMARK 
SUEDE 
SUISSt 
YnuGOSLAV 
RULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
051 
219 
299 
153 
19 
9Θ4 
21 
78 
26 
14 
159 
37 
16 
21 
431 
985 
562 
064 
696 
367 
690 
108 
671 
France 
9 
1 
12 
12 
415 
994 
668 
43 
. 466 
. 6 
. a . . . a 
48 
167 
98 
962 
166 
795 
737 
472 
51 
MOTEUR AUTRE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
2 523 
153 
1 046 
44 . 322 
15 
14 
59 
9 
. a 
55 
227 
200 
6 470 
5 564 
906 
779 
338 
128 
QU'ELECTRI 
M OU PLUS, SF CHARIOTS 
664 
973 
037 
915 
885 
297 
16 
396 
979 
81 
15 
36 
45 
18 
652 
129 
244 
53 
029 
20 
60 
976 
570 
185 
386 
201 
03Θ 
144 
58 
038 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
19 
15 
3 
3 
032 
813 
562 
347 
076 
63 
544 
. a . 
235 
25 
505 
a 
640 
869 
894 
976 
701 
544 
7 
267 
874 
1 436 
2 309 
528 
867 
99 
111 
. a . . 16 
lï 53 
1 403 
3 
2 297 
10 O U 
6 113 
3 89 8 
3 812 
111 
56 
53 
28 
iOTEUR ELECTRIQUE, AVEC 
CHARIOTS­CAVALIERS 
389 
260 
147 
434 
301 
560 
15 
132 
28 
10 
766 
377 
14 
404 
075 
330 
564 
169 
766 
1 
1 
6 
923 
228 
172 
13 
14 
315 
14 
685 
342 
343 
343 
14 
8707.27 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
062 
068 
400 
700 
732 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
B707.35 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
060 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
3707.37 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
042 
400 
LEVAGE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
40 
94 
55 
39 
86 
3 
. a 
a 
319 
229 
90 
90 
89 
3 
1 
8 
7 
1 
1 
QUE, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
967 
338 
690 2 
21 
I' 211 
21 
2< 
4 
2Í 
a 
66 
501 
242 
623 
496 
121 
032 
262 
95 
6 
5 
1 
734 
453 
38 
873 
19 
8 
7 
a 
21 
41 
75 
8 
371 
320 
051 
983 
900 
68 
AVEC SYSTEME 
­CAVALIERS 
4 
1 
2 
12 
8 
4 
3 
382 
986 
885 
454 
399 
15 
59 
218 
5 
45 
a 
a 
806 
20 
57 
879 
22 7 
186 
041 
915 
230 
81 5 
45 
SYSTEME 
lU'ELFCTRIQUF. 
A MOINS DE 1 M, SF CHARIOTS­
3 
6 
4 
1 
CHARIOTS DE 
DE LEVAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
CHARIOTS DE 
DE LEVAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
3 
1 
311 
191 
166 
669 
198 
356 
28 
229 
23 
131 
272 
582 
18 
50 
10 
243 
920 
323 
890 
229 
18 
406 
3 
4 
3 
165 
14 
427 
176 
74 
28 
2 
23 
348 
45 
10 
317 
885 
431 
397 
2 
25 
MANUTENTION A 
507 
17 
126 
037 
51 
510 
12 
154 
23 
31 
31 
267 
27 
809 
259 
550 
481 
181 
69 
a 
575 
11 
119 
2 
16 
21 
134 
885 
708 
177 
135 
1 
42 
MANUTENTION A 
316 
73 
36 
706 
146 
483 
35 
15 
20 
19 
117 
37 
30 3 
997 
98 
45 
3 
. 1 
117 
6 
i l 
6Ô 62 
6 
27 
a 
a . a 
27 
a 
a 
193 
166 
27 
27 
. 1 
191 
254 
18C 
10 
183 
36 
33 
889 
819 
71 
71 
36 
3 1 
3 
1 
1 
5 
18 
12 
ó 
5 
366 
591 
685 
556 
935 
1 
162 
101 
18 
1 
27 
9 
352 
129 
13 
625 
174 
745 
297 
448 
955 
130 
493 
OE LEVAftF 
59 
36 
62 
69 
2 
4 
5 
10 
i 
246 
226 
20 
20 
9 
AVFC SV^TFMF 
­CAVALIERS 
26 
10 
lï 
β 
ι 
47 
47 
a 
Γ 
31 
34 
16 
23 
ï 
â 
104 
80 
24 
23 
ï 
Italia 
5 
2 
9 
9 
DE 
2 
2 
1 
2 
2 
11 
9 
2 1 
146 
442 
a 
112 
9 
14 
93 
16 
219 
9 
14 
638 
150 
488 
159 
136 
329 
042 
362 
103 
155 
02Ö 
13 
5 
63 
14 
4 
45 9 
4 
195 
690 
986 
718 
695 
023 
818 
23 
205 
A ΗΠΙΝ5 
1 
DE 
1 
69 
17 
276 
97 
6 
6 
766 
28 
265 
459 
806 
40 11 
766 
269 
56 
170 
244 
227 
108 
272 
206 
18 5 
5Θ2 
742 
841 
443 
227 
18 
380 
MOTEUR ELECTRIQUE. SANS SYSTEME 
15 
4Θ 
67 
2 
22 
1 
58 
. 2 
U 
1 
248 
175 
73 
69 
58 
4 
69 
8 
61 
13 
60 
7 
16 
5 
14 
7 
262 
218 
44 
30 
23 
14 
MOTEUR NON ELECTRIQUE, 
240 
62 
426 
45 
157 
3 
7 
5 
4 
85 
28 
151 
2 
43 
23 
β 
12 
13 
7 
52 
25 
81 
2 
80 
3 
15 
267 
166 
101 
101 
84 
SANS 
890 
5 4 
i 232 
6 
20 1 
8 
1 
416 9 
26 
314 
228 
15 
1 
β 
100 
26 
147 
992 
155 
146 15 
9 
SYSTEME 
2 101 
10 
17 
132 
6 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
056 
060 
062 
066 
068 
322 
400 
404 
406 
508 
664 
706 
732 
954 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
85 
411 
166 
246 
234 
18 
4 
8 
Janvier­Décembre 
France 
6 
565 
465 
104 
102 
. 1 
• 
VON KRAFTKARREN 
4 
5 
2 
5 
3 
5 
29 
21 
Τ 
6 
PANZERWAGEN 
MASCH 
016 
420 
410 
268 
334 
976 
39 
3 
80 
44 
96 
74 
282 
519 
4 
135 
33 
343 
35 
10 
324 
72 
30 
13 
184 
48 
252 
16 
98 
673 
962 
713 
749 
254 
299 
22 
30 
554 
UNO 
1 
1 
4 
3 
. 578 
148 
538 
203 
051 
2 
1 
13 
1 
3 
1 
277 
. . . 4 
. 1 
. 362 
7C 
. 13 
a 
. 24 
1 
■ 
291 
521 
77C 
751 
18 
13 
. . 6 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
kg 
Nederland 
32 
799 
743 
57 
57 
7 
• 
898 
4 
470 
95 
52 
32 
1 
29 
5 
1 
9 
6 6 
17­
48 
37 
1< 
ANDERE GEPANZERT 
INELLEM FAHRANTRIEP 
PANZERWAGEN 
GEPAN 
KRAFT 
REIWA 
KRAFT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
042 
048 
062 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TEILE DAVON 
, AUCH M 
ZERTE KAMPFFAHRZEUGE, AUSGE 
­ UND FAHRRAEOtR MIT HILFSM1 
; E N F U E R K R A F T ­ UND FAHRRAEI 
­ UND FAHRRAEDER MIT HILFSM1 
7 
2 
1 
2 
7 
2 
2 
26 
20 
5 
5 
2 
MOTORROLLER 
001 
004 
005 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
KRAFTRAEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
06B 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
21 
26 
3 
23 
22 
089 
174 
126 
396 
666 
1 
556 
124 
23 
373 
344 
122 
3 
001 
451 
550 
?01 
681 
1 
. 344 
1 
3 
5 
5 
HUBRAUM 
17 
7 
317 
14 
7 
365 
340 
?6 
24 
3 
1 
AUSGEN. 
116 
42 
125 
324 
065 
474 
4 
77 
7 
405 
10 
575 
125 
167 
17 
471 
14 
17 
104 
4 
358 
512 
151 
3 60 
541 
499 
3 
. 1 
817 
7 
9 
1 
β 
7 
349 
1 
177 
476 
. 40 
6 
12 
. . 259 
3 
826 
504 
322 
318 
47 
. . ­
1 
2 
2 
UEBER 50 
. , 18 
. • 
18 
18 
, a 
. • 
89' 
18 
8< 
37 
2 
57 
54< 
3 
2 
ce 
1 
1 
1 
MOTORROLLER 
2 
. 603 
565 
165 
. 29 
1 
18 
. 247 
56 
163 
8 
133 
. 17 
12 
. 365 
386 
336 
O50 
673 
48 
1 
. 1 
377 
1 
2 
2 
1 
BEIWAGEN FUER KRAFTRAEDER UND 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
2 
9 
6 
4 
3 
a 
4 
3 
2 
1 
4 
9 
18 
9' 
4 
3 
9 
90 
51 
45 
05 
96 
1 
9 
F« 
1 
î 1 
1 
8 
6 
) 1 
! 1 
) 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 
237 
220 
17 
14 
8 
3 
­
59 
310 
a 
209 
13 
C37 
19 
1 
7 
2 
22 
. 3 
. . , . . . 10 
398 
. 30 
. , 48 
76 
. • 
263 
652 
612 
510 
30 
101 
22 
30 
1 
1 
ι 
6 
3 
2 
1 
. 
673 
654 
19 
12 
3 
. 3 
966 
489 
745 
. 87 
490 
9 
, 36 
36 
71 
71 
2 
515 
2 
135 
16 
343 
2 
. 152 
. . . 184 
. 97 
. • 
451 
787 
665 
982 
179 
185 
. a 
499 
Italia 
47 
1 133 
1 0B4 
49 
49 
. . • 
93 
46 
47 
570 
a 
70 
3 
. 7 
5 
. 1 
. 4 
. . 13 
. 30 
. 115 
. . . . . 2 
. ­
1 006 
8 29 
177 
134 
8 
. . . 43 
KAMPFFAHRZEUGE, MIT 
Τ WAFFEN; TEILE DAVON 
1. PANZERWAGEN; 
ITOR, 
1ER AL 
SUCH MIT 
.ER ART 
TEILE DAVON 
3EIWAGEN; 
ITOR, HUBRAUH BIS 50 CCM 
1 
1 
> 2 
! 1 
1 
1 
! 1 
1 8 
, 5 
3 
1 3 
1 
1 
4 
l 
1 
1 
) 
945 
305 
. 093 
511 
. 598 
na . 234 
. 139 
­
942 
853 
089 
089 
716 
. . ­
. . 5 
a 
• 
6 
5 
1 
. , • 
2 
2 
7 
5 
2 
1 
HUBRAUM UEBER 
> 
ι 1 
; 2 
> 1 
ι ι 
10 
38 
. 285 
141 
93 
. 17 
. 8 
3 
29 
51 
4 
8 
116 
. . 18 
. 227 
051 
568 
483 
3 02 
28 
1 
. . 180 
HRRAEOER 
t 
1 
1 
a 
. a 
■ 
5 
6 
6 
6 
171 
10 
926 
. 306 
a 
910 
, . 139 
316 
722 
­
504 
413 
091 
774 
910 
1 
a 
316 
. a 
283 
, « 
286 
283 
3 
3 
3 
• 
1 074 
10 
10 
40 
a 
1 
7 
. 10 
a 
. a 
• 
1 152 
1 135 
17 
17 
7 
a 
. • 
16 
7 
. 8 
7 
37 
22 
15 
15 
, ­
50 CCM 
11 
2 
32 
. ?62 
91 
3 
4 
4 
37 
. 17 
11 
. a 
63 
14 
. 35 
970 
559 
401 
157 
068 
46 
, . . 89 
a 
. . • 
49 
, 2 
255 
. 83 
. 19 
2 
334 
7 
243 
7 
a 
1 
67 
. . 35 
4 
4 892 
6 003 
389 
5 614 
5 535 
361 
. . . 79 
a 
2 
2 
2 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ l 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
5 
96 
165 
846 
318 
308 
39 
4 
7 
France 
1 
1 
9 
312 
176 
135 
132 
1 
3 
. 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
38 
987 
933 
54 
54 
12 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
366 1 
332 
3: 
3: 
2Í 
I 
. 
1 
a 
1 79 
138 
41 
34 
6 
. 7 
B707.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
066 
068 
322 
400 
404 
406 
508 
664 
706 
732 
954 
953 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8708 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
BRESIL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CHARS 
LEURS 
870B.10 *l CHARS 
3 
7 
5 
14 
2 
7 
14 
59 
42 
17 
16 
eoa 
433 
914 
461 
302 
576 
62 
16 
396 
123 
135 
137 
165 
134 
10 
33 
71 
50 
139 
14 
393 
57 
144 
22 
23 
20 
859 
26 
192 
290 
059 
232 
468 
683 
238 
24 
144 
310 
1 
5 
1 
2 
12 
9 
2 
2 
ET AUTOMOBILES 
053 
993 
575 
695 
518 
3 
1 
60 
5 
18 
8 
135 
. . . 15 
. 4 
. 550 
49 
. 22 
. . 56 
1 
• 
762 
833 
924 
38? 
37 
?3 
. . 19 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
17 
11 
5 
5 
BLINDEES 
PARTIES ET PIECES 
DE COMBAT 
Θ70Β.30 »1 AUTOMOBILES 
8709 
DETACHEES 
229 
. 778 
030 
813 
919 
12 
107 
13 
051 
273 
25 
192 
474 
781 
693 
452 
124 
. . . 23 
3 
2 
1 
2 
12 
3 
3 
3 
258 
953 
90 
66 
77: 
21 
2' 
7 
i: 
1' 73; 
141 
2C 
176 
206 
97: 
233 
2 
2 
2 
3 
13 
8 
4 
040 4 
101 
19 
2' 14« 
; 
933 
352 
324 
. 22Θ 
071 
14 
1 
145 
93 
34 
79 
17 
176 
3 
32 
34 
50 
13 
. 594 
. . . 23 
a 
336 
. ­
059 
423 
637 
478 
259 
23 
. . 136 
IU 
2 
2 
1 
3 
3 
DE COMBAT, ARMES OU NON; 
DETACHEES 
LEURS PARTIES ET 
BLINUEES Dt 
PIECES DETACHEES 
COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES 
MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
SANS SIDE­CAR; SIDE­CARS PRESENTES 
ia 
49 
321 
267 
55 
55 
. a 
­
388 
75 
319 
95 5 
295 
12 
. 60 
18 
3 
44 
. 8 
. . 20 
. 108 
. 465 
. a 
. . a 
18 
­
789 
044 
745 
616 
106 
1 
a 
129 
AUXILIAIRE. AVEC OU 
ISOLtMENT 
8709.10 MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, CYLINDREE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
040 
042 
043 
062 
732 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8709.5 
001 
004 
005 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
1040 
MAX. 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECnSL 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
50 CMS 
18 
5 
3 
9 
19 
7 
5 
69 
55 
14 
13 
7 
3 74 
564 
365 
362 
119 
10 
003 
339 
108 
913 
490 
124 
10 
802 
794 
003 
505 
353 
1 
. 492 
4 
a 
15 
14 
742 
2 
621 
834 
1 
1 11 
14 
56 
. . 660 
10 
059 
200 
Θ59 
848 
133 
SCOOTER, CYLINOREE PLUS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8709.59 MOTOCYCLES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8709.70 SIDE­
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
7 
5 
1 
2 
2 
73 
97 
15 
81 
79 
3 
1 
33 
46 
758 
66 
20 
937 
837 
9Θ 
96 
8 
2 
45 
47 
45 
4 
6 
6 
DE 50 
697 
. 524 
285 
825 
. 3 
. 4 
. 37 
5 
. 
378 
330 
48 
U 
3 
. . 37 
CM3 
1 
2 
27 
14 
• 
45 
30 
14 
14 
. ­
4 
8 
3 
4 
2 
25 
17 
7 
7 
4 
712 
754 
314 
691 
a 
12E 
325 
1 
60< 
84! 
38C 
471 
902 
903 
45: 
1 a 
11 
ι; 
AUTRES OUE SCOOTERS, CYLINDREE 
470 
174 
444 
429 
449 
974 
14 
516 
39 
562 
30 
889 
188 
269 
32 
979 
35 
26 
585 
24 
128 
284 
953 
331 
760 
150 
18 
2 
7 
552 
3 
2 
1 
24 
33 
6 
26 
25 
CARS PRESENTES 
16 
41 
29 
12 
10 
10 
OBI 
926 
715 
189 
102 
?4Ô 
83 
262 
12 
255 
. 26 
66 
. 153 
135 
732 
403 
760 
295 
6 
. 6 
637 
5 
a 
2 
5 
5 
SOLEMENT 
­
10 
7 
3 
1 
141 
. 237 
977 
465 
166 
2 
54 
50 
13Î 
205 
22 
468 
023 
038 
985 
776 
104 
2 
1 
a 
206 
15 
21 
21 
. * 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4! 
156 
63Í 
732 
6 
2 
5 
2 
1 
19 
14 
5 
4 
2 
PLUS 
1 
370 
. 106 
4. 
S 
14 e 
74 
' 15 
244 
, 91 
. 2oe 
896 
94 1 
951 
61C 
16C 
1 
1 
1 
341 
a 
. . ■ 
18 
20 
1 
18 
18 
128 
29 
776 
. 763 
. 740 
. , 309 
453 
614 
­
825 
696 
129 
674 
742 
1 
a 
455 
1 
. 674 
, • 
684 
675 
9 
8 
8 
1 
2 
3 
3 
837 
39 
63 
142 
. 9 
21 
a 
47 
. a 
a 
• 
160 
091 
69 
69 
22 
. . • 
31 
44 
. 52 
20 
147 
75 
73 
73 
. • 
DE 50 CN3 
53 
8 
138 
a 
326 
340 
12 
28 
9 
189 
. 74 
16 
. 1 
110 
35 
. 180 
. 250 
773 
877 
896 
733 
227 
2 
, . 161 
. 
. a 
• 
1 
2 
1 
21 
27 
2 
25 
24 
2 
231 
a, 
18 
733 
a 
383 
. 137 
26 
179 
21 
245 
15 
. 3 
165 
. . 226 
24 
044 
455 
365 
090 
881 
364 
1 
. 207 
1 
10 
1 
9 
9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 . . . . . . 1021 ALLE 1 
1040 1 1 . . . . 1040 CLASSE 3 1 
FAHRRAEDER, EINSCHL. I ASTENDP.E1 PAEDER UND DERGL., OHNt MOTOR 8710.00 VtLOCIPEOES IYC TRIPORTEURS ET SIMIL.), SANS MOTEUR 
001 
00? 
003 
004 
036 
006 
033 
040 
04? 
048 
060 
06? 
064 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
C25 
88 1 
518 
312 
807 
305 
103 
5 
419 
363 
167 
76 7 
30 
14 476 
12 550 
38 
967 
926 
a93 
110 
3 
63? 
1?3 
409 
4C9 
1 
868 
15Õ 
202 
?71 
247 
10 
a 
l 463 
1 437 
26 
13 
'l 
1 331 
364 
3 064 
125 
58 
68 
5 
2 
46 
45 
473 
BO 
1 012 
94 
1 363 
271 
122 
283 
118 
5 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FAHRSTUEHLE UNO AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KOERPER­ 3 7 1 1 . 0 0 
BEHINDERTE, MIT VORRICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEWEG..AUCH MOTOR 
681 
942 
739 
121 
73 
2 
616 
612 
918 
694 
287 
16 
130 
58 
58 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNt 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
CLASSE 3 
510 
895 
271 
512 
241 
12 
589 
425 
195 
802 
69 
26 555 
2 372 
1 285 
260 
9 
223 
1 
69 
682 
1 
2 
574 
5 560 
4 977 
583 
582 
2 
1 
378 
381 
504 
377 
12 
12 
3 317 
41 
25 
882 
5 421 
217 
133 
169 
12 
3 
56 
47 
437 
69 
U 322 
10 514 
B09 
241 
IBI 
5 
562 
224 
131 
868 
1 
29 
292 
148 
352 
8 124 
7 293 
831 
329 
36 
1 
418 
13 
24 
4Î 
65 
562 
454 
108 
1C8 
41 
501 
FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL. 
PROPULSION, MEME A MOTEUR 
0'INVALIDES, AVEC MECANISME OE 
034 
005 
006 
030 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
47 
5 
13 
1 
80 
76 
3 
3 
1 
2 
3 
14 
20 
19 
1 
1 
12 
11 
39 
39 
2 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
2 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
419 
12 
84 
13 
564 
540 
23 
23 
15 
10 
7 
61 
89 
80 
8 
8 
6 
10 
1 
87 
86 
2 
2 
I 
335 
339 
5 
7 
6 
31 
19 
12 
12 
TEILE UND ZUBEHOER FUER FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 8709, 
UNO 3711 
8712 PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
REPRIS AUX NOS. 8709, 8710 ET 8711 
SAETTEL UNO 
001 
003 
004 
005 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SITZE 
10 
13 
8 
213 
1 
18 
269 
248 
20 
20 
• 
FUER KRAFTRAEDER 
. 7 
9« 
1 
4 
114 
108 
6 
6 
• 
3 
6 
. 2 
. 11 
21 
10 
11 
1 1 
■ 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER KRAFTRAEDER 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
TEILE 
229 
20 
7 
264 
261 
1 
3 
?26 
• • 
227 
227 
. ­
a 
. 5 
6 
5 
. ­
JND ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, 
SPEICHEN UND NIPO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03B 
042 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RAHMEN 
OUI 
002 
003 
004 
00 5 
006 
032 
048 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
FUER 
1 
2 
1 
1 
1 
187 
300 
256 
321 
345 
132 
9 
20 
88 
2?7 
15 
30 
34 
443 
431 
547 
885 
821 
118 
9 
54 
EL 
. 161 
45 
68 
914 
56 
3 
18 
3 
77 
15 
14 
4 
678 
2 050 
1 237 
814 
781 
23 
2 
31 
68 
. 36 
127 
50 
12 
? 
a 
. 6 
. 6 
5 
4?5 
748 
292 
456 
439 
2 
6 
11 
. 1 
12 
. 1 
16 
14 
1 
1 
­
3 
. 2 
7 
6 
l 1 
AUSGEN. 
11 
3 
. 37 
38 
23 
2 
. 2 
5 
. 4 
9 
157 
293 
113 
1Θ0 
175 
5 
. 5 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
47 
15 
64 
17 
575 
137 
9 
541 
32 
840 
254 
586 
586 
• 
360 
365 
360 
4 
4 
­
FREILAUFRUECKTRITTBREMSNABEN 
FAHRSTUEHLE 
001 
004 
O05 
006 
062 
066 
712 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDERE 
RAEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
062 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
30 
572 
14 
49 
208 
11 
21 
909 
664 
?45 
?3 
2 
??? 
NABEN ALS 
89 
. 8 
. . 15 
112 
97 
15 
15 
. • 
37 
. 1 
1 
19 
13 
. , 25 
56 
71 
25 
25 
. 
3 
3 
. 7 
25 
114 
9 
. ­
160 
151 
9 
9 
­
FUER FAHRRAEDER 
13 
24 
1 
. 37 
. 5 
84 
38 
45 
5 
. 40 
8 
396 
. 33 
83 
1 
1 
524 
437 
88 
3 
2 
B5 
FREILAUFRUECKTRITTBREMSNABEN 
UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
2 
1 
727 
6 
70 
474 
?90 
415 
43 
327 
368 
981 
383 
331 
, . . 6 
. . . 7 
13 
5 
3 
8 
231 
. 69 
63 
89 
1 
31 
39 
523 
452 
71 
39 
158 
4 
. 278 
5 
284 
2 
49 
794 
729 
65 
50 
7 
7 
a 
101 
. 2 
lia 
116 
? 
2 
­
. . ­
3 
1 
2 
2 
SAETTEL, SI 
76 
145 
174 
. 1 343 
35 
. 1 
72 
122 
. 5 
1 
161 
2 139 
1 772 
367 
359 
74 
1 
6 
7 
12 
63 
. 571 
. . 1 541 
• 
2 194 
653 
1 541 
1 541 
­
UNO KRANKEN 
9 
. 13 
7 
88 
10 
• 
126 
29 
97 
. , 97 
, FUER FAHR 
316 
. 1 
. 196 
117 
9 
232 
872 
630 
242 
233 
20 
• 
22 
22 
. • 
TZE, 
32 
1 
1 
aa . 6 
2 
1 
11 
17 
. 1 
15 
22 
201 
133 
68 
67 
14 
. 1 
. . . 9 
a 
10 
. . 7 
25 
19 
7 
7 
. 
. 63 
. 1 
. . • 
63 
63 
. . . • 
22 
2 
. 128 
. 13 
1 
­
166 
165 
2 
1 
8712.11 SELLES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FtD 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
8712.15 RAYONS 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­RAS 
004 ALLEM.FEO 
1000 M 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
ET S IEGES 
20 
22 
16 
236 
15 
43 
362 
314 
48 
4B 
1 
»OUR MOTOCYCLES 
1 
12 
121 
12 
15 
167 
149 
17 
17 
­
4 
15 
2 
1 
13 
34 
22 
13 
13 
. 
. 4 
16 
a 
4 
27 
22 
5 
5 
• 
ET LEURS ECROUS POUR MOTOCYCLES 
B712.19 PARTIES ET 
SIEGES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALlt 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M α Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8712.20 CADRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
032 FINLANDE 
048 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
8712.31 MOYEUX 
239 
15 
16 
285 
279 
6 
6 
234 
. ­
236 
235 
. • 
ACCESSOIRES OE 
RAYONS ET 
1 
5 
6 
17 
9 
7 
7 
POUR 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
608 
772 
712 
336 
2 74 
710 
108 
35 
233 
685 
58 
109 
156 
2 39 
092 
419 
672 
471 
379 
20 
183 
VELOC 
121 
41 
144 
20 
079 
263 
24 
852 
64 
616 
669 
947 
947 
3 
. . 7 
7 
7 
1 
1 
MOTOCYCLES 
LEURS ECROUS 
2 
3 
7 
3 
4 
4 
. 432 
60 
424 
519 
350 
33 
U 
15 
291 
57 
53 
22 
635 
916 
787 
129 
007 
59 
8 
114 
PEDES El 
i a 
. 306 
3 
. a 
­
315 
311 
5 
5 
. 
A FREIN PAR CONTRE­
FAUTEUILS D 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
8712.39 MOYEUX 
CIPEDES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 
732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 
2 
1 
INVAL 
56 
521 
20 
114 
315 
13 
96 
146 
713 
433 
99 
3 
334 
DES 
2 54 
. 29 
. . 66 
350 
2 84 
66 
66 
. 
259 
. 179 
400 
145 
60 
26 
3 
4 
37 
20 40 
968 
2 151 
1 043 
1 108 
1 079 
33 
6 
24 
FAUTEUILS 
62 
2 
2 
51 
33 
. . 42 
193 
150 
42 
42 
5 
. 2 
5 
8 
1 
1 
, AUTRES 
25 
16 
232 
179 
104 
30 
2 
9 
28 
10 
54 
618 
1 313 
556 
756 
741 
40 
1 
15 
16 
6 
97 
2 
11 
133 
121 
12 
12 
1 
a 
­
8 
4 
4 
4 
QUE SELLES, 
2 
5 
3 
1 
1 
265 
323 
469 
. 431 
149 
5 
13 
82 
263 
22 
10 
947 
004 
640 
364 
333 
103 ­
5 
26 
0'INVALIDES 
U 
10 
12 
28 
179 
24 
­
264 
240 
24 
24 
1 
1 
2 
1 
l 
48 
30 
142 
694 
2 
852 
770 
916 
854 
854 
2 
PEDALAGE POUR VELOCIPEDES ET 
32 
68 
2 
. 58 
28 
192 
102 
90 
26 
62 
AUTRES QU'A FREIN PAR CONTRE­
ET FAUTEUILS 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
893 
34 
304 
015 
560 
252 
49 
231 
375 
059 
317 
251 
D'INVALIDES 
. a 
Β 
5 
1 
53 
73 
13 
60 
60 
56 1 
30Ï 
137 
204 
3 
35 
226 
1 472 
1 207 
265 
226 
17 
1 018 
60 124 
1 
2 
1 227 
1 095 
132 
5 
3 
127 
'EDALAGE, 
424 
12 
622 
10 
795 
2 
203 
2 083 
1 863 
221 
206 
7 
18 
23 
133 
12 
193 
46 
145 
a 
145 
POUR VELO­
2 
1 
832 
1 
3 
34Ï 
401 
10 
749 
343 
57B 
765 
755 
. 
15 
7 
25 
25 
• 
59 
1 
4 
280 
47 
14 
6 
123 
66 
4 
30 
71 
708 
393 
315 
311 
144 
4 
46 
22 
74 
52 
22 
22 
lai 
184 
184 
76 
21 
248 
52 
2 
404 
398 
6 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1021 
1030 
1040 
SPE1C1 
001 
002 
004 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
PEDALI 
001 
003 
004 
005 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TREIL/ 
001 
004 
005 
006 
038 
04 2 
060 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FELGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
LENKER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SAETTE 
001 
00 3 
004 
005 
006 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
062 
400 
52B 
664 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KINDER 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
6 
52 
France 
. ­
EN UND NIPPEL FUER 
1 
1 
FUER 
2 
? 
2 
30 
309 
765 
18 
153 
114 
39 
23 
6 
16 
. 240 
37 
14 
292 
277 
14 
14 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
. 33 
kg 
Nederland 
ι m ρ 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
9 
1 
. 9 
Italia 
1 
. 1 
FAHRRAtOtR UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
11 
. 62 
. ac 
79 
2 
2 
? 
­
2 
a 
664 
2 
692 
671 
21 
5 
4 
16 
FAHRRAEOER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
135 
6 
334 
391 
12 
4 
890 
868 
?2 
16 
. 3 
4 
. a 
721 
127 
1 
­
849 
848 
l 
1 
. . • 
48 
2 
225 
151 
11 
1 
438 
426 
12 
12 
a 
. • 
GER UND TEILE DAVON 
4 
4 
4 
FUER 
2 
2 
FUER 
174 
243 
?83 
15 
14 
6 
13 
53 
812 
7?1 
93 
72 
14 
2 
19 
. 2 
635 
1 
. . . 18 
656 
638 
18 
18 
. . • 
67 
2 
109 
6 
. 6 
. 8 
2C0 
184 
17 
13 
. 1 
2 
38 
. 838 
79 
. • 
956 
956 
2 
. . 2 
• 
14 
22? 
350 
6 
a 
. . 7 
602 
592 
10 
7 
. 1 
3 
FAHRRAEUER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
800 
148 
819 
191 
213 
6 
183 
173 
10 
7 
1 
3 
. . . . 15 
2 
17 
15 
2 
2 
. • 
78 
. 210 
20 
6 
313 
313 
FAHRRAEDER UND KRANKE 
256 
8 
231 
57 
158 
11 
19 
743 
719 
23 
20 
l 
1 
? 
3 
. . 1 
. • 
4 
4 
131 
5 1 
?f 
8 
226 
218 
8 
8 
. . ­
17 
74 
a 
56 
112 
• 
262 
262 
. . . ■ 
NFAHRSTUEHLE 
2 
5 
. 29 
15 
4 
11 
68 
54 
15 
12 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
L FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
3 
4 
4 
115 
?88 
325 
800 
32 
28 
60 
672 
565 
108 
100 
10 
5 
3 
. . 54 
552 
8 
2 
9 
628 
614 
14 
11 
. 3 
• 
47 
19 
23 
293 
1 
. 35 
419 
384 
36 
36 
. . • 
28 
. 247 
453 
la ?6 
14 
Θ00 
750 
50 
47 
6 
2 
1 
2 
2 
2 
69 
. 2 
76 
74 
2 
2 
. • 
28 
4 
. 34 
. 2 
69 
66 
3 
2 
. 1 
• 
B9 
. 189 
2 
. , 13 
20 
318 
286 
33 
20 
. . 13 
634 
74 
571 
. 80 
3 
362 
359 
3 
3 
. • 
113 
a 
180 
. 135 
l 
• 
430 
429 
. . . a 
­
18 
269 
. 5 02 
1 
. 2 
792 
790 
2 
2 
. . • 
11 
. 2 
. 
13 
13 
. . . ­
21 
. 550 
a 
. 1 
576 
572 
4 
1 
. . 4 
4 
17 
. . 14 
. . « 
36 
21 
15 
14 
14 
. 1 
71 
, 3Θ 
115 
. 1 
229 
224 
5 
2 
1 
3 
10 
a 
. a 
. 5 
• 
15 
14 
. . . . ­
22 
. 1 
. 4 
. • 
33 
27 
6 
4 
4 
. 2 
UND ZUBEHOER FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE, 
IN 8712.20 
2 
2 
3 
5 
1 
17 
15 
l 
1 
WAGEN 
967 
958 
135 
707 
274 
913 
16 
130 
44 
3 
52 
43 
79 
1 1 
3 
104 
15 
035 
37 
8 
548 
953 
594 
334 
179 
158 
102 
BIS 80 ENTHALTEN 
30 
11 
34 1 
912 
153 
a 
1 
, . 3 
a 
. 4 
. 10 
10 
256 
ι 1 
1 733 
1 446 
2BT 
264 
2 
12 
11 
8C0 
. 27C 
639 
676 
54 
13 
41 
13 
243 
2 756 
2 439 
316 
260 
1 
13 
43 
SOWIE FAHRSTUEHLE UND 
737 
463 
a 
2 305 
799 
675 
3 
7 
33 
3 
1 
25 
18 
1 
. 10 
. 105 
4 
• 
5 195 
4 979 
216 
179 
44 
15 
22 
1 
1 
2 
6 
6 
109 
465 
803 
a 
887 
23 
. 119 
10 
. 40 
la 5 
1 
_ 7 
1 
393 
26 
7 
916 
2ΘΒ 
628 
581 
129 
40 
7 
AEHNL. FAHRZEUGE. 
KOERPERREHINDERTE, OHNE VORRICHTUNG ZUR MECHANI 
BEWEGU NC ; TEILE 
KINDERWAGEN 
001 
002 
003 
004 
1 
1 
TEI 
487 
43 
279 
187 
DAVON 
LE DAVON 
15 
569 
114 
123 
303 
301 
195 
25 
. 74 7 
SCHÊN 
162 
3 
4 04 
■ 
321 
5Ϊ 422 
15 
64 
3 
38 
6 
• 
948 
801 
147 
50 
3 
78 
19 
FUER 
FORT-
7 
. 3 
25 
NIMEXE 
o rt 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1021 
10 30 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
U 
6 
60 
8712.40 RAYONS ET LEURS 
001 
002 
004 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
29 
311 
931 
22 
321 
233 
39 
30 
6 
9 
France 
. • 
ECROUS Ρ 
239 
63 
17 
319 
302 
17 
17 
. -
8712.50 PEOALES POUR VELOCIPEDES 
OOI 
0 03 
004 
005 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FPANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8712.55 PEDALI 
001 
004 
005 
006 
038 
042 
060 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8712.60 JANTE! 
001 
002 
003 
004 
005 
042 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
M Γ Ν U E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AtLF 
CLASSt 2 
2 
3 
3 
198 
10 
454 
353 
15 
27 
061 
015 
47 
44 
1 
2 
2 
. . 673 
68 
4 
1 
745 
740 
5 
5 
. , • 
1000RE/UC 
Belg.-Lux. 
. 39 
Nederland 
2 
6 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
, 10 
.VELOCIPEOES ET FAUTEUILS 0' 
18 
, 93 
. 
114 
112 
2 
2 
2 
• 
1 
773 
3 
794 
779 
16 
7 
4 
9 
7? 
? 
81 
79 
? 
2 
. • 
ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
79 
4 
242 
152 
U 
15 
504 
477 
27 
27 
a 
. • 
ERS ET LEURS PARTIES 
4 
5 
5 
POUR 
2 
2 
364 
375 
783 
16 
81 
103 
11 
241 
993 
548 
446 
428 
82 
4 
15 
3 
327 
2 
6 
1 12 
450 
332 
118 
118 
. a 
. 
114 
7 
165 
5 
97 
49 
442 
291 
152 
148 
1 
2 
2 
47 
. 774 
84 
. -
916 
916 
1 
. 1 
• 
33 
332 
405 
7 
. a 
29 
8IC 
777 
33 
29 
. 2 
2 
3 
4 
4 
44 
6 
a 
39 
. 4 
94 
89 
5 
5 
1 
1 
. 
203 
. 886 
2 
. U 
51 
163 
101 
62 
52 
a 
U 
VELOCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
381 
409 
829 
213 
229 
17 
5aa 
561 
28 
22 
3 
6 
. . . 20 
6 
26 
20 
6 
6 
. -
8712.70 GUIDONS POUR VELOCIPEDES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FEO 
IT AL IE 
ROY.UNI 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8712.80 SELLES 
001 
003 
004 
005 
006 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
POUR 
3 
4 
4 
421 
28 
217 
183 
202 
16 
57 
102 
039 
63 
61 
5 
1 
1 
5 
. . 5 
. -
10 
10 
. a 
. . • 
126 
241 
26 
15 
408 
407 
1 
1 
. 
31 
203 
76 
104 
415 
415 
. . . -
1 
1 
570 
2 06 
558 
90 
9 
434 
424 
11 
11 
1 
ET FAUTEUILS O'INVALIDtS 
206 
. 60 
98 
2f 
2 
29 
423 
394 
29 
29 
. . -
3 
?3 
. 55 
43 
6 
27 
164 
131 
33 
31 
4 
1 
1 
183 
. 157 
126 
3 
1 
470 
469 
1 
1 
1 
< 
VELOCIPEOES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
193 
331 
447 
672 
139 
36 
106 
951 
791 
160 
152 
10 
5 
3 
. 76 
596 
50 
7 
18 
752 
723 
29 
25 
. 4 
-
94 
47 
28 
358 
3 
2 
59 
591 
531 
61 
61 
. . -
42 
, 341 
474 
60 
27 
24 
983 
9?5 
58 
56 
5 
1 
1 
8712.90 *) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VELOCIPEDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
062 
400 
528 
664 
720 
732 
736 
740 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8713 
0'INVALIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
1 
2 
8 
8 
2 
3 
36 
31 
5 
4 
AUTRES QUE REPRISES 
520 
525 
539 
586 
100 
306 
17 
323 
170 
13 
189 
140 
120 
62 
10 
210 
28 
773 
39 
20 
722 
576 
146 
697 
510 
294 
155 
61 
15 
1 177 
1 791 
535 
. 6 
. . 29 
. 1 
21 
. 16 
17 
1 113 
1 
3 
4 790 
3 578 
1 212 
1 173 
10 
19 
20 
2 231 
. 432 
1 702 
1 246 
156 
8 
3 
. . 34 
. 43 
4 
a 
16 
1 
875 
. ­
6 753 
5 767 
986 
925 
4 
16 
44 
SOUS 8712 
1 865 
731 
. 4 937 
1 411 
1 497 
9 
20 
130 
13 
? 
83 
40 
7 
. 7 
1 
33? 
4 
1 
11 098 
10 441 
657 
600 
163 
14 
44 
VOITURES SANS MECANISME OE PROPULSION POUR 
ENFANTS ET MALADE: LEURS PARTI 
8713.10 VOITURES POUR LE 
001 
002 
003 
004 
PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DETACHEES 
1 
1 
700 
79 
647 
892 
2 
2 
2 
29 
284 
244 
3 
5 
565 
559 
5 
5 
. a 
­
Italia 
3 
? 
INVALID. 
10 
2 
13 
11 
2 
2 
­
2β 
765 
. 7 
802 
793 
9 
7 
, a 
2 
14 
33 
a Bl 
. a 
128 
47 
81 
81 
Bl 
. 
154 
30 
111 
2 
305 
295 
10 
4 
2 
6 
29 
a 
. a 
5 
35 
35 
. a 
a 
. ­
28 
2 
23 
­
60 
53 
7 
5 
5 
2 
ET FAUTEUILS 
.20 A 
3 
2 
3 
1 
U 
9 
1 
1 
80 
172 
733 
029 
. 652 
86 
. 280 
32 
. 59 
57 
9 
6 
a 
12 
2 
300 
28 
16 
477 
673 
804 
735 
312 
57 
12 
TRANSPORT 
1 252 
63 
770 
. 32 
14 
8 
65 
27 
24 
10 
159 
7 
153 
6 
2 604 
2 117 
487 
264 
21 
188 
35 
DES 
ET PIECES D 
TRANSPORT DES ENFANTS: LEURS PARTIES ET 
26 
605 
181 
297 
a 
493 
483 
126 
45 
. 1 166 
?59 
8 
539 
• 
18 
10 
62 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
005 006 008 030 050 058 062 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
1 633 361 9 20 14 11 
65 105 
?80 050 229 151 
20 4 76 
145 93 
950 936 14 14 
38 
87 1 3 
867 854 12 5 3 
2 
3 
24 
369 340 29 26 2 
1 141 89 
65 
3 
1 876 1 799 77 10 7 2 
65 
8 14 
68 6 
218 121 97 96 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
OOB DANtMARK 
030 SUEDE 
050 GRECE 
058 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 744 
1 008 
11 
38 
12 
10 
92 
380 
12 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
637 
0B3 
555 
445 
39 
6 
104 
180 
267 
42 
1 
1 306 
1 260 
46 
46 
1 
4B 
172 
2 
5 
1 515 
1 495 
20 
14 
5 
378 
11 
9 
5 
4 
84 
1 136 
22 
82 8 
735 
94 90 5 
286 169 117 19 14 4 94 
244 6 
702 424 278 276 14 2 
FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE, BEHINDERTE: TEILE DAVON FUER KRANKE ODER KOERPER­ VCITURES POUR LE TRANSPORT OES MALADES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 00? 003 004 005 006 030 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
57 23 17 
2 54 
32 
163 
5 
24 
582 
549 
33 
33 
5 
27 
4 
1?6 
158 
15Θ 
7 
45 
64 
63 
1 
1 
?2 
160 
16 1 
201 199 2 2 1 
53 1 10 
27 1 4 5 
104 93 11 11 4 
19 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
107 96 39 1 421 53 516 33 66 
55 36 19 1011 19 1020 1021 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
342 234 106 106 35 
173 10 334 1 
571 569 1 1 1 
25 173 
2 30 2 
237 234 3 3 2 
1 
92 
71 9 1 
092 9 9 9 
90 3 14 
41 6 21 53 
235 155 80 80 23 
12 
147 
25 
12 
197 
184 13 13 
ANDERE FAHRZEUGE OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB UND ANHAENGER 8714 FUER FAHRZEUGE JEOER ART; TEILE DAVON 
FAHRZEUGE FUER TIERZUG 
61 641 43 8 18 633 12 1 10 5 633 
SPEZIALANHAENGER UNO ­SATTELANHAENGER ZUM BEFOEROERN VON WAREN MIT STARKER RADΙΠΑΚΤΙVITAET 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES; LEURS PARTIES ET PIECES DETAChEES 
VEHICULES A TRACTION ANIMALE 
003 
0C4 0C5 070 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
35 
73 24 633 
807 
153 654 15 1? 639 
? 
65 18 
■ 
105 
102 3 2 2 1 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
070 ALBANIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
64 
60 
26 
U 
198 
162 
36 
18 
12 
18 
2 
49 
21 
86 
78 
8 
7 
6 
1 
62 
5 • 
89 
73 16 10 6 6 
U . 11 
23 
U 12 1 
U 
REMORQUES ET SEMI­REMORQUES SPECIALES POUR LE TRANSPORT DE 
PROOUITS A FORTE RADIO­ACTIVITE 
1000 
1010 
12 
12 
004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 20 20 
CAMPING­WOHNANHAENGtR REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE CARAVANE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
046 
048 
058 
062 
400 
954 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 542 
5 075 
10 842 
9 839 
2 465 
34 362 
719 
144 
64 
15 
34 
33 
8 893 
949 
10 
48 
13 
78 107 
68 025 
10 081 9 098 106 5 
1 3 964 
007 091 037 3Θ3 075 6 52 
10 U 842 337 
5 12 
15 876 9 651 225 872 14 4 1 2 337 
688 120 21 226 52 12 26 
ï 
399 
16 9 26 1 
12 701 12 218 4B2 451 26 1 
4 584 163 23 690 659 43 36 18 
1 
803 596 
1 1 
33 051 31 593 1 457 861 41 
639 664 618 
33 
1 
10 515 8 640 I 876 1 873 U 
2 455 306 435 2 098 
622 2 4 1 
13 22 3 
964 923 41 41 14 
1 29 
001 002 003 004 006 006 007 008 030 032 036 046 048 058 06? 400 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.EED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUtUt FINLANDt SUISSE HALTt YOUGOSLAV R.D.ALLtM 
TCHECOSL ETATSUNIS DIVERS ND 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
848 734 911 826 201 434 718 323 145 37 45 43 436 025 16 84 19 
108 882 92 995 15 887 14 813 207 
3 376 1 971 
4 062 2 971 
3 73B 
5 
112 
6 
18 
9 452 
283 
lî 19 
26 036 16 236 
4 2 2 050 
801 495 14 4 2 2 283 
902 389 49 883 56 16 34 
ï 
62 3 
22 
15 
36 
16 119 
15 380 
739 
695 
34 
3 708 
9 088 
385 
19 083 
652 
96 
106 
37 
1 319 
72 0 
1 
6 
35 951 
33 752 
015 
195 
796 
798 
92 
2 
199 
478 
115 
420 
3 36 
0B4 
OBI 
16 
635 
843 
5 287 
932 
5 
7 
3 
24 
25 
7 
13 356 13 291 64 64 28 
ANHAENGER UNO SATTELANHAENGER ZUR PERSONENBEFOERDERUNG 
001 13 . 1 . 
002 13 6 . 7 
003 54 21 33 
004 321 218 55 
005 7 7 . . 
006 21 1 20 
1000 432 255 109 7 
1010 429 253 109 7 
1011 3 2 . . 
1020 3 2 . . 
1021 1 
SELBSTLAOEWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
REMORQUES ET SEMI­REMORQUES POUR LE TRANSPORT OES PERSONNES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
looo 
1010 1011 1020 1021 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
19 16 59 273 14 11 
397 393 
U 21 1B3 
14 
233 230 
3 3 
38 41 
90 90 
AUTO­CHARGEUSES ET AUTO­DECHARGEUSES, POUR USAGES AGRICOLES 
001 002 003 004 005 006 003 036 038 042 056 060 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
958 1 337 429 6 948 558 46 340 46 1 129 26 29 69 55 
Il 978 10 616 1 362 1 259 1 178 2 
99 
1 5 082 12 2 3 35 52 26 
2 65 30 
320 105 215 
393 
20Î 565 325 14 4 
27 
3 
1 539 
1 502 37 11 
354 1 331 
4 148 163 28 182 3 74 
269 207 82 78 78 
19 
5 209 
56 2 141 3 464 
906 433 473 473 468 
14 l 153 
10 5 531 
17 
1 924 1 369 555 553 536 2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
"" ETATSUNIS 400
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
741 
176 
343 
477 
387 
30 
256 
42 
123 
16 
14 
20 
77 
713 
412 
301 
261 
169 
3 
34 
2 
027 
10 
1 
2 
33 
46 
16 
2 
19 
39 
201 
043 
158 
134 
79 
2Î 
275 
175 555 204 10 
7 
12 
3 
246 
224 22 10 7 
12 
23 9 
170 
66 5 
131 
18 
121 
3 
68 
616 
544 
72 
71 
71 
20 
6 160 
42 l 117 3 
455 
6 030 
14 3 547 
1 
812 
345 467 467 461 . 
1 838 
1 256 582 579 551 3 
ANHAENGER UND SATTELANHAENGER ZUR BEFOEROERUNG VON GUETERN, AUSGEN. SEL8STLA0EWAGEN FUER DIE LANDWIRTSCHAFT REMORQUES ET SEMI­REMORQUES POUR LE TRANSPORT OES HARCHANO. SF AUTO­CHARGEUSES ET DECHARGEUSES POUR USAGES AGRICOLES 
001 002 003 004 005 006 008 030 032 036 038 042 043 056 060 064 
7 034 12 245 10 183 10 537 2 161 4 267 2 708 62 5 24 163 425 219 415 589 292 22 
552 653 373 113 808 81 38 
1 50 4 212 412 589 232 
918 484 87 250 
24 
625 03B 
496 120 814 2 189 
3 14 5 
358 611 611 
836 390 608 220 23 84 403 2 2 
343 44 1 184 
5 17 154 
lï 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­SAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 
7 752 15 290 10 586 9 968 1 734 3 918 1 938 1 177 58 204 415 167 331 172 92 71 
679 672 589 794 319 
46 47 3 
73 5 162 327 172 
70 
3 466 
3 891 1 974 128 104 
40 
136 093 
241 99 664 
3 348 
2 14 4 
710 500 023 
713 830 846 451 55 98 389 1 3 
2 71 
440 16 
1 43 291 
21 
7 
ι Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
066 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANHAE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
54 
49 
4 
3 
1 
1 
684 
270 
24 
110 
045 
138 
906 
170 
214 
6 
621 
Janvier­Déce 
France 
19 
17 
2 
1 
. 821 
. 44 
958 
590 
408 
543 
92 
. 321 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
10 
10 
1GER UND SATTELANHAENGER 
UND NICHT ZUM BEFOERDERN 
AKTIVEN WAREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SPEZI 
1 
? 
1 
7 
6 
234 
370 
482 
514 
189 
144 
409 
6 
362 
20 
21 
53 
8 
167 
024 
341 
683 
630 
409 
. a 
17 
1 
ALHANDFAHRZEUGE 
RADIOAKTIVITAET 
1000 
1010 
1 
1 
44 
12 
308 
35 
12 
71 
6 
357 
1 
. 52 
. 76 
008 
483 
525 
492 
364 
. . ­
ZUM 
1 
1 
HANDTRANSPORTFAHRZEUGE, 
STARK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TEILE 
ER RADIOAKTIVITAET 
2 
1 
5 
4 
la 
16 
2 
2 
1 
668 
741 
193 
965 
899 
203 
74 
242 
41 
851 
53 
109 
632 
80 
12 
9 
15 
274 
8 
44 
342 
186 
187 
071 
633 
13 
29 
ι 
2 
2 
VON FAHRZEUGEN 
a 
323 
641 
399 
277 
53 
. 14 
10 
67 
1 
34 
16 
80 
, . . 36 
. 1 
954 
706 
247 
246 
127 
. ­
VON 
! 
2 
2 
Nederland 
. 208 
. 66 
624 
247 
377 
247 
39 
. 64 
9 
9 
, AUSGEN. 
»ERSONEN, 
061 
. 285 
935 
30 
29 
300 
. a 
. . 1 
. 29 
673 
64 0 
33 
30 
. a 
. • 
BEFOERDERN 
a 
• 
AUSGEN. ZUM 
2 
1 
4 
4 
807 
. 338 
271 
73 
19 
27 
33 
5 
1C4 
1 
a 12 
. 7 
. . 69 
. 43 
818 
569 
249 
206 
129 
, ­
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
51 
18 
­
577 
295 
281 
281 
207 
1 
• 
12 
11 
1 
693 
75 
6 
• 
961 
413 
548 
815 
707 
a 
733 
Ita ia 
1 
115 
. • 
865 
593 
292 
284 
169 
5 
3 
: AMPING­WOHNANHAENGER 
GUETERN 
28Ö 
. 31 
. . . . . . . . . 1 
311 
310 
1 
1 
a 
a 
. ­
2 
2 
2 
UND RADIO 
60 
37 
185 
. 124 
90 
30 
. 2 
19 
7 
. 8 
23 
589 
526 
63 
52 
2B 
. a 
11 
113 
9 
. 240 
a 
13 
8 
. 3 
, 14 
a 
. 38 
443 
382 
61 
55 
17 
. . 6 
VON WAREN MIT STARKER 
a 
• 
BEFOERDERN 
1 
1 
4 
4 
OHNE MASCHINELLEN 
UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEOER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
064 
066 
400 
404 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LUFTS 
001 
003 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
3 
5 
38 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
73 
63 
9 
8 
3 
:HIFFE 
812 
719 
966 
726 
178 
59 8 
462 
620 
730 
756 
357 
974 
30 
57 
426 
405 
877 
9 
27 
260 
463 
797 
82B 
110 
27 
938 
UND 
15 
2 
7 
7 
16 
51 
29 
24 
24 
• 
1 
13 
l 
1 
19 
17 
1 
1 
755 
360 
233 
715 
397 
67 
27 
23 
4 
440 
37 
7 
1 
52 
. 333 
. • 
452 
527 
925 
664 
54 
. 60 
BALLONE 
3 
. 
LUFTFAHRZEUGE, SCHWERER 
SEGELFLUGZEUGE, 
FALLSCHIRI 
001 
004 
036 
038 
048 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
HUBSCHRAUBEf 
001 
003 
23 
48 
4 
3 
2 
8 
2 
• 
90 
71 
18 
9 
7 
9 
3 
6 
1 
15 
12 
2 
2 
893 
. 571 
170 
81 
226 
9 
U 
. 30 
71 
778 
19 
. . a 
175 
. ­
045 
949 
096 
066 
42 
. 27 
a 
2 
5 
. 4 
12 
8 
4 
4 
• 
ART 
ι 
14 
1 
4 
22 
22 
391 
394 
. 971 
304 
82 
47 
79 
14 
57 
36 
37 
26 
. 1 
1 
1 
36 
1 
­
490 
269 
221 
206 
134 
13 
2 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
. • 
VON WAREN 
90S 
15 
079 
a 
245 
44 
. 115 
12 
562 
15 
29 
472 
. 4 
a 14 
34 
1 
• 
562 
404 
158 
131 
075 
. 27 
FAHRANTRIEB 
234 
151 
. 861 
550 
368 
146 
9 
40 
20 
38 
5 
4 
. a a 
221 
, ­
658 
311 
347 
335 
70 
. 12 
1 
. 2 
. 1 
5 
5 
1 
1 
­
ALS LUFT; ROTIERENDE 
SCHWINGENFLUEGLER, 
36 
36 
36 
. . . ­
, LEERGEWICHT BIS 
18 
1 . • 
1 
4 
5 
4 
. . . ­
2000 
1 
* 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
7 
5 
4 
2 
522 
718 
962 
. 832 
187 
238 
571 
655 
639 
256 
65 
. 56 
366 
405 
120 
9 
27 
640 
459 
181 
315 
865 
27 
839 
6 
. . 1 
11 
19 
7 
13 
13 
• 
1 
1 
2 
3 
3 
FALLSCHIRME 
, • 
MIT 
762 
9 
135 
324 
61 
106 
10Õ 
6 
• 
518 
236 
282 
262 
168 
. ­
163 
95 
75 
462 
a 
420 
2 
2 
12 
63 
52 
89 
. a 
. a 
28 
. • 
465 
217 
248 
248 
79 
. • 
8 
. . 3 
• 
11 
a 3 
3 
• 
DRACHEN UND ROTIERENDE 
KG 
5 
1 
. . . . • 
6 
5 
1 
1 
1 
• 
6 
* 
22 
. 3 
3 
2 
7 
2 
­
39 
23 
16 
8 
6 
8 
6 
* 
5 
1 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
066 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
54 
51 
3 
2 
1 
234 
584 
45 
26 
784 
194 
591 
980 
795 
2 
581 
France 
17 
16 
1 
154 
. 16 
137 
105 
032 
772 
125 
. 241 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 
9 
8714.45 REMORQUES ET SEMI­REMORQUES, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
03Θ 
042 
064 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TRANSPORT DES PERSONNES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
073 
319 
313 
649 
232 
163 
2 76 
14 
671 
39 
29 
34 
14 
227 
063 
022 
039 
016 
752 
1 
1 
20 
1 
8714.51 VEHICULES DIRIGES A 
1000 
1010 
DE PRODUITS 
M O N D E 
INTRA­9 
A FORTE 
7 
7 
8714.59 VEHICULES DIRIGES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
062 
400 
732 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
43 
13 
351 
33 
13 
44 
14 
662 
1 
34 
. 54 
265 
497 
768 
765 
677 
1 
1 
Neder 
123 
a 
8 
774 
564 
211 
174 
50 
29 
AUTRES 
11 
11 
and 
12? 
34 
766 
237 
53C 
525 
364 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
13 
1 
1 
QUE POUR LE 
234 
74 
9 
009 
620 
388 
080 
938 
. 308 
Italia 
1 
CAMPING. 
105 
2 
098 
668 
430 
425 
318 
2 
3 
LE 
MARCHANDISES ET PRODUITS RADIO­ACT. 
2 
2 
B77 
262 
894 
22 
29 
178 
62 
323 
260 
63 
63 
a 
a 
■ 
242 
9C 
a 
a 
. . a 
. 
. 8 
341 
331 
8 
5 
. a 
. 
2 
2 
2 
61 
30 
038 
177 
92 
35 
2 
36 
U 
14 
U 
51 1 
434 
77 
62 
49 
• 
15 
135 
4 
314 
29 
19 
7 
2 
16 
a 
91 
623 
500 
122 
117 
26 
. 5 
LA HAIN SPECIALEMENT POUR LE TRANSPORT 
»ADIO­ACTIVITE 
2 
2 ­ a 
5 
5 
LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS QUE 
PRODUITS A FORTE RADIO­ACTIVITE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8714.70 PARTI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
03B 
042 
048 
05B 
060 
064 
066 
400 
404 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
22 
18 
4 
4 
3 
951 
500 
39B 
706 
009 
387 
84 
331 
96 
541 
73 
337 
081 
94 
13 
15 
21 
877 
14 
37 
596 
366 
229 
145 
053 
8 
39 
1 
3 
3 
32Ö 
546 
953 
308 
158 
, 11 
27 
121 
2 
107 
33 
93 
. a 
. 63 
1 
5 
752 
297 
455 
450 
288 
. . 
2 
1 
5 
4 
941 
. 175 
568 
82 
30 
28 
44 
7 
201 
2 
21 
26 
4 
. . 505 
32 
666 
66 6 
800 
768 
254 
. a 
1 
2 
5 
4 
563 
148 
, 576 
279 
121 
55 
105 
28 
101 
52 
us 46 
i 1 
1 
71 
1 
287 
852 
434 
42 5 
294 
7 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
:S ET PIECES OtTACHEES OE VEHICULES NON 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
6 
6 
45 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
78 
70 
8 
7 
3 
8801.00 AEROSTATS 
001 
003 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8802 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
ET REMORQUES 
079 
126 
672 
444 
329 
592 
36 3 
070 
087 
510 
375 
113 
27 
44 
212 
120 
682 
20 
16 
899 
605 
293 
865 
669 
17 
411 
179 
12 
58 
357 
145 
772 
266 
506 
506 
3 
2 
17 
1 
23 
21 
1 
1 
765 
423 
043 
427 
273 
67 
50 
40 
4 
290 
60 
10 
1 
14 
984 
. • 
454 
998 
455 
430 
94 
. 25 
. 3 
35 
­
42 
7 
35 
35 
• 
AERODYNES; ROTOCHUTES 
8802.10 PLANEURS, CERFS­
001 
004 
036 
038 
043 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8802.31 
001 
003 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
497 
196 
78 
39 
24 
84 
35 
614 
579 
701 
B7B 
759 
120 
119 
VOLANTS, 
894 
5 
. . . • 
898 
894 
5 
5 
5 
­
HELICOPTERES, POIDS A VI 
FRANCE 
PAYS­BAS 
2 001 
32 . * 
3 
9 
15 
14 
1 
1 
766 
75 î 
285 
44 
255 
8 
25 
2 
14 
81 
913 
15 
1 
a 
. 126 
a 
289 
109 
180 
162 
42 
a 
18 
9 
12 
44 
16 
22 
103 
64 
39 
39 
. 
1 
15 
1 
3 
22 
22 
ORNITHOPTERES 
1 
1 
ι 1 
a 
53 
. . 6 
613 
680 
61 
619 
613 
6 
334 
710 
593 
184 
44 1 
104 
3a 
81 
11 
15 
6 
2 
i 
31Ô 
a 
841 
366 
475 
471 
137 
1 
3 
12 
6, 
7 
33 
26 
7 
7 
• 
ET 
154 
13 
a 
. . • 
168 
154 
14 
14 
13 
IE MAX. 2000 KG 
36 
■ 
765 
* 
1 
2 
1 
1 
12 
7 
4 
4 
3 
224 
16 
442 
34Ó 
66 
a 
164 
33 
982 
17 
88 
843 
1 
8 
14 
20 
119 
1 
386 
253 
135 
096 
946 
37 
556 
470 
228 
674 
275 
180 
939 
906 
401 
943 
50 
42 
197 
120 
198 
20 
16 
219 
382 
837 
456 
245 
16 
365 
57 
3 
55 
116 
239 
65 
174 
174 
3 
ROTOCHUTES 
489 
60 
39 
24 
65 
35 
1 
724 
497 
227 
127 
102 
100 
683 
­
1 
2 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
• 
223 
13 
235 
609 
12 1 
3 
1 
136 
2 
133 
. . . 113 
U 
501 
096 
405 
404 
271 
1 
423 
181 
270 
523 
348 
4 
18 
58 
74 
46 
B4 
. a . 64 
. 
096 
750 
346 
346 
151 
. 
101 
2 
251 
355 
104 
251 
251 
95 
a 
a 
13 
­
109 
95 
13 
13 
517 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ι p o r t 
Länder­ M E N G E N 
schl jsse 
Code 
pcvs 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
034 
006 
038 
400 
616 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
42 
4 
72 
26 
47 
43 
1 
4 
22 
9 
13 
13 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT UEBER 2000 KG 
001 
400 
616 
1000 
loio 
1011 
1020 
1030 
12 
28 
13 
53 
12 
41 
?8 
13 
12 
12 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT BIS 2000 KG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
062 
204 
390 
400 
732 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
180 
3 
4 
16 
5 
9 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
667 
17 
919 
219 
701 
697 
11 
2 
2 
2 
426 
19 
407 
404 
3 
2 
2 
1 
44 
31 
13 
13 
3 
2 
16 
3 
45 
19 
26 
26 
112 
1 
369 
114 
245 
244 
5 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 2000 BIS 15000 KG 
001 50 
003 41 22 
004 8 2 
005 2 
006 66 36 
036 12 
212 3 
400 266 77 22 10 
404 29 17 
624 5 
732 45 22 . 23 
1000 533 177 46 39 
1010 168 61 24 6 
1011 366 116 22 33 
1020 352 116 22 33 
1021 12 
1030 13 
1032 8 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBER 15000 KG 
004 
00 5 
006 
oca 
028 
036 
038 
048 
204 
400 
6?4 
6J? 
14 
19 
? 
I? 
108 
12 
5 
180 
4B 
132 
127 
7 
5 
54 
54 
40 
29 
28 
56 
27 
6a 
140 
190 
351 
53 
oe9 
177 
913 
369 
111 
544 
140 
54 
. 40 
29 . 56 
27 
28 
a 
1 686 . • 
1 919 
123 
l 797 
1 797 
83 . . 
744 
54 
690 
690 
551 
551 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
TEILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNRN. 8801 UNO 8802 
389 
351 
53 
821 
821 
417 
28 
404 
TEILE VON LUFTSCHIFFEN UND BALLONEN 
002 
004 11 
400 8 5 
1000 20 6 
1010 12 1 
1011 3 5 
1020 6 5 
1021 
TE.ILE VON LUFTFAHRZEUGEN DER TARIFNR. 8802 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
06? 
066 
204 
208 
216 
276 
288 
3?? 
334 
366 
378 
390 
400 
404 
607 
299 
168 
605 
131 
569 
9 
16 
? 
13 
14 
? 
76 
41 
6 
77 
3 
1? 
3 
9 
? 
31 
1 
1 
2 
021 
130 
??? 
33 
?47 
76 
764 
1 
26 
182 
75 
111 
27 
115 
9 
6 
2 
1 
2 
2 
11 
2 
12 
61 
41 
139 
1? 
153 
5 
8 
1 
19 
1 
315 
15 
53 
16 
502 
47 
36 
358 
24 
373 1 633 
30 1 
1 
20 
4 
31 
6 
25 
21 
1 
4 
10 
13 
23 
10 
13 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
1000 
1010 
O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 1021 1030 
156 
541 
24 
585 
317 
666 
735 
930 
614 
27 
317 
152 
191 
347 
156 
191 
191 
156 
76 
268 
192 
76 
76 
1 224 
765 
459 
459 
389 
992 
2 068 
1 073 
995 
995 
3 
8802.33 HtLlCOPTERES, POIDS A VIOE DE PLUS DE 2000 KG 
001 FRANCE 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
0O1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
038 
062 
2 04 
390 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 037 
3 583 
9 50 
570 
037 
533 
583 
950 
234 
234 
2 037 
2 037 
1 715 
1 715 
24 
1 667 
317 
2 759 
549 
2 209 
1 893 
24 
317 
1 634 
950 
2 584 
l 634 
950 
AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIOS A VI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
5 204 
46 
37 
227 
159 
284 
32 
103 
20 
26 
36 
14 
13 682 
270 
20 
5 
14 
155 
957 
199 
14 134 
157 
36 
36 
26 
43 
7 
Bl 
91 
222 
32 
16 
4 
36 
797 
444 
353 
310 
49 
36 
36 
OE MAX 
2 9 
30 
71 
50 
39 
826 
580 
246 
246 
76 
2000 KG 
1 513 
56 
14 
14 
446 
101 
997 
435 
562 
562 
18 
9 
11 
20 
22 
653 
169 
84 5 
966 
Θ79 
857 
32 
1 690 
1 532 
159 
159 
AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS A VIDE OE PLUS OE 
2000 A 15000 KG 
14 
5 
91 
29 
63 
54 
5 
a 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
212 
400 
1020 
1021 
1030 
1032 
10 768 
2 155 
63 
31 
7 068 
143 
285 
22 792 
1 784 
647 
1 392 
47 149 
20 105 
27 044 
26 111 
143 
932 
2as 
684 
63 
522 
908 
684 
12 945 
4 830 
8 115 
8 115 
5 941 
4 660 
1 261 
1 261 
2 288 
2 288 
952 
471 
31 
426 
140 
876 
647 
16 550 
5 882 
10 668 
10 020 
4 
647 
552 
139 
285 
289 
425 
713 
712 
427 
139 
265 
285 
AVIONS, HYURAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS A VIOE OE PLUS DE 
15000 KG 
40 
140 
874 
1 054 
914 
140 
140 
004 
005 
006 
003 
028 
036 
038 
048 
204 
400 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
9 669 
649 
506 
758 
113 
5 401 
506 
3 651 
757 
457 517 
3 OBO 
1 644 
484 252 
Il 582 
472 670 
467 189 
6 021 
5 481 
757 
506 
758 
401 
506 
701 
149 2Θ1 
10 933 
138 348 
138 348 
5 908 
47 
3 
1 
709 
080 
644 
52 546 118 192 
649 
117 543 
117 543 
950 
757 
85 318 
77 208 87 025 
52 546 
47 822 
113 
4 724 
77 208 
77 208 
87 025 
86 268 
757 
757 
PARTIES ET 
ROTOCHUTES 
PIECES DETACHEES D 'AEROSTATS, AERODYNES ET 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AEROSTATS 
002 BELG.LUX. 
11 004 ALLEM.FED 
3 400 ETATSUNIS 
14 
11 
3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 
1021 
68 
39 
575 
709 
129 
579 
579 
1 
17 
364 
387 
22 
365 
365 
68 
22 
210 
318 
107 
210 
210 
8803.90 »I PARTIES ET PIECES OETACHEES D'AERODYNES ET DE ROTOCHUTES 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
06? 
066 
204 
203 
216 
2 76 
2B8 
322 
334 
3 66 
378 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
31 050 
16 150 
10 278 
31 018 
16 622 
84 535 
271 
1 175 
221 
1 471 
1 231 
176 
4 477 
538 
383 
5 115 
175 
719 
160 
904 
13 
356 
38 
38 
37 
10 
12 
18 
26 
12 
34 
98 
214 855 
8 019 
11 
5 
9 
io 
51 
500 
244 
410 
479 
905 
102 
67 
78 
3 
772 
9 141 
1 837 
8 442 
3 643 
3 357 
259 
3Θ4 
221 
97 
129 
85 
455 
1 
343 
1 256 
150 
716 
12 
890 
76? 
14 
95 
38 
12 
10 
7 
23 
23 
53 
17 438 
2 424 
017 
595 
346 
700 
221 
72Õ 
674 
903 
75 
636 
35 
59 
5 
24 
25 
10 
2 
25 485 
2 490 
13 932 
471 
2 384 
1 80Õ 
16 955 
10 
34 
226 
71 
2 
590 
333 
7 
17 
1 
3 
12 
78 368 
240 
960 
584 
813 
820 
097 
2 
29 
474 
26 
9 
117 
91 
6 
21 
1 
11 
33 
42 674 
S3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Län de r­
schlüssel 
Code 
poys 
508 
528 
604 
608 
617 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
664 
700 
732 
736 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ì < A 
FALLSCHIRME 
001 
004 
006 
038 
048 
056 
062 
400 
404 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
11 
1 
1 
l 2 
35 
• 3 
1 
­■ 3 
6 
• 1 
7 
947 
401 
547 
409 
15 1 
fl9 
4 1 
39 
UND 
16 
2 
5 
3 
6 
• 2 
18 
5 
2 
1 
63 
25 
40 
33 
3 2 
? 
Janv 
France 
■? 
. : ­" 1 
• • 1 • 2fl 
• • • • • < 1 
• 1 
7 
723 
342 
381 
31Ί 
\'. 30 
1 
26 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
6 
1 
• • 2 
­1 
1 
• • • 2 
< • • 970 
524 
446 
420 
10 
2 1 
2 
5 
TEILE DAVON SOWIE 
. • 4 
• • • 2 
7 
'. 
13 
4 
9 
7 
• 2 
9 
• • • • * • 1 
" 
11 
10 
1 
1 
• * 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
866 
414 
452 
441 
33 
1 1 
* 1 
. 
3 
. a l 
4 
. 1 
. . . . 3 
. . ­2 646 
901 
l 746 
1 726 
88 
11 
. à 
Italia 
FALLSCHIRMZUBEHOER 
2 
ι 
6 
3 
4 
3 
• • KATAPULTE UND AFHNL. STARTVORRICHTUNGEN FUER 
BODENGERAETE ZUR FLOGAUSBILDLNG *, TEILE DAVON 
KATAPI 
TEILE 
001 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
JLTE UNO AfcHNL. 
OAVON 
4 
6 
15 
M 
30 
93 
63 
30 
30 
BODENGERAETE ZUR 
001 
002 
003 
004 
006 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
2 
?. 5 
9 
AO 5 7 
157 
22 138 
1 38 
WASSERFAHRZEUGE, 
KRIEGSSCHIFFE 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
7 
7 
• 7 
7 
FAHRGASTSCHIFFE 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
440 
1000 
1010 
101 1 
1020 
102 1 
1030 
TANKSC 
003 
004 
028 
030 
042 
268 
440 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 
9 
8 
5 
8 
3 
35 
23 
12 
9 
9 
3 
HIFFE 
5 
130 
117 
l 33 
3 
77 55 
7 
S30 
136 
394 
26 1 
251 
1 32 
001 
182 
000 
050 
456 
666 
487 
100 
942 
689 
253 
153 
153 
100 
STARTVORRICHTUNGEN FUER 
. • • 37 
2 
39 
3 7 
2 
2 
. • . • 2 
2 
> 2 
2 
FLUGAUSHILÜUNG; TEILE 
AUSG 
. • • 1 1 
26 
19 
46 
2 
45 
45 
. • • • 6 
* 6 
• 6 6 
ι 
. . . • ι 
1 
• • DAVON 
. • . 4 
ι 
6 37
48 
6 
43 
43 
.SOLCHE DER TARIFNRN.8902 
. . • . • 
7 
7 
. 7 
7 
. 
„ 
. . * UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
fl 
fl 
17 
8 
9 
9 
9 
ooô 
666 
487 
153 
000 
153 
153 
153 
* UEBER 250 BRI 
077 
619 
622 
619 
00 1 
499 
414 
058 
212 
000 
212 
300 
24 1 
913 
129 
1 
126 
2 
260 
12Q 
130 
12 A 
128 
2 
1 
265 
596 
877 
. 27R 
'. 
017 
2ht 
751 
473 
473 
278 
l 
. . . . . . • 1 
1 
• a 
. ■ 
.SEEGAENGI 
8 
. . . ■ 
" 
8 
8 
. . . • 
G 
51 
51 
51 
51 
. . . 250 
. . . * 250 
250 
. . . • 
οοό 
3C4 
3 04 
000 
. . OCO 
4 
■ 
. • 6 
. . 5 
5 
2 
1 
24 
5 
20 
17 
2 
• 
. 
. . . 11 
1 
. 1 
. . . . . . . ­
742 
220 
522 
505 
7 
16 
1 
'. 
1 
1 
1 
3 
. . . 2 
'. 
9 
3 
6 
5 
3 
. « 
LUFTFAHRZEUGE; 
LUFTFAHRZEUGE; 
3 
. 15 
a 
• 19 
19 
■ 
• 
2 
2 
2 
. 6 
39 
1 
53 
13 
41 
41 
­8905 
• . . „ 
­
456 
456 
456 
. « . • 
; 
. 1 120
. . ' 
1 120 
1 12Ö 
1 120 
1 120 
• FISCHEREIFAHRZEUGE UËB.250 BRT,SEEGAENGIG,AUSG.WAL­
FANG­UND HALFANGMUTTERSCHIFFE SOWIE FABRIKSCHIFFE 
001 
002 
005 
042 
060 272 
404 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1030 
l 
1 
4 
4 
1? 
3 
9 
4 
150 
364 
700 
593 
350 
584 
150 
fl9l 
214 
677 
743 
584 
1 
1 
4 
4 
12 
3 
9 
4 
. 364 
700 
593 
350 
584 
* 591 
C64 
527 
593 
584 
. • 
. . . • . . . . * 
150 
150 
300 
150 
150 
150 
* 
l 
9 
4 
3 
18 
14 
3 
3 
5 
1 
1 16 
5 
3 
75 
4 
7 
217 
6 211 
131 
121 
79 
, 6 
. . 26 
32 
6 
26 
26 
. . . . 1 
3 
­4 
l 
3 
3 
ND 
. . ­
000 
182 
. 800 
. . . 100 
082 
982 
100 
. . 100 
076 
346 
026 
622 
001 
221 
414 
05a 
763 
422 
341 
707 
648 
635 
ι ρ α r τ 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
51 
29 
163 
151 
22 
357 
2 0 
11 
395 
464 
16 
50 
94 
361 
82 
Ì7 
4? 
435 661 
191 100 
244 561 
236 
f 
' 
1 
8804.00 PARACHUTES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
043 
322 
199 
28 
42 
276 
France 
1 
?a 
1 
?2 
1 1 
a 
a 
a 
a 
11 
1 38 
33 
40 
148 604 
68 546 
60 058 
5F 
ET LEURS 
448 
26 
188 
20 
111 
U 
59 
312 
116 
59 
58 
421 
666 
755 
618 
21 
59 
78 
527 
691 
222 
2 
27Õ 
IODO RE UC 
Belg.­Lux. Neder 
986 
151 
10 62 
171 
397 
. 93 
82 
2 
52 629 
27 064 
2 5 56 5 
23 465 
1 247 
1 988 
9 
109 
61 
?3 
32 
32 
4 
land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
45 
12 
l( 
9< 
3 
5o; 
59 e 
902 
52" 
25C 
372 
1 
26 
2 
117 
35 
81 
79 
1 
1 
5Ö 
41 
805 
1 84 
40 
39 
o2 
580 
5 86 
994 
918 
220 
183 
2 
892 
Italia 
5 
299 
12 11 
40 
27 
* 68 
i 
55 *<·* 1 
44 
305 n¿ ι 
43 6Π6 
714 
433 9 
14 
2 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
14 
81 
a 
a 
46 
121 
; 
273 
98 
174 
121 
a 
54 
311 
2 
20 
332 
313 
20 
20 
a 
6" 
ς 
ς 
ι ί 
6C 17 
162 
85 
77 
67 
1 i 
8605 CATAPULTES ET ENGINS SIMIL.: APPAREILS AU 
AU VOL; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
B8C5.10 CATAPULTES 
PARTIES ET 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 RnY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 
SOL D 
ET AUTRES ENGINS OE LANCEMENT SIMIL. 
PIECES DETACHEES 
545 
32 
23 
192 
312 
103 
79? 
31? 
31? 
8805.30 APPAREILS AU SOL 
PIECES DtTACHEES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 
3 
7 
1 
6 
6 
8901 BATEAUX NON 
231 
?a 
73 
103 
613 
417 
276 
753 
053 
700 
700 
5 
139 
32 
171 
139 
32 
32 
D'ENTRAINEMENT AU 
1 
a 
a 
74 
68 
72Θ 
241 
1 11 
142 
9 70 
970 
a 
9 
9 
9 
9 
VOL 
? 
3 
3 
3 
REPRIS SOUS LES NOS 8902 A 
8901.10 »1 BATIMENTS DE GUERRE 
400 ETATSLNIS 
1000 M 0 Ν C E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
34 
39 
5 
34 
34 
8901.20 PAQUEBOTS DE PLUS OE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
440 PANAMA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
5 
6 
14 
7 
6 
6 
6 
220 
344 
235 
421 
587 
076 
115 
197 
194 
806 
3 89 
192 
192 
197 
8901.30 BATEAUX-CITERNES 
MARITIME 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
268 LIBERIA 
440 PANAMA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
44 
12 
37 
1 
2 
61 
1 
152 
45 107 
53 
49 
54 
992 
099 
305 
423 
4 79 
812 
615 
896 
621 
092 
5 30 
103 
728 
4?7 
5 
6 
U 
5 
6 
6 
6 
. 
a 
250 
235 
076 
118 
4?6 
235 
192 
192 
192 
DE PLUS 
43 
2 
28 
74 
43 
31 
30 
30 
8901.40 CHALUTIERS ET AUTRES 
PLUS OE 250 BRT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
272 .C.IVOIRE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3 
1 
7 
7 
1 
20 
5 
15 
7 
1 
162 
044 
839 
163 
031 
096 
114 
460 
045 
4 04 
277 
096 
3 
1 
7 
7 
1 
?0 
4 
15 
7 
1 
13 
767 
154 
403 
59Ï 
917 
770 147 
557 
557 
581 
34 
39 5 
34 
34 
BRT 
3 
3 
3 
1 
DE 250 BRI 
12 
12 
12 
. 
33 
" 
31 
64 
33 
31 
31 
?4 
70 
1 1 ï 
8 
88 
99 
59 
58 
519 
94 
425 
357 1 
59 
8 
46 3 
26 
20 
5 
33 
ι 
135 
76 
59 
53 
20 
5 
■ENTRAINEMENT 
; LEURS 
5 1 2 
? 3 
53 
588 
588 
â 
LEUR PARTIES 
19 
83 
357 
724 
184 
102 
081 
081 
2 
3 
2 
2 
8905 
a 
* 
I 
* loi 
l 
10 1 
101 
â 
46 
28 73 
415 
242 
310 
1 25 
567 
55 8 
558 
5 
. 
* 
I 
587 
5 87 
58 7 
ET 
1 
2 
| 
POUR LA NAVIGATION 
46 
46 
46 
46 
. 
05 5 
057 ? 
055 
055 
2 
2 
? 
2 
2 
496 
496 
496 
496 
496 
BATEAUX DE PECHE MARITIME OE 
044 
839 
163 
031 
096 
1 74 
681 
290 
16 3 
096 
1 62 
* 
114 
2 76 
162 
1 14 
1 14 
10 (, 1 ¿ 
5 
1 
29 
¿y 
20 
16 
7 
32 
249 
260 
32 
249 
249 
185 
10 
47 
8 1 1 
324 
242 
82 
82 
NO 
" " " 
217 
344 
320 
* 
197 
077 
ΘΒΟ 197 
197 
979 
329 
151 
524 
479 
221 
560 
896 
139 
308 
832 
050 
675 
781 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1031 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
584 
350 
France 
4 
1000 
Belg.­Lux 
564 
350 
KUEHLSCHIFFE UEBER 250 BRT, 
003 
1000 
1010 
411 
411 
411 
FRACHTSCHIFFE UEBER 
. . ­
2 50 BRT 
BEFOERDERUNG EINGERICHTET 
001 
003 004 006 007 OOB 028 030 032 038 048 052 056 058 060 064 268 404 440 478 600 732 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
SEESCI 
ENTHA1 
003 
006 028 032 048 060 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
2 
31 128 8 9 28 72 
2 2 2 18 9 10 
15 11 
1 8 12 
379 
209 169 101 75 29 
38 
246 
788 389 720 582 911 710 493 537 660 000 700 850 203 000 B20 010 775 377 712 158 294 555 
486 
635 853 169 863 811 712 873 
IFFE UEBER 
TEN 
1 
3 
8 
2 6 5 3 
585 
780 998 562 860 600 
375 
365 010 410 99 8 
600 
61 2 
2 20 
9 
11 
3 12 
123 
65 57 35 20 12 
9 
250 
1 
3 
6 
2 4 3 3 
, . 454 220 . 129 944 . . . . . . 203 . a 
. 775 . . . 204 555 
484 
803 681 923 944 555 . 203 
H 
Nederland 
­
¡EEGAENGIG 
. • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
-
• . ­
Italia 
. 
411 
411 
411 
SEEGAENGIG, AUCH ZUR PERSONEN­
a , 
2 055 
2 05 
2 05 
BRT, ANDERE 
585 
561 998 
a 
, 600 
744 
146 598 99B 998 600 
FRACHTSCHIFFE BIS 250 BRT, SEEGAÍ 
BEFOERDERUNG EINGERICHTET 
003 
004 440 
1000 
1010 1011 1030 
SPORT­
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 042 046 048 050 058 390 400 
404 440 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
ANDERE 
GUNGSB 
001 
002 
003 004 005 006 008 026 030 040 042 050 056 400 440 958 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
18 
18 
1Θ 
210 
466 • 676 
676 
a 
• 
a 
. • 
a 
a 
a 
■ 
UND VERGNUEGUNGSBOOTE 
1 
4 
2 1 1 
283 
151 069 2ai 41 1 
563 20 100 126 262 201 39 12 17 14 51 11 344 
27 44 203 
238 
875 362 060 39 7 
254 51 
1 
SEESCHIFFE ALS 
OOTE, 
l 
4 
2 2 1 1 
BIS 
85 
878 
021 152 221 75 234 425 696 39 27 96 542 63 21 402 
980 
66 5 
315 347 161 24 3 542 
. 133 188 26 396 125 20 
a 
a 
20 38 10 . a 
a 
51 11 162 
27 15 104 
329 
888 440 267 20 123 51 
16< 
16( 
16( 
, Bl! 
2; 
i; 
Í 
" 3' 
lì 
95 
8C 15 
a 
15 • FRACHTSCHIF 
250BRT 
BINNENWASSERFAHR ZEUGE 
001 
002 003 004 005 006 OOR 028 O30 032 036 
1 
2 
486 
8 117 252 000 132 14 42 11 8 5 
. 69 
5 11 221 66 
a 
252 
a 
39 21 96 
a 
a 
20 • 800 
372 428 408 291 20 . ­
, UNTER 
. 5 57 79 130 15 1 2 
a 
a 
2 
1 
. 225 1 . 4 
a 
2 6 . a 
a 
a 
. . • 242 
230 11 8 8 3 3 • 
100K 
162 
a 
20 11 79 13 
24 62 318 
4 9 
. 9 36Õ 
! 15 Oli 
I 712 
5 87 395 
5 62 318 
25 062 
9 360 
9 360 
15 722 
712 • 
2 
2 16 
10 
5 
87 
37 49 20 12 
29 
ALS IN 8901.10 
NGIG, AUCH ZUR 
I 
. • 
a 
a 
• 
250 8RT 
25 
13 
194 
128 
11 
24 
27 
421 
359 61 35 . 27 ­
FE, SPORT 
a 
712 
a 
140 . 
. 52 90 . . . a 
60 . • 
1 054 
852 202 202 142 . , • 
G/STUECK 
283 
2 . 136 450 71 2 28 3 6 • 
1 
1 
­ UND 
1 
1 
1 
. 297 . 100 5 82 
. 605 . . 660 . 700 850 
a 
000 820 . . . a 
, 090 ­903 
979 925 255 465 . . 670 
BIS 
2 
5 4 2 
26 32 
2 
1 
78 
41 37 35 33 1 
61 
1 
1 1 
PERSONEN­
50 
a 
* 50 
50 . ­
171 
5 861 . 8 132 . 88 13 239 106 29 
113 
24 
799 
265 535 50Θ 2 52 
27 ­
18 
18 
16 
VERGNUE­
64 
97 
629 . . . 233 116 600 
758 
043 716 716 716 
a 
. ■ 
761 
1 36 
a 
341 7 7 5 8 2 2 
1 
246 
4 36 
617 400 . 782 601 493 537 . 000 . . . . . . . 377 . 158 . ­645 
480 165 631 094 534 . ■ 
219 . 562 850 « 631 
219 412 412 . • 
. 466 ­466 
466 , ■ 
65 
. 8 55 . 144 
a 
12 113 3 46 . 12 17 5 . a 
45 
14 48 
594 
283 311 250 125 62 ­
162 
6 . 542 3 1 402 
126 
168 958 13 4 1 
a 
542 
2 80 
a 
4 26 
a 
26 4 7 . . 1 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1031 
1040 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
7 
096 
031 
France 
1 
7 
096 
031 
8901.50 BATEAUX FRIGORIFIQUES OE 
003 
1000 
1010 
NAVIGATION 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
8901.61 BATEAUX DE 
001 
003 004 006 007 003 028 030 032 038 048 052 056 058 060 064 268 404 440 478 600 732 740 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MARITIME 
143 
143 
143 
PLUS 
a 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
PLUS OE 
DE 250 BRT POUR 
MARCHANDISES, YC BATEAUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
LIBERIA 
CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
CHYPRE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
21 93 5 12 3 32 
3 
5 15 4 10 
15 6 
6 2 
243 
138 104 55 36 18 
30 
8901.69 BATEAUX DE 
003 
006 028 032 048 060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
057 
411 330 348 409 683 B65 165 307 676 137 228 024 364 216 601 506 759 372 403 456 529 240 
088 
240 848 667 706 977 403 205 
30 
5 
4 
6 
1 2 
52 
31 20 14 5 2 
4 
. 178 539 
843 779 
a 
a 
a . a 
364 
. a 
759 
a . 526 240 
229 
560 669 065 779 240 
364 
MIXTES 
Nederland 
< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
250 BRT POUR LA 
a 
a 
a 
I 
Italia 
• 
143 
143 143 
LE TRANSPORT MARITIME DES 
127 61 
! s 
! 15 
127 82 
127 21 5 5 15 
48? 
274 
506 
403 
671 
488 183 274 274 909 403 
1ER DE PLUS DE 250 BRT. AUTRES 
8901.10 A 61 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
3 3 2 1 1 
371 
541 742 178 253 107 
193 
913 281 174 742 107 
3 
1 
1 
6 
3 2 1 1 1 
371 
82 742 
a 
107 
302 
454 849 742 742 107 
8901.71 BATEAUX OE 250 BRT OU MOINS POUR 
003 
004 440 
1000 
1010 
1011 
1030 
MARCHANDISES, YC 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PANAMA 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
59 
212 24 
294 
271 24 24 
BATEAUX 
8901.72 BATEAUX OE PLAISANCE 
001 
00? 003 004 005 006 007 008 028 030 032 042 046 048 0 50 
058 390 400 
404 440 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8901.78 
001 
002 
003 004 005 006 008 028 030 040 042 050 056 400 440 958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8901.81 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 1 
1 
1 
14 
9 4 4 1 
307 
314 028 495 6B1 266 24 382 45B B16 123 168 25 45 54 147 27 286 
36 113 575 
390 
497 892 048 282 697 147 
BATEAUX OE MER. 
DISES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
PANAMA 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
3 1 1 
. ­
a . a 
MIXTES 
20 
4 12 
18 
3 
5 15 
10 
5 
95 37 58 32 22 
25 
767 
507 409 
52Õ 
676 
228 024 
216 601 
a 
a 
a 
a 
003 
952 
6 84 268 428 197 
641 
QUE REPRIS 
a . 
. a 
a . . . . 
2 
1 
2 3 
12 
7 4 3 3 
057 
517 664 302 
84Ô 292 165 307 
137 
a 
a . . . a 372 
456 
â 
109 381 728 900 456 828 
­
SOUS 
459 
178 253 
891 459 432 432 
'. 
LE TRANSPORT MARITIME DES 
7 
. 7 
7 
a 
OU OE SPORT, 
28Ï 397 
132 
646 325 24 
. 19 167 97 
a 
a 
147 27 721 
36 76 322 
421 
806 615 068 19 399 147 
B2 
31 2C ie 52 
li 
214 
203 11 
. Π 
AUTRES OUE POUR L 
OE PLAISANCE OU OE 
1 
1 
1 
7 
3 4 2 1 
1 
*l BATEAUX POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
4 
3 
87 
798 
627 60 198 189 106 239 671 21 27 237 961 14 62 100 
402 
065 339 214 935 64 2 961 
LA 
6B7 
45 246 831 753 792 124 104 34 21 38 
1 
2 
1 
66 
43 36 198 164 
401 
2Î 22 237 
a 62 
250 
508 
74 3 681 421 62 
. 
SPORT, 
4 
198 4 
13 
i 26 
. . . . 
a 
256 
218 38 36 36 2 2 
NAVIGATION FLUVIA 
28 33 215 378 83 2 3 
a 
10 
499 
69 45 165 73 
i 
ï 5 
a 
a 
a 
a 
OE 250 BRT OU 
3 
16 
284 
223 
43 
54 
80 
703 525 177 98 
60 
2 
6 4 2 1 
52 
. 
52 52 
a 
1 
1 
1 
MOINS 
951 17 563 
17 563 
344 46 762 669 71 
34 
353 
63 
505 
4 76 029 958 831 71 
1 
1 
E TRANSPORT DES MARCHAN­DE 250 BRT OU MOINS 
1 
1 1 1 
LE, OE 
61Õ 
20 
. 736 307 
. 12 
'. 
665 629 056 056 043 
à 
1 
MOINS DE 
645 11 
50Õ 782 373 7 63 12 15 2 
1 
2 
83 122 366 
101 86 336 
Γ 
093 672 422 422 422 
â 
1 
2 
2 
I 
100 KG 
676 5 99 
428 49 86 17 22 4 17 
1 
212 24 
235 212 24 24 
270 
17 59 
103 
38 410 15 244 
25 45 20 
158 
26 110 
547 487 
060 924 432 136 
20 
i θ 
" 5 
96Î 
ζ 
IOC' 
ne 38 OBO 19 13 
' 961 
867 1 25 Tl 
214 29 
20 
î 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
lanuar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
042 
060 
062 
064 
400 
624 
728 
7 32 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
4 
1 
78 
23 
134 
115 
3 
32 
4 
6 
371 
367 
?16 
009 
208 
572 
138 
377 
. ?58 
France 
. 8 
28 
. . 3 
1 
. 9 
2 
344 
288 
56 
24 
4 
3 
. 29 
BINNENTANKSCHIFFE, AUCH 
RUNG, 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDER 
1000 
Belg.-Lux. 
kg 
Nederland 
4 
7 
, 
12 
a 
320 1 
285 
36 
li 
5 
ί 
S 
ι m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
19 
3 
15 
3 
94 
152 
274 2 
944 2 
330 
149 
32 
155 
26 
EINGERICHTET FUER 
72 
8 
105 
89 
. 2 
a 
6 
255 
205 
911 
152 
759 
353 
87 
211 
. 195 
Italia 
5 
. a 
a 
12 
. . 1 
­
367 
340 
27 
27 
9 
. , ­
PERSONENBEFOERDE­
MIT MASCHINELLEM ANTRIEB, MIND.1OOKG/STUECK 
1 
4 
5 
4 
4 
22 
12 
9 
4 
4 
4 
635 
725 
735 
654 
195 
770 
450 
215 
994 
221 
771 
771 
450 
. 35 
. . . . • 
35 
35 
. . . ■ 
1 80 = 
3 304 
45t 
5 555 
5 IOS 
45( 
45C 
ι 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
390 
35C 
a 
. 
2 
4 
700 1 
44C 9 
740 3 
70C 
. a 
6 
4 
4 
700 1 
E BINNENFRACHTSCHIFFE ALS TANKSCHIFFE 
TET FUER PERSONENBEFOERDERUNG, Ml 
MIND. 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
048 
060 
062 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
100KG/STUECK 
5 
6 
Β 
26 
6 
1 
2 
1 
59 
47 
12 
a 
6 
4 
548 
849 
470 
181 
12 
882 
70 
4ao 346 
640 
370 
852 
059 
793 
432 
952 
5 
356 
357 
1 952 
2 260 
12 
55 
4 636 
4 581 
55 
55 
55 
. • 
BINNENTANKSCHIFFE, AUCH 
RUNG, 
002 
003 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
ANDERÍ 
OHNE MASCHINELLEN 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
300 
950 
030 
150 
50 
780 
550 
730 
?00 
030 
. 400 
. 150 
• 
550 
400 
150 
150 
• 
386 
, 1 25] 
4 011 
222 
. 
1 566 
. 37C 
7 851 
5 692 
2 15f 
222 
222 
1 936 
635 
300 
980 
. . 770 
300 
9B5 
915 
070 
770 
770 
300 
. . a 
. 195 
. « 
196 
195 
1 
1 
1 
­
, AUCH EINGERICH­
Τ MASCHINELLEM 
4 
6 
19 
2 
33 
30 
3 
2 
2 
212 
152 
904 
83C 
. 
78C 
87f 
26f 
61C 
83C 
83C 
78C 
EINGERICHTET FUER 
ANTRIEB, 
a 
55C 
. . 5C 
60C 
55C 
5C 
5C 
­
MIND. 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
13 
6 
6 
5 
3 
1 
ANTRIEB, 
950 
340 
727 
. , 775 
70 
4B0 
. 640 
. 
482 
517 
965 
375 
84 5 
. 640 
. . . . . . . . . « 
5 
. 5 
. . 5 
• 
PERSONENBEFOERUE­
OOKG/STUECK 
30C 
. . . • 
60C 
60C 
. . ­
BINNENFRACHTSCHIFFE ALS TANKSCHIFFE 
2 
2 
2 
? 
. . 030 
. • 
030 
. 030 
. 030 
, AUCH EINGERICH­
TFT FUER PERSONENBEFOERDERUNG, OHNE MASCHINELLEN ANTRIEB, 
M1NU.100KG/STUECK 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SPORT­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02R 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
212 
390 
400 
404 
440 
604 
624 
706 
732 
736 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
1 
4 
4 
2 
11 
25 
11 
14 
11 
2 
673 
394 
665 
177 
455 
480 
300 
320 
170 
485 
215 
270 
650 
480 
620 
24 
101 
267 
. . . . • 
392 
392 
. . . ­
24 
. 1 326 
58C 
1 931 
1 931 
. . . • 
1 
3 
2 
1 
8 
4 
3 
1 
2 
37C 
. 33C 
. . 30C 
. 023 
022 
700 
322 
023 
a 
30C 
3 
10 
15 
4 
10 
10 
UND VERGNUEGUNGSBOOTE (BINNENSCHIFFE! 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
21 
12 
8 
7 
4 
57a 
615 
268 
838 
068 
134 
104 
355 
447 
713 
449 
179 
167 
576 
47 
256 
5 
17 
14 
26 
9 
245 
2 
13 
020 
26 
134 
13 
6 
243 
4 
61 
5 
064 
359 
705 
B99 
504 
489 
1 
9 
314 
224 
29a 
66 
624 
491 
69 
132 
567 
100 
46 
35 
3 
227 
16 
108 
. . 6 
14 
. 2 
2 
13 
247 
8 
. . 1 
121 
, 17 
5 
3 464 
1 903 
1 561 
1 371 
705 
164 
1 
8 
22 
16C 
. 329 
24 
28 
292 
. 19 
75 
4 
1 
3 
a 
34 
2 
10 
61 
1 045 
852 
193 
128 
81 
65 
. . ­
BINNENWASSERFAHRZEUGE ALS 
ι 
4 
2 
1 
1 
445 
197 
. 714 
102 
242 
20 
112 
441 
320 
107 
30 
4 
40 
3 
. a 
. 7 
3 
. 32 
. . 237 
. . . 1 
11 
3 
6 
­
078 
832 
246 
184 
794 
21 
. . 42 
2 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
FRACHTSCHIFFE, 
VERGNUEGUNGSBOOTE UNO SOLCHE UNTER 100KG/STUECK 
001 
002 
003 2 
543 
234 
250 
. 86 
135 
26 
. 238 145 ■ 1 
499 
. 238 
. 455 
480 
. 320 
147 
139 
192 
947 
627 
4B0 
320 
849 
178 
508 
. 314 
776 
15 
770 
880 
178 
231 
101 
155 
162 
12 
35 
1 
5 
. 2 
9 
190 
. . 672 
10 
. . . 73 
1 
29 
­
155 
4 09 
746 
437 
314 
10? 
. 1 
707 
524 
16 
133 
34 
. 333 
. 322 
484 
111 
64 
10 
5 
113 
14 
113 
4 
12 
1 
7 
. 21 
a 
. 8 54 
8 
73 
13 
. 38 
. 9 
• 
3 322 
1 363 
1 959 
1 779 
610 
137 
. a 
43 
SPORT­ UNO 
456 
3 
870 
61 
a 
7 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
038 
042 
060 
062 
064 
400 
6 24 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
10 
2 
1 
338 
104 
317 
273 
11 
111 
19 
10 
782 
429 
100 
4 83 
617 
538 
514 
463 
1 
613 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
IE 
43 
69 
, 
13 
. 16 
6 
. 16 25 
2 Τ 
910 954 
739 872 
17 82 
89 58 
14 24 
10 S 
1 
70 15 
8901.83 BATEAUX­CITERNES POUR TRANSP. DES 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
YC BATEAUX­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
2 
3 
12 
6 
6 
2 
? 
3 
<IXTES, A 
226 
180 
455 
359 
44 
452 
660 
380 
265 
116 
456 
456 
660 
Nederland 
2 
2 
16 
1 
1 
41 
11 
49 
12 
. 17C 
141 
859 
31Θ 
541 
327 
92 
153 
61 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
1 
303 
25 
247 
219 
2 
IÖ 56B 
279 
06 3 
346 
717 
959 
359 
291 
467 
MARCH. POUR NAVIG. 
PROPULSION MECANIQUE, 
1 
. 375 
1 359 
. 377 
2 111 
I 735 
377 
. . 377 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
368 
OOÔ 
a 
245 
614 
369 
245 
a 
245 
8901.85 BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
038 
048 
0 60 
062 
0 66 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AUTRES QUE 
CE 100KG ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
14 
2 
1 
2 
2 
34 
26 
8 
3 
2 
4 
3ATEAUX­CITERNES, YC MIXTES 
PLUS 
437 
284 
613 
729 
43 
154 
18 
52° 
319 
?88 
353 
769 
105 
663 
701 
17? 
2 
960 
8901.87 BATEAUX­CITERNE! 
002 
003 
060 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
1 
4 
6 
6 
106 
82f 
192 
42 
4 
. 
172 
161 
4 
4 
4 
­
88 
124 
1 387 
a 
28 
. 1 594 
a 
353 
3 573 
1 598 
1 975 
28 
28 
1 941 
POUR TRANSP. DES 
YC BATEAUX MIXTES, A 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
754 
073 
041 
16 
929 
820 
834 
986 
945 
041 
1 
1 
1 
PROPULS.NON 
009 
. 16 
­
025 
009 
16 
16 
• 
. 64 
. 
92? 
995 
66 
92 9 
929 
• 
3 
9 
14 
13 
1 
A 
971 
058 
15Ô 
665 
725 
568 
179 
390 
665 
665 
725 
DE 100KG 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
225 
811 
080 
a 
452 
038 
606 
116 
490 
452 
452 
038 
lulla 
2 
2 
1 
30 
a 
a 
44 
a 
3 
314 
208 
106 
105 
25 
a . 
FLUV., 
ET PLUS 
a . a 
44 
. 
46 
44 
4 
4 
4 
NAVIGATION FLUV.. 
PROPULSI 
4 
1 
1 
2 
10 
5 
5 
3 
1 
2 
378 
120 
661 
a 
457 
18 
529 
a 
288 
• 
452 
159 
29? 
004 
475 
288 
MARCH. POUR NAVIG. 
MECAN 
1 
1 
1 
out 
754 
. . . • 
759 
759 
. . • 
8901.89 BATEAUX POUR TRANSPORT OES MARCHANDISES DE 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
0 60 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
AUTRES QUE 3ATEAUX­CITERNES, YC MIXTES 
MECANIQUE, UE 100KG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
1 
149 
142 
026 
092 
49 
32 
465 
189 
963 
107 
457 
650 
996 
32 
654 
8901.91 BATEAUX DE PLAISANCE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
042 
048 
050 
052 
0 56 
058 
060 
062 
064 
212 
390 
400 
404 
440 
604 
624 
706 
732 
736 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8901.95 
001 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
1 
9 
2 
3 
9 
5 
10 
6 
1 
1 
a 
74 
40 
33 
31 
19 
1 
38o 
941 
839 
689 
873 
021 
329 
280 
899 
851 
609 
750 
711 
830 
98 
769 
12 
78 
41 
47 
18 
581 
11 
27 
169 
88 
276 
14 
22 
824 
17 
155 
14 
309 
3 59 
951 
832 
210 
338 
2 
16 
767 
2 
1 
2 
1 
12 
6 
6 
5 
3 
ET PLUS 
à 7 
44 
. . . . • 
55 
59 
. . . > 
OU 
504 
919 
152 
159 
485 
209 
625 
659 
448 
195 
141 
12 
703 
34 
370 
. . 15 
35 
. 1 
11 
26 
062 
23 
1 
4 
381 
. 44 
14 
256 
053 
203 
677 
260 
462 
1 
12 
51 
•1 BATEAUX POUR NAVIGATION 
DES MARCH., 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 
3 
DE PLAISANCE 
576 
51 
409 
12 
52 
7 
. 89 
131 
. . . • 
227 
227 
. . • 
DE SPORT 
513 
. 92 3 
91 
98 
640 
. 73 
240 
6 
4 
11 
. 105 
5 
1 
. . a 
. . . . 33 
157 
14 
a 
a 
• 
2 916 
2 339 
577 
405 
258 
172 
1 
1 
­
FLUVIALE, 
OU OE SP 
30 
102 
1 
2 
I 
1 
1 
A 
134 
a 
917 
, 465 
a 
364 
eeo 
051 
829 
364 
465 
,ΟΕ ÎOOKG 
1 
1 
1 
1 
a 
041 
a 
• 
041 
041 
. 041 
MECAN.. 
. a 
a . _ . . a 
a 
• 
2 
2 
. 2 
FLUV., 
ET PLUS 
NAVIGATION FLUV.. 
PROPULSI 
2 
3 
1 
2 
2 
142 
. 930 
, 49 
32 
189 
599 
941 
120 
821 
632 
32 
189 
NON 
POUR NAVIGATION FLUVIALE 
1 
2 
3 
1 
1 
12 
6 
4 
4 
2 
436 
5 94 
a 
336 
370 
190 
64 
311 
609 
169 
367 
120 
15 
111 
5 
. a 
a 
22 
5 
. 68 
. . 853 
. . . 4 
35 
13 
23 
725 
302 
423 
261 
912 
67 
, . 95 
3 
7 
1 
2 
2 
3 
4 
2 
33 
18 
14 
14 
9 
372 
765 
592 
. 246 
423 
56 
722 
895 
840 
791 
449 
676 
500 
24 
127 
3 
6 
a 
5 
18 
443 
. . 769 
30 
. . . 298 
3 
62 
115 
175 
940 
106 
859 
363 
3 
471 
AUTRES QUE POUR LE 
DRT, ET BATEAUX DE 
24 
1 
3 
455 
14 
235 
2 
1 
1 
2 
3 
13 
5 
7 
7 
2 
065 
78 
405 
110 
. 283 
549 
496 
388 
252 
29 
8 
411 
30 
271 
9 
72 
4 
2 
69 
. 1 
452 
35 
118 
14 
. 110 
1 
26 
297 
490 
808 
383 
921 
274 
a 
150 
TRANSP. 
­100KG 
91 
1 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
004 
006 
006 
003 
023 
032 
042 
050 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHLEf 
SCHLEF 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
028 
036 
302 
400 
600 
640 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
3 
329 
1» 
?74 
40 
197 
4 
22 
27 
12 
75 
8 
070 
691 
379 
353 
217 
12 
1 
1? 
France 
9 
5 
10? 
7 
71 
. 7 
. . 7 
• 
379 
343 
36 
3t 
7? 
. . • 
Belg. 
PER UND SCHUBSCHIFFE 
PE8 
1 
1 
1 
7 
6 
2 
1 
933 
679 
489 
677 
47 
480 
1 
118 
433 
176 
170 
743 
030 
32? 
754 
068 
272 
116 
796 
433 
. . 66 
1 
47 
. 1 
. 433 
. . . • 
547 
113 
434 
1 
1 
433 
433 
SCHUBSCHIFFE, SEEGAENGIG 
400 
1000 
1011 
1020 
1 
1 
1 
1 
200 
200 
200 
200 
1 
1 
1 
1 
SCHUBSCHIFFE, NICHT 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
?34 
198 
433 
437 
. . • 
700 
?C0 
700 
700 
1OO0 
Lux. 
*g 
Nederland 
256 6C 
2 
> 2 
3 86 
12 
S 34 
, τ a 2 
12 
45 
8 
565 429 
532 306 
33 124 
33 105 
25 43 
5 
, , 12 
33 
. 679 49C 
20 371 
54E 
542 
. ■ 
SEEGAENGIG 
. . . ­
212 
­
214 
212 
. a 
• 
FEUERSCHIFFE, FEUERLOESCHSCHIF FE, 
KRANE UND OERGL. ; SCHWIMMDOCKS 
SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 
001 
003 
004 
006 
440 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
12 
13 
12 
105 
140 
186 
74? 
975 
66B 
691 
977 
977 
2 
WASSERFAHRZEUGE 
SEEGAE 
001 
003 
004 
042 
268 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
NGIG 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
ι 
083 
878 
179 
850 
000 
157 
847 
140 
707 
707 
000 
5 
5 
5 
FUER 
l 
? 
1 
1 
SCHWIMMBAGGER, NICHT 
001 
002 
003 
004 
006 
04B 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
3 
5 
5 
104 
349 
849 
502 
850 
71 
13 
747 
654 
94 
85 
9 
WASSERFAHRZEUGE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SEEGAENGIG 
1 
4 
4 
4 
7 
22 
15 
7 
7 
190 
753 
483 
260 
680 
80 
026 
472 
446 
027 
027 1 
WASSERFAHRZEUGE 
001 
003 
004 
006 
008 
028 
032 
050 
056 
060 
266 
322 
400 
440 
31 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
3 
1 
598 
971 
456 
042 
090 
65 
774 
343 
065 
640 
863 
014 
900 
760 
= UER 
1 
1 
60? 
. . • 
604 
60? 
? 
? 
? 
6 
6 
6 
1C5 
538 
. a 
­
643 
643 
. . • 
BESONDERE ZW 
a 
7? 
959 
550 
COO 
150 
681 
981 
700 
700 
000 
. 210 
a 
. a 
• 
210 
210 
a 
. • 
SEEGAENGIG 
. a 
56 
357 
a 
a 
* 
473 
414 
10 
1 
1 
104 
. 248 
13 
. a 
• 
364 
364 
. a 
• 
BESONDERE ZW 
. a 
414 
753 
175 
a 
11? 
453 
34? 
11? 
11? 
• 
? 
3 
3 
ÏUM ABWRACKEN 
583 
31 
Β 
1 
8 
. . 999 
25 
a 
a 
­
024 
024 
a 
a 
• 
550 
571 
657 
042 
. . a 
a 
a 
640 
a 
014 
a 
* 
. . . . , . 120 
243 
« 
1 413 
I 050 
363 
• . 363 
• 
. 
a 
. • 
. 
. . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
SCHWIMMBAGGER 
18 
18 
. . ■ 
. 9 
41 
21 
115 
6 
? 'i 
a 
20 
. 
576 
401 
175 
174 
175 
1 
1 
• 
70 
. 835 
. . . . 115 
. . . . • 
970 
855 
115 
116 
115 
. • 
. 
a 
. • 
Italia 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
, SCHWIMM 
1 
4 
. 37 
. ? 
. . . . ? 
• 
171 
109 
11 
5 
2 
6 
. . 
880 
. 99 
735 
. 480 
. . a 
126 
. , 030 
849 
693 
156 
156 
. . • 
­
. . « 
21 
198 
219 
219 
. . . 
. . 186 
242 
975 
403 
428 
975 
975 
• 
ECKE, KEINE SCHWIMMBAGGER, 
793 
793 
793 
. . « 
a 
3 349 
. 130 
850 
a 
13 
4 342 
4 329 
13 
13 
• 
. . . , . 7 
7 
. 7 
7 
. 
. . 545 
. . 71 
■ 
616 
545 
71 
71 
• 
1 
1 
290 
6 46 
220 
. . « 
156 
156 
. . ­
. . . 2 
. . • 
2 
2 
. . . 
ECKE, KEINE SCHWIMMBAGGER, 
1 000 
4 501 
. 1 0Θ9 
504 
. ­
7 094 
7 094 
a 
a 
• 
3 216 
1 
6 
8 
1 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
ISO 
. 070 
a 
1 
80 
900 
23? 
331 
901 
901 
1 
400 
. . 090 
65 
?74 
a 
065 
a 
540 
. 900 
560 
? 
? 
? 
10 
252 
a 
393 
. . 14 
669 
655 
14 
14 
­
46 
343 
323 
200 
NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
042 
050 
060 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8902 
ALLE«.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
6 
1 
1 
REMORQUEURS 
8902.10 REMORQUEURS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
302 
400 
600 
640 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
BAHREIN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
160 
65 
596 
168 
659 
13 
77 
105 
11 
245 
19 
1Θ9 
029 
160 
140 
674 
6 
, 11 
France 
15 
30 
104 
40 
86 
. 40 
. . 25 
• 
406 
264 
152 
152 
86 
a 
. ­
Belg. 
1000RE/UC 
• Lux Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 86 
8 6 
24 ?i l] 
76 
93 li'. 
, , 29 ι 
1 
11 
2 90 
19 
326 652 
201 402 
125 250 
125 234 
93 116 
ET BATEAUX­POUSSEURS 
724 
235 
618 
785 
45 
275 
839 
90 
86 
197 
72 
339 
942 
245 
679 
565 
067 
929 
497 
86 
a 
. 135 
6 
45 
839 
86 
. . * 
1 112 
186 
926 
839 
839 
86 
86 
4 
'. lì 
13 
235 
157 
? 94 
, . , a 
a 
. , a 
72 
339 
178 739 
178 
411 
411 
8902.31 BATEAUX­POUSSEURS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
400 
1000 
1011 
1020 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
2 
2 
2 
394 
394 
394 
394 
2 394 
2 394 
2 394 
2 394 
• 
. a . 
8902.39 BATEAUX­POUSSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8903 
8903.1 
001 
003 
004 
0 06 
440 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
169 
51 
225 
220 
5 
5 
5 
BATEAUX­PHARES, 
GRUtS ET SIMIL.! 
. 
. a 
. * 
165 
170 
165 
5 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
21 
112 
52 
361 
13 
1 
104 
107 
487 
889 
598 
598 
373 
a 
a 
57 
234 
90 
381 
290 
90 
90 
90 
à 
a 
a 
a 
â 
a 
a 
a 
a 
Italia 
22 
148 
6 
. . . 21 
318 
283 
35 
31 
6 
2 
. 
654 
92 
676 
275 
a . 1 197 
. 942 
3 835 
1 697 
2 138 
2 138 
. Γ 
a 
a 
a 
4 
51 
55 
55 
a 
a 
BATEAUX­POMPES, BATEAUX­DRAGUEURS. PONTONS­
DOCKS FLOTTANTS 
BATEAUX­URAGUEURS POUR L< 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
PANAMA 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
15 
16 
16 
34 
564 
431 
309 
634 
971 
338 
635 
638 
1 
8903.19 BATEAUX A USAGES 
001 
003 
004 
042 
268 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
8903.91 
001 
002 
003 
004 
006 
048 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
8903.95 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8904.00 
001 
003 
004 
006 
008 
028 
032 
050 
056 
060 
268 
322 
400 
440 
3 50? 
. . 
3 5C7 
3 507 
1 
1 
1 
SPECIAU» 
NAVIGATION FLUVIALE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
1 
044 
65Θ 
686 
493 
418 
114 
414 
388 
026 
607 
418 
55 
559 
493 
418 
44 
1 570 
614 
956 
537 
418 
BATEAUX­DRAGUEURS POUR LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1 
2 
2 
82 
863 
145 
360 
403 
34 
46 
939 
853 
85 
84 
1 
BATEAUX A USAGES 
28 
152 
a 
. 
185 
180 
5 
4 
1 
SPECIAUX 
NAVIGATION FLUVIALE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
11 
17 
5 
11 
11 
282 
119 
809 
044 
247 
15 
604 
123 
515 
608 
608 
4 
a 
443 
271 
208 
38 
96 1 
922 
39 
39 
1 
BATEAUX A DEPECER 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
LIBERIA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS PANAMA 
12 
885 
209 
47 
47 
14 
22 
23 
40 
30 
107 
276 
64 
136 
NAVIGATION MARITIME 
12 
12 
12 
, SF 
34 
047 
, . 
08 
08 
. 
a 
9 
9 
a 
a 
BATEAUX­DRAGUEURS 
961 
49: 
a 
. 
a 
a 
. 
497 961 
497 
a 
a 
a 
a 
a 
NAVIGATION FLUVIALE 
, SF 
82 
222 
3f 
a 
a 
342 
342 
a . 
863 
160 
403 
46 
1 473 
1 426 
46 
46 
BATEAUX­DRAGUEURS 
a 
733 
105 
a 
a 
838 
838 
a 
a 
e 
878 
150 
47 
a 
a . . 30 
276 
• 
183 
1 840 
156 
32 
a 
2 211 
2 211 
a 
a 
56 
11 
12 
11 
11 
431 
309 
634 
l 374 
741 
634 
634 
POUR LA 
7Ö 
70 
70 70 
895 
34 
979 
895 
34 
34 
Θ3 
106 
127 
. l 
316 
316 
ã 
10 
Γ 
10 
10 
' 
POUR LA 
66 
633 
7 
15 
418 
141 
720 
421 
421 
3 
7 
47 
14 
22 
40 
61 
64 
122 
33 
279 
512 
148 
972 
824 
U S ' 148 
4 
23 
46 
α 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
25 
januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S | NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1 800 
70 087 46 187 21 900 
5 562 65 13 465 8 042 2 705 
731 
683 148 
50 474 41 820 
014 
014 
640 
246 
746 
1 800 
14 694 2 490 12 204 5 239 
65 4 900 
2 065 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
001 
002 003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
064 
400 
492 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
108 84 
529 ?6 4 la 
386 
430 
315 1 15 85 
428 
774 
3 320 1 816 1 504 1 195 
433 
224 
224 85 
12 
239 239 6 
?85 5 
176 81 
363 
1 723 786 
937 
937 
257 
ISENKKAESTEN, BOJEN UND DERGL. 
79 1 3 
72 
246 
243 3 3 2 
25 12 
29 1 
52 
60 
224 
474 
138 
336 112 52 
274 
224 
37 424 
62 
33 85 
792 
589 
203 118 
9B 
942 48 
894 343 
55Î 
28 
28 
? 
33 
74 
85 
60 
75 
25 24 
600 CHYPRE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 " EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1011 
1020 1021 1030 1031 1040 
34 
1 963 1 201 761 
123 14 
562 
285 
70 
390 
084 
306 
276 
276 
30 
34 
409 
53 
356 
100 14 
217 
40 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS IRESERVOIRS, BOUEES ET SIMIL.) 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
064 
400 
492 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLE».FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE SUEDE HONGRIE ETATSUNIS .SURINAM 
1000 M O N D E 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
INTRA-EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 •A.AOM CLASSE 3 
127 
22 
499 
43 
57 
61? 
218 
292 19 
42 
151 21 
2 132 1 579 553 
484 315 28 21 
42 
1 81 31 6 
228 3 81 
2 
10Ô 
534 
349 
185 
185 83 
338 
330 9 
7 
21 
9 
51 
43 2 54 
32 21 
248 
134 113 86 54 28 21 
258 
213 
104 14 
42 18 
813 
621 
192 
150 
122 
199 
145 
54 
54 
49 
·) Anmerkungen zu don einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezembe — 1973 — anvier­
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
8 6 0 1 . C C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­C Í 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 2 . 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F E D 
SUISSE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 2 . 3 0 
A L L t M . F E D 
YnuGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T P A ­ C t 
CLASSE 1 
8 6 0 3 . 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 0 4 . 1 0 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 4 . 9 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED SUISSE 
AUTRICHE 
M Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
R 6 0 5 . 0 0 
FRANCE 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
R 6 0 6 . 0 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 1 0 
FRANCE 
TAIWAN 
« n M D E 
EG­CE 
3éce 
France 
SILECK ­ NOMBRE 
3 
2 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
18 
7 
14 
2 
16 
57 
25 
32 
32 
14 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
8 
42 
3 
1 
11 12 
82 
58 
24 
13 
1 
11 
STUECK ­ NOMBRE 
5 
4 
5 
55 
6 
9 
6 
1 
7 
99 
85 
14 
13 
6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 I 
47 
4 
58 
57 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
1 
8 23 
12 
45 
10 
35 
35 
35 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
13 
22 
6 
18 
3 
82 
79 
3 
3 3 
STUECK ­ NOMRRE 
2 8 1 
26 
16 
4 
34 9 
382 
333 
49 
49 
47 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
1 
3 
. 1 
14 
2 • 
17 
1 
16 
16 
14 
. • 
. . . ' 
. 8 
. . 11 
15 
e 11 
. . 11 
1 . 2 
. . . . • 
3 
3 . a 
a 
" 
. a 
­
1 
. 1 
1 
1 
. . 1 3 
• 
4 
1 
3 
3 
3 
. 5 
18 
6 . • 
34 
34 . 
• 
4 
2 
2 
2 
* 
. * 
■ 
mbre 
Belg.­Lux. 
. 1 
, . ' 
1 
1 
. . ­
2 • 
2 
2 
. ' 
1 
. 5 
3 
. 
• 
9 
9 . . . ■ 
3 
. 2 
25 
5 
. . , ■ 
35 
35 . . a 
* 
. . • 
2 
2 . . " 
. 1 
. • 
1 
1 
a 
. ' 
. 2 
a 
. . • 
3 
3 . 
­
1 
4 . . 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
. • 
• 
Neder land 
2 
2 . . * 
1 
. . . * 
1 
1 
. , • 
. • 
. . . ' 
1 
. 9 
. . 
• 
10 
10 . . . • 
i 
3 
4 
1 
3 
3 . * 
3 . 4 7 
4 
54 
54 . . " 
1 . ? 
• 
3 
3 
. . * 
. 6 
. . . ■ 
10 
10 
• 
1 
9 
. 
* 
10 
10 
. . * 
. ■ 
" 
I 
Deutschland 
(BR) 
1 
, 1 
1 
1 
a 
• 
. . . • 
1 
a . a 
1 
• 
11 10 
1 
1 
1 
17 
17 
. . 
17 
11 
28 
28 
2B 
28 
3 . 4 
, 18 
1 
32 
31 
1 
1 
1 
2 7 9 
. 16 
ï 
298 
2 9 7 
1 
1 
1 
. ■ 
* 
m p o r t 
Italia 
17 
5 
. . 16 
38 
22 
16 
16 
■ 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
. 20 
a 
. 
12 
33 
21 
12 
12 . ­
78 
4 
40 
79 
11 
10 
6 
1 
. . 5 3 
1 
9 
5 
4 
4 
4 
1 
. . . 2 
3 
1 
2 
2 ? 
, 13 
4 
33 a 
58 
13 
45 
45 
45 
1 
1 
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . ƒ — N I M E X E 
I M F Α - ς 
EXTRA-CE 
C L ' S S t 2 
8 6 C 7 . 2 C 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F t D 
I T S L l t 
ROY.UMI 
S U t L c 
S U I S S t 
P .AFR.SUO 
» C \' C E 
l M T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
A t L L 
8 6 0 7 . 3 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A L L E " . F E D 
pn|_r)GNt 
M Γ Ν D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSt 3 
8 6 0 7 . 4 0 
FRANCt 
A L L L X . F E U 
ESPACNt 
M Π Ν L E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
8 6 0 7 . 5 0 
FRANCt 
A L L t " . F t D 
M Γ Ν U E 
I N T R A - 9 
8 6 0 7 . 6 0 
TRANCI 
PAYS-MAS 
A L L I " . F E D 
SUISS t 
A U T P l C H t 
Υ Γ υ Ο Π Μ Λ ν 
HONGRlt 
M 0 Ν U t 
I N T R A - 9 
I X T P A - C t 
CLASSt 1 
A t t i 
CLASSt 3 
8 6 0 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E O 
I T A L I t 
SUEUE 
YOUGOSLAV 
M Ci Ν D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 8 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEUE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
» Γ Ν D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 6 0 8 . 1 0 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE CLASSE 1 
8 6 C 8 . 9 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
RHY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
F INL ' .NDE 
SUISS t 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
t T A T S U N I S 
JAPON 
EG-CE France 
2 
1 
1 
STUECK - NOMBRE 
3 5 0 1 
1 342 
729 6 5 2 
6 1 9 619 
26 28 
5 3 
108 102 
20 2 0 
3 2 1 1 1 4 2 5 
3 0 7 8 1 300 
133 125 
133 125 
113 1C5 
STUECK - NOMBRE 
4 6 8 
98 9 
U 
5 5 0 76 
90 
1 2 2 5 85 
1 127 85 
98 
8 
B 
90 
STUECK - NOMBRE 
192 
2 6 5 
2 
4 5 9 
4 5 7 
2 
2 
STUECK - NOMBRE 
1 
16 16 
17 16 
17 16 
STUECK - NOMBRE 
6 8 1 a 
7 2 
28 3 
5 5 
22 
4 1 1 
60 
1 216 10 
718 5 
49R 5 
4 3 8 5 
27 5 
60 
STUtCK - NOMRRE 
573 
4 4 
13 
20 11 
1 
5 3 
40 
656 18 
6 1 1 15 
45 3 
45 3 
5 3 
STUECK - NOMBRE 
72 
7 7 
114 6 
214 17 
13 
10 5 
34 3 4 
1 
50B 95 
4 2 1 30 
87 65 
52 31 
52 3 1 
35 34 
STUECK - NOMBRE 
7 7 
Θ4 56 
77 49 
7 7 
7 7 
STUECK - NOMBRE 
11 669 
4 894 3 697 
2 432 1 750 
6 508 5 5 0 7 
1 518 1 060 
1 4 3 6 715 
1 835 1 380 
28 20 
1 374 356 
16 3 
33 16 
35 
142 2 
750 171 
502 50O 
Belg.-Lux. 
. a 
95Ö 
950 
550 
, a 
. 
2 9 7 
. 442 
9 0 
829 
739 
9 0 
90 
179 
13 
192 
192 
a 
. 
1 
1 
1 
106 
24 
. . a 
130 
130 
" 
572 
a 
2 
1 
575 
575 
. 
12 
16 
127 
1 
1 
158 
157 
1 
1 
1 
. 
; 
a 
9 905 
a 
5 5 1 
1 017 
38 
310 
174 
β 
45 
Unité 
Neder land 
. . 
• 
62 
, 5 
. 
67 
6 2 
5 
5 
5 
4 
. 3 1 
3 5 
35 
" 
• 
. 252 
252 
252 
a 
. 
• 
. 
a 
a 
3 
40 
43 
3 40 
4 0 
1 
i 
• 
2 
2 
a 
a ; 
. 
'. 
a 
325 
864 
1 6 0 6 
1 
48 
21 
194 
2 
372 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. . 
3 4 9 
392 
7 5 4 
751 3 
3 
3 
167 
l ï ; 
186 
178 
6 
8 
6 
■ 
13 
a 
2 
15 
13 
2 
2 
; 
a 
570 
; 
a 
22 
4 1 1 
6 0 
1 0 6 5 
5 72 
4 9 3 
433 
22 
6Q 
1 
i5 
14 
14 
46 
9 2 
12 
166 
150 
16 
16 
16 
. 
I 
1 
a 
I 0 0 9 
128 
112 
4 1 9 
362 
4 3 4 
8 
6 4 6 
13 
9 
33 
137 
161 
2 
I ta l ia 
2 
1 
1 
• 
15 
. a 
. 
15 
15 
. . . 
89 
. 1 
9 0 
90 
­
■ 
. . 
. . . 
; 
. 
5 
5 
1 
. . . 
11 
11 
• 
, 4 
2 
6 
4 2 
2 
2 
13 
69 
4 
i 
67 
82 
5 
4 
4 
1 
. 
27 
27 
. 
4 3 0 
185 
19 
3 7 6 
î 
2 
3 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
27 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 1 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 1 . 1 5 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 7 0 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE France 
35 547 15 534 
32 292 14 109 
3 255 1 425 
2 680 1 070 
1 4 7 0 394 
1 1 
1 1 
374 3 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 037 
2 7 3 
1 867 329 
1 346 I 150 
2 9 1 4 2 6 5 1 
5 275 3 773 
37 0 1 3 3 1 9 1 4 
50 500 39 834 
8 194 4 133 
42 306 35 7 0 1 
42 306 35 7 0 1 
18 14 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 0 
124 19 
1 6 9 
2 966 253 
1 7 7 3 1 004 
4 3 4 
373 160 
20 5 
1 0 
973 602 
3 0 1 0 2 826 
9 823 4 897 
5 413 1 2 8 0 
4 4 1 0 3 617 
4 4 1 0 3 6 1 7 
395 165 
STUECK ­ NOMBRE 
9 
124 86 
8 8 
13 7 
3 6 0 3 6 0 
535 4 6 2 
150 86 
385 376 
382 376 
21 15 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 6 
1 164 808 
11 1 
10 127 6 4 6 0 
2 6 3 8 2 146 
1 6 1 7 1 4 9 6 
14 13 
4 4 
13 12 
125 123 
4 8 8 4 8 8 
1 3 1 8 1 306 
2 BR5 2 619 
20 15 
3 643 2 842 
2 2 
86 82 
24 916 20 635 
16 2 8 7 12 9 4 6 
6 6 2 9 7 669 
4 406 3 549 
182 135 
4 2 2 3 4 140 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 
36 10 
6 4 
4 6 7 52 
15 1 
55 27 
695 114 
654 9 0 
4 1 24 
3 4 21 
2 4 15 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
11 4 4 5 
8 675 5 755 
57 4 
10 7 4 1 3 726 
21 4 3 1 16 835 
1 776 5 
544 384 
5 
3 6 
1 0 7 2 80 
1 4 
3 2 
2 7 
3 2 1 3 
6 
507 299 
1 498 
3 7 4 7 1 597 
2 
313 156 
2 7 
62 276 28 846 
54 125 26 325 
8 153 2 521 
2 070 622 
l 6 6 6 4 6 4 
3 
3 
6 080 1 899 
Be lg . ­Lux . 
12 053 
11 621 
2 3 2 
2 2 7 
1 8 2 
. . 5 
1 924 
. 5 3 8 
1 9 0 
2 5 1 
1 116 
1 2 2 1 
5 246 
2 906 
2 340 
2 34 0 
3 
2 6 7 
. 6 7 
2 6 7 
1 9 8 
2 
2 9 
. . 1 3 4 
9 3 
1 0 5 8 
B O I 
2 5 7 
2 5 7 
3 0 
6 
3 8 
. . ■ 
5 6 
5 6 
. . . " 
9 
. 6 
3 2 2 
1 7 6 
3 5 
3 7 2 
9 2 9 
5 4 Θ 
3 8 1 
3 8 1 
. * 
3 
, 2 9 
1 2 
1 0 
9 
6 6 
6 3 
3 
3 
. * 
1 519 
. 3 4 
1 6 0 9 
1 OBI 
4 6 8 
2 3 
. . 3 2 3 
. 2 7 
8 0 
6 
6 5 
4 2 0 
8 7 
, 5 7 
5 799 
4 7 1 1 
1 068 
4 3 0 
3 4 6 
. . 6 5 8 
N e d e r l a n d 
3 4 5 6 
2 8B7 
5 6 9 
5 6 6 
1 9 6 
. . 1
. 2 
2 1 6 
3 
1 2 
2 3 
. 
2 56 
2 3 3 
2 3 
2 3 
• 
2 3 
1 0 4 
a 
8 1 5 
5 6 9 
1 2 
1 3 0 
. 1 0 
1 0 6 
. 
l 772 
1 523 
2 4 9 
2 4 9 
1 3 1 
2 
2 
, . . * 
4 6 
8 9 
. 4 6 9 
1 0 4 
5 
. 4 2 
1 
. , . 1 0 
5 
3 8 
. . 
6 0 9 
7 1 3 
9 6 
8 1 
4 3 
1 5 
1 7 
. 4 0 3 
2 
1 6 
4 4 3 
4 4 0 
3 
1 
1 
2 
1 503 
1 6 6 5 
a 
4 151 
1 4 2 1 
4 7 9 
1 3 6 
. 1 
. . 3 2 
. 1 4 6 
a 
1 1 7 
5 2 5 
4 8 5 
. 1 9 
• 
10 6 8 1 
9 2 1 9 
1 462 
1 6 6 
1 3 7 
1 
1 
1 2 7 3 
Í 
Deutschland 
(BR) 
3 4 8 7 
2 4 6 4 
1 0 2 3 
1 0 0 9 
6 9 6 
. . 1 4 
9 9 
1 4 
3 
a 
1 6 
2 184 
2 3 1 7 
1 1 6 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
1 
4 C 
. 2 
. 2 
2 5 
2 2 
1 5 
. 1 2 9 
3 
2 4 6 
7 7 
1 6 9 
1 6 9 
3 7 
2 
2 
. . . " 
5 8 9 
2 6 2 
4 
. 2 1 0 
7 1 
. 2 
. . . . 5 6 
a 
3 9 1 
. . 
1 5 8 5 
1 136 
4 4 9 
3 9 3 
2 
5 6 
7 
9 
3 5 
. 2 
3 
7 1 
6 1 
1 0 
9 
8 
1 
5 9 4 6 
1 2 5 5 
1 9 
. 2 0 9 4
5 6 3 
1 
5 
7 
3 4 3 
. . a 
1 
. . 3 0 7 
9 9 5 
. 3 0 
2 7 
11 594 
9 877 
1 7 1 7 
4 1 3 
3 5 1 
. . 1 3 0 4
m ρ 
I t a l i a 
1 0 1 7 
1 O l i 
6 
6 
? 
. , 
1 4 
Ρ 
7 8 4 
. . 3 4 7 
1 694 
2 847 
8 0 6 
2 041 
2 0 4 1 
. 1 
1 0 0 
1 6 3 1 
. . 3 2 
. . a 6 
1 850 
1 73? 
1 1 8 
1 1 8 
3 ? 
3 
. 6 
• 
1 3 
4 
9 
6 
6 
3 
7 2 
6 
. 8 5 6 
, 1 0 
1 
. . ? 
, 1 ? 
. . , . , 
9 5 8 
9 4 4 
1 4 
? 
2 
1 ? 
. . . , . . 
1 
. 1
. . 1 
2 4 7 7 
, a 
1 255 
. 2 6 1 
. . 2 8 
3 2 6 
1 4 
. . 9 1 
. 7 6 
7 4 6 
5 8 3 
2 
4 9 
­
5 358 
3 993 
1 365 
4 1 7 
3 6 a 
2 
2 
9 4 6 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,j;—NIMEXE 
8 7 0 1 . 5 7 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtMARK NORVtGt 
SUEUE 
SUISSE 
ESPAGNt 
U . R . S . S . 
E T A T S U M S 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­C t 
CLASSE l 
A E L t 
CLASSt 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCt 
R E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TUROUI t 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M Γ Ν c E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
8 7 0 1 . 9 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
UANtMARK 
SUFUt 
Ir INLANDE 
S U I S S t 
A U I R I C H t 
ESPAGNt 
FDNGRI t 
A L G t R I t 
t I A I S U N I S 
NON SPEC 
M Γ. Ν U E 
I N T R A ­ 9 
t X I R A ­ C E 
CLASSE 1 
A t L I 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
B 7 0 1 . 9 7 * 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLLM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRIChE 
YOUGOSLAV TCHfcCnSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Θ 7 0 2 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
B R E S I t 
THAILANDE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 0 5 
FRANCt B t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
RPY.UN1 
sutut SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
• Z A I R E 
t l A T S U M I S 
M 0 N U t 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 
155 16 
188 I 
950 24 
12 9 
1 2 1 1 453 
1 3 
2 4 
53 1 
19 14 
42 2 
1 8 
7 4 
2 
2 735 528 
2 5 6 1 503 
174 25 
151 2 1 
97 15 
20 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 3 
β 
3 1 
73 53 
4 8 6 472 
2 6 
1 
1 
3 
11 11 
24 6 
770 550 
717 525 
53 25 
38 14 
4 3 
15 11 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 8 
357 12 
2 646 1 2 5 1 
4 354 3 4 4 6 
1 085 639 
58 24 
3 
l 176 1 030 
l 
a 1 3 
2 0 
2 
1 
49 21 
1 
10 195 6 623 
8 921 5 572 
1 274 I 051 
1 2 6 8 1 0 5 1 
1 197 1 0 3 0 
1 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
8 2 
2 326 178 
109 23 
799 28 
66 2 
40 10 
7 
124 65 
1 
7 2 
3 1 
1 
13 
752 
139 61 
57 57 
1 
4 563 428 
3 424 2 4 1 
1 139 187 
368 185 
169 67 
3 
767 1 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
449 254 
42 
484 282 
20 20 
7 7 
1 1 
2 
4 4 
6 
i t 
1 
1 043 569 
1 028 563 
15 6 
7 5 
3 1 
2 1 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 
58 6 
80 
526 423 
10 1 
22 10 
7 
53 l 
3 6 
3 1 
1 
4 
846 4 4 2 
Be lg . ­Lux . 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 2 
75 
1 0 3 
4 2 
1 1 7 
; 
É 
2 
2 8 4 1 6 0 1 
2 8 4 
. 
. 
1 
f 
: 1
1 
2 
4 
2 4 
a 
a 
a 
, 
ί 
6 
6 
, , . 
7 1 
9 0 Ì 
1 3 
. a 
a 
6 5 loe 
a 
187 719 
1 6 5 
2 2 
. . 
12 
8 1 
e 
2 5 5 
2 0 
2 4 
• 
1 4 1 Í 
i 
1 035 
1 3 6 0 983 
5 6 
5< 
12 
a 
, 
1< 
a 
4 ] 
5 « 
4 4 
Κ 
1 
< 
1 8 5 
1 7 1 
{ 
£ 
e . 
4C 
1 2 5 
¡ 
1 7 1 
1 7 C 
1 
. . 1
. 
2C 
8C 
75 
5 
É 
2 
, . . 1 
2 0 C 
5 í 
5 6 
5 5 
a 
. 
2 
3 6 
4Í 5 
e 2 
3C 
6 
ï 
1 3 6 
9 7 
3 5 
3 1 
3 2 
1 
. 
194 
a 
4 8 
. 
. . . 
2 4 2 
2 4 2 
. 40 
a 
1 4 
a 
2 
a 
7 
. . 
6 4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 3 
8 4 
a 
3 
5 
7 
2 4 
52 
2 
4 0 
a 
3 
2 
2 4 5 
1 2 1 
1 2 4 
1 2 4 
7 9 
1 1 
2 7 
9 
2 
, . . . . 
5 1 
5 0 
1 
1 
1 
9 
2 3 3 
6 8 9 
a 
2 
6 9 
1 0 1 7 
9 3 4 
8 3 
7 9 
7 7 
7 
4 
4 3 
1 3 
2 
3 
2 2 
1 
5 
2 3 
a 
i 
10 â 
1 3 5 
6 9 
6 6 
6 4 
5 3 
. 2 
2 1 
3 2 
2 4 
8 
2 
2 
. 6 
1 2 
8 
a 
3 
4 
4 1 
3 6 
2 
i 
1 1 0 
I t a l i a 
5 1 
1 8 
7 1 
5 3 
I B 
1 8 
8 1 
1 4 
2 4 
3 
1 8 
1 5 0 
1 2 3 
2 7 
2 3 
4 
6 5 
4 
2 2 
2 
1 
1 0 0 
7 2 
2 8 
2 6 
2 3 
1 
a 
5 3 
2 108 
2 
6 6 9 
a 
8 
1 
3 
. a 
7 
1 
13 
7 5 1 
6 0 
Γ 
3 6 7 9 
2 8 4 0 
8 3 9 
7 3 
1 1 
2 
7 6 4 
2 9 
2 9 
2 9 
9 
1 0 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
28 
januar­Dezembe ­ — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
8 7 0 2 . 1 2 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 1 4 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAK 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α.ΑΠΜ 
R 7 0 2 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 3 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
EG­CE France 
738 4 4 0 
108 2 
106 2 96 1 
2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
249 1 
22 
86 1 
10 9 
64 
99 
16 
2 
555 11 
3 7 1 11 
184 
6 9 
64 
115 
STUECK ­ NOMBRE 
18 
87 
177 19 
64 3 
30 1 
1 
56 
6 
4 6 5 2 9 
3 5 6 24 
109 5 
93 1 
32 1 
13 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
502 899 
403 6 0 7 87 351 
45 3 3 7 12 238 
212 4 5 9 73 0 6 4 
2 5 1 104 80 1 5 1 
26 2 9 4 6 2 7 1 
7 
512 20 
91 1 
56 
79 0 1 2 41 4 2 8 
2 776 1 132 
8 159 1 823 
5 6 9 5 
5 536 3 174 
22 018 6 040 
140 1 
80 38 
83 25 
4 0 
6 2 
90 3 4 4 9 737 
1 6 5 1 169 322 510 
1441 707 2 5 9 075 
2 0 9 462 63 435 
172 959 52 3 8 1 
6 6 0 2 1 
6 0 1C 
1 1 
36 4 4 2 11 043 
STUECK ­ NOMBRE 
142 8 9 5 
184 0 0 1 15 672 
1 6 5 4 3 
2 2 8 302 97 006 
4 2 734 12 186 
9 3 5 5 1 6 4 0 
10 728 4 652 
4 1 3 
5 1 26 
β e 
155 6 
3 8 3 
4 9 7 
16 1 
67 3 1 
604 26 
8 1 
3 5 0 4 
2 1 
2 
44 177 4 883 
6 6 6 076 136 362 
606 9 4 2 126 507 
57 134 9 855 
55 776 9 805 
10 628 4 889 
393 16 
4 3 
8 6 
963 32 
STUECK ­ NOMBRE 
135 
1 2 2 9 178 
4 9 1 
1 803 1 123 
795 151 
3 483 1 062 
11 11 
27 1 
36 
5 4 
7 550 4 6 7 
57 
4 2 0 3 
15 611 3 026 
7 4 9 5 2 536 
6 116 4 9 0 
6 104 482 
39 12 
9 a 
3 3 
5 4 
3 
mbre 
Belg.­Lux. 
194 
6 
5 3 
1 
1 
16 
21 
18 
3 
7 
4 0 
2 
a 
3 
• 
57 
52 
5 
5 
. , ' 
56 5 6 9 
a 
13 352 
26 266 
23 682 
5 887 
1 
76 
1 
. 3 3 5 0
388 
1 578 
158 
4 4 0 
1 6 5 1 
24 882 
158 6 8 9 
125 7 5 7 
32 932 
28 700 
77 
5 
. 4 2 2 7
3 0 0 5 4 
. 1 008
50 7 7 0 
5 532 
3 810 
1 272 
. a 
. . 320 
l 
. 4 
447 
. 3 
a 
. 16 165
1C9 3 8 7 
9 1 1 7 4 
16 2 1 3 
17 885 
1 272 
3 
. . 32 5
26 
45 
228 
94 
685 
. 2
1 
. 2 124
5 1 
6 
3 262 
1 078 
2 184 
2 184 
2 
. . . 
Neder land 
75 
79 
32 
25 
3 
21 
2 
2 
36 
281 
2 1 6 
65 
59 
5 
21 
60 
36 
3 
1 
12 
136 
122 
13 
13 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
57 
7 
7 7 
. * 
5 
. 1
6 
6 
. a 
. " 
1 
1 
315 
2 4 8 
a 
964 
269 
982 
. 3 5 4 
Bl 
3 
8 3 4 
652 
769 
'.26 
3 6 0 
0 74 
. 1
, . . 6 3 7 
970 
778 
192 
563 
4 3 8 
. . 6 2 9 
664 
089 
. 2 4 7 
6 7 1 
765 
7 3 0 
2 
. . . . . . . 14 
3 
. 1
. 028 
2 1 6 
4 3 6 
780 
777 
732 
3 
1 
a 
• 
2 
839 
a 
342 
61 
216 
. . a 
a 
713 
1 
4 
178 
4 6 0 
718 
718 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
186 
184 
16 
122 
6 
12 
1 
9 
18 
558 
515 
42 
31 
11 
67 
94 
2 1 
1 
2 
10 
199 
185 
14 
13 
2 
3 
4 
1 
3 
3 
24 
86 
85 81 
1 
• 
2 4 1 
2 
2 4 4 
2 4 4 
4 
3 
. . 2 
1 
a 
• 
12 
9 
3 
3 
3 
. " 
4 9 5 
839 
377 
. 0 0 2 
2 1 4 
1 
16 
4 
52 
397 
6 0 4 
768 
. 556 
077 
. 32 
4 2 
40 
3 
228 
749 
92Θ 
8 2 1 
377 
72 
43 
. 4 0 1 
6 1 7 
197 
6 0 9 
. 345 
5 4 7 
6 8 0 
10 
25 
. . 5
495 
a 
29 
108 
4 
2 6 0 
20 
a 
989 
9 4 3 
316 
6 2 7 
817 
7 1 5 
2 8 1 
. . 529 
17 
125 
3 
. 4 8 9 
539 
a 
6 
a 
a 
104 
5 
338 
6 2 9 
173 
4 5 6 
4 5 6 
m p o r t 
I ta l ia 
23 
7 
7 4 
. * 
? 
19 
68 
. 64 
98 
16 
? 
2 7 3 
92 
181 
67 
64 
114 
11 
77 
118 
59 
27 
a 
53 
6 
366 
2 7 0 
96 
84 
28 
12 
• 
184 520 
52 169 
3 370 
80 165 
a 
3 940 
5 
46 
4 
1 
3 
. 8 2 1 
. 6 
3 176 
139 
7 
18 
. 1
860 
3 2 9 2 5 1 
324 169 
5 082 
9 3 8 
52 
2 
. 4 142
23 560 
14 0 4 3 
34 
44 2 7 9 
. 1 593
194 
26 
. a 
149 
58 
1 
15 
3 
9 
. S3 
. 2 
112 
84 168 
83 509 
6 5 9 
492 
2 2 0 
90 
. 2
77 
90 
87 
. 110 
. 961 
. 18 
35 
1 
142 
. 69 
1 516 
1 2 4 8 
268 
264 
18 
1 
. 1
3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
6 7 0 2 . 2 7 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TChtCOSL 
POUMAN[E 
.MAROC 
ALGERIE . T U N I S I E 
.TCHAD 
.StNEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMFROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOERA 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.MADAGASC 
•REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
.GUYANt F 
ECUATEUR 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
.CALEDON. 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8 7 0 2 . 5 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
6 7 0 2 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUtDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 7 0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
8 7 0 2 . 8 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
Ν 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 9 4 
3 2 7 7 1 9 2 6 1 2 1 8 123 
132 0 1 4 108 B37 
2 989 1 4 0 9 
2 2 6 1 8 3 1 
135 5 
23 1 
396 80 
12 1 
1 142 6 0 6 
146 9 
20 6 
1 0 9 1 1 0 0 9 
2 0 1 18 4 
25 1 
12 4 
55 5 
19 1 
4 9 0 116 
37 24 22 18 
9 9 
2 5 25 
84 82 
6 4 
25 23 
11 I I 
38 37 
30 27 
123 8 
11 11 
15 15 
10 10 9 3 
l 540 402 
69 14 
11 
10 10 
1 
12 5 
13 
3 1 
4 6 5 6 1 
9 9 
3 1 1 2 1 6 
153 729 116 0 7 6 
147 192 113 133 
6 537 2 9 4 5 
4 988 2 2 0 3 
l 727 702 
1 136 513 
396 261 
5B3 188 
102 13 
STUECK ­ NOMBRE 
27 
2 
134 I 
4 
2 
171 1 
167 1 
4 
3 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 
13 
40 2 
8 6 
6 1 
10 10 
33 7 
37 1 
167 29 
82 9 
85 20 
84 20 
13 11 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 
I l 5 
19 U 
14 6 
5 5 
l 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 5 7 
5 4 3 6 3 146 
3 4 8 1 9 8 8 
16 6 0 7 9 893 
8 876 4 653 
4 4 1 7 1 109 
25 
7 
754 266 
7 4 
124 38 
147 7 
5 
2 4 2 39 
12 
7 
13 
347 5 1 
3 
17 7 
1 1 
230 127 
6 3 
1 
70 4 
1 1 
4 4 093 2 0 337 
4 2 099 19 789 
1 994 548 
1 6 0 4 4 8 8 
1 0 3 7 3 1 1 
2 1 
1 1 3 8 7 58 
Belg.­Lux. 
3 4 0 2 
. 4 3 8 11 102 
8 8 0 
634 
8 
5 
183 
3 
92 
11 
6 
45 
4 
3 
3 
2 
10 
a 
5 
13 
3 
i 
1 a 
. 2
113 
. a 
a 
1 
385 15 
1 
, a 
. 3
193 
95 
17 684 
16 4 6 4 
1 2 2 0 
949 
297 
159 
125 
9 
17 
118 
121 
120 
a 
13 
17 
1 
2 
î 
a 
35 
33 
2 
1 
a 
l 
, 6
6 
6 
. . 
606 
a 
1 520 
2 384 
541 
1 6 3 0 
3 3 Ï 
34 
56 
4Ö 
56 
7 3 9 9 
6 882 
517 
517 
365 
Unité 
Neder land 
4 8 5 
7 6 5 
10 06Õ 
115 
163 
34 
5 
16 
1 
39 
6 
. 18
. 
3 
1 
2 
. 364 
ï 
147 10
10 
. . 1
6 
6 
12 2 8 1 
11 6 2 3 
6 5 8 
254 
68 
4 0 0 
2 
380 
4 
. 1
a 
. a 
1 
1 
. a 
. ' 
î 
ï . 
9 
θ 
1 
1 
. a 
2 
. 
2 
2 
. . 
3 4 3 
1 584 
. 3 9 5 6
524 
973 
2 
6 2 
2 
9 
112 
a 
3 
78 
a 
. . 34 
10 
. 
7 6 9 2 
7 382 
3 1 0 
229 
73 
61 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 160 
4 9 1 
522 
5 8 5 
472 
87 
12 
115 
6 
2 1 6 
110 
7 
15 
11 8 
16 
2 
34 
18 
3 
a 
" 
i 
1 
1 . a 
. , a 
. . 4 4 0 8 
29 
. . 1
6 
3 
1 
2 0 5 
4 5 9 8 
3 3 1 7 
1 281 
1 1 6 9 
4 6 0 
51 
3 
3 
61 
3 
1 
. . 2 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
5 1 
a 
a 
a 
. . , 
8 7 9 
6 9 4 
9 6 9 
, 3 158
2 8 4 
10 
7 
87 
2 
73 
76 
5 
35 
11 
7 
10 
2 1 8 
3 
i o 
27 
3 
; 
. 
6 56 8 
5 9 9 4 
5 7 4 
3 2 6 
2 4 8 
248 
I ta l ia 
2 4 7 
95 135 
2 0 1 5 
1 6 Î 
189 
198 
3 0 8 8 
2 6 5 5 
4 3 3 
4 1 3 
2 0 0 
13 
23 
a 
15 
3 
. 
42 
*l 1 
7 
2 1 
2 
2 0 
36 
87 
30 
57 
57 
1 
„ . 
. . . . 
1 2 2 9 
12 
3 7 4 
4 ? i 
12 
11 
2 1 
2 0 9 7 
2 0 5 2 
4 5 
44 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
29 
Januar-Dezember — 1973 — anvler-Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 7 0 2 . 8 4 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 8 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS · 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE ' 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
R 7 0 2 . B 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 9 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
« L I E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M02AMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BANGLAO. 
SINGAPOUR 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG-CE France 
STUECK - NOMBRE 
256 
216 25 
585 9 
4 4 4 3 9 7 9 
25 9 
135 26 
27 
16 5 
1 
46 9 
54 
6 6 
3 
1 
1 
423 2 8 4 
1 
4 
3 
118 117 
6 384 1 472 
5 6 8 7 1 0 5 0 
6 9 7 4 2 2 
558 304 
123 14 
14 
1 
1 
7 l 
STUECK - NOMBRE 
12 6 4 3 
2 5 909 3 9 2 4 
548 196 
36 4 4 4 6 880 
9 344 3 770 
5 887 8 8 6 
4 
19 
55 
121 88 
19T 35 
3 637 2 7 8 8 
34 
33 
36 
17 
8 
14 7 
502 10 
95 4 5 4 18 586 
90 7 7 9 15 6 5 8 
4 6 7 5 2 928 
4 5 8 0 2 9 2 8 
392 123 
l . 
94 
STUECK - NOMBRE 
9 1 
150 78 
212 13 
3 2 0 1 396 
23 16 
80 34 
24 
26 2 1 
33 14 
3 872 5 9 1 
3 781 537 
9 1 54 
7 1 38 
32 2 2 
9 6 
2 2 
4 4 
1 
STUECK - NOMBRE 
4 
43 
17 9 
3 1 7 
4 4 
8 1 
1 
2 
4 1 
9 l 
161 2 3 
108 2 1 
53 2 
12 2 
3 1 
4 1 
5TUECK - NOMBRE 
142 
363 84 
189 2 
206 2 2 
18 10 
129 4 2 
6 
2 
1 
6 1 
9 
1 
1 1 
1 1 
5 
5 
2 9 2 76 
10 
1 
2 
36 3 
13 13 
1 4 3 8 2 5 5 
1 053 160 
385 95 
3 5 7 80 
17 1 
8 
7 2 
Belg.-Lux. 
126 
. 3 9 8 
2 382 
7 
76 
l î 
109 
3 111 
2 989 
122 
120 
11 
4 5 8 9 
. 2 8 7 
6 2 4 6 
1 019 
6 2 4 
. . 14 
. 6
17 
34 
2 
36 
7 
2 
1 
344 
13 228 
12 7 6 5 
463 
416 
2 0 
. 47 
45 
161 
1 572 
11 
12 
l 805 
1 793 
12 
12 
. . a 
. " 
1 
. 7 
22 
. a 
. . -
30 
3 0 
a 
a 
a 
. 
69 
. 168 
91 
10 
58 
4 0 4 
3 4 0 
64 
62 
Neder land 
35 
113 
. l 054
a 
23 
4 
1 
a 
1 
6 
. . a 
13 
1 
4 
3 
1 262 
1 2 2 9 
33 
25 
12 
8 
. 1
" 
2 875 
5 8 0 8 
. 16 4 1 4
1 045 
908 
a 
19 
35 
1 
3 
832 
. 17 
. . 
. 139 
2 6 096 
27 0 5 0 
1 0 4 6 
1 0 2 9 
58 
, 17 
13 
45 
a 
1 2 0 2 
2 
16 
21 
! 
1 3 0 4 
1 2 9 9 
5 
5 
3 
. . . * 
. 9
. . . 5
a 
. • 
14 
14 
. . a 
. 
16 
2 5 8 
. 80 
25 
. 1 
1 
a 
. . . a 
, 4 0 
8 
. . 6
435 
3 7 9 
56 
56 
1 
• 
ί 
Deutschland 
(BR) 
Θ8 
76 
178 
. 9 
6 
23 
10 
25 
44 
4 8 0 
3 8 0 
100 
93 
82 
2 
1 
a 
5 
2 7 1 7 
8 2 0 4 
6 
3 5 1 0 
2 184 
. , , 4 
14 
a 
. a 
10 
1 
3 
16 6 5 4 
16 6 2 1 
33 
21 
18 
1 
U 
25 
10 
38 
i 5 
3 
6 
94 
82 
12 
11 
2 
1 
a 
. ' 
2 
4 1 
5 1 
48 
4 1 
49 
19 
19 
a 
7 
9 
5 
2 
4 
9 
1 
. . 5
55 
2 
. a 
23 
2 0 9 
108 
101 
96 
15 
5 
m ρ o r t 
I ta l ia 
7 
2 
28 
59 
39 
20 
16 
4 
4 
. , ' 
2 4 6 2 
7 9 7 3 
59 
6 904 
1 283 
4 
6 
28 
139 
, 14 
. 5
3 
9 
16 890 
18 685 
2 0 5 
186 
173 
19 
8 
17 
31 
14 
5 
78 
70 
B 
5 
5 
2 
. . 1
1 
34 
. 2 
. 2 
1 
2 
ï 
43 
40 
3 
3 
2 
, 
8 
2 
a 
13 
43 
a 
. . . . . . . 5 
63 
. 1
. 
. 
135 
66 
69 
63 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,.^— NIMEXE 
8 7 0 3 . 3 0 · 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
SUtUL 
A U T P I C h t 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
8 7 0 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
FPLOGNt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E sutut 
ETATSUNIS 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L I 
8 7 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
SUEDt 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N G E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 4 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CANADA 
M 0 N fl E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 4 . 9 9 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
B 7 0 5 . i l 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
30 
13 3 
37 1 
343 2 1 6 
73 70 
5 
6 
1 
515 2 9 4 
500 294 
15 
15 
11 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 9 
244 76 
3 7 7 16 
1 358 5 5 1 
29 14 
2 2 6 80 
13 3 
14 1 
36 24 
123 80 
25 1 
4 2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 2 4 108 
27 18 
1 
4 
2 952 994 
2 456 7 4 0 
4 9 6 2 5 4 
461 234 
164 82 
6 
2 
I l 4 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
13 
1 
63 2 
17 16 
1 
1 
104 19 
102 19 
2 
2 
l 
STJJECK ­ NOMBRE 
73 
117 17 
4 1 5 3 2 0 1 38 
567 15 
24 1 
1 
1 
108 19 
28 
5 
60 
7 
1 
4 
1 6 1 6 93 
1 399 74 
217 19 
2 0 8 19 
141 19 
5 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
22 
26 7 
14 2 
56 
51 48 
14 
315 
1 
514 58 
171 58 
343 
343 
21 
STUECK ­ NOMBRE 
62 
62 19 
26 1 
63 3 
3 2 
13 1 
2 
5 1 
15 2 
2 2 
22 
16 
294 3 1 
2 3 1 26 
63 5 
4 1 5 
23 3 
22 
STUECK ­ NOMBRE 
15 15 
37 
Belg.­Lux. 
14 
32 
79 
1 
a 
a 
127 
127 
a 
122 
. 84 
368 
2 
67 
î 
. • 
• 
2 29 
l 
a 
6 8 0 
643 
37 
31 
1 
3 
2 
1 
1 
7 
I 37 
l 
46 
46 
a . 
69 
356 
109 
495 
2 0 
1 
86 
a 
24 
î 
3 
1 1 6 4 
1 0 5 0 
114 
110 
86 
4 
16 
11 
16 
3 
10 
61 
47 
14 
14 
10 
45 
2 0 
54 
1 
10 
. . . 
10 
140 
1 3 0 
10 
10 
a 
34 
Unité 
Neder land 
ï 
31 
a 
a 
a 
44 
4 4 
7 
87 
149 
50 1 
1 
1 
2 
1 
303 
2 9 4 
9 
8 
4 
1 
a 
a 
13 
13 
13 
a 
80 
54 
36 
175 
136 
39 
39 
3 
a 
I 
3 
4 0 
3 
i 
49 
44 
5 
5 
3 
1 
33 
4 
38 
38 
a . 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
3 
2 
5 
5 
2 1 
11 
10 
10 
10 
65 
39 
1 1 7 
13 
18 
9 
10 
11 
2 1 
16 
1 
1 
2 
2 
2 
16 
344 
261 
83 
77 
48 
6 
4 
20 
55 
57 
a 
1 
28 
7 
­
176 
137 
39 
35 
28 
4 
4 
16 
1 
. 1 
24 
21 
3 
3 
2 
13 
3 
5 
a ï 1 
4 
2 
22 
54 
23 
31 
9 
9 
22 
­
I tal ia 
12 
1 
l ì 
ï 1 
29 
24 
5 
5 1 
15 
42 
1 6 0 2 9 0 
l ì 
i 
20 7 
1 
·_ 
i 
68 
β 
I 
4 
6 3 1 
5 1 8 113 
I I I 29 
2 
. . 
a . 
24 
i 
1 26 
24 
ì 1 
8 
2 
6 
5 
5 
1 
1 
a . . 
3 1 5 
3 2 2 1 
3 2 1 
3 2 1 6 
3 
7 
2 
ï 1 
l ï 
6 
31 
14 
17 
17 11 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
30 
Januar­Dezembe r _ 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if— NIMEXE 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 5 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 5 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 5 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M n N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 7 . 1 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG­CE France 
4 789 4 787 
103 
961 
96 
6 035 4 E05 
4 955 4 802 
1 060 3 
1 0 8 0 3 
9 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
80 
516 4 9 0 
66 30 
158 17 
372 1 
224 6 
l 649 36 
23 
34 
13 1 
3 135 5 8 1 
1 4 1 6 544 
1 7 1 9 37 
1 6 9 6 37 
1 649 36 
23 
STUECK ­ NOMBRE 
4 707 
4 7 5 2 2 2 
6 0 
501 4 1 9 
65 47 
32 3 
6 635 
22 
l 902 
24 2 1 
14 4 5 4 717 
5 840 6 9 1 
8 614 26 
6 706 23 
2 0 2 
1 902 
6 3 
STUECK ­ NOMBRE 
3 681 
19 656 7 649 
9 4 7 3 2 1 
5 6 2 9 4 2 4 6 
4 0 8 154 
4 1 0 183 
4 6 0 
446 142 
34 8 
26 27 
4 0 7 4 0 0 
191 45 
32 349 13 184 
3 1 2 0 1 12 553 
1 148 631 
736 228 
4 8 6 154 
3 1 
1 
1 1 
4 0 9 4 0 2 
STUECK ­ NOMBRE 
124 
6 
2 863 
130 
2 7 3 3 
2 733 
2 733 
STUECK ­ NOMBRE 
9 
20 2 
162 124 
4 2 
26 2 
28 
2 5 8 133 
2 2 7 132 
3 1 1 
3 1 
2 
28 
STUECK ­ NOMBRE 
1 341 
136 10 
347 1 
5 3 2 5 2 2 0 1 
760 390 
1 745 2 8 7 
100 35 
1 
1 078 164 
10 
14 2 
5 
4 
103 
12 
8 
14 
148 17 
227 9 
157 25 
U 538 3 143 
9 754 2 9 2 4 
1 784 2 1 9 
1 4 9 6 2 0 0 
1 098 166 
287 18 
Belg.­Lux. 
103 
981 
96 
1 221 
144 
1 077 
1 077 
9 8 1 
, . 33 
70 
, 66 
1 613 
23 
34 
12 
l 871 
189 
1 682 
1 6 5 9 
1 613 
23 
2 
. 1
21 
1 
1 
2 
. . . 
30 
26 
4 
4 
? 
. . 
2 779 
. 411 
306 
10 
93 
. 148 
6 
1 
. 21 
3 803 
3 599 
2 0 4 
203 
154 
a 
• 
a 
. a 
. . 
1 
. 11
a 
. . 
16 
16 
. . . ' 
2 9 0 
. 171 
727 
67 
179 
27 
. 140 
. 1
. 4
30 
2 
. . 14
69 
63 
1 805 
1 4 6 1 
3 4 4 
297 
141 
47 
Ì 
Neder land Deutschland 
(BR) 
l . 
5 
22 
a 
3 
. 3 7 1 
. . . . • 
26 4 2 4 
26 4 2 4 
, . . a 
. 
4 6 9 7 
2 5 0 
59 
56 
65 
6 ' 
474 
11 893 
a 
1 071 
104 
95 
441 
76 
4 
. . 37 
14 2 1 1 
14 094 
117 
111 
8C 
. . . " 
. 6
6 
6 
. . . 
1 
. 1
a 
4 
. 
6 
6 
a 
. . • 
236 
103 
. 899 
91 
320 
3 
1 
56 
10 
4 
1 
a 
a 
10 
. a 
26 
101 
6 1 
1 9 2 2 
1 652 
2 7 0 
2 34 
62 
36 
17 
22 
6 6 3 3 
22 
l 9 0 2 
2 
13 6 2 1 
5 0 4 5 
8 576 
6 6 7 1 
13 
1 9 0 2 
3 
42 8 
114 
215 
140 
3 9 
19 
80 
16 
7 
88 
1 151 
9 5 5 
196 
188 
96 
1 
a 
7 
4 
4 
4 
. . . 
1 
18 
a 
2 
. . 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
3 9 3 
2 2 
159 
, 2 1 2 
5 4 6 
3 5 
3 8 9 
. 6 
2 
. 2
. . 14 
9 
26 
2 
1 8 1 7 
1 3 6 7 
4 5 0 
4 2 5 
3 9 7 
25 
m p o r t 
I ta l ia 
33 
68 
131 
233 
233 
. . . . 
21 
14 
120 
2 853 
120 
2 733 
2 733 
2 733 
6 
. 26 
, 20 
28 
81 
5? 
79 
1 
1 
78 
4 2 2 
1 
16 
1 498 
413 
329 
71 
. 8
, 82 
2 
6 
2 851 
2 3 5 0 
5 0 1 
340 
332 
161 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , . f — NIMEXE 
8 7 0 7 . 2 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
G 8 t C t 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
V IETN.SUO 
SINGAPOUR 
JAPON 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSt 3 
8 7 0 7 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
D A N f A R K 
SUEDE 
S U I S S t 
YOUGOSLAV 
BULGAR IE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
ALLt 
CLASSt 3 
8 7 0 7 . 2 7 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
ITAL I t 
ROY.UNI 
UANtMARK 
s u t u t 
f INLANDE TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
I N U O N t S I E 
JAPON 
D I V t R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANE"ARK 
SUtDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 7 9 
1 0 5 0 2 9 3 
1 356 323 
2 4 2 9 6 5 4 
1 342 896 
1 2 9 9 2 7 8 
11 
65 7 
4 1 9 9 
2 
7 
2 
6 
156 51 
3 1 
9 2 5 
14 
551 27 
7 
36 
3 887 784 
13 6 8 9 3 334 
8 831 2 4 5 1 
4 858 8 8 3 
4 513 824 
54 9 
59 1 
15 
2 8 4 58 
STUECK ­ NOMBRE 
170 
82 2 
6 1 
549 3 0 a 
128 77 
3 2 8 101 
12 10 
88 
5 1 
10 
334 
243 2 2 1 
2 2 
2 013 722 
1 330 4 9 8 
683 2 2 4 
3 4 9 2 2 4 
93 1 
334 
STUECK ­ NOMBRE 
190 
27 17 
64 3 
714 593 
44 34 
96 17 
5 5 6 1 
1 
39 5 
66 
72 38 
10 
11 10 
1 1 
1 3 5 6 726 
1 140 6 6 9 
216 57 
97 50 
6 1 
10 
106 6 
STUECK ­ NOMBRE 
135 
10 1 
51 1 
387 180 
77 13 
2 5 0 6 2 
18 2 
88 
4 
44 25 
4 3 34 
77 35 
9 
1 2 0 7 3 5 8 
928 2 5 9 
2 7 9 99 
186 37 
97 2 
9 1 62 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 6 7 
104 19 
83 3 
6 1 1 194 
5 2 24 
287 18 
28 2 
13 
1 
18 3 
109 109 
79 19 
26 2 
2 6 9 1 3 9 4 
2 4 3 2 2 6 0 
2 5 9 134 
2 4 7 133 
32 3 
3 1 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
178 412 
4 4 4 3 8 37 5 4 9 
25 692 16 
36 179 2 662 
169 194 73 768 
2 0 2 
53 597 603 
Belg.­Lux. 
17C 
. 32C
587 
118 
155 
. 12 
3 
" 
. a 
6 
a 
2 
14 
266 
. 1
563 
2 2 2 0 
1 362 
8 5 8 
832 
3 
15 
14 
9 
25 
a 
42 
28 
1 
20 
65 
1 
a 
1 
183 
116 
67 
67 
66 
7 
46 
38 
3 
9 
. ; 
. a 
5 
a 
. 
108 
103 
5 
5 
10 
20 93 
l 4 
1 
22 
. 2
7 
1 
162 
129 
33 
3 0 
22 
3 
321 
67 
2 4 7 
26 
87 
6 
U 
10 
10 
10 
795 
754 
4 1 
4 1 
2 1 
a 
45 4 3 1 
. 4 1 5 0
1 602 
8 866 
1 
19 
Unité 
Neder land 
71 
1 7 1 
a 
690 
89 
2 6 8 
10 
8 
8 
• 
l ì 
5C 
35 
802 
2 2 2 6 
1 3 0 7 
9 1 9 
865 
13 
4 3 
1 
1 1 
90 
80 
102 
6 
111 
17 
a 
a 
. 19
4 2 8 
391 
37 
37 
17 
10 
26 
43 
43 
22 
5 
. 35 
6 19 
12 
6 
1 
18 
5 
. 
130 
99 
31 
13 
8 
18 
26 
46 
61 
1 
2 2 
12 
2 
4 
39 
2 1 5 
168 
4 7 
45 6 
2 
• 
46 4 7 3 
6 393 
. 3 1 049
33 3 9 5 
. 34 0 4 2
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 8 1 
2 2 4 
548 
2 3 9 
2 7 1 
37 
2 0 
87 
3 1 
138 
1 4 7 9 
3 5 6 8 
1 SOI 
l 7 6 7 
1 6 4 7 
26 
. 120 
31 
. 18
42 
59 
2 
3 
1 
10 
a 
1 
167 
152 
15 
15 
4 
125 
9 
. 7
a 
3 
i i 
a 
a 
15Q 
141 
9 
5 
3 
4 
9 
a 
26 
a 
57 62 
3 
60 
2 
a 
15 
2 3 9 
157 
B2 
82 
64 
3 1 8 
29 
5 
ï 158 
8 
i 1 
6 
5 3 7 
519 
18 
9 
2 
9 
­ . 
59 7 6 0 
2 5 3 
21 4 2 8 
a 
53 1 6 5 
2 
18 7 7 3 
I ta l ia 
557 
362 
165 
4 9 8 
. 327 
. 1 
1 
8 
1 
1 
2 
3 
1 
. 83 
. 7 0 
. . 2 5 9 
2 3 4 1 
1 9 1 0 
4 3 1 
3 4 5 
3 
. 86 
24 
. 1
1 1 1 
37 
3 
2 
3 3 4 
1 
5 1 3 
173 
3 4 0 
6 
5 
3 3 4 
58 
6 
57 
63 
2 
32 
66 
26 
10 
1 
3 2 9 
1 8 4 
145 
37 
2 
10 
98 
94 
4 
4 
79 
103 
a 
1 
1 
7 
15 
8 
3 1 8 
2 8 4 
34 
26 
1 
8 
6 0 2 
10 
8 
1 0 9 
2 
. . a 
. 5
14 
7 5 0 
7 3 1 
19 
19 
. • 
26 7 4 8 
2 4 3 
98 
8 6 6 
15 
160 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M Π N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 7 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 0 . 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 7 1 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
GRECE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 3 1 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
8 7 1 4 . 3 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
EG­CE France 
l 705 71 
373 2 0 8 
13 616 
7 6 5 4 
2a 2 2 4 3 628 
100 IOC 
559 2 9 6 118 642 
4 5 3 938 114 0 0 0 
105 3 5 8 4 642 
97 584 4 534 
55 342 6 9 6 
5 1 
2 1 
7 669 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 3 
7 1 
2 168 203 
140 
3 9 1 
2 561 208 
2 3 5 5 2 0 4 
226 4 
2 1 5 4 
34 1 
U 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 6 9 
6 0 4 15 
1 193 t 
8 712 2 944 
6 874 4 0 2 1 
2 6 1 2 9 2 1 
29 2 
BOB 2 8 8 
4 2 10 
4 0 2 9 152 
B2 1 
6 045 2 726 
537 190 
1 429 1 4 0 1 
159 72 
3 7 4 9 1 0 9 7 
107 
150 15C 
4 4 7 45 
11 
137 051 52 205 
176 2 2 2 66 2 5 3 
2 1 4 9 4 7 904 
154 72B 56 3 4 9 
148 556 55 4 3 1 
4 962 4 5 1 
28 a 
4 1 
9 7 
6 143 2 9 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
19 
114 63 
74 42 
4 0 21 
20 4 
2 1 
20 17 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 0 6 3 5 
36 4 6 4 7 5 6 6 
82 172 10 
2 2 9 8 5 8 3 766 
335 122 2 6 1 542 
18 809 13 
6 4 1 5 37 
3 0 7 
28 143 24 866 
21 2 2 3 
11 872 
52 591 
5 014 
1 0 3 1 6 7 1 2 9 7 8 9 0 
9 0 5 0 6 6 2 7 2 9 2 0 
126 605 24 9 7 0 
56 370 24 9 5 9 
6 888 47 
2 1 4 11 
5 5 
70 0 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
27 4 5 6 
5 3 3 3 3 4 6 9 
15 348 
115 6 2 4 67 3 4 6 
6 4 7 798 512 9 0 2 
82 4 8 4 2 1 7 0 0 
4 
2 123 48 
2 568 
1 300 
12 
35 2 9 3 3 8 2 0 
1 0 6 0 56 
9 4 8 985 6 2 1 3 4 1 
894 0 4 7 6 0 5 4 1 7 
54 9 3 8 15 9 2 4 
53 092 15 924 
2 127 48 
533 
1 3 1 3 
STUECK ­ NOMBRE 
14 6 
17 6 
17 6 
¡TUECK ­ NOMBRE 
9 3 7 7 
7 473 2 2 1 6 
Belg.­Lux. 
13 
. 570 
16 
­
60 6 7 0 
60 0 5 0 
6 2 0 
49 
19 
1 
1 
570 
6 
2 
126 
50 
• 
191 
135 
56 
50 
. 6 
554 
. 887 
1 719 
6 1 4 
307 
4 
71 
. 78 
1 
4 0 7 
. . 2 
733 
. . 18 
. 19 7 8 0
25 181 
4 085 
21 0 9 6 
20 355 
150 
5 
2 
1 
735 
16 
30 
2 9 
1 
. . 1
40 082 
. 8 329
14 576 
25 9 8 3 
13 633 
3 
. 2 9 6 9
4 5 0 
. 4 0 0 
• 
106 5 6 8 
I C 2 603 
3 965 
3 46 8 
5 
58 
. 4 3 9 
12 035 
. 11 143
6 863 
2 9 7 0 
15 2 7 6 
. 327 
. 1 100 
. 54 3
• 
50 2 5 7 
46 2 8 7 
1 9 7 0 
8 7 0 
3 2 7 
. 1 100
• 
. ' 
3 203 
• 
Nederland 
t 
6 
16 
175 
117 
57 
57 
35 
1 
6 
12 
3 
8 
7 
l 
88 
24 
2 1 1 
12 
5 
4 
2 
4 
34 
5 
394 
3 4 1 
52 
7 
4 
44 
3 
1 
36 
70 
7 
120 
112 
8 
a 
3 
634 
5 
116 
4 
026 
• 137 
310 
827 
823 
6 76 
. . 4 
. . 48 
1 
­
54 
49 
5 
1 
. 4 
103 
5 7 8 
. B2 4
791 
4 8 7 
1 
165 
1 
6 9 
30 
306 
2 84 
2Θ 
74 
B71 
. . 6 1 
. 83 1
520 
785 
735 
4 6 7 
2 6 6 
10 
1 
1 
2 5 8 
• 
2 
, 2 
. a 
2 
6 8 5 
509 
a 
0 5 0 
262 
157 
3 1 9 
3 0 7 
306 
505 
4 7 5 
9 2 7 
0 1 4 
141 
6 6 6 
4 7 5 
4 5 6 
6 2 7 
118 
a 
901 
62 5 
623 
, 855 
0 6 1 
185 
. 2 3 0 
a 
7 0 0 
a 
9 6 7 
• 
752 
349 
4 0 3 
197 
2 3 0 
6 
2 0 0 
• 
. * 
054 
6 9 9 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
8 
176 
134 
41 
34 
18 
7 
1 
1 
1 
1 
32 
36 
2 
34 
33 
64 
6 
73 
35 
15 
7 
17 
2 2 0 
179 
4 1 
16 
1 
24 
11 
3 
61 
19 
1 
99 
96 
2 
1 
1 
. 50C 
080 
554 
• 
564 
6 0 8 
9 5 6 
865 
784 
3 
. 088 
ι . 79 1
• 
Θ25 
792 
33 
32 
32 
1 
109 
11 
2 8 1 
a 
4 4 8 
4 6 2 
22 
40 
2 1 
310 
a 
170 
42 
. 2 
473 
107 
. 202 
. 989 
696 
333 
363 
736 
3 7 1 
3 
. , 6 2 4 
• 
0 7 7 
086 
830 
, 335 
6 
872 
i 7 6 8 
397 
264 
• 
838 
336 
502 
7 9 8 
0 2 3 
23 
. 6 8 1 
186 
2 4 1 
7 0 5 
. 865 
858 
4 
865 
. . 12 
43 
0 0 3 
224 
859 
365 
9 5 3 
867 
4 0 0 
12 
• 
. " 
2 1 4 
121 
m p o r t 
Italia 
28 
77 
? 
3 
2 
25 
35 
3 
32 
31 
3 
7 
1 
2 
12 
8 
3 
3 
1 
4 
25 
2 
22 
57 
31 
26 
26 
4 
147 
283 
9 7 0 
313 
313 
165 
. * 
106 
69 
89 
38 
303 
175 
128 
128 
1 
* 
703 
. 24 
2 2 5 
435 
2 4 4 
10 
4 2 0 
50 
4 3 6 
2 1 
9 
575 
, 121 
11 
246 
572 
387 
185 
567 
724 
2 
. . 6 1 6 
1 
19 
3 
16 
16 
1 
* 
791 
301 
3 
4 4 6 
. . 184 
ï 5 0 0 
. . • 
2 3 4 
541 
693 
689 
186 
4 
. * 
6 1 0 
. 500 
560 
a 
4 6 5 
. 653 
568 
, . 920 
1 
4 1 1 
135 
276 
148 
6 5 5 
127 
1 
a 
11 
11 
106 
437 
URSPRUNG 
ORIGINE 
<,f—NIMEXE 
PAYS­JAS 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
P n Y . U N I 
IRLANCt 
DANEMARK 
SUtDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
MALTt 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A C « 
CLASSt 3 
8 7 1 4 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
8 7 1 4 . 4 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AhLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
8 7 1 4 . 4 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPGN 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 4 5 
FRANCt BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 5 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
Β Θ 0 2 . 1 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 3 
EG­CE France 
9 971 1 112 
14 897 3 133 
3 9 7 0 2 2 1 3 
27 129 4 329 
4 8 2 3 
4 5 2 219 
61 
2 1 
37 13 
27 15 
13 554 9 390 
3 3 0 5 1 152 
19 
62 2 
31 29 
9 0 9 0 6 23 6 3 8 
73 751 13 2 2 5 
17 155 10 613 
13 785 9 4 2 7 
115 20 
6 5 
2 2 
4 3 
3 3 3 3 1 152 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 
13 8 
50 17 
246 173 
12 12 8 2 
3 9 1 2 1 7 
350 212 
4 1 5 
4 1 5 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 76 
9 5 9 1 
4 3 6 2 
5 645 810 
4 6 4 7 
51 2 
408 6 
46 39 
930 40 
2 1 2 1 
26 1 
48 45 42 12 
9 758 9 8 9 
8 6 3 9 826 
1 119 161 
1 040 112 
9 7 7 79 
2 
74 46 
STUECK ­ NOMBRE 
7 093 
3 228 1 332 7 363 1 170 
30 2 9 6 5 2 9 1 
2 349 1 6 0 5 
1 494 6 5 9 
2 4 7 7 85 
241 113 
7 1 
221 92 4 7 7 3 
290 286 
74 59 
393 3 9 3 
2 1 9 160 
3 
398 
1 799 888 
48 
53 44 
58 560 12 186 
54 302 10 143 
4 258 2 0 4 3 
3 163 1 4 4 6 
942 2 1 1 
2 
1 0 4 0 553 
STUECK ­ NOMBRE 
2 172 1 2 4 7 2 0 3 
1 4 2 9 13 
2 535 562 
167 116 
115 39 
4 5 7 67 
1 1 
63 57 
17 3 
20 
60 5 8 
2 
1 320 1 2 4 9 
9 679 2 4 2 0 
8 122 1 000 
1 557 l 4 2 0 
1 4 8 4 1 368 
101 6 1 
1 1 
1 I 
2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
110 
227 174 15 1 
10 
7 18 
6 
3 1 
4 0 2 176 
3 4 1 174 6 1 2 
37 2 
27 1 
24 
Belg.­Lux. 
2 995 
1 618 
32 
4 655 
35 
21 le 
i 
58C 
56 
I f 
45 
2 
13 2 9 1 
12 565 
726 
643 
17 
1 
i 80 
3 
32 17 
6 
59 
59 
a 
a 
253 
182 
588 
2 8 8 
25 
6 
6 
a 
25 
15 
1 389 
1 34 3 
46 
21 
6 
a 
25 
4 0 2 5 
2 827 
22 482 
12 
153 
2 
9 
26 
3 
a 
56 
a 
47 
9 
29 6 6 7 
29 501 
166 
87 
37 
70 
973 
488 
1 137 
33 
30 
353 
, 2 
a 
. 2
45 
3 0 6 4 
3 0 1 4 
5 0 
49 
2 
. . 
2 
14 
17 
16 
Unité 
Neder land 
7 18f 
27C 
16 620 
4 4 0 
131 
4 2 
2 1 
1 
1 175 
2 0 9 7 
1 
1 
32 555 
29 202 
3 3 5 3 
1 2 5 5 
52 
a 
2 0 9 Í 
5 
; 
5 
5 
a 
a 
2 5 1 
952 
3 283 
136 
23 
196 
2 
49 
. 
3 
4 895 
4 841 
54 
51 
51 
a 
3 
1 6 7 9 
1 2 5 3 
2 43 î 
98 
385 
U 
34 
2 
17 
1 
a 
a 
a 
a 
64 
23 
6 0 0 0 
5 858 
142 
141 
53 
1 
798 
25 
824 
82 3 
23 
2 
• 
i 
26 
23 
3 
3 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 379 
1 4 5 5 
5 3 6 
68 
1 
9 
. 2 4 0 0
14 
12 2 0 3 
9 7 7 5 
2 4 2 8 
2 4 2 5 
11 
a 
a 
3 
?9 
6 
2 5 0 
33 
1 
190 
2 
386 
a 
; 
6 
904 
5 0 9 
3 9 5 
395 
3a9 
. • 
l 122 
6 2 1 3 362 
a 
6 3 4 
2 9 4 
2 332 
6 2 
6 
48 
452 
3 
12 
3 3 
396 
94 
7 
a 
9 4 5 3 
Β 3 6 5 
1 0 8 8 
6 8 5 
562 
403 
51 18 
9 2 8 
18 
40 
16 
a 
2 
6 
5 
2 
6 
I 097 
1 0 7 1 
26 
?2 
13 
. 4 
106 
12 
10 
7 
14 
6 
1 
164 
112 
5? 
3? 
74 
70 
Italia 
4 8 5 
2 9 5 8 
9 8 7 
4 
7 
2 
13 
12 
5 
a . 
9 0 1 9 
8 9 8 4 
35 
35 
15 
a 
a ­
18 
56 
110 
74 
36 
36 
1 
143 
ï 9 6 4 
. 10 
3 
4 4 9 
, ; 
9 
1 5 8 1 
1 118 
4 6 3 
4 6 1 
452 
2 
2 6 7 
2 2 4 
92 
3 
47 
23 
5 1 
5 
, . 
2 
706 
18 
1 2 5 4 
4 3 5 
8 1 9 
8 0 4 
79 
1 14 
1 148 2 2 8 
8 1 1 
6 
21 
2 
8 
15 
. 19 
2 2 7 4 
2 2 1 4 
6 0 
44 
25 
a 
16 
16 
19 
16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezembe ­ — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
J , . y — NIMEXE 
B 8 0 2 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 8 0 2 . 3 3 
FRANCE 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
6 6 0 2 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.MAROC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A t L E CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 8 0 7 . 3 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
8 8 0 2 . 3 8 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV .MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL ARAB.SEOU 
M Π N D E 
I N T R A ­ 9 
E X TR A­C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . Α . Α Π Μ 
8 9 0 1 . 2 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PANAMA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
L I B E R I A 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
1 
2 
6 2 
l 
51 5 
5 
85 8 
26 3 
59 5 
54 5 
2 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
6 1 
6 
15 1 
3 12 1 
6 1 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 1 
5 3 
6 1 
17 8 
6 3 
10 3 
l 1 
9 3 
2 
3 1 
2 2 
1 1 156 842 
2 0 
1 532 668 
335 18 
1 197 8 5 0 
1 191 846 
12 4 2 2 
2 2 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 
5 2 
2 1 
1 8 4 
3 
3 
9 1 28 
6 3 
1 
4 2 
132 4 0 
24 7 108 33 
104 33 
3 
4 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 
2 
1 1 1 1 
1 
2 2 
1 1 2 I 4 
49 13 
3 1 
69 2 1 
6 4 
63 17 
55 17 
4 3 
8 4 
ÎRT 
802 
7 3 4 3 
8 0 0 0 8 0 0 0 
3 592 
4 5 6 
8 6 6 6 8 6 6 6 
4 8 7 4 8 7 
1 550 
30 896 17 153 
2 0 193 8 0 0 0 
10 703 9 153 
9 153 9 153 
9 153 9 153 
1 550 
ÎRT 
3 385 1 
130 755 129 2 6 5 
59 599 1 596 
139 744 126 877 
1 777 
23 5 0 1 2 278 
1 3 1 273 
3 529 
4 9 5 0 8 1 260 0 1 7 
135 6 5 8 129 266 
3 5 9 4 2 3 130 751 
2 0 4 6 4 9 128 4 7 3 
199 343 128 4 7 3 
154 774 2 2 7 6 
Belg.­Lux. 
1 
a 
2 
. . 2 
« 5 
3 
2 
2 
. ' 
3 
. • 
3 
3 
a 
. ' 
29 
. 5 
5 
2 
5 
. 4 
. . . 
11 
• 
6 1 
46 
15 
15 
4 . a 
• 
3 
12 
4 8 
Β 
. . " 
7 
3 1 
12 
. 12 
8 
1 
4 • 
2 
2 
2 
. . • 
3 
3 
3 
a 
. . a 
Nederland 
4 
. . . . 1 
­
5 
4 
1 
1 
. * 
21 
. . 3
. 1
. . , a 
. 1 26 
8 
6 0 
25 
35 
35 
. . ­
2 
7 
1 6 
6 
. . " 
. 2 
9 
2 
7 
7 
. 
• 
, . 392 
a 
a 
­
392 
3 92 
a 
. ; 
125 4 2 1 
. 126 9 3 9 
1 5 1 8 
125 4 2 1 
. a 125 4 2 1 
i 
Deutschland 
(BR) 
5 
. . 4 
. 15 
• 
25 
9 
16 
16 
1 
■ 
4 
• 
4 
4 
4 
1B7 
2 
. , 1
1 
. 2 
2 
2 
. 
2 6 7 
12 
4 7 7 
1 9 1 
2 8 6 
284 
4 
. 2
3 
3 
i 1 
1 
. 35 
3 
1 
­48 
8 40 
39 
1 
1 
• 
. ; â ■ 
10 
. 
10 
. 10 
10 
. 
* 
a 
. a 
4 5 6 
. a 
• 
4 5 6 
4 5 6 
. a 
; 
a 
a 
1 5 9 9 
a 
. . , 
1 5 9 9 
1 5 9 9 
1 5 9 9 
1 599 
m p o r t 
Italia 
7 
3 
1 
12 
11 
1 
1 
3 
1 
58 
11 
1 
2 1 
5 
3 
106 
4 
101 
74 69 
27 
6 
1 
. 1
28 
5 
4? 
7 
35 
30 
1 
5 
i 6 
7 
7 
1 
6 
54 
. 
10 
66 
55 
11 
11 
. . ­
2 
a 
? 
7 
3 
16 
. . ­
25 
4 
21 
18 
2 
3 
3 
. • . ' 
ï 4 
12 
, 
17 
. 17 
13 
. 4 4 
800 
343 
2 0 0 
a 
a 
550 
893 
343 
550 
55Ô 
3 84 
487 
0 0 3 
268 
777 
2 2 3 
852 
529 
523 
8 7 1 
652 
577 
2 7 1 
075 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
P 5 C 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
• C . I V O I R E 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 5 0 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
8 9 0 1 . 6 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE L I B E R I A CANADA 
PANAMA 
.CURACAO 
CHYPRE 
JAPON a. 
WING KONG. 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
YOUGnSLAV 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 7 1 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
PANAMA 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 9 0 1 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PANAMA 
NON SPEC 
EG­CE 
BRT 
4 3 4 
1 364 
l 7 0 0 
4 593 
4 350 
5B4 
312 
13 337 
3 4 9 8 
9 839 
4 905 
5 84 
584 
4 3 5 0 
BRT 
4 1 1 
4 1 1 
4 1 1 
BRT 
1 123 
4 4 173 
1 9 1 4 3 9 
13 168 
28 159 
15 520 
64 692 
493 
1 183 
1 9 9 9 
9 4 2 
2 892 
4 6 4 3 6 
9 2 0 3 
18 4 0 0 
1 3 9 9 
22 990 
11 775 
2 5 1 
1 110 
765 
15 334 
12 555 
\ S 0 6 0 0 1 
293^.582 
2 1 2 * 4 4 9 
99 31(7. 67 184 
37 6 7 1 
1 110 
75 4 3 8 
BRT 
1 585 
6 6 1 
3 9 9 8 
2 8 1 
850 
6U0 
7 976 
2 2 4 7 
5 7 2 9 
5 129 
3 9 9 8 
6 0 0 
BRT 
1 393 
9 549 
1 
IO 943 
10 942 
I 1 
France 
1 364 
1 7 0 0 
4 5 9 3 
4 350 
584 
12 5 9 1 
3 0 6 4 
9 527 
4 593 
5 64 
584 
4 3 5 0 
. 
. 
. 6 1 4 5 4
2 2 2 0 
2 129 
2 0 944 
a 
, a 
. a 
a 
9 2 0 3 
a 
11 775 
a 
a 
3 204 
12 555 
123 4 6 4 
65 8 0 3 
57 6 8 1 
a. 35 923 
> 2 0 9 4 4 
Γ2 555 
9 2 0 3 
1 585 
5 6 1 
3 998 
a 6 0 0 
6 744 
2 146 
4 598 
3 998 
3 998 
6 0 0 
a • 
a 
'■ 
STUECK ­ NOHB ì 
99 
16 
163 
51 
4 1 
68 
2 
28 
30 
6 1 
16 
7 
1 2 
3 
4 1 
36 2 
4 
12 
657 
4 6 8 
189 
161 
93 
24 
4 
7 
12 
3 
38 
14 
2 
i 
3 
2 
11 
2 2 
6 
110 
76 
34 
20 
1 
10 4 
STUECK ­ NOMBRE 
17 
2 6 1 
60 
19 2 
36 
7 
2 1 4 
6 1 
6 4 
4 
8 
3 
2 
3 
25 5 
2 
28 
2Ì 
î 2 4 
* 1 
Unité 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
4 3 4 
312 
746 
4 3 4 
3 1 2 
3 1 2 
â 
a . 
5 4 6 
. 126 6 7 6 
! 16 766 
, 22 9 9 0 
1 110 
546 167 542 
5 4 6 126 6 Ï 
~ ~­ .^ ' 
\ 
1 25C 
■ 
1 25C 
1 25C 
4 1 
22 7 
1 
18 
i 
90 89 1 
Ì 
16 
30 fi 
5 
2 2 
■ 
a • 
4 0 866 
16 7 6 6 
16 766 
2 4 100 
1 1 1 0 
s­. 
. 
a 
a 
1 
6 
10 
2 
3 1 
26 5 
3 
2 
2 5 7 
4 
188 
ι 
* 
■ 
6 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
4 0 0 4 9 
8 9 5 6 
28 1 5 9 
9 114 
a 
1 9 9 9 
2 8 9 2 
46 4 3 6 
18 4 0 0 
1 3 9 9 
• 
12 130 
169 534 
77 164 
92 3 7 0 
26 135 
11 113 
66 2 3 5 
143 
­
143 
143 
n 3 
126 
2 
17 
22 
3 
54 
8 
5 
ï 
* 12 
i 
2 6 6 
1 6 1 
85 
83 
57 2 
Italia 
4 1 1 
4 1 1 
4 1 1 
1 123 
3 5 7 8 
3 3 0 9 
1 9 9 2 
13 3 9 1 
17 8 6 8 
4 9 3 
1 1 8 3 
942 
2 5 Î 
7 6 5 
4 4 8 9 5 
23 3 9 3 
2 1 5 0 2 
20 4 8 6 
18 3 6 1 
1 0 1 6 
• 
100 
2 8 Ï 
8 5 0 
1 2 3 2 l o i 
1 131 
l 1 3 1 
9 5 4 9 
1 
9 5 5 0 
9 5 4 9 
1 
1 
46 
3 
32 
9 
6 
27 
6 
4 
î 
2 
2 
• l î 
i 
3 
1 6 0 
9 6 
6 4 
55 
35 9 
• î 
2 
3 2 
2 
" 4 
4 2 
2 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
33 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 7 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 8 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
653 92 65 
402 63 5 9 
2 5 1 29 6 
2 4 0 28 4 
222 22 4 
5 1 2 
2 . 2 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
114 923 . 17 314 
1 005 114 
2 727 730 939 
9 7 3 4 3 115 4 1 0 
3 1 7 9 0 4 14 7 2 7 17 904 
11 736 340 9 3 1 5 
4 3 7 17 
8 7 1 52 2 
2 1 1 
138 . 10 
326 33 4 
5 208 . 4 1 8 
1 115 96 18 
4 345 4 1 1 
6 9 8 1 . 594 
94 . 1 
9 5 0 6 9 
45 8 4 
9 5 0 
23 739 2 152 905 
96 065 2 4 2 2 868 
6 0 0 305 22 4 1 6 5C 988 
4 5 8 4 9 0 19 0 4 3 45 8B2 
1 4 1 815 3 373 5 1C6 
32 6 3 0 2 4 0 5 I 393 
6 6 1 6 85 424 
97 118 255 2 873 
4 4 
12 0 6 1 7 1 2 835 
Neder land 
456 
261 
195 
195 
189 
. , ' 
23 5 9 6 
843 
. 3 896
69 9 3 1 
l 3 3 6 
33 
663 
78 
95 
8 
68 
12 
12 
2 0 6 9 
87 
3 74 
33 
. 5 106
37 7 0 9 
146 0 5 4 
99 6 3 7 
4 6 4 1 7 
6 4 05 
817 
37 744 
a 
2 2 6 8 
LADETONNEN­TONNES CHARGE U T I L I 
2 562 . 1 
362 526 3 5 9 2 4 6 
14 5 2 9 . 1 9 0 1 
12 844 
7 2 1 
17 304 
12 7 7 3 
423 2 6 0 359 246 
393 182 359 246 
3 0 078 
17 305 
17 305 
12 7 7 3 
4 196 
. . 1
f 099 
6 C98 
1 
. . 1
LADETONNEN­TONNES CHARGE UT 
2 1 102 . 1 2 2 4 
144 730 129 22P 
26 9 6 0 2 618 2 936 
96 296 10 076 1C 703 
12 002 12 002 
25 4 3 2 1 1 
150 
6 0 0 0 
6 4 9 4 . 3 301 
7 2 5 0 
1 442 . 1 4 4 2 
347 862 153 9 2 5 19 607 
3 0 1 090 153 924 14 863 
46 772 1 4 744 
3 1 582 1 1 
25 582 l 1 
4 
15 186 . 4 7 4 3 
LADETONNEN­TONNES CHARGE UT 
3 002 
8 853 8 4 8 7 3 6 6 
8 152 
5 7 0 570 
33 . 33 
2 1 5 9 3 9 0 5 7 3 9 9 
12 838 8 4 6 7 3 6 6 
8 755 570 33 
603 570 33 
Β 152 
LADETONNEN­TONNES CHARGE UT 
2 356 . 2 
2 128 24 
14 2 2 1 178 18 
2 1 4 2 2 740 2 177 
2 3 6 5 
1 6 5 1 
10 600 
2 4 3 5 
56 980 
114 158 9 4 2 2 197 
42 492 9 4 2 2 1 9 7 
71 6 6 6 
58 6 3 1 
1 6 5 1 
13 0 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
5 636 . 2 4 0 
918 153 
2 3 4 9 120 253 
1 6 1 9 83 6 9 
1 4 7 0 395 83 
4 2 7 8 403 2 9 3 
37 24 
9 0 0 52 16 
2 0 7 0 2 7 8 44 
1 2 9 6 36 3 
255 9 4 
174 2 1 4 
3 1 1 2 1 
1 143 4 6 9 137 
193 81 7 
48 24 2 
8 
12 
3 1 
24 10 
2 5 6 
3 6 1 1 
, . 3 2 7
a 
8 6 4 8 
. . 8 154
17 129 
8 9 75 
8 154 
. . β 154
LE 
16 736 
14 181 
75 5 1 7 
a 
10 544 
. . 3 193
a 
" 
120 171 
106 4 3 4 
13 737 
10 544 
10 544 
. 3 193
LE 
3 002 
. . . a 
3 9 8 5 
3 9 8 5 
. . ­
LE 
. 2 104
. 18 505
. . 10 6 0 0
. 4 0 7 0
35 2 7 9 
2 0 6 0 9 
14 6 7 0 
4 0 7 0 
. 10 6 0 0
965 
183 
. 788 
199 
1 508 
7 
37 
53B 
372 
50 
33 
5 
56 
16 
, . 1
9 
1 
51 
ί 
Deutschland 
(BR) 
15 
U 
6 9 0 3 3 
36 
9 2 9 
. 215 3 4 2
177 
2 6 6 
82 
131 
30 
187 
4 7 1 4 
935 
3 922 
4 3 1 8 
6 
2 8 7 
. 9 5 0 
15 555 
55 246 
372 2 2 5 
265 807 
86 4 1 8 
2 1 9 2 7 
5 114 
56 245 
. 8 2 4 6
2 561 
2 9 5 3 
12 6 2 8 
. a 
17 3 0 4 
4 6 1 6 
4 0 0 6 4 
18 142 
2 1 9 2 2 
17 3 0 4 
17 3 0 4 
4 6 1 8 
3 142 
1 3 2 1 
2 1 4 0 6 
. . 14 8 8 6
150 
6 0 0 0 
a 
7 2 5 0 
54 155 
25 8 6 9 
2S 2 8 6 
21 036 
15 0 3 6 
a 
7 2 5 0 
. . 8 152
. 
8 152 
8 152 
. 8 1 5 2
2 354 
. 14 0 2 5
. 2 365
1 6 5 1 
a 
2 4 3 5 
52 9 1 0 
75 7 4 0 
18 7 4 4 
56 996 
54 5 6 1 
1 6 5 1 
2 4 3 5 
3 0 4 8 
5 7 0 
1 94 8 
. 793 
1 5 4 5 
6 
636 
712 
709 
156 
113 
3 0 0 
2 2 5 
28 
7 
3 
3 
, 4 
2 5 5 
2 9 8 
m p o r t 
I ta l ia 
25 
8 
17 
9 
3 
2 
. 4 
4 980 
12 
129 
2 3 1 1 
. 5 6 8 
121 
72 
2 
3 
94 
a 
52 
, . . 2 2 0 
. 21 
8 6 2 2 
6 121 
501 
500 
176 
1 
. . 
. . . , 721 
• 
722 
721 
1 
1 
1 
. 
* 
1 383 
12 
28 
679 
a 
529 
159 
4 9 8 
176 
36 
3 
3 
2 5 6 
61 
15 
5 
η 
1 
1 
l ì 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, . · ^ — NIMEXE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
ET A ISUNI S 
CANACA 
PANAMA 
LIBAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS NO 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. t AMA 
. A . A O " 
CLASSE 3 
8 9 0 1 . 9 6 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANCE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 4ELE 
CLASSE 2 
.A.ACM CLASSE 3 
8 9 0 3 . 1 1 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
R n Y . U N I 
PANAMA 
M Γ Ν U E 
I N T R A ­ 9 
t X I R A ­ C E 
CLASSE 2 .A .AOM 
B 9 0 3 . 1 9 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L t M . F t D 
tSPAGNt 
L I B t P I A 
tTATSUNIS 
M C Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 9 0 3 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
tTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
B 9 0 3 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M Γ. Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
EG­CE France 
1 1 
3 2 
2 7 3 5 2 3 1 
38 3 
14 1 
1 
29 4 
25 12 
6 
8 2 
3 3 
26 2 5 8 2 4 3 6 
17 207 1 2 3 0 
9 051 1 2 0 6 
8 282 1 158 
3 852 338 
108 33 
3 2 
13 2 
6 5 8 12 
STUECK ­ NOMBRE 
130 
29 8 
4 2 4 12 
143 55 
75 4 
198 28 
48 2 
130 8 
32 
82 16 
1 0 
7 
42 5 
20 
I 423 143 
1 047 109 
376 34 
350 32 159 11 
14 1 
3 7 
STUECK ­ NOMBRE 
56 
6 2 
4 
2 
651 
721 4 
6B 2 
653 2 
653 2 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
5 1 
4 3 
4 4 
1 1 
4 1 
20 10 
11 4 9 6 
8 5 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
2 1 
19 4 
13 2 
1 
9 
1 
67 7 
56 6 
11 1 
I l 1 
STUECK ­ NOMBRE 
13 
42 
45 14 
39 26 
45 42 
2 
8 4 
2 1 1 102 201 57 
10 5 
10 5 
2 1 
Belg.­Lux. 
8 
4 
19 
. 
1 189 
9 5 4 
235 
210 
52 
25 
1 
1 
38 
63 
ÎO 
8 
. 13 
49 
a 
11 
2 3 3 
160 
73 
73 13 
. 
. 
56 
4 
a 
. 
60 
60 
• 
„ 2 
. „ 
m 2 
2 
. ,, 
2 
l î 
1 
,, . 
M 
1 * 
. „ „ 
„ 28 
t 
. „ 
29 
29 
„ . 
Unité 
Neder land 
3 1 6 
5 148 
3 6 8 7 
1 4 6 1 
1 3 9 0 
948 
9 
a 
62 
1 
19 
4 3 
2 
R4 
10 
3 2 
8 
2 
7 
14 
20 
2 5 2 
159 
93 
80 35 
3 
1 7 
2 1 
30 
29 
1 
1 
41 
50 
50 
, a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
846 
34 
• 
12 2 6 2 6 5 4 6 
3 7 1 6 
3 134 
1 8 3 4 
2 2 
10 5 6 0 
21 
t 
343 
59 
18 
36 
76 
32 
9 
8 
6 
a 
6 3 4 
4 7 8 
156 
154 99 
2 
? 
a ' 
4 
. 9 
13 
4 
9 
9 
9 
a 
3 
a 
2 
2 
1 
18 
16 
2 
2 
1 
I ta l ia 
1 3 3 4 
5 2 2 3 
2 7 9 0 
2 433 
2 390 
6 8 0 
19 
a 
24 
70 
60 
161 
141 
20 
11 
; 
4 
2 
6 5 1 
6 5 7 
6 
6 5 1 
6 5 1 
3 
. a 
3 
3 
a 
a 
a 
3 
1 
5 
. 3
12 
9 
3 
3 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
34 
Januar­Dezembe 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 ­
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
DAMPFLOKOMOTIVEN; LOKOMOTIVTENDER 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
ELEKTRISCHE 
ELEKTRISCHE 
001 
003 
038 
048 
050 
060 
232 
314 
318 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ELEKTRISCHE 
OOI 
002 
004 
030 
048 
050 
208 
322 
390 
404 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ANDER 
ANDER 
002 
003 
004 
005 
OOR 
030 
036 
038 
04 2 
048 
052 
208 
260 
?72 
322 
346 
352 
366 
612 
616 
676 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDERE 
TRAGUN 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
050 
052 
204 
206 
212 
228 
232 
246 
280 
302 
3 18 
334 
342 
366 
370 
390 
508 
676 
700 
706 
720 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
139 
6 6 
73 
73 
63 
LOKOMOTIVEN 
LOKOMOTIVEN 
3 
10 
60 
3 
11 
36 
5o 
64 
31 3 
677 
15 
54? 
74 
60 
433 
433 
15 
. . 6C 
. . . 56 
64 
313 
493 
. 453 
60 
60 
433 
433 
• 
LOKOMOTIVEN 
140 
56 
1?9 
77 
155 
44 
34 
129 
41 
2 
630 
345 
8?9 
3?5 
504 
318 
77 
50 7 
129 
680 
1 
? 
3 
3 
2 
1 
­ L0K0MÍ1TIVEN 
i LOKOMOTIVEN M 
4 
1 
? 
1 
1 
1 
588 
181 
BR 
575 
10 
540 
404 
158 
63 
16 
710 
186 
37 
183 
194 
17 
61 
1 1 
64 
117 
8 
59? 
763 
413 
850 
39 1 
10? 
459 
377 
77 
5 
a 
. . a 
34 
. a 
2 
680 
?16 
936 
5 
931 
2 
. 750 
. 680 
MIT STROMSPEISUNG 
. 30 
30 
30 
MIT STROMSPEISUNG 
129 
a 
129 
. . . . . 129 
. . . 129 
515 
258 
257 
. . 257 
129 
« 
IT HYDRAULISCHER KRAF 
74 
40 
24 
34 
37 
154 
64 
90 
74 
24 
66 
'. 4 
68 
6B 4! 
4Í 
68 
68 
LOKOMOTIVEN MIT ANDERER ALS HYDRAUl 
G 
1 
6 
5 
2 
2 
1 
190 
785 
11 
375 
159 
4 
?38 
212 
13 
85 
29 
I a 
39 
16 
738 
215 
100 
98 
278 
577 
96 
96 
4 
54 
98 
4 
190 
74 
161 
816 
1? 
137 
970 
169 
679 
454 
674 
106 
45 
816 
TRIEBWAGEN (AUCH 
ELEKTR 
003 
004 
33B 512 
728 
ISCHE 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
a 
142 
a 
225 
a 
151 
179 
a 
a 
a 
18 
39 
16 
738 
215 
100 
98 
278 
527 
96 
96 
a 
54 
a 
a 
190 
a 
a 
816 
12 
992 
367 
625 
330 
330 
479 
106 
45 
816 
66 
l! 
5 
27 61 
. 2C 
98 96 
98 76 
20 
20 
20 
. . a  
. . * 
FUER STRASSENBAHNEN); MOT 
TRIEBWAGEN MIT STROMSPEISUNG A 
858 
84 
3 
809 
58 
1 
. • 3 
809 
5a 
50 
84 
• . 
e 
QUANTITÉ'. 
Deutschland 
(BR) 
139 
66 
73 
73 
63 
Italia 
AUS AKKUMULATOREN 
3 
. . . a . 
, . 35 
, . . • 
40 
5 
35 
. . . . . 35 
χ Ρ 
j NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
86C1.00 LCCO" 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
8602 
M π M D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
CTIVES 
LOCOMOTIVES 
8602.10 LCCOMOTIVES 
001 
003 
033 
3 048 
11 
0 60 
232 
314 
318 
14 1000 
1010 
14 1011 
14 1020 
AUS STROMNETZ 
11 
51 
. 77 
. 44 
. . . . 41 
. , , . ■ 
223 
62 
161 
161 
77 
. . , ■ 
15 
15 
15 
15 
IUEBERTRAGUNG 
5B9 
157 
1 
525 
30 
540 
380 
158 
63 
16 
210 
84 
. 163 
194 
17 
61 
11 
64 
112 
8 
592 
3 993 
1 301 
2 692 
1 367 
1 078 
1 325 
377 
77 
ISCHER KRAFTUEBER­
124 
128 
6 
. 159 
4 
67 
. 1 
85 
29 
. . . . a 
. . . . . . 4 
a 
98 
4 
. 24 
161 
. • 
895 
417 
4 79 
284 
71 
195 
. . ­
3: 
ι; 
56 
12 
45 
45 
33 
. a 
a 
­
ORDRAISINEN 
US STROMNETZ 
3 808 
, 
. 
' 
1021 
10 30 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MALI 
.GABON 
.CONGOBRA 
« O N D E 
INTRA­9 
EXIPA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8602.30 LOCOMOTIVES 
001 
002 
004 
030 
5 048 
050 
208 
322 
390 
404 
720 728 
5 1000 
1010 
5 1011 
5 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8603 
D'cNERGIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGER lt" 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 
8 
18 
1 
17 
a 
7 
ET 
14 
3 
10 
10 a 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
LOCOTRACTEURS A VAPEUR; TENDERS 
. . . • 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
17 
64 
113 
74 
18 
13? 
21? 
185 
93 
86? 
85 
777 
155 
113 
490 
490 
132 
, 113 
, . . 212 
185 
93 
604 
. 603 
113 
113 
490 
490 
• 
64 
64 
64 
ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
538 
172 
522 
796 
185 
15 
64 
571 
?69 
75 
956 
177 
734 
728 
606 
839 
296 
712 
521 
956 
7 
7 
15 
15 
7 
7 
î 1 
a 
. . 64 
. 75 
956 
606 
701 
1 
700 
75 
67Ô 
a 
956 
521 
52Ï 
. . a 
521 
. . 521 
2 084 
1 042 
1 042 
. 1 042 
521 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
14 
3 
10 
10 
8 
A ACCUMULATEURS 
12 
. a 
a a 
a . 
132 
. . a 
152 
21 
132 
a 
a 
, , 132 
a 
a 
24 
18 
a 
a . 
42 
42 
42 
. . . 
A SOURCE EXTERIEURE 
14 
171 
! 296 
1 15 
. 269 
a a 
■ 
764 
185 
579 
579 
. 296 
a 
a 
185 
185 
185 
185 
. . \ 
8603.10 AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCrTRACTEURS A TRANSMISSION HYORAUL. 
002 
003 
004 
006 
008 
0 30 
036 
03H 
04? 
048 
05? 
208 
260 
27? 
322 
346 
352 
366 
612 
616 
676 
700 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8603.30 
001 
002 
003 
004 
005 
0 30 
036 
038 
042 
0 50 
052 
204 
208 
212 
228 
232 
248 
280 
302 
318 
334 
342 
366 
370 
390 
508 
676 
700 
706 
720 
Β 09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8604 
8604.10 
003 
004 
338 
512 
728 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
DANEMARK 
SUtlit 
SU ISSI 
AUTRICHt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
TUKQUIt 
ALGERIE 
GUINtt 
.c.ivniRt .ZAlRt 
•KtNYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
IRAK 
IRAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
AUTRES 
1 
1 
2 
1 
3 
13 
3 
9 
3 
2 
6 
? 
833 
475 
1C? 
790 
63 
149 
308 
321 
1 13 
3? 
447 
365 
86 
59 3 
755 
38 
138 
27 
124 
193 
22 109 
549 
763 
786 
368 
777 
419 
348 
176 
40 72 
a , 43 
. a 
a 
55 
56 
a 
. . . a 
. a 
a 
265 
113 
152 
43 
43 
110 
â 
a 3 
133 
1 833 
435 
1 29Ô 
63 
2 149 
265 
321 
113 
32 
447 
177 
593 
l 755 
38 
138 
27 
124 
193 
22 
3 109 
133 30 13 121 
30 3 620 
133 
133 a 
9 501 
3 325 
2 734 
6 176 
2 348 
176 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION AUTRE 
HYDRAULIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.MAURITAN 
.MALI 
•SENEGAL 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPnuR 
CHINE R.P 
.CALEOON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.Δ.ΔΠΜ 
CLASSE 3 
7 
1 
? 
9 
74 
1 
7? 
1 
11 
9 
9 
AUTOMOTRICE: 
AUTOMOTRICE! 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
.AFARS­IS 
CHILI 
COREE SUD 
15 
9 
443 
594 
52 
608 
242 
26 
515 
404 
18 
245 
91 
25 
76 
44 
814 
950 
433 
464 
191 
938 
423 
423 
29 
207 
460 
22 
836 
44 
291 
679 
36 
633 
938 
6 96 
760 
946 
25B 
420 
105 
679 
2 
1 
2 
9 
21 
21 
10 
9 
9 
152 
554 
373 
345 
a 
a 
25 
76 
44 
814 
950 
433 
464 
191 
938 
423 
423 
207 
a 
836 
a 
679 
36 
970 
706 
264 
718 
718 
868 
420 
105 
679 
43 
13 
21 
23 21 
. 12 
86 46 
86 34 
12 
12 
12 
. 
â \ 
IMEME POUR TRAMWAYSI ET ORAIS 
ELECTRIQUES 
194 
342 
15 
976 
79 
9 
a 
15 
976 
79 
A SOURCE EXTERIEU 
270 
342 
• 
400 
429 
31 
242 
26 
130 
245 
91 
29 
460 22 
44 
291 
ã 
2 449 
1 102 
1 347 
957 
157 
390 
\ 
INES A MOTEUR 
RE D'ENERGIE 
14 924 
QUE 
10 
" 59 
14 
82 
10 73 
73 
59 
" â 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
35 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
850 
960 
8 " 0 
20 
20 
870 
3 
MOTORDRAISINEN 
France 
1 
1 
1 
B75 
5 
B7C 
. 
87C 
3 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
50 84 3 
50 64 3 
a 
841 
321 
20 
20 
20 
. • UND TRIEBWAGEN, AUSGEN. ELEKTRISCHE 
STROMNETZSPEISUNG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 6 
0 0 6 
OOfl 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2R4 
2 8 8 
302 
310 
318 
4 0 0 
508 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
2 
1 
147 
38 
15 
21B 
7 
179 
13 
17 
48 
19 
7 
14 
8 1 1 
77 
53? 
33 
34 
13 
74 
8 
55 
4 
41 
3 
357 
55? 
804 
933 
104 
871 
163 
110 
PERSONENWAGEN, 
GEFANGENENWAGEN 
SPEZIALWAGEN 
0 0 1 
003 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
228 
2 7 2 
2 84 
3 0 2 
338 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 6 
10U0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1032 
1 
3 
1 
8 
1 
6 
4 
2 
107 
140 
56 
7? 
194 
179 
718 
705 
118 
313 
48 
74 1 
48 
73 
56 
753 
376 
430 
897 
798 
374 
099 
719 
48 
WERKSTATTWAGEN, 
24 
7C 
4 3 ' 
84 
24 
V 
7 0 1 
83 
6 1 ' 
443 
7 
173 
163 
1 
! 
5 
5 
a 
l 
) 
'. 
147 
9 
10 
148 
7 
129 
13 
17 
28 
19 
, 14 
35 
. . 33 
, 13 
. . . . 38 
2 
6 6 1 
4 4 9 
212 
126 
77 
86 
. 33 
Italia 1 
■il Γ 
20 
342 
76 
532 
. , . . . . 2 
3 
. 9 76 
. 976 
364 
20 
6 1 1 
. 76 
GEPAECKWAGEN, POSTWAGEN, LAZARETTWAGEN, 
, MESSWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNDENE 
3 
4 
4 
4 
. 5 t 
. . . 71 Ρ 
473 
118 
313 
48 
241 
48 
. . ­966 
5a 
908 
141 
. 767 
719 
48 
84 
122 1 
122 1 . 
KRANWAGEN UNO ANDERE SCHI 
ARBEITSWAGEN; DRAIS INEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 2 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 
2 
2 
2 
359 
50 
19 
105 
67 
111 
98 
75 
146 
731 
38 
99 
4 
40 
9 4 0 
808 
133 
033 
? ? l 
100 
. 100 
1 
1 
1 
1 
ï 19 
78 
, . . 1
, 731 
38 
99 
. • 918 
48 
870 
770 
1 
100 
, ICO 
OHNE MOTOR 
76 
1 
76 1 ' 
76 1 ' 
SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
SPEZIALGUETERWAGEN ZUM BEFOERDERN VON WARI 
RADIO 
FELDB 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
284 
302 
4 9 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
• K T I V I T A E T 
I H N ­ , FOERDER­ UND 
2 
3 
3 
17 
309 
64 
57? 
110 
13 
41 
61 
78 
15 
790 
072 
218 
100 
90 
119 
90 
17 
. . 3
. 1 
. . 75 
• 31 
3 
28 
1 
1 
27 
25 
2 
GRUBENWAGEN 
1 
4 " 
6 
1 14( 
5 2 ; 
■ 
109 1 6 6 ' 
47 1 663 
6 2 < 
. , . 62 < 
62 3 
GEWOEHNLICHE OFFENE GUETERWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
04B 
0 5 0 
2 0 4 
228 
2 7 2 
2 8 0 
314 
3 1 8 
1 0 0 0 
1010 
5 
4 
16 
29 
10 
638 
175 
224 
6 0 0 
247 
75 
272 
180 
57 
733 
4 7 1 
237 
72 
14 
0 5 1 
647 
5 
3 
7 
17 
8 
175 
395 
. 151 
. 508 
. 57 
733 
471 
237 
72 
14 
875 
581 
4 9 7 11 
. . 829 
6 0 0 
96 
75 
2 096 11 
1 925 11 
t 
> 1 
1 
1 
103 
. . 72 
27 
. . 31 
, . . , , a 
56 
253 
646 
178 
368 
59 
27 
309 
a 
• 
1 0 0 4 
56 
. . 167 
179 
. 2 5 1 
. . . . . 23 
. « 
1 6 8 0 
l 060 
6 2 1 
59B 
347 
23 
. . 
3NENGEBUNDENE 
Ν MIT 
1 
1 
1 
8 
9 
158 
8 
. a 
67 
. . 14 
35 
. . , . • 
281 
233 
49 
49 
49 
, . ­
125 
26 
, 77 
. 111 
98 
60 
111 
. . , 4 
40 
650 
4 36 
214 
214 
171 
. . ­
STARKER 
16 
169 
64 
. 110 
11 
4 1 
. . 15
482 
3 59 
123 
98 
88 
26 
. 15 
130 
a 
. . . . 764 
180 
. . . . . • 119 
130 
1 
. 1
1 
1 
. . ■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M P N C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EG­CE 
25 
15 
10 
10 
B 6 0 4 . 9 C URAIS INES A 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
028 
030 
0 36 
033 
040 
042 
048 
204 
70S 
712 
284 
?88 
302 
310 
318 
400 
508 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10 32 
6 1 0 
538 
072 
2 
2 
070 
15 
France 
10 
10 
10 
072 
2 
070 
. . 070 
15 
1000RE/UC 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 0 342 14 
2 7 0 342 14 
926 
9 2 4 
2 
2 
2 
. • 
I t a l i a 
MOTtUR ET AUTOMOTRICES, AUTRES QU'ELECTRIQUES A 
SOURCE EXTERIEUR D'ENERGIE 
FRANCt 
B t L u . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtUE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
A L G t R I E 
. T U N I S I E 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
G U I N . E O U . 
.CONGOBRA 
t T A T S U N I S 
BRESIL 
INJONESIE 
M π Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
3 
2 
9 
1 
7 
3 
4 
8 6 0 5 . 0 0 VOITURES A 
0 0 1 
003 
005 
008 
0 3 6 
033 
042 
043 
773 
777 
784 
302 
338 
5?8 
66? 
666 
1000 
1010 
ιοί ι 
1020 
1021 
1030 
i o n 
1032 
S A N I T A I R E S , 
POUR 
FRANCt 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
.MAURITAN 
. C . i V n i R t 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. Í E A R S ­ I S 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
M π Ν D E 
I N T R A ­ 9 
f Χ Ι Κ Λ ­ C E 
CLASSt 1 
ALL t 
CLASSt 2 
. tAMA 
.Λ .ΔΠΜ 
VOIES 
3 
2 
2 
1 
3 
16 
4 
12 
6 
1 
6 
2 
33 
189 
51 
250 
79 
836 
45 
77 
119 
36 
3? 
40 
3 4 1 
364 
445 
136 
50? 
80 
7? 
31 
714 
12 
197 
20 
162 
3 8 8 
774 
703 
310 
0 7 1 
793 
500 
1 
2 
2 
1 
VOYAGEURS 
153 
. 173 
4 
. . . . , 32 
a 
694 
3 
. . 502 
. 72 
31 
214 
10 
. ■ 
9C0 
330 
5 70 
73P 
32 
832 
793 
3 
2 
26 
. 
2 1 27 1 
2 1 26 1 
. 
, FOURGONS A BAGAGES, 
C E L L U L A I R E S , 
FERREES 
396 
213 
703 
39? 
648 
67? 
8 10 
037 
145 
076 
170 
877 
1B9 
67 
187 
377 
962 
705 
257 
220 
320 
0 ) 8 
217 
189 
8 6 0 6 . 0 0 WAGONS­ATELl tRS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
048 
?1? 
390 
800 
looo 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
8 6 0 7 
POUR 
F Ρ AN C f 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
/ O I E S 
1 
4 
1 
7 
? 
2 
1 
1 
6 
6 
3 
2 
? 
a 
203 
. . . 810 
130 
145 
026 
170 
877 
189 
. . ­550 
203 
347 
940 
. 4 0 7 
717 
189 
WAGONS­
1 
i 
33 
10 
30 
77 
25 
Θ36 
45 
77 
108 
36 
. 40 
110 
. . 136 
. 80
. . a 
. 156 
19 
818 
O l i 
807 
4 1 6 
2 6 7 
3 9 1 
a 
136 
l î 
I 5 3 7 
3 6 1 
2 4 4 5 
a 
a 
. . . a 
2 
4 1 
­
4 3 9 6 
• 4 3 9 6 
l 549 
11 
2 847 
. 3 6 1
VOITURES POSTALES. 
D ' E S S A I S ET AUTRES VOI 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
GRUES ET AUTRES WAGONS ; E R R E t S ; DRAIS INES SANS MOTEUR 
990 
73 
26 
254 
13 
258 
?1? 
128 
535 
282 
47 
110 
10 
137 
034 
827 
259 
139 
663 
119 
2 
118 
1 
1 
1 
1 
. ? 
76 
35 
a 
. . 1
. 787 
47 
110 
. « 
511 
63 
449 
330 
1 
118 
1 
118 
WAGONS ET WAGONNETS POUR 
153 
6 
153 ( 
153 ( 
1 
. 1
1 
. TRANSPORT SUR RA 
8 6 C 7 . 1 0 WAGONS ET WAGONNETS CONÇUS POUR TRANSPORT 
8 6 0 7 . 2 t 
0 0 1 
002 
003 
004 
008 
0 36 
033 
284 
302 
49? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1031 
103? 
6 6 0 7 . 3 C 
0 0 1 
002 
004 
006 
0 36 
038 
048 
0 5 0 
704 
ί.' 8 
77? 
780 
3 1 4 
318 
1000 
1010 
PRODUITS A FORTE R A D I O - A C T I V I T E 
WAGONS ET WAGONNETS A VOIE ETROITE (UECAU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.SURINAM 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
14 
385 
70 
62 
95 
26 
15 
25 
29 
10 
748 
676 
173 
44 
42 
79 
56 
13 
. . 1
. 1 
. 7Θ
• 
3? 
1 
32 
1 
1 
31 
28 
3 
2 ' 
131 
5 ' 
33 19< 
6 193 
27 
a , 
27 
27 1 
• 
WAGONS ORDINAIRES OUVERTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MARnC 
.MAURITAN 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.GABON 
.CONGOBRA 
M O N D E 
I N T R A - 9 
14 
17 
1 
100 
431 
868 
152 
35 
24 
779 
171 
31 
516 
3 64 
262 
30 
17 
349 
610 
5 
7 
1 
4ai 
7 74 
1¡ . 014 
. 31
516 
364 
262 
80 
17 
559 
263 
87 < 
. , 9 4
152 
2 4 
2 4 
382 t 
334 < 
L DES 
TURES 
4 
. . 392 
20 
a 
a 
5 
. . . . . . 187 
3 7 7 
988 
396 
592 
2Θ 
20 
564 
. • 
SPEC. 
3 8 9 2 
2 1 1 
a 
. 6 2 8 
6 7 2 
. 952 
a 
a 
. a 
. 67 
. • 6 4 2 1 
4 103 
2 318 
2 2 5 2 
1 3 0 0 
67 
a 
• 
36 SERVICE 
47 
14 
. a 
13 
a 
a 
3 
96 
. . . a 
­
173 
74 
99 
99 
99 
. . • 
7 9 0 
51 
. 2 1 9 
. 2 5 8 
2 1 2 
124 
4 3 9 
. a 
10 
137 
2 2 4 1 
1 5 3 1 
7 1 0 
7 1 0 
563 
. . ­
MARCHANDISES 
SUR R A I L OES 
I I L L E » 
9 
9 
14 
2 4 7 
70 
. 95 
25 
15 
, . 10 
4 8 7 
4 2 6 
61 
43 
4 1 
18 
10 
7 
. . . . a 
2 1 5 
171 
. a 
a 
. a 
­
4 0 2 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 
1 6 
1 
1 
4 0 4 
8 1 9 
3 6 4 
5 8 5 
5 ? 3 
5 7 
Janv 
France 
9 
7 
1 
1 
2 4 4 
6 8 9 
1 5 1 
5 8 5 
5 2 8 
5 7 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg.­
1OO0 
L u x 
kg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 1 
a , 
• 
G E W O E H N L I C H E G E D E C K T E G U E T E R W A G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
K U E H L 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K E S S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
3 
7 
1 
1 6 
8 
8 
7 
1 
1 
( A G E N 
1 3 
1 4 
1 3 
1 3 
1 3 
1 2 3 
4 4 4 
5 3 5 
7 1 6 
1 9 7 
1 5 1 
1 4 8 
1 8 9 
3 9 0 
9 1 2 
0 3 4 
8 7 3 
2 9 9 
1 5 1 
5 7 9 
3 9 0 
1 3 9 
2 
7 
1 
1 1 
? 
3 
7 
1 
1 
. 2 8 8 
. 2 7 6 . . 1 4 a 1 8 9 
3 9 0 
2 9 1 
5 6 4 
7 2 7 
1 4 8 
a 
5 7 5 
3 5 0 
1 8 9 
2 0 1 0 3 
. a . 
4 6 0 
4 0 
. . , . . • 
2 0 6 0 2 
2 0 6 0 2 
J N O A N D E R E W A E R M E I S O L 
9 3 1 
1 1 5 
1 8 4 
9 3 1 
9 3 1 
9 3 1 
8 
3 
8 
8 
3 
­ , B E H A E L T E R ­
1 2 
2 
7 
2 7 
1 4 
1 2 
1 1 
3 
5 1 6 
8 3 1 
? 6 4 
6 7 ? 
6 6 
? 0 ? 
7 5 8 
7 8 2 
3 3 2 
5 4 1 
6 2 5 
5 8 8 
3 5 3 
2 7 
3 2 ? 
8 0 
? 1 
3 1 
1 3 4 
1 5 
7 1 5 
8 0 8 
4 0 6 
3 7 4 
7 3 0 
3 3 ? 
7 1 0 
8 0 
7 0 ? 
1 1 
2 
7 
2 4 
1 3 
1 1 
1 0 
2 
S E L 8 S T E N T L A D E W A G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
7 
2 
1 
1 3 
1 2 
1 
6 7 5 
6 8 9 
8 3 
6 9 9 
9 7 
3 8 8 
9 8 
3 ? 
2 0 
9 1 3 
7 0 1 
2 3 7 
4 6 4 
5 6 1 
4 9 9 
9 1 3 
9 1 3 
2 
1 
5 
4 
2 1 0 
2 1 C 
a 
2 1 0 
2 1 0 
7 1 0 
JNO 
8 3 1 
7 5 7 
3 3 ? 
7 6 
7 0 ? 
. . . 7 8 5 5 0 8 
5 8 8 
3 5 3 
. 3 7 ? 8 0 
7 1 
1 1 
1 8 4 
1 5 
5 8 5 
1 9 7 
3 8 7 
3 3 1 
7 9 3 
3 3 ? 
7 3 0 
8 0 
6 7 5 
a 
3 4 4 
8 3 
6 9 9 
7 6 
a 
. 1 9 
a 
9 1 3 
0 8 3 
1 5 1 
9 3 ? 
1 9 
a 
9 1 3 
9 1 3 
F A S S W A G E 
7 
7 
7 
S P E Z I A L G U E T E R W A G E N A L S 
S E L B S T E N T L A D E W A G E N S O W I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 8 
2 0 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
8 
4 
4 
1 
1 
2 
5 8 5 
3 3 3 
1 6 3 
4 5 6 
4 9 3 
3 0 
1 3 
6 4 4 
1 6 ? 
3 ? 0 
7 0 9 
7 8 
1 ? 
4 1 
3 3 
3 2 9 
1 3 3 
5 4 
1 9 4 
3 
1 5 
3 0 4 
1 4 
1 3 0 
8 6 5 
3 0 
3 2 
7 4 0 
3 6 
6 
1 7 9 
1 1 6 
0 8 3 
0 3 3 
5 5 6 
1 7 6 
1 0 3 
? 7 6 
1 
3 6 9 
1 
1 
1 
. 1 3 ? 
. 4 0 1 1 3 
1 3 
1 
7 0 
. 7 1 1 6 1 
7 3 
. . . . 1 5 4 
. . a 4 
1 4 
a 
. . a 
a 
. a • 8 7 0 
5 6 0 
3 1 0 
7 3 5 
7 0 4 
7 5 
6 7 
1 
­
5C 
1 1 
6 1 
6 1 
3 1 
3 1 
3 1 " 
K E 
W A E R M E I ! 
1 
1 
1 
6 
1 9 ' 
3 0 C 
8 6 5 
4 2 5 
6 5 
3 6 C 
3 6 C 
1 9 < 
W A R E N B E H A E L T E R F U E R B E F O E R D E R U N G S 
W A R E N B E F A E L T E R M I T B L E I A B S C H I R M U N 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 
3 4 
3 1 
1 0 
9 0 
4 8 
5 
3 4 
3 1 
1 0 
8 9 
4 8 
I E R T E WAGEN 
. 
M 
2 6 
) 2 6 
) 2 6 
1 9 
1 9 
1 9 
3 
3 
1 
3 
4 
4 
I 
1 
9 8 9 
9 8 9 
4 2 
L 5 6 
5 3 5 
1 5 7 
1 5 1 
9 9 9 
8 4 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
* Ρ 
N I M E X E 
o r e 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
r x T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 
14 
1 
1 
7 3 9 
4 6 9 
6 3 
2 7 1 
2 4 0 
3 1 
France 
6 
5 
1 
1 
2 9 6 
0 2 6 
1 1 
2 7 1 
2 4 0 
3 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
4 Θ 
4 Θ 
4 8 
. a ­
8 6 0 7 . 4 0 W A G O N S O R D I N A I R E S C O U V E R T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 3 
2 0 4 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
M C Ν C E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
2 
2 
5 
1 2 
5 
6 
5 
6 2 
7 4 6 
7 0 9 
3 3 1 
1 3 
1 6 
9 3 1 
3 4 6 
2 6 7 
4 2 1 
8 6 1 
5 6 0 
9 4 7 
1 6 
6 1 4 
2 6 7 
3 4 6 
1 
5 
8 
1 
6 
5 
8 6 0 7 . 5 0 WAGONS I S O T H E R M E S E T 
5 7 2 1 0 3 6 
1 7 2 5 7 3 3 1 0 0 0 
1 7 2 1 2 1 0 1 0 
5 7 2 1 1 0 1 1 
5 7 2 1 1 0 2 0 
5 7 2 
1 0 
1 
6 7 
1 4 
2 5 8 
2 8 2 
3 3 2 
2 8 2 2 
i r 
2 
0 8 
2 8 < 
7 9 
7 6 
7 5 « 
2 
3 4 " 
3 4 ' 
6 Í 
3 8 f 
9 ! 
1 
2C 
2 7 : 
7 5 ' 
5 1 ' 
5 1 ' 
4 8 Í 
S E L ­ , B E H A E L T E R ­ , 
O L I E R T E W A G E N 
3 4 
2 5 
■ 
. 
5 9 
5 9 
. 
'. . 
M I T T E L J E D E R 
1 
3 
2 
1 
4 7 ! 
1 5 5 
1 6 Í 
4BC 
­1 Î 4 7 < 
16 
2 8 1 
4e 
2C 
3 
. 
3 2 
8 4 
3 6 
6 
5 1 
3 6 5 
2 9 4 
0 7 5 
8 3 5 
8 1 4 
2 3 3 
. . 7 
A R T 
G F U E R R A D I O A K T I V E 
a 
. • . • 
. • 
• 
) 9 0 ! 
> 6 7 " 
2 2 1 
2 2 1 
1 2 2 1 
r 
. 
a 
. , . . 
i : 
. 1 13 ι i: 13 
F A S S ­ , 
4 6 
1 1 
1 
2 Í 
. l < 
1 4 ! 
1 4 « 
1 2 
. 
12 
4 1 
3 3 
3 2 9 
1 6 2 
. 1 5 
1 3 C 
3 ( 
1 5 6 
. 7 6 
I 3 9 3 
1 0 5 
1 2 6 8 
4 8 6 
1 5 8 
4 4 0 
1 5 
. 3 6 2 
S T O F F E 
a 
. . ­
1 
• 
1 0 2 1 
S U I S S E 
M C Κ D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
1 5 
6 4 1 
6 5 7 
1 7 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
8 6 C 7 . 6 C W A G O N S ­ C I T E R N E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
I 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V t G E 
S U E D t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . D . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
A L G E « I t 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
M O N D E 
I N Ï P A ­ O 
t X T P A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. F A M A 
• Λ . Α Π Μ 
C L A S S t 3 
8 6 0 7 . 7 0 WAGONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. C . I V O I R E 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
8 6 0 7 . B O WAGONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 8 
8 6 0 8 . 1 C 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
9 
1 
6 
2 0 
1 0 
1 0 
9 
2 
2 8 9 
5 1 7 
1 2 4 
3 8 9 
3 1 
1 7 3 
2 4 9 
2 4 6 
2 7 0 
9 5 0 
3 3 8 
3 0 5 
2 4 4 
5 9 
7 5 4 
6 0 
1 6 
3 5 
7 7 1 
7 7 
8 0 0 
7 7 1 
0 2 9 
1 1 4 
8 0 4 
1 5 8 
2 8 1 
6 0 
5 6 7 
9 
9 
9 
9 
9 
. 8 2 4 
a 
7 5 
. . 9 3 1 3 4 6 
2 6 7 
4 4 3 
8 9 9 
5 4 4 
9 3 1 
a 
6 1 4 
2 6 7 
3 4 6 
1 0 
i o 
1 0 
F R I G O R I F I Q U E S 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
R E S E R V O 
9 
1 
6 
1 9 
9 
9 
8 
1 
. 5 1 7 
1 2 2 
0 2 3 
1 5 
1 7 3 
a . . 7 4 5 
2 5 4 
3 0 5 
2 4 4 
. 2 5 4 
6 0 
1 5 
3 5 
2 2 1 
2 7 
0 0 9 
8 4 9 
1 6 0 
3 0 4 
9 9 9 
3 5 8 
2 8 3 
6 0 
4 9 8 
a 
R S E T F O U D R E S 
2 6 9 
4 5 
3 3 4 
3 3 4 
A D E C H A R G E M E N T A U T O M A T I Q U E 
3 
l 
1 
8 
7 
1 
S P E C 
7 6 9 
8 8 5 
1 8 
3 0 6 
5 6 
4 3 1 
7 3 
3 2 
2 1 
6 6 9 
2 3 6 
0 0 4 
2 3 2 
5 6 3 
5 1 0 
6 6 9 
6 6 9 
A U X . 
1 
l 
3 
3 
7 6 2 
1 8 
3 0 6 
1 5 
. 1 4 . 6 6 9 
7 8 3 
1 0 0 
6 8 3 
1 4 
6 6 9 
6 6 9 
3 6 9 8 
3 6 9 8 
3 6 9 8 
5 2 
. . 2 5 6 
2 
. a . • 
3 1 0 
3 1 0 
a 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
9 3 9 5 
9 3 9 5 
4 
. . a 
9 2 2 
2 7 0 9 
. η 
1 6 
. . • 
3 6 5 8 
3 6 4 2 
1 6 
1 6 
1 6 
. ­
a 
8 
8 
, . • 
a 
2 
a 
1 5 
2 4 9 
2 4 6 
2 7 0 
1 0 
8 4 
a 
5 9 
a 
a 
a 
a 
a 
9 3 9 
2 6 6 
6 7 4 
6 1 5 
6 1 0 
a 
a 
5 9 
5 7 
9 3 
a 
4 1 
4 3 1 
7 3 
1 8 
2 1 
7 3 5 
1 9 2 
5 4 3 
5 4 3 
5 0 4 
à 
Italia 
6 4 2 0 
6 4 2 8 
9 
6 4 2 0 
6 4 2 0 
6 4 2 0 
3 2 Ï 
1 9 5 
5 1 7 
3 2 1 
1 9 5 
1 9 5 
1 9 5 
. a . 
6 
6 
6 
6 
a 
A U T R E S OUE C I T E R N E S . R E S E R V O I R S . F O U D R E S . 
A D E C H A R G E M E N T A U T O M A T . , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E O E 
F I N L A N D t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C E 
R . U . A L L E M 
B U L G A R I E 
A L G E R I E 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
• S O M A L I A 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
C A D R E S 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
1 
9 8 4 
3 2 4 
2 4 
0 1 3 
6 7 4 
2 2 
1 3 
9 5 4 
2 0 2 
4 5 5 
6 1 
2 1 
4 2 
2 0 
2 5 
1 7 0 
2 4 0 
4 9 
1 7 1 
1 0 
1 0 
3 0 2 
1 3 
1 2 2 
4 8 5 
4 5 
1 3 6 
2 3 0 
7 5 
1 2 
7 9 
0 2 6 
0 5 9 
9 6 6 
8 9 5 
4 7 6 
8 6 7 
2 4 3 
2 
2 0 4 
1 
1 
E T C O N T A I N E R S 
C O N T A I N E R S A B L I N D A G E 
R A D I A T 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
E S P A G N E 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
I O N S , P O U R 
1 2 
7 0 
6 3 
1 2 
1 6 5 
8 8 
3 2 
9 8 8 
1 3 
1 0 
2 
2 7 
2 9 
4 0 
2 0 
a 
a , 2 
4 9 
a 
a 
8 
1 3 
. . . . . a > 
2 4 7 
0 4 5 
2 0 2 
1 2 5 
9 9 
7 7 
6 2 
2 
POUR 
E N 
I S O T H E R M E S E T 
6 3 
1 7 1 
2 9 4 
4 8 5 
1 0 1 4 
6 3 
9 5 0 
a 
9 5 0 
1 7 1 
. 
T O U S M O D E S OE 
F R I G O R I F I Q U E S 
1 6 
10 
2 6 
2 6 
8 7 4 
2 6 8 
2 4 
6 6 1 
4 
1 6 
7 2 4 
1 4 
4 1 0 
2 1 
1 
a 
a 
a 
3 9 
. 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 6 
8 7 
7 5 
1 2 
6 3 
3 4 5 7 
1 8 4 7 
1 6 1 0 
1 1 7 6 
1 1 5 5 
4 2 5 
a 
9 
T R A N S P O R T 
4 7 
8 
i l 
ë 
2 0 3 
1 8 8 
1 6 
. 4 2 
2 0 
2 5 
1 7 0 
1 9 9 
a . 1 0 
1 2 2 
4 5 
1 4 3 
1 6 
1 2 8 2 
7 8 
1 2 0 4 
5 9 4 
2 2 2 
4 1 5 
1 0 
1 9 5 
P L O M B OE P R O T E C T I O N C O N T R E L E S 
T R A N S P O R T D E S M A T I E R E S 
1 2 
7 0 
6 3 
1 2 
1 6 5 
8 8 
a 
a 
a 
• 
R A D I O ­ A C T I V E S 
. . 
• 
a . . 
1 
. . a 
'. *) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
4 2 
4? 
. • 
WARENBEHAELTEO 
AKTIV 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
068 
208 
216 
236 
244 
748 
272 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
370 
390 
400 
404 
413 
421 
453 
463 
484 
492 
616 
624 
652 
706 
724 
740 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
E STOFFE 
1 
2 
5 
2 
2 
4 
3 
2 
29 
1 
1 
60 
IB 
41 
36 
6 
4 
2 
065 
39? 
393 
760 
99? 
196 
197 
776 
376 
097 
73 
636 
167 
31 
15 
189 
11 
37 
191 
111 
35 
769 
5 
17 
3 
6? 
54 
a 1? 
79 
5 
15 
30 
9 
6 
803 
773 
436 
309 
98 
149 
5 
14 
?2 
3 
4 
4 
4? 
390 
1 
449 
99? 
457 
932 
535 
104 
331 
025 
418 
F r a n c e 
FUER 
1 
? 
? 
71 
1 
1 
33 
5 
77 
24 
2 
3 
1 
41 
41 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . • 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
Itili 
ANDERE BEFOERDERUNGSMITTEL ALS RADIC 
a 
811 
244 
368 
782 
145 
. a 
IC 
246 
. 44 
. 4 
15 
. 1 
. . . . 225 
3 
1 
3 
52 
54 
1 
12 
27 
5 
15 
3 
5 
6 
67C 
271 
366 
1C8 
. 
. 390 
3 
151 
352 
800 
265 
308 
531 
185 
691 
• 
159 
735 
1 023 
63 
58 
. . . 18 
9 
6 
12 
4 
39 
77 
182 
1Ö 
42 
2 448 
2 037 
410 
232 
36 
134 
83 
. 42 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
TRIEBGESTELLE, 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
204 
248 
272 
302 
318 
322 
342 
370 
390 
400 
528 
664 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DREH­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
248 
268 
284 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
370 
378 
400 
456 
52 8 
616 
632 
700 
720 
2 
1 
1 
65 
457 
38 
171 
278 
1 
17 
41 
268 
71 
14 
19 
124 
19 
4 
70 
97 
19 
5 
17 
36 
a 
26 
95 
169 
194 
335 
009 
326 
479 
329 
678 
233 
124 
169 
TEILE 
t 
1 
DAVON 
457 
. 15 
278 
1 
. a 
268 
71 
14 
19 
124 
19 
4 
70 
97 
. 5 
17 
. 8 
. 95 
169 
194 
936 
750 
1S6 
383 
269 
634 
214 
124 
169 
UNO LENKGESTELLE, 
2 
1 
1 
1 
345 
256 
022 
267 
475 
301 
201 
187 
318 
14 
96 7 
411 
125 
27 
307 
91 
28 
8 
6 
233 
38 
15 
19 
54 
55 
263 
12 
42 
48 
64 
192 
20 
27 
27 
27 
203 
57 
244 
375 
299 
201 
697 
5 
. 788 
207 
124 
. 180 
. . 8 
. 233 
38 
15 
19 
54 
263 
12 
14 
27 
20 
138 
19 
26 
202 
158 
44 
. , 44 
19 
a 
• 
39 788 
447 1 121 
4 3 92 
117 
52 95 
970 345 
191 
276 
116 
I 832 
12 
153 
a 151 
63 13 
16 
13 
1 
I 66 
1 62' 
24 
21 
6' 
2 
, 1 
1 
1' 
1' 
KEINE TRIEBGESTELl 
449 
. 37 
173 
. 2 
. a 
231 
. 100 
16 
1 
39 
42 
34 
64 
1' 
83Í 
187 
10 
5 
190 
111 
35 
i 307 
2 
70 
. 98 
149 
4 
> 
. 
> 9 859 
6 931 
2 928 
I 2 260 
ι 1 741 
327 
> 317 
340 
55 
. 18 
16 
43 
36 
168 
73 
95 
95 
59 
. . . • 
2 
2 
7 
13 
3 
10 
9 
2 
E, TEILE DAVON 
1 892 
39 
928 
a 
100 
. . 490 
82 
14 
72 
188 
, 27 
1 
91 
28 
16 
15 
20 
27 
27 
• 
a 
1 
1 
. • 
79 
11 
22 
252 
. 678 
6 
. , . 2 
433 
4 
1 
. 2 
. 32 
1 
. . 5 
2 
16 
506 
12 
125 
047 
078 
953 
4 39 
89 
65 
3 
36 
10 
14 
13 
1 
1 
1 
. . , • 
4 
14 
126 
177 
BESTIMMUNG 
DESI/NATION 
1011 
10 20 
1030 
1032 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.Α.ΑΠΜ 
W E R T E 
EG­CE 
76 
75 
1 
1 
France 
Β60Θ.90 CADRES ET CONTAINERS 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
003 
024 
023 
030 
032 
036 
0 3.3 
040 
042 
048 
050 
056 
0 60 
064 
068 
203 
216 
236 
244 
743 
272 
784 
30? 
306 
314 
11» 
37? 
370 
390 
400 
404 
413 
421 
453 
463 
484 
492 
616 
624 
65? 
706 
724 
740 
82? 
10U0 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
ion 1012 
1040 
6609 
8609.1 
OUI 
00? 
001 
004 
008 
0 30 
0 16 
033 
040 
04? 
048 
052 
204 
743 
272 
302 
118 
322 
342 
170 
390 
400 
528 
664 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8609.1' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
066 
243 
263 
284 
302 
ÎOo 
114 
318 
322 
133 
370 
173 
400 
456 
528 
616 
632 
700 
720 
RAOIO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NCRVLGt 
suttt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.StNEGAL 
­C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CA60N 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
."AUAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BÉRMUDES 
.HONU.BR. 
.BAHAMAS 
­CAIMANES 
VtNtZUtLA 
.SURINAM 
IRAN 
ISRAtL 
YtMtN 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
HONG KONG 
aPOLYN.FR 
Μ Π Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.lAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­ACTIVES 
2 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
2 
20 
1 
47 
16 
30 
26 
5 
3 
1 
PARTIES ET 
BilGGItS ET 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
SUEUt 
SUISSt 
AUTR1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YUUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
aC.IVniRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
2 
011 
096 
004 
914 
962 
169 
358 
199 
191 
700 
la 
246 
184 
65 
32 
24B 
25 
34 
140 
108 
94 
246 
32 
19 
10 
78 
44 
11 
12 
20 
10 
10 
80 
13 
27 
587 
153 
191 
274 
258 
111 
11 
16 
16 
24 
10 
11 
44 
8 06 
10 
223 
515 
708 
832 
731 
397 
310 
881 
429 
1 
1 
15 
1 
23 
1 
19 
17 
1 
2 
1 
76 
75 
1 
1 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . . 
POUR AUTRES 
560 
90 
921 
704 
172 
3 
. 19 
788 
. 115 
3 
21 
. 1 
. . . a 
160 
30 
4 
10 
78 
44 
5 
12 
19 
10 
10 
25 
10 
27 
069 
151 
012 
274 
. 1 
. , , 10 
. 806 
10 
74? 
449 
793 
198 
975 
596 
246 
119 
152 
a 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
TRANSPORTS QUE 
31 1 
468 1 
46 
512 
4 
84 
39 75 
34 
, 
575 
il 
6 
9 
10 
a 
; 
i 
i 37 
84 
5? 
12? 
44 
1 566 
1 205 
361 
163 
26 
152 
61 
. 44 
B 
3 
i 
16 
24 
10 
1 
1 416 11 
1 233 8 
183 3 
131 2 
39 1 
52 
16 
. a 
a 
Ita 
MATIERES 
766 
058 
442 
144 
393 
349 
199 
172 
903 
10 
197 
160 
23 
242 
23 
7 
136 
108 
94 
221 
179 
258 
111 
10 
411 
153 
258 
353 
853 
559 
a 
548 
346 
M E C E S DETACHEES DE VEHICULES POUR VOIES 
SIMIL. DE 
141 
467 
85 
315 
548 
18 
24 
59 
370 
185 
43 
60 
144 
97 
73 
710 
799 
77 
18 
75 
63 
49 
117 
51? 
559 
455 
999 
555 
443 
824 
421 
C59 
802 
145 
559 
1 
5 
2 
3 
l 
TRACTION ET 
. 467 
. 11 
548 
18 
. 320 
185 
43 
60 
144 
97 
23 
210 
299 
. 15 
75 
. 49 
a 
532 
559 
455 
128 
026 
102 
678 
338 
864 
725 
145 
559 
39 
265 
77 
117 
498 
303 
195 
a 
. 195 
77 
. • 
LEURS PARTIES 
3 
3 
3' 
BOGGIES, BISSELS ET SIMIL., AUTRES QUE DE 
PARTIES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANtMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
D0H1N1C.R 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
CHINE R.P 
1 
1 
1 
848 
384 
650 
318 
613 
232 
161 
156 
380 
73 
961 
455 
326 
135 
535 
36 
59 
17 
14 
204 
51 
2? 
17 
121 
178 
256 
13 
52 
114 
51 
458 
61 
48 
150 
68 
31 ï 
37 
206 
403 
775 
151 
456 
3 
a 
622 
166 
325 
1 
191 
. 17 
a 
204 
51 
22 
17 
121 
. 256 
13 
a 
69 
. . . . . 68 
255 
a 
58 
332 
. 7 
. . 270 
. 273 
48 
l 
14 
73 
52 
45 
51 
5 
74' 
TRACT 
1 
177 
a 
46 
a 
. a 
18 
59 
63 
314 
173 
140 
140 
77 
. . . ­
O N , 
585 
7? 
555 
. 710 
. 700 
107 
73 
60 
741 
. 134 
6 
23 
59 
105 
87 
63 
48 
150 
1 
1 
5 
9 
2 
7 
7 
1 
¡a 
. a 
a 
62 
10 
5 
397 
995 
6 
a 
a 
2 
925 
13 
2 
6 
27 
4 
. 2 
2 
15 
086 
588 
475 
113 
037 
940 
38 
23 
. 39 
FERREES 
14 
24 
18 
6 
6 
6 
. . . • 
ET LEURS 
8 
31 
338 
13 
371 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lánder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 541 
7 066 
3 486 
2 317 
1 873 
1 105 
441 
766 
64 
France 
4 CF? 
2 077 
2 012 
1 31« 
1 12' 
65' 
386 
263 
3' 
e J 
1000 kg QUANTITÉS | 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 2C7 655 4 062 
661 850 3 450 
546 5 612 
388 . 477 
348 . 344 
158 5 107 
39 . 16 
2 1 
28 
BREMSVORRICHTUNGEN UND TEILE DAVON 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
22R 
232 
248 
260 
268 
2 72 
280 
318 
322 
338 
370 
390 
400 
503 
526 
60B 
616 
624 
664 
676 
701 
720 
728 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ACHSEI 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
248 
266 
2 72 
280 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
378 
390 
400 
412 
424 
428 
480 
500 
508 
512 
516 
528 
608 
612 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
616 
1 092 
364 
29? 
578 
7 
115 
66 
556 
171 
116 
133 
10 
31 
173 
28 
45 
31 
8 
21 
37 
26 
1 
61 
118 
7 
36 
113 
33 
1 
49 
203 
ISO 
21 
19 
24 
33 
10 
9? 
10 
39 
60 
2 
6 
2 
3» 
l 
1 
: 5 
1 
5 B82 
3 065 
2 81B 
1 511 
905 
1 130 
441 
94 
176 
, 731 
179 
138 
13 
I 
21 
16 
372 
33 
34 
l 
11 
0 
4 
1 
. 2 
. . . . . 53 
113 
6 
• 114 
11 
1 
43 
. lac 
21 
39 
. 33 10 
19 
9 
. 40 
. . . 1 
. 1 
. • 2 305 
1 090 
l 215 
509 
434 
7C1 
412 
91 
3 
136 . 4 72 
a 
10 
145 
8 
3 
. 12 
52 
24 
2 353 
154 
7 
552 
3 
94 
37 
132 
138 
53 
137 
19 
63 
173 
27 
45 
29 
5 
18 
67 
26 
1 
. , 25 
, 36 
4 
. . a 
. . 206 
. . , . , , . , . a 
73 
. . 39 
19 
a 
6 
2 
3B 
. 1 
ι 
5 
1 
412 9 3 055 
302 9 1 628 
110 . 1 428 
66 
64 
41 
24 
1 
1 
B98 
378 
383 
5 
. 147 
, RADSAE1ZE; RAEDEP UNO R A D I E R E 
1 993 
2 705 
2 540 
638 
1 660 
12 
123 
310 
317 
126 
6 691 
4 868 
5 36 
3 277 
2 697 
643 
2 714 
542 
183 
1 370 
1 280 
2 914 
400 
15 
55 
2 64 5 
62 
173 
15 
90 
49 
3 
71 
281 
809 
9 
55 
460 
54 
67 
3 395 
11 164 
2 490 
329 
40 
33 
48 
1 211 
16 
43 
322 
45 
76 
177 
155 
54 1 
764 
279 
42 
13 
402 
69 
44 
65 919 
9 678 
56 242 
37 350 
13 271 
16 718 
4 239 
1 711 
2 173 
a 
1 533 
58 
323 
699 
5 
a 
a 
a 
a 
2 373 
74 
101 
81 
106 
33 
2 714 
a 
183 
. 1 260 
2 668 
400 
a 
. 2 584 
62 
173 
3 
33 
49 
I 
70 
281 
. a 
a 
a 
54 
. 1 321 
10 929 
2 379 
329 
a 
. a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
1 
27 
40 
a 
a 
a 
. a 
38 
• 31 354 
2 627 
26 726 
17 749 
2 548 
10 757 
3 366 
1 704 
222 
499 . l 376 
. 88 
70 22 
110 
. t 
12 
15 
10 
809 '. 
222 '. 
33 '. 
222 a 
17 î 
1 1 164 
2 394 
î 
851 
• 2 
114 
170 
305 
128 
3 544 
4 775 
373 
3 196 
2 591 
180 
. . a 
61 
. 26 
. 15 
55 
61 
, . 12 
2 
. 7 
1 
. . 9 
55 
452 
. 66 
I 759 
234 
7 
. 40 
. 48 
657 
. 46 
. . . . . . 764 
279 
42 
. 402 
31 
44 
2 134 243 26 468 
776 239 5 900 
1 359 3 20 568 
264 . 17 300 
36 . 9 168 
1 094 3 3 168 
809 . 63 
7 
100 
Italia 
329 
18 
311 
134 
7 
177 
. . ­
8 
21 
29 
10 
3 
20 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
2 
. . . . . . . ­
101 
36 
65 
40 
29 
3 
. a 
21 
118 
. . 17 
. 1 
. 640 
. . 774 
4 
102 
. a 
424 
. 542 
. 1 309 
. . . a 
, . . , a 
. . . a 
. . . . 8 
. , 93 
1 
104 
a 
. . . 554 
. . 322 
45 
76 
176 
126 
2 79 
. . . , . . ­
5 720 
136 
5 584 
2 037 
1 519 
1 696 
1 
a 
1 851 
L ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M c Ν C E 
1010 INIRA­α 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 atAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 258 
6 352 
4 946 
3 027 
2 131 
1 787 
634 
263 
132 
8609.30 FRtINS ET LEURS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NCRVtGt 
030 SUtut 
032 FINLANDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
04H YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 ­TUNISIE 
220 EGY"TE 
226 .MAURITAN 
232 .MALI 
24R .SENEGAL 
260 GUINtE 
268 LIBtPIA 
272 .C. 1 V M R É 
280 .TOGO 
318 .CONGOBRA 
122 .ZAIRt 
338 .AFARS­IS 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
603 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INUE 
676 BIRMANIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
728 CORtt SUD 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSt l 
1021 AtLt 
1010 CLASSt 2 
1031 .tAMA 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
2 029 
2 053 
222 
247 
1 984 
44 
6B7 
370 
Θ70 
842 
2 89 
470 
333 
434 
888 
247 
327 
439 
101 
80 
864 
167 
38 
132 
463 
63 
204 
105 
21 
11 
24 
111 
138 
16 
39 
147 
19 
46 
570 
10 
107 
278 
13 
32 
37 
379 
10 
10 
65 
74 
17 
17 161 
7 265 
9 896 
5 693 
2 332 
2 449 
540 
214 
1 754 
8609.50 ESSIEUX, MONTtS 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­HAS 
004 ALLtM.FEU 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB UANtMAPK 
028 NORVtGt 
030 sutut 
032 FINLANUE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHt 
040 P0R1UGAL 
042 tSPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
203 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRt 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
366 'MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
480 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INCE 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPIN 
720 CHINt R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
527 
1 216 
1 417 
433 
1 0B7 
10 
149 
460 
195 
126 
3 482 
2 945 
287 
1 283 
1 238 
239 
944 
229 
65 
537 
550 
1 252 
131 
107 
38 
1 046 
32 
116 
15 
525 
26 
10 
40 
172 
353 
13 
20 
183 
24 
82 
1 630 
2 488 
597 
117 
22 
15 
48 
632 
42 
24 
297 
14 
26 
103 
62 
418 
62 
152 
45 
12 
37 
209 
213 
28 991 
4 847 
24 143 
15 541 
7 3 69 
7 551 
2 343 
700 
1 051 
France 
3 571 
1 789 
2 182 
1 377 
1 116 
732 
456 
258 
73 
PARTIES 
. 856 
43 
194 
50 
18 
33 
41 
438 
84 
26 
3 
195 
53 
38 
7 
2 
1 
. . . . a 
129 
362 
56 
51 
21 
11 
18 
138 
16 
39 
9 
19 
46 
50 
6 
. 160 
3 
14 
10 
36 
• 
3 304 
1 193 
2 111 
949 
704 
1 125 
347 
204 
18 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 498 810 4 252 
652 800 3 072 
846 10 1 180 
639 . 653 
592 . 417 
207 10 467 
73 . 105 
1 3 1 
59 
320 . 1 678 
25 
29 1 
13 
5 
2Ï 55 
135 
4 1 182 
149 
1 92Î 
21 
654 
308 
377 
758 
168 
466 
137 
420 
610 
239 
325 
438 
93 
58 
711 
167 
38 
3 
101 
6 
204 
54 
. ,  a 
108 
. a 
3 
, 520 
I 
107 
111 
2 
32 
23 
329 
10 
29 
24 
17 
635 20 12 838 
391 19 5 606 
244 1 7 232 
80 . 4 546 
76 
156 
135 
1 
8 
1 456 
1 153 
58 
9 
1 533 
OU NON; ROUES ET LEURS PARTIES 
710 
42 
103 
331 
6 
4 
a 
a 
918 
31 
41 
50 
64 
32 
944 
a 
65 
548 
l 174 
131 
a 
1 005 
32 
116 
2 
524 
26 
5 
39 
172 
a , 
24 
465 
2 316 
557 
117 
a . a 
42 
a 
a 
a 
1 
9 
737 
a 
a 
a 
a 
6? 
10 971 
1 195 
9 775 
4 867 
990 
4 782 
1 946 
689 
127 
243 . 193 
56 
90 19 
8 
12 
23 
353 '. 
90 à 
15 å 
84 1 
l ì i 
! 49 7 
1 319 
748 
3 
143 
101 
183 
126 
2 126 
2 886 
190 
1 233 
1 174 
52 
. 
43 2 
78 
107 
38 
41 
13 
1 
5 
1 
. 13 
28 
176 
80 
1 035 
171 
6 
22 
48 
405 
22 
a 
a . 62 
152 
45 
37 
147 
218 
1 020 210 14 013 
406 200 2 904 
614 10 11 109 
134 . 9 494 
39 . 5 486 
480 10 1 414 
353 . 43 
11 
201 
Italia 
767 
39 
728 
358 
6 
371 
. > 
31 
11 
5 
9 
. . . . . 94 
1 
1 
11 
10 
1 
. . 22 
153 
. a 
a 
a 
a 
a 
a . . . . a . . a 
a 
a 
a 
7 
Β 
. . a 
a 
. a 
364 
56 
308 
118 
96 
15 
175 
91 
50 
359 
438 5 
52 
. 150 
229 
494 
a 
m . 
. 
. 7 
40 
1 
34 
. 
227 
297 
14 
26 
102 
53 
97 
β 
β Ζ 
2 777 
142 
2 635 
1 046 
854 
865 1 
723 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ACHSL 
001 
002 
003 
004 
00 6 
008 
028 
032 
036 
038 
040 
048 
060 
066 
204 
208 
23? 
248 
772 
302 
318 
322 
446 
664 
669 
700 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VOLLS 
001 
002 
068 
228 
336 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
048 
204 
228 
268 
322 
400 
412 
456 
512 
616 
662 
666 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
Janvier­Décembre 
France 
AGER UNC TEILE 
1 
TAENDI 
1 
417 
66 
108 
311 
16 
72 
10 
5 
10 
LI 10 
1? 
47 
41 
8 
71 
5 
6 
6 
1 
a 
4 
5 
1? 
6 
19 
25 
318 
930 
318 
61 
43 
193 
3? 
10 
33 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
DAVON 
5 
2: 
9: 
1 
2" 
i 7' 
= f 
f 
1 
e . a 
12 
a 
a 
• 
331 
176 
155 
3 
1 
174 
?« 
1C 
77 
81 
7Î 2 02 
. 
10 
4Ì 
a 
. 
19 
• 
431 
355 
76 
10 
10 
25 
4 
a 
41 
GE WAGENAUFBAUTEN 
64 
347 
6 
731 
634 
4 
767 
417 
851 
4 
839 
231 
534 
6 
. 16 
a 
781 
534 
• 
815 
70 
815 
a 
815 
781 
534 
• 
VON WAGENAUFBAUTEN 
1 
76 
50? 
78 
44 
4? 
1 
181 
185 
8 
loo 
?9 
41 
5 
l? 
7 
164 
4 
4 
179 
3 
9 
145 
5 
868 
926 
941 
177 
314 
56? 
178 
7 
? 
a 
18? 
. 11 
15 
. . . . 4 
. 40 
5 
12 
. . 4 
4 
. 3 
. . • 
302 
209 
93 
43 
4 
43 
14 
6 
2 
UNTERGESTELLE UND TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
040 
050 
268 
2 80 
2 84 
302 
318 
322 
456 
492 
700 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PUFFEI 
001 
002 
003 
004 
005 
O06 
008 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
060 
064 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
045 
007 
185 
194 
43 
7? 
69 
177 
7? 
104 
780 
70 
87 
741 
3 
680 
35 
57 
17 
104 
110 
484 2 
553 
932 I 
658 
378 
260 I 
949 
12B 
14 
, ZUGHAKEN UND 
1 
1 
1 
786 
704 1 
572 
313 
93 
8 
202 
16? 
071 
18 
175 
775 
44 
104 
156 
170 
122 
66 
174 
62 
. 751 
60 
70 
43 
, . 26 
49 
1C4 
250 
. 87 
241 
3 
580 
. . . . 110 
386 
923 
463 
435 
185 
02 8 
914 
111 
« 
51 
. . . 4 
56 
52 
5 
4 
. . . • 
25 
. 2 
4 
164 
179 
350 
30 
359 
. . 359 
164 
. • 
DAVON 
177 
. 1 
35 
57 
2 74 
178 
96 
. . 96 
35 
. • 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
341 
15 
14 
36 
8 
70 
IO 
5 
9 
11 
t . 
10 
15 
, . t . 
, . , , , , . , . t . 
. . . 6 
. 75 
36 498 
36 398 
100 
47 
31 
38 
. a 
15 
a 
31 
a , 
a . 
. ­
32 324 
32 300 
2" 
24 
. 24 
a 
. • 
49 
315 
76 
' . 26 
1 
163 
185 
a 
96 
29 
3 
a 
a 
. . . . . a 
9 
145 
5 
33 1 139 
32 
12? 
li 
139 
1?? 
17 
. . 17 
, 17 
. 
652 
487 
327 
310 
160 
. 1 
• 
2 868 
256 
124 
. . 72 
69 
101 
23 
. 30 
15 
. . a 
a 
a 
a 
. 104 
• 
3 669 
3 32 8 
342 
223 
193 
119 
. 
• 
ANDERE KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN 
a 
595 
. 144 
67 
. 3 
. 9 
. 8 
632 
19 
31 
11 
1 
. . 43 
* 
7C7 
. 162 
38 
a 
1 
. 80 
. . 4 
16 
4 
a 
. 82 
66 
. 46 
179 
1 079 
99 
410 
. 18 
1 
199 
162 
932 
18 
167 
138 
9 
67 
143 
119 
40 
a 
131 
14 
Italia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
8609.7C BOITES D'ESSItUX ET LEURS PARTIES 
15 001 
002 
003 
004 
005 
003 
023 
032 
1 0 36 
033 
040 
048 
0 60 
066 
204 
203 
232 
248 
272 
302 
118 
372 
5 44B 
664 
669 
700 
701 
22 1000 
L5 1010 
7 1011 
I 1020 
1 1021 
5 1033 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLu.LUX. 
»AYS­8AS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICht 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.MALI 
.SENtGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
CUBA 
INCE 
SRI LANKA 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
813 
91 
265 
561 
46 
86 
21 
36 
15 
33 
70 
76 
5? 
76 
18 
193 
17 
73 
37 
10 
1? 
14 
13 
39 
18 
26 
19 
2 666 
1 865 
802 
173 
98 
499 
127 
23 
128 
65 
76 
178 
74 
? 
. , . . 5 
29 
16 
193 
17 
23 
3·7 
10 
12 
. 39 
. a 
652 
245 
407 
6 
1 
372 
113 
21 
29 
8609.31 CAISSES COMPLETES 
13 001 
002 
i 063 
228 
3 38 
400 
20 1000 
13 
r i o n 
1020 
1030 
1031 
1032 
6 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
BULGARIE 
.MAURITAN 
.AFARS­IS 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8609.85 PARTI 
2 001 
i 
li 
a 
1' 
1' 
2 
1 
2 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 3(1 
037 
016 
013 
04B 
204 
??a 
268 
32? 
400 
412 
4 56 
512 
616 
662 
666 
> 1000 
1 1010 
1011 
! 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
a n y . U N I 
DANI MARK 
sut 1)1 
FINLANUE 
SUISSt 
AUIRICHt 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.MAUR 1 ΙΛΝ 
L IIII RI A 
• Z A Ï R E 
t T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
L O M I N I C . R 
C H I L I 
I R A N 
P A K I S T A N 
BANGLAO. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
145 
119 
12 
320 
334 
15 
956 
769 
688 
16 
659 
371 
334 
12 
19 
32Ó 
334 
676 
22 
655 
655 
320 
334 
ES OE CAISSES 
126 
1 147 
122 
159 
313 
71 
251 
164 
57 
511 
169 
84 
10 
7? 
13 
153 
47 
1? 
72 
21 
38 
227 
44 
3 889 
2 139 
1 751 
1 042 
845 
7C7 
242 
18 
2 
756 
, 13 
121 
. . a 
23 
70 
10 
72 
. . 47 
12 
21 
. ­
677 
389 
288 
141 
23 
145 
88 
15 
2 
6609.93 ChASSIS ET LEURS PARTIES 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
0 36 
038 
040 
050 
268 
280 
284 
302 
318 
322 
456 
49? 
700 
809 
IO0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8609.95 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
052 
056 
058 
060 
064 
FPANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRtCE 
LIBERIA 
.TOGO 
. O A H O M E Y 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
DOMINIC.R 
•SURINAM 
INDONESIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 936 
352 
128 
122 
98 
48 
45 
70 
50 
111 
61 
22 
92 
168 
12 
528 
38 
19 
11 
101 
191 
4 248 
2 689 
l 559 
343 
283 
,. 1 209 
* 849 
W 205 
7 
TAMPONS DE CHOC; 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
1 555 
1 115 
609 
323 
223 
18 
279 
124 
1 314 
30 
227 
807 
125 
201 
338 
213 
172 
90 
80 
168 
162 
33 
33 
98 
. 11 
39 
109 
29 
a 
92 
168 
12 
528 
. . a 
191 
1 533 
326 
1 207 
194 
166 
1 013 an 194 
• 
200 
207 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
599 14 
26 
32 
328 106 
a 
20 
a 
76 
a 
14 
, 
23 . 
878 101 
735 
143 
21 
21 
4Í 
1« 
107 
. 
. a 
76 
134 
a 
. a 
15 
152 
135 
17 
15 
1 
1 
a 
22 
' 
6 
a 
a . a 
. a 
a 
. a 
a 
12 
153 
. 72 
, , • 
284 
35 
249 
. . 249 
154 
1 
97 
5 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. . 38 
19 
a 
a 
164 
102 
62 
a 
62 
38 
< 
n 
. . a 
ÍS 
18 
38 
13« 
179 
178 
1 
a 
1 
i 
85 
lî 
96 
85 
11 
a 
U 
ii 
21 
84 
23 
36 
13 2 
33 
2Î I 23 
2 I 
. . a . 
a . 
a . 
a a 
a . 
13 
18 l 
3 
19 
992 37 
763 15 
230 22 
143 3 
74 2 
63 18 
2 ! 
23 
11 
83 
12 
a . • 
86 24 
83 U 
3 13 
1 
a a. 
a . 
12 
99 5 
851 2 
115 
1 
191 
21 
251 
164 
57 
487 1 
169 
14 
. 1 
a . 
a . 
. a , 
38 
227 
44 
2 739 10 
1 529 8 
1 211 2 
899 2 
821 1 
312 
î l 
1 641 
190 
87 
a a 
48 
45 
59 
11 
2 
32 
18 
a . 
a . . a , 
. . . . 101 
2 444 U 
2 172 4 
272 7 
149 
117 
123 
a . 
7 
CROCHETS ET AUTRES SYSTEMES D'ATTELAGE 
778 
. 87 
47 
a 
2 
. 3 
9 
345 
16 
41 
32 
1 
a 
. 22 
• 
542 
255 
47 
16 
1 
. 73 
. 14 
30 
7 
, 124 
90 
13Ò 
186 
10 
1 009 4 
328 2 
354 
3 
160 
7 
277 
124 
1 238 
30 
218 
447 
79 
153 
306 
212 
48 
58 1 
38 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
poys 
066 
204 
208 
212 
220 
228 
248 
272 
284 
302 
318 
322 
334 
400 
404 
412 
484 
512 
528 
616 
666 
680 
700 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
ALS I 
001 
002 
003 
004 
036 
064 
066 
204 
208 
212 
306 
3ia 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
4 
3 
2 
2 
12 
15 
71 
76 
1 
7 
6 
11 
1 
1? 
9 
17 
1? 
8 
19 
5 
5 
73 
15 
3 
1 
17? 
5? 
1 
11 
?55 
631 
574 
666 
776 
47? 
64 
64 
438 
France 
15 
71 
1« 
. 7 
6 
11 
1 
12 
9 
8 
. 1 
. 5 
. 1 
. . . . a 
1 
• 2 772 
1 809 
962 
715 
667 
2C4 
55 
55 
44 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
9 
12 
2 
15 
122 
1 392 
• 915 
477 
120 
100 
157 
9 
8 
200 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 
, , , . l 
3 
, a 
, . , . , . . , . , . 4 
4 
. . 22 
15 
3 
1 
. 52 
. 11 
148 3 929 
145 1 806 
3 2 123 
1 1 829 
1 1 458 
2 101 
i 194 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN, AUS STAHL GESCHHIEDET 
< 8609 .10 
31 
1 13 
13 
11 
37 
11 
4 
?? 
4 
4 
11 
15 
1 
315 
176 
139 
43 
4? 
81 
51 
76 
15 
31 S 95 ENTHALTEN 
a 
95 
. 12 6 
. . 22 
4 
4 
13 
35 
1 
201 
108 
93 
12 
11 
81 
51 
26 
• 
5 
. 4 
1 
9 
9 
VON SCHIENENFAHRZEUGEN, ANDERE 
OET, NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
228 
232 
246 
260 
268 
2 72 
280 
264 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
338 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
500 
604 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
662 
664 
669 
676 
680 
700 
701 
70B 
720 
728 
732 
800 
809 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
a 
? 
; 2 
ALS / 
IN 8609.10 BIS 95 ENTHALTEN 
614 
945 
756 
494 
117 
51 
7 
86 
?a 96 
37 
303 
306 
77 
350 
89 
17 
74 
14 
7 
73 
35 
34 
19 
6 
117 
179 
4? 
4 
71 
7? 
7 
13 
7 
7 
46 
6 
5 
4 
73 
41 
97 
17 
3 
16 
17 
6 
15 
56 
7? 
3 
6 
177 
6 
1 
1? 
4 
1? 
98 
1 
6 
5 
121 
21 
4 
8 
41 
4 
10 
66 
18 
11 
4 
4 
617 
587 
051 
475 
761 
471 
766 
181 
204 
a 
1 335 
102 
258 
67 
1 
a 
34 
a 
12 
a 
21 
9 
17 
170 
2 
7 
58 
11 
6 
a 
35 
a 
1 
a 
114 
117 
34 
a 
a 
72 
7 
13 
7 
a 
45 
l 5 
a 
23 
41 
6 
4 
a 
16 
a 
5 
. 1 
10 
3 
4 
7 
. . • 1 
12 
a 
1 
5 
4 
31 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
9 
1 
a 
a 
4 
2 707 
1 797 
911 
312 
62 
515 
169 
169 
64 
152 
. 22 133 
19 
77 
37 
4R4 
347 
117 
20 
20 
116 
77 
a 
1 
li 
11 
8C 
2 
1? 
. 1 
. 3 
1 
6 
4 
23 
14 
200 
149 
51 
36 
11 
14 
. . • 
9 
. 29 
11 
4 
. . . a . • 
54 
10 
44 
29 
29 
a 
. 15 
Italia 
14 
6 
9 
1 
. 8 
. . ­
ANDERE 
28 
20 
49 
47 
2 
2 
2 
. . ­
US STAHL GESCHMIE­
326 
166 
127 
. 68 
37 
7 
50 
28 
64 
34 
267 
279 
3 
120 
IT 
6 
15 
1 
. 23 
. 34 
18 
6 
. 1 
5 
4 
21 
• . . . 5 
1 
5 
. 4 
. . 14 
13 
2 
. 17 
1 
15 
55 
. . 1 
120 
6 
1 
12 
3 
.à 
1 077 
407 
5 
23 
. 1 
. 1 
. 1 
. 11 
12 
1 
37 
70 
4 
1 
3 
11 
3 
12 
.w 
i 1 
290 
21 
1 
3 
41 
4 
10 
57 
. 11 
4 
­
2 465 
780 
1 685 
904 
641 
642 
20 
6 
139 
1 781 
1 514 
267 
153 
27 
114 
. 6 
■ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
06'j 
204 
203 
217 
??0 
773 
748 
272 
284 
302 
313 
32? 
334 
400 
404 
412 
484 
512 
523 
616 
666 
630 
700 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIt 
EGYPTE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
VtNEZUELA 
CHIL 1 
ARGENTINE 
IRAN 
EANGLAD. 
THAILANDE 
INUONLSIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
8609.96 PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
036 
064 
066 
704 
708 
212 
306 
lia 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1011 
101? 
1040 
30 
72 
104 
69 
70 
14 
13 
ZZ 13 
24 
18 
3? 
¿4 
14 
33 
47 
17 
194 
118 
10 
19 
106 
66 
70 
33 
713 
123 
090 
468 
597 
059 
138 
146 
568 
PIECES 
EN ACIER FORGE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
SUISSt 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8609.9fl PARTIES ET 
001 
00? 
001 
004 
006 
006 
007 
003 
026 
030 
01? 
036 
033 
040 
047 
048 
050 
05? 
056 
058 
0 60 
06? 
0 64 
066 
068 
704 
708 
71? 
770 
224 
223 
232 
248 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
318 
322 
3 30 
334 
338 
366 
370 
173 
390 
400 
404 
412 
448 
500 
504 
508 
512 
524 
52b 
608 
612 
662 
664 
669 
6 76 
680 
700 
701 
703 
720 
723 
732 
800 
809 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
UU'EN 
FRANC! 
BlLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALllM.FtU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUL 
DANEMARK 
NOKVtCt 
SULUL 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPACNt 
YOUGOSLAV 
GRLCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRlt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.AFAR S­IS 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MtXIQUE 
CUBA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
Cl ASSF 3 
ACIER 
2 
2 
I 
2 
2 
26 
7 
19 
7 
2 
9 
1 
1 
54 
88 
14 
14 
75 
55 
76 
70 
14 
11 
74 
31 
10 
418 
173 
?46 
44 
31 
122 
70 
32 
81 
PIECES 
FORGE 
282 
822 
454 
706 
762 
129 
18 
212 
73 
407 
277 
494 
605 
317 
146 
708 
231 
595 
178 
15 
176 
243 
167 
378 
149 
229 
396 
136 
37 
270 
107 
68 
66 
57 
41 
322 
22 
31 
93 
197 
172 
501 
288 
27 
58 
241 
50 
116 
466 
179 
73 
91 
826 
48 
14 
178 
36 
112 
633 
14 
100 
95 
966 
292 
36 
106 
486 
24 
95 
621 
156 
54 
37 
16 
896 
404 
49 1 
615 
899 
946 
544 
447 
927 
France 
1 
72 
104 
47 
. 14 
13 
ZZ 13 
24 
18 
7 
. 4 
47 
13 
a . . a . 20 
818 
914 
904 
452 
373 
411 
113 
121 
42 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
6 
a 
19 
2« 
2' 
5 
28 
a 
a 
a 
a lot 
a • 
1 55Í 
661 
694 
157 
118 
187 
24 
2C 
351 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
24 
a 
3 
20 
a , 
a a 
a 
a , 
a 
L 
'. 4 5 
J a 
181 
118 
10 
19 
. 66 
. 33 
213 5 597 
204 2 135 
DETACHEES DE VEHICULES 
9 3 462 
L 2 857 
1 2 105 
9 431 
1 
2 3 
175 
POUR VOIES 
ESTAMPE, NON REPRISES SOUS 8 6 0 9 . U 
7? 
13 
? 
1 
, 70 
14 
11 
24 
31 
10 
220 
86 
135 
17 
5 lia 70 
32 
1 
DETACH 
OU 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
8 
8 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a • 
17 
17 
a 
a 
a 
a 
S î 6 
! 21 
54 
26 
a 
a , 
a . 
1 119 
3 
. 109 
25 
24 
4 
80 
Italia 
lï 
30 
9 
21 
1 
2Ï 
m Ζ 
FERREES. 
A 95 
46 
12 
59 
58 
2 
2 
2 
Ζ 
.DE VEHICULES P.VOIES FERREES.AUTRES 
ESTAMPE,NON 
581 
92 
212 
3 64 
a 
55 
6 
4 
33 
46 
241 
302 
8 
94 
381 
156 
12 
243 
8 
220 
289 
68 
a 
107 
68 
67 
56 
3 02 
7 
31 
196 
167 
24 
7 
58 
1 
23 
7 
151 
73 
60 
73 
. 5 
11 
112 
2 
14 
94 
50 
177 
lî 
a 
a 
a 
93 
14 
a 
16 
501 
312 
189 
347 
327 
330 
992 
364 
512 
240 
52 
166 
a 
a 
a 
a 
10 
i 2 
1 
9 
a 
a 
3 
a 
a 
3 
. 4 
a 
a 
a 
a , 1 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
241 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
a . , a . . a 
a . . 
. a 
a . 1 
. a 
142 
ï 
891 
457 
433 
24 
14 
404 
241 
6 
REPRISÉS SOUS 8609. 
93 746 
154 724 
302 
265 " l 
9 369 
73 46 
. 38 
6 149 
1 72 
385 
17 205 
3 443 
31 1 367 
20 15 
120 1 233 
. 
81 
879 
601 
278 
192 
55 
86 
a 
93 
75 
206 
22 
176 
167 
367 
149 
5 
17 
53 
37 
270 
4 
38 
20 
15 
93 
1 
5 
236 
281 
25 
228 
27 
116 
455 
3 
5 
753 
48 
14 
173 
25 
4 
6 
45 
2 786 
292 
25 
106 
4 85 
19 
95 
528 
54 
36 
14 879 
2 393 
12 486 
4 643 
2 2 83 
6 433 
311 
64 
1 409 
10 A 95 
1 203 
363 a 63 
2 
2 
6 
1 
14 
159 
40 
491 
598 
62 
8 
4 
86 
14 
25 
26 
547 
3 746 
1 641 
2 105 
1 409 
220 
693 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
ORTSF 
SICHE 
H E N G E N 
EG­CE France 
STES GLEISMATERIAL 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
: NICHTELEKTRISCHE MECHAN. S I G N A L ­ , 
U N G S ­ . UEBËRWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE 
WEGE ALLER ART; 
ORTSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
03B 
0 5 0 
204 
2 0 8 
28R 
390 
5 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
T E I L E DAVON 
:STES G L t l S M A T E R I A L 
52 
36 
6? 
56 
63 
85 
9 
11 
473 
7 1 
53 
9 
?4 
24 
1 033 
228 
806 
22 1 
150 
585 
65 
17 
­
. 57 
. 7
1 
. 11
415 
23 
, 24 
6 0 1 
58 
546 
10 
9 
516 
59 
14 
• 
; T E I L E OAVON 
. 2 1 
4 1 
58 ! 
76 25 
14 22 
62 3 
58 
. . 4 3 
4 
3 
­
FUER VERKEHI 
52 
15 
. 56 
56 
84 
9 
. 8
. a 
. . 24 
320 
133 
186 
153 
141 
33 
2 
. • 
NICHTELEKTRISCHE MECHANISCHE S I G N A L ­ , S ICHERUNGS­ , UEBER­
WACHUI 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
204 
212 
2 8 0 
314 
322 
3 9 0 
512 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
I G S ­ UNO STEUERGERAETE FUER VERKEHRSWEGE 
DAVON 
131 
129 
9 
6 
7 
1 4 " 2 
28 
7 
18 
55 
5 
4 
54 
10 
2 
I 
4 
4 
1 962 
2 7 5 
1 706 
1 554 
1 520 
96 
71 
12 
55 
48 
1 
. 7
4 
. . 7
. . 5
4 
54 
10 
. 1
4 
4 
158 
48 
109 
19 
4 
90 
69 
9 
­
. 10 1 7 
14 17 
2 17 
12 
6 
6 
6 
2 
.' » 
ZUGMASCHINEN, AUCH MIT SEILWINDEN 
EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS 
HU BRA 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
JM B IS 1000 CM3, LEISTUNG B I S 5 PS 
76 
103 
9 
14 
73 
3 
5 
7 
10 
5 
11 
7 
77 
9 
4 
371 
186 
137 
174 
73 
13 
1 
5 
1C3 
1 
8 
23 
3 
. 7
10 
7 
a 
1 
. 
172 
140 
32 26 
17 
6 
1 
5 
5 
11 1 
11 1 
EINACHSACKERSCHLEPPER, VERBRENNUNGSMOTOR ALS 
HUBRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
02R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
207 
208 
212 216 
3 9 0 
4 5 6 
4 6 0 
6 0 0 628 
6 6 9 
6 8 8 
708 
600 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
JH B I S 1 0 0 0 CM3 , LEISTUNG UEBER 5 PS 
159 
91 
161 
17 
22 
6 
9 
45 18 
34 
5 
76 6 
274 
62 
17 
390 
74 
21 
11 
8 
8 
5 
6 
3 
6 
8 
2 
15 
θ 
9 
l 594 
500 
1 095 
9 7 1 
408 
105 
4 
14 
IB 
EINACHSACKERSCHLEPPER. V 
HUBRA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 6 
UM UEBER 1 0 0 0 CM3 
17 
8 
12 
54 
2 
• 
13 12 
13 12 1 
1 
ERBRENNUNGSMOTOR ALS 
. . a 
54 
ALLER 
131 
71 
a 
5 
. 1 482
28 
. . 18 
55 
a 
. . . . . a 
• 
1 7 9 1 
2 0 7 
1 584 
l 529 
1 510 
. a 
a 
55 
ART; 
FAHRANTRIE6 , 
2 
1 
2 
2 
1 
a 
• 
21 
. 7
. a 
. 4 
a 
. 5
4 
7 
71 
9 
4 
135 
33 
103 
96 
5 
7 
a 
« FAHRANTRIEB 
40 
15 
51 
. 9
. 2 
27 
18 
21 
5 
60 
5 
7 
16 
3 
36 
i 
328 
144 
184 
175 
111 
7 
. 2 
2 
119 
40 
88 
1 
. 6 
4 
16 
. 7 
a 
16 
267 
46 
14 
354 
74 
17 
13 
1 
8 
3 
6 
3 
6 
8 
a 
15 
β 
8 
1 160 
2 7 4 
886 
7 89 
2 9 1 
81 
1 
3 
16 
FAHRANTRIEB, 
. . * 
17 
3 
12 
* 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 1 0 
8 6 1 0 . I C 
0 0 1 
002 
004 
005 
016 
038 
050 
204 
?03 
733 
390 
604 
674 
700 
l o o o 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
8 6 1 0 . 3 C 
0 0 1 
002 
004 
006 
032 
0 3 6 
013 
0 40 
048 
050 
060 
204 
212 
2 80 
314 
322 
110 
512 
624 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 7 0 1 
W E R T E 
EG­CE 
M Í T t R I E L F I X E Dt 
C t S I G N A L I S A T I O N 
VOIES DE COMMUNI 
MATERIEL F I X E DE 
FRANCE 
a t L G . L U X . 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
N I G E R I A 
R.AFR.SUD 
PEROU 
ISRAEL 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ZZ 
76 
28 
32 
59 
78 
17 
20 
193 
18 
24 
11 
19 
16 
677 
166 
509 
194 
144 
314 
26 
31 
1 
France 
1000 RE UC 
Belg . ­Lux . Neder land 
VOIES FERREES; APPAREILS 
, SECURITE , CONTROLE ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
t a la 
MECAN. NON ELECTR. 
COMMANOE POUR TOUTES 
C A T I O N ; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
VOIES FERREES; PARTIES 
, 3 
13 
. 9 
1 
. 70 
184 
18 
. . 19
­
310 
16 
293 
24 
15 
2 6 6 
20 
27 
1 
APPAREILS MECANIQUES NON 
2 
. 5
24 
36 
7 
29 
24 
. 5
5 
. • ELtCTRIQUES DE 
S E C U R I T E , CONTROLE ET COMMANDE POUR 
N I C A T I O N ; LEURS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F t D 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECt 
POLOGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
• TOGO 
.GABON 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
1N1RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• tAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
156 
2 0 1 
31 
14 
13 
2 086 
29 
10 
21 
10 
57 
25 
17 
32 
12 
10 
13 
16 
12 
2 823 
408 
2 4 1 5 
2 1B8 
2 125 
169 
72 
50 
57 
PARTIES 
83 
1 
. 13
7 
. 10
21 
. . 25 
17 
32 
12 
. 13 
16 
12 
300 
66 
214 
65 
17 
150 
62 
43 
• 
1RACTEURS, YC TRACTEURS­
ET 
a 
55 
10 
69 
64 
4 
a 
. 4
, 4
• S I 
TOUTES 
P I E C t S OETACHEES 
2 0 
16 
. 32 
50 
77 
17 
a 
9 
. . a 
, 16
2 5 0 
76 
172 
146 
129 
26 
1 
. ■ 
G N A L I S A T I O N , 
VOIES DE CO 
ΞΤ PIECES DETACHEES 
4 
. 7
78 
10 
108 
13 
95 
78 
78 
17 
10 
7 
• 
TREUILS 
8 7 0 1 . 1 2 MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
006 
008 
0 1 0 
0 3 6 
040 
04? 
046 
048 
0 5 0 
600 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
10 30 
1031 
1032 
CYL INORtE MAX. 1000 CM3, 
I R A N C t 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
H A L I t 
ROY.UNI 
DANtMARK 
S U t D t 
S U I S S t 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGUSLAV 
GRtCE 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
60 
213 
23 
39 
41 
13 
19 
16 
29 
13 
22 
19 
136 
25 
12 
730 
424 
309 
269 
63 
40 
4 
16 
. 232 
4 
17 
40 
13 
1 
15 
29 
. 13
. 2
. 1 
394 
310 
84 
64 
44 
20 
4 
15 
a 
13 
7? 
1 
36 
36 
137 
105 
a 
11 
. 2 0 0 1
29 
. . 10 
57 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 2 3 5 4 
2 5 5 
2 0 9 9 
2 0 4 3 
2 0 3 0 
a 
. a 
57 
COMBUSTION INTERNE 
PUISSANCE MAX. 
13 
. . 20
1 
. 2
. ■ 
. a 
. . . • 37 
37 
1 
a 
. 1
a 
1 
8 7 0 1 . 1 3 MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
0 0 8 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
70? 
708 
212 
216 
390 
456 
480 
600 
628 
6 6 9 
688 
708 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CYLINDREE MAX. 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D t 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
CANARIES 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
DOMINIC .R 
COLOMBIE 
ChYPRE 
JORDANIE 
SRI LANKA 
V IETN.NRD 
P h I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
463 
264 
513 
44 
59 
20 
18 
180 
81 
129 
24 
189 
70 
801 
155 
41 
1 3 4 1 
732 
74 
44 
13 
29 
15 
17 
11 
17 
24 
11 
4 1 
33 
22 
5 0 1 7 
1 563 
3 4 5 4 
3 055 
1 220 
346 
14 
29 
54 
0 0 0 CM3, 
a 
59 
a 
33 
22 
. 4 
13 
10 
174 
126 
48 
14 
13 
34 
8 
16 
­
5 
3 
3 
CV 
. 
6 
2 
5 
5 
4 
a 
a 
­COMBUSTION INTERNE 
PUISSANCE PLUS 
19 
30 
3 0 
8 7 0 1 . 1 5 MOTOCULTEURS, MOTEUR A EXPLOSION OU 
001 
00? 
U03 
006 
CYLINDREE PLUS Dt 1000 CM3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
53 
19 
36 
77 
a 
9 
. ' 
1 
. 3
77 
DE 
72 
77 
75 
2 
2 
5 CV 
134 
53 
2 1 6 
a 
37 
1 
6 
1 2 4 
6 1 
9 0 
23 
156 
19 
35 
39 
8 
152 
1 2 3 7 
5 7 1 
6 6 6 
6 2 0 
3 8 1 
35 
3 
6 
11 
COMBUSTION INTERNE 
. 2 
a 
" 
. a 
a 
" 
l î 
12 
11 
l î 
«HU­
, 
, 
1 
3 
2 
2 
, 
15 
25 
18 
37 
a 
18 
• a 
a 
16 
1 
■ 
13 
9 
19 
133 
25 
11 
2 9 0 
7 2 
219 
2 0 0 
15 
19 
. ­
3 2 9 
130 
2 7 0 
5 
. 18 
8 
50 
. 26 
1 
33 
1 
766 
116 
33 
108 
2 3 2 
68 
4 4 
2 
29 
6 
17 
11 
16 
24 
. 4 1
33 
17 
5 4 9 
8 1 1 
738 
4 1 9 
8 2 6 
2 7 7 
3 
7 
43 
52 
8 
33 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Lânder­
schlussel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
040 22 
048 n 
082 16 
400 91 
6 8 8 76 
1000 315 
1010 89 
1011 226 
1020 145 
1021 24 
1030 5 
1031 1 
1032 
1040 76 
NEUE ACKER­ UND 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Belg.­Lux Neder land 
. . a « 
91 
• 
5 146 
3 55 
3 9 1 
2 91 
2 
1 
1 
a 
• 
e x p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
22 
11 
16 
. 76 
164 
31 
132 
52 
22 
4 
a 
. 76 
FORSTSCHLEPPER, KEINE EINACHSACKERSCHLEPPER, 
AUF RAEDERN. LEISTUNG B I S 34 PS 
0 0 1 1 723 
0 0 2 2 060 
003 2 664 
0 0 4 13 284 
0 0 5 5 377 
0 0 6 712 
008 693 
024 8 
0 2 8 178 
0 3 0 221 
032 6 0 
0 3 6 178 
0 3 6 315 
0 4 0 518 
0 4 2 4 6 7 
0 4 8 1 389 
0 5 0 4 6 9 
052 302 
0 6 0 3 
0 6 2 3 
0 6 4 10 
208 6 
712 1R0 
216 13 
248 121 
2 6 4 ι 
272 37 
280 6 
2 8 4 10 
302 65 
3 0 6 6 
314 11 
322 4 
330 49 
366 32 
3 7 0 1 
372 34 
3 7 8 5 
390 217 
4 0 0 3 4 4 7 
4 0 4 366 
416 24 
4 2 4 29 
4 4 0 8 
452 34 
456 9 
4 5 6 8 
462 39 
520 6 
6 0 0 34 
604 12 
6 0 6 132 
616 22 
6 2 4 309 
6 2 8 6 
612 6 
646 a 
700 10 
72B 14 
732 380 
SOO 29 
B04 110 
809 40 
B22 5 
1000 36 552 
1010 26 515 
1011 10 036 
1020 8 657 
1021 1 418 
1030 1 362 
1031 267 
1032 308 
1040 17 
GERRAUCHTE ACKER 
62 
1 819 
2 201 28 
13 129 43 
5 166 8 
360 315 
580 2 9 
a , 
129 19 
136 26 
27 5 
66 5 
37 12 
269 
310 
4 
143 
a 
. a 
. 5 
178 
4 
118 
7 
35 
6 
10 
64 
6 
11 
3 
37 
32 
3 
34 
. 184 
11 
. . , . 34 
. , a 
33 
. , 33 
. , a , 
. , 293 
a . 
a , 
. , 4 
14 
378 
a , 
110 
38 
5 
26 0B5 552 i : 
23 2 5 8 4 8 5 1 ! 
2 826 67 
1 805 67 
638 6 2 
1 021 
259 
295 
a 
­ UND F0RS1SCHLEPPER, K E U 
SCHLEPPER, AUF RAEDERN, LEISTUNG B I S 3 4 PS 
0 0 1 115 
0 0 2 78 
0 0 3 4 7 9 
0 0 4 50 
0 3 8 35 
04Θ 2 205 
0 5 0 33 
0 5 2 11 
2 0 8 54 
212 141 
216 63 
302 6 
1000 3 3 4 7 
1010 7 4 1 
1011 2 605 
1020 2 293 
1021 40 
1030 286 
1031 12 
1032 141 
1 0 4 0 26 
NEUE ACKER­ UNO 
24 1 
11 . 31 
29 
8 12 3C 
9 
1 
a a . 
2 
54 
138 3 
a a a 
6 
239 73 64 
23 65 64 
216 7 
11 4 
10 
205 3 
12 
138 3 
a 
FORSTSCHLEPPER, KEINE EIN« 
AUF RAEDERN, LEISTUNG UEBER 34 PS 
0 0 1 4 1 553 
0 0 2 6 264 
0 0 3 14 358 
0 0 4 6 512 
0 0 5 25 666 
006 2 590 
0 0 7 363 
0 0 8 5 273 
0 2 4 62 
0 2 8 795 
0 3 0 1 6 7 6 
032 I 737 
0 3 6 2 647 
03 3 2 2 70 
0 4 0 2 724 
042 3 702 
048 6 3 1 
0 5 0 4 059 
052 2 6 9 
0 5 6 8 
0 6 0 6 
0 6 2 51 
064 100 
202 4 
2 0 4 885 
208 5 754 
212 1 100 
11 830 
1 546 . 91 
747 3 339 
1 016 3 140 27 
14 079 5 2 0 0 
64 1 
8 
6 4 1 
• . . 4 
29 20 
6 2 5 2 
118 81 
2 0 
155 1 6 5 7 
68 867 
a . . 
106 757 
2 2 
5 
. . . . 2 
a · 591 
7 3 
135 121 
1 4 5 9 202 
7 114 118 
3 7 3 
20 
108 
34 
61 23 
8 
30 
59 
26 
91 
2 4 Í 
13E 
11 
96 
232 
162 
3 
3 
8 
1 
1 
6 
3 
a 
2 
. . 1 
. . 1 
7 
. . . 5 
31 
3 413 
365 
7 
29 
8 
. a 
. 1 
6 
. 7 
1 
22 
16 
. 6 
8 
6 
a 
2 
19 
. 2 
• 
7 346 
2 242 
5 104 
4 935 
572 
152 
8 
7 
16 
2 
16 
20 
111 
140 
1 289 
94 
140 
à 1 
a 
1 
3 
a 
. . . . , . . 5 
. . . . 2 
23 
1 
17 
a 
. . 9 
. 5 
. I 
5 
131 
. . 6 
, . . . . 10 
. a 
« 
2 556 
517 
2 039 
1 850 
146 
189 
. 6 
1 
E EINACHSACKER­
53 
36 
4 4 8 
. 26 
I 992 
33 
9 
. . a 
• 
2 641 
550 
2 091 
2 0 6 4 
30 
15 
. . 12 
37 
212 
63 
• 
330 
39 
291 
214 
. 63 
. . 14 
CHSACKERSCHLEPPER, 
25 2Θ2 
3 6 7 8 
8 9 3 0 
a 
6 589 
2 336 
355 
4 571 
62 
791 
I 602 
1 479 
2 094 
1 988 
840 
1 816 
320 
2 9 9 3 
2 59 
3 
6 
51 
98 
4 
68 
5 744 
560 
4 4 4 1 
9 4 9 
1 342 
2 329 
. 1Θ9 
a 
61 
. . 25 
. 354 
262 
72 
931 
311 
201 
6 
. . . . . 226 
. 284 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
040 PORILGAL 59 
048 YOUGOSLAV 29 
0 5 2 TURCUIE 29 
400 tTATSUNIS 152 
688 V I E I N . N R D 195 
1000 M O N D E 6 7 4 
1010 I N I R A ­ 9 167 
1011 tXTRA­CE 4 8 7 
1020 CLASSE 1 284 
1021 A t L t 66 
1030 CLASSt 2 9 
1031 . tAMA 1 
1032 .A.AOM 1 
1040 CLASSE 3 195 
France 
. . . ■ 
18 
10 
a 
6 
6 
2 
1 
1 
. 
8 7 0 1 . 5 1 TRACTEURS AGRICOLES, SF 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 152 
. 
233 
81 
152 
152 
. a 
. . • 
Neder land 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . . • 
. . . . . . . • 
MOTOCULTEURS, ET TRACTEURS 
FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE MAX. 
001 FRANCE 3 669 
00? B t L G . L U X . 3 066 
0 0 1 PAYS­BAS 4 324 
004 ALLEM.FED 16 009 
005 I T A L I E 6 947 
006 ROY.UNI 1 2 8 8 
0 0 8 OANEMARK 1 171 
0 2 4 ISLANDE 11 
028 NORVEGE 3 2 9 
030 SUEOt 4 4 4 
032 FINLANDE 142 
0 1 6 SUISSt" 375 
038 AUTRICHE 689 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 2 3 
042 tSPAGNE 673 
043 YOUGOSLAV 3 138 
050 GRtCE 9 8 9 
052 TURQUIE 591 
0 6 0 POLOGNE 16 
062 1CHEC0SL 12 
064 HONGPIE 31 
203 ALGERIE 13 
212 . T U N I S I E 320 
216 L IBYE 32 
243 .SENtGAL 246 
2 6 4 SI tRRALEO 13 
272 . C . I V O I R E 72 
280 .TOGO 10 
284 .DAHOMEY 20 
302 .CAMEROUN 136 
306 .CENTRAF. 12 
314 .GABON 22 
322 . Z A Ï R E 10 
330 ANGOLA 101 
366 MOZAMBIQU 55 
370 .MADAGASC 26 
372 .REUNION 64 
37B ZAMBIE 14 
390 R.AFR.SUD 316 
4 0 0 tTATSUNIS 4 743 
4 0 4 CANAUA 519 
416 GUATEMALA 55 
424 HONDURAS 71 
4 4 0 PANAMA 19 
452 H A Ï T I 58 
456 DOMINIO.R 20 
4 5 8 .GUAUtLOU 16 
462 . M A R I I N I Q 75 
520 PARAGUAY 18 
600 CHYPHt 54 
6 0 4 LIBAN 30 
608 S Y R I t 347 
616 IRAN 46 
624 1SRALL 4 8 0 
623 JOPUANIE 11 
6 3 2 ARAH.SLOU 18 
6 4 6 ABU UHABI 19 
700 INDONtS IE 26 
728 COREE SUD 48 
732 JAPON 6 5 3 
800 AUSTRALIE 64 
804 N.ZELANDE 169 
B09 .CALLOON. 64 
822 .POLYN.FR 10 
1 0 0 0 M O N D E 56 323 
1010 I N T R A ­ 9 38 676 
1011 EXTRA­CE 17 646 
1O20 CLASSE 1 14 873 
1021 A t L t 2 872 
1030 CLASSt 2 2 709 
1 0 3 1 .EAMA 5 6 1 
1032 .A.AOM 563 
1040 CLASSE 3 65 
2 512 
3 314 
17 605 
6 56 5 
463 
869 
. 210 
191 
41 
112 
57 
405 
348 
5 
260 
. . . . a 
316 
a 
2 3 6 
13 
67 
10 
20 
132 
12 
ZZ 
7 
70 
55 
5 
64 
243 
14 
. . a 
5 8 . 
149 
, 71 
120 
23 
731 
74 
. 47 
66 
14 
11 
3 0 
. . . , a 
. a 
a 
. . a 
a 
. . a 
. . . a 
. . . a 
. a 
a 
. . . a 
­V 
.* 16 
61 
52 
a 
. 431 
a 
. . 10 
48 
6 4 7 
. 169 
58 
10 
35 834 
31 327 
4 507 
2 701 
975 
1 606 
516 
523 
a . . a 
a 
. a 
. . . . , . . . . . < 
1 3 3 6 
1 168 
166 
168 
154 
. a 
• 
25 
l î 
37 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
34 CV 
3 2 0 8 
2 6 1 
809 
a 
359 
85 
186 
11 
72 
187 
8 1 
210 
551 
345 
23 
171 
502 
281 
16 
12 
29 
5 
2 
17 
10 
5 
a 
4 
a 
a 
3 
IB 
2 
14 
69 
4 6 7 0 
516 
16 
71 
19 
. a 
2 
18 
19 
3 
46 
49 
16 
19 
16 
6 
45 
6 
13 117 
4 9 0 9 
8 2 0 8 
7 742 
1 3 7 7 
4 0 3 
24 
21 
63 
8 7 0 1 . 5 3 1RACTEURS AGRICOLES, SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS 
FORESTIERS, A ROUES, USAGES, PU IS 
001 FRANCE 95 
002 BELG.LUX. 28 
003 PAYS­BAS 2 1 0 
0 0 4 ALLtM.FED 36 
03B AUTRICHE 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 8 7 
050 GRECE 18 
052 TURQUIE 10 
208 A L G t R I t 39 
212 . T U N I S I E 82 
2 1 6 L IBYE 42 
302 .CAMEROUN 11 
1000 M O N D E 1 9 0 8 
1010 I N T R A ­ 9 378 
1011 EXTRA­CE 1 530 
1020 CLASSE 1 l 3 3 6 
1021 AELE 18 
1030 CLASSE 2 182 
1 0 3 1 .EAMA 15 
1032 .A.AOM 62 
1040 CLASSE 3 11 
3 
. 10 
3 
1 
. . 39 
81 
l î 
153 
14 
139 
4 
3 
134 
15 
81 
18 
39 
14 
. a 
4 
ï 
­
77 
71 
6 
4 
i 
i 
»ANCE MAX. 34 CV 
14 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
27 
27 
33 
11 
170 
7 
1 083 
18 
6 
a 
a 
• 
1 3 5 1 
2 2 1 1 130 
1 123 
15 
5 
3 
8 7 0 1 . 5 5 TRACTEURS AGRICOLES, SF MOTOCULTEURS. ET TRACTEURS 
FORESTIERS, A ROUES, NEUFS, PUISSANCE PLUS 
001 FRANCE 68 012 
002 B t L G . L U X . 9 758 
003 PAYS­BAS 2 2 613 
0 0 4 ALLEM.FED 10 825 
005 I T A L I E 35 7 7 1 
0 0 6 ROY.UNI 4 052 
0 0 7 IRLANDE 548 
008 DANEMARK 7 3 6 7 
024 ISLANDE 9 4 
028 NORVEGE 1 290 
0 3 0 SUEOE 2 466 
032 FINLANDE 2 695 
036 S U I S S t 4 765 
0 3 8 AUTRICHE 4 2 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 4 203 
042 ESPAGNE 5 4 1 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 3 0 1 
0 5 0 GRtCE 6 846 
052 TURQUIE 480 
056 U . R . S . S . 25 
060 POLOGNE 20 
062 TCHECOSL 167 
0 6 4 hONGRIE 2 8 5 
202 CANARIES 10 
2 0 4 .MAROC 1 319 
208 ALGERIE 9 251 
212 . T U N I S I E 1 764 
1 9 9 5 
1 0 7 0 
1 776 
19 0 1 7 
. . a 
. 50 
8 
191 
776 
94 
. 195 
. . a 
5 
8 34 
16 
2 4 8 
17 587 
4 6 8 5 
4 4 5 4 
6 5 2 0 
9 1 
11 
967 
a 
7 
25 
305 
114 
2 7 
2 4 2 1 
1 014 
a 
1 2 6 1 
3 
a 
. a 
a 
_ 5 
197 
1 5 Ï 
50 
14 
OE 34 CV 
43 3 1 7 
6 158 
14 704 
10 2 3 4 
3 6 8 8 
5 3 7 
6 3 0 9 
9 4 
1 2 8 3 
2 3 5 3 
2 382 
3 8 7 0 
3 7 9 3 
1 4 3 6 
3 0 6 7 
6 8 1 
5 0 5 8 
4 6 2 11 
20 
167 
2 8 0 
10 
122 
9 2 3 0 8 7 6 
I ta l ia 
59 
29 
29 
. 195 
4 2 1 
9 4 
3 2 7 
126 
6 0 
7 
. 195 
512 
2 6 8 
130 
2 73 
8 
4 2 
a 
a 
6 
4 2 
51 
2 7 3 
3 0 2 
2 9 6 2 
2 2 7 
3 1 0 
a 
2 
2 
7 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
13 
19 
a 
4 
59 
3 
39 
a 
20 
12 
2 11 3 4 4 
a 
11 
a 
a 
a 
19 
a 
. 
5 9 9 9 
1 2 3 5 
4 763 
4 2 6 2 
3 6 6 
5 0 0 
19 
14 
2 
44 
2 0 3 
42 
3 0 0 
4 5 
2 5 5 
2 0 5 
42 
8 
7 1 0 8 
1 4 5 4 
2 1 5 4 
4 5 4 5 
2 6 8 
9Î 
38 
5 9 0 
4 1 1 
120 
1 2 4 4 
6 2 0 
332 
10 
. . 
m 363 
4 4 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
216 
224 232 236 240 24R 260 768 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 334 342 346 350 352 366 370 372 378 386 390 400 404 416 424 428 432 436 440 452 456 45a 462 464 469 4B0 484 492 496 
500 
504 
508 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
628 
632 
662 
664 
666 
669 
660 
700 
701 
706 
708 
726 
732 
736 
800 
601 
804 
808 
R09 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GEBRAU 
SCHLEP 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
212 
220 
268 
322 
342 
372 
390 
604 
000 
010 
011 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
13 
6 
1 
1 
1 
2 
171 
102 
68 
45 
10 
18 
2 
316 
61 
17 
6 
23 
25 
10 
7 
?00 
6 
11 
57 
166 
?4 
10 
13 
16 
189 
160 
50 
202 
6 
445 
115 
150 
10 
255 
12 
812 
602 
671 
14? 
111 
8 
420 
148 
132 
15 
99 
11 
53 
33 
77 
64 5 
009 
13 
7 
404 
74 
592 
7 
10 
78 
116 
27 
9 
184 
15 114 
53 
114 
731 
S3 
10 
6 
?75 
109 
107 
59 
511 
17 
4?6 
1 1 
114 
4 
69? 
1? 
17 
21? 
731 
411 
891 
174 
378 
675 
800 
165 
CHTE ACKER 
PER, 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
France 
7 
6 
4 
11 
177 
11 
40 
16 
13 
10 
1 66? 
57 
11 
53 
7 
4Ö 
35 
77 
?'l 
14 
20 815 
17 368 3 427 2 166 302 1 257 200 840 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
li 
260 87 26 
485 
702 
389 
12 20 
30 059 14: 
24 223 11' 5 637 2: 4 442 , 1 762 1 395 l" 39 147 1 
­ UNO FORSTSCHLEPPER, KEII 
>UF RAEDERN, LEISTUNG UEBER 34 
704 
341 
714 
736 
7? 
14 
8 
78 
33 
7 
003 
356 
<=53 
55 
67 
13 
50 
77 
15 
?? 40 
80? 
066 
717 
478 
79 
300 
77 
76 
7 
RAUPENSCHLEPPER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
032 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
202 
204 
208 
212 
216 
264 
2 72 
288 
1 
5 
4 
755 
96 
153 
779 
179 
481 
36 
114 
14 
76 
480 
110 
947 
199 
14 
154 
13 
87 
159 
730 
48 
59 
311 
751 
. 30 
4 
5 
38 
15 
122 
46 
77 
7 
6 
69 
. 55 
• 
. 8 
a 
46 
129 
11 
. . . . 59 
. 98 
1 016 
. 66 
. . 24 
192 
7 
. . : 
55 1 
22: 183 46 16' 
. t 
1 
5" 6: 
30 841 
z' 
50 
3Í 
373 1 46' 
283 40. 90 i 06; 35 98< li 54 7< 50 5 f • 
62 
2< 
13 
2 ( 
e : 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
'. 4 11 6 
1 
I 
l 105 
51 5 3 
39 7 Γ 13 
1 
269 
61 
11 
6 
19 
8 
10 
7 
24 
6 
11 
57 
162 
3 
3 
11 
16 
131 
65 
, 80 
a 
3 83 
77 
171 
. 73? 
. 711 
664 
67? 
14? 
Ill a 470 
79 
106 
15 
4? 
. . 38 
77 
507 
606 
13 
. 385 
74 
17 
4 
11 
7B 
109 
71 
8 
109 
15 
554 
58 
114 
733 
83 
30 
6 
775 
104 
107 
56 
4 84 
37 
075 
11 
620 
4 
7 
. 3 
073 
741 
333 
393 
377 
782 
308 
109 
158 
Italia 
60 
. a 
. . . . . 44 
. . . . . a 
. . 13 
95 
34 
122 
. 62 
38 
. . 23 
12 
341 
189 
25 
. , . . 66 
76 
a 
. . . a 
. 138 
403 
. . 19 
. 90 
. 19 
. 27 
6 
I 
35 
. 23 
. . . . . a 
. . , 3 
2 
. 12 
. 473 
. 685 
. • 
15 122 
9 310 
5 813 
3 886 
713 
1 927 
76 
694 
• 
E EINACHSACKER­
PS 
2 
I 
3 
2 
1 
1 
122 
88 
038 
. 22 
14 
, 19 
33 
. 348 
289 
80 
10 
44 
. , . . . 4 
610 
287 
143 
274 
54 
62 
. 10 
7 
22 
16 
133 
10 
412 
2B 
16 
16 
a 
9 
21 
. . . 1 
. 1 
98 
4 
. . . 13 
. 27 
. 22 
• 
213 
48 
165 
126 
1 
39 
27 
. ­
1 'l71 
48 7 173 . 450 
36 
104 
14 
26 
9 
82 
849 
4 183 
34 
72 
13 
87 
4 135 
38 
38 
69 
331 
251 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 
??4 
732 
236 
240 
243 
260 
?63 
772 
276 
280 
284 
783 
302 
114 
313 
322 
130 
114 
34? 
146 
350 35? lo6 370 37? 373 186 390 
400 
404 
416 
4 24 
423 
432 
436 
4 40 
45? 
456 
458 
46? 
464 
469 
430 
484 
49? 
496 
500 
504 
508 
516 
570 
873 
600 
604 
608 
616 
6?0 
6?4 
673 
63? 
66? 
664 
666 
6 69 
680 
700 
701 
706 
703 
773 
7 12 
716 
auo 301 
804 
803 
809 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGtP 
.SENtGAL 
GUINtt 
LIHEPIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GAßONj 
.CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA EThlOOIE .SOMALIA .KENYA .OUGANDA .TANZANIE MOZAMBIQU .MAUAGASC .REUNION ZAMBIE MALAWI R.AFP.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE BARBADOS COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU RRESIL BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL JOPUANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INUE BANGLAD. SRI LANKA THAÏLANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREL SUD JAPON 
1A1WAN AUS1PAL1E N.GUINEE N.ZtLANDE OCLAN.USA .CALEUON. 
M O N D E 
1NIRA­9 EXIRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
7 
18 
11 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
269 
158 
110 
78 
17 
31 
1 
4 
706 
183 
24 
16 
45 
47 
33 
12 
373 
19 
23 
82 
420 
46 
18 
19 
93 
287 
241 
81 
311 
12 
611 
253 
209 
61 
385 
18 
603 
696 
172 
197 
150 
13 
508 
248 
276 
18 
144 
21 
90 
6? 
48 
951 
893 
21 
17 
605 
92 
978 
16 
49 
241 
197 
45 
14 
567 
51 
977 
115 
710 
219 
121 
67 
14 
372 
240 
171 
9 9 
B6? 
80 
348 
16 
691 
11 049 
19 
63 
001 
944 
058 
362 
050 
207 
085 
307 
497 
France 
17 
10 
19 
251 
28 
59 
25 
31 
61 
2 343 
85 
21 
90 
17 
67 
4? 
77 
35 
74 
29 044 
23 659 
5 185 
3 142 
467 
2 038 
375 
1 295 
5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
13 
10 
12 
19 
480 
126 
40 
74 Ö 
987 
671 
19 
33 
42 881 
34 315 
8 566 
6 495 
2 594 
2 071 
65 
24 1 
. 
1 
(BR) 
! 6 
15 
11 
2 
ι 
2 
252 171 
205 84 
47 86 
5 
12 
28 23 
14 1 
14 
584 
183 
15 
16 
35 
22 
33 
12 
49 
19 
23 
82 
412 
5 
8 
16 
93 
197 
104 
10Î 
509 
196 
159 
346 
599 
946 
108 
197 
150 
13 
508 
111 
149 
18 
59 
. 62 
48 
717 
966 
21 
547 
92 
30 
12 
12 
241 
165 
35 
U 
432 
51 
910 
135 
210 
219 
121 
67 
14 
372 
230 
171 
96 
771 
60 
660 
16 
800 
11 
15 
6 
584 
946 
636 
610 
830 
549 
524 
637 
478 
8701.57 TRACTEURS AGRICOLES, SF MOTOCULTEURS, ET TRACTEURS 
001 
002 
001 
004 
005 
008 
028 
016 
018 
04? 
048 
050 
05? 
?12 
2?0 
763 
322 
342 
372 
390 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8701.9' 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
01? 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
70? 
704 
?08 
71? 
716 
764 
272 
788 
FORESTIERS, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE CANtMARK NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRLCt TURQUIE .TUNISIE EGYPTE LIBER IA .ZAIRE .SOMALIA .REUNION R.AFR.SUD LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
TRACTEURS A 
FRANCE 
BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE SIERRALEO .C.IVOIRE NIGtRIA 
2 
l 7 
5 
A ROUES, USAGES. PUISSANCE 
136 
171 
138 
224 
21 
11 
13 
37 
41 
11 
616 
261 
451 
40 
31 
77 
76 
73 
29 
3? 
19 
420 
705 
716 
467 
97 
747 
49 
77 
1 
14 
3 
7 
22 
29 
91 
24 
66 
5 
1 
61 
. 51 
. 
CHENILLES 
117 
135 
75 
413 
167 
558 
56 
159 
15 
10 
623 
706 
566 
093 
45 
174 
11 
120 
356 
493 
92 
2C9 
690 
526 
i 
57 
167 
46 
. . . 58 
. 127 
1 182 
. 25 
. 80 
416 
13 
a 
. • 
45 
164 
65 
, a 
, . . 6 
a 
. 51 1 
9 
a 
. 26 
. . . ­
365 1 
274 92 l 57 l 
34 26 9 • 
72 
. 32 
2 
PLUS OE 
4 
125 
117 
a 
13 
7 
, 69 
49 
297 
12 
3: 
75Í 
24Í 
80' 
43" 
2< 
6" 
. 
■ 
i: 
1 
1 
14 CV 
62 
32 
954 
. 21 
11 
28 
41 
a 
468 
202 
103 
8 
19 
. , . . . 2 
961 
061 aai 845 
72 
35 
. 8 
1 
14 
8 
25 
. . . . 32 
. a 
552 
35 
. . 5 
. a 
. , . . • 
Italia 
1 
25 
15 
9 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
5 
5 
105 
a . . a 
. . 65 
. . a 
. a . a 
22 
137 
56 
212 
102 
55 
. 39 
18 
524 
279 
24 
a . ., 137 
127 
a 
a 
a 
a 
a 
234 
932 
. 58 
208 
37 
. 32 
10 
3 
72 
38 
. . , a 
a . a 
a 
3 
4 
17 
8 56 
034 
a 
240 
619 
622 
100 
159 
521 
121 
120 
25 
17 
35 
a 
a 
2 
î 79 
10 
. . 27 
23 
32 
253 
80 
173 
123 
2 
50 
23 
a ­
031 
113 
18 
353 
512 
56 
127 
35 
30 
13 
ITI 
439 
916 
45 
144 
31 
120 
2 76 
57 
79 
209 
690 
526 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
5u? 
314 
313 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
412 
456 
484 
508 
5?B 
604 
608 
616 
624 
628 
666 
701 
800 
804 
809 
B22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
13 196 
11 
60 
218 
71 
17 
45 
55 
10 
11 
207 
1 146 
177 
11 
12 
24 
90 
44 
163 
64 
111 
7 
6 
11 
778 
91 
15 
19 
18 357 
2 491 
15 666 
5 199 
1 556 
6 664 
682 
469 
3 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
1 
' 25 
13 
i . 
23 
100 
1 88 
21 
1 66 
1 27 
16 
39 
1 
?3 
SATTELZUGMASCHINEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
201 
20? 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
243 
264 
268 
272 
2 76 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
33B 
352 
366 
3 70 
372 
378 
390 
395 
400 
404 
448 
456 
458 
462 
480 
484 
492 
500 
512 
520 
600 
604 
608 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
646 
649 
662 
680 
701 
706 
708 
720 
732 
716 
800 
801 
604 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
25 527 
9 021 
4 799 
4 138 
2 606 
4 800 
439 
395 
43 
83 
14 
1 325 
1 167 
635 
728 
?8 
13 
2 174 
1 794 
141 
103 
4 76 
20 
35 
71 
191 
38 
340 
61 
1 769 
51? 
719 
61 
14 
144 
6 
199 
10 
61 
17 
6 
2 952 
442 
14 
7 
3 717 
31 
71 
446 
104 
44 
10 
79 
513 
14 
105 
1 654 
5 492 
18 
104 
17 
521 
136 
13 
41 
14 
400 
2 
86 
5 
22 
11 
270 
129 
104 
65 
1 474 
472 
943 
274 
19 
17 
125 
70 
44 
17 
41 
12 
109 
18 
8 
72 7 
2 115 
7 
178 
76 
88 243 
51 724 
36 519 
15 982 
3 236 
19 672 
3 974 
855 
865 
73 
47 
41 
2 48' 
14 
10 
32 
2 
2 
8 
14 
20Í 
3( 
1 73 
38' 
4 
7 
( 181 
1' 6 
? 
3C 
l 
1? 
3' 
K 
17Í 
1' 
10 
< 
5? 
1 
2 
3' 
1. 
7, 
1 
2< 
8 75 
4 241 
4 50 
46< 
43' 
3 77 
72' 
59 
24 
! 8" 
< 7t 
) 11 
, ) , 11 
1 11 
1 
381 
. 1 611 
335 
'. 
5 r ι 
15 
' 
> . 1 
. . 
. 
. 
." 
. 1 
ιοί 
ã 
. 
a 
14 
a 
I a 
1 466 
1 328 
Γ 136 
23 
> 8 
> 115 
> 102 
1 
> a 
kg 
Nederland 
31 
31 
8 339 
5 223 
3 306 
12 
2 287 
63 
84 
. a 
. 59 
16 
83 
132 
13 
33 
I 153 
4C 
65 
79 
19 
104 
20 
19 
17 
21 195 
19 314 
1 881 
466 
157 
1 415 
1 218 
88 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
, . 196 
13 
49 
218 
21 
37 
38 
30 
30 
a 
201 
1 123 
77 
13 
12 
24 
90 
44 
) 158 
64 
111 
7 
. 11 
778 
91 
15 
19 
655 15 702 
IB 1 989 
474 13 713 
456 7 469 
440 955 
16 6 243 
. , 
65e 
232 
3 
13 979 2 828 
2 043 1 023 
3 160 
84 
110 
2 327 42 
349 27 
31 
43 å 53 
14 
635 
1 065 
86 
564 
( . 2 021 
1 624 
14 
22 
45c 
2C 
35 
13 
44 
. 84 
2? 
55 
524 
86 
131 
25 
a 
136 
112 
20 
a 
1Ö a 
38 
50 
25 
a 73 
99 99 
53 
61 
. 13 
, . 16 
6 
933 
43Í 
1 596 
31 
a 
14 
â 15 
565 
a 
1 953 
37 
8 
7C 
a 
. . 34? 
1 21' 
5 153 
. 
44 
i; 
261 
34 
44 
10 
a 
. 431 
320 
18 
17 
142 
14 
177 
6Í 
5 
22 
4 
222 
311 
32 
4É 
1 3 6Í 
4 72 
92E 
265 
31 
Γ 125 
2C 
, . 43 
12 
IOS" 
. 
671 
I 631 
1 
55 
• 
46 094 
22 278 
23 eie 
13 091 
1 89Í 
10 136 
1 085 
66 
586­
189 
18 
14 
9Ï 
20 
â 
. 44 
17 
I 
'. . . 56 
484 
73 
■ 
10 735 
4 558 
6 177 
1 916 
741 
4 231 
841 
108 
30 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3Ö2 .CÄUtanUN 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .ZAIRt 
330 ANGOIA 
334 tTHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
172 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
41? MEXIQUE 
456 C0M1NIC.R 
484 VENEZUELA 
50B BRESIL 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
666 EANGLAO. 
701 MALAYSIA 
800 AUSTPALIE 
304 N.ZELANÚE 
809 .CALEDON. 
322 .POLYN.FR 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
S3 443 
78 
94 
451 
76 
48 
93 
76 
37 
7? 
395 
1 686 
269 
15 
23 
56 
159 
75 
71? 
174 
145 
11 
14 
12 
1 030 
123 
23 
35 
26 800 
3 679 
23 121 
13 032 
2 438 
10 062 
1 369 
871 
9 
France 
53 . a 
. . . . 12 
35 
a 
2? 
11 
34 
137 
. , a 
. . . . a 
. . . . . a 
­
2 492 
271 
2 222 
1 446 
194 
776 
23 
508 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
t 
Nederland 
109 14 
106 14 
3 
1 . 
3 
8701.96 *) IRACTEURS A ROUES POUR SEMI­REMORQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
008 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRLCt 
052 TURQUIt 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 1CHLC0SL 
064 HONGRIE 
066 POUMANIt 
068 BULGARIt 
201 AFR.N.tSP 
202 CANARIfS 
204 .MAROC 
208 ALCtRIt 
212 .TUNISIt 
216 LIBYt 
220 tGYPlt 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .StNEGAL 
264 SIEHRALtCl 
268 LIBtRIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2B0 .TOGO 
284 .OAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
395 LESOTHO 
400 tTATSUNIS 
404 CANADA 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
458 .GUAUELOU 
462 .MARTINIQ 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
646 ABU DHABI 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70B PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
57 884 
17 870 
9 060 
9 654 
5 011 
9 715 
956 
B29 
14 
132 
41 
3 228 
2 075 
1 319 
1 692 
55 
26 
5 282 
1 750 
341 
260 
1 190 
59 
62 
78 
416 
68 
65? 
97 
3 085 
1 227 
576 
117 
28 
244 
11 
439 
78 
117 
81 
12 
6 487 
935 
26 
14 
7 536 
77 
162 
881 
215 
106 
41 
155 
1 193 
28 
213 
3 737 
12 267 
35 
223 
52 
1 040 
340 
41 
106 
40 
l 049 
10 
204 
15 
46 
21 
249 
385 
300 
24 
4 200 
353 
2 114 
384 
106 
42 
284 
10 
81 
27 
85 
23 
227 
38 
14 
1 636 
4 724 
16 
291 
28 
1B8 821 
110 960 
77 841 
33 552 
6 829 
42 187 
8 583 
1 919 
2 102 
. 1 445 
896 
748 
4 848 
293 
. . . . . 217 
. 674 
16 
36 
. . 66 
. 175 
. . . . 351 
40Î 
66 
3 053 
950 
94 
. . 172 
11 
412 
21 
117 
48 
. 659 
. 26 
14 
214 
a 
92 
21 
. . a 
a 
398 
28 
213 
19 
, a 
a 
a 
1 040 
. 41 
69 
. 112 
a 
a 
a 
. . . 11 
134 
. . , . , . . . . . , . . a 
3Θ 
. . a 
a 
a 
28 
18 268 
8 229 
10 039 
1 009 
891 
8 465 
1 572 
1 368 
564 
378 17 904 
10 750 
991 
880 7 848 
2 
5 
5 
4. 
2 42 
2 25( 
17 
7 
21 
10 
5 
5 
4 449 
116 
182 
. , a 
, . 134 
6 
) 190 
262 
! 26 
J 
70 
2 428 
65 
) 206 
155 
36 
223 
14 
10 
1 3 
38 
14 
t 45 147 
1 41 255 
3 892 
) 961 
) 330 
2 931 
1 2 634 
179 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1' 
. 443 
28 
91 
453 
26 
48 
81 
41 
37 
• 384 
1 652 
132 
15 
23 
56 
159 
75 
1 207 
124 
145 
11 
, . 12 
1 030 
123 
23 
35 
700 23 485 
79 3 209 
620 20 276 
592 10 994 
587 1 657 
20 9 283 
1 343 
. 9 
34 407 5 195 
3 628 2 047 
6 083 1 090 
a 178 
15a 
4 925 48 
799 41 
647 
34 
132 
4 
1 747 l 130 
1 900 169 
209 226 
l 361 53 
19 
­4 936 
1 411 
341 
196 
85 
1 104 86 
59 
62 
38 40 
65 
65 
159 
. 31 20 12 
131 
242 
139 
242 
117 
72' 
28 
., 27 
a 
, 33 
12 
57 
• 
2 233 1 167 
934 
. a 
3 18: 
71 
9C 
11 
15C 
a 
. 795 
2 77Í 
11 575 
. 
a 
97 
. 23 
4C 
421 
. 165 
15 
4é 
e 177 
374 
166 
li 
3 97: 
35: 
2 075 
37e 
106 
42 
284 
IC 
a 
. 85 
23 
227 
. . 1 525 
3 875 
16 
140 
101 531 
50 641 
50 8 84 
27 728 
4 062 
21 742 
2 511 
161 
1 413 
• 
a, 
4 074 
Γ 579 
65 
106 
41 
m 
a, 
940 
652 
35 
52 
m 243 
a, 
« a 
516 
. 35 
a 
. 13 
26 
·> • ., 189 
39 
. a> 
Ζ 81 
27 
a 
. . 107 
849 
151 
21 454 
8 599 
12 855 
3 783 
1 526 
8 948 
1 802 
211 
125 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
e ι 
1000 kg Q U A N T I T É S 1 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
RADSCHLEPPER, AUSGEN. ACKER­, FORSTSCHLEPPER, SATTELZUGMA­
SCHINEN 
001 23 477 
002 2 660 152 003 2 112 66 004 2 752 45 005 164 125 006 869 008 1 955 1 024 10 028 468 030 257 240 032 655 036 1 471 11 03B 4B4 040 1 517 8 042 898 32 048 232 050 1 289 052 8 633 056 6 060 19 062 39 064 35 066 46 0 70 9 202 11 l 204 363 Bl 208 603 47 212 320 15 216 230 46 228 23 23 236 57 13 240 62 62 248 35 35 272 517 490 288 135 9 314 13 13 318 7 7 322 166 52 330 121 334 170 342 75 352 6 366 72 370 74 14 372 79 55 390 4 101 400 4 272 404 4 364 408 11 428 9 440 13 456 115 458 16 10 462 22 10 480 233 484 139 496 23 21 504 27 528 6 604 83 608 37 616 64 624 535 628 35 632 30 652 29 662 148 666 45 680 51 700 11 701 533 704 39 708 267 732 68 800 1 930 604 973 809 23 io 
1000 71 476 1 709 
1010 33 989 390 1011 37 489 1 320 1020 31 621 291 1021 4 208 260 1030 5 705 1 023 1031 1 026 709 1032 862 202 1040 164 6 
71 106 228 
146 307 242 . 194 42 61 1 38 3 . 6 8 
13 
4 
2Ï 
. . 33 92 161 . 13 24 165 13 6 . 6 31 4 
96 
13 
11 
18 
26 
45 
501 352 1 573 
358 322 773 144 30 BOO 135 . 517 256 9 30 237 9 . 18 6 6 47 
KRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN VON PERSONEN ODER GUETERN 
23 072 
2 055 
1 610 2 604 . 860 1 946 6 468 17 622 1 368 323 1 509 853 208 1 124 8 620 . 19 33 4 42 9 10 276 552 305 184 . 44 , . 27 30 . , 92 121 170 75 . 72 55 24 4 090 4 137 4 364 11 9 13 115 6 12 233 139 2 27 6 61 30 46 535 9 23 29 148 . 51 11 533 39 267 66 I 930 973 13 
67 341 
32 146 35 195 30 678 3 692 4 406 292 648 111 
OMNIBUSSE, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR MIT FREMD­
ZUENDUNG UND MIND.2B00CCM HUBRAUM ODER MIT SELBSTZUENDUNG U. MIND.2500CCM HUBRAUH, NEU 
001 5 292 
002 1 237 49 003 1 936 004 339 227 005 195 006 21 008 464 024 80 030 827 036 l 250 49 038 1 794 040 20 042 9 048 71 050 57 056 206 060 2 276 2 262 062 38 
068 33 201 13 202 316 204 163 152 208 6 101 2 106 212 867 312 216 1 176 220 127 11 244 5 5 248 402 402 268 41 272 721 494 276 27 280 29 284 15 288 500 20 302 239 236 314 76 56 322 61 334 302 342 35 366 27 370 46 34 372 110 63 390 36 400 4 820 404 9 424 49 432 22 436 17 456 31 10 456 256 60 462 193 47 464 59 
2 061 . 3 096 
291 1 547 88 23 10 19 . , 6 292 9 22 
a 
9 
125 74 . . . , . , . 41 53 
13 8 
4 520 1 . . a 
a , 
21 28 
887 389 
a 
185 . 464 74 535 1 176 
1 761 
20 . 71 57 206 14 38 
33 . 309 11 3 608 
270 3 116 . . a 
69 8 29 15 400 3 . 53 10 12 27 5 . 36 297 8 49 22 17 . 167 29 9 108 
17 . 42 
135 
10 
16 11 
13 
62 211 1 173 
105 19 
BÓ 
292 23 
47 
t, ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE UC VALEURS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
8701.97 »1 TRACTEURS A ROUES, ALTRES CU'AGRICOLES■ FCPESTIERS ET SEMI­
PEMCRCUES 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLtM.FED 005 ITALIt 006 ROY.UNI 008 DANtMARK 024 ISLANDE 023 NOPVtGE O30 SUtCE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 0 50 GRECt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 90LOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 RCUMANIE 070 ALBANIE 202 CANARIES 204 .MAROC 20S ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 228 .MAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGtR 248 .StNEGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 314 .GARON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 170 ­MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 40B .ST P.MIQ 428 SALVADOR 440 PANAMA 456 DOMINIC.R 456 .GUAUELOU 462 .MARTINIQ 480 COLOMBIE 434 VENEZUELA 496 .GUYANE F 504 PEROU 528 ARGtNTINE 604 LIBAN 603 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAtL 67R JORDANit 637 ARAB.StOU 66? YLMLN 662 PAKISIAN 666 BANGLAU. 6R0 THAÏLANDE 700 INDONtSIE 701 MALAYSIA 704 TIMO« p. 708 PHILIPPIN 732 JAPON Θ00 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE B09 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXIRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AtLt 1030 CLASSt 2 1011 .tAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSt 3 
40 236 
4 008 3 368 5 369 133 1 203 3 060 13 710 874 1 000 2 601 777 2 169 1 441 373 1 910 14 832 24 30 77 112 76 15 23 62? 838 440 465 51 108 126 39 1 068 161 37 10 377 185 347 116 13 11? 98 173 6 490 6 161 6 503 15 71 19 165 44 54 377 771 64 44 17 107 53 147 841 26 85 48 158 175 69 14 698 56 175 99 2 942 l 325 122 
117 429 
57 399 60 030 50 221 7 142 9 444 1 981 1 499 363 
176 59 127 53 1 2 
, 849 
26 
23 201 
. ; . a 
. a 
. a 
2 153 146 25 124 51 30 126 39 1 035 27 37 10 124 
33 86 
32 33 
60 
23 
3 765 
460 3 305 1 C99 898 2 203 1 485 412 2 
82 417 416 
98 496 38 4 
1 
î . 151 ι 151 
Ζ 1 6 1 
305 312 
Ζ 1 2 7 
a 125 
528 702 2 786 
510 670 1 160 18 32 1 626 6 . 1 053 619 12 32 379 12 . 40 13 17 194 
39 323 
3 238 
2 736 
5 047 
1 180 3 076 10 710 25 839 2 270 465 2 146 1 174 346 1 816 14 785 
30 56 5 54 15 21 452 681 415 341 
78 
a 
33 55 
. 157 185 347 116 
112 59 37 6 458 6 155 6 503 15 21 19 165 12 21 327 221 4 44 12 92 51 86 841 15 55 48 358 
69 14 698 56 375 92 2 942 1 325 99 
109 648 54 59 9 55 049 48 063 5 625 6 818 444 1 057 167 
6702 VOITURES AUTOMOBILES A TOUS MOTEURS POUR LE TRANSPORT 
8702.03 AUTOCARS ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION, CYLINDREE 
OU PLUS, OU A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, CYLINDREE OU PLUS, NEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLtM.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOB DANEMARK 024 ISLANDE 030 SUEUE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 ­TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGtRIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 456 DOMINIC.R 458 .GUAUELOU 462 .MARTINIQ 464 JAMAÏQUE 
17 527 
4 124 5 546 1 060 819 62 1 423 238 2 784 5 420 6 944 91 17 304 213 690 6 526 134 
153 25 942 312 20 665 2 540 3 243 527 11 1 227 115 2 110 89 99 46 1 422 728 167 175 797 100 93 100 269 162 14 734 25 125 53 49 84 624 466 231 
137 
729 
172 
6 476 
283 5 194 793 . 2a 11 1 227 . 1 614 . . . 49 721 134 . . . , 76 174 . . . . . . 31 83 110 • 
5 764 . 11 368 
779 3 185 4 312 . 1 234 246 83 21 . 798 54 1 423 21 . 217 967 . 1 817 44 . 5 151 73 . 6 845 91 17 . 213 690 50 134 
153 
a . 
926 29 536 . 14 791 204 . 946 7 499 
. . . 115 80 . 212 42 99 46 1 191 7 20 32 . 143 43 38 93 13 . . . 143 13 550 . 1 171 2 . 23 125 53 49 53 71 . 466 55 26 275 64 . 167 
2800CM3 
250OCM3 
395 
23 
2 
8 
, a 
53 26 
a 
. a 
. a 
a 
a 
25 16 
144 597 3 236 
. a 
. 204 47 
a 
. 182 
a 
13 
754 62 . 9 95 19 13 
a 
a 
. . . 2 . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1973 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
478 
434 
496 
504 
512 
600 
604 
608 
616 
674 
66? 
66? 
664 
680 
700 
720 
724 
740 
800 
809 
822 
962 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
0MNIB1 
ZUEND 
M E N G E N 
JSSI 
/NC 
EG­CE 
2 
1 
17 
9 
26 
9 
3 
16 
1 
1 
2 
, 
janvier­Décembre 
France 
74 
?7 
7 
171 
11 
26 
22 
181 
9 
535 
10 
25 
9 
147 
6 
8 
34 
39 
126 
103 
11 
8 
831 
•,84 
349 
10? 
971 
641 
61? 
785 
595 
6 
6 
4 
1 
2 
25 
59 
654 
276 
418 
49 
49 
106 
230 
697 
262 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ p 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
37Î 
"î 
57 
7? 
9 571 
3 725 
5 797 
4 910 
. 328 
887 
74 
154 
­
74 
Ζ 1 
393 16 
314 5 
84 11 
4 
3 
34 
. 84 
FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR 
UND MIND. 2300CCM HUBRAUM ODER 
MIND.2500CCH HUBRAUM 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
074 
030 
036 
033 
042 
048 
050 
060 
06? 
708 
212 
216 
220 
224 
228 
244 
260 
288 
322 
400 
47B 
496 
504 
512 
604 
620 
628 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OMNIBL 
ZUENDL 
UNTER 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
038 
040 
048 
050 
060 
064 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
276 
280 
284 
288 
314 
318 
322 
366 
458 
462 
496 
604 
608 
624 
628 
636 
644 
688 
720 
724 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OMNIBU 
ZUENDU 
UNTER 
001 
002 
004 
036 
314 
400 
SSE 
N C 
3 
1 
1 
Q 
5 
4 
2 
2 
1 
47? 
014 
190 
774 
73 
15? 
S 
109 
619 
536 
39 
?? 
45 
71 
Κ 
65 
189 
61 
78 
1 1 
7 
5? 
71 
79 
76 
97 
7 
25 
7? 
1 1 
719 
719 
60 
747 
303 
445 
589 
344 
762 
105 
76 1 
95 
, GEBRAUCHT 
, 41 
. 1 
10 
. . . 18 
. . . . . . 64 
188 
. 22 
a 
7 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . • 
396 
54 
342 
15 
15 
328 
14 
228 
• 
238 
28C 
178 
10 
31 
50 
15 
10 
12 
815 
706 
129 
32 
31 
47 
19 
. 50 
27 
3 
. 6 
26 
. 10 
. 535 
a 
. . 66 
6 
8 
34 
39 
74 
14 
11 
. 
765 
022 
744 
113 
566 
298 
1B6 
583 
333 
Italia 
. . . . . 22 
2 171 
a 
. 10 
. 9 
. . a 
. . . 8 
. 8 
4 453 
147 
4 306 
30 
28 
4 268 
142 
267 
. 
"IT FREMD­
MIT SELBSTZUENDUNG U. 
58 
1 
1 
63 
60 
7' 
. 
7' 
, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSt 
UNTER 2B0OCCM HUBRAUH ODER M 
250OCCM HUBRAU» 
SSE 
3 
1 
1 
1 
75 
58 
17 
817 
446 
14 
47 
? 
160 
18 
76 
678 
7? 
10 
59 
61 
10 
14 
58 
8 
5 
140 
76 
8 
14 
6 
14 
8 
9 
24 
16 
10 
6 
19 
72 
10 
15 
5 
7 
24 
37 
9 
7 
206 
396 
aoa 014 
253 
652 
69 
90 
141 
, NEU 
43 
29 
lî 
61 
2 
2 
• 53 
10 
5 
2 
. 2 
. 26 
2 
34 
6 
2 
. 2 
24 
16 
IC 
2 
2 
70 
10 
IC 
. * . . 9 
4 
484 
87 
396 
65 
61 
127 
41 
82 
5 
4 
a 
14 
laa 44? 
41 
59 
51 
1 031 
86 8 
163 
155 
103 
β 
1 
? 
• 
Τ 
? 
? 
, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSM 
NG, UNItK zaOOLCM HUBRAUM ODER MI 
2500CCH HUBRAUM, GEBRAUCHT 
16 
61 
13 
1 8 
27 
W o 
. 10 
21 
4 
27 
4 
a 
5 
a 
a 
13o 
I s 
a 
70 
. a 
. * 
3 
8 
! ι 
) 7 
' 3 ι 3 
2 
2 
> 1 
1 74 
401 
110 
. 68 
142 
a 77 
622 
584 
39 
22 
43 
21 
5 
, . 15 
5 
11 
. 52 
6 
7 
16 
16 
. 25 
. 11 
206 
719 
60 
665 
896 
769 
452 
291 
277 
69 
25 
41 
10 
2 
a 
27 
, . . 1 
2 
2 
. . 2 
. 
i 1 
45 
1 
80 
2? 
771 
40 
181 
90 
7 
86 
3 
1 
4 
IOTOR MIT FREMD­
.ELBSTZUENOUNG, 
OTOR M 
. 4 
3 
. 4 
3 
6 
. 32 
3 
26 
5 
. 8 
5 
3 
10 
56 
β 
. 140 
. 6 
. . 12 
7 
7 
a 
. . 3 
17 
? 
. 5 
5 
. 74 
37 
a 
3 
463 
15 
448 
77 
70 
794 
74 
5 
77 
21 
4 
. 400 
, . . 2 
8 
1? 
673 
19 
54 
19 
1 226 
424 
801 
717 
19 
23 
1 
1 
61 
IT FREMC­
ELBSTZUENDUNG, 
7 
3? 
. ? 
. * 
7 
1 
7 
12 
. 10 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
473 
434 
496 
504 
512 
600 
604 
608 
OIL 
674 
65? 
66? 
664 
680 
700 
770 
724 
740 
300 
809 
822 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E RTE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PER nU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
ChINE O.P 
COREE NRD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
8702.06 AUTOCARS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
0 30 
0 16 
038 
042 
043 
050 
060 
06? 
70 1 
712 
216 
770 
??4 
723 
744 
7 60 
738 
17? 
400 
473 
496 
6 04 
812 
:.04 
620 
678 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
OU PLUS, 
OU PLUS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDt SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYRlt 
SOUUAN 
.MAURITAN 
.TCHAD 
GUINtl 
NIGERIA 
.ZAIRE 
FTAISUNIS 
.CURACAO 
.GUYANE F 
PEROU 
CH1L 1 
LIBAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
M 0 Ν U E 
INIPA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8702.12 AUTOCARS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
078 
03? 
036 
038 
040 
048 
0 50 
0 60 
064 
703 
212 
216 
220 
224 
2 60 
276 
280 
284 
78B 
314 
318 
322 
366 
458 
46? 
496 
604 
608 
6 74 
678 
6 36 
644 
688 
770 
724 
809 
82? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3702.14 
001 
002 
004 
0 36 
114 
400 
2800CM3, 
EG­CE 
210 
106 
18 
a78 
10 
118 
64 
5 051 
38 
6 089 
22 
89 
24 
584 
18 
23 
119 
182 
491 
290 
44 
20 
120 970 
30 559 
90 412 
31 437 
15 485 
51 306 
4 770 
4 776 
7 645 
France 
. 10 
38 
89 
18Õ 
16 368 
866 
17 502 
172 
172 
10 853 
3 791 
1 634 
6 476 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
a 
878 
14 
a 
a 
. . a 
a 
. 283 
a 
a 
a 
a 
174 
60 
­
27 708 
10 396 
17 312 
14 848 
1 106 
2 463 
131 
39 1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
210 
106 
8 
Ζ 1 6 
. . 118 
å 33 
a 6 089 
a . 
a a 
301 
18 
23 
119 
182 
317 
33 
44 
1 097 62 709 
861 18 008 
236 44 701 
16 306 
14 128 
236 
559 
236 
ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION. 
OU A MOTEUR A COMBUSTION 
EN COURS D'USAGE 
3 732 
981 
376 
471 
99 
31 
13 
204 
1 713 
1 648 
50 
52 
47 
78 
10 
?9 
•1Ί 
59 47 
17 
16 
78 
11 48 
59 119 
16 
1? 
11 
11 79 
119 
70 
10 492 
5 690 
4 803 3 857 
3 583 
851 
164 149 
94 
67 
. 2 
12 
. . 47 
, . . . a . 28 
88 
38 
16 
. . a . . . a . . a 
a 
114 
80 
214 
47 
47 ie7 
21 
100 
455 
316 287 
18 
43 
a . a . 63 
a . 1 
a 
a . 9 
39 
3 
a 
a 
a 
9 
Ζ 
1 246 
1 076 
170 
45 
43 
62 
43 
63 
INTERNÉ 
52 
2 
1 
1 169 
CYLINDREE 
, CYLINDREE 
3 260 
1 391 
60 
87 
13 
18 
160 
1 664 
1 645 
50 
52 
44 
15 
10 
, , 14 
9 
12 
! 78 
2 
1 20 
20 
, 12 
32 
lî 69 
139 
20 
562 7 965 
526 3 811 
37 4 154 
3 651 
3 487 
37 473 
98 16 
ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION. 
OU A MOTEUR A COMBUSTION 
DE 2500CM3, NEUFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
GHANA 
.TOGO 
•0AH0 MEY 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAtL 
JORDANIE 
KOWEIT 
KATAR 
VIETN.NRD 
CHINE R.P 
COREE NRD 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
AUTOCARS 
75 
122 
56 
l 594 
929 
32 
109 
30 
348 29 
52 
852 
151 
79 
79 
129 
19 79 
148 
28 
12 
324 
47 
la 59 
1? 
35 
73 
71 
44 
3? 
17 
1? 
48 
151 
17 
31 
11 
11 55 
105 
71 
13 
6 146 
2 813 
3 336 
l 599 
544 
1 437 
147 
177 
298 
96 
59 
24 
a 
126 
a 
a 
3 
3 
121 
19 
10 
3 
5 
47 
3 
59 
12 
3 
3 
44 
32 
17 
3 
4 
145 
17 
19 
a 
a 
a 
21 
7 
955 
180 
776 
132 
176 
634 
76 
159 
9 
11 
5Î 784 
913 
83 
110 
6 
a 
104 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
i 
. 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 084 
1 759 
326 
306 
199 
20 1 
3 
INTERNE 
30 
Italia 
64 
5 018 
22 
24 
17 
20 
11 088 
428 
10 661 
111 
79 
10 529 
289 
711 
2B00CM3 
2500CM3 
17 
2 
179 
a . 1 
2 
3 
. 3 
a 1 
1 
44 
# 
a 
7 
104 " 
33 
ï 
a 
405 
197 
208 
114 
6 
92 
2 l 1 
CYLINDREE MOINS DE 
CYLINDREE 
â 
a a 
ET AUTOBUS A MOTEUR A EXPLOSION. 
2800CM3, OU A MOTEUR A COMBUSTION 
DE 2500CM3, EN COURS D'USAGE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
.GABON 
LTAISUN1S 
14 
62 
42 
18 
11 
307 
77 
28 2 
11 
5 
4 
296 
INTERNE, 
9 
• 
5 
16 7 
26 
83 
6 
52 
17 
26 11 
8 
28 
145 
25 
324 
15 
32 
22 
18 
7 
44 
6 
12 11 
55 
105 
6 
1 184 
42 
l 141 
200 
1 75 
731 
69 13 
210 
MOINS 
64 
9 
75Ï 
30 29 
15 
835 
44 
68 
41 
2 
* 
lï 
â 
1 9 1 7 
824 
1 093 
961 44 
52 1 
2 
79 
CYLINDREE MOINS nF 
CYLINDREE 
2 
26 
3 
• 
MOINS 
7 
10 13 
lî 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
513 
169 
344 
198 
40 
135 
34 
7 
12 
France 
73 
38 
4C 
5 
4 
14 
IC 
5 
l 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
166 20 149 
12 20 83 
154 
137 
1 
14 
2 
1 
3 
66 
21 
19 
41 
a 
a 
4 
Italia 
100 
16 
84 
15 
16 
46 
2 
1 
4 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
ZYLIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
282 
257 
260 
264 
26B 
2 72 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
3 30 
334 
338 
342 
346 
350 
35 2 
355 
366 
3 70 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
400 · 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
424 
428 
432 
4 36 
440 
444 
448 
452 
453 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
480 
484 
466 4"? 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
623 
632 
6 36 
640 
644 
645 
646 
64R 
649 
652 
662 
664 
666 
OERINHALT 
215 9?4 
266 219 
167 429 
360 769 
252 290 
130 040 
16 692 
53 429 
1 155 
19 020 
30 708 
21 787 
63 625 
66 954 
16 497 
17 983 
646 
211 
466 
17 990 
11 044 
14 032 
66 
24 
5 584 
3 597 
1 169 
39 747 
26R 
5 
126 
2 366 
10 758 
4 941 
2 044 
5 947 
2 659 
43 
238 
363 
??9 
370 
373 
1 734 
60 
54 
83 
161 
277 
3 846 
104 
423 
512 
3 397 
1 797 
366 
1 522 
708 
2 92 9 
149 
203 
1 656 
780 
34 8 
231 
1 022 
31 
238 
34 
1 012 
1 121 
2 868 
404 
27 
3 300 
140 
5 037 
33 020 
6 175 
19 
71 
7 212 
263 
376 
18 
276 
315 
259 
260 
44 
28 
224 
90 
450 
66 
2 165 
2 337 
113 
349 
169 
81 
247 
137 
245 
10 191 
2 661 
14 
12? 
681 
305 
61 
212 
61 
4 
33 
137 
260 
1 651 
4 174 
154 
449 
202 
30 
13 455 
461 
745 
544 
152 
133 
11 
15 
6 
94 
76 
70 
74 
16 
BIS 1 
63 
60 
149 
143 
91 
4 
12 
5 
8 
3 
25 
70 
7 
17 
7 
? 
13 
39 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
4 
2 
1 
7 
1 
1 
10 
1 
2 
3 
5 L 
. 91C 
371 
605 
n e 
577 
133 
688 
109 
549 
771 
768 
C87 
371 
07C 
475 
637 
85 
14« 
94<" 
478 
87Í 
3' 
e 
471 
915 
40 
54» 
18 
. 3» 
624 
194 
32C 
56C 
585 
171 
8 
212 
297 
207 
281 
368 
574 
86 
57 
71 
55 
136 
45C 
46 
183 
481 
088 
.2S 
101 
116 
514 
178 
21 
71 
60P 
188 
117 
9 
494 
LB 
121 
24 
686 
117 
268 
201 
26 
7C 
77 
411 
106 
513 
. 62 
202 
61 
lia 
12 
66 
19 
8 
165 
. 10 
149 
. 174 
a 
689 
758 
. 38 
6 
16 
246 
2 
82 
145 
759 
5 
2C 
607 
22 
26 
171 
39 
1 
19 
18 
?8? 
574 
088 
75 
44 1 
107 
15 
05? 
137 
9C 
174 
16 
7? 
5 
17 
. 1 
3C 
77 
33 
1 
, NEU 
77 005 9 312 66 328 
9 810 175 000 
55 257 30 Oil 
127 786 13 502 
43 170 2 347 63 643 
23 421 12 772 17 526 
624 144 5 701 
10 625 344 24 571 
6 L 513 
2 942 650 8 195 
22 1 153 11 762 
1 384 146 14 283 
6 760 850 31 386 
12 582 26 913 
2 47 3 576 
26 2 134 
9 
19 
Ζ . 72 75 92 7 284 
339 45 3 556 
2 2 120 
. 
{ 2 
11 
1 
2 
184 
31 
43 
66 
6 
. 
i ι 10 
. 15 
. 9 
. 
. 1 , 
1 
8 
755 1 
16 
. 8 
41 
92 
2 
3 
9 
4 
6 
10 
ι 
. 
5 
1 
7 
. 1 
. 
i 12 
2 
16 
24 
19 
1 1' 
22 
2 
a 
. 
L 19 
a 
622 
147 
324 
70 
91 
. 41 
381 
l 8 
1 035 
44 
2 318 
36 
4 
26 
56 
15 
17 
5 
64 
5 
1 
. 71 
122 
, 138 
! 51 
27 
2 
r ι 195 
96 
9 
46 
48 
660 
114 
103 
323 
206 
2 
15 
336 
11 
35 
. L 162 
3 
120 
65 
. 32 
17 
» 13 
722 
109 
a 
. 9 
98 
119 
5 
71 
38 
20 
90 
. 6 
21 
55 
37 
1 
121 
227 
11 
186 
18 
14 
1 
B8 
103 
20 
589 
a ■74 
21 
20 
17 
10 
17 
2 
9 
111 
1 
375 
916 
9 
3 
44 
7 
4 614 
248 
206 
196 
85 
32 
24 
a 
. 34 
35 
32 
18 
12 
63 279 
17 499 
17 300 
89 876 
. 32 749 
5 890 
5 300 
526 
1 684 
9 050 
2 706 
17 547 
8 588 
5 802 
344 
. 129 
266 
2 590 
4 625 
29 
14 
16 
4 490 
2 530 
803 
118 
157 
5 
45 
677 
3 524 
543 
374 
2 038 
2 452 
31 
. 9 
6 
10 
. 81 
a 
1 
3 
31 
19 
254 
4 
17 
71 
142 
156 
56 
111 
85 
799 
12 
26 
7 16 
18? 
71 
197 
190 
2 
79 
10 
158 
. 473 
IIB 
. 3 198 
46 
610 
29 980 
4 551 
19 
9 
1 
102 
139 
1 
83 
238 
231 
5 
44 
11 
49 
35 
239 
64 
339 
3 28 
102 
124 
145 
32 
. 47 
40 
23 
813 
q 
?» 
5« 
262 
17 
9 
3 
1 
5 
8 
5 
702 
1 169 
70 
4 
50 
a 
5 780 
81 
449 
172 
51 
84 
4 
3 
6 
59 
11 
10 
21 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M C k υ E 
1010 IMIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
573 
115 
419 
147 
10 
32 
18 
6 
a 
France 
77 
60 
18 
2 
2 
15 
11 
2 
­
8702.21 VOITURES PARTICULIERES A 
INTERNE, CYLINDREE MAX. 
001 FRANCt 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANtMARK 
024 ISLANDE 
028 NCRVtGt 
030 SUEOt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANUOPRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.O.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
264 SILRRALEO 
26B LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOCO 
284 .DAHOMEY 
2RR NIGERIA 
302 .CAMLROUN 
306 .CENTRAF. 
114 .GABON 
113 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
310 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
34? .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
35? .TANZANIt 
355 .StYCHtLL 
366 MOZAMBIQU 
370■.MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
376 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 .GROENLD. 
408 .SI P.MIQ 
412 MEXIQUE 
413 .BtRMUDES 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
457 I.VIERGES 
453 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
463 .CAIMANES 
464 JAMAÏQUE 
469 BARBACOS 
470 .INOES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VÉNtZUELA 
483 GJViN» 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PÉROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 ΓΜΑΝ 
652 YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
389 420 
461 489 
301 752 
746 627 
451 531 
297 727 
24 611 
81 711 
1 768 
31 782 
57 740 
31 861 
170 072 
123 151 
27 399 
22 437 
1 304 
408 
781 
32 456 
20 B53 
17 891 
144 
40 
9 782 
6 025 
2 131 
27 631 
480 
10 
242 
4 483 
16 564 
9 607 
3 681 
11 291 
4 542 
87 
488 
712 
463 
633 
777 
3 520 
103 
112 
170 
319 
512 
7 626 
225 
840 
975 
6 561 
3 703 
731 
2 379 
1 390 
5 869 
291 
409 
3 426 
1 317 
703 
410 
l 858 
62 
434 
64 
1 827 
2 117 
6 055 
834 
55 
6 435 
260 
9 060 
59 752 
9 669 
27 
137 
β 243 
434 
721 
35 
466 
599 
422 
424 
55 
58 
370 
152 
728 
119 
4 402 
4 637 
175 
597 
275 
144 
42? 
234 
487 
15 968 
4 732 
23 
208 
1 374 
620 
139 
450 
120 
12 
62 
293 
778 
3 185 
7 953 
346 
875 
4 49 
62 
25 267 
845 
1 425 
1 065 
264 
243 
71 
29 
10 
179 
147 
163 
164 
37 
117 939 
108 412 
299 615 
251 157 
146 774 
6 424 
18 185 
198 
8 841 
15 475 
4 882 
49 095 
36 059 
11 199 
21 237 
1 283 
158 
259 
13 582 
4 490 
17 517 
65 
17 
852 
1 431 
80 
27 229 
41 
a 
74 
1 204 
IO 299 
6 396 
2 840 
3 4 83 
344 
17 
447 
593 
423 
562 
767 
3 087 
93 
107 
146 
128 
271 
6 669 
96 
761 
923 
2 322 
3 092 
623 
2 036 
1 073 
3 123 
39 
165 
1 244 
362 
648 
21 907 
36 
735 
47 
1 258 
2 105 
4 845 
432 
52 
142 
153 
7 779 
4 777 
3 088 
. 122 
8 221 
108 
233 
21 
157 
7B 
16 
2 54 
. 20 
233 
. 220 
. 3 401 
3 765 
. 79 
11 
32 
420 
3 
168 
15 863 
1 467 
7 
38 
1 240 
45 
56 
171 
77 
1 
18 
17 
761 
1 079 
3 690 
163 
857 
234 
31 
6 038 
296 
189 
359 
23 
44 
10 
25 
. 1 
61 
58 
68 
1 
1000 RE/UC VALEURS 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
322 9 69 
15 9 32 
307 . 37 
297 
1 
9 
a 
1 
1 
11 
11 
20 
. 5 
Italia 
96 
19 
77 
37 
16 
38 
5 
3 
2 
MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
1500 C M 3 , NEUVES 
125 622 16 682 120 038 
17 934 289 757 
102 736 . 56 204 
233 883 26 348 
77 374 3 840 119 160 
35 681 21 963 36 133 
890 255 8 310 
14 301 600 39 654 
16 1 769 
4 257 1 093 14 811 
46 2 117 25 463 
1 748 258 21 087 
15 363 l 620 64 112 
19 482 . 51 607 
4 89 6 516 
84 3 358 
21 
33 
143 
155 156 13 854 
546 85 6 816 
5 2 292 
2 45 
3 Ζ 2 
4 
23 
4 
a . 
4 
269 
58 2 
93 
106 
18 
. , , , . 1 
2 
22 
a a 
172 
, . . . 16 
a . 
1 175 
248 
720 
136 
182 
. 74 
1 629 
19 
2 009 
101 
4 231 
89 
10 
41 
120 
27 
32 
10 
117 
10 
2 
a 
134 
204 
8 244 
2 4 114 
2 . 46 
14 
1 101 45 
29 
. . 20 
75 
187 
4 
6 
20 
9 
15 
26 
2 2 
. . a , 
a a 
13 l 
3 
18 
a . 
3 
a 
a a 
5 5 
28 
6 
a a 
. . , . a . 
. a 
. . 11 
. . . . . 1 
11 
. . 1 
41 
46 
35 ã 
3 34 
34 
17 2 
3 
2 423 
172 
14 
84 
91 
l 199 
223 
189 
728 
317 
3 
29 
596 
21 
62 
a 
279 
9 
224 
158 
65 
31 
32 
1 510 
189 
a 
, 20 
163 
241 
9 
150 
67 
40 
158 
12 
35 
95 
90 
2 
230 
441 
17 
310 
30 
22 
2 
148 
216 
48 
1 097 
123 
39 
45 
43 
24 
37 
7 
15 
239 
6 
806 
l 798 
24 
6 
114 
16 
8 251 
408 
352 
393 
145 
64 
53 
a 
60 
61 
81 
45 
30 
126 878 
35 859 
34 400 
186 581 
57 176 
8 732 
8 771 
784 
2 780 
14 639 
3 886 
39 882 
16 003 
9 591 
755 
217 
379 
4 709 
8 916 
75 
32 
23 
7 752 
4 344 
1 327 
243 
253 
10 
90 
1 381 
6 186 
1 109 
634 
3 559 
4 109 
60 
a 
18 
11 
17 
. 144 
a 
3 
6 
57 
37 
505 
9 
31 
35 
670 
410 
94 
239 
151 
1 360 
25 
49 
1 4 3 * 
609 
37 
334 
351 
5 
137 
17 
276 
a 
968 
244 
6 228 
76 
1 239 
53 437 
6 386 
27 
15 
2 
163 
247 
3 
148 
424 
366 
12 
55 
25 
91 
57 
418 
116 
730 
585 
158 
205 
234 
55 
83 
66 
50 
2 168 
16 
44 
95 
526 
38 
21 
4 
2 
9 
17 
11 
1 300 
2 465 
159 
11 99 
15 
10 959 
141 
884 
308 
96 
135 
8 
4 
10 
118 
25 
23 
51 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pors 
669 
672 
676 
680 
664 
6«8 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
720 
728 
732 
716 
740 
600 
804 
309 
812 
816 
822 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
0 6 
10 
15 
803 
145 
10 206 
76 
3 421 
3 447 
20 
94 
3 228 
603 
13 
21 
4 513 
408 
I 499 
6 270 
1 197 
I 561 
12 
89 
1 371 
31 
2075 783 
1532 793 
542 990 
360 368 
219 956 
132 105 
17 064 
26 746 
50 486 
France 
41 
1 
3 
284 
105 
Q 
185 
7C 
609 
1 669 
. 3 
872 
25 
12 
9 
274 
91 
333 
4 100 
449 
1 259 
, 72 
94 4 
• 
768 Ol? 
527 960 
240 052 
126 374 
67 401 
72 620 13 548 
16 595 41 057 
1000 kg Q U A N T I T É S | 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 
a 
. . . , . . 3 
. . , 1 
. , . 1 4 
16 
. a 
6 
. I 
30 
• 
11 
5 
131 
37 
a 3 
2 2 I 426 1 246 
. , . * . 267
577 3 8 4 180 
195 
542 I 602 3 35 
. . 2 
122 
• 
369. 616 51 271 520 840 
341 929 48 230 382 781 
27 687 3 040 138 060 
26 158 2 988 114 451 
24 313 2 700 82 346 I 513 51 22 335 
209 4 1 443 
209 22 1 526 
16 1 I 274 
Italia 
2 16 7 
388 2 2 13 4 1 381 
532 20 91 2 088 1 3 4 58 
118 
608 
568 
745 
261 12 14 
275 31 
366 044 
231 893 
134 151 90 397 
43 196 35 586 1 860 6 394 8 138 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
ZYLINDERINHALT UEBER 1,5 
O01 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 244 
247 
248 
?5? 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
2ao 
2 84 
288 
302 
306 
310 311 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
3 76 
378 
382 
386 
390 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 421 424 
428 
432 
436 440 444 44 8 
452 
453 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 4 74 
478 
480 
115 368 
241 197 
139 392 
201 463 
93 939 
134 319 
7 586 
32 112 
416 
42 886 
85 748 
22 091 
89 548 
67 349 13 953 
3 320 
9B0 
111 
276 
3 083 
5 504 
2 608 
220 
22 1 381 
1 291 
422 
236 
491 
18 
466 
5 436 
4 138 
5 196 
947 9 334 1 084 
125 
224 
321 
118 
471 
351 7 
l 332 
132 
56 
700 
72 6 
466 
3 764 
468 
686 
517 11 524 
2 296 
254 
23 
9 
825 
560 
3 918 
128 
183 
2 826 
802 
215 
148 
2 450 
125 
737 
7 1 02 8 
48 3 1 098 
175 
20 
667 7 
247 
20 868 
11 
739 984 
47 257 
31 
19 094 
23 1 199 
28 
246 1 755 
468 
628 
598 
51 
57 
271 
61 
454 
369 
628 1 055 
43 
930 
124 
176 
3?5 
30 
186 
72 7 
. 44 311 
25 453 
76 385 
28 218 45 229 
2 691 4 612 
118 
5 146 
8 410 
1 956 16 376 
9 918 
3 698 
831 
806 
66 
47 1 325 1 320 
700 
58 
9 
89 1 066 
37 
29 
179 
9 181 
2 154 1 907 
1 969 
543 7 417 619 
22 
200 
751 
?79 
439 
319 
1 1 087 10? 
45 
674 
4?3 
335 
3 031 144 
570 
455 
5 902 1 944 
207 
7 
9 
591 413 
1 666 
20 
27 
930 
333 
179 
. 1 439 
40 
513 
6 
654 
425 
721 
108 
13 
159 
. 108 
9 297 
10 847 
4 139 
29 
215 
4 
43 
. 102 
127 
16 
100 
129 1 
15 
214 
• 252 
a 
604 
710 
. 164 
12 
37 
261 
5 
47 
38 
BIS 3 L, NEU 
26 091 1 73 262 
1 055 189 641 
59 650 . 50 184 
99 129 604 
14 364 . 51 357 
6 538 16 233 51 240 
12 . 3 759 
8 201 . 18 600 
176 
8 462 497 28 049 
13 963 . 62 229 
9 342 1 291 8 896 
10 979 44 50 759 
7 124 . 46 389 
9 . 8 517 
105 21 2 100 
28 . 146 
13 
89 14 . 1 561 
129 1 3 266 18 3 1 866 
I . 151 
. 5 2 
4 8 149 
a 
5 
56 
19 
5 
7 
. a 
! 258 
148 
328 
160 
54 
4 
224 
2 224 I 177 
3 215 
295 1 1 641 
4 13 405 
100 
. 2 
. , . 2 1 
50 
. . , 6 
. . . , 118 
. a 
3 
a a 199 1' 117 
. a . , a a 
38 17 
129 
3 
2 
79 1 
a , 
a a 
a 
. , a · . . 1 4 
32 
. . . . . . . . . 2 2 
81 308 
2 
20 â 
219 
33 ã 
24 ' 
3 7 a 
i 9 : 
24 
67 
36 
30 
30 5 163 
30 11 
20 
236 
125 
560 
318 
102 
61 
5 116 
196 
36 
2 
a 
176 144 1 813 87 
142 1 464 
294 27 74 
823 46 
159 
a 
308 54 
306 32 7 
125 6 
102 8 933 1 
628 919 41 253 
18 875 19 
915 28 
117 1 285 2 54 
327 
466 
. 38 23 49 
158 
339 
156 
272 11 
707 27 50 63 74 21 ί 106 1 . 495 
16 014 6 190 4 105 23 345 
. 15 079 
1 124 
699 
122 
732 1 146 
606 U 390 3 918 1 729 
263 
a 
34 
140 
163 
788 21 10 13 1 027 55 53 39 
109 5 56 
1 002 1 035 
9 
102 
255 43 3 
. 1 3 2 
» , . 32 
a 
. 1 67 6 55 
2 11 1 
288 39 11 14 
. 20 6 
310 18 12 
353 
174 9 74 
187 39 65 1 65 
a 
39 35 
a 
383 
1 
37 
2 634 
10 
18 909 1 863 
2 
3 
. 228 
a 
7 
124 
196 
201 
3 
50 
4 
3 
12 
44 
6 
63 
36 
32 
56 
85 
20 
1 
a 
11 
193 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
669 SPI LANKA 
672 NtPAL 
676 BIRMANIE 
660 THAILANDE 
684 LAOS 
683 VIETN.NRD 
692 VltTN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
703 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 CORÉE SUU 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
812 .OCEAN.BR 
816 .N.hEBRIO 
822 .POLYN.FR 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
14B 
58 
31 1 310 
309 
21 
435 
159 
5 962 
6 455 
32 
40 
5 5CB 
1 077 
39 
51 
9 051 
642 
2 748 
7 787 
1 872 
3 086 
22 
166 
2 688 
77 
3676 790 
2754 869 
921 922 
637 095 
411 910 
238 443 
33 355 
48 090 
46 306 
France 
1C9 
6 
5 
449 
235 
20 
389 
147 
1 038 
3 173 
. 6 1 667 79 25 18 
573 
176 
552 4 567 
691 
2 532 
141 1 891 
. 
1312 568 
948 707 
363 662 
205 767 
120 865 
126 326 
26 710 
33 352 
29 765 
8702.23 »1 VOITURES PARTICULIERES A 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
36 
2 9 30 
. 15 
ί 73 
-
24 
11 
229 69 
a a 
8 1 6 2 601 2 242 
a . 
. . 458 
995 6 22 1 8 339 
409 1 105 2 115 6 64 
. 3 
242 
-
635 140 93 167 931 684 
590 687 87 622 669 456 
44 453 5 545 262 228 
41 746 5 432 218 075 
39 167 4 920 163 278 
2 671 112 41 641 
562 8 2 651 
416 41 2 830 
37 2 2 511 
Italia 
3 28 15 
632 5 1 3a 
9 2 311 1 040 32 34 3 381 3 8 11 
136 
248 1 061 1 085 1 173 
475 22 23 482 77 
704 231 45 8 397 
245 834 166 075 83 680 65 691 
3 424 11 451 13 991 
MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE,CYLINDRtE PLUS DE 1500 A 3000 C M 3 , NEUVES 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLÉM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUtDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? tSPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
062 TURQUIt 
066 U.R.S.S. 
063 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGKIt 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 AFR.N.ÉSP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
203 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
220 EGYPTE 
224 SOUUAN 
228 .MAURITAN 
232 ­MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAC 
247 CAP VERT 
248 .StNtGAL 
252 GAMBIE 
257 GUIN.PORT 
260 GUINÉE 
264 SIÉRRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.EQU. 
311 S.TOME,PR 
314 .GABON 
318 ­CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFAPS­IS 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
355 .SEYCHELL 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
378 ZAMBIE 
362 RHOUESIE 
366 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
395 LESOTHO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIQ 
412 MEXIQUE 
413 .BERMUDES 
416 GUATEMALA 
421 .HOND.BR. 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
443 CUBA 
452 HAITI 
453 .BAHAMAS 
456 DOMINIC.R 
457 1.VIERGES 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
463 .CAIMANES 
464 JAMAÏQUE 
469 BARBADOS 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
474 .ARUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
274 601 
469 827 
292 534 
425 063 
230 367 
287 306 
14 540 
56 771 
854 
79 832 
175 349 
36 743 
203 268 
143 459 
30 041 
9 953 
2 763 
232 
590 
7 161 
12 762 
7 117 
678 
55 
2 997 
2 493 
1 206 
719 
946 
42 
1 2 70 
12 337 
9 365 
12 138 
2 197 
18 318 
2 618 
357 
452 
686 
623 
937 
729 
18 
2 769 
2 57 
123 
1 330 
1 550 
972 
8 241 
1 282 
1 340 
1 030 
25 041 
4 512 
567 
58 
17 
1 870 
1 284 
8 106 
268 
425 
7 480 
1 721 
466 
362 
5 000 
296 
1 476 
12 
2 392 
1 005 
2 473 
361 
57 
1 485 
26 
555 
48 912 
27 
1608 309 
95 104 
63 
23 880 
42 
2 394 
63 
561 
3 481 
1 127 
1 245 
1 384 
136 
153 
561 
132 
912 
748 
1 883 
2 410 
85 
1 725 
252 
257 
630 
159 
407 
1 975 
88 890 
52 335 
163 042 
58 939 
80 612 
4 670 
7 383 
231 
8 598 
15 713 
3 468 
28 704 
16 709 
7 513 
1 936 
2 246 
123 
61 
2 630 
2 502 
1 199 
122 
19 
1S4 
1 907 
73 
61 
339 
18 
425 
4 4 39 
4 339 
3 913 
1 108 
13 330 
1 127 
39 
398 
499 
537 
843 
633 
2 
2 149 
181 
93 
1 235 
796 
625 
6 297 
307 
1 056 
860 
11 138 
3 663 
436 
12 
17 
1 260 
806 
3 673 
35 
60 
2 032 
624 
366 
2 561 
81 
899 
10 
1 314 
894 
1 544 
215 
29 
306 
204 
23 046 
22 769 
7 085 
59 
365 
7 
85 
18Î 
262 
28 
184 
259 
3 
33 
409 
423 
1 246 
1 466 
305 
21 
67 
501 
10 
92 
77 
51 299 4 178 434 
1 950 362 856 
115 742 . 113 271 
192 359 1 416 
27 741 . 143 687 
12 869 22 293 135 562 
20 . 7 631 
12 713 . 35 286 
391 
13 874 717 55 318 
24 248 . 132 964 
12 914 1 707 17 505 
19 707 66 121 217 
12 379 . 102 442 
24 . 18 630 
275 51 6 914 
63 . 454 
31 
231 
34 . 4 067 
257 3 8 041 
54 8 5 795 
2 
lî 3 
10 
18 
247 
12 
116 
36 
14 
12 
. , 5 809 
468 
1 018 
535 
175 
14 
703 
5 558 
3 022 
8 185 
846 
5 4 415 
9 29 l 347 ;< , 
6 
a 
6 
2 
105 
a 
10 
a 
221 
1. 
5 
379 5! 
233 
a 
a , 
80 
35 
290 
6 
5 
193 
2 
a 
a 
a a 
a , 
2 
8 
72 
a , 
a , 
a . 
5 4 
173 829 X 
7 
3 ! 
1 5 a 
3 6 a 
412 
a , 
a 
a , 
. 7 8 a 
. 55 Ζ U 
79 
8 Ζ 
38 Ζ 
3 Ζ 
54 
178 
78 
, 86 
90 
. 14 
456 
76 
30 
83 
611 
334 
1 593 
! 957 
2 59 
167 
1 12 882 
546 
106 
8 
480 
428 
3 547 
192 
321 
4 297 
745 
81 
222 
1 986 
123 
357 
884 
103 
762 
78 
28 
3 54 
17 
2 84 
18 088 4 
1365 063 
83 485 
23 486 
35 
1 871 
63 
330 
2 525 
6 72 
724 
1 117 
107 
67 
1 06 
386 
682 
461 
789 
19 
1 315 
65 
113 
126 146 
40 3 250 
3 . 1 455 
44 864 
16 131 
Il 186 
68 246 
35 970 
2 019 
1 389 
232 
l 325 
2 404 
1 149 
33 574 
9 929 
3 874 
777 
76 
278 
430 
1 959 
61 
21 
36 
1 988 
115 
105 
103 
185 
10 
130 
2 224 
1 968 
26 
231 
568 
106 
11 
3 
8 
8 
. 59 
2 
143 
13 
130 
6 
20 
3 
589 
70 
25 
38 
50 15 
596 
35 
39 
958 
350 
19 
140 
450 
92 
220 2 
192 
95 
68 
825 
9 
67 
7 767 
23 
46 644 
4 527 4 
26 
423 
14 
282 
427 
337 
133 
13 7 
26 
103 
11 
163 
76 
66 
97 
166 
39 3 
22 
440 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
434 
483 
492 
496 
SOO 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
6B4 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
BOI 
604 
803 
809 
612 
616 
619 
822 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 995 
22 
141 
288 
566 
216 
1 200 
237 
60 
339 
162 
103 
2 340 
6 251 
326 
338 
4 855 
73 
9 334 
481 
2 644 
3 839 
498 
1 293 
536 
139 
12 
277 
157 
14 
155 
776 
793 
180 
75 
71 
4 406 
115 
5 
150 
40 
3 210 
5 226 
24 
11 
5 880 
1 363 
270 
64 
1 196 
13 331 
1 203 
4 593 
21 123 
56 
1 949 
169 
1 406 
9 
64 
8 
1 061 
9 
2324 068 
965 373 
1358 693 
1182 380 
299 896 
171 885 
16 796 
15 197 
4 420 
France 
623 
. 36 
231 
108 
77 
72 
46 
5 
126 
29 
31 
679 
2 292 
222 
251 
1 118 
27 
4 456 
164 
1 267 
1 836 
140 
734 
233 
16 
. 23 
95 
10 
3 
76 
, 130 
5 
8 
473 
37 
2 
87 
23 
435 
1 548 
. , 850 
69 
12 
7 
8 
48 
276 
166 
4 486 
4 
695 
1 
1 056 
a 
57 
. 636 
. 
374 661 
228 897 
145 763 
60 227 
43 666 
64 C19 
11 924 
8 613 
1 517 
e . 
1000 kg QUANT ITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 703 
, . 9 1 
. . 3 
. 2 
. , a . 
. 7 
. . 24 
. . 4 
15 : 
. , 94 
1 
6 '. . . . a , 
, . , 4 
a , 
. . . 4 
. . , . . . . . . a 
a . 
. . . . , . 19 
1 
. . . . 549 
45 
225 
3 : 
. , , 36 
. . , . 126 
­
12 
93 
37 
234 
129 
951 
188 
50 
179 
129 
53 
1 145 
2 144 
55 
80 
3 632 
43 
3 691 
228 
926 
1 391 
286 
403 
295 
323 
9 
126 
55 
1 
145 
179 
261 
46 
20 
59 
2 135 
68 
1 
41 
9 
2 437 
2 885 
24 
6 
2 953 
1 292 
192 
51 
1 188 
12 145 
775 
3 077 
13 891 
50 
460 
166 
204 
. . 7 
201 
. 
346 104 19 603 1446 361 
213 984 17 892 438 044 
134 120 1 911 1008 317 
132 035 1 861 919 657 
40 536 541 196 119 
1 915 48 87 313 
485 . 3 793 
312 3 4 165 
169 2 1 348 
Italia 
it ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
669 
10 
4 
20 
221 
9 
177 
1 
5 
34 
3 
12 
516 
1 791 
49 
3 
87 
3 
1 092 
88 
451 
606 
72 
156 
8 
a 
3 
74 
7 
3 
7 
17 
32 
4 
. 4 
1 798 
10 
2 
?? 
8 
337 
393 
. 5 
2 058 
1 
66 
6 
. 589 
107 
1 125 
2 741 
2 
794 
2 
110 
9 
7 
. 98 
9 
135 139 
66 556 
68 562 
48 600 
19 036 
18 590 
594 
1 904 
1 384 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR, 
ZYLINOERINHALT UEBER 3 L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
252 
264 
26R 
272 
276 
2 64 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
346 
366 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
4 36 
440 
452 
456 
458 
462 
469 
478 
' 480 
484 
2 171 
1 097 
1 589 
1 196 
1 807 
3 929 
110 
45 
4 
89 
392 
96 
2 330 
1 371 
115 
641 
69 
12 
20 
101 
77 
9 
42 
16 
41 
10 
18 
164 
58 
49 
17 
26 
13 
10 
3 
16 
11 
59 
15 
6 
53 
33 
47 
3 
86 
3 
24 
9 
3 
76 
77 8 
3 
4? 
3 
131 
39 844 
1 276 
16 
21 
7 
3 
14 
8 
8 
7 2a 1 
3 
10 
3 
13 
128 
13 
2 
64 
2 
2 
17 
15 
, NEU 
32 1 597 
7? 
932 
30 f 
lï '. 
­ · 
790 
546 
1 805 
2 668 
37 
31 
3 
63 
371 
39 
2 005 
1 158 
70 
3 75 
50 
5 
12 
59 
72 
7 
10 
2 
31 
10 
18 
134 
40 
2 
6 
24 
12 
9 
3 
14 
7 
24 
12 
. 39 
28 
32 
3 
73 
3 
23 
5 
2 
24 
27 
2 
2 
21 
3 
117 
3 7 648 
1 238 
16 
19 
7 
3 
13 
8 
8 
7 
13 
3 
. 3 
13 
111 
542 
222 
109 
1 094 
, 1 259 
73 
14 
. 26 
10 
57 
316 
213 
45 
260 
2 
7 
8 
41 
5 
? 
31 
14 
1? 
, a 
30 
18 
45 
10 
2 
1 
1 
. 2 
2 
35 
3 
. 12 
13 
21 
13 
2 193 
38 
15 
10 
17 
484 VENEZUELA 
438 GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BPESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
620 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYPIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
678 JORDANIE 
637 ARAB.SEOU 
636 KOwtl I 
640 B A H R U N 
644 KATAR 
645 DUBAI 
646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OMAN 
65? YEMEN 
656 YtMEN SUD 
66? PAKISTAN 
664 1NUE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
67? NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
684 LAOS 
688 V1ETN.NRD 
69? VltTN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 .BRUNEI 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PhlLIPPIN 
770 CHINE P.Ρ 
724 COPEE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 FONG KONG 
800 AUSTRALIE 
»Ol N.GUINEE 
804 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
809 .CALtDON. 
812 .OCtAN.BR 
R16 .M.HEBRIO 
ai9 SAMOA OCC 
87? .POLYN.FR 
96? P0R1S FRC 
1000 M 0 Ν U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1010 CLASSt 2 
1031 .1 AMA 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 698 
51 
296 
627 
1 335 
653 
5 916 
667 
165 
757 
485 
366 
5 40R 
12 982 
755 
767 
13 069 
183 
20 537 
1 037 
5 722 
8 670 
1 295 
2 842 
1 365 
1 114 
43 
559 
346 
27 
549 
732 
660 
431 
63 
163 
10 165 
308 
18 
376 
98 
6 139 
12 082 
79 
22 
13 897 
3 102 
805 
231 
2 585 
36 355 
2 908 
12 412 
40 470 
191 
4 640 
346 
2 961 
14 
130 
18 
2 3B4 
29 
4977 857 
2051 006 
2926 891 
2543 919 
632 806 
3 72 74 7 
35 206 
33 337 
10 196 
France 
1 091 
. 71 
487 
196 
156 
173 
88 
10 
230 
57 
73 
1 278 
4 205 
495 
468 
2 113 
48 
8 617 
305 
2 2 84 
3 466 
274 
1 316 
394 
33 
. 47 
173 
17 
8 
139 
. 304 
9 
15 
951 
82 
5 
179 
48 
1 036 
3 984 
a 
. 1 622 
184 
22 
15 
17 
127 
552 
330 
8 405 
8 
1 542 
3 
2 122 
a 
114 
. 1 325 
• 
740 157 
456 069 
264 088 
156 629 
79 469 
124 691 
24 099 
18 009 
2 769 
8702.26 ») VOITURES PARTICULIERES A 
INTERNE, CYLINDREE PLUS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRLANUE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVtGE 
030 SUEDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 hONGRIE 
066 ROUMANIE 
201 AFR.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
264 SIERRALEO 
263 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
328 .RURUNOI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
333 .AFARS­IS 
346 .KENYA 
366 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 M E X I Q U E 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42B SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
469 BARBADOS 
476 .CURACAO 
460 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
10 918 
5 203 
5 038 
4 222 
9 655 
20 768 
426 
202 
19 
327 
1 913 
288 
13 115 
6 586 
534 
3 415 
382 
43 
111 
515 
380 
44 
139 
34 
185 
53 
99 
795 
282 
86 
61 
208 
86 
70 
21 
111 
76 
201 
79 
19 
120 
168 
199 
51 
169 
19 
111 
31 
11 
132 
159 
19 
13 
168 
27 
903 
208 373 
6 698 
113 
125 
39 
18 
75 
47 
50 
38 
104 
11 
17 
2Θ 
22 
73 
59B 
24 
. 249 
10 
5 
lã 
71 
64 
19 
20 24 
ii 
1000 RE UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 869 
a 
15 
a 
6 
. * 4 
. a 
. ' 16 
. 33 
. 9 
26 
a 
219 
2 
a 
14 
a 
. a 
. . 8 
. a 
a 
11 
a 
a 
. . . . . . a 
. . . a 
44 
4 
. . a , 
1 579 
116 
457 
5 
. . . 77 
a 
a 
. 324 
­
29 
I 201 
97 
652 
1 471 
4 994 
572 
141 
446 
ι 413 
231 
2 986 
4 851 
151 
283 
) 10 692 
130 
) 9 328 
551 
2 416 
3 958 
831 
1 192 
974 
1 081 
35 
358 
152 
2 
522 
542 
655 
120 
54 
156 
5 807 
206 
5 
148 
31 
t 6 417 
7 179 
79 
14 
8 182 
2 910 
624 
201 
2 568 
32 901 
1 946 
9 002 
) 25 111 
167 
I 512 
338 
507 
■ a 
a 
) 15 
498 
• 
676 316 28 370 3184 645 
412 743 25 663 976 726 
263 573 2 707 2207 919 
259 256 2 569 2000 180 
70 232 783 430 982 
4 024 134 203 352 
1 001 . 8 905 
705 9 10 570 
291 5 4 387 
Italia 
1 938 
22 
6 
43 
481 
23 
751 
3 
14 
81 
11 
48 
1 144 
3 893 
109 
7 
229 
5 
2 370 
179 
1 022 
1 2 32 
190 
334 
17 
a 
8 
146 
21 
8 
19 
40 
5 
7 
a 
12 
3 407 
20 
8 
49 
19 
682 
919 
. 8 
4 049 
4 
159 
15 
a 
1 748 
294 
2 623 
6 940 
16 
I 586 
5 
255 
14 
16 
. 237 
29 
348 409 
179 805 
168 604 
125 285 
51 340 
40 546 
1 201 
4 044 
2 744 
MOTEUR » EXPLOSION OU COMBUSTION 
3E 3000 C M 3 , NEUVES 
64 . 7 987 
14 
2 132 
87 2 
33 
lî 4 
12 
Ζ ι 
1 3 835 
2 532 
• 9 645 
14 286 
203 
148 
18 
248 
1 848 
169 
î 10 993 
5 691 
351 
2 209 
302 
24 
58 
362 
345 
3 7 
63 
12 
163 
53 
99 
693 
213 
10 
39 
190 
84 
57 
21 
125 
47 
132 
68 
• 1 285 
148 
175 
51 
345 
19 
122 
26 
9 
126 
159 
8 
11 
129 
27 
760 
195 492 
6 419 
113 
120 
39 
18 
74 
47 
50 
38 
75 
, . 17 
, a 
22 
73 
Ζ . 5 3 3 
2 867 
1 201 
374 
3 862 
a 
6 477 
223 
54 
. 79 
32 
119 
2 045 
697 
183 
1 135 
16 
19 
53 
145 
35 
7 
74 
22 
22 
a 
. 102 
69 
75 
20 
18 
2 
13 
. 6 
17 
71 
11 
a 
24 
. . . 24 
. 11 
7 
2 
6 
. . 2 
39 
. 143 
12 875 
279 
. 5 
a 
a 
1 
. a 
a 
29 
11 
. 28 
a 
. 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
666 
672 
6B0 
684 
TOO 
701 
706 
703 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
B04 
809 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1037 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
63 
11 
51 
48 
4 
2 
5 
16 
3?9 
7 
19 
8 
41 
79 
117 
6 
3 108 
3 
16 
15 
87 
77 
16 
16 
11 14 
1 
5 
? 
9 
2 
56 
6 
43 
19 
122 
8 
23 
9 
884 
41 
371 
354 
8 
91 
6 
7 
776 
940 
837 
89a 
301 
790 
75? 
131 
143 
France 
145 
8? 
63 
79 
1 
14 
78 
6 
. 
re 
1000 kg 
e : 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 02 
99' 
2 
1 
1 
PERSONENKRAFTWAGEN, FAHRANTRIEB 
GEBRAU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
024 
02R 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
2 76 
280 
284 
288 
302 
314 
322 
324 
330 
334 
342 
346 
366 
370 
378 
382 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
440 
448 
456 
462 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
680 
692 
700 
732 
736 
CHT 
3 
9 
14 
2 
2 
1 
3 
1 
9 
? 
3 
? 
1 
7 
I 
2 
350 
511 
84? 
046 
37Θ 
971 
aia 
158 
471 
711 
11 
714 
517 
50 
87 
57 
109 
150 
800 
178 
363 
141 
306 
44? 
15 
9 
7? 
93 
115 
169 
77? 
373 
9 
3 
19 
39 
76 
47 
9 
38 
400 
79 
83 
549 
58 
10 
160 
9 
34 
8? 
34 
8 
16 
4 
73 
9 
4 
6? 
118 
74 
11 
81 
10 
4 
8 
5 
6 
9 
8 
73 
11 
8 
14 
71 
6 
8 
56 
110 
018 
49 
076 
aa 81 
505 
67 
310 
3 
56 
31 
9 
3 
30 
46? 
16 
I 355 
1 22 7 
1 076 
319 
31 
2 
. 4 
. 1 
158 
1 
6 
6 
57 
. 12 
? 
I 
7 
. . 1 
. , I 
9 
18 
11 14 
7? 
? 
? 
10 
. 1 
. . 18 
. . 60 
14 
13 
6 
3 
. 4 
14 
11 
I 79 
78 
67 
10 
1 Ol 
, 1 
1' 
4' 
2 
16 
3 
5 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
14 
1 
13 
65. 
3 
1 
1 
ί 8 
8 
ι 
I ' • ' 3 ' 
. 1 
lURCH VERI 
> 2 
461 
! 18 
i 29' 
I 36' 
ì 
!
' 
r 
ι 
ι ! 
9 3 
i 
I 
r L 
ì 
) I 
ι 
) ' > I 
1 3( 
> . ! > ?" 
! ) ' Ì 
¡ 
) 7' 
62" 
> 1. 
> ! ι 
_ 
, 
■ 
> 1' 
. ! 
1' 
ι 5' 
Ï 
i 
■ 
! . > li 
' 
1 
1 55 
) 7 
( 47 
, 45 
ι 3 
> 2 
5 
16 
318 
7 
2 
5 
38 
22 
72 
2 
. 2 
105 
3 
16 
15 
45 
61 
14 
13 
11 
14 
3 
2 
2 
2 
50 
6 
45 
39 
51 
Β 
2Β 
9 
859 
41 
331 
171 
β 
49 
6 
2 
133 
472 
661 
364 
670 
209 
172 
88 
88 
* Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. 11 
. 17 
. 3 
7 
64 
3 
1 
2 
, . . 12 
16 
2 
3 
. . a 
3 
. 9 
, 6 
. 3 
a 
71 
, . a 
25 
. 39 
163 
. 42 
a 
5 
7 389 
3 312 
4 077 
3 482 
610 
535 
52 
38 
59 
1RENNUNGSM0T0R, 
1 
) 7 
12 
r 1 2 
Ι 
3 
9 
1 
Γ 3 
Ι 
Γ 
ι 
ι 
6 
1 
1 
ι 
435 
673 
826 
. 104 
537 
757 
149 
4 09 
198 
32 
975 
464 
31 
71 
. 62 
Β95 
729 
β 
318 
123 
297 
406 
9 
4 
11 
20 
22 
105 
177 
250 
2 
4 
4 
12 
3 
14 
6 
3 
314 
27 
11 
827 
15 
4 
7 
a 
60 
19 
3 
4 
13 
1 
IB 
6 
4 
48 
538 
41 
10 
83 
10 
4 
8 
5 
2 
8 
7 
β 
10 
7 
13 
18 
5 
5 
50 
397 
005 
3Β 
975 
86 
55 
497 
54 
308 
5 
54 
16 
6 
2 
12 
430 
16 
99 
43 
a 111 
. 26 
56 
. . . . 87 
54 
4 
3 
. 42 
194 
3 
1 
5 
14 
5 
28 
5 
1 
1 
10 
4 
38 
49 
14 
60 
31 
3 
a 
6 
632 
23 
8 
3 
24 
5J0 
50·. 
803 
512 
570 
574 
578 
600 
604 
603 
617 
616 
670 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
666 
672 
680 
684 
700 
701 
706 
703 
7 24 
7?8 
71? 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
8?? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
tCUATcUR 
PtROU 
BRtSIL 
ChILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ATGHANIST 
ISRAEL 
JORLANIE 
ARAR.SEOU 
KOWEÏT 
ΒΔΗΡΕΙΝ 
KATAR 
CUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
BANÜLAD. 
NEPAL 
THAÏLANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
COREL SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZtLANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
5 
2 
7 
328 
56 
272 
256 
22 
15 
1 
29 
110 
250 
38 
64 
32 
279 
149 
875 
30 
17 
689 
ZZ 
100 
75 
346 
437 
88 
104 
71 
85 
17 
24 
11 
23 
14 
331 
33 
235 
211 
505 
45 
368 
67 
074 
717 
036 
169 
47 
495 
34 
21 
833 
432 
401 
294 
497 
271 
111 
615 
835 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
518 2 364 
288 2 282 
230 82 
153 59 
18 45 
77 21 
66 
11 2 
2 
8702.27 VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR A 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
003 
0?4 
073 
030 
01? 
016 
0 18 
040 
04? 
041 
043 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
?0? 
704 
208 
21? 
716 
770 
774 
71? 
740 
748 
75? 
760 
764 
768 
77? 
276 
280 
2 84 
238 
302 
314 
322 
3 24 
330 
3 34 
342 
346 
366 
370 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
416 
440 
448 
456 
462 
430 
434 
492 
500 
504 
503 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
623 
612 
636 
645 
662 
664 
680 
692 
700 
73? 
736 
INTERNE, USAGEES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FEO 
IT AL l t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANÜF 
NORVEGE 
SUEUL 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORIUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUHQUlt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGPIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTt 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINÉE 
SIERRALEO 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.OAHOMÉY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 
RH0DES1E 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
•MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAR.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
INUONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
3 
11 
β 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
6 
3 
2 
4 
3 
2 
269 
437 
894 
412 
331 
219 
557 
242 
855 
364 
60 
977 
906 
119 
244 
52 
115 
2 84 
817 
83 
349 
134 
150 
211 
11 
11 
27 
111 
108 
274 
352 
296 
11 
17 
22 
36 
15 
40 
15 
44 
440 
40 
87 
091 
4Θ 
16 
190 
14 
165 
72 
20 
12 
42 
11 
41 
14 
12 
123 
400 
125 
50 
119 
17 
10 
11 
15 
12 
19 
13 
32 
33 
14 
61 
37 
13 
12 
35 
323 
750 
46 
623 
48 
98 
459 
108 
433 
15 
S3 
46 
21 
19 
73 
122 
19 
1 269 
754 
1 933 970 
2 148 834 
566 102 
33 347 
1 6 
8 
12 U 
21 
2 
205 12 
! 16 
10 18 
Ì 17 
52 
6 
19 62 
6 35 
2 62 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
­
1 
1. 
1. 
1 24 
2 
2 
3 
a 
4 
! 9 
> 50 
1 46 
1 7 ! 22 
1 7 
i 5 
1 5 
1 7 
, . 12 
19 
3 
1 11 
7 
* . î 10 
1 67 
) Il 5 
! 175 
14 
r 24 
2 
. . > 2 
> 1 
5 
a 
5 
, 235 
8 
l 
a 
a 
. . . 1 . 
3 
. 1 
. . 1 2 
. 1 
5 
r 370 
1 
9 
1 49 
. 15 
2 
Ì 7 
I 
î 10 
9 
I 6 
5 
! 1 
• 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
2 
4 
1 1 
6 
256 289 
168 38 
88 2 50 
48 236 
48 19 
40 13 
a 
. ­
29 
110 
169 
38 
10 
32 
266 
130 
386 
U 
11 
679 
22 
100 
75 
305 
361 
64 
73 
71 
85 
17 
11 
11 
a 
14 
309 
33 
272 
211 
264 
45 
368 
67 
844 
217 
858 
269 
47 
265 
34 
θ 
356 
635 
721 
868 
350 
150 
927 
475 
703 
Italia 
. 81 
• 54 
• 13 
19 
487 
17 
6 
β 
. . . 41 
76 
4 
31 
a 
. . 13 
. 23 
. 22 
·> 13 
. 221 
. . • 180 
. 148 
900 
. 230 
• 13 
36 339 
15 059 
21 280 
19 166 
3 036 
l 983 
118 
127 
130 
EXPLOSION OU COMBUSTION 
13 1 
408 10 
5 
144 
252 2 
177 
1 
1 
a 
. 4 2 
5 3 
a 
. a 
a 
9 2 
67 6 
. 2 
a 
1 
a 
a 
t . 
3 
6 
7 
31 
. 
1 
21 
. 1 
1 
3 
62 
3 
458 2 
14 
. . 
. 1 
. 6 
3 
4 
34 1 
. 1 
, 
, . . , 
a 
19 
, 
22 
I 
9 
a < ' 
; 1 
2Í 14 1 
BOO 
215 
970 
. 411 
554 
456 
233 
831 
343 
5B 
485 
802 
73 
216 
a 
84 
970 
690 
23 
311 
129 
142 
200 
11 
5 
16 
30 
30 
189 
2 52 
24Θ 
1 
9 
6 
15 
3 
20 
11 
11 
370 
37 
14 
530 
11 
7 
11 
. 129 
36 
5 
6 
35 
4 
33 
13 
12 
102 
186 
80 
48 
119 
17 
10 
11 
15 
6 
16 
13 
12 
33 
14 
60 
31 
11 
9 
26 
916 
735 
38 
548 
47 
69 
454 
85 
431 
14 
82 
29 
11 
Β 
38 
992 
19 
187 
60 
21 
286 
. 108 
94 
a 
. a 
. 271 
81 
18 
4 
25 
224 
19 
1 
5 
3 
5 
8 
2 
1 
. 16 
10 
55 
49 
. . . . . . a 
a 
1 
1 
. 1 
13 
2 
a 
2 
a 
5 
33 
15 
. a 
. . 1 
. 12 
931 
37 
a . . „ 
. . . . . . . 1 
2 
2 
4 
8 
13 
1 
10 
1 
14 
3 
î 
a 
6 
ï 9 
103 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NÍMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OMNI Β 
001 
006 
036 
050 
624 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
— 1 
f l E N G E N 
EG­CE 
76 
38 
3B 
19 
11 
16 
1 
118 
11 
438 
197 
042 
929 
615 
663 
492 
202 
447 
»73 — Janvier­Décembre 
France 
4 
4 
. . 
558 
008 
548 
268 
171 
773 
13? 
36 
q 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
­
6 226 
4 368 
1 859 
304 
64 
1 343 
220 
72 
212 
e ι 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 340 61 
1 337 28 
1 003 33 
77 18 
9 11 
920 13 
15 
31 
6 1 
105 
10 
550 
340 
210 
190 
226 
859 
39 
57 
162 
Ita 
1 
1 
1 
USSE MIT ANDEREN FAHRANTRIEB ALS VERBRENNUNGSMOTOR 
5 
! 5 
a? 
5 
107 
9 
93 
91 
8 
7 
3 
? 
1 
1 
1 
• 
2 
. a 
. ­
3 
3 
. . . • 
PERSONENKRAFTWAGEN MIT ANDEREM FAHRANTRIEB ALS 
MOTOR 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
03R 
052 
330 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SPEZI 
9 
16 
19 
7 
5 
9 
6 
28 
4 
15 
152 
60 
9? 
64 
15 
10 
9 
4 
. ? 
? 
3 
? 
21 
11 
10 
2 
2 
3 
4 
1 
3 
. 16 
2 
. . . 28 
4 
• 
70 
23 
47 
33 
. 15 
5 
1 
ALLASTKRAFTWAGEN ZUM BEFOERDERN 
RADIOAKTIVITAET 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
a 
7 
71 
19 
? 
? 
LASTKRAFTWAGEN, 
8 
7 
16 
16 
2 
? 
14 
14 
14 
VON WAREN 
, 
­
ia 
10 
a 
764 
343 
421 
090 
145 
273 
36 
6 
58 
3 
1 
4 
82 
5 
101 
4 
97 
90 
4 
7 
VERBRENNUNGS­
a 
. . . 1 
1 
5 
. . « a 
2 
6 
6 
6 
. . . 
6 
15 
39 
10 
29 
23 
7 
7 
. ­
MIT STARKER 
. ­, . . ­
FAHRANTRIEB DURCH VERBRENNUNGSMOTOR 
FREMDZUENDUNG UNO MIND.280OCCM HUBRAUM ODER MIT 
DUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
2 80 
284 
28B 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
3 78 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42 6 
432 
436 
440 
444 
UND MIND.2500CCM HUBRAUM, NEU 
76 
28 
28 
21 
7 
4 
13 
5 
2 
3 
12 
14 
3 
6 
3 
8 
1 
3 
4 
2 
10 
2 
23 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
710 
346 
03 9 
184 
317 
668 
170 
506 
410 
677 
920 
501 
304 
976 
ΘΒ4 
215 
240 
908 
582 
133 
165 
27 
865 
120 
13 
129 
26 
10 
496 
906 
251 
535 
454 
021 
903 
902 
030 
781 
415 
257 
694 
184 
10 
15 
176 
622 
706 
697 
140 
260 
428 
94 5 
611 
152 
181 
789 
580 
707 
199 
789 
377 
l? 
189 
062 
94 
501 
807 
760 
215 
18 
902 
171 
70? 
164 
88 
318 
39 
73 
119 
78 
38 
7? 
15 
3 
1 
3 
1 
l 
1 
3 
? 
9 
1 
1 
2 
1 
63Ï 
24B 
104 
410 
42 
. . . . 5 
50 
846 
581 
849 
993 
120 
39 
183 
62 
20 
. 103 
. . . . 10 
. 383 
106 
634 
262 
62 6 
. . 4 84 
517 
242 
574 
568 
065 
1 
9 
. . 870 
. 53 
159 
611 
686 
226 
112 
572 
165 
656 
. 773 
. . . . . . 665 
301 
976 
18 
a 
. 8 
8 
. 716 
a 
. ? 
7 
. 7? 
10 604 
. 7 399 
3 270 
108 
139 
. . . . 20 
. 23 
430 
. 222 
. . , 664
. 31 
15 
a 
. . . . a 
. . 77 
394 
. 169 
, . . . . . a 
. . . a 
a 
. . . a 
. . a 
. 6 
529 
19 
. . 10 
. . . . , , a 
a 
. . . a 
. . . . . . a 
. . * 
5 45 48 
8 126 
6 49 
17 
6 5 
1 058 
807 
289 
7 2 
9 3 
255 9 
12 
65 
69 
1 
1 088 
1 
7 
955 4 
449 2 
197 
151 
12 
55 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
13 
MIT 
, ­. . . ­
SELBSTZUEN 
587 
803 
588 
. 793 
144 
170 
176 
410 
191 
879 
251 
540 
241 
811 
907 
108 
776 
039 
049 
114 
a 
727 
120 
13 
108 
21 
. . 864 
68 
407 
276 
719 
896 
44 
546 
263 
169 
6 76 
109 
119 
7 
a 
29 
304 
694 
439 
B7 
101 
3 96 
948 
364 
40 
5 86 
601 
843 
45 
52 
800 
135 
12 
113 
295 
, 834 
029 
425 
64 
97Ö 
105 
497 
79 
14 
102 
19 
23 
117 
71 
28 
. • 
12 
1 
1 
a 
1 
1 
2 
I 
3 
16 
1 
2 
1 
oaa 
736 
804 
319 
. 85 
. 323 
. 195 
9 
191 
640 
724 
139 
19 
12 
093 
608 
22 
. 5 
35 
. . 21 
5 
. 496 
659 
. 100 
916 
552 
7 
Β5Θ 
. 3 
4 
7 
17 
. . 6 
147 
316 
493 
61 
. . 421 
311 
21 
. 17 
23 
552 
143 
147 
558 
226 
. 072 
767 
94 
660 
97 
34 
175 
932 
66 
197 
22 
74 
, , . . . 10 
. 15 
Ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 
804 
1000 
1010 
lun 1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
AUSTRALIE 
N.ZELANDt 
M 0 Ν U E 
ΙΝΤΡΔ­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
73 
32 
41 
24 
a 16 
6702.51 AUTOCARS ET 
001 
006 
036 
050 
624 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
COMBUSTION 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRtCE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
193 
23 
668 
129 
538 
032 
464 
558 
555 
228 
943 
France 
6 
5 
AUTOBUS 
INTERNE 
10 
13 
10 
20 
10 
77 
24 
51 
40 
13 
12 
• 
100 
434 
665 
341 
ZZS 
314 
137 
42 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
5 124 
3 530 
1 594 
457 
87 
1 044 
247 
56 
93 
4 MOTEUR AUTRE 
2 
4 
. • 
7 
2 
4 
4 
4 
­
8702.59 VOITURES PARTICULIERES A 
001 
00? 
001 
004 
006 
016 
033 
05? 
130 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
COMBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
INTERNE 
24 
16 
11 
13 
11 
25 
16 
62 
11 
71 
317 
85 
232 
184 
42 
48 
9 
1 
8702.70 CAMIONS AUTOMOBILES 
003 
004 
1000 
1010 
ion 1030 
FORTE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
RADIO ­ACTIVITE 
28 
12 
50 
45 
5 
5 
8702.32 *l CAMIONS AUTOMOBILES 
001 
007 
001 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
073 
010 
0 32 
0 36 
033 
040 
04? 
043 
048 
050 
05? 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
?01 
70? 
704 
708 
71? 
716 
770 
774 
728 
232 
236 
240 
244 
243 
257 
260 
264 
263 
27? 
?76 
780 
7 84 
788 
30? 
306 
310 
3 14 
313 
322 
324 
328 
330 
334 
138 
342 
346 
380 
352 
366 
370 
37? 
373 
373 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
474 
428 
432 
436 
440 
444 
OU PLUS, OU A MOTEUR 
OU PLUS, NEUFS 
FRANCE 
PllG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
Il AL IE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
UANtMARK 
ISLANUt 
NORVLGE 
sutut FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINÉE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
GU1N.EQU. 
•GABON 
• CONGOBRA 
•ZAIRt 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFAPS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
PANAMA 
CANAL PAN 
157 
5a 56 
44 
15 
a 
26 
U 
5 
6 
28 
3? 
8 
13 
8 
18 
3 
8 
8 
4 
75 
4 
45 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
8 
6 
1 
6 
1 
9 
5 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
30 
701 
848 
7 06 
492 
?41 
698 
216 
832 
947 
854 
597 
727 
943 
540 
610 
522 
3 84 
510 
096 
248 
419 
63 
269 
234 
38 
328 
71 
28 
769 
144 
088 
021 
506 
515 
858 
814 
073 
820 
847 
664 
405 
290 
19 
37 
316 
152 
852 
592 
288 
481 
500 
173 
266 
317 
436 
637 
212 
378 
438 
559 
046 
25 
942 
172 
174 
627 
708 
532 
265 
51 
8B6 
354 
325 
329 
150 
643 
84 
47 
223 
60 
85 
33 
17 
6 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
3 
21 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
. a 
. . • 
24 
14 
10 
1 
1 
8 
1 
• 
2 
. a 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
1 
QU' 
MOTEUR AUTRE 
l 
9 
7 
• . 62 
11 
• 
112 
22 
89 
68 
22 
8 
1 
1 
ι 
863 
996 
867 
141 
11 
722 
20 
34 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
57 
21 
36 
21 
7 
14 
166 
22 
762 
413 
349 
337 
767 
195 
131 
65 
617 
Italia 
2 
2 
1 
A EXPLOSION OU 
3U'A 
13 
. 2 
a 
a 
a 
­
15 
15 
;ONCUS POUR TRANSPORT 
2 
3 
3 
. • 
28 
10 
47 
42 
5 
5 
­
a 
a 
■ 
k MOTEUR A EXPLOSION. 
A COMBUSTION 
677 
10B 
826 
057 
92 
. . . . 13 
101 
900 
088 
659 
6 04 
125 
69 
306 
120 
42 
. 390 
. a 
a 
. 28 
. 709 
716 
927 
334 
611 
. . 854 
219 
442 
126 
080 
014 
5 
21 
. a 
903 
. 99 
272 
899 
457 
495 
203 
928 
291 
266 
, . 511 
. . . a 
. a 
336 
564 
840 
51 
. . 17 
18 
. 288 
. . 4 
14 
. 33 
­
20 407 
• 14 673 
7 618 
248 
251 
• , . a 
?9 
. 48 
1 103 
. 438 
. . 1 380 
a 
17 
34 
. . a 
a 
. . . 216 
1 03 0 
. 339 
. . . a 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
_ a 
. a 
. . a 
. 13 
a 
6 74 
19 
. . 3 
. a 
. . . . a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. * 
INTERNE 
11 
16 
14 
1 
1 
2 
1 
135 
067 
, 113 
18 
798 
• 523 
562 
12 
27 
571 
• 130 
132 
282 
16 
659 
885 
444 
346 
15 
32 
22 
116 
a 
. . • 
a 
a 
a 
a 
■ 
EXPLOSIOI* 
1 
a 
a 
2 
3 
16 
. • 
22 
4 
19 
19 
19 
. ­
OU 
DES PRODUITS A 
• 
• . • 
CYLINDREE 
CYLINOREi 
104 
32 
36 
11 
6 
24 
10 
5 
6 
23 
27 
6 
R 
4 
9 
3 
1 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
6 
5 
4 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
29 
333 
911 
725 
916 
307 
216 
799 
947 
987 
524 
381 
367 
462 
435 
305 
234 
731 
219 
077 
3 60 
. 816 
234 
38 
261 
60 
. a 
875 
154 
789 
667 
163 
84 7 
113 
219 
598 
397 
525 
285 
276 
14 
a 
53 
689 
384 
993 
189 
209 
003 
167 
740 
114 
470 
30B 
112 
114 
112 
702 
366 
25 
276 
709 
a 
460 
187 
916 
133 
. 928 
245 
973 
162 
32 
355 
84 
47 
219 
46 
69 
. * 
25 
819 
756 
063 
756 
371 
283 
20 
11 
24 
8 
11 
6 
20 
10 
67 
19 
47 
36 
9 
12 
22 
1 
2 
3 
2 
22 
. . 71 
144 
30 
114 
96 
22 
18 
­
_ • . 
a 
. ­
2800CM3 
2500CM3 
21 
3 
3 
15 
3 
2 
4 
2 
5 
1 
28 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
826 
193 
200 
935 
. 250 
. 560 
a 
305 
19 
218 
057 
887 
386 
43 
25 
210 
909 
51 
13 
63 
a 
a 
67 
11 
769 
560 
. 275 
505 
743 
11 
701 
a 
3 
8 
13 
40 
a 
16 
263 
463 
680 
155 
a 
a 
598 
549 
31 
. 25 
38 
160 
245 
326 
000 
662 
a, 
659 
463 
174 
135 
163 
52 
292 
958 
109 
335 
33 
118 
16 
37 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
452 
456 
453 
462 
472 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
646 
646 
646 
649 
652 
656 
66? 
664 
666 
669 
6 76 
680 
684 
688 
696 
700 
701 
706 
708 
770 
732 
600 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
5 
9 
4 
? 
1 
7 
? 
1 
401 179 
271 
81 
40 
178 
76 
10 
11 
17 
870 
379 
500 
14 
79 
619 
70 
87 
774 
39? 
839 
591 
1? 
118 
715 
44? 
106 
555 
868 
574 
141 
11 
785 
161 
115 
176 
199 
187 
704 
506 
51 
194 
41o 
170 
117 
61 
15 
774 
7 
17 
7 
1 I 
253 
881 
34 3 
146 
71 
412 
23 
904 
070 
119 
446 
779 
903 
871 
723 
190 
362 
92 7 
161 
781 
LASTKRAFTWAGEN, 
Janvier­Décembre 
France 
47 
9 
18 
5 
? 
79 
10 
5 
3 
27 
11 
7C» 
147 
191 
7C 
86 
574 
5? 
li 
2 
11 
9 
. . . 7 
, 258 
98 
. . 50 
28 
. . . 119 
282 
631 
434 
198 
749 
282 
233 
136 
164 
161 
FAHRANTP 
Belg.­
75 
71 
1 
1 
? 
1000 
Lux. 
10 
. 3? 
74 
877 
167 
77 
100 
315 
570 
796 
358 
471 
191 
554 
113 
46 
EB OURCH 
k« 
Nederland 
100 
2C 
10 
58 
166 
48 
19 
2 5 999 
21 939 
4 061 
1 836 
616 
2 217 
453 
139 
7 
e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 
9 
4 
2 
1 
1 
223 
102 
121 
63 
13 
56 
12 
1 
1 
, 305 
137 
179 
14 
. 768 
. 7 
717 
311 
A2 
111 
12 
118 
. 4 34 
24 
392 
64 8 
. 139 
31 
541 
151 
012 
176 
199 
187 
204 
436 
3 
, 46 
. 90 
. 6 
224 
7 
14 
. 11 
. 329 
343 
13 
23 
12 
28 
906 
621 
4 
72 
643 
610 
038 
388 
112 
522 
940 
949 
129 
VERBRENNUNGSMOTOR 
FREMOZUENDUNG UND MIND.2800CCM HUBRAUM ODER MIT 
OUNG UND MIN0.2500CCM HUBRAUM 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
036 
038 
043 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
202 
208 
212 
216 
220 
223 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
336 
342 
376 
400 
416 
426 
432 
492 
500 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
62 8 
632 
636 
645 
648 
649 
652 
662 
700 
701 
706 
708 
736 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
8 
14 
7 
? 
1 
1 
4 
1 
5 
2 
2 
6 
66 
34 
32 
13 
5 
16 
409 
177 
191 
789 
411 
106 
129 
214 
27 
70 
096 
105 
96 
12 
175 
947 
826 
101 
211 
17 
14 
238 
544 
75 
52 
68 
39 
264 
72 
231 
36 
96 
28 
64 
161 
25 
55 
16 
29 
281 
241 
22 
32 
49 
421 
672 
154 
76 
757 
12 
471 
149 
588 
756 
86 
115 
48 
43 
33 
12 
519 
234 
33 
942 
840 
102 
642 
626 
141 
521 
350 
315 
NEUE KRAFTWAGEN 
MOTOR 
001 
002 
003 
004 
1 
. 106 
150 
296 
96 
10 
. . . . 48 
. 96 
. . , . . . . a 
168 
71 
. 25 
. 19 
. 72 
. 2? 
2 
28 
7 
16 
lã 
ii 
647 
853 
784 
149 
54 
615 
767 
710 
• 
? 
1 
5 
4 
, GEBRAUCHT 
06 9 
. 720 
691 
446 
35 
, . . 6 
4 
12 
4 
13 
lì 77 
12 
57 
7 
40 
14 
8 
■ 
218 
961 
257 
il 
23 
184 
57 
12 
13 
133 
2 na . 774 
499 
6 
5 
. . . 3 
32 
. . . 22 
41 
. 20 
. . 4 
. . , . . 44 
. 25 
. . . . , . . . 20 
. . a 
32 
. 51 
a , a 
110 
10 
. . . 429 
47 
. . 25 
. 3 
467 
91 
­
5 041 
3 543 
1 498 
118 
34 
1 361 
a 
36 
20 
ZUR GUETERBEFOEROERUNG, MI 
MIT FREMOZUENDUNG, 
16 
11 
23 
16 
617 
839 
06 3 
191 
5 
? 
3 
673 
699 
171 
NICHT IN 
76 
5 
10 
331 
a 
447 
116 
8702.70 
139 
221 
. 337 
6 
11 
6 
4 
1 
5 
2 
2 
6 
54 
25 
23 
13 
5 
15 
Italia 
1 
7 
79 
24 
54 
9 
3 
37 
2 
2 
7 
MIT 
a 
552 
2 
55 
, 29 
660 
a 
. 57 
81 
15 
171 
. . ?11 
a 82 
163 
220 
. a 
. 578 
10 
47 
. . . . 7 
. 167 
370 
120 
25 
52 
. . . 3 
, . . 135 
. 33 
. 372 
. 998 
449 
16 
92 
184 
405 
778 
392 
707 
944 
844 
776 
43B 
SELBSTZUEN­
161 
953 
521 
. 390 
255 
124 
714 
77 
64 
953 
049 
, 1? 
146 
858 
785 
103 
178 
6 
14 
74 
192 
74 
27 
64 
. 220 
. 197 
14 
94 
. a 
. . . a 
2 
2B3 
241 
22 
. 49 
330 
658 
154 
66 
647 
22 
463 
127 
579 
327 
39 
101 
a 
Β 
. . 52 
135 
33 
175 
403 
772 
133 
316 
353 
144 
43 
282 
T VERBRENNUNGS­
46 
. . 2B 
. a 
. . . , Θ8 
12 
, . 75 
54 
a 
. . 4 
. 10 
261 
I 
152 
20 
55 
10 
48 
10 
666 
75 
791 
181 
99 
610 
55 
29 
• 
ODER R2 ENTHALTEN 
6 
5 
13 
051 
084 
627 
• 
4 
1 
1 
094 
911 
090 
797 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
452 
456 
453 
462 
472 
430 
484 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
573 
600 
604 
603 
612 
616 
6 70 
6?4 
673 
637 
636 
640 
644 
645 
64t> 
643 
649 
65? 
656 
662 
664 
666 
667 
6 76 
680 
6 84 
683 
696 
700 
701 
705 
703 
720 
737 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
ion 103? 
1040 
HAI! 1 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIO 
TRIN1D.T0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURΙΝΔΜ 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ChILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOnEIT 
BAHREIN 
KATAR 
OUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
O uAM 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PhILlPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE ? 
.I­AMA 
.Α.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
19 
6 
1 
5 
2 
13 
6 
2 
837 
368 
468 
178 
88 
267 
53 
20 
22 
71 
385 
760 
031 
27 
56 
702 
37 
131 
659 
812 
435 
669 
29 
236 
392 
347 
203 
093 
892 
901 
362 
39 
785 
370 
183 
680 
47? 
400 
455 
117 
110 
367 
674 
197 
315 
17? 
36 
485 
18 
64 
17 
75 
553 
67? 
690 
308 
157 
378 
74 
156 
351 
309 
869 
156 
786 
3 69 
169 
490 
179 
738 
041 
ai? 
France 
96 
IB 
77 
1? 
4 
59 
19 
9 
6 
8702.34 ·| CAMIONS AUTOMOBILES 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
02·. 
0?3 
010 
Oîo 
033 
041 
044 
043 
050 
05? 
060 
06? 
20 ' 
708 
21? 
716 
??0 
228 
760 
27? 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
32? 
114 
133 
34? 
376 
400 
416 
473 
43? 
497 
500 
604 
608 
61? 
616 
670 
624 
623 
632 
636 
645 
648 
649 
652 
662 
700 
701 
706 
703 
716 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OU PLUS, OU 
OU PLUS, EN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE" 
MALIE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­1S 
.SOMALIA 
.COMORES 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
6 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
33 
20 
13 
7 
3 
6 
A MOTEUR 
COURS 0' 
713 
779 
007 
464 
518 
115 
95 
14? 
45 
108 
079 
785 
57 
?5 
651 
075 
164 
17 
173 
74 
47 
45 
594 
75 
15 
33 
3? 
111 
66 
147 
75 
105 
18 
31 
146 
71 
37 
14 
16 
130 
100 
15 
30 
41 
785 
641 
39 
3? 
199 
16 
459 
98 
714 
706 
43 
10 
16 
71 
64 
17 
116 
59 
11 
436 
159 
773 
113 
165 
076 
366 
177 
139 
1 
6702.86 «1 VOITURES AUTOMOBILES 
001 
002 
001 
004 
A MOTEUR A EXPLOSION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLt».FED 
68 
20 
41 
26 
115 
116 
447 
979 
9 
4 
5 
51 
74 
470 
313 
517 
148 
10 793 
13 
9CÎ 
116 
55 
5 
24 
19 
. . . 17 
. 553 
2C3 
. . 105 
61 
. a 
. 272 
554 
436 
761 
675 
C19 
660 
135 
Cil 
587 
521 
Belg.­
2 
51 
43 
8 
2 
1 
5 
A MOTEUR 
1000 RE/UC 
Lux. 
20 
. 55 
43 
237 
620 
29 
227 
768 
197 
571 
997 
179 
523 
706 
314 
51 
Nederland 
52 
44 
a 3 
1 
4 
223 
37 
20 
107 
303 
22 
loi 
32 
764 
654 
109 
832 
275 
261 
893 
313 
16 
S EXPLOSION, 
A COMBUSTION 
JSAGE 
■ . 
286 
126 
432 
34 
18 
. . a 
a 
43 
. 57 
. a 
. . a 
a 
. . 30 
47 
. 6 
, 32 
. 66 
. 10 
2 
18 
10 
14 
25 
64 
3 72 
896 
4 76 
103 
45 
3 74 
170 
59 
2 
2 
6 
5 
763 
. 532 
477 
139 
58 
a 
. a 
10 
2 
2 
17 
2Ï 
13 
lî 
i 
076 
96 8 
108 
39 
14 
67 
21 
1 
2 
INTERNE 
1 
2 
1 
121 
022 
. 520 
192 
3 
12 
22 
13 
lî 
13 
30 
13 
23 
131 
12 
5 
i 126 
18 
323 
86 9 
454 
47 
10 
396 
37 
11 
NEUFS, POUR TRANSPORT 
NON 
200 
532 
409 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
18 
8 
1 
5 
2 
4 
1 
493 
217 
276 
142 
74 
130 
28 
4 
2 
. 709 
282 
355 
27 
. 608 
a 
13 
549 
54 5 
146 
278 
29 
236 
a 
327 
64 
787 
509 
a 
357 
89 
314 
353 
944 
680 
422 
400 
455 
049 
9 
a 
100 
. 27B 
a 
17 
485 
18 
59 
. 25 
. 147 
690 
24 
47 
25 
74 
490 
466 
11 
153 
325 
210 
115 
375 
721 
912 
297 
960 
626 
­YLINDREE 
CYLINDREE 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
22 
11 
11 
6 
3 
4 
789 
921 
149 
. 171 
36 
83 
142 
45 
98 
995 
751 
. 25 
582 
94 5 
151 
17 
110 
2 
47 
6 
186 
23 
9 
32 
98 
. 130 
15 
103 
a 
. . . . . 1 
130 
100 
15 
41 
763 
639 
39 
16 
176 
13 
457 
69 
210 
75 
31 
19 
a 
2 
. . 10 
40 
11 
765 
351 
415 
743 
035 
545 
138 
10 
126 
Italia 
4 
1 
13 
1 
142 
44 
97 
17 
6 
67 
4 
4 
13 
. 652 
3 
97 
a 
56 
577 
• . 110 
287 
42 
371 
. a 
379 
20 
139 
306 
383 
168 
17 
101 
13 
338 
574 
197 
32 
98 
24Õ 
57 
ai 
242 
. 666 
885 
26 
162 
863 
964 
899 
146 
653 
348 
831 
857 
396 
2800CM3 
2 500CH3 
40 
. . 35 
. . . . . . 38 
23 
. . 68 
52 
. . . 5 
. 1 
361 
2 
. . . . . 10 
. . . 143 
20 
37 
a 
a 
a 
. . . . . . 16 
. . 4 
. . . 16 
14 
16 
. • 
900 
75 
825 
181 
61 
644 
37 
20 
DE MARCHANDISES. 
REPR. SOUS 8702.70 OU 
49 
10 
16 
972 
034 
123 
229 
358 
426 
11 
9 
25 
82 
997 
406 
362 
5 t 3 
917 
152 
519 
021 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
043 
046 
043 
050 
052 
060 
06? 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
246 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
3 34 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
453 
456 
457 
458 
462 
464 
469 
470 
472 
474 
478 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
660 
684 
688 
692 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
809 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
14 
2 
12 
4 
4 
4 
12 
9 
1 
6 
2 
5 
5 
1 
2 
6 
1 
1 
7 
5 
Β 
2 
754 
138 
115 
54 
32 
6C 
10 a 
571 
796 
670 
711 
114 
508 
407 
510 
569 
786 
346 
71 
57 
10 
899 
590 
15 
30 
6 
11 
71 
71 
561 
363 
05? 
757 
401 
65 
8 
150 
246 
117 
283 
544 
146 
40 
72 
153 
130 
310 
913 
578 
737 
507 
701 
731 
131 
653 
374 
660 
18 
43 
819 
171 
39 
4 
867 
32 
213 
2? 
355 
454 
911 
5 
610 
81 
041 
767 
193 
176 
63 
241 
21 
213 
215 
203 
8? 
64 
79 
71 
79 
6 
819 
671 
115 
58 
11 
70 
19 
17 
41 
7? 
145 
111 
16 
7? 
10 
75 
714 
718 
531 
450 
315 
ai 
615 
16 
361 
436 
46 
87 
35 
36 
18 
Λ 
764 
?4 
375 
7 
6 
71 
177 
7 
9 
5 
77 
574 
338 
777 
770 
4 
179 
015 
31 
15 
655 
31 
444 
470 
706 
714 
651 
779 
976 
97? 
175 
111 
Janvier­Décembre 
France 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
? 
î 
1 
7 
4 
61 
19 
41 
7 
4 
11 
9 
6 
74 c 
975 
541 
ICC 
14 
101 
?18 
469 
616 
391 
646 
10 
5? 
9 
2 
661 
5 
4 
2 
a 
5 
62 
59 
94? 
5C0 
590 
436 
6 
1 
143 
716 
764 
761 
48? 
911 
19 
64 
144 
171 
199 
687 
460 
706 
471 
556 
991 
171 
511 
741 
75? 
2 
1? 
651 
45 
15 
? 
710 
77 
154 
7? 
141 
411 
695 
51' 
57 
191 
9' 
20 
?i 
45 
18 
79 
?i 
771 
606 
16 
12Í 
9Ï 
75 
181 
449 
17 
40' 
14 
42 
24 
2Ï 
16 
14? 
575 
76 
144 
310 
350 
480 
765 
009 
70? 
775 
498 
11 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1C 196 
6 
a 
1 166 
4 
1 254 
. l 647 
1 941 
l 109 
a 
a 
a 
. 17 
614 
2 
. a 
. . a 
. 274 
. 1 
. , . . . 26 
17 
. 18 
. 8 
7 
. . 78 
. 21 
10 
17 
150 
. 35 
33 
30 
a 
. 3 
1 
3 
2 
a 69 
24 
20 
608 
10 
4 
61 558 
53 286 
8 272 
6 589 
4 309 
1 683 
426 
403 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
31 7 
653 9 
26 2 
52 9 
3 
4 
2 
14 
6 
i 
2 
4 
5 
2 
1 
1 508 107 
1 459 53 
49 53 
19 35 
16 21 
29 18 
8 1 
12 1 
2 
604 
157 
032 
5β6 
94 
951 
123 
024 
669 
676 
605 
. 5 
. 437 
401 
4 
5 
3 
1 
60 
8 
769 
144 
47 
119 
316 
32 
1 
7 
2 
25 
5 
1 
217 
1 
. , 57 
111 
147 
62 
9 
. 594 
88 
4 
112 
50 
281 
16 
32 
B7 
106 
1 
2 
157 
5 
50 
. 4 
15 
136 
a 
76 
26 
603 
244 
193 
032 
57 
215 
21 
197 
190 
134 
11 
46 
. 19 
42 
6 
54 
45 
321 
53 
15 
70 
39 
32 
2 
20 
6 
108 
10 
. 27 
25 
141 
111 
346 
. 165 
7 
333 
20 
158 
393 
46 
63 
35 
35 
18 
5 
1 
. 5 
3 
. 21 
85 
. , a 
73 
516 
116 
227 
266 
1 
124 
862 
5 
12 
56 
î 
87 
230 
141 
919 
212 
118 
658 
012 
06 7 
70 
Italia 
χ p o r t 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
2 505 006 
69 007 
305 008 
2 024 
197 028 
46 030 
370 032 
I 329 036 
1 608 038 
95 040 
11 042 
043 
I 046 
393 043 
913 050 
3 052 
21 060 
1 062 
12 066 
6 063 
I 201 
133 202 
3 204 
3 505 20Β 
47 212 
149 216 
27 220 
6 224 
228 
8 232 
2 
240 
61 244 
243 
252 
257 
2 260 
264 
268 
6 272 
56 276 
1 2 80 
24 284 
30 286 
2 302 
306 
1 318 
93 
324 
4 323 
76 330 
19 334 
3 3Β 
342 
Ζ 3 4 6 
350 
352 
355 
6 366 
370 
33 
371 
Ι 373 
3Β6 
45 190 
16 400 
4U4 
412 
5 411 
8 416 
421 
424 
19 428 
29 43? 
21 436 
440 
45? 
2 453 
14 456 
457 
20 458 
52 462 
5 464 
3 
1 
Κ 
1 
3 
13" 
7( 
1 06' 
1' 
19 
5 
26 
371 
; ί 
2' 
c 
' 2. 
' 1 
zt ■ 
1' a 
c 
22 74' 
10 771 
11 97' 
5 061 
3 271 
6 85' 
20 
19' 
4Í 
469 
470 
472 
4 74 
478 
r 4a4 492 
496 
> 500 
> 504 
I 508 
512 
516 
520 
> 600 
, 604 
612 
I 616 
> 620 
624 
> 628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
649 
652 
662 
664 
I 666 
669 
672 
676 
ι 680 
684 
688 
692 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1 808 
ι 809 
816 
822 
ι 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IPLANOE 
DANcMARK 
ISLANLt 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDOPRE 
MALTc 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFP.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTF 
SOUDAN 
.MJUPITAN 
.MALI 
.h.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAU 
.StNEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINtt 
SItRRALtO 
LIBtKΙΛ 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEPOUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANUA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMPIQU 
.MAUAGASC 
•REUNION 
ΜΛΙΙΡ ICE 
ZAMHIt 
MALAWI 
R.AFR .SUD 
ETAISUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.BIRMUUES 
GUAItMALA 
.HONU.BR. 
HONDURAS 
SALVALOR 
M C A P A G U A 
COSIA RIC 
PANAMA 
HAITI 
•BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I. VIERGES 
•GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARRACOS 
•INDES OC 
TRINID.TO 
•ARUBA 
•CURACAO 
VtNtZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DhABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
OCEAN.USA 
•CALEÇON. 
•N.HEBRIO 
•POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
40 
22 
3 
22 
8 
7 
7 
22 
16 
2 
1 
10 
1 
3 
8 
1 
8 
1 
4 
9 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
11 
5 
1 
13 
2 
1 
436 
245 
190 
93 
57 
97 
17 
13 
430 
193 
870 
267 
133 
132 
762 
556 
567 
632 
515 
35 
90 
15 
452 
381 
14 
49 
15 
23 121 
105 
647 
7 79 
864 
412 
001 
120 
25 
750 
407 
4 79 
47? 
906 
891 
56 
107 
?14 
?7? 
513 
786 
918 
470 
881 
899 
944 
?83 
093 
513 
7 76 
34 
94 
494 
305 
63 
10 
700 
44 
319 
78 
660 
704 
615 
10 
911 
111 
915 
462 
106 
5o7 
102 
451 
42 
426 
375 
352 
34 
100 
48 
33 
175 
11 
289 
997 
548 
94 
49 
116 
63 
62 
100 
37 
240 
747 
43 
35 
6? 
44 
373 
340 
840 
990 
679 
18? 
997 
61 
709 
947 
37 
146 
61 
82 
18 
10 
621 
14 
916 
18 
16 
47 
260 
12 
20 
10 
125 
918 
586 
441 
517 
12 
214 
119 
71 
26 
003 
48 
725 
163 
47 3 
741 
02? 
837 
476 
39? 
166 
738 
France 
6 
? 
1 
4 
1 
3 
? 
1 
6 
1 
3 
5 
1 
? 
1 
1 
4 
1 
6 
97 
31 
65 
14 
7 
51 
14 
10 
745 
341 
790 
641 
7? 
151 
416 
78? 
678 
649 
719 
13 
8? 
14 
4 
966 
3 
7 
1 
. 9 
37 
103 
07? 
601 
093 
104 
8 
1 
239 
169 
184 
385 
775 
433 
54 
93 
212 
169 
3C4 
875 
690 
364 
716 
141 
541 
264 
813 
369 
087 
2 
23 
177 
79 
56 
4 
927 
36 
204 
28 
640 
6 64 
191 
10 
778 
84 
828 
? 
6 
98 
1 
37 
. 34 
. 77 
. 74 
48 
• 31 
. 173 
810 
14 
• 73 
• • 8 
5 
• 714 
a 2 
7 
5 
. 136 
109 
265 
988 
25 
771 
21 
64 
35 
32 
34 
12 
. 10 
2 
5 
. . a 2 
• 237 
• . 874 
40 
541 
015 
165 
850 
045 
084 
779 
327 
195 
26 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
19 796 
12 
2 075 
9 
2 181 
2 81! 
3 492 
1 810 
, , . a 
35 
1 081 
9 
a 
, . . . . 486 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
45 
29 
. 36 
a 
14 
16 
. a 
137 
. 36 
16 
30 
25C 
. 61 
51 
43 
a 
. 6 
3 
5 
4 
14 
132 
12 
39 
40 
1 44i 
16 
, 6 
114 436 
100 012 
14 427 
Il 445 
7 498 
2 982 
719 
726 
Nederland 
46 
997 
44 
90 
5 
24 
3 
2 
. 
6 
. 11 
30 
2 296 
2 190 
108 
34 
2É 
72 
16 
36 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
14 
2 
18 
, 5 
7 
3 
12 
12 
1 
6 
1 
1 
4 
6 
5 
4 
2 
187 
96 
90 
60 
38 
30 
1 
1 
839 
816 
934 
021 
148 
545 
264 
517 
349 
226 
147 
. 8 
. 913 
981 
9 
14 
10 
3 
107 
16 
353 
264 
249 
221 
532 
69 
4 
11 
5 
45 
8 
2 
422 
2 
a 
. 103 
209 
264 
147 
19 
. 665 
149 
8 
219 
91 
476 
32 
64 
168 
194 
2 
6 
273 
8 
85 
. 6 
26 
248 
. 130 
47 
987 
419 
297 
469 
93 
404 
42 
392 
318 
229 
53 
76 
. 31 
68 
11 
101 
84 
523 
94 
26 
116 
63 
53 
5 
32 
11 
208 
29 
a 
56 
44 
237 
189 
567 
. 349 
14 
115 
34 
285 
767 
87 
111 
63 
79 
3Θ 
8 
1 
. 13 
9 
. 46 
164 
a 
a 
. 114 
922 
547 
443 
529 
10 
205 
062 
a 23 
96 
6 
166 
114 
375 
740 
409 
678 
196 
848 
907 
134 
Italia 
. 3 532 
102 
438 
4 
244 
82 
439 
2 074 
1 997 
149 
17 
. 1 
500 
1 350 
6 
28 
2 
20 
T 
2 
191 
7 
6 014 
96 
365 
43 
18 
a 
33 
5 
• 129 
. . . 6 
. . 10 
61 
1 
129 
55 
4 
. a 
a 
165 
a 
7 
143 
29 
a 
a 
. . * . 10 
. 44 
a 
3 
. 100 
41 
. a 
8 
10 
a 
a 
45 
46 
31 
a 
a 
2 
26 
. 26 
63 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
90 
. 15 
31 
12 
28 
a 
. a 
42 
8 
2 
255 
168 
1 664 
22 
403 
116 
a 
. . 1 
. 2 
622 
2 
923 
4 
16 
1 
58 
. 20 
a 
a 
11 
39 
a 
. . 5 
20 
63 
3 
17 
2 
12 
35 298 
15 681 
19 618 
7 089 
4 549 
12 447 
482 
292 
76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CEBRA 
NUNGS 
OOI 
ΟΟ? 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 0 8 
028 
016 
013 
048 
0 5 0 
057 
060 
708 
712 
216 
284 
288 
102 
114 
37a 
190 
4 0 0 
604 
6 0 6 
612 
645 
6 4 8 
666 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
JCFTE 
MOTOR 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
><g 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland I t a l i a I 
(BR) 
KRAFTWAGEN ZUR GUE TERBEFOERDERUNG, MIT 
MIT 
994 
474 
52 3 
700 
?96 
4 70 
3 7 
72 
91 
421 
85 
617 
16 
41 
1? 
9 9 
710 
7? 
127 
18 
11? 
45 
11 
14 
31 
9 
61 
73 
66 
9 
12 
456 
9 9 1 
4 6 1 
16? 
540 
054 
46 
115 
46 
LASTKRAFTWAGEN, 
MOTOR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
016 
018 
0 4 1 
203 
220 
288 
118 
3 3 4 
624 
6 32 
812 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1012 
KRAFT» AGEN 
76 
41 
10 
30 
7 
6 1 
8 
70 
6 
18 
39 
71 
71 
5 
13 
7 
500 
181 
118 
97 
67 
77? 
10 
8 
FREMDZUENDUNG,NICHT I N 8 7 0 2 . 7 0 
35 
19 
1 1 
4 
. . 6 
. , . . 1
4 
75 
a 
7? 
4 
17 
62 
257 
69 
773 
16 
6 
705 
56 
76 
1 
18C 
51 
71 
1 
1 
i 5 
3 7 1 
121 
50 
1 
. 46 
4 
11 
1 
FAHRANTRIEB DURCH 
70 
89 
18 
• 
160 
1 1 
149 
7? 
3 
177 
. • 
!U BESONDEREN 
11 
. 10 
70 
121 
114 
9 
1 
. 8
8 
l 
ZWECKEN 
ABSCHLEPPWAGEN UND KRANWAGEN 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
0 3 0 
032 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
2 1 6 
224 
232 
2 3 6 
2 4 0 
272 
2 8 0 
284 
2 8 6 
302 
322 
342 
352 
366 
3 72 
373 
390 
4 0 0 
4 5 8 
462 
4 8 0 
492 
504 
6 0 4 
60R 
612 
6 2 0 
632 
700 
720 
8 0 9 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 
4 
8 
2 
1 
1 
1 
I 
31 
22 
8 
4 
2 
1 
2 
411 
573 
769 
737 
688 
357 
573 
59 
76 
7 8 1 
604 
64 
495 
108 
160 
?7 
70 
9 0 1 
141 
17 
69 
177 
16 
770 
51 
476 
4 7 
1? 
7? 
28 
4 
1 
4 1 
6? 
112 
77 
14 
16 
10 
15 
113 
4 
16 
14 
5 
73 
16 
15? 
51 
27 
11 
90 
72 
??4 
31 
9 
414 
51? 
90? 
467 
510 
835 
775 
75? 
69? 
a 
11? 
141 
834 
64 
8 8 
75 
76 
30 
76 
. 19
22 
16 
150 
23 
140 
a 
. 12 
22 
28 
. 1 
. 29 
10 
. . . 10 
. . . 16 
8 
. . . , . . . 71 
. . 75 
• 
1 965 
I 283 
682 
101 
56 
581 
103 
142 
1 867 
, 6 101
1 260 
272 
105 
54 
12? 
75 
62 
26 
9 894 
9 605 
2 8 9 
176 
54 
88 
62 
. 25 
IC 
2 53 
10( 
18 
3 1 1 
5 ' 
23 
66 
864 
692 
172 
3 
, 169 
4 
. • ANDEREN 
36 
4 0 
40 
262 
2 9 5 9 
a 
598 
55 
23 
17 
33 
34 
28 
20 
4 02 9 
3 874 
155 
23 
23 
132 
33 
62 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
VERBREN­
ODER 64 ENTH. 
6 7 0 134 
136 
467 
10 
2 6 0 
143 5 
87 
22 
•5 34 
403 18 
84 1 
595 42 
13 
35 
8 
r β 
1 2 2 9 
a 
61 
132 
45 
10 21 
11 2 
23 
9 
1 
a 
12 
2 0 0 7 2 4 
762 149 
438 575 
225 117 
482 52 
172 4 5 8 
3 
7 21 
4 0 
ALS VERBRENNUNGS­
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
7 
6 
3 
2 
2 
' 
89 
43 
0 1 ' 
19" 
1 6 ' 
54 
3( 
59Í 
4 7( 
13C 
7: 
13 
ί 
2( 
90 
31< 
3 
5; 
1 0 ' 
6( 
2 ' 
7 ' 
' 1 
' 
4 : 
4( 
κ 
15 
9 
ί 
ιοί 5 
2" 
ι: 3Ϊ 
7« 
2 2 ' 
1 0 ' 
26 
8 4 : 
54< 
IOS 
74( 
5( 
3 
5 4 ' 
13 
. . . 7
50 
1 5 
. 6 
IB 
. 21 
21 
5 
. 7 
174 
17 
157 
71 
61 
87 
25 
7 
> 387 
r a 
95 
r 
a 
157 
> 48 
64 
2 2 4 
35 
22 
> 21 
1 
17 
2 
19Õ 
a 
. 
a 
â 
a 
27 
a 
47 
a 
16 
. . 32 
. a 
8 
9 
1 4 2 2 
489 
933 
6 2 1 
2 6 9 
288 
27 
17 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Be lg . ­Lux . 
8 7 0 2 . 3 8 »1 VOITURES AUTOMOBILES USAGES, POUR 
00 1 
1 0 ' 
J 0 1 
004 
005 
0 06 
003 
023 
016 
038 
048 
050 
052 
0 60 
208 
212 
216 
2 84 
2 3 8 
302 
134 
378 
390 
400 
604 
608 
61? 
645 
643 
6 0 6 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 i o n 103? 
1040 
8 7 0 2 . 9 
001 
002 
0 0 1 
004 
0?8 
0 1 6 
033 
0 4 1 
?oa 
220 
?8H 
318 
114 
674 
617 
31? 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1021 
1030 
1011 
103? 
8 7 0 1 
A MOTEUR A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRIChE 
YOUGOSLAV 
G R t C t 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
P .AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I t 
ARAB.SEOU 
CUBAI 
SHARJAH 
PANGLAD. 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. t A M A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
2 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
TRANSPORT DE 
EXPLOSION, NON REPR. S0U8 8 7 0 2 . 
584 
6o9 
794 
119 
162 
191 
11 
26 
99 
156 
60 
152 
17 
12 
10 
23 
315 
13 
97 
70 
76 
131 
31 
14 
19 
11 
73 
14 
17 
13 
25 
347 
846 
802 
786 
237 
9 96 
54 
39 
19 
. 24 
. 14 
5 
3 
. . 10
• , . • 1 
2 
22 
• 13 
2 
18 
77 
216 
46 
171 
18 
10 
152 
39 
24 
1 
148 
a 
32 
43 
4 
4 
3 
2 
249 
212 
17 
î 
a 
13 
4 
3 
1 
* l CAMIONS AUTOMOBILES, AUTRES QU'A 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
ALGER IE 
EGYPTE 
N I G t R I A 
.CONGOBRA 
Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
I S R A t L 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.BR 
M 0 Ν U E 
I N 1 R A ­ 9 
t X I R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSF 2 
.1 AMA 
.A .AOM 
INTERNE 
77 
26 
94 
140 
13 
110 
13 
27 
10 
28 
86 
17 
11 
11 
56 
11 
818 
147 
4 7 0 
200 
156 
270 
44 
12 
VOITURES AUTOMOB 
1 
2 
23 
. 6
. 27 
. . 86 
a 
. . 55 
199 
25 
174 
33 
6 
141 
. ­
50 
. 92 
104 
254 
251 
3 
1 
. 2 
1 
1 
6 
B8 
. 76 
11 
132 
39 
14 
17 
4 02 
314 
88 
4 
. B4 
7 
. • 
MOTEUR A 
26 
10 
35 
35 
I L E S A USAGES SPECIAUX 
8 7 0 3 . 1 0 VOITURES DEPANNEUSES ET VOITURES­
0 0 1 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
010 
03? 
016 
018 
040 
04? 
048 
0 5 0 
05? 
086 
0 60 
06? 
066 
0 6 3 
202 
204 
208 
212 
216 
274 
71? 
716 
740 
77? 
?80 
234 
288 
102 
32? 
34? 
15? 
166 
37? 
1 7 1 
190 
400 
468 
46? 
480 
4 9 ? 
504 
604 
6U8 
61? 
6?0 
63? 
7 00 
770 
309 
37? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUEDL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­ M A L I 
­H .VOLTA 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
• Z A I R E 
•SOMALIA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
.GUADELOU 
.MART 1NIQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
CHINE R.P 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 Ν 0 E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
8 
6 
9 
5 
2 
1 
2 
4 
3 
6 
1 
1 
59 
34 
2 4 
11 
6 
4 
9 
426 
486 
56? 
5 8 1 
51? 
405 
44? 
118 
48 
751 
172 
169 
819 
409 
197 
94 
31 
4 9 1 
299 
81 
235 
3 4 1 
14 
725 
114 
101 
14 
26 
17 
65 
12 
10 
10 
41 
92 
110 
72 
74 
17 
104 
11 
175 
12 
10? 
10 
13 
17 
14 
48 
76 
67 
58 
306 
75? 
970 
74 
77 
371 
4 1 4 
906 
65? 
729 
044 
433 
525 
2 1 1 
227 
229 
2 244 
140 
213 
l 
a 
48 
89 
55 
55 
58 
14 
500 
77 
351 
. . 17 
65 
12 
. 10
57 
12 
a 
. . 104 
. . 
102 
16 
. . , . . a 
a 
2 5 4 
. 60 
• 
5 006 
3 053 
1 953 
2 4 7 
144 
1 706 
172 
372 
3 325 
5 383 
2 4 1 0 
532 
179 
113 
227 
53 
84 
12 314 
1 1 829 
4 8 5 
340 
113 
92 
84 
53 
GRUES 
346 
3 267 
6 8 3 
24 
54 
35 
24 
17 
4 4 6 1 
4 3 2 1 
140 
54 
54 
87 
35 
4 1 
70 OU 
2 
1 
MARCHANDISES· 
84 
2 3 3 197 
557 
7 6 2 
6 
132 
47 7 
13 
26 
4 6 43 
142 14 
59 1 
3 2 0 3 2 
1 4 
10 
8 
3 1 
1 3 1 5 
. 56 
. 76
1 8 1 
S 23 
10 1 
16 
11 
1 
. . 13 
25 
5 2 7 953 
743 2 1 1 
7 8 4 7 4 2 
6 4 8 113 
2 2 0 57 
118 6 2 9 
4 
3 9 
17 
EXPLOSION OU A 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
6 
1 
34 
14 
20 
9 
5 
1 
9 
27 
. . 3 
13 
124 
> 7 
10 28 
. 37 
11 
11 
l î 
Γ 3 2 3 
35 
6 2 8 7 
6 160 
6 144 
127 
43 
U 
978 777 
9 9 2 
9 2 7 23 
2 4 4 
8 1 6 
13 
4 4 1 
84 
885 2 7 7 
8 9 5 109 
169 
0 6 6 4 9 1 
317 9 2 
14 56 
37 57 
81 
4 9 3 
2 4 6 
72 11 
2 4 0 45 
2 8 5 
2 2 2 3 
57 
2 7 4 4 7 3 
14 
2 6 
, . . 
10 
4 . . 
3 4 
72 
17 
33 
2 5 1 74 
a 
12 
14 
a 
13 
34 
3 4 
26 
67 
58 
17 35 
2 5 2 
9 7 0 
14 
2 7 
4 3 4 3 106 
1 6 7 1 0 4 4 
2 6 6 2 0 6 2 
6 7 5 1 3 3 6 
8 6 3 555 
4 8 9 6 7 0 
7 0 7 2 
72 4 0 
102 56 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE 
LKW­BETONMISCHM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
024 
030 
016 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
064 
066 
208 
212 
216 
224 
2 76 
288 
302 
322 
330 
342 
346 
352 
372 
390 
452 
458 
462 
484 
604 
616 
624 
632 
706 
740 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KRAFT 
1 99? 
1 162 
411 
214 
291 
58 
195 
79 
15 
274 
1 192 
683 
750 
64 
1 250 
44 
831 
11 
9 
16 
16 
1 IB5 
25 
2? 
44 
11 
23 
6 
32 
19 
70 
7? 
34 
5? 
7? 
14 
40 
81 
12 
17 
91 
87 
24 
11 
11 635 
4 32 7 
7 307 
4 454 
2 244 
2 003 
67 
178 
850 
France 
»SCHINEN 
82 
nó 131 
165 
11 
7? 
5? 
69 
ii 
761 
373 
187 
. . 187 
11 
81 
«■AGEN ZU BESONDEREN 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
93 
42; 
67 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 537 
649 
346 
41 29 
20 
20 
ZWECKEN 
LKW­KRANE UNO LKW­8ET0NMISCHMASCI 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
2 24 
228 
232 
236 
240 
248 
260 
268 
2 72 
276 
280 
2 84 
288 
306 
310 
314 
318 
322 
330 
3 34 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
390 
400 
404 
408 
412 
440 
456 
458 
462 
472 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
3 136 
2 744 
1 β?7 
1 531 
79Β 
2 625 
11 
325 
170 
389 
108 
1 107 
1 120 
312 
712 
12 
280 
785 
148 
702 
415 
417 
101 
68 
195 
16 
77 
846 
106 
1 616 
178 
75 
7? 
41 
15 
19 
14 
59 
1 1 
55 
17 
19 
55 
186 
11 
Β 
80 
70 
111 
40 
8 
14 
18 
34 
3 
7 
39 
17 
19 
4 
3 
106 
11 510 
2 058 
12 
8 
1? 
la 
19 
17 
14 
1? 
17 
13 
4 
14 
9 
15 
134 
59 
306 
47 
7 
70 
4? 
372 
7 
425 
60 
89 
. Î4Ï 
189 
454 
74 7 
16 
. 1 
. 15 
76 
61 
10 
151 
17 
. 10 
9 
88 
, 8 
. 18 
. 2 
530 
48 
86 
. . 13 
28 
11 
39 
11 
. . 49 
21 
15 
27 
105 
11 
8 
50 
10 
59 
17 
. 14 
. . . 19 
16 
19 
. 4 
10 
. 1? 
1C 
15 
37 
. . . 13 
. 6 
. . . 51 
19 
? 
. 4? 
171 
1? 
. 29 
77 
44 
50 
10 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
_ 
3 
2 
1 
5 
4 
110 
. 169 
79 
. 195 
1 159 
660 
. 41 
890 
44 
831 
11 
9 
18 
. 56 
. 22 
6 
. 12 
. . . . . 21 
. . 14 
. . . . 22 
. a 
­
1 508 7 253 
1 452 2 812 
56 4 441 
3 088 
2 094 
56 
AUSGEN. 
U N E N 
1 3 
53¡ 
) 
12 
14 
850 
Italia 
362 
9 
. 34 
. 58 
26 
. 15 
79 
33 
23 
750 
43 
360 
. . . . 12 
16 
563 
25 
. 38 
. 11 
6 
3? 
19 
70 
a 
63 
. 7? 
. 40 
81 
1? 
37 
. 87 
?4 
• 
2 912 
489 
2 423 
1 366 
150 
1 057 
42 
81 
• 
ABSCHLEPPWAGEN, 
2 045 
1 796 
l 169 
1 227 
) 1 431 
I 6 
1 
> 
11 
319 
145 
3 64 
108 
16 976 
16 1 005 
1 16 161 
) 3 502 
> , ) 7 
1' 
Ι 
ι 
a 
170 
632 
76 
114 
385 
409 
103 
46 
188 
3 
25 
207 
40 
228 
178 
25 
a 13 
2 
. 3 
4 
10 
6 
16 
4 
. 32 
. . . 10 
16 
14 
8 
a 
a 
4 
8 
7 
. 1 
. . 3 
28 
11 456 
2 058 
a 
8 
2 
. , . 14 
! 12 17 
, ! 4 
5 21 
7 
. 5 
11 
120 
8 
211 
9 
1 
20 
. 116 
7 
Γ 176 
60 
6 
289 
73 
76 
34? 
. 7 
. 5 
17 
4 
. 78 
38 
96 
57 
. 108 
113 
51 
, 10 
, . 4 
7 
13 
. 14 
10 
1 519 
. . . . , . . 55 
. a 
. . . 33 
. . . , 36 
. . . 18 
30 
. . , . . 4 
a 
64 
44 
. . . . 18 
4 
. . a 
, 5 
. 8 
. 74 
? 
. 76 
36 
6 
. . 83 
. 11 
. 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
87C3.3C CAMIONS BETONNIERES 
001 FRANCt 
002 «ELG.LUX. 
OUI PAYS­BAS 
004 ALLf'.FED 
006 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0?4 ISLANLE 
030 SUEOt 
036 SUISSE 
OÍR AUTRICHE 
040 popTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
212 .TJMISIE 216 LIBYE 
224 SOUDAN 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
102 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 
310 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
452 HAITI 
453 .GUAUtLOU 
46? .MARIINIQ 
484 VENEZUELA 
504 PER nU 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
706 SINGAPOUR 
740 HONG KONG 
809 .CALI CON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLt 
1010 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2 543 
1 495 
749 
514 
151 
145 
216 
45 
30 
6 36 
1 794 
1 155 
1 556 
203 
1 170 
119 
2 144 
13 
13 
104 
36 
2 685 
42 
64 
163 
21 
55 
14 
57 
10 
41 
120 
118 
27 
70 
16 
88 
225 
27 
74 
64 
170 
57 
36 
19 174 
5 632 
13 342 
6 848 
3 661 
4 325 
136 
359 
2 170 
224 
315 
58 
19 
413 
23 
12Ó 
77 
52 
16 
1 286 
596 
690 
. . 690 
73 
156 
­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
86 
. 18F 
BÍ 
161 
161 
Nederland 
• 531 
a 
74 
157 
762 
605 
157 
. a 
151 
a 
a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 719 
721 
561 
. 93 
a 
169 
45 
a 
419 
1 726 
1 102 
. 96 
411 
119 
2 144 
13 
13 
47 
. 765 
a 
64 
5 
. 27 
. . . . . 51 
. . 36 
. a 
a 
. 12 
. . • 
10 366 
3 263 
7 103 
3 970 
3 293 
963 
27 
36 
2 170 
Italia 
736 
19 
. 39 
. 145 
67 
. 30 
217 
68 
53 
1 556 
107 
759 
a 
. . . 36 
36 
1 350 
42 
. 163 
. 26 
14 
57 
10 
43 
. 87 
. 70 
. 88 
225 
27 
74 
. 170 
57 
­
6 399 
1 007 
5 392 
2 878 
368 
2 515 
86 
167 
• 
8703.90 VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX, AUTRES QUE DEPAN­
NEUSES, VOITURES­GRUES ET CAMIONS 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
0U4 ALLtM.FED 
005 11 Al 11 
006 ROY.UNI 
007 IRL ANUt 
008 DANEMARK 
0?8 NORVIGL 
030 SUI l.L 
01? FINLANDE 
03o SUISSI 
OÍR AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? tSPAGNL 
041 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? ICHtCOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGtRIt 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
212 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAhOMEY 
288 NIGERIA 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.tQU. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
333 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZA"BIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
382 RHQOtSIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.MIQ 
412 MEXICUE 
440 PANAMA 
456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
472 TR1N1C.T0 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
523 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISPAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
8 43? 
6 073 
4 3 74 
3 966 
2 2 36 
6 016 
24 
1 277 
876 
1 44 7 
411 
3 697 
3 556 
l 588 
2 552 
62 
1 061 
2 245 
467 
3 026 
1 725 
2 097 
446 
310 
670 
34 
117 
2 604 
301 
8 406 
633 
110 
134 
179 
57 
111 
166 
157 
23 
198 
178 
55 
171 
555 
165 
16 
151 
94 
461 
702 
27 
19 
54 
45 
45 
1? 
159 
74 
51 
10 
10 
680 
24 125 
3 775 
30 
27 
14 
37 
50 
86 
20 
11 
19 
78 
î? 
79 
22 
116 
815 
250 
947 
68 
28 
96 
215 
1 746 
17 
2 138 
194 
226 
. 985 
586 
1 027 
523 
60 
. 3 
1 
72 
2 
165 
222 
42 
164 
62 
. 14 
26 
1 380 
. 47 
. 45 
. . 10 
1 743 
117 
4 267 
. . 59 
136 
49 
111 
160 
a 
. 162 
55 
42 
107 
199 
165 
16 
151 
26 
285 
94 
. 19 
. . . a 
159 
71 
81 
. a 
298 
21 
1 
30 
. 11 
a 
44 
86 
. . . 61 
. 11 
. . . 230 
71 
10 
. . 215 
668 
. ai 
a 
1 17 
l 673 
a 
791 
* 1 062 w 31C 
61 
. 
33 
2E 
2Ï 
36 
ί 
a 
11 lit 
H 
i 
12Ê 
14 
1C 
56 
1< 
4< 
4' 
3¡ 
26; 
5! 
93 
­BETONNIERES 
91 
1 175 
a 
675 
4C 
e 
à 
4: 
31 
103 
12 
7C 
Ζ a 
a 
20: 
' 
33 
3< 
32 
'. 
1 20Ê 
Ζ 
6 039 
3 464 
2 897 
1 363 
5 866 
24 
1 254 
790 
1 327 
409 
3 555 
3 096 
709 
2 046 
. 723 
1 730 
165 
1 646 
1 619 
2 050 
446 
240 
651 
6 
107 
883 
137 
1 263 
633 
110 
19 
43 
8 
a 
6 
24 
25 
36 
73 
13 
a 
67 
. a 
a 
66 
61 
59 
27 
. . 13 
45 
32 
« 3 
. . 10 
137 
24 074 
3 774 
a 
27 
1 
a 
. . 20 
a 
a 
. 
. 19 
39 
783 
20 
752 
4 
5 
96 
. 644 
17 
761 
194 
β 
623 
399 
92 
1 222 
. 19 
. 20 
52 
20 
. 107 
207 
698 
125 
a. 
327 
365 
239 
. 35 
. . 25 
19 
28 
. 50 
33 
2 868 
a 
a 
a 
a 
« . « 133 
. a 
a 
« « 68 
. . a 
. 117 
. . . 54 
32 
. . a 
a 
. 30 
., 201 
30 
a 
. a 
. 37 
6 
a 
. a 
. 17 
« 13 
a 
77 
2 
. 124 
54 
23 
• a 
172 
a 
3a 
a 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember — 1973 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
636 
640 
644 
646 
649 
65? 
66? 
664 
666 
669 
680 
6"? 
696 
700 
701 
706 
770 
778 
73? 
736 
740 
800 
804 
609 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
40 
12 
27 
18 
3 
6 
1 
30 
51 
16 
751 
17 
1? 
16 
5 
19 
48 
4 
2 
12 
21 
6 6 
75 
7? 
151 
10 
11 
51 
101 
11 
91 
16 
713 
901 
117 
985 
101 
91? 
601 
414 
4?1 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
2 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 17 
167 
1 
1 
1 
1 
9 
PI 
27 
54 
17 
16 
05 
47 
75 
11 
* 78 
7 
ï ' 3 
Β 2 332 
3 1.855 
Β 477 
S 104 
1 38 
Β 372 
ì 59 
3 3 
t 1 
FAHRGESTELLE FUER KRAFTFAHRZEUGE DER 
ODER 8703, MIT MOTOR 
FAHRGESTELLE FUER PKW E 
OMN I BU SSE, 
8 
1 173 29 
807 8 
366 21 
57 17 
48 2 
291 2 
16 
19 1 
TARI = NRN. 
48 
9 
1 
4 
. 12 
3 
5 
33 
. 4 
2 
. 23 
65 
8 
22 
151 
9 
13 
9 
74 
13 
. • 
348 
276 
17? 
801 
671 
054 
65 
80 
763 
8701, 
NSCHL.KOMB I NA TI ONS KRAFTWAGEN 
«IT VERBRENNUNGSMOTOR MIT 
RAUM MIND.2B00CCM OD 
001 
002 
003 
004 
006 
OOB 
036 
040 
042 
04B 
288 
322 
324 
334 
346 
352 
378 
386 
390 
508 
608 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FAHRGE 
BUSSE 
2600CC 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
202 
212 
272 
264 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
428 
436 
458 
462 
484 
500 
508 
512 
520 
524 
600 
608 
616 
624 
616 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
736 
800 
804 
809 
1000 
loio 1011 
1020 
102 1 
1030 
1 
3 
1 
l 
1 
STELL 
U.LKW 
67 
466 
73 
44 
8 
170 
5 
97 
4? 
5 
17 
16 
74 
15 
177 
37 
94 
17 
154 
4 
145 
770 
377 
784 
589 
?98 
97 
?91 
40 
715 
FUER ZUC 
MIT 
M HUBRAUM 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
? 
3 
?9 
4 
74 
9 
? 
15 
661 
406 
905 
17? 
186 
143 
6 
110 
14 
466 
150 
761 
196 
114 
190 
160 
764 
491 
710 
11 
4? 
156 
17 
4 
?54 
25 
8 
6 
165 
91 
94 
66 
177 
7? 
7? 
851 
18 
110 
11 
14 
46 
641 
16 
70 
97 
80 
100 
7 
11 
581 
715 
14 
10 
777 
960 
065 
111 
59 
179 
54? 
57 
175 
19 
501 
587 
917 
131 
150 
504 
/ERBR 
MI 
1 
4 
FREM 
Italia 
3 
2 
2 
32 
34 
. . 17 
. . . . . . . a 
. . . . . 21 
. 17 
10 
. . 8 
567 
741 
824 
647 
179 
157 
54 
60 
71 
8702 
, AUSG. 
1ZUENDUNG UND HUB­
7 SELBSTZUENDG.U.HUBRAUM 
33 
i 
75 
15 
Ζ i 
a 
5 
7 
6 
6 
1' 
ΜΛ 
EN" 
ID.MIT 
12 
5 
1 
2 : 
Γ 
1" 
13 
2'. 
12 
3 
35f 
244 
11' 
75 
n 5f 
16 
" 4 
142 
123 
20 
ζ 20 
16 
CHINEN AUSG.E 
UNGSMOTOR MII 
ELBSTZUENOUNC 
270 
488 
90 
a 
a 
14 
. 
. 
860 
855 
25 
14 
14 
11 
I NAC 
FRE 
MIN 
1 
1 42. 
4 
1' 
15 
3' 
9f 
7' 
1 86« 
1 50C 
37C 
19? 
15? 
17e 
i 
MINO 
ISSCHLEPPER 
.2500CCM 
1 
3 
1 
1 
1 
14 
460 
1 
79 
8 
170 
4 
74 
. . 17 
. 74 
15 
177 
87 
94 
17 
164 
4 
145 
770 
157 
655 
507 
71? 
78 
770 
74 
714 
O M M ­
"DZUtNDUNG MIND 
1.2500CCM HUBRÍUM 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
24 
1 
22 
B 
l 
14 
110 
659 
164 
. 169 
111 
• 108 
14 
313 
136 
763 
179 
134 
5?7 
117 
7 64 
484 
730 
• 4? 
. 17 
4 
741 
. 8 
a 
147 
79 
83 
76 
74 
14 
1? 
351 
34 
110 
11 
14 
46 
619 
36 
. . 80 
. 7 
15 
037 
141 
34 
10 
777 
960 
065 
301 
59 
179 
542 
57 
175 
16 
233 
742 
491 
278 
303 
213 
2 
1 
l 
45 
199 
a 
. . . . ? 
. a 
. . . . 861 
4 
. 5 
. . . 156 
. . a 
. a 
a 
18 
14 
11 
40 
5 
8 
10 
. . . . a 
. 7? 
. 15 
9? 
. 100 
. 18 
540 
. . . . . . a 
. , . . . « 
161 
246 
917 
872 
863 
046 
o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
6 6.J 
64­. 
646 
649 
652 
66? 
664 
666 
6 69 
680 
69? 
696 
700 
701 
706 
770 
778 
71? 
716 
740 
800 
804 
309 
3?? 
1000 
1010 
101 ι 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
Θ704 
ΚΟΛΕΙΙ 
ΡΔΗΡΕ IN 
KATAR 
ABU CH.31 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INUE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
THAILANCE 
VIcTN.SUD 
CAMBOCGE 
INUOMESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEÇON. 
­POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAM4 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CHASSI 
87U3, 
WERTE 
EG­CE 
116 
32 
83 
47 
11 
27 
2 
1 
8 
S DES 
AVEC 
8704.11 ChASSIS DES 
001 
00? 
001 
004 
006 
008 
036 
040 
04? 
043 
?33 
37? 
374 
314 
146 
16? 
173 
136 
390 
808 
603 
66? 
ÌOOU 
101 1 
1011 
1070 
1071 
10 )0 
1031 
1017 
VOIT. 
266 
147 
101 
771 
95 
42 
175 
41 
190 
142 
14 
1? 
41 
141 
158 
103 
96 
875 
38 
81 
138 
894 
50 
703 
45 
193 
165 
877 
77? 
366 
683 
517 
109 
171 
VEHI 
France 
17 
1 
14 
1 
11 
2 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
98 
607 
113 
41 
86 
51 
. 2C3 
29 
531 
183 
348 
407 
501 
468 
015 
620 
471 
15Ö 
15? 
79 
79 
?i 
5 311 
3 906 
1 405 
312 
123 
1 092 
69 
14 
1 
3ULES AUTOMOBILES 
MOTEUR 
VEHI :. AUTOMOB. 
MIXTES, AUTRES 
OU PLUS, OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
«LLEM.FEO 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
NIGER IA 
.ZAÏRE 
.RWANDA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
SYRIl 
PAKISIAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
8704.19 CHASSIS DES 
001 
ΟΟ? 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
078 
010 
Ol? 
016 
013 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
70? 
?1? 
?7? 
?84 
788 
30? 
314 
17? 
110 
114 
146 
15? 
166 
170 
17? 
390 
400 
4?3 
436 
4 53 
462 
484 
500 
508 
517 
570 
574 
600 
603 
616 
674 
636 
666 
630 
7 00 
701 
706 
703 
773 
716 
800 
304 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
A M O T . A 
140 
869 
776 
78 
Zi 119 
20 
1 70 
134 
14 
12 
18 
13 
59 
247 
165 
713 
24 
373 
11 
281 
111 
596 
654 
942 
716 
190 
226 
76 
407 
QU'EN 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
30 
3 802 80 
1 994 20 
1 808 59 
193 43 
177 9 
1 545 9 
65 
70 6 
REPRIS 
207 
8 
5 
14 
. 42 
23 
43 
161 
. 14 
12 
. 141 
358 
22 
96 
825 
24 
83 
5? 
776 
50 
, • 
795 
908 
386 
411 
480 
776 
76? 
305 
749 
Italia 
9 
2 
6 
2 
1 
4 
AUX NOS. 8701 A 
POUR TRANSPORT DES 
COMMUN 
CQMBUST. INT 
13 
. . . . 5 
59 
134 
14 
225 
13 
212 
211 
64 
1 
. 1 
TRACTEURS, SAUF 
AUTOBUS ET CAMIONS A 
OU A MOTEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
CANARIES 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
•GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CH1L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYPIt 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLISSE 2 
1 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
6 
6 
4 
4 
3 
5 
2 
6 
1 
70 
10 
59 
24 
5 
34 
MOTEUR 
64 
. 219 
13 
38 
340 
296 
44 
. a 
44 
18 
• 
A MOT. 
PERSONNES 
A EXPL. OE 2 80 
DE 2500CM3 OU PLUS 
14 
14 
14 
a 
a 
a 
. . . , . . a 
, . a 
. . . a 
. a 
. ­
a 
a 
. a 
. . a 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
59 
109 
. a 
95 
. . . . . . . . a 
. . . . 54 
. 65 
27 
a 
a 
16 
254 
374 
880 
449 
083 
352 
171 
105 
78 
DCM3 
76 
842 
7 
65 
23 
319 
15 
111 
. 32 
38 
59 
242 
165 
218 
24 
378 
11 
281 
111 
017 
331 
686 
505 
126 
181 
38 
406 
POUR MOTOCULTEURS, AUTOCARS OU 
A EXPLOSION DE 2800CH3 OU PLUS 
A COMBUSTION INTERNE DE 2500CM3 OU 
897 
411 
081 
421 
459 
291 
12 
216 
29 
022 
401 
565 
649 
100 
811 
172 
584 
982 
250 
100 
98 
315 
37 
13 
393 
33 
15 
11 
334 
211 
183 
133 
745 
45 
40 
113 
91 
749 
23 
29 
103 
840 
31 
62 
241 
151 
272 
14 
69 
625 
661 
72 
19 
001 
219 
107 
621 
118 
478 
089 
152 
515 
45 
125 
815 
310 
B58 
214 
351 
271 
15? 
1C5 
7 
59 
61 
14 
10Ò 
17 
33 
10 
?i 
8 
868 
595 
773 
85 
61 
88 
686 
a 
1 164 
221 
12 
2Ï 
lï 
18 
2 154 
2 103 
51 
21 
21 
29 
21 1 
3 195 
97 
31 
7 
29 
6 
18 
16' 
4 09· 
3 351 
741 
36; 
?9: 
38. 
> 
1 
) 3 
1 3 
6 
6 
4 
4 
2 
5 
2 
6 
1 
58 
4 
54 
22 
3 
31 
PLUS 
098 
513 
745 
47Î 
727 
212 
29 
729 
380 
565 
588 
300 
203 
288 
5 84 
966 
250 
98 
37 
13 
376 
15 
293 
186 
166 
53 
49 
30 
25 
113 
82 
249 
23 
29 
103 
779 
81 
a 
153 
14 
39 
703 
477 
72 
19 
003 
239 
107 
600 
118 
478 
089 
152 
535 
37 
750 
216 
534 
763 
229 
771 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
92 
454 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a," 
610 
10 
8 
a 
a 
315 
. . . . . 41 
25 
17 
80 
8 
15 
15 
a 
a 
. . . 61 
44 
241 
272 
30 
912 
. . . . . . . . . . . . 
254 
550 
704 
627 
610 
077 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
57 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1031 
1032 
1040 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
85 
4 2 1 
11 
France 
25 
3 
11 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
6 
. • 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I t a l i a 
6 
. 
(BR) 
46 B 
196 216 
FAHRGESTELLE FUER PKW E INSCHL.KOMBINATICNSKRAFTWAGEN, AUSG. 
OMNI Β 
RAUM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
008 
0 2 8 
032 
0 4 0 
5 2 8 
616 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FAHRG 
HUBRA 
USSE, 
UNTER 
2 
1 
2 
2 
E S T . F . 
MIT »■tRBRENNUNGSMCTOR M[T FREMOZUtNCUl^G UND HUB­
2800CCM O D . M I T SELBSTZUENDUNG UNTER 2500CCM HUBR. 
2 0 
102 
60 
?9 
1 
58 
15 
10 
1 4 " 
l a i 
?75 
76 
161 
4 7 1 
6ao 
196 
164 
434 
, . . . . . . . . . 2 275
­2 275 
• 2 275 
. • 2 275 
3 
. 19
2 
3 
78 
77 
. . . ­EINACHSSCHLEPPER U.KRAFTWAG 
16 
. 27 
. . . . . . . ­43 
43 
. . . • 
17 
2 8 6 
4 1 
58 
15 
30 
146 
181 
26 
807 
403 
405 
196 
164 
209 
ZU BES.ZWECKEN J E G L . 
JMS SOWIE F .AND.ZUGMASCH. ,OMNIBUSSE,LKW 
M.FREMDZUENDG.UNTER 2B00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
050 
0 5 6 
28B 
302 
330 
372 
6 1 6 
6 6 9 
692 
7 0 1 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
KAROSSERIEN 
EINSC 
31 
713 
176 
68 
17 
5? 
1? 
11 
78 
16 
749 
11 
78 
7? 
40 
8 
190 
6 
6? 
165 
74 
57? 
608 
9o6 
158 
105 
897 
71 
8 
1 1 
FUEF 
142 
27 
1? 
16 
i i 75 
?? 
. 3
. . 62 
• ­1 7 1 
181 
141 
16 
16 
116 
?? 
a 
11 
O D . M I T SELBSTZUENDG 
79 
. 119 
41 
10 
749 
749 
. 75 
75 
75 
KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN 
I L . FUEHRERHAEUSER 
KAROSSERIEN 
WAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
036 
042 
!04R 
062 
208 
390 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FUER MONTAGE 
MIT VERBR.MOTOR 
.UNTER 2500CCH 
? 
16 
7 
15 
51 
12 
11 
66 
2 4 9 
40 
19Ò 
6 
165 
74 
897 28 
102 1 
795 28 
315 27 
66 23 
4 8 0 1 
8 7 0 1 
I 
, . • B I S 6 7 0 3 , 
,FUER PKW EINSCHL.KOMBINATIONSKRAFT­
AUSGENOMMEN OMNIBUSSE 
2 
1 
4 
1 
2 
13 
4 
9 
9 
KAROSSERIEN 
KRAFT* 
514 
5 
711 
5 
901 
87 
21 
16 
504 
868 
6 6 0 
2 5 1 
405 
165 
6 
16 
. 25 
. 2 
1 706 
a 
. . . . . 2 666
4 679 
1 710 
2 668 
2 868 
. . a 
• 
. 3 
. . . . . . a 
• 
3 
1 
F.MONTAGE FUER EINACHSACKERSCHLEPPER, ( 
I . F . B E S O N D . 
MIT FREMDZUENDG. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
036 
208 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KAROS! ERIEN 
M 
568 
14 
11 
11 
13? 
77 
B79 
644 
135 
71 
71 
164 
1 
1 
ZWECKE JEGL.HUBRAUMS,F . LKW MIT VEf 
C2800 CH3 ODER MIT SELBSTZUENDG. 
. 497 
. 1
1 
132 
. 
644 
501 
143 
9 
9 
134 
l 
NICHT FUER 
KOMBINATIONSKR AFTWAGEN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
048 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 6 
1000 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
1030 
0 3 1 
1032 
1040 
KAROSS 
1 
1 
1 
ERIEN 
4? 
70 
75 
85 
075 
16 
7 
9 
1 7 
a 7 
? 
6 
?6 
?97 
57 
771 
321 
449 
356 
42 
68 
2 
4 
26 
6 
2 
9 
19 
1 
. 1
. 1
1 
1 
. 1? 
1 
• 
62 
37 
24 
4 
2 
3 
2 
4 
12 
MONTAGEBETRIEB 
S.USG.OMNIBUSSE 
3 
. 1
7? 
1 
. . . 10
1 
. . . . . ­
88 
77 
11 
11 
11 
a 
. , • 
NICHT FUER MONTAGEBETRIEB, 
LKW, OMNIBUSSE UND KRAFTWAGEN ZU BESONC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 
6 
27? 
820 
716 
651 
197 
221 
212 
285 
11 
9e? 
. 4 9 ? 0
112 
10 
55 
55 
55 
FUER 
i 
1 
1 
FUER 
PKW E 
2 
5, 
1 ' 
l 04'. 
1 
ι ' ' 
79 
5 ; 
1 53" 
1 15< 
3BÎ 
33( 
? 
5 ' 
ZUGMA! 
EREN ZWECKE7 
71 
709 
, 118 
• 
1 I?C 
3 6 : 
4 7( 
17f' 
2 514 
a 
1 
5 
4 901 
87 
21 
16 
1 504 
• 
9 078 
2 540 
6 537 
6 4 9 7 
6 
16 
. 25 
1MNIBUSSE, 
IBR.MOTOR 
; 2 5 0 0 CM3 
33 
6 
34 
10 
12 
. 27 
130 
88 
42 
12 
12 
30 
a 
1 
NSCHL. 
18 
11 
7 
4 
10 
4 
7 
a 
> 3 
1 
5 
a 
1 
13 
83 
54 
29 
11 
8 
6 
. . 13
C H I N E N , 
99 
27 
106 
136 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1012 
1040 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
162 
8 6 1 
100 
8 7 0 4 . 9 1 CHASSIS O'AUTOS 
COI 
002 
COI 
004 
006 
0 0 8 
028 
01? 
0 40 
528 
616 
703 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
France 
POUR 
M I X T E S . AUTRtS QU'EN 
Ou A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FED 
ROY.UNI 
CANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ARGtNTINE 
IP AN 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N Ï R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
MOTEUR 
1 
5 
1 
4 
4 
8 7 0 4 . 9 9 CHASSIS DES 
COI 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
006 
003 
016 
0 1 8 
040 
050 
056 
?88 
302 
110 
17? 
616 
6 6 9 
692 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1012 
1040 
8708 
8 7 0 8 . 1 
OUI 
00? 
004 
0 16 
04? 
048 
06? 
708 
190 
400 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1012 
1040 
CYLINUREE.D 
EXPLOSION ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
NIGER I Í 
.CAMtROUN 
ANGOLA 
.REUNION 
IRAN 
SRI LANKA 
V I E I N . S U U 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
C t A S S t 3 
1 
1 
? 
1 
33 
8 
100 
1000 RE UC 
Belg.­Lux N e d e r l a n c 
11 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
103 15 
14 3 4 2 8 
• 
TRANSPORT DES PERSONNES, YC VCITURES 
CCMMUN, A MOTEUR A EXPLOSION 
A COMBUSTION 
51 
864 
160 
69 
14 
178 
51 
88 
112 
572 
510 
4B 
960 
118 
641 
489 
192 
152 
3 
3 
3 
3 
. a 
. . . , a 
. a 
530 
531 
530 
. 530 
MOTOCULTEURS 
INTERNE ­ 2 5 0 0 C M 3 
3 
­ 2 8 0 0 C M 3 
50 
3 1 8 2 3 
19 141 
3 56 
14 
178 
53 
88 
3 3 2 
5 7 2 
! 48 
39 B7 2 3 0 1 2 
39 87 
1 109 2 
4 8 7 2 
3 9 0 2 
6 2 2 
ET AUTOS A USAGES SPECIAUX DE TOUTE 
• A U T R . TRACTEUR S ,VOI T . 
2BOOCM3 OU A 
149 
611 
357 
195 
6? 
11? 
23 
35 
118 
?6 
56? 
11 
39 
21 
78 
16 
444 
1? 
111 
336 
169 
590 
503 
087 
766 
199 
737 
74 
16 
11 
CARROSStRIES DES 
3 6 0 
. 76 
35 
. a 
. . 26 
, 33 
39 
21 
16 
. 111 
. 719 
472 
247 
26 
26 
187 
21 
16 
31 
MOTEUR A 
ΞΝ COMMUN 
COMBUSTI 
145 
.CAMIONS A MOTEUR A 
UN INTERNE ­ 2 5 0 0 C M 3 
3 1 
2 0 8 43 
3 3 6 
117 
14 
16 
'. 13 
1 1 2 
23 
35 
! 136 
a 
! 5 6 2 
, . . . ; 78 
. a 4 4 4 
12 
, 3 8 5 
169 
6 1 1 2 0 8 2 0 0 7 45 
6 1 1 2 0 9 
1 7 9 8 4 2 
6 9 9 4 1 
136 37 
1 0 9 9 
VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX 
A 8 7 0 1 , YC CABINES 
CARROSSERIES POUR MONTAGE DES V E H I C . AUTOMOB. POUR 
UES PERSONNES, AUTRES OU 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F t D 
S U I S S t 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ALGER IE 
R .AFR.SUD 
E TATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 
4 
? 
? 
7 
7 1 
10 
11 
11 
759 
11 
521 
17 
301 
97 
70 
37 
493 
860 
687 
797 
4 0 1 
791 
38 
3? 
. 78 
4 
7 
12 
4 
7 
7 
i 514 
360 
177 
517 
860 
860 
. . . • 
1 
• 
MOS. 8 7 0 1 
TRANSPORT 
EN COMMUN, YC VOITURES MIXTES 
8 7 0 5 . 1 9 CARROSSERIES P.MONTAGE DES MOTOCt 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
016 
708 
716 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
8 7 C 5 . 9 ] 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
004 
006 
003 
010 
037 
016 
033 
040 
047 
048 
06? 
400 
708 
1000 
î o i o 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
8 7 0 5 . 9 < 
001 
00? 
003 
004 
005 
ET A USAGES SPECIAUX OE TOUTE CYl 
EXPLOSION <2800CM3 OU A MOTEUR A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ALGERIE 
L I B Y E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
1 
CARROSERIES 
POUR TRANSP 
FRANCE 
B E L u . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U f U t 
FINLANDE 
S U I S S t 
A U T R I C h t 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
CAROSSERIES 
V O I T . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
51 
879 
70 
30 
16 
107 
69 
7 0 1 
994 
707 
71 
71 
186 
4 
1 
NON 
OE 
111 
79 
44 
106 
540 
15 
76 
75 
6? 
16 
11 
10 
15 
4 1 
199 
87 
6 3 6 
97? 
714 
563 
113 
107 
1 
7 
44 
NON 
686 
a 
8 
3 
107 
­
813 
695 
118 
8 
8 
110 
4 
POUR LE 
PERS 
POUR 
MONTAGE 
, AUTRES QU 
9 
3 
14 
31 
1 
. 1
. 1
1 
2 
. 16 
1 
• 
94 
5a 
36 
6 
3 
13 
3 
6 
17 
LE 
AUTOMOB. EN COHMUN 
4 
1 
15 
1 
07? 
647 
18? 
302 
6 0 0 
3 8 1 
352 
501 
30 
8_ 
2< 
12" 
9 ' 
3 . 
3 
3 
HONTAGE. 
ET A USJ 
1 14 
13 6 2 ' 
24C 
2' 
8 
8 
8 
JLTEURS.V 
INDREE, ( 
COMBUSTII 
12 
12 
12 
DES VEH 
EN COMMU 
1 
1 
. 
1 
t 
DES TRAC 
GES SPEC 
1 4 ' 
3 8 ' 
. 261 
. 
1ITUR.AUT 
.AMIONS A 
IN INTERN 
î 
) I 
CULES AU 
1 , YC VOI 
5 
6 . 
2 
1 4 8 
21 
2 
2 
1 
K 
1 ' 
39 
8 
2 24( 
1 65« 
58< 
4 9 ' 
5( 
8 ' 
TEURS, Ci 
AUX 
2 52 
8 2 ' 
941 
54< 
5 7 5 9 
! 7 
37 
2 8 0 3 
97 
7 0 
32 
2 4 9 3 
11 312 
5 7 7 2 
5 5 4 1 
5 4 3 1 
38 
3 2 
78 
.EN COMMUN 
MOTEUR A 
E C2500CM3 
5 1 
15 
7 0 
22 
13 
6 9 
2 6 0 
1 7 1 
89 
13 
13 
76 
3 
rOMOBILES 
r. MIXTES 
r 4 7 
! 7 
! 16 
9 
> 2 8 
> 7 
ι · ) 1 
12 
) 3 9 
1 
ι 1 
26 
5 
7 
1 174 
ι 114 
> 6 0 
> 3 1 
> 23 
4 
i 26 
Î N I O N S . 
7 2 5 5 
55 
2 5 3 
3 0 0 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BK) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
006 
003 
023 
010 
Olo 
018 
040 
04? 
043 
043 
050 
060 
06? 
064 
066 
70? 
704 
708 
71? 
716 
??0 
244 
?72 
7 76 
788 
302 
114 
118 
17? 
110 
114 
15? 
378 
190 
400 
443 
46? 
484 
51? 
6?3 
61? 
616 
6?4 
617 
616 
"701 
706 
703 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
90 
34 
69 
16 
512 
1 130 
293 
127 
11 
31 
110 
58 
48 
31 
10 
71 
157 
5 
14 
25 
4 
70 
7 
70 
7 
40 
10 
19 
19 
5 
45 
11? 
?0 
1 
159 
39 
11 
7 
11 
55 
1 
2 
67 
4 
11 
10 
11 
11 
11 
2 
? 
? 
44 
18 
1 
5 
596 
20 15 
70 
71 
13 677 
9 83? 
796 
560 
015 
170 
1?? 
141 
76 
980 
786 
195 
107 
84 
76 
1? 47 
1? 
6 144 
6 031 
113 
66 
66 
41 
14 
. 5 
5 
11 
017 
407 
630 
604 
607 
76 
?1 
83 
57 
11 
11? 
45? 
168 
105 
54 
107 
'46 
18 
? 
10 
7 
19 
4 
6 
10 
19 
? 
45 
111 
7 
13 
3 
11 
4 
15 
4 
70 
19 
3 995 
2 238 
Ι 757 
1 4 70 
1 005 
236 
53 
20 
52 
34 
60 
114 
1? 
77 
? 
7 
44 
ï 
69 
151 
14 
8 
1 
19 
3 
357 
89 
? 
TEILE UNC ZUBEHOER FUER KRAFTFAHRZEUGE DER TARIFNRN. 87C1 
BIS 6703 
TEILE F.MONTAGE F.E IN ACHSACKER SCHLEPPER, PKW UNTER 15 PERS., 
LKW »IT VERBR.MOTOR M.FREMOZUENOG. <2B00 CC3 notR M. SELBST­
ZUENDG. 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00 7 
008 
073 
010 
Ol? 016 
018 
040 
042 046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 704 
708 
71? 
716 
??0 
716 
743 
27? 
783 
10? 
314 
318 
37? 
178 
334 
34? 
146 
150 
15? 
166 
170 
17? 
190 
400 
404 
41? 
448 
46? 
480 
484 
800 
504 
508 
51? 
574 
578 
604 
616 
674 
63? 
636 
649 
66? 
664 
669 
680 
700 
701 706 
708 
778 
73? 
74 0 
»00 
804 
<2500 CC3 
5 
128 
1 
6 
1 
21 
24 
3 
6 
4 
15 
16 
2 
23 
7 
15 
1 
940 
646 
947 
123 
020 
592 
32 
763 
41 
34 
29 
152 
206 
446 
797 
5 
851 
34 
311 
79 
108 
16 
151 
771 
5 
9 
70 
117 
78 
98 
64 
1 
11 
1? 
76 
16 
? 5 
5 
17 
10 
4 
21 5 7 
5 
10 
24 
07? 
041 
707 
310 
77 
4 
1 
110 
2 
3 
494 
10 
65 
719 
3? 
011 
51 
5 
4 
5 
3 
174 
?! 9 
8 
111 
?? 
315 
472 
24 
5 
298 
044 
UNO KR 
41 466 
1 478 
2 138 
3 000 
76 
11 
12 
7 
46 
11 
77 
50 
250 
17 799 
. 1 
19 
911 
. . 12 
a 
3 189 
2 
3 
1 
115 
51 
19 
i 11 
11 
19 
16 
2 
5 
4 
1 , . 17 
2 
2 
5 
10 
?4 
579 
174 
79 
105 
70 
4 
. . . 1 
65 
4 
1 
3 516 
12 
. 47 
1 
1 
. . . 21 
4 
2 
28 
5 
. , . . 16 
1 
151 
82 471 
20 
171 
14 
146 
1 
2 
6 
107 
140 
18 
l 519 
17 
1 032 
33 347 
15 672 
2 652 
28 204 
63 
1 940 
3 
1 
87 
314 
472 
9 
236 
039 
0U6 
008 
0?3 
030 
0 36 
013 
040 
04? 
041 
043 
050 
060 
06? 
064 
066 
202 
204 
203 
212 
216 
??0 
744 
77? 
?7o 
?38 
10? 
114 
118 
372 
330 
114 
152 
3 78 
190 
400 
448 
46? 
484 
51? 
573 
01? 
616 
6?4 
61? 
616 
701 
706 
703 
740 
300 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEGt 
SUISSE 
AUTR ICHE 
P0R1UGSL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAC 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFP.SUD 
tTATSUNIS 
CUBA 
.ΜΛΡΓΙΝΙ0 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWt IT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPP1N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
170 
101 
101 
753 
791 
21 
71 
7 
1000 M C N U E 1010 INIRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSt 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
213 
210 
117 
36 
1 287 
1 569 
4 54 
162 
10 
271 
36 
89 
12 
11 
76 
14 
51 
74 
86 
191 
14 
1? 
85 
11 
44 
74 
76 
71 
98 
7? 
49 
15 
14 
102 
766 
74 
1? 
796 
714 
14 
16 
47 
14 
15 
11 
45 
14 
19 
58 
47 
6 555 
4 450 
3 487 
1 955 
338 
709 
145 
161 
? 
i 
707 
10 
15 
5 
10 
? 
53 
?6 
? 
4 
2 
102 
46 
2 
7 
480 
407 
249 
232 
158 
26 
81 
153 
153 
106 
82 
491 
489 
7 
46 
208 
133 
31 
762 
910 
223 
112 
162 
82 
87 
lì 
7 
47 
6 
57 
11 
13 
23 
74 
12 
16 
22 
35 
5 
102 
261 
1 
29 
16 
47 
4 
15 
11 
44 
12 
58 
40 
709 
123 
216 
25 
107 
2 
2 
26 
27 
I 
78 
186 
lï 
26 
4 
74 
1 
263 
233 
5 
853 
065 
656 
186 
41 
106 
865 
1 759 
704 
548 
1 028 
42 
85 
27 
PARTItS, PIECES UtTACHEES ET ACCESSOIRES OES VEHICULES AUTO­
MOBILES REPRIS AUX N O S . 8701 A 8703 
PARTIES P. MONTAGE DES MOTOCULTEURS,VOI TUR.AUT.P.TRANSPORT 
DE MAX.15 PERS.. CAMIONS A MOTEUR A EXPLOSION < 2600 C M 3 , A 
COMBUSTION INTERNE < 2500 CM3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
7 89 
4 99 
174 
985 
345 
5 
110 
33 
3B 
16 
71 
150 
89 
998 
5 
708 
47 
861 
29 
108 
24 
136 
19 
2 
25 
79 
1 
1 
16 
10 
4 
4 
3 
4 
196 
45 
26 
1 
7 
50 
2 
2 
40 
6 
1 
263 
20 
4 
4 
2 
3 
5 
3 
2 
5 
1 
17 
1 
15 
5 
46 
2 
001 
00? 
00 1 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
012 
0 16 
013 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
704 
708 
71? 
716 
770 
716 
748 
77? 
783 
30? 
314 
113 
3?7 
373 
134 
147 
146 
150 
15? 
166 
370 
377 
390 
400 
404 
41? 
448 
467 
430 
484 
500 
504 
503 
51? 
574 
5?3 
604 
616 
6?4 
637 
616 
649 
66? 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
703 
778 
73? 
740 
aOO 
8 04 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
1 IALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
7 256 
252 759 
1 241 
14 683 
4 818 
34 642 
55 
443 
89 
218 
79 
17? 
513 
746 
35 309 
15 
12 318 
211 
17 559 
138 
188 
76 
285 
6 063 
29 
24 
3? 
311 
78? 
340 
163 
11 
78 
11? 
109 
76 
16 
21 
71 
74 
10 
15 
84 
15 
71 
76 
76 
113 
102 261 
23 083 
2 903 
30 948 
195 
11 
11 
130 
10 
10 
2 124 
28 
343 
15 957 
136 
28 086 
163 
17 
16 
20 
12 
1 370 
138 
29 
28 
750 
98 
69? 
798 
83 
17 
519 
745 
61 160 
335 
5 990 
4 763 
297 
29 
29 
20 
171 
46 
149 
138 
308 
19 Bla 
21 
61 
1 502 
2 062 
23 
7 
3 04 
193 
72 
13 
28 
128 
90 
75 
16 
21 
16 
4 
71 
8 
Β 
25 
26 
113 
1 237 
1 027 
48 
136 
155 
5 
295 
23 
3 
014 
62 
152 
10 
7 
138 
18 
11 
52 
21 
42 
6 
873 
190 334 
572 
55 
34 046 
15 
238 
16 
226 
221 
4 
731 
41 
999 
6 383 
844 
334 
β 693 
299 
11 
176 
65 
47 
33 
165 
359 
212 
15 491 
15 
12 076 
126 
10 326 
138 
188 
53 
244 
2 
6 
15 
25 
7 
89 
268 
1 
96 760 
21 732 
2 829 
30 BO" 
33 
6 679 
5 
2 
193 
690 
798 
9 
42Ϊ 
734 
4 264 324 
26 
5 
40 
3 
13 
54 
10 
5 
78 
5 
3 
4 264 
74 
13 
10 
7 
9 
20 
11 
2 
6 
15 
5 
77 
2 
74 
17 
56 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
poys 
Θ09 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IN EIA 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
115 
164 
154 
96 
51 
4 
5 
5 
099 
5o7 
611 
192 
92 3 
787 
109 
171 
554 
EM SIUECK 
ODER STAHL, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
208 
390 
400 
464 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
Janvier­Décembre 
France 
75 
48 
77 
70 
4 
1 
4 
8 
681 
134 
5CC 
C96 
479 
701 
87 
115 
701 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
­
710 
710 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
2 07 
104 
102 
54 
46 
1 
GEGOSSENL RADTEILE IN STERNFORM 
NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
21 
53 
304 
159 
116 
176 
50 
1 
9 
774 
47 
4 
Ç58 
515 
471 
153 
71 
61 
6 
? 
2 
STOSSSTANGEN UNL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
202 
204 
216 
3 = 0 
400 
404 
462 
484 
504 
604 
624 
636 
646 
706 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
2 
1 
6 
8 
911 
141 
2 54 
518 
258 
255 
15 
34 
17 
68 
8 
149 
111 
42 
49 
29 
71 
73 
11 
11 
71 
5 
4 
1 
11 
184 
5 
3 6 
? 
4 
1 1 
1 
5 
7 
115 
418 
397 
769 
4?a 
81 
3 
15 
47 
79 
32 
77 
111 
36 
4 
1 
. ?09 
. ? 
467 
716 
711 
719 
β 
1? 
5 
? 
• 
18 
. 760 
171 
5 
140 
. . 9 
65 
, ­
1 171 
1 095 
76 
75 
1 
. . . ­
i 
i . . . . . . . • 
2 
2 
■ 
014 
766 
748 
747 
115 
952 
. 1 
049 
AUS 
TEILE DAVON, NICHT FUER MONTAGEBETR 
Β 
4 
14? 
169 
. . 1 
. ? 
? 
5 
. . . . . . ? 
. 1 
1 
? 
. ? 
. a 
. a 
349 
371 
76 
1? 
5 
14 
1 
5 
FUER KAROSSERIEN, 
STOSSSTANGEN, NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
266 
272 
276 
280 
2 84 
28Θ 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
20 
21 
9 
12 
5 
12 
1 
6 
2 
2 
1 
24 
1 
1 
2 
396 
479 
779 
07? 
514 
112 149 
500 
79 
594 
510 
410 
783 
408 
151 
715 
45 
11 
491 
098 
?90 
5?4 
6 
343 
76 7 
109 
168 
14 
7 
10? 
677 
149 
415 
705 
45 
1 1 
8 
70 
17 
8 
11 
76 
6 
10 
383 
55 
29 
43 
183 
141 
14 
18 
17 
54 
9 
4 
60 
54 
7 
11 
1 
10 
3 
7? 
? 
FUER 
705 
979 
743 
970 
674 
54 
394 
6 
701 
138 
11? 
914 
646 
715 
673 
44 
2 
121 
186 
168 
7 
6 
26 
556 
16 
119 
7 
3 
69 
614 
114 
14 7 
273 
3 
1 
8 
20 
17 
8 
11 
75 
6 
8 
171 
50 
28 
41 
149 
177 
14 
31 
17 
33 
6 
4 
41 
16 
7 
3 
179 
14 
19E 
196 
2 
2 
AUFBAUTEN 
2 
842 
59 
907 
904 
3 
2 
a 
. . . 1 
2 
3 
3 
564 
202 
5 
89 
88 
3 
59 
25 
60 
86 
80 
15 
1 
4 
3 
. . . . 1 
. . 6 
150 
1 
. 1 
1 
. 2 
I 
. 1 
2 
461 
010 
453 
436 
267 
17 
. 2 
• 
Italia 
1 
. 
36 192 
11 907 
24 285 
21 349 
384 
2 634 
22 
57 
302 
EISEN 
3 
28 
12 
160 
. . 46 
. . . 47 
2 
118 
202 
116 
64 
62 
49 
. . 2 
IEB 
344 
89 
66 
303 
. 166 
12 
25 
11 
8 
8 
61 
51 
25 
48 
20 
70 
73 
11 
10 
71 
4 
4 
1 
7 
10 
3 
. 1 
I 
4 
7 
? 
. 4 
­
1 416 
1 005 
413 
317 
156 
50 
? 
β 
46 
ODER FUEHRERHAEUSER, KEINE 
MONTAGEBETRIEB 
2 32C 
3 Blé 
13 84 e 
104 
7 69E 
21 
1C 
63 
251 
125 
Γ 1 
a 
1 
la­
3 37C 
3 006 
. 6 005 
105 
1 162 
3 
46 
8 
1 609 
7 
61 
2" 
3 
3 
li 
IC 
? 
10 
6 
2 
1 
2 
4 
1 
401 
134 
979 
. 315 
060 
131 
64 8 
17 
273 
737 
89 
810 
370 
217 
8? 
1 
??? 
63? 
76 
3 
. 5 
? 
16 
24 
2 
1 
6 
4 
2 
7 
45 
10 
3 
i 1 
2 
1 
. 7 
4 305 
634 
503 
1 975 
. 738 
140 
38? 
6 
49 
95 
77 
486 
408 
216 
1 526 
. 9 
942 
279 
96 
514 
. 309 
206 
59 
25 
5 
3 
37 
59 
13 
61 
372 
32 
5 
10 
22 
14 
11 
18 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
6706.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
016 
208 
190 
400 
4H4 
616 
looo 
loio 
1011 
1020 
1021 
loio 
1031 
1032 
1040 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M n n ù E 
INTRA­9 
EXIPA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
603 
315 
287 
196 
1 
83 
6 
13 
31 
386 
898 
438 
978 
890 
723 
197 
628 
7 86 
PARTIES DE ROUES 
FONTE 
FRANCt 
PELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΜΔ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
France 
106 
7? 
34 
74 
7 
? 
13 
31 
732 
604 
178 
617 
7β6 
454 
150 
470 
108 
COULEES 
FER OU ACIER, 
1 
1 
41 
14 
517 
547 
67 
125 
52 
10 
42 
240 
77 
11 
863 
353 
504 
385 
69 
113 
12 
6 
1 
NON 
18 
16 
8 26 
10 
10 
_ 161 
• 6 
177 
150 
227 
192 
17 
35 
11 
6 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
• 
47 1 
471 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
429 
226 
203 
126 
70 
4 
D'UNE PIECE EN FORME D 
POUR L'INDUSTRIE 
3a 
. 496 
207 
. 99 
. . 42 
79 
. ­
934 
345 
119 
116 
2 
2 
1 
. 1 
8706.26 *) PARC­CHOCS ET LEURS PARTIES, NON 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
003 
0?8 
010 
01? 
036 
018 
040 
047 
043 
050 
052 
06? 
064 
066 
70? 
704 
216 
390 
400 
4 04 
467 
434 
504 
604 
674 
616 
6 4H 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
1032 
1040 
FRANCt 
PtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGt 
sutot FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GPECF 
TURQUIE 
IChcrOSL 
HONGR IE 
ROUMANIE 
CANAR IES 
.MAROC 
LIBYE 
R.AER.SUD 
H A Ï SUNIS 
CANADA 
.MAI'T INI Q 
VENI/UtLA 
PI KOU 
L IBAN 
ISRAIL 
KILI 11 
SHARJAH 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
FX1PA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CtASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
10 
7 
2 
2 
1 
957 
987 
566 
176 
430 
476 
36 
76? 
114 
210 
18 
450 
480 
118 
150 
68 
59 
41 
77 
70 
118 
14 
10 
10 
14 
779 
17 
11 
18 
10 
10 
18 
11 
13 
11 
11 
97? 
915 
987 
540 
394 
75? 
1? 
46 
194 
23 
6 
299 
182 
2 
. . 1 
• • 3 
5 
1 
26 
1 
. . . . . . 1 
. 1 
î 
10 
î 
. . . 1 
. . ­
590 
511 
78 
44 
8 
11 
1 
17 
• 
14 
• 191 
11 
6 
429 
416 
12 
11 
6 
1 
l 
. • 
1 
3 
• 1 
4 
4 
. 
­
819 
133 
687 
695 
7 54 
951 
1 
l 
040 
Italia 
66 
16 
49 
43 
5 
5 
• 
364 
740 
623 
666 
850 
318 
46 
157 
638 
ETOILE, EN 
3E MONTAGE 
POUR L'INDUSTRIE DE 
3 
2 017 
137 
2 166 
2 159 
7 
6 
. . . . 1 
8706.29 *) PARTIES DE CARROSERIE, SF PARC­CHOCS, NON 
001 
002 
COI 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
032 
016 
013 
040 
04? 
041 
046 
048 
050 
05? 
056 
053 
060 
067 
0o4 
066 
063 
701 
70? 
704 
708 
71? 
216 
220 
274 
228 
71? 
716 
?40 
744 
743 
264 
763 
77? 
7 76 
780 
784 
788 
10? 
306 
3 14 
113 
17? 
3?4 
328 
110 
114 
11» 
Ot MONTAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
sutot FINLANDE 
SUISSt 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFP.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
EThlOPlE 
•AFARS­IS 
32 
29 
18 
52 
11 
17 
î 
1 
11 
1 
6 
6 
7 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
651 
47? 
71? 
075 
71? 
511 
699 
68? 
77 
508 
061 
118 
436 
931 
401 
759 
149 
76 
737 
598 
917 
674 
70 
739 
14? 
259 
608 
57 
70 
319 
246 
317 
015 
717 
105 
23 
74 
69 
46 
76 
17 
717 
74 
79 
766 
157 
69 
92 
555 
348 
47 
10? 
54 
130 
3Ì 
14 
708 
70b 
77 
11 
4 
74 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
1 
1 
4 
845 
854 
429 
429 
101 
156 
038 
17 
635 
941 
314 
498 
829 
349 
748 
147 
6 
194 
475 
461 
11 
19 
105 
762 
49 
349 
19 
8 
177 
062 
259 
884 
746 
11 
8 
21 
69 
46 
25 
17 
71? 
71 
70 
715 
118 
68 
91 
457 
117 
46 
81 
51 
100 
16 
11 
151 
50 
20 
2 691 
• 3 66 6 
16 42 0 
214 
7 896 
44 
90 
1 
31 
119 
43 
62 
25 
. 9 
13 
6 
. 46 
13 
1 
7 
. ■ 
3 057 
4 703 
a 
6 346 
167 
2 218 
6 
97 
i 
24 
1 265 
30 
109 
45 
20 
14 
13 
18 
67 
# 
17 
lî 
1 
4 
2 
1 
1 
POUR 
19 
11 
5 
2 
3 
1 
3 
? 
4 
764 
70? 
11 
. 298 
738 
1? 
708 
88 
715 
1 
787 
340 
5? 
5 
13 
5 
1 
? 
19 
608 
5 
1 
11 
7 
1 
6 
5 
a 
5 
1? 
473 
734 
739 
657 
9Θ5 
81 
2 
10 
1 
4 
13 
25 
317 
a 
. 42 
a 
. a 
72 
7 
498 
359 
138 
57 
50 
ai 
a 
a 
­
MONTAGE 
3 
2 
1 
676 
240 
158 
729 
a 
234 
23 
54 
25 
15 
17 
160 
140 
55 
144 
29 
53 
42 
27 
18 
138 
10 
9 
5 
15 
109 
9 
a 
4 
3 
9 
12 
5 
16 
8 
1 
264 
113 
151 
822 
395 
137 
6 
19 
192 
.'INDUSTRIE 
516 
626 
611 
a 
902 
106 
189 
718 
40 
699 
499 
569 
428 
112 
4 76 
251 
2 
. 658 
570 
136 
16 
. 14 
11 
91 
1 11 
14 
2 
21 
24 
8 
31 
268 
5 
10 
10 
27 
11 
17 
7 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
189 
248 
059 
880 
a 
010 
304 
739 
18 
119 
239 
162 
339 
920 
556 
735 
. 20 
872 
548 
319 
647 
a 
617 
333 
101 
48 
19 
10 
121 
159 
48 
120 
636 
89 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
5 
29 
8 
a 
. 60 
9 
1 
11 
1 
23 
2 
1 
35 
155 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
14? 
346 
350 
352 
366 
170 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
478 
43? 
416 
440 
44a 
452 
456 
458 
462 
464 
472 478 
460 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
574 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
648 
649 
662 
664 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
600 
804 
609 
816 
622 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
90 
13 
35 
76 
59 
121 
4 
77 
798 
5 678 
244 
344 
11 
4 
1 
9 
5 
57 
10 
13 
106 
133 
11 
7 
14 
131 
163 
3 
20 
7 
11 
35 
55 
8 
2 
150 
52 
271 
62 
53 
170 
252 
24 
100 
72 
4 
16 
7 
4 
11 
8 
5 
2 
66 
27 
2 
26 
54 
9? 
?5 
11 
8 
78 
? 
19 
757 
33 94 
4 
83 
161 724 
102 917 58 806 47 815 12 999 9 049 949 
1 640 1 943 
France 
71 
11 
?9 
68 
57 
110 
1 
9 
768 
750 
179 
75 
4 
? 
1 
1 
5 
41 
IC 
11 
101 
179 
6 
3 
1 
115 
58 
? 
70 
? 
10 
1 
5 
7 
1 
78 
11 
73 
5 
1? 
94 
100 
10 
71 
l 7 4 
11 
? 
. . 
? 
? 
9 
76 
? 
7 
79 
16 
4 
? 
1 
5 
? 
? 
101 
15 
81 
4 
79 
63 106 
29 019 34 088 27 047 2 620 6 30? 874 
1 612 739 
er­Décemb 
100C 
Belg.­Lux 
re 
RB 
Nederland 
17 
3 546 55 
1 
31 91 
27 63 4 07 4 03 33 
3 
1 
VOLLSTAENDIGE SCHALTGETRIEBE, Nil 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
2 84 
268 
302 
306 
314 
318 
32 2 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
440 
448 
458 
462 
480 
484 
496 
504 
4 605 
4 990 2 765 5 038 2 441 10 660 17 
115 
56 
519 
172 
591 
1 047 184 
211 
392 
98 
35 
13 
4 
65 
27 
13 
118 
5 
7 
30 
717 
?? 
37 
139 
7 
4 
3 
3 
7 
19 
74 
? 
5 
2 
4 
16 
1 
2 
1 
12 
8 
8 
11 
6 
8 
5 
9 
63 
14 462 130 
454 
2 
4 
7 
10 
16 
42 
? 
1 
4 031 153 
4 885 l 687 821 
14 
75 
37 
2 
19 
147 
118 
158 
86 
31 
4 
22 
12 
4 
6 
25 
5 
111 
2 
7 
29 
714 
20 
17 
a 
? 
4 
1 
1 
7 
19 
?? 
2 
5 
? 
? 
16 
1 
? 
1 
18 
8 
4 
.9 
6 
6 
5 
9 
43 
5 186 5? 
65 
? 
? 
7 
10 
15 
70 
2 
■ 
6 
14 
5 
ι: 9 49 
5; 
2' 
1? 
9 14Í 
38* 
1 28 2 
35 
19 
27 
i 
I 15 642 
) 13 696 1 1 946 1 832 I 1 708 1 96 1 4 1 9 > 18 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
167 
1 533 
•29 
266 
1 
1 
. 2 
. . . 1 
1 
1 
. 4 
2 
7 
51 
1 
. 3 
16 
67 
2 
. 1 
5 
3 
120 
43 
11 
66 
15 
7 
8 
22 
. 1 
1 
4 
2 
5 
2 
. 18 
. . IO 
12 
35 
2 
. 7 
20 
. 3 
62 
, 5 
. ­
34 446 
23 668 
10 759 
9 735 
6 873 
971 
6 
29 
53 
Italia 
11 
18 
7 
6 
4 
2 
10 
. 18 
346 
489 
57 
1 
4 
1 
2 
6 
. 16 
. 4 
3 
6 
5 
. ? 
9 
39 
. . ? 
5 
17 
48 
1 
a 
767 
36 
75 
14 
15 
4 
PI 
7 
71 
33 
. ? 
? 
. 9 
3 
1 
. 39 
. . 7 
13 
41 
, 9 
. 3 
. 14 
67 
18 
8 
. 8 
16 617 
8 675 7 942 5 170 1 260 1 645 49 
189 
1 127 
.HT FUER MONTAGEBETRIEB 
> IO 
'23 
67 
28 
24 
1 
. 1 
1 
3 788 
180 
2 464 
a 
718 
. 317 
2 
39 
17 
463 
153 
434 
92 5 
29 
94 
307 
94 
9 
1 
. 5B 
1 
8 
5 
3 
. 1 
. . 1 
189 
. , . . . . 2 
. . 1 
. a 
. 1 
. . . . . , . 12 
123 
. 6 
. . . . 1 
18 
, ? 
741 
56 
31 
. 5 
3 
31 
25 
78 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
342 .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAM3IQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
423 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
443 CUBA 
452 HAITI 
456 COMINIC.R 
458 .GUAUELOU 
462 .MARTINIQ 
464 JAMAïqUE 
472 TRINIC.TO 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 tOUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIt 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGtNTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
603 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
640 EAHPtIN 
644 KATAR 
645 DUBAI 
643 SHARJAH 
649 OMAN 
667 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
770 CHINE R.P 
778 COREE SUD 
732 JAPON 
736 1AIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALIUON. 
616 .N.HERR10 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXIRA­CE 
102U CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
8706.31 *l BOITES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.U.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
20B ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .h.VOLTA 
240 ­NIGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
272 .C. IVOIRE 276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOERA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 EIHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
440 PANAMA 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
W E R T E 
EG­CE 
32 
269 
63 
95 
266 
180 
341 
12 
82 
2 129 
10 378 
744 
660 
38 
11 
14 
24 
2? 
161 
19 
65 
307 
168 
41 
17 
44 
102 
464 
11 
56 
21 
103 
281 
148 
25 
16 
743 
154 
466 
60 
192 
677 
588 
63 
326 
194 
15 
46 
34 
20 
59 
29 
19 
13 
747 
92 
12 
80 
139 
235 
23 
21 
18 
160 
1? 
98 
786 
105 
784 
10 
763 
254 464 
162 989 
91 475 
65 023 
26 415 
22 029 
2 330 
4 440 
4 421 
France 
205 
45 
78 
240 
179 
305 
11 
33 
638 
864 
397 
197 
15 
6 
5 
3 
19 
117 
38 
4B 
287 
346 
16 
9 
7 
257 
151 
7 
55 
7 
42 
1 
17 
24 
4 
190 
46 
218 
18 
115 
364 
273 
33 
247 
60 
13 
35 
7 
1 
. . 11 
9 
50 
90 
11 
35 
83 
78 
16 
Β 
1 
26 
12 
9 
274 
51 
744 
10 
736 
93 324 
52 854 40 470 23 867 7 269 15 280 2 106 3 808 1 324 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
74 
2 284 6 
46 
34 023 
31 223 2 800 2 655 238 
127 
66 
3 
16 
OE VITESSE COMPLETES, NON 
18 485 
15 213 
9 107 
16 649 
9 396 
17 245 
83 
559 
309 
2 176 
677 
2 600 
4 721 
1 175 
684 
1 509 
64 
200 
102 
22 
301 
126 
68 
551 
25 
11 
145 
1 075 
114 
149 
687 
11 
22 
12 
17 
29 
44 
108 
12 
23 
11 
45 
73 
13 
12 
19 
176 
17 
23 40 
10 
16 
28 
50 
2 94 
32 495 
274 
667 
10 
29 
35 
45 
84 
181 
11 
18 
. 11 703 704 
16 562 5 653 2 890 59 
347 
271 
7 
93 
739 
589 
l 063 308 
177 
?0 
111 
98 
22 
47 
119 
26 
531 
11 
32 
142 
1 052 105 
89 
5 
11 
22 
12 
6 
29 
42 
100 
11 
2? 
11 
8 
73 
13 
1? 
18 
88 
16 
18 
37 
78 
79 
77 
45 
194 
15 317 
216 
273 
9 
18 
35 
45 
76 
97 
11 
130 
a 
109 
66 
22 
12 723 
4 
4 
25 
2 
5 
2 
35 
31 
24 
76 
16 593 
371 
Nederland 
i 174 
88 
5 
28 
21 
15 
1 
97 
2 
18 682 
16 595 2 087 1 863 1 462 183 
17 
39 
20 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a . 1 
8 
a 
9 
. . 519 
5 351 61 
454 
10 
2 
2 
9 
2 
1 
a 
2 
4 
8 
1 
8 
4 
20 
14a 
2 
. 7 
45 
246 
21 
. 11 
41 
11 
78 
22 
33 
276 
103 
17 
22 
71 
. 5 
25 
19 
12 
22 
4 
4 
88 
l 
a 
23 
la 96 
5 
a 
17 
67 
a 
10 
202 
1 
15 
i 
72 382 
44 888 27 494 24 661 16 254 2 551 29 
106 
282 
»OUR L'INDUSTRIE DE 
26 
2 789 . 114 
20 
54 
2 
1 
3 
1 
9 
5 
2 
4 
3 
15 644 
611 
8 278 
a 
3 501 1 535 22 
207 
81 
2 142 581 
1 817 4 111 
111 
335 
1 269 
42 
51 
3 
a 
251 
5 
40 
22 
14 
1 
3 
1 
8 
682 
a 
a . a 
a 
a 
β 
1 
a 
11 
. a 
1 
5 
1 
, , a 
a 
1 
5 
64 
548 
1 
23 
1 
. a 
6 
71 
13 
Italia 
32 
56 
18 
16 
15 
1 
29 
1 
49 
897 
1 705 172 
4 
13 
3 
7 
12 
1 
45 
1 
15 
10 
14 
23 
a 
5 
25 
119 
a 
. 9 
16 
32 
110 
1 
1 
512 
97 
170 
20 
44 
11 
195 
12 
56 
63 
2 
6 
2 
a 
47 
7 
4 
a 
109 
a 
1 
21 
38 
111 
1 
13 
67 
. 79 
212 
53 
25 
24 
36 053 
17 429 18 624 11 957 3 192 3 888 
112 
482 
2 779 
MONTAGE 
2 685 
. 110 16 
107 
43 
a 
a 
1 
1 
30 
14 
l 
41 
28 
2 
38 
1 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
20 
4 
43 
a 
a . a . a 
a . . . 2 
a . . 5 
4 
2 
6 
35 
35 
57 
. 11 
. 2 
15 
5 
· ) Anmerkunger­ zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
612 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
6?a 
63? 
636 
646 
680 
69? 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
BOO 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
52 
30 
?1 
18 
? 
3 
88? 
8 
16 
«5 
90 
5 
25 
11 
19 
2? 
46 
2 
760 
5 
36 
413 
93 
11 
166 
5 
41 
8 
? 
401 
678 
776 
017 
199 
506 
110 
107 
253 
Janvier­Décembre 
France 
13 
11 
6 
5 
1? 
74 
? 
10 
9 
70 
1 
14 
2 
2 
416 
660 
776 
919 
459 
682 
111 
ÎOO 
175 
Beig­
li 
9 
9 
9 
1000 
Lux. 
10 
719 
66? 
770 
89? 
734 
54 
653 
14 
. 
VOLLSTAENDIGE HINTERACHSAGGREGATE 
kg 
Nederland 
. . 27 
3 
. 10 
6 
11 
. 40 
. 20 
16 
398 
58 
1 515 
853 
663 
9 
6 
652 
. 4 
1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
7 
4 
2 
1 
1 
871 
5 
11 
48 
82 
. 3 
1 
5 
20 
5 
. . . . 11 
23 
. 145 
. 26 
5 
. 
730 
507 
223 
693 
8 70 
4 56 
3 
1 
75 
MIT ANTRIEBSWELLEN 
AUSGLEICHSGETRIEBE, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
334 
366 
390 
400 
412 
484 
508 
528 
604 
606 
620 
624 
636 
646 
676 
680 
706 
70S 
720 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RAEDEP 
SOWIE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
248 
272 
276 
28a 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
426 
436 
448 
458 
462 
1 
? 
70 
79 
58 
75 
33 
30 
? 
706 
818 
111 
384 
010 
218 
5 
704 
10 
51 
91 
580 
6 
70 
109 
q 
19 
110 
5 
14 
14 
4 
9 
10 
1? 
664 
14? 
5 
85 
17 
79 
111 
78 
78 
57 
3 
6 
609 
168 
?91 
9 
1? 
756 
515 
242 
961 
928 
271 
15 
17 
10 
UND TEILE 
1 
6 
9 
2 
7 
7 
46 
91 
149 
761 
1? 
. 159 
. 1? 
1 
566 
5 
. , . 19 
110 
? 
5 
14 
475 
li 
15 
6 
1? 
701 
280 
471 
169 
717 
747 
79 
?6 
5 
70 
71 
45 
70 
?4 
71 
1 
107 
228 
?? 
744 
155 
1 
43 
1? 
170 
34? 
. 9 
. ? 
. . 17 
. . . 607 
164 
161 
. 
780 
75Θ 
51? 
774 
41 
108 
5 
a 
52 
756 
19 
24 
28 
. 52 
. . 2 
1B8 
115 
. ­
1 296 
820 
4 76 
1 
1 
475 
. 8 
. 
DAVON, ANDERE ALS SOLCHE 
ZUBEHOER VON RAEDERN, NICHT 
19 
11 
8 
10 
15 
? 
1 
1 
14 
1 
4 
5 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
119 
778 
911 
631 
468 
117 
45 
398 
14 
181 
989 
899 
394 
20 1 
668 
685 
6 
17 
674 
305 
053 
62 
138 
109 
453 
187 
116 
10 
43 
317 
182 
69 
076 
10 
69 
211 
155 
14 
63 
22 
16 
8 
33 
10 
19 
106 
62 
12 
167 
375 
67 
12 
6 
16 
350 
8 
11 
1 
2 
8 
13 
1 
1 
714 
744 
719 
101 
11? 
4 
776 
1 
108 
811 
33? 
16? 
108 
348 
155 
6 
?Ö 6 
ICI 
11 
6 
44 
2 
?? 
? 
45 
351 
144 
14 
10 69 
710 
176 
1 
1 
11 
7 
4 
9 
6 
11 
? 
5? 
9 
10 
17? 
14 
4 
a 
. , 3 
10 
151 
476 
89 
31 
78 
5 
a 
. 18 
l 5 
1 
48 
13 
25 
10 
4 
. 25 
21 
4 
2 
10 
31 
86 
10 
. 18 
100 
2? 
76 
104 
778 
91 
638 
48? 
13? 
705 
1 
1 
1 
Italia 
Ζ' 
* Ρ 
j NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
503 
61? 
ι 528 1 604 603 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
646 
680 
692 
701 
706 703 
' 720 723 
732 
800 
804 
822 
1 060 1000 
836 1010 
222 1011 
162 1020 
10 1021 
58 1030 
2 1031 
2 1032 
2 1040 
UND 
BRESIL 
ChlLI 
ARGENTINt 
LIBAN 
SYP.lt 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAH.SEOU 
KOWtIT 
ABU ChABl 
THA1LAN0E 
VIEIN.SUO 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREt SUO 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
1NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8706.35 »1 PONTS 
1 522 UOl 
26 002 
8 003 
8 004 
005 
2 006 
008 
030 
032 
1 036 1 033 , 040 042 
2 043 
9 0 50 
8 052 
4 
1 
1 69 
1 56< 
12 
3 
1' 
3 
, 
DER NR.870621, 
FUER MONTAGEBETRIEB 
316 
811 
. 586 
2 
19a 
12 
75 
52 
36 
20 
15 
5 
4 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
695 
779 
554 
. 137 
407 
10 
047 
10 
991 
604 
051 
918 
358 
748 
056 
a 
. 159 
224 
172 
2 
î 
6 
261 
57 
111 
4 
. 463 
28 
21 
075 
. . . ?9 
31 
64 
9 
8 
4 
19 
2 
2 
101 
a 
1 
115 
711 
26 
a 1 
14 
3 
, • 
2 97 
3 45 
1 13 
1 21" 
34 
1< 
4Í 
3( 
5 49 
51' 
27 
7 31 
6 
22 
1 
29 
7 
1 58( 
4' 
1 17 
6< 
18Í 
10 
2 
ί 
2 
2' 
4 
1 27 
2( 
34 
204 
208 
212 
216 
243 
27? 
1 3 34 166 
190 
7 400 412 
484 
503 
7 678 604 
608 
670 
674 
616 
646 
676 
680 
7U6 
708 
> 770 728 
1000 
, 1010 > 1011 1020 1021 > 1010 1011 1012 
I 1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUtDt 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SLNIGAL 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
M0ZAM3IQU 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
MtXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AHGtNIINE 
L 1 BAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAIL 
KOWt 11 
AHU DHABI 
HIHMANIE 
IHA1LANDE 
S1NGAP0UR 
PHIL1PPIN 
CHINt R.P 
COREt SUD 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8706.41 »1 ROUES, 
> 001 
002 
' 003 
7 004 
005 
! 006 
I 007 
> 008 
I 024 
I 028 
1 030 
» 032 
036 
) 038 
040 
> 042 
043 
7 046 
> 048 
050 
I 052 
056 
) 060 
1 062 
064 
066 
) 068 
> 202 
1 204 
1 208 
212 
1 216 
220 
232 
236 
24B 
2 72 
2 76 
2 88 
302 
114 
318 
I 322 
! 330 
346 
1 366 
370 
! 372 
) 390 
> 400 
) 4 04 
412 
1 428 
' 436 
7 443 
458 
1 46? 
W E R T E 
EG-CE 
3 
145 
86 
58 
47 
10 
10 
1 
6 30 
58 
143 
41 
22 
31 
73 
65 
11 
91 
44 
21 
110 
10 
17 
170 
790 
47 
571 
48 
135 
14 
1? 
646 915 
711 
4O0 989 
007 
675 
510 
745 
France 
61 
38 
73 
19 
2 
3 
33 
3 
18 
. 10 
41 
55 
1 
6 
4 
21 
4 
10 
. 7 
15 
19 
22 
5 
65 
8 
12 
271 
118 
151 
119 
622 
119 
490 
4B1 
895 
ARRIERES COMPLETS, 
3 
3 
18 
1 
35 
67 
27 
40 
37 
2 
2 
815 
747 
196 
706 
179 
66? 
14 
778 
16 
144 
711 
504 
19 
15 
6? 
?6 
47 
171 
19 
30 
15 
18 
33 
20 
18 
268 
51? 
70 
7 56 
57 
12 
11 
1 1 
19 
19 
47 
11 
511 
1 78 
SI 
21 
¿5 
567 
517 
010 
591 
141 
411 
78 
75 
25 
3 
1 
9 
15 
4 
11 
10 
1 
LEURS PARTIES 
ACCESSOIRES 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.h.VOLTA 
.SENtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADtLOU 
.MART IN 10 
10 
7 
7 
10 
7 
1 
1 
7 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
DE ROUES 
201 
165 
017 
529 
710 
786 
54 
012 
10 
313 
582 
145 
204 
508 
665 
795 
11 
10 
475 
281 
C41 
12 
467 
67 
250 
129 
100 
21 
51 
001 
96 
91 
747 
10 
55 
134 
174 
28 
o6 
28 
18 
LO 
79 
16 
18 
61 
3 1 
2? 
178 
720 
140 
17 
15 
13 
170 
18 
14 
1 
2 
8 
6 
2 
115 
190 
616 
071 
105 
, 257 
. 11 
1 
46? 
17 
. . . 44 
171 
7 
74 
15 
16 
17 
073 
16 
47 
11 
75 
615 
117 
493 
841 
751 
645 
71 
54 
12 
Belg­
io 
11 
17 
16 
NON 
18 
26 
46 
la 
27 
26 
1 
AUTRES 
1000 RE/UC 
Lux. 
11 
298 
43 
594 
054 
540 
711 
35 
828 
111 
1 
• 
>OUR 
116 
. 162 
31 
96 
494 
1 
15 
. 1 
13 
098 
509 
. 13 
. 1 
. a 
3 
. . . 530 
58 
13 
a 
­
180 
919 
26 1 
127 
16 
133 
3 
3 
• 
3UE 
NON POUR L" 
a 
116 
491 
275 
594 
251 
5 
165 
1 
10? 
100 
717 
15? 
86 
770 
196 
11 
. 71 
18 
77 
7 
7 
10 
2 
19 
. î 
46 
8C9 
64 
22 
. 9 
55 
174 
152 
4 
9 
20 
11 
7 
a 8 
12 
1 
31 
17 
11 
210 
11 
4 
1 
. a 
15 
11 
228 
a 
315 
88 
4 
177 
. 3 
a 
a 
7 
a 
5 
7 
1 
84 
lî 
Nederland 
. . 11 
5 
. 10 
1 
3 
a 
19 
a 
7 
a 
15 
154 
13 
3 293 
3 005 288 
21 
18 
266 
1 
10 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
46 
29 
17 
11 
6 
5 
664 
25 
43 
6 
17 
1 
20 
a 
5 
82 
21 
a 
a 
a 
1 
7 
241 
a 
550 
a 
115 
19 
• 
959 
797 
162 
296 
268 
531 
15 
9 
335 
Italia 
5 
a 
97 
3 
a 
a 
a 
9 
a 
5 
a 
a 
1 
. 1 
1 
a 
8 
1 
a 
5 
5 
• 3 529 
2 961 568 
293 
46 
263 
8 
7 
13 
L'INDUSTRIE DE MONTAGE 
18 
5 92 
15 
9 
5 
11 
a 
19 
. . 1 
lia 
16 
a 
• 
333 
62 9 
204 
3 
2 
201 
a 
5 
­
BELLES DU 
INDUSTRIE 
265 
561 
a 
575 
4 
172 
12 
69 
3Î 
33 
18 
130 
8 
9 
. 12 
51 
12 
4 
36 
96 
192 
25 
a 
11 
41 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
58 
? 
a 
243 
a 
2 
25 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
2 
a 
a 
' 
939 
222 
767 
466 
320 
299 
1 
1 
2 
NO 670621 
3 551 
12 
35 
24 
16 
17 
17 
21 
26 
lî 
33 
39 
2Ö 
57 
10 ­3 930 
3 630 300 
154 
52 
135 
1 
12 
11 
■ ET 
OE MONTAGE 
7 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
671 
821 
559 
a 
108 
951 
21 
697 
8 
667 
382 
671 
718 
781 
162 
286 
. 1 
232 
105 
232 
4 
4 
4 
94 
33 
77 
11 
2 
178 
15 
39 
746 
a 
a 
a 
ZZ 24 
55 
a 5 
3 
IB 
1 
4 
57 
a 
1 
104 
274 
24 
11 
5 
14 
2 
a 
1 
2 039 
1 667 652 
1 591 
a 
235 
16 
80 
1 
18 
2 060 235 
311 
634 
232 
229 
• 9 
219 
160 
734 
21 
456 
33 
154 
77 
23 
9 
3 
16 
6 
31 
10 
60 
757 
103 
118 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
480 
434 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
616 
646 
680 
700 
701 
706 
703 
720 
732 
800 
809 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRAGA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
204 
208 
212 
216 
224 
272 
276 
283 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
386 
390 
400 
404 
412 
448 
451 
480 
484 
500 
504 
512 
524 
528 
604 
60S 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
115 
69 
45 
36 
?6 
6 
? 
CHSEN, 
7 
7 
8 
1 
? 
1 
14 
78 
6 
? 
1 
12 
183 
11 
9 
119 
56 
120 
161 
109 
10 
26 
79 
5 23 793 
46 
111 
118 
21 
76 
153 
7 
8 
068 
899 
169 
918 
417 
C86 
699 
101 
153 
France 
35 
77 
a 
5 
4 
? 
' . 
?' 
'· 
4f 
1 
; 1 
1 
1 
i f 
11 
1 
51 
5 
77C 
C4C 
ïec en 56C 
75Í 
81' 
?4< 
91 
1000 
Belg.­Lux. 
1 15 
1 03 12 8 2 2 
kg 
Nederland 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
, , , , » 8 
3 
109 
a 
, , . . 3 
, a 
, , . 10 
49 
120 
9 * 
! 2 448 
) 2 019 
! 429 
1 116 
> 108 
5 314 
5 6 4 
NICHT FUER MONTAGEBE 
??? 
776 
567 
714 
079 
766 
74 
18 
717 
26 
153 
199 
140 
14 
633 
651 
719 
516 
11 
101 
11 
10 
41 
17 
71 
51 
7 
7 
77 
55 
16 
17 
6 
14 
189 
17 
76? 
7 
1 
705 
71 
11 
3? 
?8 
11 
71 
785 
44 1 
16 
105 
97 
45 
45 
47 
14 
13 
65 
15 
?68 
165 
7 
15 
1? 
811 
551 
76? 
61? 
71? 
no 91 
141 
571 
6 
I 
9 
8 
STOSSDAEMPFER UNO TE 
57? 
3' 512 
611 
2 
7? 
a 
E . 85 
11 
I 
. 
514 
? 
103 
3? 
1 
. 2 
. . , . . . . 30 
a 
3 
76 
. 1 
I 
. . . . . . . . . . . 9 
, . . . . . . . 17 
6 
. 1 
7C3 
755 
953 
707 
164 
731 
48 
45 
515 
LE 
AUS WEICHKAUTSCHUK ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 024 026 030 032 036 036 040 042 04 3 046 048 050 052 060 062 064 066 068 202 204 20a 212 216 220 224 228 236 248 264 
4 
? 
? 
2 
2 
2 
1 
704 
145 
07? 
631 
571 
759 
51 
719 
71 
706 
796 
456 
441 
775 
771 
411 
17 
4 
611 
??? ?71 
76 
85 
151 
85 
11 
46 
116 
136 
78 
80 
47 
7 
? 6 
15 
3 
1 43? 
87 
90 
130 
16 
. 16 
. 1 
. 77 
36 
65 
6? 
? 
17 
. 3 
70 
14 
. . 3? 
4? 
. 1 
103 
110 
68 
44 
. . ? 
6 
1? 
• 
2 
a 29 2 1 3 
1 
6 
8 46' 
8 381 6 81 
DAVON, Al KUNSTSTOI 
1 75' 
39¡ 1 97( 15­19" 2' 61 17 11' i 9i; 2C, 16< 19 3! 107 
2 5( 13! ­6' 
3' 
l'< 2' 
'< Z' 
• 
1PIEB 
9 18 
258 
i 67 I 157 ) 7 
î 8Í 
15 
17 
25 
34 
10 196 
79 
a 
. • 
1 025 
508 
517 
98 
. 419 . 3 
SGENOMMEN 
54 
30 
23 
20 
15 
2 
6 
1 
13 
9 
3 
1 
2 
25 
117 
10 
. 57 
52 
1 
143 
47 
9 
22 
.25 
. 17 
298 
30 
54 
12 
. 3 
73 
1 
• 
060 
623 
436 
142 
151 
851 
71 
11 
442 
979 
378 
232 
, 230 
716 
24 
17 
144 
18 
145 
171 
40 
1 
85 
557 
17? 
2 9 
. 1 
1 
41 
15 
21 
50 
6 
7 
5 
11 
15 
7 
6 
29 
59 
1 
761 
6 
. 705 
71 
11 
1? 
75 
11 
10 
745 
440 
16 
305 
57 
45 
45 
13 
14 
17 
65 
5 
70 
69 
1 
15 
5 
358 
561 
796 
455 
571 
339 
4? 
29 
3 
Italia 
4 
59 
. 9 
31 
1 
2 
19 
22 
. 1 
. . 5 
. 6 
7 
. 10 
72 
78 
1 
• 
22 179 
9 187 
12 993 
10 736 
6 592 
636 
4 
14 
1 619 
197 
18 
1 
1 112 
. 11 
. 1 1 β 
5 
26 
15 
22 
602 
47 
19 
44 
21 
16 
41 
23 
6 
2 253 
1 339 
915 
772 
47 
140 
. 64 
3 
OAEMPFUNGSTEILE 
F,NICHT FUER MCNTAGE8ETRIEB 
I 80 
174 
. 529 
38 
85 
11 
32 
ι 3 
1 42 
80 
43 
1 85 
41 
63 
43 
a 
1 
1 
33 
19 
a 
I 
a 
10 
a 
a 
. 
a 
2 
1 
2 
1 
203 
714 
581 
a 
20B 
181 
11 
102 
4 
44 
804 
189 
150 
421 
62 
024 
. ? 
5 86 
99 
89 
73 
5 
47 
9 
11 
7? 
6 
4 
1 
7? 
18 
4 
. . 1 
3 
162 
25 
10 
92 
. 80 
11 
256 
22 
12 
13 
15 
74 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4H0 
464 
512 
5?3 
604 
603 
61? 
616 
674 
628 
632 
616 
646 
680 
700 
­701 
706 
703 
770 
7 1? 
300 
809 
954 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
COLOMUlt 
VENEZUELA 
CH1L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
IS° ALL 
JOPUANIE 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
ARU DHABI 
ThAILANUE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
C H I N E R .P 
JAPON AUSTRALIE .CALEDON. OIVFRS ND 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
73 
45 
27 
22 
15 
4 
1 
24 
132 
1? 
?? 
1C9 
17 
119 
766 
77 
1 1 
26 
72 
10 
27 
12? 
30 
84 
7? 74 
788 
127 
14 
49 
580 
676 
904 
51? 
787 
773 
567 
750 
069 
France 
24 
19 
5 
3 
2 
1 
3 
5 
3 
, 27 
. 10 
2 
3? 
1 
3 
l 2 1 
• 1 
1 
2 10 
1 
46 
11 
• 
417 
094 
323 
576 
710 
672 
495 
189 
75 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
, , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 104 , , , 
i 
. 7 
4 
'. L . 49 
1 011 1 866 32 
816 1 657 17 
196 209 14 
116 85 12 
20 82 9 
30 124 1 
2 
11 2 
­
8706.45 «1 ESSIEUX PORTEURS, NON POUR L'INDUSTRIE DE 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
003 
028 
030 
017 
016 
018 
0 40 
04? 
043 
050 
057 
0 60 
704 
708 
71? 
716 
774 
?7? 
7 7(, 
?3R 
17? 
330 146 
152 
166 
170 
186 
190 
4UU 
404 
41? 
443 
483 
480 
484 
600 
504 
51? 
574 
578 
604 
608 
617 
616 
674 
678 
61? 
636 
666 
680 
700 701 
706 
708 
7?e 740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
3ELG.LUX. PAYS­PAS ALLEM.FEO ITALIE ΡΟΥ.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE •MAROC ALGER IE •TUNISIE LIBYE SOUDAN •C.IVOIRE GHANA NIGERIA •ZAIRE ANGOLA •KtNYA •TANZANIE MOZAMHIQU .MADAGASC MALAWI R.Al R.SUD tlAISUNIS CANAUA MtXIQUE CUBA •BAHAMAS COLOMBIt VENEZUELA tQUATtUR PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 1PAM ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BANGLAD. THA1LAN0E INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD hONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
11 
9 
17 
2 
1 
1 
49 
43 
5 
2 
1 
2 
945 
601 
277 
701 
298 
044 
32 
34 
240 
50 
294 
417 
299 
44 
577 
115 
261 
321 
17 
250 
23 
15 
37 
73 
23 
5? 
17 
11 
?9 
136 
7? 
1? 
10 
47 
114 
11 
16? 
10 
71 
154 
79 
14 
14 
15 
11 
161 
86 
87 
74 
470 
118 
17 
70 
10 
12 
15 
80 
10 
95 
64 
15 
22 
37 
561 
904 
655 
605 
288 
721 
114 
244 
330 
8706.51 *l AMORTISSEURS ET 
001 
0 02 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
024 
078 
010 
03? 
036 
013 
040 
04? 
043 
046 
043 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
063 
202 204 
208 
212 
216 
220 
224 
223 
234 
?48 
7 64 
9 
1 
11 
10 
a 
oao 53 
395 
111 
5 
. . 38 
a 
9 
. 179 
24 
. . . 317 
4 
250 
22 
2 
. 6 
23 
22 
14 
613 
644 
969 
285 
226 
366 
53 
35 
318 
19 
71 
9 
. 45 
10 
3 
198 
30 
10 
21 
20 
. 14 
122 
24 
42 
16 
. β 
49 
1 ­
619 
829 
789 
656 
718 
916 
57 
27 
217 
MONTAGE 
34 8 11 
210 
16 90S 
29 100 
5 65 
28 
3( 
17 04 
17 00' 
31 
3' 
; 
LEURS PARTIES, A 
EN CAOUTCHOUC OU MAT 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIt ROUMANIE BULGARIE CANARIES .MAROC ALGtRIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN •H.VOLTA •SENEGAL SIERRALEO 
a 
4 
4 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
406 
088 
175 288 
257 
BBO 
145 
627 
75 
663 
638 
201 
481 
925 
731 
708 
72 
12 
764 
67? 
659 
16 
215 
397 
176 
29 
156 
311 
312 
215 
228 
101 
22 
13 
14 
25 
17 
2 
. PLASTIOUES 
206 
251 
202 
374 
50 
a 
43 
. 2 
1 
51 
93 
147 
168 
4 
72 
a 
14 
52 
31 
. a 
144 
92 
3 
238 
296 
189 
99 
. 1 
11 
14 
17 
• 
3 40: 
68! 5 23a 451 46' 6< 
17' 4! 361 2 73« 
42! 50' 54 ί 9" 23( 
' 4Í 
12! 
26! 
­15; 
6; 
2< 6< 
i 6C 1 
3 4Í 
1C 
. 
497 
381 
> 108 
> U 
9: 
a 
1 
16 
13 
3 
1 
1 
495 
300 
114 
a 
117 
983 
32 
31 
202 
44 
273 
36Θ 
95 
2 
109 
104 
216 
4 
13 
a 
1 
5 
37 
17 
23 
51 
16 
11 
5 
15 
20 
9 
10 
36 
62 
2 
160 
7 
. 154 
29 
14 
34 
35 
13 
41 
54 
B6 
24 
470 
123 
17 
69 
23 
12 
13 
BO 
7 
43 
52 
1 
22 
12 
736 
246 
490 
569 
971 
916 
59 
40 
5 
IU 
13 
6 7 6 3 
2 
3 
2 1 
L'EXCL. OES BLOCS AMORI 
ARTIFIC., 
283 
612 
a 
1 64É 
151 
37: 
45 
13C 
14 
15É 
311 
192 
343 
174 
236 
151 
3 
a 
120 73 
a 
5 
a 
3J 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
NON 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
' 
POUR 
2B1 
251 
226 
268 
964 
35 
275 
12 
140 
589 
535 
484 
042 
224 
794 
a 
5 
676 
288 
254 
28 
25 
94 
22 
29 
65 
21 
13 
4 
93 
41 
14 
a 
3 
17 
ia 
2 
56 
a 
22 
36 
1 
2 
66 
15 
• 1 
■ 
a 
12 
. 4 
34 
a 
14 
278 
31 
2 
• 
667 
280 
387 
079 
257 
531 
13 
21 
777 
408 
11 
2 
177 
. 24 
a 
3 . 6 
12 
49 
25 
18 
468 
2 
47 
a 
. . . 8 
. . . . . . 23 121 2 
a 
a 
5 
13 
29 
z\ 
a 
a 
. . a 
a 
122 28 
a 
a 
5 
a 
a 
. 2 
a 
3 
. . 21 
674 
623 
051 
701 
90 
343 
. 168 T 
ISS. 
MONT «GE 
439 
19 13 208 . 24 1 4 1 
î 
52 14 4 529 
a 
26 
34 
33 
1 
50 
159 
a 
2 5 3 17 27 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
268 
2-7? 
776 283 
302 
314 
318 
322 
324 
326 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
446 
456 
458 
462 
464 
472 
484 
492 
500 
504 
50R 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62 8 
632 
636 
644 
645 
649 
652 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KUEHL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
202 
204 
20B 
212 
216 
232 
248 
272 
280 
268 
302 
314 
316 
322 
330 
342 
346 
370 
372 
390 
400 
448 
458 
462 
469 
484 
600 
604 
608 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
662 
700 
701 
706 
708 
720 
800 
809 
M E N G E N 
EG-CE 
5 
43 
21 
56 
21 
4 
6 
20 
3 
5 65 
7 
117 
4 
29 
66 
?a 
7 
5 
101 
1 506 
61 
8? 
? 
11 
3 
1? 6 
8 
7 
6 
7 
19 
9 
47 
4 
19 
41 
17 
61 
3 
15 
? 
15 
137 
6 
41 
117 
4 
104 
?1 
16 
18 
4 
2 
2 
4 
29 
7 
21 
96 
109 
76 
168 87 
51 
17 
64 
6 
8 
27 169 
14 902 
12 267 
9 239 
4 412 
2 66 7 
172 
410 
361 
France 
17 
. 11 
10 
1 
6 
. , 1 
6 
1 
19 
lî 
? 
19 
7 
. . 18 
5 
. . a . , . . 4 
5 
. . . . a 
a 
a . . , 1 
17 
5 
1 
a 
7? 
4 
1 
. a . , . a 
18 
1 
4 
1 
? 
a 
1 
. 5 
2 736 
1 771 
965 
76' 
163 
62E 
io·; 
216 
7' 
ER UNO TEILE OAVON, 
2 497 
631 
??1 
53? 
77 
110 
78 
1? 
48 
15 
105 
10? 
13 
18 
45 
79 
79 
2 
18 
9 
7 
54 
51 
70 
3 
1 
57 
2 11 
6 
4 
4 
6 
5 
1 
4 
6 
5 
4 
121 
9 
1 
1 
4 
6 
1 
11 
13 
12 
10 
14 
12? 
?? 
6 
14 
9 
5 
71 
78 
11 
15 
9 
4 
? 
1 
164 
lf 
101 
4? 
22 
2 1 
3 
ί 
F 
f 
t 
3 
4 
; ? 
1 
1 
1 
1 
11 
4' 
71 
3 -
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
B 
4 
1 
. 8 
1 
1 
79 
? 
76 
4 
1 8 
4 
. 3 
18 
743 
1 
8 
. 5 
4 
5 
1 
3 
1 
, 11 
4 
5 
. 4 
? 
8 
1 
9 
5 
10 
1 
5 
12 . 33 
1 
4 
2 
2 
39 
60 
13 
4 
5 
31 
6 
, . 
8 4 34 
4 610 
3 824 
3 257 
2 432 
466 
28 
58 
101 
NICHT FUER 
465 
86 
143 
11 
10 
6 
4 
â 
a 
lï 
20 
a 
a 
47 
: 
( ' t 
; ; 
; 
â 
a 
i  
11 
9 
3 -
K 
. 
1 
, 2 
4: 
2 
? 
3 
. 7 
71 
44 e 
?E 
. 3 
1 
1 
? 
?: 
5 
2 
5 
QUANTITÉS \ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
19 
41 
1 
1 
a 
12 
2 
l 
2a 
4 
31 
1 
11 
32 
5 
a 
62 
789 
27 
74 
2 
5 
4 
6 
1 
6 
2 
1 
2 
5 
42 
2 
10 
4 
25 10 
9 
. 
2 
5 
1 
8 
5 
4 
32 
2 
4 
7 
, 
15 
31 
34 
2 
2 
2 
4 
29 
7 Ί 2 8 47 
, 33 6 51 
43 110 
3 47 
7 13 
2 6 
31 33 
6 
3 
2 174 12 963 
94B 7 203 
1 226 5 760 
995 4 400 
314 1 486 
230 1 267 
29 
50 55 
94 
MONTAGEBETRIEB 
38 771 
27 310 
88 
224 
34 
3 53 
12 3 
1 2 
24 13 
9 
20 66 
21 
2 
4 
1 5 
25 
13 
. 8 
. 3 
1 1 
3 19 
. . , . 7 
, a 
a 
3 
3 
2 
2 
1 
87 
, 
. . 
î â 
7 3 
4 9 
12 . > 7 
19 
21 
2 
14 
1 6 
1 4 
15 
28 
î 
5 6 
5 2 
. 
Italia 
16 
2 
β 
. . . . . ­
862 
170 
492 
124 
17 
76 
6 
11 
92 
l 203 
30 
29 
64 
21 
1 
2 
4 
1 
11 
6 
6 
11 
35 
3 
11 
, 6 
. . . . 2 
20 
16 
8 
3 
. 1 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26 = 
2 72 
776 
?33 
107 
114 
118 
172 
17'. 
328 
110 
114 
146 
150 
157 
166 
170 
17? 
178 
190 
400 
404 
41? 
416 
473 
41? 
416 
440 
443 
454 
453 
46? 
464 
477 
4 84 
49? 
500 
504 
503 
61? 
5?0 
574 
573 
600 
604 
603 
61? 
616 
670 
674 
673 
61? 
616 
644 
645 
649 
65? 
66? 
664 
669 
680 
700 
701 
707. 
708 
7 1? 
740 
300 
304 
309 
1000 
loio 
i o n 
1070 
1021 
1010 
ion 101? 
1040 
L1EEP1A 
.C.IVOIRE 
GHANA 
N1LFRIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ΖΔΜ11Ε 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXICUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUAUtLOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRIN1D.T0 
VENEZUELA 
.SURINAM 
tQUATtUR 
PEPOU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFbHANIST 
ISRAtL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
CUBAI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
IMUT 
SRI LANKA 
THAILANUE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL1PPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
.CALLDON. 
M 0 Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Al LL 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
62 
31 
30 
22 9 
7 
1 
8706.55 »I RADIATEURS 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
003 
028 
010 
01? 
Olo 
013 
040 
04? 
043 
050 
05? 
06? 
064 
066 
70? 
?04 
70S 
71? 
716 
?î? 
748 
77? 
?B0 
283 
302 
314 
313 
37? 
110 
14? 
146 
170 
17? 
390 
400 
4 48 
488 
46? 
469 
434 
600 
604 
603 
670 
674 
6?3 
637 
6 16 
640 
644 
645 
646 
66? 
700 
701 
706 
708 
770 
800 
8 09 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TChECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GA80N 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUACELOU 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PhILIPPIN 
CHINt R.P 
AUSIRALIE 
•CALEDON. 
5 
1 
1 
21 
129 
76 
201 
59 
12 
17 
68 
24 
?? 
151 
71 
138 
11 
79 
169 
77 
16 
IT 
334 
690 
7U0 
175 
10 
37 
20 
29 
16 
7? 
17 
13 
7? 
109 
31 
14? 
14 
61 
171 
218 
201 
10 
37 
14 
42 
403 
19 
156 
195 
14 
20? 
81 
111 
174 
11 
11 
13 
1? 
74 
79 
41 
219 
244 
249 
607 
181 
115 
5) 
206 
74 
11 
86? 
364 
997 
149 
518 
964 
502 
118 
881 
France 
97 
. 19 
30 
9 
16 
1 
1 
4 
17 
3 
48 
1 
75 
6 
53 
16 
. a 
56 
13 
1 
. a 
. . a 
. . 1? 
17 
. . . . 1 
. 1 
3 
. 2 
. 3 
33 
1 
16 
5 
. 9 
11 
1 
1 
. . . . . 2 
33 
7 
1 
10 
6 
6 
? 
7 
a 
. 15 
5 554 
3 126 
2 428 
708 
411 
1 464 
2 92 
564 
236 
ET LEURS PART 
792 
117 
613 
610 
179 
210 
33 
41 
146 
55 
58? 
117 
45 
74 
107 
13 
68 
17 
65 
19 
10 
1? 
178 
161 
740 
11 
14 
148 
11 
45 
74 
17 
13 
75 
17 
11 
14 
18 
17 
15 
?17 
74 
14 
1? 
14 
11 
11 
19 
19 
76 
15 
16 
414 
64 
20 
17 
28 
18 
51 
85 
16 
40 
12 
10 
71 
10 
. 341 
88 
188 
191 
50 
9 
7 
15 
14 
19 
24 
12 
15 
19 
2 
8 
10 
1 
5 
1 
11 
71 
152 
74 
11 
11 
118 
9 
12 
21 
17 
11 
10 
7 
. 5 
14 
15 
7 
75 
7? 
11 
10 
. 9 
1 
7 
1 
. 11 
1 
1 
? 
. . . . ? 
a 
1 
î 
? 
8 
? 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Ned 
î 
19 
. 11 
6 
. . 21 
6 
11 
79 
5 
62 
a 
8 
49 
12 
. 9 
41 
440 
2 
17 
1 
11 
7 
7 
7 
. 5 
2 
. 24 
9 
9 
. 10 
a 
9 
22 
2 
IB 
. 11 
22 
1 
13 
19 
. 58 
3 
9 
4 
3 
, a 
a 
a 
. . 43 
80 
16 
5 
7 
46 
10 
a 
a 
­
17 609 
10 486 
7 123 
5 939 
4 306 
961 
82 
146 
223 
er 
1 
8 
3 
4 
4 
1 
IES, NON POUR 
1 011 
a 
257 
414 
71 
25 
17 
9 
. 2 
9 
4* 
9' 
l'. 
and 
12 
a 
7 
1 
. a 
. . . . 7 
. 144 
7 
6 
11 
. . 7 
79 
891 
108 
. 1 
1) 
a 
3 
4 
. 6 
a 
. 72 
21 
1 
a 18 
14 
87 
40 
a 
. . 3 
17 
. a 
9 
. 22 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
31 
a 
21 
177 
13 
33 
1 
125 
22 
14 
149 
244 
9 04 
03Í 
236 
86? 
a 
ie; 
; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
29 
14 
15 
10 
3 
4 
5 
13 
69 
149 
8 
3 
1 
46 
17 
7 
90 
13 
133 
2 
38 
103 
12 
. 1 
212 
293 
75 
157 
8 
15 
13 
19 
5 
15 
6 
4 
5 
13 
1 
131 
6 
32 
157 
120 
136 
8 
13 
12 
25 
305 
13 
124 
362 
14 
11 1 
60 
123 
114 
8 
13 
13 
12 
68 
77 
6 
160 
129 
194 
402 
155 
54 
28 
81 
2 
2 
710 
301 
409 
760 
491 
451 
110 
216 
196 
L'INDUSTRIE DE 
12« 
7C 
66C 
11 
4C 
< 7C 
34 
7 
2 
69 
1 
3 
3 
. . 
8 
2 
25 
1' 
2 
1( 
2( 
5! 
' 
31 
177 
626 
244 
a 
185 
69 
11 
11 
40 
3 
254 
222 
8 
29 
20 
16 
11 
a 
l 
34 
4 
• a 
2 
62 
a 
1 
2 
2 
31 
2 
a 
a 
1 1 
10 
a 
7 
2 
2 
1 
126 
a 
2 
7 
a 
? 
1 
8 
78 
a 
1 
76 
358 
6? 
4 
37 
19 
15 
1? 
64 
8 
71 
8 
a 
1 
1 
Italia 
1 
a 
a 
1 
11 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
1 
2 
. . a 
a 
. 10 
2 
a 
a 
• a 
a 
a 
7 
a 
a 
■ 
. . 1 
. a 
a 
1 
a 
a 
4 
2 
a 
26 
2 
3 
a 
a 
2 
7 
a 
5 
a 
a 
. ■ 
6 
. ■ 
3 
34 
6 
17 
. . 1 
a 
a 
­
1 840 
707 
1 133 
706 
72 
206 
16 
28 
221 
MONTAGE 
2 480 
78 
24 
148 
29 
3 
4 
12 
4 
16 
13 
24 
29 
65 
15 
16 
2 
16 
a 
3 
1 
3 
5 
75 
a 
a 
6 
. 2 
1 
. a 
a 
a 
7 
2 
2 
a 
6 
53 
2 
16 
14 
2 
18 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
looo 
1010 ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
1 
739 
995 
795 
550 ?9? 
708 
107 
31 
17 
France 
662 
149 
114 
51 
73 
755 
87 
7C 8 
10O0 
Belg.­Lux. 
kí 
Nederland 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
754 503 1 
735 304 1 
59 199 
24 91 
13 68 
24 108 
3 2 
5 
11 
KRAFTSTOFFBEHAELTER, NICHT FUER MONTAGEBETRIEB 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
322 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
41, 4 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
010 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
260 
2 64 
266 
272 
276 
260 
284 
266 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
35 2 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
42 8 
432 
4 36 
440 
448 
452 
453 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
472 
4 74 
478 
480 
484 
488 
492 
1 
1 
771 
910 
243 
17 
23 
301 
7 
1« 16 
1? 
8 6 
19 
4 
14 
964 
816 
150 
110 
56 
24 
7 
5 
16 
741 
61 
15 
15 
294 
a 
. , . 3 
1 
, ­
641 
628 
11 
5 
I 
8 
1 
1 
• 
, ANDERE ALS SOLCHE 
5, 51, 
108 
112 
46 
76 
17 
3f 1 9 
4 
79 
4 
11 
20 
4 
21 
10 
20 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
9 
9 3 
9 
4 
1 
13 
17 
1 
629 
4 
4 
i 
202 642 
189 637 
13 5 
13 3 
10 
DER NRN. 
55 UND 6 1 , NICHT FUEF 
679 
44a 
176 
997 
876 
754 
181 
917 
140 
607 
713 
750 
454 
016 
435 
B43 
121 
11 
1 
62 
54? 
119 
61? 
175 
610 
011 
137 
154 
74 5 
778 
71 
68 
816 
17? 
647 
166 
4­70 
704 
313 
175 
110 
84 
119 
94 
464 
6 
23 51 
150 
164 
178 
601 
111 
151 
889 
011 
201 
14 
561 
287 
091 
97 
81 
929 
685 
?9 
771 
797 
174 
491 
44? 
451 
450 
60 
11 
47 5 
57 
478 
957 
711 
71 
11 
533 
77 
??? 
17 
167 
139 
140 
713 
194 
96 5 
40 
73 
76? 
31 
74 1 
14 7 
5 
191 
9 
19 
76 
10 
68 
600 
584 
76 
15» 
41 438 
7 884 
38 592 
12 350 
4 996 
79 
383 
22 
382 
2 192 
359 
1 539 
1 282 
1 136 
13 433 
106 
2 
• 7 
3 002 
314 
1 311 
64 
161 
142 
746 
17 
156 
24 
. 9 
156 
l 556 
5 238 
636 
74 1 
14 
24 
68 
88 
75 
1C6 
80 
379 
2 
17 
14 
26 
34 
l 378 
82 
61 
105 
437 
618 
33 
2 
?78 
148 
146 
71 
9 
96 
73 
76 
• 710 
61 
136 
2 04 
268 
155 
5 
11 
65 
9 
582 
7 377 
299 
. 7 
159 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
10 
287 
17 
. 76 
a 
150 
700 
. 11 
1 
? 
6 
1 
1 
14 
45 
3 
4 
2 
8706.21 2 6 , 
801 2 59 
542 
275 
150 
758 
4 
4 
9 
108 
9 
6 
. a ? 
6 
5 
9 
10 
. l 
? 
1 
13 
138 
140 
49 
46 
30 
1 
1 
1 
­
IU 
1 
1 
¡a 
5 79 
143 
181 
109 
78 
63 
11 
? 
9 
157 
49 
? 
17 
. ? 
1 
3 
7 
2 
5 
6 
16 
3 
1 
?91 
772 
70 
43 
14 
11 
3 
3 
16 
29, 3 1 , 3 5 , 
MONTAGEBETRIEB 
6 756 3 261 61 
16 197 70 
9 007 25 
5 829 9 547 
892 594 23 
3 565 2 169 14 
16 147 
67 16C 
3 2 
7 
5 50 
625 l 342 
21 7É 
142 84 
76 32 
23 
3 
9 
16 
20 567 1 
4? 72 
20 
730 32C 
« 
1 
, . 
, 
ς 
1 
44' 
ί « 
ί 
. 214 
10 1 
13 
1? 
. 4 
f 
lí 
25 
. 125 
5 
2 
t 
2 434 
174 
3 
2 
. 1 
. 2 
4 
35 
6 
4 
1 
i 42 
ε 
6Í . 1 
64 C 
4 
. 8 
, 1 
1 169 
868 
239 
16 
13 
i 16 
99 
4 
4 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
48 
3 
4 
1 
9 86 
431 
199 
. 540 
145 
506 
818 
295 
761 
725 
428 
334 
765 
740 
759 
17 
5 
2 
19 
680 
221 
501 
49 
. 650 
176 
097 
466 
139 
2 
15 
449 
150 
2 52 
279 
152 
594 
119 
49 
1 
9 
11 
6 
76 
î 
5 
2 
118 
114 
642 
4 72 
45 
47 
680 
287 
111 
11 
221 
12? 
745 
54 
55 
564 
197 
? 
32 
315 
58 
200 
511 
148 
35 
29 
. 201 
29 
311 
ai7 
788 
. . 067 
70 
169 
4 
71 
175 
103 
177 
111 
69 
20 
2? 
134 
27 
63 
75 
4 
153 
4 
14 
31 
18 
45 
2 84 
186 
4 
49 
34 
4 
4 
23 
11 
1 
1 
1 
1 
î 
2 
2 
I 
1 
1 
1 
19 
5 
? 
6 26 
380 
0 36 
029 
. 859 
435 
984 
18 
409 
334 
366 
855 
861 
002 
541 
. 5 
1 
26 
835 
534 
792 
261 
22 
240 
193 
211 
123 
64 
19 
23 
211 
193 
146 
282 
530 
96 
149 
. . . . 7 
6 
1 
1 
21 
6 
14 
313 
16 
5 
a 
758 
128 
7 
1 
111 
17 
75 
17 
15 
255 
462 
1 
189 
211 
53 
154 
87 
29 
60 
17 
. 159 
18 
411 
456 
231 
21 
6 
153 
2 
50 
12 
91 
10 
32 
82 
69 
606 
3 
1 
101 
1 
12 
72 
1 26 
4 
2 
35 
7 
5 
282 
351 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
13 
9 
3 
1 
2 
8706.61 *) RESERVOIRS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
O U 
036 
038 
04? 
043 
050 
37? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECE 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
758 
816 
921 
664 
957 
273 
375 
7 70 
135 
France 
2 
1 
1 
062 
074 
0C9 
189 
97 
78? 
779 
725 
78 
A COMBUSTIBLE 
179 
821 
290 
80 
18 
271 
14 
10 
14 
10 
11 
14 
24 
17 
26 
119 
844 
?9? 
706 
112 
71 
26 
8 
15 
6706.65 »1 PARTIES, AUTRtS 
001 
ou? 003 
004 
008 
006 
007 
003 
074 
078 
010 
01? 
016 
013 
040 
04? 
041 
044 
045 
046 
043 
0 50 
05? 
0 56 
088 
060 
06? 
0 64 
0 66 
063 
070 
?01 
7 07 
704 
?08 
712 
716 
770 
774 
??8 
717 
2 36 
240 
244 
743 
75? 
7 67 
?60 
?t>4 
768 
77? 
7 76 
280 
284 
283 
102 
106 
310 
3 14 
118 
1?? 
124 
1?3 
110 
114 
113 
14? 
146 
150 
15? 
366 
170 
377 
171 
176 
173 
186 
190 
400 
404 
406 
408 
41? 
411 
416 
471 
474 
473 
41? 
416 
440 
443 
45? 
451 
456 
457 
458 
467 
461 
464 
469 
470 
47? 
474 
478 
480 
434 
488 
49? 
41, 4 5 , 51, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNt 
TCHtCOSL 
HONGHIt 
ROUMANIE 
BUtGARIt 
ALBANIE 
AFP.Ν.ESP 
CANAPIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIF 
SOUDAN 
.MAURITAN 
­MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GU IN.POR Γ 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
­C.IVO IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.EOU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GROENLD. 
•ST P.MIQ 
MtXIQUE 
•BERMUDES 
GUATEMALA 
•HOND.BR. 
HCNUURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
•BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUAUELOU 
.MART INIQ 
.CAIMANES 
JAMAICUE 
BARBADOS 
•INDES OC 
TRINID.TO 
•ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
197 
160 
85 
130 
108 
65 
3 
27 
1 
14 
32 
13 
40 
59 
15 
35 
33 
18 
18 
1 
5 
3 
4 
4 
l 
3 
6 
2? 
4 
14 
7 
1 
1 
8 
2 
11 
3 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
2 
12 
184 
16 
8 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
QUE 
55 ET 61 
599 
920 
940 
148 
14? 
353 
054 
695 
169 
304 
714 
09? 
849 
651 
180 
677 
553 
39 
13 
704 
557 
0 35 
157 
117 
57? 
565 
456 
911 
769 
086 
106 
111 
111 
785 
314 
664 
354 
077 
786 
511 
574 
351 
675 
450 
544 
74 
109 
371 
755 
754 
09? 
846 
481 
606 
37? 
699 
638 
47 
979 
174 
488 
406 
349 
837 
878 
95 
077 
355 
794 
113 
44 1 
79? 
749 
179 
60 
741 
764 
919 
15? 
111 
11 
76 
853 
101 
941 
15 
459 
858 
64 7 
969 
59? 
444 
714 
86 
708 
9? 
067 
197 
11 
768 
41 
80 
710 
99 
276 
090 
088 
68 
186 
57 
11 
72 
10 
10 
l 
1 
4 
4 
3 
3 
20 
3 
1 
2 
2 
4 
15 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
. 731 
35 
75 
25 
246 
. . . . 3 
1 
. . 1 
554 
566 
28 
10 
4 
18 
8 
1 
• 
1EPR 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 98" 
1 781 
20É 
52 
37 
ιο­ί 
. 41 
Nederland 
1 441 
90Í 
542 
28Í 
217 
25« 
4 
12 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
, NON POUR L'INDUSTRIE 
IE 
231 
12 
268 
251 
16 
16 
12 
. a 
. « 
. AUX NOS 
, NON POUR L' 
. 052 
085 
722 
682 
459 
265 
903 
95 
074 
730 
896 
301 
582 
957 
294 
449 
8 
. 32 
818 
293 
325 
594 
201 
676 
054 
136 
820 
75 
1 
31 
616 
198 
004 
112 
599 
91 
92 
264 
491 
110 
478 
338 
128 
7 
71 
84 
88 
131 
564 
346 
259 
409 
726 
264 
382 
7 
889 
548 
667 
73 
39 
493 
85 
77 
2 
696 
264 
459 
087 
044 
340 
23 
57 
293 
30 
020 
371 
744 
. 21 
875 
22 
16 
2 
10 
17 
19 
14 
41 
475 
66 
1 
103 
a 
618 
736 
. 41 
2 
7 
41 
5 
12 
173 
182 
14 
14 
9 004 
. 10 073 
9 046 
831 
5 419 
32 
104 
4 
13 
440 
30 
309 
161 
62 
70 
26 
287 
26 
29 
31 
73 
B4 
18 
ÎÔ 
57 
2< 
114 
1Ç 
14 
779 
41 
22 
11 
19 
4 2ao 183 
1Ö 
2 
a 
533 
1' 
562 
556 
6 
5 
. 8706.21 
INDUSTRIE 
5 810 
18 098 
. 10 478 
857 
2 912 
301 
271 
6 
215 
2 012 
277 
291 
90 
1 246 
168 
41 
133 
292 
22 
17 
56f 
2C 
142 
. 35 
25 
6 
. î 
. 16 
. 
î 1 
12 
187 
75 
1 
. 39 
1 
. a 
a 
. 24 
a 
. 60 
15 
, . 25 
. 7 
2 309 
13 
. 3 
a 
a 
2 
2 313 
669 
159 
18 
89 
55 
17 
126 
, 26, 
979 
314 
665 
745 
517 
a 84 
19 
23 
35 
Italia 
3 
2 
263 
762 
501 
262 
69 
194 
15 
10 
25 
OE MONTAGE 
123 
18 
16 
. 11 
6 
12 
9 
22 
21 
a 
2 
2 
3 
23 
292 
1B9 
102 
92 
62 
10 
3 
2 
1 
2 9 , 3 1 , 
DE MONTAGE 
137 
75 
58 
75 
34 
1 
23 
12 
73 
10 
30 
52 
7 
9 
21 
12 
10 
2 
4 
2 
1 
6 
1 
5 
6 
2 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
24 
141 
10 
7 
1 
5 
605 
887 
308 
a 
772 
134 
670 
648 
976 
3 76 
662 
989 
932 
244 
692 
106 
94 
16 
9 
79 
302 
525 
836 
169 
a 
B95 
498 
162 
699 
791 
16 
164 
877 
730 
594 
313 
747 
546 
890 
210 
16 
40 
119 
33 
366 
17 
35 
17 
635 
527 
840 
324 
195 
194 
786 
20B 
214 
36 
954 
538 
635 
251 
213 
770 
091 
11 
241 
2 97 
285 
875 
720 
658 
159 
114 
a 
107 
144 
984 
656 
59B 
a 
1 
651 
6Θ 
803 
24 
369 
794 
541 
717 
477 
408 
126 
78 
624 
86 
293 
337 
12 
614 
21 
63 
158 
53 
179 
355 
761 
24 
236 
45 
9 
5 
38 
12 
1 
1 
5 
3 
2 
6 
6 
3 
5 
1 
1 
5 
1 
l 
3 
31 
4 
1 
3 
168 
39 
4 
39 
. 10 
2 
8 
12 
8 
10 
11 
21 
14 
2 
423 
282 
140 
83 
33 
44 
15 
5 
14 
35, 
180 
883 
9 74 
400 
. 429 
786 
769 
88 
626 
870 
900 
016 
574 
223 
039 
10 
14 
4 
91 
365 
797 
164 
568 
28 
987 
853 
616 
748 
213 
89 
116 
820 
558 
639 
115 
828 
436 
769 
4 
2 
1 
1 
26 
30 
a 
3 
107 
31 
84 
491 
99 
26 
2 
757 
225 
41 
4 
130 
37 
383 
41 
75 
503 
632 
7 
782 
637 
242 
772 
323 
70 
2 50 
34 
3 
841 
87 
583 
176 
449 
11 
4 
316 
11 
121 
a 77 
44 
86 
238 
68 
543 
19 
7 
475 
3 
66 
122 
1 
108 
18 
9 
30 
34 
28 
562 
130 
13 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
574 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
612 
616 
640 
644 
645 
646 
646 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
634 
692 
696 
700 
701 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
601 
804 
808 
809 
811 
812 
815 
816 
819 
822 
954 
looo 
1010 
ion 1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
LAST­
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
2 
? 
11 
? 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
816 
448 
167 
260 
72 
99 
7 
6 
8 
51 
41 1 
563 
583 
88 8 
17 
101 
104 
206 
259 
527 
55? 
85 a 
041 
761 
173 
784 
41 6 
756 
94 
95 
83 
?06 
70 
57 
69 
?0 
195 
115 
55 
158 
6 
18 
715 
2 
74 
18 
494 
518 
69 
166 
987 
5 
587 
12 
B4 2 
169 
132 
516 
411 
9 
082 
14 
760 
1 
7 
4 
7 
1 
18? 
71 
9? 5 
94 9 
976 
192 
113 
618 
636 
740 
119 
STAPEL­, 
KARREN, WIE AUF 
Janv 
France 
1 
1 
16? 
106 
55 
11 
6 
?0 
1 
1 
1 
4C 
5 2S­
194 
97 
. 17 
2C 
06t 
15 
214 
36 
211 
275 
1 
105 
14 
15C 
40 
16 
44 
9 
59 
1 
1 
7 
? 
14 
6 
. 15 
• . 17 
? 
51 
14 
4 
5? 
59 
99 
. 799 
2 
734 
49 
3 
16 
71? 
1 
?0 
. 140 
1 
. . 7 
74 
• 
645 
777 
918 
676 
55? 
661 
870 
650 
610 
PORTAL­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e . 
Q U A N r i T É S 
Deutschland 
1 
• a · 15 
9 7 
, « a 
a 
a 
I 4 
28 464 
2 80 
4 
4 5 
21 5i: 
?' 
30 765 
25 171 
5 594 
4 3C' 
871 
l 25! 
154 
32 
11 
UNO AEHNL 
148 
! 464 
> 4 
! 92 
î 432 
a 
a 
6 
a 
. 1 4 
• 1 
2 
2 
• • a 
a 
15 
. 
78 
147 
1 259 
399 
a 
a 
a 
a 
3 
10 
. 12 
. 2 
. . a 
. a 
. 
5 
• 
42 614 
32 076 
10 538 
4 863 
2 096 
5 210 
57 
414 
464 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
405 
701 
701 
149 
56 
48 
? 
1 
1 
. KRAFTKARRENi 
BAHNHOEFEN ι ; ι 
SPEZIALKRAFTKARREN ZUM BEFOERDERN 
RADIO 
003 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
1032 
IKTIVITAET 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
• 
PORTALKRAFTKARREN 
001 
004 
006 
036 
042 
048 
062 
20B 
272 
276 
600 
632 
706 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KRAFTK ARREN 
92 
34 
11 
5 
10 
6 
13 
72 
1 1 
5 
6 
119 
44 
35 
654 
199 
356 
22 
6 
316 
11 
2 
13 
MIT 
. 
1 
. 1 
1 
1 
. 
a 
? 5 
4 
. . . 69 
11 
. . 119 
. « 
71? 
9 
??1 
4 
4 
719 
11 
. ­
1 
14 
54 
. . . . 18 
. . 5 
. . 44 
• 
140 
73 
67 
. . 49 
. 1 
18 
ELEKTROMOTOR, MIT 
1 M, KEINE PORTALKRAFTKARREN 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
00 7 
OOB 
024 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
311 
905 
000 
622 
870 
Oll 
60 
592 
19 
514 
670 
115 
325 
206 
209 
507 
299 
179 
30 
1 14 
77 
60 
176 
14 
169 
20 
77 
48 
45 
6 
11 
, 468 
334 
15? 
856 
599 
71 
47 
7 
14? 
178 
71 
711 
85 
2.8 
14 
10 
11 
77 
77 
. 94 
7 
15 
2 
. 19 
14 
4 
• 
59 
. 2C8 
74 
20 
VON WAREN 
2 
2 
IO 
?14 
420 
791 
180 
36 
79 
66 
121 
171 
360 
7 84 
571 
079 
11? 
071 
?03 
04? 
639 
50 
46 
69 
178 
17 
74 
34 
7 
199 
873 
?6 
119 
5 
33 
637 
15 
? 
794 
736 
3 
876 
616 
? 
96 
10 
99 
9 74 
95 
749 
4 59 
8 
763 
10 
84 
. 6 
? 
. ? 
78 
• 
479 
677 
807 
865 
171 
750 
684 
481 
687 
Italia 
194 
119 
3 783 
396 
1 
7 
18 
1 019 
118 
461 
150 
10? 
170 
? 
4 76 
47 
106 
77 
78 
4 
4 
? 
2 
22 
28 
10 
177 
229 
29 
74 
1 
, 991 
6 
? 
116 
? 593 
66 
1 805 
360 
3 
19? 
. 9 
311 
74 
251 
2 727 
. 797 
4 
16 
. 1 
2 
. 1 
25 
« 
175 472 
81 346 
94 124 
67 533 
6 478 
24 256 
921 
1 163 
2 327 
ZUGKRAFT­
OAVON 
MIT STARKER 
. 
. . . . . . . a 
. . . . . • 
. . . . a 
. . ­
. 
78 
23 
a 1 
10 
6 
. 3 
. . 6 
. . 35 
180 
115 
66 
13 
2 
48 
. 1 
• 
HEBEVORRICHTUNG AUF MIND. 
25 
311 
67 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
774 
050 
361 
. 007 
760 
37 
541 
1? 
351 
365 
314 
05? 
070 
145 
305 
109 
94 
16 
73 
. 60 
11 
7 
171 
18 
9 
8 
? 
? 
11 
475 
76 
97 
129 
. 128 
a 
4 
. 21 
22 
. 31 
48 
23 
484 
156 
5 
1 
14 
. . , . 11 
. la 1 
9 
. • 
κ ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
496 
500 
504 
50H 
51? 
516 
520 
5?4 
678 
600 
604 
603 
61? 
616 
670 
624 
673 
637 
6 36 
640 
644 
645 
646 
643 
649 
65? 
656 
662 
664 
666 
669 
67? 
676 
683 
684 
69? 
6 96 
7U0 
701 
704 
706 
703 
716 
770 
774 
773 
73? 
736 
740 
300 
301 
304 
808 
8 09 
811 
81? 
315 
816 
819 
822 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
luio 1011 
loi? 
1040 
8707 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE­
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
IS9AEL 
JORDANIE 
ARAR.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
UUPA1 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INCE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VItTN.SUD 
CAMBODGE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
CORtt NRD 
CORtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.WALLIS,F 
. OCEAN.BR 
FIDJI 
.N.HFBRIO 
SAMOA OCC 
.POLYN.FR 
DIVtRS ND 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSE 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
13 
4 
10 
5 
1 
1 
10 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
5 
6 
3 
? 
? 
5 
1 
13 
? 
1 
16B9 
778 
910 
587 
713 
798 
79 
24 
23 
217 
803 
326 
470 
716 
17? 
540 
553 
759 
857 
428 
780 
647 
979 
195 
839 
595 
778 
419 
4 31 
185 
18? 
100 
78 
?9? 
16? 
107 
157 
479 
175 
977 
26 
271 
830 
16 
337 
276 
491 
692 
78 
817 
503 
24 
450 
99 
263 
169 
515 
575 
655 
10 
411 
127 
074 
10 
77 
16 
7? 
11 
655 773 
151 
850 
101 
877 
366 
398 
76? 
160 
846 
France 
1 
? 
1 
1 
1 
11? 
181 
178 
56 
17 
66 
14 
1? 
5 
ruARIOTS­PORTtURS. ­
SIMILAIRES! CHAR IÚTS 
15? 
74 
119 
125 
563 
2 
64 
82 
888 
64 
621 
89 
792 
997 
3 
999 
56 
379 
142 
52 
120 
46 
434 
3 
17 
25 
3 
38 
49 
1 
60 
i 185 
13 
233 
194 
27 
264 
225 
75 
. 263 
32 
6B0 
96 
16 
73 
586 
2 
83 
539 
10 
. 20 
747 
1 
364 
663 
695 
754 
737 
C88 
701 
030 
85? 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
2 
Nederland 
< 
24 
9 5Í 
1 
i 
i 
a 
2 
4 
16 123 
t 1 
Î: 
12 
4< 
113 
2 
i 1 
126 
21 
a 
ς 
ze 
a . 
128 
a 
2 
18 
112 
77 
a . . 1 
2 
2 
8 
1 
a 
a 
a . a 
1 
227 
42 934 
34 511 
8 42 3 
5 922 
989 
2 231 
991 
128 
43 
14 
11 
1 354 
37 
176 
2 
11 
128 
i 3 
a 
i 
6 
4 
19 
a . 
13 
a 
141 
70 
415 
88 
a 
a . 3 
20 
14 
6 
a . a , a 
32 
5 3 394 
38 727 
14 667 
7 651 
3 661 
6 677 
277 
931 
339 
3ERBEURS, CAVALIER ET 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
8 
2 
4 
3 
1 
2 
26 
3 
1 
3 
2 
5 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
9 
1 
1026 
407 
618 
415 
177 
171 
11 
6 
11 
61 
208 
243 
251 
195 
164 
418 
416 
927 
555 
580 
292 
578 
775 
151 
812 
158 
755 
882 
209 
215 
109 
512 
62 
115 
205 
41 
758 
856 
261 
765 
23 
270 
879 
2 
85 
18 
120 
892 
17 lea 769 
10 
246 
66 
516 
430 
405 
0B7 
494 
27 
165 
106 
365 
2Ï 8 
1 
6 
304 
146 
524 
622 
164 
882 
905 
924 
76Θ 
553 
Italia 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
254 
114 
139 
82 
13 
51 
2 
4 
6 
271 
462 
068 
193 
5 
58 
57 
944 
273 
088 
379 
265 
770 
4 
840 
135 
494 
265 
172 
28 
23 
8 
13 
131 
132 
52 
543 
527 
113 
154 
5 
2 
675 
1 
19 
14 
201 
448 
61 
877 
494 
14 
941 
1 
66 
638 
72 
415 
553 
157 
21 
120 
6 a 1 
6 
77 
315 
420 
696 
336 
397 
497 
369 
303 
059 
CHARIOTS AUTOMOB. 
­TRACTEURS UTILISES DANS LES GARES: 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
87C7.10 CHARIOTS SPECIALEMtNT CONCLS POUR 
OUI 
1000 
1010 
1011 
1010 
ion 1012 
8707.15 
001 
004 
006 
0.16 
042 
048 
062 
208 
272 2 7o 
600 
61? 
706 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
8707.21 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
078 
010 
01? 
016 
013 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
063 
702 
?04 
?03 
71? 
716 
A FORTE RADIO­ACTIVITE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
71 
79 
21 
6 
6 
6 
CHARIOTS CAVALIERS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GhANA 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
751 
190 
7? 
10 
75 
11 
99 
171 
14 
29 
11 
307 
175 
710 
470 
480 
990 
48 
10 
844 
15 
1 
99 
a 
6 
a 
6 
6 
6 
7 
8 
6 
. . 114 
14 
307 
. ­
454 
13 
441 
6 
6 
436 
15 
­
23 
73 
73 
7? 
179 
99 
79 
175 
463 
209 254 
155 
99 
TRANSPORT DES 
a 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME 
OU PLUS, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
sutut FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANAR IES 
.MAROC 
ALGER IE 
­TUNISIE 
LIBYE 
11 
4 
5 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
CHARIOTS­
678 
136 
2 72 
341 
772 
781 
146 
547 
44 
118 
521 
951 
775 
501 
451 
259 
890 
111 
83 
342 
89 
269 
364 
61 
500 
10 
57 
111 
114 
16 
101 
1 
1 
1 
CAVALIERS 
07Ò 
743 
785 
844 
417 
53 
106 
12 
308 
382 
47 
514 
189 
98 
465 
92 
65 
24 
193 
B9 
276 
22 
117 
6 
. 84 
109 
11 
122 
475 
126 
6 
8 
518 
135 
a 
9 
6 
PRODUITS 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
DE LEVAGE 
10 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
î 
3 
1 
518 
619 
738 
922 
024 
93 
432 
32 
965 
087 
904 
165 
207 
308 
937 
420 
238 
50 
123 
269 
B8 
39 
349 
24 
28 
27 
7 
5 
100 
a 
. a 
Ζ 
181 
59 
14 
4 
25 
13 
9 
11 
230 
552 
257 
295 
42 
4 
2 53 
2 
OE 1 M 
991 
229 
316 
297 
325 
9 
45 
38 
67 
101 
47 
8 57 
378 
8 
9 
26 
. a 
34 
29 
2 
16 
i 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
220 
240 248 
2 72 
276 
280 
288 
322 
310 
170 372 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
472 
480 
4 84 
504 
508 
512 
604 
616 
624 
632 
700 
706 
706 
732 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KRAFTK 
M E N G E N 
EG­CE 
77 
14 
8 
7 
1 
ARREN 
AUF MIND. 1 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
236 
244 
246 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
310 
314 
31B 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
376 
386 
390 
400 
448 
458 
462 
464 
484 
486' 
492 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
646 
649 
652 
692 
700 
701 
706 
708 
740 
800 
801 
809 
816 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
10 
4 
4 
7 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
66 
4? 
24 
15 
7 
7 
7 
82 5 
15 
2 
7 
15 
1 > 
5 
41 
6 
17? 607 
51 
9 
l? 
?? S 
5 
19 
71 
77 
?1 
29 
59 
77 
7 
» 6 
2 
5 
14 
10 
716 
850 
393 
468 
C65 
841 
861 
707 
97 
578 
MIT 
Janvier­Décemb 
France 
4 
? 
1 
32 
8 
34 
? 
2? 
3 
41 
6 
18 
47 
1? 
71 
, 4 
. 10 
? 
4 
7 
34 
5 
? 
. , . 7 
77 
401 
679 
77? 
09? 
686 
389 
190 
86 
741 
100C 
Belg.­Lux 
37 
36 t 
re 
kg 
e χ p 
QU ANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
! 42' 
1 40 
ι 2. 
1 
I 1' 
I 
) 15 
7 10 
5 
> 5 
2 
7 
. a 
. 2 
5 
11 
4 
2 
. 104 
507 
6 
9 
. 1 
5 
5 
15 
21 
67 
19 
18 
48 
73 
? 
6 
6 
? 
7 
34 
73 
709 
356 
079 
82 7 
160 
995 
407 
13 
10 
260 
Italia 
i 4 
20 
1 792 
910 
8B3 
794 
145 
58 
3 
1 
27 
ANDEREM ALS ELEKTROMOTOR,HlT HE6EV0RRICHTUNG 
M, KEINE 
677 
807 
707 
501 
595 
745 
434 
H O 
115 
059 
170 
472 
6?5 
015 
846 
795 
414 
86? 
471 
5? 
61 
98 
116 
78 
13 
10 
57? 
?01 
538 
707 
513 
11 
11 
?1 17 
47 
91 
581 
9 
1? 
776 
147 
19 
8 
11? 
3? 
161 
175 
77 
14 
70 
147 
?9 
70 
179 
33 
146 
19 
454 
411 
11 
80 
?? 
16 
?3 
7 
11 
11 
15 
706 
77 
107 
46 
19? 
?67 
750 
41 
91 
190 
12 
62 
79 
5 
4 
19 
96 
10 
24 
72 
50 
70 
33 
11 
11 
11 
116 
071 
044 
780 
848 
647 
? 
? 
? 
1? 
8 
4 
2 
1 
2 
PORTALKRAFT 
439 
419 
IC? 
735 
638 
144 
137 
11 
185 
98 
6 ??8 
569 
771 
841 
î 
100 
9 
1? 
. . 59 
. . . 2 
148 
465 
75 
74 
. 11 
21 
17 
20 
253 
. . 11 
6 
a 
aa 
5 
. 4 
. 14 
. . . . 122 
24 
. . 101 
8 
11 
80 
?? 
. , . . . . 74 
86 
. 19? 
. 174 
7 
11 
1 8 
17 
976 
164 
56? 
451 
184 
03 9 
l 47 
66' 
1 16 
1 82 
2 22 
1 
25 
36 
9 
11 
?? 
4 
19 
2 01' 
5' 
26 
t 
25' 
11 
3 
13 
1 
7 
4 
8 
4 
1 
11 
13 
2 
2 
12 
1 
1 
2 
14 
10 
1 
19 
1 
1 
2 
1 
13 16 
7 63 
5 52 
3 41 
92 
2 03 
ARREN 
i 1 82 
1 12. 
j 2 86 
) SOI 
62 
> 24 
Γ 10 
7 
f 10 
f 38 
27' 
1 11 
61 
7 ( 
I 68, 
, 2 
I 
t 
> 4 
i 
) 11' 
7 1 
) 26 
5 
i 6 
r 
1 
1' 
2 
ι 
1 
1 
1 
1 
7 
14 
i 3 
1 
1 
i 
) , 
) 4 
) 3 
9 
. 1 
> 2 
7 
. 3 
1 
i 2 
6 
5 3 
3 
1 
1 
i 
9 10 74 
5 7 80 
• 2 94 
7 1 87 
I 66 
• 1 06 
Î 4 
1 2 
2 
9 
) I 
> ) ) 
i 
) 7 
1 
) 1 
) 
7 
7 
! 
) 
ι 
7 
. 1 
1 
1 
' i 
7 
7 
j 
7 
i 
) 
• 3 
> i ) 
) ) l 
. 1 
9 
i 
7 19 
) 13 
3 6 
1 5 
i 3 
7 1 
284 
796 
871 
, 740 
764 
85 
594 
77 
10? 
565 
70 
635 
885 
171 
163 
169 
489 
164 
. . 69 
77 
3 
. . ?6 
19 
1β6 
70 
115 
?î 7 
?a 
61 
4 
. . . 11 
17 
. . . . 6 
. . 4 
. 1 
. 74 
150 
. . . a 
4 
. . 6 
15 
6 
. 6 
8 
. 59 
?21 
9 
a 
. . . 5 
4 
15 
10 
. . . 2 
58 
13 
. • 
585 
085 
499 
124 
685 
221 
3 042 
399 
296 
• 127 
. 296 
. 22 
. 97 
30 
. 37a 
481 
197 
1 090 
242 
180 
29 
40 
. 20 
. 25 
18 
10 
241 
14 
420 
77 
100 
5 
12 
24 
86 
6 
24 
. 20 
. . . 3 
9 
9 
. 182 
19 
176 
27 
12 
11 
28 
100 
47 
9 693 
5 183 
4 511 
2 913 
1 186 
1 486 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
770 
740 
?43 
?­72 
?74 
?»0 
?83 
3?? 
110 
170 
17? 
190 
400 
404 
412 458 
467 
47? 
480 
434 
5 0 H 
508 
51? 
604 
616 
624 
61? 
700 
7U6 
708 
732 
716 
740 
800 
1000 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EGYPTE 
.NIGtR 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUAGELOU 
.MARTINIQ 
TRIN1D.T0 
COLOMBIE 
VtNtZUELA 
PEROU 
RRtSlL 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
58 
35 
22 
17 
10 
2 
1 
73 
160 
1? 
82 
10 
19 
51 
91 
15 
71 
13 
178 
771 
111 
41 
?4 
51 
11 
74 
90 
106 
116 
86 
73 
155 
190 
16 
75 
7? 
11 
14 
120 
91 
655 
067 
926 
141 
941 
616 
516 
456 
232 
655 
France 
9 
5 
1 
7 
1 
160 
1? 
87 
. 4 
a 
70 
7 
73 
18 
34 
a 
9? 
. 74 
51 
. . 10 
. 75 
16 
6 
1? 
73 
6 
8 
a 
. a 
. 15 
61 
957 
968 
989 
385 
504 
901 
411 
196 
703 
Belg. 
1000RE/UC 
Lux 
VALEURS 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
745 
738 
7 
7 
7 
a 
a 
. • 
3707.23 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
017 
Olo 
018 
040 
04? 
048 
0 60 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
070 
?0? 
?04 
703 
?1? 
716 
774 
773 
716 
?44 
248 
763 
77? 
?76 
7 80 
783 
107 
306 
110 
114 
118 
17? 
310 
314 
118 
14? 
146 
35? 
166 
170 
172 
378 
386 
390 
400 
448 
453 
462 
464 
484 
438 
49? 
504 
503 
512 
828 
600 
604 
61? 
616 
674 
623 
632 
616 
640 
646 
649 
652 
692 
700 
701 
706 
708 
740 
800 
301 
809 
816 
822 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10)0 
LEVAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SULDL 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
ICHELOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
CANAPIES 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
SOUDAN 
.MAURΙΓΑΝ 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.StNEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.RtUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUAUELOU 
.MARI INIQ 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
GUYANA 
•SURINAM 
PEROU 
eRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PhILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
DE 1 
17 
5 
6 
U 
7 
8 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
ιοί 
61 
40 75 
13 
14 
M OU 
704 
911 
908 
697 
904 
624 
776 
816 
240 
614 
985 
720 
846 
397 
215 
761 
917 
871 
815 
104 
161 
771 
174 71 
15 19 
841 
151 
600 
175 
048 
?1 
11 
41 82 90 
147 
961 75 
63 
404 
75? 37 
16 
194 
45 
510 
187 
45 79 
40 
238 
45 
38 
210 
60 
262 17 
748 6 49 23 
145 
53 29 19 
11 
14 21 76 
294 
149 
190 
68 
344 
434 
303 
30 
136 
265 17 99 
119 19 
10 42 
116 
15 
45 
141 
85 
18 
157 19 
25 
16 
971 
339 
610 
551 
117 
016 
PLUS, SF 
3 
? 
3 
1 
18 
11 
7 
3 
7 
3 
a 
748 
675 
463 
957 
C?4 
?41 
218 
53 
288 
163 
9 
351 
828 
137 
205 
8 
152 
17 
32 
. . 129 
a 
. . 5 267 
855 
131 
200 
. 11 
41 
P2 
45 
. 410 
. . a 
80 
13 
16 
149 
9 
. 7 
. 29 
. . . a 
214 
46 
. , 149 
28 23 
145 
53 
. a 
. . . . 71 
. 150 
a 
344 
. 195 
8 
49 
31 
37 
839 
325 
513 
59? 
071 
761 
738 42 
707 26 
31 16 
26 13 
23 B 
5 I 
. . -
23 
a 
a 
a 
10 
15 
44 
14 a a 
a 
294 
709 
21 
41 
a 
2 
11 
24 
80 
106 
111 
69 
60 
134 
84 
6 
17 
22 
11 
11 
120 
76 
594 
717 
346 
371 
963 
784 
517 
3a 
34 
892 
AVEC SYSTEME 
CHARIOTS-CAVALIERS 
? 
2 
2 
2 
2 
IB 
11 
7 
4 
1 
3 
344 2 
1 
988 
179 4 
356 
797 1 
20 
352 
12 
450 
132 
172 
332 
62 
273 
604 1 
83 
431 
161 
. 
346 
211 
53 
200 
. 
. 23 
116 
62 
6 
129 
68 
10 
13 
a 
61 
167 
5 
a 
. 217 
32 
38 
179 
32 
31 
. 
. ί 
b 
33 
202 
468 
49 
265 
24 
10 
i 
26 
38 
16 
903 15 037 11 
866 4 
607 3 261 1 
082 1 
937 7 
436 2 
4 
053 946 1 
130 1 
349 
168 1 
. 176 
644 
428 195 1 
98 3 
18 
110 
. 53 
. . . 15 
a 
. a 
77 
9 
189 
9 
. a 
22 
464 
. a 
104 
97 
31 
19 
42 
a 
. 8 
13 
19 
5 
270 
90 
29 
. 13 
14 
a 
? 
69 
9 
72 
1 
17 
44 
139 
59 
15 
40 
128 
55 
23 
25 
997 31 019 19 
978 12 
138 9 132 6 
824 2 
334 
980 
750 
. 645 
122 
166 
041 
175 
569 
992 
111 
236 
449 
261 
299 
415 
682 
317 
. a 
218 
245 
6 
a 
. 54 
65 
880 
37 
242 
. a 
. . . a 
25 
25 
57 
130 
7 
. a 
a 
17 
53 
. . . . 13 
. . 12 
. 46 
a 
41 
500 
a 
. . . 3 
a 
. 14 
76 
12 
. 13 
16 
a 
122 
471 
. 21 
a 
. a 
. 19 
10 
32 
13 
a 
. . 4 
. 97 
39 
a 
-
432 
037 
394 
282 
704 
637 
Italia 
3 
2 
1 
1 
IE 
5 
2 
1 
16 
8 
7 
4 
2 
2 
12 
î 2 
9 33 
910 
167 
743 560 
298 113 
7 
2 60 
089 
747 495 002 
• 551 
• 37 
a 
149 54 
a> 
732 
960 304 543 494 351 50 
72 
a 
40 
. 67 
35 19 359 19 645 154 217 12 
. a 
. . 29 
a 
. a 
41 
. 14 
a 
1 
.' 374 13 40 
a 
40 
. . a 
4 14 
18 
. 288 
36 
21Î 149 
21 17 
41 159 
14 
64 
800 
921 879 932 
199 
714 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Dé 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1011 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 358 
866 
408 
KRAFTKARREN MIT 
WENIGER ALS 1 M 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
04 8 
050 
052 
056 
058 
064 
066 
204 
208 
216 
314 
400 
404 
462 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
218 
170 
189 
111 
161 
71 
4 
2 8 
14 
14 
3 
na 49 
32 
7 
7 
9 
10 
20 
5 
4 
3 
14 
14 
5 
11 
13 
8 
29 
5 
1 487 
995 
491 
360 
193 
91 
12 
14 
40 
KRAFTKARREN MIT 
AUF WENIGER ALS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
0 52 
056 
206 
212 
216 
224 
272 
268 
302 
314 
372 
390 
484 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
20 
215 
61 
167 
74 
22 
9 
5 
6 
65 
9 
25 
13 
20 
15 
14 
25 
13? 
8 
17 
10 
10 
18 
6 
7 
a 
7 
15 
1 360 
765 
595 
198 
85 
159 
56 
47 
39 
KRAFTKARREN MIT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03 6 
038 
040 
042 
050 
056 
060 
062 
066 
400 
508 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
91 
49 
69 
87 
41 
18 
18 
8 
22 
66 
29 
2 
16 
1 
16 
3 
16 
28 
8 
5 
21 
640 
176 
264 
160 
127 
16 
2 
? 
68 
KRAFTKARREN MIT 
RICHTUNG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
062 
066 
202 
204 
104 
114 
710 
469 
148 
87 
11 
8 
3 
11? 
59 
41 
76 
9 
13 
9 
4 
71 
18 
?4 
22 
10 
France Belg. 
599 
182 
71 
ELEKTROMOTOR 
:embre 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
e : 
QUANTITÉS 
κ ρ f 
NIMEXE 
9 r τ 
Deutschland Italia ^ I ! ™ ? ™ mpn DESTINATION 
163 392 89 115 
194 54 136 100 
61 1 155 112 
, MIT HEBEVORRICHTUNG 
■ KEINE PORTALKRAFTKARREN 
59 
44 
91 
62 
8 
. 6 
6 
l 
. 11 
2 
45 
5 
7 
. . 20 
1 
4 
I 
14 
. 5 
11 
4 
3 
29 
« 
509 
272 
217 
113 
41 
71 
1? 
10 
78 
ANDEREM ALS 
AUF 
225 13 
29 
50 66 29 
37 
, . 
51 6 
51 6 
ELEKTROMOTOR, 
1 M, KEINE P0R7ALKRAFTKARF 
160 
41 
140 
74 
11 
9 
5 
6 
54 
. 17 
76 
. . 14 
11 
17? 
8 
17 
10 
10 
18 
6 
. . 7 
3 
1 C19 
634 
3B5 
116 
65 
770 
55 
?8 
­
ELEKTROMOTOR 
8 
4 
73 ία 1 
. 3 
4 
17 
. 1 
13 
. . 14 
8 
, 1 
10 
178 
50 
78 
39 
75 
17 
1 
? 
?? 
ANDEREM ALS 
. loi 37 
365 
123 
70 
46 
14 
21 
1 9 
10 
17 
. 4' 
15 
. 
19 5 
17 5 
2 
. . 2 
1 
. -
, OHNE HEBEVOI 
2 
K 
2 
3 11 
. 
a 
a 
12 31 
7 2( 
6 K 
5 1 
i . a 
• 
ELEKTROMOTOR, 
43 ; 
8. 
20 
29 3' 
1 
1 100 
1 61 3 
4 
22 
, 3 13 
, 1 86 
4 7 
29 a 
, i 
i 8 10 
» ã 
2 
. 
9 
5 
) 764 94 
1 543 61 
221 33 
205 17 
154 1 
4 
. 2 2 
12 
IIT HEBEVORRICHTUNG 
EN 
1 
(RICHTUNG 
6 
) 3 
21 
> 3 
> K 
11 
ι 1 3. 
1 2 
' 
2 
1 
, ( 
> 30' 
> 17 
12 
) 8 
> 8 
1 
2 
OHNE HEB 
3­
12' 
15 
2 
I 
­20! 
3 
1. 
I 
19 
11 
5 
22 
. 7 
, . . 11 
9 
a 12 
20 
35 
. 14 
60 
7 
β 
, 12 
271 
63 
208 
82 
20 
87 
. 14 
39 
29 
a 
> 37 
51 
1 
) 
16 
1 
2 
a 
16 
1 
1 
5 
> 160 
7 116 
Γ 43 
7 19 
16 
! 6 
a 
. 1 18 
:VOR­
' 22 
ι 27 
> 18 
41 
9 
7 
a 
1 
1 78 
I 7 
10 
6 
9 
17 
3 
a 
23 
9 . 
> 18 
5 
3 
1011 
1032 
1040 
8707.2 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
U07 
008 
073 
030 
01? 
016 
oía 04? 
043 
0 50 
05? 
U5ö 
058 
064 
066 
2 04 
208 
216 
114 
400 
404 
462 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
101? 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 CHARIOTS 
2 
1 
1 
A 
DE 1 M, SF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
.MARIINIQ 
ISRAtL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.Λ.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
8707.27 CHARIOTS 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
023 
010 
016 
040 
042 
048 
05? 
056 
?03 
?1? 
716 
774 
77? 
783 
102 
114 
17? 
190 
48·. 
684 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LEVAGE A 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
SUISSL 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURQUlt 
U.R.S.S. 
ALGER IE 
.TUNISIE 
l IBYL 
snuuAN .C.IVOIRE 
NIGLPΙΛ 
.CAMtROUN 
.GABON 
.RtUNION 
R.AFR.SUO 
VtNtZUtLA 
LAOS 
AUSIRALIE 
M 0 Ν 0 E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8707.35 CHARIOTS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
010 
036 
018 
040 
04? 
050 
056 
060 
06? 
066 
400 
508 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DE LEVAGÍ 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8707.37 CHARIOTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
010 
01? 
Olo 
018 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
06? 
066 
70? 
704 
DE LEVAGf 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
1 
5 
3 
1 
1 
A 
607 
542 
046 
France 
1 076 
714 
161 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
248 675 175 433 
30 
16 
89 251 187 
15 476 233 
M01EUR ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE LEVAGE A MOINS 
CHARIOTS­CAVALIERS 
005 
515 
710 
255 
540 
253 
18 
101 
45 
50 
10 
461 
201 
118 
29 
70 
71 
96 
67 
15 
1? 
16 
7? 
31 
17 
97 
18 
18 
59 
15 
167 
419 
748 
141 
761 
711 
11 
40 
194 
141 
121 
196 
151 
20 
2 
12 
14 
1 
. 79 
6 
195 
16 
19 
. 67 
a 12 
4 
22 
17 
57 
9 
la 59 
1 334 
646 
688 
444 
105 
154 
31 
23 
91 
MOTEUR AUTRE 
MOINS 
2 
1 
1 
DE 
2 
1 
1 
DE 
15 
151 
171 
63? 
50 
11 
71 
11 
71 179 
15 
40 
76 
31 
69 
93 
47 
167 
71 
71 
20 
17 
78 
14 
17 
19 
74 
15 
481 
792 
191 
385 
175 
735 
91 
71 
71 
980 23 
94 248 
2 5 M 
58 1 
3 386 
1 
16 
69 
31 
49 
10 
331 1 
195 
123 20 
13 
1 
7 14 
96 
7 Ζ 
12 
33 
29 
15 
255 158 3 204 216 
255 
" 
i 
2 218 143 
986 73 
664 35 
657 1 
20 38 
12 4 
103 
QU'ELECTRIQUE, AVEC SYSTEME DE 
Jfc 1 M, SF CHARIOTS­CAVALIERS 
270 
86 
553 
50 
la 
18 
11 
21 
95 
. 27 
59 
, . 98 
13 
71? 
71 
71 
70 
17 
78 
14 
, 74 
7 
1 798 
1 035 
764 
773 
176 
541 
90 
44 
. 
MANUTENTION 
277 
194 
229 
217 
135 
60 
79 
25 
84 
56? 
110 
10 
49 
1? 
78 
57 
5? 
168 
20 
21 
72 
167 
217 
150 
714 
609 
111 
5 
7 
305 
17 
11 
49 
15 
8 
. 6 
11 
39 
1 
7 
39 
. . . 41 
74 
. 6 
70 
311 
10? 
708 
10? 
58 
41 
1 
7 
66 
MANUTENTION 
172 
447 
250 
862 
197 
153 
30 
?? 
10 
831 
107 
96 
61 
74 
5? 
20 
14 
41 
52 
11 
89 
14 
713 
78 
736 
170 
171 
a 
14 
. 106 
20 
45 
45 
a 
. 14 
. a 
78 
. 49 
8 
21 
41 
3'. F 
, 
i 3 
A MOTEUR 
3 
Ê 8 
25 
2C 
5 
4 
1 
1 
• 
• 
A MOTEUR 
76 
. 2e 28 
, 2 
7 
4 
3 
6C 
6Í 
65 
. 
Ζ a 
ELECTRIQl 
4 
4f 
a 
41 
a 
i: 
Î 
, 11 
: t 
1: 
155 
111 
48 
4« 
IE 
. . 
NON ELEC1 
1C 
62 
a 
21 
32 
21 
11 
82 
12 
. a. 
. 34 
15 
13 
17 
33 
69 
a 
29 
130 
12 
19 
a 
28 
577 
159 
419 
162 
49 
186 
29 
71 
E, SANS SYSTEME 
232 38 
129 
116 94 
138 
120 
41 
71 2 
19 
62 
279 42 
123 
8 
5 5 
12 
28 
57 
11 
144 
. a 
15 
21 31 
1 480 392 
712 272 
769 119 
512 47 
490 42 
56 33 
4 
a . 
200 39 
BIQUE,SANS SYSTEME 
35 49 
117 55 
108 36 
76 
27 
9 21 
23 
4 
10 
543 181 
76 11 
20 26 
5 
24 
à 6 
14 
43 
24 
3 10 
10 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
208 
212 
216 
240 
246 
272 
2P0 268 
302 
306 
314 
318 
322 
352 
372 
378 
3°0 
432 456 
458 
462 
484 
504 
608 
612 
624 
632 
636 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
024 
02 6 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
2 04 
208 
212 
216 
220 
228 
240 
?46 
260 
268 
272 
276 
2 80 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
424 
458 
462 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
646 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1 
2 
1 
073 
80 
86 
4 
I 7 
?4 
1 1 
21 
1 1 
8 
45 
7 
12 19 
13 
8 
190 
7 
8 
6 
5 
9 
8 
5 
0 
40 49 
15 
16 
817 
330 
437 
70? 
44? 
663 
146 
149 
65 
France 
1 C68 
55 
14 
4 
10 
?4 
9 
3 
11 
44 7 
1 
lì 
183 
7 
? 
6 
5 
6 
6 
17 
15 
1? 
2 407 
695 
1 712 
301 
86 
1 401 
117 
99 
10 
VON KRAFTKARREN 
1 
3 
5 
2 
2 
L9 
15 
3 
2 
1 
all 
15? 
479 
19? 
5a4 
407 
48 
181 
8 
106 
?94 
54 
590 
311 
47 
193 
127 
75 
11 
15 
1 
7 
17 
7? 
9 
9 
9 
11 
65 
15 
20 
1 
5 
2 
1 
? 
7 43 
5 
? 
1 
15 
11 
3 
48 
10 
77 
4 
? 
? 
1 
6 
4 
? 
5 
4 
10 
175 
789 
79 
? 
1 
6 
2 
11 
1 
1 
78 
7 
1 
3 
16 
7 
5 
?? 
7? 
16 
15 
2 
10 
? 
? 
5 
5 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
4 
64 
6 
1 
1 
15 
402 
802 
600 
858 
376 
628 
190 
63 
100 
746 
38 
487 
92 
186 
2 
5 
23 
27 
1 
41 
12 
5 
48 
4 
1 
1 
4 
. 6 
11 
1 
1 
9 
41 
10 
5 
27 
19 
14 
27 
15 
2 005 
1 556 
449 
204 
108 
220 
102 
40 
24 
1000 
Belg.­Lux. 
ICO 
96 
4 
2 
2 
1 
a . 
467 
4 310 
1 074 
22 
1 243 
6 
3 
17 
15 
1 
8 
2 
5 
36 
15 
7 250 
7 123 
127 
94 
43 
18 
8 
, 
kg 
Nederlanc 
1 
13 
11 
1' 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
io 
5 
2 
5 
, 3 
16 
4 
Γ 698 
355 
343 
269 
a 
1 
1 
19( 
1 47( 
55' 
10Í 
38 
259 
1 60 
11 
Ì 8 
14 
> 976 
1 928 
1 060 ) 364 
ι 589 
6 40 
< 
1 
10, 
7 
2 
5 
1 
li 
2 
1 
1 
* 1' 
3: 
3 
2 
3 26' 
2 73 
53: 
38. 
21 
14. 
6' 
11 
160 
7 
63 
148 
47 
296 
2 92 
31 
7 69 
103 
> 36 
11 
1 
. 6 
ι 26 
11 
3 
5 
4 
12 
1 
3 
. . , 1 
, . 4 
1 
. 1 
. . 6 
2 
3 
1 
. . 7 2 
1 
2 
a 
1 
56 
715 
> 17 
2 
. . 1 
2 
. 1 
27 
7 
I 
2 
4 
1 
20 15 
t 12 
9 
1 
9 
. 1 
5 
5 
1 
1 
. ι 1 
î 4 
40 
6 
, . • 
7 6 292 
4 116 
2 176 
1 937 
7 836 
188 
7 13 
1 8 
1 52 
Italia 
20 
70 
18 
3Î 
475 
116 
359 
130 
95 
187 
18 
23 
41 
172 
8 
71 
7? 
. 4 
a 
1 
. ? 
. 160 
7 
3 
7? 
70 
17 
. 10 
. a 
1 
. 1 
3 
5 
. 6 
4 
4 
10 
4 
1 
? 
16 
591 
776 
115 
740 
17? 
60 
3 
5 
15 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
703 
21? 
716 
740 
748 
272 
?30 
283 
10? 
106 
114 
lia 
17? 
15? 
177 
178 
190 
432 
456 
458 
46? 
434 
504 
603 
612 
674 
63? 
636 
87? 
1000 
îoio 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENtGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
.TANZANIE 
.RcUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
NICARAGUA 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
SYRIE 
IRAK 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
7 
2 
5 
1 
1 
3 
375 
174 
213 
10 
23 
54 
25 
35 
77 
16 
111 
17 
17 
5? 
33 
14 
157 
17 
10 
14 
1? 
11 
77 
1? 
13 
97 
117 
15 
47 
61? 
no 501 
597 
055 
795 
148 
150 
111 
France 
2 335 
116 
36 
10 
15 
54 
21 
9 
27 
• 109 
17 
6 
. 33 
• 353 
17 
4 
14 
12 
■ 
22 
■ 
13 
89 
. 35 
34 
5 072 
1 318 
3 755 
602 
186 
3 124 
274 
220 
26 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
3 
. 5 
178 145 1 
143 94 
35 52 
16 
, 15 52 
3 
1 52 
4 
34 
8 
6 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
15 
2 
a 
8 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
8 
48 
a 
13 
194 
319 
875 
676 
64 3 
172 
29 
21 
27 
8707.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
023 
030 
01? 
016 
013 
040 
042 
043 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
068 
?07 
704 
?08 
71? 
716 
??0 
778 
740 
748 
7 60 
763 
77? 
776 
730 
784 
738 
107 
106 
114 
318 
377 
310 
3 34 
338 
34? 
346 
357 
166 
170 
17? 
178 
390 
400 
404 
474 
458 
46? 
480 
4 84 
49? 
504 
508 
512 
523 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
646 
649 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
809 
622 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R .S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARItS 
.MAROC 
ALGERIE 
.IUNISIE 
LIBYt 
tGYPTt 
.MAURITAN 
.NIGtR 
.StNtGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
.GUADELOU 
•MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEOON. 
•POLYN.FR 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
9 
5 
7 
6 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
55 
38 
17 
11 
7 
4 
1 
116 
817 
101 
870 
570 
701 
750 
718 
72 
669 
608 
451 
508 
961 
316 
251 
689 
413 
125 
114 
10 
90 
385 
205 
98 
65 
44 
66 
596 
79 
151 
28 
19 
11 
?a 
19 
6? 
342 
49 
22 
10 
107 
199 
20 
401 
67 
211 
54 
11 
21 
19 
41 
17 
20 
26 
29 
17 
671 
625 
182 
18 
17 
2β 
?1 
105 
1? 
14 
61 
91 
19 
27 
89 
24 
55 
145 
189 
166 
85 
11 
51 
10 
11 
11 
100 
17 
12 
19 
11 
22 
40 
44 
227 
63 
25 
15 
301 
913 
279 
6 34 
877 
131 
500 
418 
371 
958 
. 1 294 
199 
839 
391 
446 
15 
22 
3 
91 
85 
11 
161 
85 
47 
304 
21 
27 
7 
27 
? 
. 36 
41 
39 
. 3 
47 
349 
48 
11 
? 
26 
10 
14 
1 
, 161 
. 5 
19 
22 
127 
15 
290 
19 
5 
19 
. 16 
. . . 2 
19 
16 
. 60 
10 
15 
a 
16 
28 
9 
50 
. . 10 
1 
. î 
3 
6 
a 
4 
20 
3 
3 
a 
. . . . 10 
, . . . . 2 
. 3 
a 
17 
12 
• 
5 795 
3 205 
2 590 
951 
473 
1 492 
738 
205 
147 
1 118 1 061 6 
1 778 2 
3 953 . 3 
3 647 2 085 
49 271 1 
2 361 734 2 
t 13 
15 17 
a 
7 47 
31 564 
1 19 
21 394 1 
2 85 1 
11 4 
7 227 
a a 
13 64 
9 
a 
β 
9 
15 
5 
2 16 
a . 
9 19 
3 
79 
13 
3 
12 
10 
60 
174 
7 
. 11 
70 
70 
4 
71 
2 
2 
1 
8 
30 
11 70 
11 14 
56 
20 
7 
4 
2 
! 151 
2 
10 
5 
, . 30 
7 
. 5 
2 
2 
> 163 
) 96 
16 
, 
, . . 12 
, , · , · 1 
1 4 
3 
41 
. 7 
9 14 
46 
16 
7 
8 
10 
6 
2 
, , 6 
. Ι 16 
12 
16 
, . 1 
7 33 
, . 3 
, . 1 
1 8 822 27 
1 5 958 16 
} 2 864 10 
S 1 724 θ 
1 096 5 
9 1 108 1 
i 541 
65 
5 33 
259 
690 
056 
a 
809 
138 
221 
661 
68 
507 
928 
422 
684 
760 
244 
557 
602 
259 
108 
13 
a 
81 
328 
164 
4B 
33 
5 
22 
154 
7 
10 
25 
. . 2 
6 
2 
5 
42 
16 
. 15 
1 
1 
42 
7 
30 
12 
2 
. 3 
12 
8 
16 
2 
11 
. 421 
406 
148 
18 
1 
. 12 
13 
. 14 
51 
90 
19 
19 
53 
15 
14 
125 
149 
115 
66 
6 
43 
a 
7 
11 
87 
11 
12 
2 
8 
6 
3 
43 
163 
63 
4 
3 
• 
397 
834 
563 
363 
189 
534 
111 
74 
667 
Italia 
47 
171 
13 
26 
20 
14 
13 
89 
1 023 
236 
786 
303 
217 
432 
42 
54 
52 
698 
75 
93 
249 
a 
22 
a 
3 
a 
17 
a 
. 248 
29 
10 
156 
66 
50 
1 
74 
a 
a 
4 
a 
11 
17 
18 
2 
65 
21 
51 
5 
21 
1 
a 
16 
1 
2 
1 
. a 
15 
13 
4 
2 
. . a 
a 
41 
. . . . . 4 
28 
. . 5 
3 
2 
lî 
35 
2 196 
1 139 
1 057 
634 
304 
318 
22 
27 
106 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlíissel 
Code 
poys 
M E N G E N 
EG­CE France 
PANZERWAGEN UNO ANDERE 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, MIT 
MASCHINELLEM FAHRANTRIEP, AUCH MIT WAFFEN 
PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
; TEILE DAVCN 
GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE, AUSGEN. PANZERWAGEN; TEILE DAVON 
KRAFT­ UND FAHRPAEDER M IT HILFSMOTOR, AUCH MIT BEIWAGEN; 
BEIWAGEN FUER KRAFT­ UND FAHRRAEDER ALLER ART 
KRAFT­ UND FAHRRAEDER MIT HILFSMOTOR, HUBRAUM BIS 50 CCM 
001 5 529 1 851 
002 2 565 1 823 
2 173 
189 128 003 5 640 1 791 305 2 054 004 5 351 2 056 26 894 005 1 128 1 C73 3 7 45 006 1 282 316 160 55 7 008 740 170 66 028 52 030 185 032 14 
. 
016 1 942 347 038 217 1 040 210 17 042 12 048 12 . ■ 050 467 67 066 4 202 7 . 204 1 698 1 565 7 208 10 10 212 272 267 216 34 31 228 4 4 232 214 214 236 528 528 240 53 50 244 97 97 248 114 109 252 7 257 9 260 4 
7 7 4 272 489 471 260 105 102 284 288 267 286 156 155 302 150 128 306 175 175 314 46 45 318 53 38 322 141 141 330 13 33B 14 14 342 4 370 60 50 372 252 245 373 29 16 1 390 25 7 400 390 264 404 272 210 413 76 71 424 6 b 458 109 103 462 40 40 478 4 4 84 14 , 492 103 20 496 62 45 508 23 S 524 61 10 600 29 24 604 23 16 616 1 262 1 162 624 20 636 5 ι 696 44 44 706 8 732 10 9 800 16 2 809 17 17 822 57 47 
1000 33 091 14 565 2 53< 
1010 22 234 7 228 2 41< 1011 10 858 7 341 11 1020 3 832 928 1! 1021 2 605 365 1' 1030 7 018 6 411 10 1031 2 523 2 440 1 1032 2 715 2 445 6 1040 8 2 
MOTORROLLER, HUBRAUM UEBER 50 CCI 
001 74 
002 19 003 6 004 178 006 216 008 11 028 5 030 7 032 39 036 130 038 44 040 110 042 3 050 41 062 12 216 7 236 5 248 7 260 5 272 5 280 33 284 9 288 573 302 39 318 7 322 4 328 6 342 11 346 12 350 4 352 10 373 10 390 72 400 72 413 39 428 8 436 29 440 4 456 11 462 12 469 6 484 48 500 3 506 19 524 25 604 5 616 130 624 13 662 129 
S 
Ζ 7 
6 
) 1 > 1 1 
1 
) 1 2 7' 
1 14" 1 12 9Í 7! 2' I 1 2' 
127 11 125 
, a 
i 1 0 54 
90 72 , , 9 . 
270 4 1 5 
3 , , 3 
2 . 13 ι i 1 . 4 
14 
1 6 13 18 ι 1 
7 60 
13 
4 331 
2 533 ' 1 798 1 664 1 352 1 129 33 70 5 
3 503 
425 I 490 
2 375 
. 744 377 41 54 14 466 126 113 1? î 130 . 1 54 . 2 5 . . . . . 5 . . . 5 1 . 1 18 . 1 1 . 10 . 4 1 4 , . 109 44 . a 
5 . . 14 4 11 17 21 4 7 87 19 4 . 8 . 13 . 10 
10 387 
θ 914 
1 474 1 127 799 346 39 96 1 
74 
19 6 171 216 11 5 7 39 110 44 110 î 19 12 7 5 7 4 5 13 9 573 39 7 4 6 11 12 4 10 10 72 72 39 Β 29 4 11 12 6 48 3 19 25 5 130 13 129 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
8708 CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
COMBAT, ARMES OU 
LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8708.10 «1 CHARS CE COMBAT; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHtES 
8708.30 *l AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT; 
DETACHEES 
LEURS PARTIES ET Ρ 
8709 "CTOCYCLES ET VELOCIPEOES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, 
SANS SIDE­CAR; SIDE­CARS PRESENTES ISOLEMENT 
8709.10 MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE, 
MAX. 50 CM3 
NON; 
IECES 
AVEC OU 
CYLINDREE 
001 FRANCE 15 462 4 748 4 605 10 105 
00? BELG.LUX. 6 675 4 57/) 524 447 l 128 003 PAYS­BAS 17 616 4 440 754 . 8 257 4 165 004 ALLtM.FED 15 208 5 827 78 2 600 6 703 005 ITALIE 2 697 2 517 11 26 143 006 ROY.UNI 3 468 812 307 143 24 2 182 008 DANEMARK 2 025 414 130 . 483 998 028 NORVEGE 153 43 110 030 SUEUE 635 1 18 . 4 72 144 032 FINLANDE 36 036 SUISSE 6 701 820 013 AUTRIChE 662 2 040 PORTUGAL 628 44 1 04? ESPAGNE 36 2 043 YOUGOSLAV 32 050 GRECE 1 571 151 066 ROUMANIE 18 202 CANARIES 22 204 ."AROC 3 634 3 302 20 208 ALGERIE 36 36 2L2 .TUNISIE 751 733 216 LIBYE 107 99 228 .MAURITAN 13 13 232 .MALI 507 507 236 .H.VOLTA 1 307 1 307 240 .NIGtR 118 113 244 .TChAC 240 239 248 .SENEGAL 297 283 252 GAMBIE 19 18 257 GUIN.PORT 25 18 260 GUINEE 10 10 272 .C.IVOIRE 1 145 1 083 260 .TOGO 274 267 284 .OAHOMEY 707 703 283 NIGERIA 440 437 302 .CAMEROUN 382 322 106 .CENTRAF. 352 352 314 .GABON 123 120 318 .CONGOBRA 166 104 322 .ZAIRE 398 397 330 ANGOLA 41 338 .AFARS­IS 40 40 342 .SOMALIA 12 
1 35 206 4 508 1 167 324 336 5 . 291 
. 23 1 33 1 β 1 046 374 18 3 15 4 0 . 13 
: ζ i 3 
a 
8 
, . . . . . 1 14 
7 Ζ 
1 " 51 
. 2 4 4 3 ; ; is 
. . . 3 58 . ã 13 
370 .MAOAGASC 150 125 12 372 .REUNION 697 679 6 373 MAURICI 70 45 25 390 R.AFR.SUD 82 24 
. 12 » 9 
1 11 
31 26 1 400 tTATSUNIS 1 083 613 4 11 39 416 404 CANADA 700 529 411 ­BLRMUUES 213 190 424 HONDURAS 14 14 453 .GUACELOU 294 276 462 .MARIINIQ 107 106 478 .CURACAO 11 10 484 VLNl/UELA 16 492 .SURINAM 151 50 496 .GUYANE F 161 124 608 BPtSIL 57 13 524 URUGUAY 198 106 600 CHYPRE 60 64 604 LIBAN 68 48 616 IRAN 2 194 2 020 624 ISRAEL 49 5 636 KOWEII 14 3 696 CAMBODGE 90 90 706 SINGAPOUR 20 732 JAPON 42 36 BOO AUSlRALlt 44 5 809 .CALEDON. 50 49 822 .POLYN.FR 144 115 
1000 M O N D E 91 948 35 495 6 32 
1010 ΙΝΓΡΔ­9 63 149 18 586 6 02 1011 EXTRA­CE 26 799 16 908 29 1020 CLASSE l 12 426 2 235 3 1021 AELE 8 781 867 3 1030 CLASSE 2 16 340 14 665 25' 1031 .EAMA 6 193 5 935 1 1032 .A.AOM 6 479 5 683 20 1040 CLASSE 3 31 8 
8709.51 SCOOTER, CYLINOREE PLUS DE 50 CM 
001 FRANCE 255 
002 BELG.LUX. 79 003 PAYS­BAS IB 004 ALLEM.FED 677 1' 006 ROY.UNI 586 008 GANEMARK 31 028 NORVEGE 13 030 SUEDE 30 032 FINLANOE 116 036 SUISSE 366 038 AUTRICHE 142 040 PORTUGAL 309 042 ESPAGNE 16 050 GRECE 115 062 TCHECOSL 33 216 LIBYE 25 236 .H.VOLTA 16 248 .SENEGAL 19 260 GUINEE 15 272 .C.IVOIRE 15 2B0 .TOGO 97 284 .DAhOMEY 27 288 NIGERIA 1 625 302 .CAMEROUN 107 318 .CONGOBRA 18 322 .ZAIRE 12 328 .BURUNDI 18 342 .SOMALIA 56 346 .KtNYA 34 350 .OUGANDA 13 352 .TANZANIE 32 373 MAURICE 29 390 R.AFR.SUD 210 400 ETATSUNIS 232 413 .BERMUDES 106 42B SALVACOR 22 436 COSTA RIC 77 440 PANAMA 10 456 0OM1NIC.R 30 462 .MARTINIQ 36 469 BARBADOS 16 484 VENEZUELA 149 500 EQUATEUR 10 508 BRESIL 63 524 URUGUAY 65 604 LIBAN 14 616 IRAN 419 624 ISRAEL 46 662 PAKISTAN 391 
48 123 11 12 , . 15 1 
! 38 60 232 
Ζ 3 
37 44 92 15 20 i 141 44 11 
70 ã 4 4 
­ 79 
) 3 659 17 275 29 199 
7 3 297 9 959 25 280 ) 362 7 316 3 920 ! 271 6 811 3 070 ) 206 5 639 2 036 ι 90 483 848 ì 1 134 104 1 75 273 239 
21 2 
I 
i 255 78 17 663 588 31 13 30 116 368 142 309 16 1 114 33 25 16 19 13 15 97 27 1 625 107 18 12 18 56 34 13 32 29 210 232 106 22 77 10 30 36 16 149 10 62 65 14 419 46 391 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
664 
666 
669 
680 
688 
700 
701 
706 
73? 
736 
740 
800 
804 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
6 
6 
5 
KRAFTRAEDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
060 
202 
204 
206 
212 
216 
248 
272 
288 
314 
318 
322 
342 
346 
370 
390 
400 
404 
448 
456 
464 
480 
484 
492 
500 
512 
520 
524 
604 
616 
620 
624 
700 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BE1WA 
002 
371 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FAHRR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
056 
062 
064 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
248 
257 
272 
280 
1 
5 
IC 
2 
7 
6 
1? 
91 
6 
Ρ 
14 
046 
846 136 
6 
005 
30 
1? 
1 
46 
677 
504 
171 
546 
796 
600 
11? 118 
?B 
France 
• Λ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
I 
1 
a 
. 1 
. • 
AUSGEN. MOTORROLLER, HUBRAUM 
ICI 
114 
ias 
170 
190 
273 
9 
13 
73 
112 
16 
125 
76 
61 
226 
19 
10 
126 
60 
8 
3 
22 
17 
54 
14 
31 
1 
5 411 
5 
a 
8 
11 
18 
2 
71 
75? 
155 
5 
? 
5 
4 
JO 
8 
1 
4 
? 
9 
7 
7? 
5 
70 
74 
? 
? 
41 
8 
790 
49 
2 
6 
539 
906 
631 
716 
447 
832 
44 
78 
13 
41 
71 
11 
41 
\ 
Ε 
Ι' 
: ? 
i 
174 
172 
51 
14 
4 
It 
5 
8 
? 
• 4C 
a 
38 
6 
1 
50 
3Î 
32 
18 
. 
43Ö 
20 
686 
134 
551 
87 
64 
464 
10 
2 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
, . . , . , . a 
, . , , . , . , . 
2 
a 
2 
2 
, . , , . . ■ 
UEBER 50 
l 525 
91 
235 
83 
12 329 
10 
1 
22 
19 
2 
2 
t 
GEN FUER KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER 
»EDER, 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
7 
16 
4 
12 
4 
? 
8 
■ 
. 7 
a 
1 
8 
. . 8 
­
a 
1 
1 
. . . . ­
EINSCHL. LASTENDREIRAEDER 
757 
094 
694 
951 
157 
477 
708 
8 
9 
118 
5? 
195 
065 
16 
164 
10 
8 
11 
408 
1 
1 
4? 
14 
107 
14 
? 
65 
651 
3 
85 
7? 
7 
9 
3 
19 
6 
a 
550 
1 230 
1 106 
123 
75 
24 
. e 19 
9 
80 
78 
6 
296 
IC 
a 
. 65 
. . . 2 
7 
2 
51 
1 
1 
85 
7? 
7 
8 
8 
β 
6 
123 
364 
UND 
15 
63 1 33' 
2 
10 
. 
ï a 
4 
3 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
1 
1 
9 
33 
33 
! 96 
25 
î 5B 
48 
22 
68 
, . , 15 
29 
7 
1 
II 
15 
53 
10 
9 
2 
5 
1 
5 
2 
. 7 
, 2 
13 
1 1 206 
l 96 
. . . . 18 
7 l 
l 
4 
1 
. . . 5 
. . 2 
2 
22 
. 71 
1 
. 2 
> 3 315 
7 l 335 
) l 980 
) 1 803 
, 256 
1 168 
23 
1 30 
8 
» . 
a 
7 , 
Italia 
12 
91 
6 
8 
14 
2 046 
846 
186 
6 
1 005 
80 
12 
3 
46 
6 666 
496 
6 170 
544 
296 
5 599 
132 
138 
28 
;cM 
535 
70 
94 
270 
• 144 
. 5 
9 
13 
11 
63 
23 
6 
132 
. 10 
111 
31 
. 2 
11 
2 
. 2 
2? 
. . . . . 7 
4 
13 
. 7 
4 029 
58 
5 
. 5 
4 
12 
. 2 
. I 
9 
7 
22 
. , 74 
, . 19 
S 
218 
48 
1 
4 
6 138 
L 118 
5 020 
4 792 
119 
226 
6 
29 
2 
. 
4 
. 4 
4 
2 
. ■ 
DERGL., OHNE MOTOR 
38 
) 170 
3 002 
29 
> 213 
1B3 
a 1 
268 
42 
! 52 
875 
3 
23 
. . . 66 
. 1 
42 
. 16 
1 
. , 1 
. a 
. . . . a 
• 
3 095 
224 
98 
4 30 
165 
10 
47 
109 
27 
45 
31 
277 
14 
88 
651 
lì • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6o4 
666 
669 
660 
688 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
304 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
INCE 
HAN.,1 AU. 
SKI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
u:..··. 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
» 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
3 
18 
1 
17 
1 
15 
8709.59 »OTOCYCLES, 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
o?a 010 
017 
036 
033 
040 
042 
041 
046 
048 
050 
056 
0 60 
20? 
704 
708 
?1? 
716 
243 
27? 
738 
314 
113 
37? 
34? 
146 
170 
190 
400 
404 
443 
4 6H 
464 
480 
484 
49? 
600 
617 
570 
674 
604 
6 16 
6?0 
674 
700 
706 
703 
71? 
740 
800 
804 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
■MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
•SENtGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
•SOMALIA 
•KENYA 
.«AIJACASC 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
CANADA 
CURA 
.GUAIJEtOU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENLZUELA 
.SURINAM 
EQUA1EUR 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
AFuHANIST 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
8709.70 SIDE­
002 
171 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1032 
BELG.LUX. 
MAURICE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
23 
1 
50 
16 
34 
31 
2 
3 
17 
261 
20 
19 
49 
011 
089 
448 
72 
281 
260 
38 
15 
131 
706 
647 
059 
632 
861 
342 
404 
198 
84 
France 
16 
14 
­
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
1 
2 
2 
. 
AUTRES QUE SCOOTERS, 
526 
716 
248 
972 
454 
127 
25 
245 
355 
716 
224 
782 
481 
232 
2 54 
74 
28 
699 
227 
47 
11 
107 
111 
470 
93 
133 
19 
12 
186 
17 
11 
21 
51 
18 
11 
104 
058 
928 
28 
10 
18 
17 
185 
76 
11 
11 
11 
11 
11 
74 
78 
49 
180 
12 
21 
111 
18 
522 
215 
12 
24 
962 
312 
650 
211 
564 
351 
713 
IB? 
66 
a 
133 
42 
53 
211 
7 
. . ] 
1 
. 15 
. 6 
80 
74 
a 
1 
1 
. . . 2 
5 
12 
10 
711 
451 
260 
187 
22 
68 
IB 
40 
4 
CYLINDRE! PLUS 
153 3 3 
288 
156 L 
25 376 
3 7: 2 
140 44 
, 77 
3 
1 i: 1 
57 
43 
1 18 
11 
1' 
2' 
4' 
1 962 
: 67 8 
7 
2< 
911 
477 781 
1 485 13C 
209 10C 
138 15 
1 272 3C 
25 
9 2Í 4 
CARS PRESENTES ISOLEMENT 
6710.00 VELOCIPEOES 
001 
007 
003 
004 
008 
006 
003 
074 
028 
030 
012 
016 
018 
040 
04? 
041 
046 
043 
050 
056 
06? 
064 
063 
70? 
704 
708 
71? 
716 
71? 
716 
740 
?44 
743 
?57 
272 
280 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.»AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
­H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAC 
.SENEGAL 
GU1N.P0RT 
.C.IVOIRE .TOGO 
6 
3 
10 
7 
1 
1 
17 
?16 
758 
77 
211 
12 
4 
219 
1 
(YC 
051 
011 
122 
819 
466 
956 
175 
17 
15 
826 
110 
591 
981 
161 
478 
24 
15 
12 
786 
11 
10 
68 
27 
258 
32 
18 
117 
257 
10 
170 
73 
12 
25 
18 
47 
16 
2 
216 
222 
4 
218 
1 
1 
217 
1 
15 
5 2C 
| IE 2 
2 
22 
9 
13 
12 
1 
1 
2 
Ita 
5 
2 
3 
18 
1 
17 
1 
15 
ia 
37 
263 
20 
19 
49 
032 
0Θ9 
448 
22 
281 
260 
38 
15 
131 
6B3 
631 
052 
631 
861 
336 
403 
397 
84 
DE 50 CM3 
732 
B70 
531 
a 
169 
494 
24 
213 
243 
627 
161 
408 
318 
134 
449 
. . 89 
86 
44 
3 
74 
122 
464 
Bl 
75 
15 
31 
5 
36 
11 
. 31 
1 
11 
74 
209 
637 
, . , a 
126 
2 
5 
31 
β 
1 
a 
1 
27 
. 1 
12 
23 
156 
a 
497 
10 
2 
11 
460 
035 
425 
100 
730 
276 
139 
229 
48 
TRIPORTEURS ET S I M I L . ) , SANS MOTEUR 
l 799 
3 697 
3 579 
392 
231 
68 
30 151 
15 
122 
251 
IB 
133 
24 
. 155 
3 
. a 
. 5 
18 
7 
129 
2 
10 
170 
73 
12 
74 
18 
76 
15 
229 3 
882 
21 
3 7f 
3 04Í 
F 
26 
. 
i 
15 42 
4 
1 
5 
1 
76 
347 
336 
61 
323 
304 
17 
3 
623 
74 
96 
477 
θ 
41 
, a 
. 124 
1Ö 68 
38 
1 
a 
4 
. a 
. . a 
. 1 
2 
1 
14 
1 
24 
5 
19 
18 
5 
1 
l 
638 
425 
517 
513 
. 442 
1 
32 
34 
80 
63 
346 
161 
35 
682 
a 
28 
60S 
139 
a 
8 
33 
6 
1 
5 
58 
a 
1 
. . . 5 
22 
37 
. 27 
755 
283 
28 
1 
15 
12 
59 
a 
6 
3 
32 
33 
73 
a 
a 
179 
. . 149 
38 
021 
225 
6 
12 
918 
568 
350 
635 
655 
705 
28 
78 
10 
­
11 
a 
11 
9 
3 
2 
743 
487 
207 
003 
347 
3 
2 
49 
1 
116 
250 
136 
103 
35 
12 
507 
28 
a 
27 
214 
13 
3 
4 
251 
a 
a 
a 
1 
21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ι 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
SH 322 
334 
133 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
413 
423 
436 
440 
456 
488 
462 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
512 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
688 
TOO 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
809 
616 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
2 
16 
12 
24 
21 
1 
2 
FAHRSTUEHLE 
BEHINDERTE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
010 
032 
036 
038 
048 
062 
060 
066 
208 
216 
404 
624 
692 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
10 
19 
17 
7 
80 
19 
37 
235 
367 
7 
7 
10 
4 
29 
3 
5 7 
24 
1 1 
2 
40 
36 
25 
7 
11 
7 
42 
44 
5 
174 
49 
13 
1? 
18 
a 
?0 
22 
678 
. 10 
17 
43 
4 
14 
937 
813 
147 
898 
611 
174 
768 
360 
77 
UNU 
MIT 
1 
1? 
19 
17 
? 
6 
11 
6 
14 
1 
8 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
19 
? 
1 
184 
87 
98 
6? 
14 
10 
5 
5 
5 
France 
5 
1 
11 
1 
8 
8 
IC 
12 
^ 1 
73 
34 
2 
55E 
?14 
f 4 
. 3 
8C 
74 
2 
. . . 25 
. . 1 
4 
15 
1 
28 
1 
. . 2 
. . . 65? 
. 6 
. 41 
4 
1? 
766 
103 
657 
04 0 
711 
615 
?40 
790 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ζ 
UZT 1 169 
56 4 
Ζ 
Ζ 2 
1 
i 
1 476 2 913 
581 1 501 
895 I 412 
691 Ι 386 
8 12 
4 24 
• . 1 23 
2 
AEHNL. FAHRZEUGE FUER KRANKE 
VORR 
5 
11 
1 
7 
7 
1 
a 
a 
. . . . 10 
258 
762 
. , 5 
4 
7 
. . . 1 
a 
1 
16 
. 2 
11 
6 
. 4 
. 271 
75 
9 
7 
. 8 
19 
14 
4 
. . î 
. . ­
481 
615 
B18 
17e 
207 
195 
1 
13 
46 
Italia 
7 
14 
. 7 
5 
25 
3 273 
311 
7 
1 
1 
, 22 
. 7 
. 6 
2 
37 
. . 5 
. , 36 
25 
2 
125 
21 
9 
5 
11 
a 
1 
8 
22 
. 4 
14 
, . 1 
9 379 
4 013 
5 365 
4 203 
193 
1 136 
27 
28 
27 
ODER KOERPER­
ICHTUNG ZUR MECHAN.FORTBEWEG.,AUCh MOTCR 
. 1 
. 5 
. . . . . . . . . . . . 1 
. . . 1 
71 
7 
16 
2 
1 
14 
4 
5 
­
UND ZUBEHOER FUER 
UND 8711 
SAETTEL UND 
001 
002 
00 3 
004 
006 
007 
008 
030 
036 
03 θ 
204 
236 
272 
288 
608 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 3 
4 2 
1 1 
. . . 1 1 
1 
• • · 
FAHRZEUGE DER TARIFNRN. 
SITZE FUER KRAFTRAEDER 
16 
54 
151 
185 
17 
7 
11 
7? 
4? 
?10 
7? 
1? 
70 
10 
9 
7? 
977 
480 
446 
?9S 
771 
146 
57 
14 
3 
a 
1 
70 
2 
9 
. . . 2 
. 20 
12 
70 
6 
. • 
179 
11 
96 
? 
2 
94 
56 
28 
• 
SPEICHEN UNO NIPPEL FUER 
001 
003 
004 
006 
030 
032 
038 
048 
204 
390 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
TEILE 
6 
40 
4 
9 
74 
6 
23 
104 
15 
9 
286 
66 
27? 
179 
49 
4 7 
6 
16 
a 
a 
1 
a . a 
. . 1 
­
19 
12 
8 
l 
. 6 
5 
2 
a 
6 
1 7 
1 7 
KRAFTRAEDER 
a 
3 
4 
4 
UND ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER, AUSGEN. 
SPEICHEN UNE 
001 
002 
003 
NIPPEL 
770 
561 
606 
. 115 
177 
4 12 
36 
3 
1 
11 
18 
. 2 
6 
10 
6 
1? 
1 
a 4 
? 
1 
3 
1 
. 1 
. ? 
• 
107 
65 
43 
34 
30 
1 
. . 5 
. . . 5 
. . 3 
, 2 
, . 1 
2 
. . . . 8 
19 
. • 
46 
9 
37 
26 
3 
11 
, . ­
8709, 8710 
1 
70 
?i 
51 
71 
13 
30 
?a ? 
. ■ 
SAETTEL 
17 
18 
150 
35 
45 
129 
181 
28 
7 
11 
21 
39 
201 
2 
. . 4 
9 
22 
7 76 
437 
338 
284 
263 
52 
1 
6 
3 
6 
17 
1 
1 
1 
6 
19 
104 
14 
9 
210 
29 
181 
148 
21 
14 
1 
14 
, SITZE, 
687 
172 
526 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
322 
114 
lia 
170 
177 
190 
400 
404 
412 
411 
428 
4 16 
440 
45υ 
463 
462 
473 
480 
464 
49? 
496 
800 
504 
51? 
600 
6 04 
603 
6 16 
674 
91? 
6 16 
633 
700 
701 
706 
732 
716 
740 
80d 
«09 
316 
87? 
loco 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
1U32 
1040 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFAPS­IS 
.«ACACASC 
. R E U N I O N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAMADA 
«EX I QUE 
.PERCUDES 
SALVADOR 
COSTA 0|C 
ΡΔΝΔ-Ά 
DOMINIC.R 
.GUALELOU 
.MART INIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURΙΝΛΜ 
.GUYANt F 
tCUATEUR 
PEROU 
CHILI 
ChYPRt 
LIBAN 
SYP1E 
IRAN 
ISPAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUS1RALIE 
.CALEUON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AtLF 
CLASSE 2 .EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG-CE 
30 
4 9 
41 
22 
200 
109 
64 
51 660 
7 105 
13 
71 
2? 
1? 
54 
15 
103 
59 
17 
15 
87 
86 
61 
16 
45 
77 
81 
9? 
U 
785 
97 
34 
?9 
45 
15 
39 
48 
2 119 
41 
11 
17 
112 
10 
92 
99 995 
28 822 
71 171 
66 OBI 
3 615 
4 895 
652 
959 
195 
France 
21 
4 
2 
4C 
9 
10 
23 
1 
30 
35 
8 
22 
187 
98 
7 2β8 
106 
70 11 
1 
. 15 
148 
59 
5 
a • 61 
. 7 
10 
4? 
7 
70 
11 
a 
6 
. î 
C49 
?i 1 
112 
10 
88 
400 
768 
612 
971 
774 
682 
597 
800 
9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 22! 
191 
2 
4 621 
1 35 2 
3 46 a 
3 447 
22 
19 
1 
6 
2 
Nederland 
4 923 
11 
51 
β 514 
3 464 
5 050 
4 985 
43 
58 
55 
7 
8711.00 FAUTEUILS ET VEHICULES SIMIL. D'INVALIDES. 
COI 
00? 
001 
004 
O05 
006 
003 
078 
030 
032 
016 
013 
043 
05? 
060 
066 
208 
716 
404 
674 
69? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
8712 
8712.11 
001 
00? 
001 
004 
006 
007 
003 
010 
016 
018 
?04 
716 
77? 
788 
608 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8712.15 
00 1 
001 
004 
006 
010 
012 
018 
043 
?04 
190 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
îoio 
1031 
1032 
8712.19 
001 
00? 
001 
PROPULSION, MtME A MOTEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTPICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
L 1 BYt 
CANAUA 
ISRAlt 
Vil TN.SUD 
" O N C E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA"A 
.A.AOM 
CLASSt 1 
17 
70 
364 
23 
20 
11 
116 
65 
122 
11 
9? 
45 
71 
11 
11 
11 
10 
17 
64 
15 
10 
1 284 
621 
661 
451 
128 
152 
16 
29 
57 
PARTIES, PIECES 
REPRIS AUX NOS. 
SELLES ET SIEGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
.«AROC 
•h.VOLTA 
• C.IVOIRE 
NIGERIA 
SYRIE 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
RAYON: 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLE».FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
69 
84 
171 
216 
44 
17 
16 
16 
47 
265 
21 
11 
21 
15 
11 
49 
1 225 
639 
586 
382 
350 
204 
68 
43 
ET LEURS 
10 
67 
10 
75 
5? 
14 
38 
145 
18 
11 
464 
172 
14 1 
733 
98 
59 
16 
70 
1 1? 
95 
9 
1 
85 
14 
77 
1 
6 
11 
12 
1 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
18 
11 735 
1 462 
10 
10 
11 
a i 
7 
35 
3 
45 
20 
7 
1 
498 
50 
15 
17 
15 
38 
28 
1 1 
1 
1 
6 
a 
23 120 
6 448 
16 672 
15 706 
2 223 
862 
2 
40 
84 
Italia 
10 
1 
23 
7 
15 
12 
2 
14 
32 
13 
11 
39 
4 86 
123 13 
1 
1 
1 
43 
15 
8 
15 
80 
13 
68 
43 
3 
217 
36 
19 
12 
32 
ï 17 
79 
40 
11 
29 
2 
140 
790 
349 
972 
553 
284 
52 
58 
93 
AVEC MECANISME DE 
14 
59 
357 
19 
11 
104 
64 
1 17 
11 
90 
44 
20 
11 
31 
11 
5 
15 
1 019 
563 
455 
368 
317 
31 
56 
DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES 
8709 8710 ET 8711 
POUR MOTOCYCLES 
5 
?7 
5 
11 
a 
a 
1 
19 
13 
?? 
7 
* 
163 
46 
1 17 
4 
3 
114 
65 
35 
2 
2 
14 
15 
15 
ECROUS POUR MOTOCYCLES 
a 
î 
?0 
, a 
a 
1 
51 
24 
27 
5 
1 
2? 
14 
4 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE 
SIEGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
5 
5 
5 
2 
2 
4 
2 
a 
a 
1 
1 
2 
11 
a 
a 
a 
29 
7 
22 
21 
16 
1 
a 
a 
35 
50 
9 
a 
a 
107 
16 
68 
64 
61 
4 
2 
1 
MOIOCYCLES. AUTRES QUE SELLES. 
, RAYONS ET LEURS ECROUS 
2 588 
1 270 
2 264 
41Õ 
166 
21 
15 
98 
179 
147 
114 
673 
2 
1 
i 
8 
m 9 
5 
i 1 
a 
a 
a 
27 
64 
a 
126 
19 
107 
75 
7 
32 
î 
65 
65 
142 
233 
33 
17 
15 
35 
42 
2 54 
2 
i β 
11 
49 
016 
569 
447 
357 
331 
89 
3 a 
10 
27 
7 
3 
2 
14 
29 
145 
14 
13 
299 
53 
246 
214 
36 
33 
2 
14 
322 
567 
210 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03S 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
201 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
240 
244 
24S 
272 
276 
280 
284 
266 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
336 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
390 
395 
400 
404 
412 
413 
416 
446 
456 
458 
462 
480 
484 
492 
496 
504 
508 
512 
524 
600 
604 
608 
616 
624 
66? 
664 
666 
669 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RAHMEA 
001 
002 
O03 
004 
006 
008 
032 
036 
036 
042 
050 
212 
322 
370 
400 
421 
440 
444 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 298 
99 
49? 
146 
78 
74? 
171 
405 
78? 
14 
105 
2 
405 
193 
110 
1 
121 
112 
49 
19 
14 
14 
6 
7? 
14 
91 
1 
19 
14 
114 
51 
43 
4 
75 
41 
6 
1 
4 
4 
2 
4 
1 
6 
18 
11 
4 
562 
41 
15 
7 
5 
4 
4 
20 
10 
17 
21 
7 
4 
4 
9 
11 
25 
7 
11 
127 
207 
41 
55 
θ? 
10 
î 
26 
34 
12 
119 
56 
85 
1 
64 
?a 
16 
2 
1 
12 
10 574 
5 126 
5 449 
3 310 
1 490 
2 132 
412 
264 
8 
France 
55: 
4 
?< 
4" 
1' 
4' 
34 
4C 
7' 
? 
25 
2 
IG1 
SC 
77 
33 
14 
14 
2? 
17 
35 
14 
3? 
î? 
41 
48 
2' 19 
li 
14 
17 
74 
45 
12 
2 
a 
2 
5 
2 046 
921 
1 125 
331 
126 
794 
361 
172 
• 
1000 kg QUANTITÉs\ 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
β4 23 
2 1 55 
5 
. a 
2 
2 
. 
1 
". 2 
19 
5 
2 45 
11 
2 40 
40 
7 
1 
. . 1 
19 
1 
5 132 
110 109 591 
94 73 265 
17 36 326 
12 35 308 
2 5 136 
5 l 17 
1 
5 . 1 
1 
FUER FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
370 
39 
21 
495 
4Θ 
21 
26 
226 
56 
61 
48 
19 
14 
9 
28 
6 
4 
5 
43 
43 
1 613 
999 
614 
449 
282 
164 
30 
30 
• 
. 7 
a 
7 
1 
6 
a 
66 
. 45 
. 19 
. 9 
2 
. 3 
a 
a 
­
183 
74 
159 
114 
66 
44 
16 
7? 
• 
l 
a 
3 
12 3? 
a 
6 
9 
14 
26 
45 
5 
a 
29 
a 
. a 
14 
. a, 
. 4 
• 
19 33 153 
15 33 30 
4 . 123 
1 
a 
3 
3 
a . 
• 
118 
49 
5 
. . ­
Italia 
1 638 
. 465 
84 
9 
149 
74 
323 
713 
25 
75 
a 
404 
371 
26 
1 
36 
25 
16 
14 
. . 1 
. 2 
7 
1 
5 
2 
82 
8 
. . 1 
22 
5 
. . 4 
2 
4 
, . 1 
29 
4 
392 
18 
15 
2 
5 
4 
4 
3 
2 
16 
22 
6 
. 4 
9 
11 
23 
6 
12 
125 
133 
37 
65 
42 
30 
2 
26 
77 
. 139 
56 
85 
1 
64 
28 
12 
2 
1 
7 
7 718 
3 773 
3 945 
2 624 
1 219 
1 315 
50 
86 
7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLE".FED 
005 I TAL I e 
006 R O Y . U M 
008 DAME"ARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANCOPRE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
201 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
232 .MALI 
236 .H.VOLIA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .ZAÏRE 
130 ANGOLA 
334 EThlOPIE 
338 .AFAPS­IS 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIt 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
395 LtSOTHO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MtXIQUt 
413 .BtRMUDES 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
466 U0MIN1C.R 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
503 BRtSIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60B SYR It 
616 IRAN 
624 ISRAtL 
662 PAKISTAN 
664 INUt 
666 BANGLAU. 
669 SRI LANKA 
660 THAILANDE 
692 VI EIN.SUO 
696 CAMBODGE 
700 INUONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
609 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
8712.20 CADRES 
369 
31 
14 
444 
3B 
1 
a 
115 
51 
18 
19 
. 11 
. 11 
6 
1 
5 
39 
43 
1 225 
897 
328 
216 
167 
112 
11 
8 
• 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
212 .TUNISIE 
322 .ZAIRE 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
421 .HOND.BR. 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
624 ISRAEL 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
FREILAUFRUECKTRITT8REMSNABEN FUER FAHRRAEDER UND KRANKEN­ 8712.31 MOYEUX 
FAHPSl 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
048 
232 
400 
404 
412 
512 
UtHLt 
20 
32 
404 
23 
71 
174 
99 
91 
118 
13 
I 19 
16 
70 
8 
418 
5 
5 
18 
. 5 
1? 
6 
1? 
17 
24 
392 
. 21 
124 
99 
91 
118 
18 
107 
15 
70 
417 
5 
5 
­ a 18 
3 
3 
1 
W E R T E 
EG­CE 
5 146 
391 
l 167 
510 
107 
893 
313 
1 217 
2 18B 
189 
324 
16 
667 
892 
416 
14 
435 
440 
181 
66 
61 
117 
71 
74 
58 
115 
1? 
88 
147 
441 
178 
107 
74 
133 
161 
25 
11 
16 
16 
12 
24 
15 
27 
87 
118 
11 
2 272 
189 
90 
11 
21 
19 
21 
95 
52 
52 
90 
?B 
15 
11 
70 
77 
76 
16 
17 
74? 
505 
80 
247 
18? 
127 
14 
95 
351 
43 
38a 
171 
267 
22 
199 
66 
94 
17 
16 
47 
30 769 
13 346 
17 424 
9 977 
4 594 
7 418 
1 530 
1 060 
28 
France 
1 367 
16C 
85 
124 
47 
1C9 
84 
12C 
50 
7 
83 
16 
1 
24 
336 
339 
360 
146 
26 
51 
116 
17 
72 
51 
3 10 
1 
61 
135 
139 
147 
107 
24 
127 
83 
1 
. 16 
a 
a 
a 
24 
81 
8 
a 
40 
51 
23 
. a 
82 
43 
3 
a 
15 
1 
. Β 
4 
4 
3 
227 
5 
233 
2 
22 
43 
1 
a 
1 
a 
7 
13 
17 
6 708 
2 531 
4 177 
983 
333 
3 194 
1 329 
775 
1000RE/UC 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
217 ι 
4 
. . a 
5 222 
3 56 
3 105 
1 23 
7 10 11'. 
3 
1 
1 
II 1 
3 15 
32 
32 
25« 
6< 
4f c 
12 
1 
11 
POUR VELOCIPEDES ET FAUTE! 
371 
68 
36 
617 
108 
42 
48 
463 
77 
42 
83 
17 
39 
20 
98 
15 
13 
11 
56 
42 
2 575 
1 452 
1 123 
831 
542 
286 
65 
66 
6 
13 
1 
34 
2 
11 
155 
28 
37 
20 15 
9 
a 
2 
369 
70 
299 
209 
155 
89 
26 
46 
1 
A FREIN PAR CONTRE 
FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
006 DANE"ARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
232 .MALI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
512 CHILI 
52 
90 
1 099 
86 
52 
346 
251 
275 
266 
51 
2ai 
40 
172 
12 
969 
12 
15 
49 
18 
24 
15 
a 
a 
a 
1 
18 
1 
12 
1 
a • 
2 
1C 32 3 
56 
46 
10 
4 
1 
6 
6 
à 
­PEOALAG 
64' 
45" 
19: 
19 
2: ; 
3 32 
9 234 
3 196 
40 
Β 
Ζ 5 113 
5 
ã 3 14 
a a 
a . 
a . 
a . 
a , 
a , 
7 
Ζ i 1 
a 
. a 
a a 
a a 
a , 
4 
12 
a a 
a , 
1 
13 
1 
Ζ 5 
6 790 
38 
a ï 
a 
a 
t . a a 
14 
8 
a 
2 
5 
t a . 1 
2 
i 
2 
30 1 
Ζ 
3 263 
1 317 
1 946 
1 836 
808 
104 
10 
13 
6 
ILS D'INVALIDES 
. 73 . 
76 
75 1 
1 
E POUR VE 
9 
. 27 
26 
48 
114 11 
62 
45 
5 
352 
64 
288 
280 
125 8 
z 
Italia 
3 373 
1 023 
278 
36 
452 
191 
853 
1 938 
142 
233 
66 î 
755 
95 
14 
82 
65 
35 
40 
i 4 
2 
7 
18 
11 
26 
11 
304 
31 
a 
6 
79 
20 
1 
16 
12 
23 
2 
2 
6 
125 
11 
1 283 
68 
90 
9 
21 
39 21 
13 
9 
49 
76 
20 
10 19 
27 
66 
12 
33 
234 
278 
T5 
247 
148 
127 12 
93 
329 
385 
171 
267 9 
199 
68 
57 
16 3 
30 
19 828 
8 782 
11 046 
6 919 
3 421 
4 105 
190 
260 
22 
369 
53 
16 
678 
76 5 
194 
66 14 
21 
33 
34 
15 
4 
11 
51 
40 
1 722 
l 197 
525 
337 
261 
183 33 
20 
5 
LOCIPEOES ET 
49 
64 
1 073 
52 
346 
251 
275 
285 51 
263 
36 
172 
964 
12 
15 
49 
3 
θ 
2 
60 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
5 24 
624 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
e J 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T Ë s | 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
8 . . . 8 
7 . . . 7 
5 . . . 5 
1 650 49 5 3 1 573 
626 24 3 3 576 
1 023 25 1 . 995 
962 13 
344 12 
62 13 1 
8 7 . 
6 6 . 
947 
331 
46 
1 
• 
ANDERE NABEN ALS FRE ILAUFRUECKTRITTBREMSNABEN, FUER 
RAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
204 
208 
212 
232 
236 
248 
272 
2 84 
288 
302 
306 
322 
3 30 
366 
370 
390 
400 
404 
480 
662 
692 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
79 . . . 73 
392 196 . 6 
325 95 4 
141 41 1 
207 31 
166 20 
132 3 
154 2 
228 42 
"2 11 
101 12 
623 178 
58 5 
10 10 
21 
11 
36 6 
4 
9 . 
35 24 
16 3 
34 21 
7 7 
55 55 
28 26 
58 46 
13 13 
162 
21 10 
6 5 
79 
15 
9 4 
7 6 
18 2 
802 312 
7 
28 1 
84 
28 9 
9 1 
7 
9 66 
222 
1 . 
176 
5 88 
110 
152 
186 
80 
81 
357 
53 
. 11 
7 
30 
. 9 
11 
9 
13 
. 2 
12 
a 
162 
11 
1 
73 
15 
5 
1 
13 
1 484 
3 
27 
64 
19 
7 
7 
4 387 1 212 15 63 2 726 
1 444 365 5 62 758 
2 943 826 10 1 1 969 
2 160 581 5 1 1 472 
1 165 239 . . 630 
751 245 6 
286 176 6 
72 47 
13 
466 
104 
25 
9 
Italia 
a 
. . 
20 
18 
2 
2 
1 
. . • 
FAHR­
6 
41 
4 
91 
. 53 
19 
. . 1 
8 
aa . . 10 
3 
351 
214 
117 
121 
96 
1? 
SPEICHEN UND NIPPEL FUER FAHRRAEOER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
030 
032 
038 
050 
052 
060 
204 
206 
216 
232 
236 
272 
2 84 
288 
302 
342 
390 
400 
404 
416 
512 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PEDALS 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
204 
20B 
232 
236 
272 
266 
318 
322 
310 
350 
366 
390 
400 
404 
49 . NO ND 40 
107 19 . . 7 9 
628 1 
11 
61 23 
131 
17 4 
224 
116 
13 
7 2 
18 
15 1 
9 9 
9 
16 16 
63 33 
29 12 
12 12 
41 
21 21 
7 
17 
2 133 63 
6 1 
10 
17 
8 
49 
19 1 
12 
10 
39 
104 
4 153 253 
1 013 51 
3 140 202 
2 652 71 
137 5 
469 131 
174 114 
19 3 
19 
620 
, 29 
128 
13 
224 
45 
10 
. . . . . . . a 
. 41 
a 
. 10 
2 065 
4 
7 
13 
5 
34 
. 12 
10 
39 
94 
3 585 
901 
2 684 
2 476 
61 
207 
6 
2 
1 
FUER FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
1 048 . 1 . 719 
427 50 . 2 264 
932 6 
120 15 
555 17 
909 37 
13 
250 1 
45 15 
264 
186 
134 5 
762 
104 
7 1 
34 
55 
28 1 
42 8 
26 16 
59 59 
14 5 
46 31 
257 
10 4 
74 
32 
15 
19 
208 3 
867 139 
. a 
538 
868 
11 
249 
30 
264 
186 
46 
757 
104 
. 13 
55 
27 
32 
3 
. 9 
15 
257 
6 
74 
32 
15 
19 
205 
706 
278 4 273 
9 
9 
7 
11 
24 
1 
, . 71 
1 
5 
18 
14 
, 9 
. 30 
17 
. . . 7 
7 
5 
l 
3 
4 
3 
15 
18 
. . . 10 
315 
61 
254 
105 
71 
131 
54 
14 
18 
328 
111 
91 
105 
83 
5 
. 6 
20 
2? 
ι p o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 URUGUAY 
624 ISRAEL 
800 AUSIPALIE 
1000 " O N D E 1010 IMTRA­5 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 
WERTE 
EG­CE 
23 
19 
16 
4 252 
1 728 
2 523 
2 356 
696 
165 
20 
1? 
France 
a 
. 
106 
57 
48 
21 
19 
27 
17 
10 
8712.39 "OYEUX AUTRES QU'A FREIN 
1000 RE UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
23 
1 18 
16 
7 7 4 049 
5 7 1 5 84 
1 1 2 465 
2 329 
876 
1 1 136 
3 
2 
Italia 
a 
a 
83 
75 
6 
8 
3 
a 
a 
PAR CONTRE­PEDALAGE. POUR VELO­
CIPEDES ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLE«.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
003 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUtDE 
032 FINLANUt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRtCE 
052 TURQUIE 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
237 .«ALI 
236 .H.VOLTA 
248 .StNEGAL 
272 .C.IVOIRE 
284 .CAHO«EY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
17? .ZAIRE 
110 ANGOLA 
366 "OZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
39U R.AFR.SUD 
400 tTATSUNIS 
404 CANAUA 
4B0 COLOMBIE 
66? PAKISTAN 
69? VIETN.SUD 
800 AUSTRALIt 
604 N.ZtLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 ALLE 
1030 CtASSt 2 
1011 .tAMA 
101? .A.AOM 
1040 CtASSE î 
731 
1 039 
745 
16? 
382 
?79 
407 
799 
1 110 
221 
299 
1 612 
86 
24 
86 
22 
109 
12 
56 
55 
78 
56 
1? 
100 
51 
107 
77 
11? 
14 
10 
149 
71 
13 
13 
34 
1 699 
25 
39 
146 
52 
21 
19 
11 293 
3 448 
7 846 
6 393 
3 910 
1 384 
531 
121 
68 
871?.4G »1 RAYONS ti LEURS 
001 FRANCt 
00? BtLG.LUX. 
OUI PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
0U6 ROr.UNI 
008 DANI MARK 
030 SUtUt 
03? FINLANUt 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
06? TURQUIE 
06U POLOGNE 
?04 .MAROC 
708 ALGERIE 
716 LIBYE 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
272 .C.IVOIRE 
284 .DAHO«EY 
288 NIGERIA 
302 .CAMtRCUN 
342 .SOMALIA 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
416 GUATEMALA 
512 CHILI 
666 BANGLAO. 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
81 
157 
691 
15 
155 
151 
18 
220 
117 
17 
14 
10 
17 
12 
12 
21 
69 
15 
1 1 
44 
20 
10 
26 
1 929 
14 
11 
21 
21 
71 
29 
14 
1? 
47 
175 
4 440 
1 260 
3 180 
2 554 
166 
591 
197 
23 
34 
467 
244 
127 
73 
117 
8 
7 
111 
29 
40 
280 
11 
21 
î 15 
a 
42 
8 
57 
17 
ICO 
48 
92 
27 
20 
9 
. 6 
12 
5 
1 264 
2 
2 
77 
6 
1 
3 320 
1 036 
2 284 
1 799 
451 
485 
342 
e7 
tCROUS Ρ 
26 
. 74 
16 
. . 10 
î 12 
2Ï 28 
15 
11 
20 
. 216 
1 
a 
. a 
? 
. . ­
495 
105 
390 
747 
?0 
143 
118 
7 
• 
8712.50 PEDALES POUR VELOCIPEOES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
004 ALLE«.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
272 .C.IVOIRE 
2R3 NIGERIA 
316 .CONGOBRA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
350 .OUGANOA 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
982 
516 
892 
79 
641 
928 14 
?65 
45 
111 
70? 
169 
878 
176 
14 
44 
44 
78 
11 
71 
61 
11 
50 
776 
11 
75 
11 
14 
17 
180 
1 064 
290 
eo 11 
19 
29 
119 
i 7 
1 
lì 1 
8 
. . 4 
5 
16 
61 
6 
17 
6 
. . . 5 
121 
8 
1 217 
302 139 
12 . 482 
2 2 
1 
5 . 
309 
7 143 
374 
791 
999 
190 
227 
1 097 
74 
â 7Î 
12 
94 
Ζ 5 6 13 
14 
19 
a 3 
15 
! 332 
14 
1 
131 
23 
7 
1 
21 
5 614 
14 
35 
146 
25 
14 
37 
44 341 6 835 
14 335 1 667 
31 6 5 168 
12 6 4 255 
3 . 3 189 
18 
18 
à 
857 
173 
. 34 
56 
.VELOCIPEDES ET FAUTEUILS 0' 
ND ND 67 
121 
, 684 
48 
148 
22 
220 
52 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
44 
a 
15 
1 699 
7 
7 
18 
5 
56 
14 
12 
47 
105 
3 492 
1 072 
2 420 
2 153 
81 
265 
8 
5 
2 
ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
a . 686 
4 285 
a 
a 
614 
799 
14 
264 
38 
311 
202 
64 
821 
126 
15 
43 
24 
26 
7 
7 
13 
226 
5 
75 
31 
14 
17 
175 
726 
2 79 
13 
131 
7 
208 
12 
25 
a 
2 
32 
234 
1 
1 
15 
7 
12 
. 6 
a 
_ a 
a 
a . . a 
a _ 1 
16 
9 
2 
3 
1 
753 
396 
357 
321 
267 
24 
12 
INVALID. 
14 
10 
8 
15 
33 
3 
a 
65 
5 
4 
30 
16 
12 
41 
20 
. 
10 n 14 
6 
4 
5 
16 
17 
27 
a 
20 
453 
83 
370 
154 
85 
183 
71 
16 
32 
296 
147 
105 
60 
10 
. 
ï 
94 
6 
6 
26 
1 
2 
m _
_ a 
17 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
416 
480 
524 
612 
616 
624 
692 
700 
732 
800 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TRETL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
012 
036 
038 
040 
042 
046 
052 
204 
206 
232 
236 
248 
272 
284 
306 
322 
390 
400 
404 
460 
512 
700 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
FELGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
062 
064 
204 
206 
212 
216 
232 
236 
244 
248 
272 
2 84 
302 
306 
322 
330 
370 
390 
400 
404 
624 
676 
692 
732 
600 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
LENKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
208 
236 
272 
284 
302 
322 
400 
480 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
4 
4 
1 
1 
11 SI 
19 
12 19 
16 
î? 
19 
116 
70 
616 
756 
760 173 
310 878 
?46 
69 
5 
France 
2 
, 10 
i 
i 
466 
1?"7 
140 
170 
?I 
170 
175 
10 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
1 
VGER UNO TEILE DAVON 
1 
1 
1 FUER 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
! FUER 
1 
1 
156 
168 
??6 
177 
414 
1? 
71 
4 
6 
16 
17 
107 
25 
11 
9 
41 
6 
12 
26 
81 
10 
90 
7 
7 
11 9 
19 
5 
20 
21 
15 
875 
195 
650 
?90 
159 
140 
747 
6 
149 
71 
41 
11 
1? 
11 
4 
1 
15 
i 11 
1? 
6 
1? 
26 
31 
10 
90 
7 
7 
1 
1 
17 
1 
16 
16 
651 
746 
407 
109 
71 
798 
717 
7 
a . 
. . 
a 
. . 
. 
. 
1C 
3 
' 5 
77 
72 
3 
. lî 
1C 
kg 
Nederland 
3 
7 
1 
1 
Ζ a 
2 
7 
Ζ 
. a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
51 
19 
12 
9 
16 
31 
19 
335 
69 
7 260 
3 487 
3 773 
3 069 
I 201 
700 
120 
57 
5 
11 
9 
204 
. 423 
a 
6 
. 3 
16 
2 
107 
22 
. 8 
8 
. . . . . . . . . . 2 
2 
. . 15 
842 
652 
189 
170 
134 
19 
. • 
FAHRRAEDER UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
77 
?34 
719 
676 
?17 
676 
220 
63 
70 
119 
566 
70S 
40 
4? 
81 
71 
17 
61 
70 
70 
75 
15 
85 
11 
11 
710 
14 
6? 
19 
î? 
1? 
1? 
19 
546 
57 
16 
9 
19 
7 
19 
961 
187 
775 
858 
956 
875 
519 
91 
41 
56 
8 
741 
77 
464 
7 
11 
6 
5 
769 
115 
11 
. 1 
. 61 
40 
11 
3? 
85 
11 
11 
719 
34 
55 
17 
. 4 
1? 
7 
1 004 
5 
11 
17 
? 
? 
3 439 
1 361 
2 079 
1 433 
391 
645 
48? 
81 
1 
12 
74 
83 
. 1Ç 
11 
16 
73 
3C 
7' 
2 
403 
19F 
705 
701 
103 
4 
zie 
662 
. 164 
. 1' 8 
l 
8 
. Π 
V 
22 
1 134 
1 03É 
96 
58 
28 
23 
. . 11 
7 
56 
135 
129 
10 
40 
10 
307 
23 
339 
45 
1 
9 
. . 34 
1 166 
326 
840 
795 
328 
22 
5 
. 23 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
77 
174 
7? 
894 
10 
77 
79 
111 
66 
15 
14 
44 
7 
7 
7? 
1? 
7 
1? 
611 
708 
475 
767 
779 
158 
105 
7 
11? 
6 
[?6 
9 
1 
5 
5? 
. 1 
14 
44 
7 
7 
. 4 
. ­
410 
?57 
154 
61 
57 
90 
83 
5 
t 
i 
ί 
lï 
« 
ι 
44 
11 
3. 
32 
( 
51 
51 
66' 
1 
. a 
25 
66 
. . . 
12 
­
88C 
767 
114 
102 
91 
12 
12 
î 8 
. 1 
5 
54 
. a 
. . a 
1 
a 
1 
76 
12 
64 
61 
60 
3 
1 
Italia 
χ ρ o r t 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 
2 416 
430 
524 
612 
616 
624 
692 
700 
732 
800 
785 1000 
639 1010 
146 1011 
138 1020 
88 1021 
8 1030 
1031 
2 
1040 
GUATEMALA 
C0L0»61E 
URJGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
JARON 
AUSTRALIE 
« O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA«A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
4 
4 
3 
1 
11 
72 
2 3 
10 
16 
14 
77 
18 
177 
53 
969 
119 
650 
781 
479 
36? 
754 
61 
7 
France 
• 
816 
258 
558 
370 
19 
laa 138 
10 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
8712.55 PEDALIERS ET LEURS PARTIES 
145 001 
10 
13 
30 
29 
1 
ι 
1 
10 
3 
2 
7 
2 
3 
96 
9 
1 
3 
8 
2 
1 
2 
2 
1 
11 
2 
1 81 
261 
1 55 
1 37 
1 10 
18 
5 
1 
2 
1 
10 
2 
1 
1 
22 
16 
6 
4 
2 
2 
L 003 
» 004 
005 
006 
, 008 
028 
030 
032 
036 
038 
! 040 
042 
1 0 48 
1 052 
204 
203 
232 
2 36 
243 
272 
284 
306 
322 
> 300 
400 
404 
4 80 
512 
700 
> 100» 
> 1010 
! ion 1 1020 
! 1021 
, 1030 
1031 
1 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUECt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.«ΑΕΙ 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CENTRAF. 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOMBIE 
CHILI 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
2 
1 
1 
8712.60 JANTES POUR 
> 001 
007 
l 001 
1 004 
005 
1 006 
1 OUR 
L 010 
03? 
) 036 
038 
> 040 
1 042 
, 048 
) 050 
062 
064 
î 204 
1 208 
Γ 212 
> 216 
1 232 
236 
244 
! 248 
L 272 
264 
302 
! 306 
1 322 
i 330 
370 
) 390 
1 400 
> 404 
I 624 
676 
! 692 
1 732 
Ì 800 
) 1000 
> 1010 
1 1011 
1 1020 
> 1021 
1030 
! 1031 
) 1032 
! 1040 
FPANf.E 
Hi LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I1ALIE 
ROY.UNI 
UAN1 MARK 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AU1 R ICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TCHICOSL 
hONGRIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIPYt 
.MALI 
.H.VOLTA 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMtROUN 
­CtNTRAF. 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
BIRMANIE 
VIETN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
B 
3 
4 
3 
1 
171 
714 
331 
141 
183 
71 
41 
1? 
16 
77 
10 
222 
48 
11 
12 
62 
13 
17 
34 
112 
12 
124 
12 
12 
17 
14 
216 
12 
29 
10 
20 
582 
165 
219 
777 
178 
491 
144 
18 
. 201 
33 
82 
36 
73 
28 
12 
10 
. 24 
. 2 
30 
. 47 
13 
17 
14 
112 
12 
124 
12 
12 
5 
3 
211 
9 
23 
74 
• 
1 238 
454 
7a5 
352 
48 
433 
332 
17 
VELOCIPEDES 
58 
17? 
181 
566 
198 
894 
?59 
97 
39 
228 
192 
210 
41 
50 
62 
21 
20 
64 
77 
20 
21 
18 
84 
11 
12 
169 
17 
61 
23 
27 
18 
14 
24 
617 
74 
18 
15 
22 
21 
51 
607 
715 
B73 
965 
931 
661 
484 
95 
45 
91 
13 
650 
79 
538 
10 
44 
8 
17 
280 
127 
12 
a 
2 
. 1 
62 
44 
13 
. 35 
64 
11 
10 
160 
37 
55 
22 
. 5 
14 
8 
1 021 
9 
12 
. 19 
7 
3 
3 539 
1 388 
2 151 
1 536 
463 
613 
416 
84 
2 
8712.70 GUIDONS POUR VELOCIPEDES 
) 001 
) 002 
1 003 
> 004 
005 
) 006 
1 036 
1 038 
040 
) 206 
2 36 
272 
284 
302 
322 
) 400 
480 
! 624 
1 1000 
1010 
1011 
) 1020 
1 1021 
L 1030 
1031 
! 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ALGER IE 
.H.VOLTA 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
ISRAtL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
2 
1 
98 
258 
51 
803 
29 
51 
64 
251 
44 
26 
7? 
71 
10 
11 
43 
57 
10 
16 
035 
301 
735 
465 
364 
272 
179 
11 
161 
12 
144 
27 
7 
14 
174 
1 
1 
22 
71 
10 
11 
. 21 
2 
­
716 
353 
363 
216 
169 
147 
135 
7 
. . a 
. . a 
a 
. s 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 
a 
. . . . a 
12 
4 
. . 5 
6 
­
27 
. 27 
4 
a 
23 
12 
• 
Nederland 
5 
4 
1 
1 
6 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
65 
22 
10 
7 
14 
26 
18 
373 
56 
7 360 
3 438 
3 922 
3 255 
1 360 
663 
115 
49 
5 
24 
5 
346 
a 
3 52 
a 
10 
a 
6 
27 
6 
222 
44 
a 
31 
14 
4 
3 
I 
a 
20 
1 126 
739 
388 
358 
276 
29 
a 
­
ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
24 
. 203 
237 
. 38 
22 
. 31 
145 
54 
143 
6 
­
913 
524 
389 
384 
200 
3 
a 
a 
1 
241 
. 62 6 
. 211 
a 
70 
7 
1 
9 
. 12 
16 
26 
1 187 
1 081 
106 
60 
30 
28 
a 
a 
16 
. 8 
52 
. 116 
. 97 
10 
43 
10 
253 
22 
272 
41 
1 
15 
. . 39 
996 
272 
726 
675 
274 
79 
4 
. 22 
ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
12 
. 23 
1 
. . . 2 
a 
22 
, . . . 21 
a 
6 
­
96 
36 
60 
3 
3 
56 
22 
60 
60 
a 
555 
2 
a 
a 
16 
43 
. . . a 
. 20 
. . • 
769 
679 
90 
70 
61 
20 
20 
2 
10 
. . 1 
10 
56 
. . . a 
, a 
2 
. 2 
• 
91 
16 
76 
69 
67 
7 
2 
Italia 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 
787 
618 
169 
157 
100 
11 
1 
2 
2 
97 
8 
2 
53 
185 
166 
19 
13 
2 
6 
• 1 
34 
32 
115 
51 
. 107 
130 
23 
. 55 
796 
88 
16 
45 
60 
. 1 
2 
7 
7 
23 
3 
. . 2 
9 
. 6 
1 
23 
33 
. 14 
172 
19 
24 
. 3 
8 
11 
1 970 
470 
1 501 
1 310 
964 
188 
44 
11 
2 
26 
35 
6 
103 
a 
43 
40 
1 
a 
3 
a 
. . . . 36 
. 16 
363 
217 
146 
107 
44 
40 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
SAtTT 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
212 
716 
232 
236 
244 
248 
2 72 
302 
322 
400 
404 
416 
480 
624 
692 
732 
B00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
224 
232 
236 
240 244 
246 
272 
276 
260 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
366 
370 
37? 
390 
400 
404 
412 
413 
416 
421 
424 
440 
444 
458 
462 
464 
480 
484 
492 
496 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE France 
ÉL FUER FAHRRAtDER 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
557 
774 
511 
74 0 
74 
77? 
?15 
22 
87 
199 
81 
018 
292 
9 
28 
49 
160 
46 
6? 
71 
74 
19 
25 
56 
11 
12 
97 
21 
15 
528 
402 
9 
2 
41 
47 
2 
67 
15 
132 
598 
515 
807 
501 
461 
279 
52 
268 
ie 2! 11 
2Ί 
Γ 
li 56 
13 
12 
87 
1« 1 
< 2 
2 
? 
392 
112 
28C 
?f 
IC 
752 
71<i 
?F 
UNO ZUBEHOER FUER 
IN 8712.20 BIS 80 
2 
? 
4 
8 
1 
4 
4 
36 
19 
16 
217 
710 
116 
14? 
196 
107 
140 
677 
156 
517 
44 7 
94 1 
681 
614 
181 
167 
154 
65 
1 
10 
19 
31 
7? 
1 
71? 
94 
98 
56 
3 
114 
799 
6 
55 
61 
616 
11 
11 
175 
6? 
185 
71 
4 
15 
??9 
1? 
13 
6 
41 
11 
205 
214 
336 
74 
8 
77 
1? 15 
9 
5 
14 
10 
9 
73 
55 
76 
5 
15 
64 
75 
3? 
4 
7 
4 
?! 
6 
3? 
11? 
4 
7 
15 
49 
? 55 
6 
10 
50 
12 
8 
71 
14 
4 
4 
098 
595 
501 
a 
84' 
713 ββί 
?9 Γ 
77C 
1 
141 
71 
74 Ili 
44Γ 
?8C 
61 
IOC 
Ί 71 
35 
. 
i ? 
2 
. 165 
47 
75 
2 
. 13C 
74"; 
e 53 
51 
551 
. 17 in 6 
17C 
54 
4 
75 
41 
8 
. 1 
4C 
17 
138 
1 595 
139 
1 
4 
. . . a 4 
13 S 
? 
34 
. 1 
4 
. 6? 
6 7 
3 
1 
3 
. ? 70 
16 
4< 
3( 
6 921 
3 661 5 259 
10O0 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
e x p o r t 
O . U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
a 
Ζ 
Ζ 
Ζ a 
. 
6 
4 
2 
a 
a 
2 
2 
. • 
66 
19 
210 
32Ò 
1 
. 41 
16 
4 
• 16 
45 
22 
1 75 
24 
6 
34 
11 
! 13 
13 
30 
6 
5 
907 581 
342 344 
565 237 
490 200 
39 117 
4 37 
3 32 
1 2 
72 
Ital 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
a 
491 
205 
271 
401 
. 225 
196 
18 
60 
154 
59 
912 
267 
9 
15 
35 
96 
3B 
62 
4 
17 
19 
7 
. . , 7 
7 
. 177 
290 
a 2 
41 
45 
. 61 
10 
246 
796 
451 
089 
335 
166 
23 
21 
196 
FAHRRAEDER UND KRANKENFAHRSTUEHLE, 
ENTHALTEN 
650 
463 
601 
. 2 
3 
201 
4 
20 
52 
5 
9 
. a 
4¡ 3 
. . 
. 13 
5 
7 
. a 
a 
4 
4 
. 
3 
3 
i 108 
1 
. 2 
1 
3 
369 
. 12 
14 
18 
2 638 
1 920 
718 
25 440 
270 640 
2 422 
l 335 
2 95 
34 247 
20 115 
8 346 
1 69 
11 359 
4 274 
17 2 89 
47 2 288 
192 
34 
> 35 
1 
10 
27 
66 
4 21 
2 1 
25 
. , a . 
a 
1 2 
. . 
! 12 
15 
a a 
9 
14 59 
a 
. l 
. 22 
16 1 300 
4 94 
. 3 
la 
IO 
19 
11 
12 
10 
22 
1 
13 
32 
36 
1 970 9 838 
1 693 4 305 
276 5 533 
1 
5 
2 
12 
8 
4 
10? 
47? 
73B 
117 
. 754 
1 
111 
7 
53 
3 
190 
059 
781 
80 
181 
54 
14 
1 
10 
4 
2 
4 
1 
11 
17 
11 
28 
2 
4 
50 
. 2 
1 
76 
11 
1 
7 
12 
9 
l 
. . 5 
11 
11 
. 1 
1 
41 
932 
87 
21 
. 71 
12 
4 
1 
1 
1 
1 
. 6 
44 
1 
1 
. 1 
1 
23 
1 
1 
1 
9 
a 
6 
62 
4 
1 
21 
4 
. 22 
4 
8 
14 
5 
1 
ZZ 
1 
. I 
731 
016 
715 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8712.BC StLLES POUR 
001 
0Ú2 
00 i 
004 
005 
0U6 
003 
023 
030 
0 32 
016 
013 
040 
04? 
048 
05ΰ 
060 
062 
064 
7U4 
71? 
716 
71? 
?Î6 
244 
748 
?7? 
10? 
1?? 
400 
404 
416 
480 
674 
692 
712 
300 
»04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
ItLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE«.FED 
ITAL It 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutot FINLANUt 
SUISSt 
AUTRIChE 
PORTUuAL 
E S P A C E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.TCHAC 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANAÛA 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.CAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
, 
8712.90 *l PARTIES ET 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?3 
010 
01? 
016 
018 
040 
04? 
04 8 
050 
0 6? 
056 
0 53 
060 
06? 
064 
063 
204 
708 
71? 
716 
7 74 
71? 
716 
7 40 
744 
748 
77? 
7 76 
730 
784 
783 
107 
106 
114 
118 
172 
3 30 
114 
166 
170 
17? 
190 
400 
404 
41? 
411 
416 
4?1 
474 
440 
444 
458 
46? 
464 
480 
484 
49? 
495 
504 
508 
51? 
5?4 
873 
600 
604 
603 
61? 
616 
674 
66? 
664 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
BOO 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
D'INVALIDES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
11ALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSt 
AUIPJCHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRLCI 
IUROUIL 
U.P.S.S. 
K.U.AELEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGkIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
.HDND.BR. 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAICUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
4 
5 
8 
1? 
1 
5 
1 
1 
? 
9 
1 
13 
1 
81 
40 
40 
France 
VELOCIPEOES 
717 
374 
662 
804 
11 
13? 
711 
79 
173 
74? 
107 
014 
767 
10 
11 
50 
11? 
40 
69 
77 
?? 
13 
11 
55 
14 
1? 
100 
70 
49 
414 
189 
L3 
11 
79 
35 
17 
71 
18 
707 
156 
551 
820 
544 
438 
307 
65 
741 
76 
36 
28 
31 
15 
6 
. 32 
% 9 
. 2 
. . 1 
. • 24 
7 
25 
55 
14 
12 
93 
15 
5 
42 
6 
. , . 2 
16 
. • 
597 
194 
403 
118 
44 
284 
218 
40 
1000 RE, UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ET FAUTEUILS D'INVALIDES 
j 
47 
35Í 
11 
21 
51 
225 loi 
14 844 
10 40<; 
4 435 ι 43 
3 4 
3 3 
1 
5Í 
'IECES DETACHEES OE VELOCIPEDES 
, AUTRES QUE 
614 
819 
777 
871 
75? 
9?3 
134 
4 75 
598 
646 
896 
410 
827 
086 
597 
679 
794 
177 
11 
6? 
177 
90 
174 
18 
167 
7 74 
156 
91 
7? 
?94 
415 
11 
81 
111 
793 
78 
50 
731 
150 
715 
176 
19 
131 
387 
63 
?6 
13 
95 
89 
498 
409 
106 
116 
13 
150 
17 
71 
49 
15 
79 
44 
11 
166 
144 
179 
18 
1? 
148 
43 
71 
70 
13 
18 
15 
11 
107 
158 
11 
11 
46 
111 
13 
118 
11 
14 
104 
20 
41 
218 
11 
25 
17 
571 
768 
804 
. 2 363 
1 861 
2 657 
965 
3 565 
6 
294 
2 84 
2 64 
296 
965 
1 248 
244 
369 
10 
51 
111 
a 
. 26 
9 
5 
. 291 
86 
124 
9 
a 
288 
118 
11 
79 
1C6 
661 
. 45 
215 
12 
185 
104 
17 
1C9 
107 
20 
. 7 
79 
86 
309 
6 732 
553 
17 
16 
1 
1 
. 31 
11 
64 
42 
3 
70 
2 
2 
15 
1 
136 
11 
20 
16 
4 
11 
. 4 
50 
25 
. 15 
5 
96 
12 
. . 6 
187 
9 
2B 
41 
1 
21 
11 
27 257 
11 772 
15 485 
REPRISES SOUS 8712 
913 32 
73! 
432 
918 1 632 
4 
6 51 
2 24 
240 23 9 1 
48 2C 
94 6 
9 43 
18 41 
1 
4. 
' 
. 
Π 
5Í 
f 
. 
. . . . 4 
3 
, . 3 
2 
. 1 
ne 1 
2 
1 
, 4 
431 
18 
U 
z\ 
15 
3 763 
2 812 
970 
. 41 
2 
12 
i 3 
1 le . . . . . 1 
1 
. . 1 
14 
1 
14 
î 
36 
5 
. 16 
4< 
22 
18 
11 
2 616 
2 205 
411 
90 
17 
295 
53 
21 
25 
87 
44 
122 
20 
20 
41 
6 
873 
477 
397 
343 
202 
53 
44 
5 
Ita 
? 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
ET FAUTEUILS 
.20 A 
1 
1 
4 
4 
3 
23 
9 
13 
80 
309 
762 
891 
262 
978 
95 
6 94 
259 
919 
490 
783 
709 
393 
3 
236 
113 
28 
. 
21 
47 
156 
77 
22 
85 
14 
16 
20 
141 
17 
13 
73 
771 
261 
10 
13 
10 59 
15 
82 
. 71 
? 
1 
? 
. . 7 
7 
8 
5 
28 
. 11 
75 
? 
. 70 
5 
3 
18 
. 73 
I 
a 
­
?17 
997 
??5 
2 
1 
1 
7 
1 
3 
2 
24 
13 
10 
¡a 
620 
234 
322 
418 
264 
204 
20 
66 
155 
54 
876 
239 
10 
13 
29 
82 
32 
69 
3 
15 
13 
6 
. a 
6 
5 
165 
27B 
11 
11 
29 
33 
1 
64 
12 
379 
066 
312 
985 
255 
144 
19 
19 
183 
359 
262 
244 
574 
317 
7 
224 
45 
395 
10 
610 
805 
443 
220 
336 
86 
20 
31 
62 
80 
34 
13 
18 
49 
50 
19 
62 
20 
6 
77 
. 4 
2 
106 
28 
1 
10 
39 
12 
4 
2 
3 
9 
25 
26 
a 
2 
3 
109 
439 
268 
99 
2 
139 
31 
7 
18 
3 
15 
2 
a 
21 
127 
1 
3 
3 
10 
6 
46 
4 
2 
3 
12 
1 
29 
87 
33 
7 
16 
13 
1 
48 
6 
?5 
98 
U 
15 
97 
20 
4 
4 
700 
987 
713 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1020 
1071 
1030 
10 31 
103? 
1040 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
6 
3 
1 
KINDERWAGEN 
914 
833 
4 1 0 
9C1 
4 ? 9 
1 51 
SO W 1F 
KOERPERBEHINDERTE 
BEWEG 
Janvier­Décembre 
: r a n c e 
3 
2 
1 
1 16 511 
135 
511 
110 
8 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
518 161 
17 76 
2 0 1 115 
124 18 
20 
• 
5 
3 
117 
193 
313 
90 
13 
103 
FAHRSTUEHLE UND AEHNL. FAHRZEUGE. 
OHNE 
JNG! T E I L E DAVON 
KINDERWAGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
005 
006 
008 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
018 
040 04? 
046 
04 8 
0 5 0 
05? 
060 
06? 
202 
204 
20B 
212 
216 
272 
288 
372 
37B 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
6 0 0 
604 
60β 
6 2 4 
62B 
612 
6 1 6 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
FAHRSTUEHLE 
BEHIN 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
008 
0 2 6 
010 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
050 
208 
322 
390 
400 
4 0 4 
6 2 4 
692 
706 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
FUER 
FAHRZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 0 
036 
03a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1ERTE; 
T E I L E DAVON 
789 
a [ 3 
202 7 4 9 
83 
890 797 
147 
700 
175 764 
4?6 
5 17 
73 
105 
I ? 
1? 
41 
135 
5 
14 
13 
19 
57 
6 3 
3 
9 
87 
663 
51 
6 
51 
10 
9? 
37 
?35 
3 
11 
10 
104 
6 
151 
510 
t ? 4 
754 
541 
690 
14 
5? 
130 
129 
25 
189 
6 l 
10 
76 
2 
3 
2 
4 
1 
18 
3 
6 
. 
42? 
120 
102 
58 
41 
47 
7 
17 
Ita 
4 
2 
FUER 
ia 
022 
691 
ö46 
168 
6 1 
42 
VORRICHTUNG ZUR MECHANISCHEN FORT­
• 
9 575 
303 
25 
3 4 1 1 
' 
4 . 
3 ! e 
UND AEHNL. FAHRZEUGE, 
TE ILE 
41 
17 
16? 
19 
1? 
3 
85 
44 
105 
19 
49 
45 
7 
1? 
9 
? 
3 
a 
? 
? 
9 
1 
1 
1 
779 
179 
1 5 1 
105 
751 
4 1 
1 
5 
1 
DAVON 
13 
9 
9 
4 
4 
5 
. 2 
• 
2 ; 
2Í 
Z\ 
--
Ξ FAHRZEUGE OHNE MASCHINELL! 
=AHRZEUGE JEOER ARI 
EUGE FUER TIERZUG 
74 
4 
17 
10 
1 
15 
76 
141 
67 
74 
54 
45 
70 
1 
SPEZIALANHAENGER 
HAREN 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
CAMPI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
MIT STARKER 
1 
1 
? 
2 
2 
JND 
2 
1 
9 
. . ■ ­
21 
13 
8 
6 
1 
2 
1 
i T E I L E I 
­SATTELANHAI 
R A D I O A K T I V I T A E 
1 
1 
2 
2 
? 
1G­W0HNANHAENGER 
7 
5 
6 
9 
5 
497 
6 7 1 
814 
74? 
551 
701 
446 
3 
785 
283 
1 
2 
. 059 
477 
69C 
89? 
85 
7 
. 96 
• 
3 15 : 
2 09 Ì 
682 
24 
49 
539 
4 0 
103 
134 
122 
3 
61 
54 
1 
3 
7 
2 4 0 9 
1 918 
4 9 1 
483 
302 
8 
a 
1 
• 
2 
1 
1 
1 
9 1 
346 
797 
• 78 
5 
41 
30 
60 
1 
4 5 6 
302 
1 
5 
. 2
1 
1? 
41 
115 
• . . . . . , a 
5 
1 
91 
11 
. . , . . . . î 
. 15 
■ 
606 
108 
197 
009 
849 
1? 
1 
, 1 76 
1 
3 
1 
1 
ι 
114 
40 
155 
176 
. 45 
? 16 
4 
6 
2 
779 
61 
1 
10 
78 
101 
11 
. . . 1
13 
70 
16 
57 
4 
8 
1 
4 
3? 
572 
37 
6 
50 
30 
92 
17 
228 
8 
a 10 
59 
6 
775 
946 
Θ29 
202 
150 
6 2 1 
6 
14 
4 
FUER KRANKE OOER KOERPER­
12 
10 
1 
1 
. 2
. . • 
N FAHRANTRIEB 
AVON 
14 
78 
140 
. 29 
1 
82 
44 
105 
19 
44 
45 
7 
12 
2 
. . 7
2 
2 
6 
1 
2 
1 
618 
116 
12? 
293 
746 
76 
. 3
3 
10 
15 
21 
14 
JNO ANHAENGER 
24 
2 
14 
. . 13
1 
65 
45 
20 
14 
14 
6 
< 
NGER ZUM 6EF0ER0ERN VON 
1 143 
3 6 9 8 
. 7 02 9
4 6 9 
10 
2 
3 
2 1 
13 
1 
4 
1 
878 
900 
173 
. 945 
85 
417 
5 
16B 
2 7 0 
1 
a 
. 2 
l 
1 
2 
25 
55 
9 
46 
14 
10 
12 
. 
323 
16 
136 
841 
6 
a 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 7 1 3 
CLASSt" l 
AELE 
CLASSE 2 
.E AMA 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
15 
6 
2 
1 
719 
572 
5 5 1 
976 
026 
510 
France 
11 
1 
î 
2 
675 
005 
767 
146 
677 
4 1 
VOITURES SANS MECANISME 
ENFANTS ET " A L A U E S ; 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Neder l anc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 7 9 2 4 0 12 
B5 112 7 
2 9 1 171 
134 1 3 
26 65 
142 
072 
858 
?14 
1 0 1 
775 
OE PROPULSION POUR TRANSPORT 
I t a l i a 
9 
5 
1 
DES 
­EURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
8 7 1 3 . 1 0 VOITURES POUR LE TRANSPORT D t S ENFANTS! LEURS PARTIES ET 
COI 
002 
0 0 1 
004 
005 
C06 
008 
0?3 
010 
01? 
016 
018 
040 
04? 
046 
043 
0 50 
06? 
0 60 
06? 
202 
204 
703 
71? 
716 
77? 
7.38 
17? 
173 
190 
40d 
404 
41? 
484 
600 
604 
608 
624 
623 
63? 
616 
71? 
740 
1000 
î o i o 1011 
1070 
1071 
1010 
i o n 101? 
1040 
PIECES DETACHEES 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I TAL IE 
R O Y . U M 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AuTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L I B A N 
SYR1F 
I S R A t L 
JORDANIE 
APA3 .SE0U 
KOWEIT 
JAPON 
hONG KONG 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
F.XIRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
• tAMA 
.A.AOM 
C t A S S t î 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
7 
5 
4 
2 
1 
914 
420 
3 70 
111 
109 
658 
4 4 1 
190 
262 
127 
144 
629 
15 
1? 
5? 
770 
20 
70 
61 
704 
16 
7? 
69 
12 
87 
1? 
14 
11 
¿i 
1?? 
115 
81 
14 
10? 
48 
110 
40 
790 
11 
71 
15 
190 
10 
150 
591 
757 
410 
445 
051 
32 
89 
277 
8 7 1 1 . 5 0 VOITURES POUR L I 
001 
OU? 
0 0 1 
0U4 
006 
006 
008 
0?8 
010 
01? 
016 
018 
040 
043 
0 5 0 
703 
37? 
190 
400 
404 
6?4 
69? 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 7 1 4 
2 9 1 
47 
2 72 
16 
55 
14 
17 
12 
12 
840 
6 1 1 
210 
104 
72 
106 
16 
î ? 
« 
16 6 1 0 
4 9 3 
45 1 
î 543 
58 
6 1 1 
56 
124 
152 
123 
l 3 
66 
6 > 
1 
5 
i 
­77 2 922 4 
66 2 372 2 
10 5 5 0 2 
9 542 1 
l 347 1 
l 8 
. . 
­
157 
57? 
398 
a 
35 
14 
69 
55 
100 
2 
B15 
4 7 2 
2 
14 
1 
4 
1 
20 
63 
704 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1
a 
14 
8 
1 6 1 
15 
a 
, a 
1 
. a 
. 6 
. 73 
• 7 8 9 
7 4 6 
047 
743 
445 
3? 
5 
. 768 
1 
5 
2 
2 
2 
TRANSPORT DES MALADES! LEURS PARTIES ET 
P l t C E S UETACHEES 
FRANCt 
H I L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L t M . F t D 
1 I A L 11 
ROY.UNI 
DANLMARK 
NORVEGE 
SULUE 
FINLANDE 
SU IS SI­
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
ALGERIE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
I S R A t L 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
« O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
î 
2 
1 
1 
1 
2 1 1 
180 
946 
53 
170 
16 
487 
248 
561 
110 
252 
25? 
16 
54 
11 
17 
18 
3? 
1? 
11 
10 
18 
11 
11 
925 
066 
861 
628 
155 
707 
74 
79 
76 
AUTRES VEHICULES NON 
ET PIECES DETACHEES 
8 7 1 4 . 1 0 VEHICULES A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 6 
010 
016 
018 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
TRACTION 
61 
10 
17 
1? 
?1 
22 
10 
194 
119 
75 
66 
56 
9 
1 
10 
17 
59 
7? 
17 
4 
4 
11 
4 
1? 
. 
3 
25 
92 
2 11 
1 
11 
9 
1 
. 
1 
1 
AUTOMOBILES 
ANIMALE 
a 
6 
. 8
. ?
­
26 
16 
10 
8 
4 
2 
1 
8 7 1 4 . 3 1 REMORQUES ET SEMI­REMORQUES SPEC 
1000 
1010 
1011 
1030 
1031 
PRODUITS A FORTS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
5 
4 
1 
1 
1 
R A O I O ­ A C T I V I I E 
5 
4 
1 
1 
1 
8 7 1 4 . 3 3 REMORQUES POUR LE CAMPING, TYPE ( 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
005 
006 
008 
024 
078 
030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANOt 
NORVEGE 
SUEDE 
14 
9 
11 
14 
11 
1 
I C I 
117 
4 1 1 
970 
5 0 1 
446 
000 
22 
671 
718 
2 
1 
5 
0 5 1 
887 
560 
384 
2 1 1 
9 
. 184 
• 
5 0 1 ' 
3 70 
1 0 5 ' 
4 6 . 
1 
1 
1 
1 5. 
1 3" 
7 l ' 
7 I . 
7 
. , ET REHORI 
ALES POUI 
ARAVANE 
ι 1 99 
4 902 
i 
) 10 56 
! 7 9 ' 
l 2 ! 1 
4 
2 ' 
3 
l 
> 1 
1 
1 
ItlESl 
186 
151 
654 
. 160 
12 
4 8 1 
2 4 8 
5 6 1 
110 
2 4 4 
252 
36 
54 
8 
. a 
31 
12 
11 
27 
18 
10 
11 
599 
847 
752 
594 
3 4 7 
134 
2 
13 
24 
­EIIRS 
62 
2 
16 
. a 
17 
2 
105 
85 
20 
19 
19 
1 
. 
0 0 3 
2 9 8 
4 6 6 
2 4 4 
155 
2 4 2 
131 
62 
380 
3 1 3 
a 
72 
3 1 8 
6 
10 
2 
4 7 0 
88 
6 
12 
5 1 
2 1 6 
18 
a 
a 
a 
2 
20 
32 
27 
87 
7 
13 
1 
9 
47 
9 4 7 
6 1 
14 
99 
4 8 
128 
4 0 
2 6 2 
11 
15 
15 
97 
10 
2 2 2 
2 7 6 
9 4 5 
0 3 2 
580 
904 
U 
56 
9 
21 
31 
25 
­
1 0 2 
6 3 
4 0 
29 
4 
11 
_ 1 
­
PARTIE 
1 
2 
1 
4 
2 1 
3 
8 
6 3 
16 
45 
39 
33 
6 
­
1 LE TRANSPORT OE 
3 
2 
8 
1 
7 4 
) 
792 
1 17 
463 
. 360 
191 
9 8 5 
12 
446 
7 1 4 
3 
1 
3 0 4 
45 
353 
7 8 3 
13 
a 
a 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
032 
036 
018 
040 
042 
043 
048 
050 
060 
06? 
064 
204 
208 
212 
248 
272 
314 
322 
372 
390 
400 
404 
624 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
ΑΝΗΔΕ 
001 
002 
004 
030 
036 
056 
212 
216 
314 
322 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
40 
35 
4 
4 
4 
19 3 
669 
897 
48 
7? 
20 
?8 
15 
1 
7 
5 
71 
10 
6 
9 
18 
5 
9 
1 1 
4 
8 
15 
8 
26 
1 78 
441 
714 
555 
177 
167 
50 
45 
21 
France 
, 231 
15 
3t 
1? 
19 
. 4 
1 
. 1 
15 
9 
5 
9 
13 
5 
5 
11 
. 6 
6 
1 
75 
5 717 
5 169 
548 
476 
178 
170 
41 
18 
? 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
1 
79 
89 
? 
1 
2Ö 5 
. . 2 
. 1 
a 
a 
. . . 4 
1 
29 
4 
• 
6 226 12 969 
6 162 12 351 
44 618 
38 608 
31 551 
6 10 
2 4 
a 
(BR) 
1 
12 
9 
3 
3 
3 
19? 
884 
776 
9 
1 
, 7 
1 
2 
7 
4 
a 
1 
. . , . 2 
. . 1 
. 1 
1 
767 
419 
148 
118 
111 
11 
2 
. 18 
Italia 
a 
89 
17 
1 
56 
? 496 
2 3 20 
176 
165 
106 
10 
3 
1 
1 
<GER UND SATTELANHAENGER ZUR PERSONENBEFOERDERUNG 
17 
50 
51 
4 
10 
8 
17 
52 
7 
17 
781 
145 
118 
15 
14 
116 
19 
17 
8 
SELBSTLADEWAGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
024 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
216 
314 
322 
404 
500 72 8 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANHAE 
AUSGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
3 30 
334 
1 
4 
1 
1 
12 
9 
3 
2 
2 
475 
81? 
888 
343 
194 
688 
148 
789 
759 
97 
140 
?94 
a 
101 
57 
11 
7? 
1? 
6 
7? 
43? 
175 
106 
840 
10? 
759 
79 
9 
6 
à . 
37 
> 
60 
a 
5? 
1 
51 
7 
17 
FUER DIE 
177 
111 
66 
lOf 
44 
21 
57 
561 
417 
145 
75 
65 
70 
66 
? 
26 
a 33 
12 
12 
59 33 
47 33 
12 
12 
12 
LANDWIRTSCHAFT 
175 103 
201 
1 331 
44 211 
2 
9 
. a . 
, 
13 
. . 13 
22 
32 
a , 
19 
I 591 953 
1 559 855 
32 98 
62 
21 
32 36 
13 
a 
­
1 
3 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
«GER UND SATTELANHAENGER ZUR BEFOERDERUNG 
M. SELBSTLADEWAGEN 
15 
10 
9 
7 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
6 
4 
2 
804 
4 79 
C86 
714 
96? 
151 
760 
651 
67 
524 
104 
118 
392 
8?5 
675 
201 
67 
74 5 
079 
109 
700 
46 
241 
321 
716 
64 
71 
54 
181 
503 
776 
465 
108 
871 
17 
3? 
75 
175 
1?0 
178 
12 
14 
146 171 
116 
46 
53 
160 
278 
4? 
474 
58 
115 
10 
188 
941 
3 575 
1 794 
995 
411 
75 
? 
5 
4? 
515 
77 
495 
119 
54 
? 
37 
53Õ 
66 
173 
t 6C 
1 163 
177 
55 
76 
Γ 
Ie 
67 
174 
66 
1 IF 
1 
a 
731 
4 
1C 
4P 
75 
94 
76 
141 
18 
5C 
1 
FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
6 044 2 374 
3 918 
4 038 
2 760 3 784 
132 2 
9 299 
7 
293 55 
β 
5 21 
19 
132 
33 
32 
6 
65 
44 
45 
226 
126 5 
2 637 
4 
1 
1 
9 
1 
', 9 
7 
1 805 
. 4 
6 
2 
3 
I 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
9 
. 4 
7 
8 
, . . • 
29 
10 
19 
11 
11 
. . . 8 
11? 
416 
175 
. 084 
116 
148 
745 
775 
96 
114 
755 
5 
51 
071 
146 
677 
661 
715 
13 
. 4 
? 
8 
39 
52 
102 
47 
55 
1 
? 
5? 
. . • 
85 
48 
41 
7? 
, ? 
. . . 1 
. 19 
1 
101 
? 
35? 
198 
154 
4? 
1 
108 
. , 4 
/ON GUETERN, 
539 
969 
777 
. 415 
969 
753 
796 
49 
493 
??9 
338 
760 
417 
33 
6? 
7 
514 
748 
765 
169 
a 
949 
148 
716 
30 
66 
54 
6 86 
94 
169 
79 
61 
54 
a 
1 
14 
6 
4 
14 
139 
073 
96 
9 
5 
703 
149 
16 
783 
40 
108 
a 
105 
4 
797 
17 
3? 
175 
. 1 
. 7 
. . 14 
. 433 
798 
35 
. . ?29 
41 
. 1 
. . . . 34 
5 
. . 22 
52 
4 236 
a 
458 
. 13 
. . 20 
1 
7 
. . 1 
12 
7 
. 112 
24 
. , . 58 
9 
81 
919 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
η i? 
0 36 
013 
040 
042 
043 
043 
0 50 
060 
062 
064 
704 
703 
71? 
748 
?72 
314 
17? 
17? 
390 
400 
404 
674 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
8714.3' 
001 
002 
004 
010 
016 
05o 
?1? 
216 
114 
322 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
8714.4 
001 
002 
001 
004 
008 
006 
074 
Olli 
Olí. 
038 
1)4' 
043 
05Ü 
716 
114 
17? 
404 
5 00 
778 
71? 
ÍOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
E INE ANCE 
SUISSE 
AUIPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORPE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
FCNGRlt 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.StNE­GAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFP.SUO 
ETA1SUNIS 
CANADA 
ISPAtL 
ARAB.SEOU 
M 0 N U E 
INIRA­9 
tXIPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
1 
75 
64 
11 
10 
9 
543 
020 
aei 
89 
136 
41 
57 
4? 
10 
17 
16 
41 
78 
17 
18 
14 
743 
19 
78 
10 
16 
80 
11 
56 
531 
550 
03? 
406 
471 
57? 
375 
103 
54 
France 
. 450 
31 
57 
77 
16 
. 1? 
? 
. 1 
79 
76 
16 
18 
14 
748 
1? 
78 
. 11 
14 
? 
53 
11 927 
10 606 
1 322 
B28 
7 24 
489 
309 
89 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
54 
5 
10 
10 341 
10 254 
87 
74 
58 
13 
6 
8 
­
PEMORQUES ET SEMI­REMORQUES POUR 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
ALLEM.FED 
sutut 
SUISSE 
U.R.S.S. 
.TUNISIE 
L1PYE 
.GABON 
­ZAIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
47 
51 
65 
1? 
10 
14 
113 
76 
17 
23 
446 
170 
773 
71 
7? 
717 
40 
111 
14 
AUTO­CHARGEUStS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I TAL IF 
ROY.UNI 
IS1ANCE 
SULI.L 
SUISSE 
AUIR ICII1 
tSPACNt 
YOUGOSLAV 
GRILL 
LI 11 Yl 
.GABUN 
.ZAIRt 
CANADA 
EQUAltUR 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
4 
1 
1 
11 
8 
3 
2 
2 
180 
76? 
5?4 
310 
060 
586 
141 
718 
766 
111 
lia 
771 
1 1 
90 
79 
11 
7? 
11 
10 
86 
696 
61? 
065 
80? 
?o4 
764 
97 
9 
9 
13 
. . 1 
. 113 
. 17 
­
161 
13 
138 
l 
I 
117 
17 
111 
­
ET AUTO­
. 100 
ei 
57 
141 
lî 
14 
10 
79 
548 
194 
155 
68 
45 
90 
66 
2 
• 
30 
. a 
23 
69 
45 
23 
. . 23 
23 
. • 
Nederland 
2 
564 
84 
. 1 
. 4? 
5 
. . a 
4 
. 1 
a 
a 
. . a 
10 
? 
66 
5 
1 
19 157 
18 283 
8 74 
852 
723 
22 
. 5 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
28 
19 
β 
8 
7 
541 
757 
714 
25 
10 
. 15 
6 
8 
17 
13 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
2 
a 
2 
2 
221 
909 
312 
245 
667 
2? 
? 
. 45 
Italia 
. 195 
52 
2 
148 
5 935 
5 498 
437 
407 
249 
26 
8 
1 
4 
LE TRANSPORT DES PERSONNES 
. 38 
38 
36 
JECHARGtUSES, POUR 
165 
. 1 170 
52 
a 
11 
. . a 
. . a 
. . a 
1 ι 
a 
a 
. ­
1 412 
1 397 
15 
a 
a 
15 
1 1 
a 
• 
8714.43 REMORQUES ET SEMI­REMORQUES POUR_ 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
00» 
024 
028 
010 
012 
0 36 
033 
040 
04? 
041 
048 
050 
05? 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
068 
?0? 
?04 
708 
71? 
716 
??0 
774 
778 
732 
716 
?40 
744 
748 
?60 
?64 
?63 
27? 
776 
780 
784 
788 
3U? 
106 
114 
118 
17? 
174 
110 
114 
84 
175 
183 
1 
242 
10 
22 
31 
a 
11 
772 
685 
87 
50 
17 
37 
a 
4 
• 
1 
a 
a 
1? 
6 
14 
a 
a 
a 
* 
11 
1 
1? 
18 
18 
a 
a 
a 
14 
USAGES AGR 
1 
3 
1 
8 
6 
2 
2 
2 
087 
449 
212 
a 
916 
328 
141 
207 
741 
1 11 
128 
226 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
73 
666 
010 
656 
637 
202 
18 
a 
3 
1 
16 
a 
57 
a 
3 
. a 
76 
a 
­
154 
73 
80 
4 
3 
77 
a 
a 
* 
COLES 
49 
36 
39 
18 
a 
2 
47 
1 
90 
2 
298 
146 
152 
50 
a 
94 
a 
a 
8 
LE TRANSPORT DES MARCHAND., 
SF AUTO­CHARGEUSES ET OECHARGEUSES POUR USAGES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAtlt 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANCt 
NORVEGE 
sutut 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
. R W A N D A 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
14 
10 
10 
10 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
209 
05 1 
674 
586 
87? 
255 
165 
151 
16 
407 
335 
495 
167 
124 
755 
516 
62 
144 
746 
601 
Oil 
134 
768 
641 
586 
69 
158 
440 
176 
157 
440 
492 
114 
659 
24 
126 
84 
161 
161 
190 
16 
16 
2 04 
747 
100 
41 
41 
410 
117 
43 
471 
77 
376 
1? 
441 
84 7 
. 3 485 
1 915 
1 378 
394 
83 
. 1 
a 
14 
90 
. 699 
112 
584 
784 
45 
6 
44 
a 
790 
a 
175 
272 
. . a 
. 39 
1 588 
168 
59 
117 
a 
24 
30 
73 
161 
73 
129 
2 
a 
a 
111 
3 
27 
35 
36 
104 
29 
148 
la 
40 
1 
a 
* 
5 784 
. 5 093 
4 956 
132 
1C 
. 2aé 
3 
1 
a 
. 197 
. 21 
1 
1 
. 67 
a 
134 
224 
a 
a 
a 
a 
131 
3 305 
4 
3? 
1C 
93 
2 469 
3 892 
4 02Î 
3 
289 
7 
8C 
22 
76 
. 40 
56 
26 
2 
13! 
12 
9 
933 
1 
5 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
1 
AGRICOLES 
301 
653 
635 
a 
341 
871 
158 
967 
11 
370 
163 
495 
743 
65B 
83 
229 
16 
810 
468 
595 
221 
a 
369 
371 
584 
42 
152 
440 
a 
437 
202 
239 
17 
30 
a 
87 
11 
2 
50 
9 
? 
16 
195 
497 
67 
7 
6 
751 
185 
19 
373 
54 
161 
a 
146 
a 
695 
21 
31 
231 
a 
2 
a 
19 
a 
a 
6 
a 
488 
298 
39 
a 
a 
328 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
27 
6 
a 
a 
27 
66 
5 194 
. 627 
. 9 
a 
a 
38 
1 
12 
a 
a 
1 
9 
7 
a 
123 
21 
a 
a 
a 
80 
II 
95 
839 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
chlüssel 
Code 
poys 
118 
14? 
146 
152 
170 
17? 
178 
386 190 
400 404 
4 16 
440 
443 
45? 
4 56 
48» 
46? 
480 
434 
49? 
4 96 
504 
512 
570 
604 
608 
61? 
616 
670 
674 
673 
61? 
616 
645 
646 649 
652 
662 
666 
669 
700 
701 
71? 
716 
800 
309 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANHAE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
91 
47 
44 
15 
11 
26 
4 
1 
2 
16 
10) 19 1 
117 
114 
126 
669 
63 
117 
117 
93 
41 
40 
417 
13 
13 63 
00 
15 
51 
7? 
5 
961 
8 
20 
40,3 
470 
51 
11? 
65 
167 
840 
175 
718 
?9 
73 
45 
8 
160 
4 
7 
34 
441 
16 
10 
68 
40 
741 
11? 
411 
401 
776 
171 
441 
518 
657 
France 
31 
2' 
12' 
1 
3Í 
9 
12' 
1' 2 it 
5>; 
36 
i = If 
6 
2 
If 
4C 
12 311 
6 855 
5 45É 
1 511 
1 153 
3 174 
1 IIP 
493 
761 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
15 
. . 
å 
a 
15 
277 
9 
28 
" 
a 
17 076 
13 276 
3 803 
257 
177 
3 275 
166 
129 
2 70 
Q U A N TI7 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
55 
102 
40 
22 
7? 
71 
ii 49 
11 989 
10 439 
1 550 
370 
135 
1 180 
918 
8B 
• 
1 
40 
15 
24 
12 
8 
11 
1 
1 
2 
82 
7 
. 644 
. 95 
98 
7 
•76 
15 
5 
961 
6 
70 
370 
164 
41 
11? 
55 
039 
81? 
177 
161 
79 
. 12 
8 
3 
4 
5 
15 
443 
16 
10 
68 
• 
628 
713 
916 
200 
981 
119 
792 
182 
577 
Ital 
8 
1 
a 1 
7 
ÉS 
a 
5 
309 
3aa 
130 
1 
. 24 
68 
14 
283 
li 
51 
10 
10 
lì 
15? 
717 
0?9 
708 
061 
780 
601 
447 
6 76 
41 
NGER UND SATTELANHAENGER, AUSGEN.CAMPING­WOHNANHAENGER 
UND NICHT ZUM BEFOEROERA 
AKTIV 
001 
007 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 037 
036 
038 
040 
048 
050 
05? 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
232 
240 
24B 
272 
286 
302 
322 
334 
342 
352 
372 
378 
386 
404 
458 
480 
484 
508 
612 
616 
632 
649 
700 
728 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
EN WAREN 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
2 
2 
2 
287 
648 
84 1 
179 
18 
24 
4 
180 
119 
6 
7 
3t7 
411 
164 
41 
101 
70 
157 
1 1 
41 
75 
10 
741 
44 
713 
67 
79 
1? 
41 
15 
66 
114 
77 
10 
97 
9 
64 
17 
4 
1? 
10 
164 
64 
74 
56 
201 
12 
4 
2 
3 
a 
768 
401 
165 
?77 
085 
816 
194 
190 
741 
62' 
3' 
32 
16 
1 
12C 
1' 
62 
1C 
23C 
2F 
8 = 
2f 
24 
32 
21 be 
' , . . f 
. 
li IC 
15! 
ï 1' 
IC 
i f 
VON PERSONEN, GUETERN 
637 
Zfb 129 
1 
" 
a 
4 
4 
Ζ . 10 
. 
83 
ã 
ä 
a 
a 
à 
1 716 1 156 
754 
962 
702 
19c 
1 048 
1C8 
1 
î 
758 105 
225 97 
75 
2 
SPEZIALHANOFAHRZEUGE ZU7· 
RADIO 
208 
1000 
1010 
1011 
1030 
AKTIVITAET 
10 
11 
1 
10 
10 
BEFOERDERN 
30 
3 
1 
30 
30 
HANDTRAN SPORTFAHR ZEUGE, 
STARK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
1 028 
1 030 
1 032 
| 036 
ER RADIOAKTIVITAET 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
897 
966 
560 
697 
199 
?00 
71 
588 
8 
171 
111 
15 
840 
a 
AUSGEN. ZUM 
671 
639 
399 1 354 
977 103 
814 42 
643 7 
37 1 
146 
6 
60 
55 
6 
626 10 
785 
12 
371 
371 
1 
2 
1 
1 
1 
VON WAREN M 
. 
a 
. . . 
BEFOERDERN 
701 
2 338 
a 
2 558 
134 
67 
a 
. . 4 
2 
. 56 
1 
1 
1 
JND 
365 
361 
21? 
. 71 
a 
. 5 
7 
6 
7 
055 
19? 
? 
9 
1 
10 
14 
10 
? 
4 
. 9 
7 
13 
i 156 
2 
4 
2 
6 
• 
499 
967 
532 
299 
262 
199 
. 8 
35 
RAD ΙΟ­
Ι 
1 
5 
2 
2 
1 
785 
179 
116 
115 
. 71 
. 175 
11? 
. . 187 
775 
100 
1? 
10? 
10 
141 
1 
19 
71 
. . 5 
7 05 
a 
1 
8 
. 7 
. 47 
77 
10 
97 
. 64 
17 
. . a 
9 
64 
74 
48 
11 
076 
313 
763 
773 
674 
774 
77 
103 
704 
IT STARKER 
a 
a 
a 
. ­
VON 
347 
968 
747 
. 4 09 
274 
27 
439 
2 
44 
55 
9 
069 
WAREN 
a 
a 
. , ­
MIT 
178 
71 
70 
59 
. 9 
a 3 
. 13 
1 
79 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
33B 
34? 
346 
35? 
17} 
372 173 
13o 
Î9J 
4 00 
404 
416 
4 40 
443 
452 
459 
453 
46? 
430 
464 
49? 
4 96 
504 
517 
579 
604 
603 
612 
6 16 
670 
674 
628 
612 
616 
645 
646 
649 
66? 
662 
666 
669 
700 
701 
712 
716 
800 
3 JO 
íooo 
1010 
1011 
10?0 
1021 
loio 1031 
1032 
1040 
. AF APS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
P.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
HAÏTI 
COMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARIINIO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURΙΝΔΜ 
.GUYA>>'E F 
PEROU 
ChILl 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYP IE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DURAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
8ANGLA0. 
SRI LANKA 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEUON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
1 
102 
49 
81 
16 
11 
32 
5 
? 
4 
31 
326 
417 
66l 
178 
148 
01? 
67 
136 
111 
718 
19 
14 
484 
11 
17 
58 
61 
20 
3? 
18 
51 
491 
14 
24 
170 
151 
2? 
190 
79 
47? 
101 
721 
39 
25 
17 
75 
70 
531 
10 
11 
41 
665 
18 
47 
71 
50 
471 
726 
245 
191 
801 
677 
111 
142 
175 
8714.45 REMORQUES ET SEMI 
001 
002 
OUI 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
010 
032 
016 
016 
040 
048 
060 
052 
06? 
064 
066 
068 
204 
703 
71? 
716 
73? 
7 40 
748 
77? 
788 
30? 
322 
3 34 
342 
352 
172 
378 
3 86 
404 
458 
4 ao 484 
603 
612 
616 
63? 
649 
700 
7?3 
SOO 
309 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
=rance 
14 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
¿0 
. . . 24 
143 
1 
. . 100 
193 
. 
218 
6 
1 
58 
60 
72 
11 
12 
50 
609 
256 
351 
177 
499 
910 
227 
549 
244 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
3 
4 
. 1 
22 
25 
1 
20 807 12 
16 262 10 
4 546 1 
297 
221 
3 691 1 
150 1 
136 
358 
21C 
9! 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
14 
ii 
li 
ie 
51' 
781 
751 
36E 
772 
385 
041 
?lf 
2 
1 
43 
13 
29 
12 
9 
14 
2 
2 
­REMORQUES, AUTRES QUE POUR LE 
TRANSPORT DES PERSONNES, 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
Il AL IE 
ROY.UNI 
IRLANUt 
UANLMARK 
NORVEGE 
SUEDI 
FINLANUE 
SUISSt 
AU1PICHE 
POH1UGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1UR0UIE 
TCHECOSL 
H0NCR1E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER It 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
.REUNION 
ZAMBIt 
MALAWI 
CANADA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
OMAN 
INDONESIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1? 
5 
7 
? 
7 
4 
197 
170 
817 
416 
77 
49 
15 
111 
184 
?0 
75 
597 
455 
114 
69 
128 
55 
773 
51 
105 
77 
13 
349 
5? 
100 
46 
38 
46 
6? 
41 
a? 163 
65 
15 
114 
10 
96 
71 
10 
15 
35 
751 
195 
81 
81 
713 
21 
40 
11 
19 
18 
625 
091 
533 
714 
391 
140 
475 
215 
4 72 
8714.51 VEHICULES DIRIGES 
203 
1000 
1010 
1011 
1030 
UE PRODUITS 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
A 
A FORTE 
10 
12 
1 
11 
11 
8714.59 VEHICULES DIRIGES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
PRODUITS A FORTE 
FRANCt 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
2 
248 
404 
187 
513 
947 
346 
84 
755 
15 
172 
200 
46 
529 
A 
a 
482 
4? 
171 
14 
1 
. . . . . 169 
71 
61 
. , . . , , . 13 
789 
3? 
. 46 
37 
17 
51 
37 
e? 8 
a 
. . 10 
. . . 15 
35 
744 
a 
. 7 
77 
19 
. . 9 
18 
979 
680 
799 
?65 
751 
03? 
272 
96 
2 
, 
2 
201 
8 
971 
a 
168 
224 
19 
18 
. 
a 
20 
a 
5 . 
493 
10 
24 
145 
70 
7 
190 
29 
168 
97 
166 
67 
25 
. 7 
20 
9 
10 
5 
28 
663 
18 
47 
73 
­
072 11 
927 1 
144 10 
144 1 
029 
262 9 
415 
456 
739 
CAMPING, 
11 
326 
435 
250 
1 
a> 
40 
67 
15 
236 
14 
32 
15 
2 
16 
1 
. . 16 
a 
572 
a 
a 
. . a 
a 
a 
­
449 
000 
449 
205 
830 
209 
498 
763 
34 
LE 
MARCHANDISES ET PROOUITS RADIO­ACT. 
463 
. 242 
180 
2 
1 
7 
1 
1 
10 
1 018 
867 
130 
2 
1 
128 
118 
3 
­
762 
1Í 
15 
31! 
315 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
417 
317 
2 56 
1 
41 
. . 8 
12 
20 
25 
225 
210 
2 
16 
1 
40 
70 
49 
18 
23 
. 51 
1' 6' 
II 
15, 
t 
4 
1 
1 
16 
03 
12 
59( 
491 
36 
1 
16 
LA MAIN SPECIALEMENT POUR LE T 
1A0I 
10 
12 
1 
11 
11 
0­ACTIVITE 
a 
a 
a 
a 
­ . 
LA MAIN POUR AUTRES TRANSPORTS 
RADIO­ACTIVITE 
1 
1 
639 
591 
333 
126 
8 72 
42 
210 
ί 82 
77 
23 
615 
433 
2 
1 149 
64 2 
22 
4 
1 
4 
665 
175 
04Í 
113 
65 
' : 
: 
51 
1 
1 
2 
1 
94' 
36 
41. 
68< 
37 
2 
54( 
7' 
11 
2: 
56 
1 
) 
! 
r 5 
2 
2 
1 1 
1 
317 
309 
277 
096 
. 47 
. 125 
172 
a 
a 
203 
204 
71 
53 
125 
15 158 
2 
67 
54 
a, 
. 3 031 
. 1 
9 
. 4 
a 
50 
65 
15 114 
. 96 
21 
. . . 7 
195 81 
72 
39 
146 
171 
975 
851 
651 
817 
85 117 301 
IANSPORT 
QUE 
) ' 
. 
m . . . 
206 
29 
35 
67 
30 13 
4 
. 9 
3 
87 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
040 
04? 
04Θ 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
3?? 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
3 70 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
432 
440 
452 
456 
458 
462 
478 
480 
484 
496 
504 
608 
512 
604 
616 
624 
632 
636 
644 
645 
646 
649 
664 
660 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TEILE 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
28 
17 
10 
5 
4 
5 
1 
575 
17'. 
51 
3 7 
75 
3 
10 
4 0 
3 
4 
1 8 
79 
8 
4 4 
149 
71 
61 4 
2 
1 8 
60 
14 
16 
121 
76 
753 
2 
11 
11 
29? 
1 7 
29 
110 
55 
97 
26 
91 
51 
16 
51 
75 
8 
1 8 
3 
8? 
97 
106 
906 
4 6 
? 
44 
2 0 
13 
19 
31 
6? 
97 
176 
71 
4 
1? 
1? 
7 
14 
11 
25 
54 
91 
470 
1? 
45 
?6 
44 
24 
1 
16 
10 
16 
74 
19 
16 
9 
66 
61 
319 
180 
919 
511 
112 
771 
016 
664 
154 
France 
99 
21 
1 7 
1 
6 
. 8 
i • 3 
• 
4 1 
48 
11 
l 171 
. 16 
60 
3 3 
36 
121 
17 
?51 
10 
11 
235 
9 
79 
109 
55 
55 
7 
64 
4 
16 
. • . • . 43 
96 
76 
881 
71 
. 41 
70 
18 
19 
31 
61 
97 
176 
5 
1 
8 
1? 
. . 7 
1 
19 
48 
769 
■ 
1? 
­. . . 4 
8 
­1 
6 
. 1 
66 
61 
9 412 
3 855 
5 557 
1 893 
86B 
3 652 
896 
555 
11 
looo 
Belg.­Lux 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
786 1 
a 
a 
? 2 
75 
2 27 
2 211 
5' 
12 
K 
4 
n 
VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHI 7 
UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDÍ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
246 
266 
272 
276 
2 84 
28B 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
15 
1? 
16 
4 
5 
1 
? 
5 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
618 
304 
706 
112 
713 
516 
14 
107 
9 
714 
009 
476 
711 
754 
199 
176 
076 
570 
107 
17 
1 
l'i 
15 
58 
5 
81 
16 
786 
065 
151 
751 
60? 
64 
60 
49 
11 
67 
118 
53 
9?0 
?91 
10 
010 
?76 
5 
47 
14 
139 
195 
53 
57 
61 
62 
. aio 311 
1 406 
125 
415 
1 
11 
. 1 
118 
. 110 
219 
74 
17 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
5 
1 
2 
27 
a 
717 
776 
114 
4 
8 
. 18 
49 
11 
66 
114 
. 117 
a 
28 
13 
235 
3 
14 
2 
76 
5 
. . . • 
1 8Î< 
1 15' 
742 
12( 
1 
' 
' 
l' 
1' 
I 
15 
97 
1 1 
2 
a 
2 
ã IC 
i " 
ί ί I 2 
! i 3 
9 
13 
7 6 740 
5 799 
941 
873 
I 849 
7 67 
1 
39 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
033 
90 
20 
45 
61 
1 
2 
40 
. 4 
1 
. 8 
. 74 
3 
9 
2 
3 
2 
. 6 
14 
6 
5 
15 
29 
8 
1 
. . . 1 
1 
11 
7 
1 
70 
12 
16 
3 
. • 
178 
211 
967 
555 
794 
365 
78 
31 
47 
ELLEN FAHRANTRIEB 
R ART 
387 
3 571 
1 485 
29 
246 
2 
16 
3 
4 
26 
. 5 
42 
1 
3 
1 
28 
. 11 
à 1 
15 
10 
• 
12 
7 
14 
4 
2 
4 
1 
4 
4 
763 
885 
605 
. 964 
844 
11 
761 
6 
774 
840 
4 76 
494 
174 
105 
774 
775 
50? 
7? 
. . !i 
? 
54 
3 
54 
11 
45 
80 
2 
4 
594 
47 
44 
. . . 1 
58 
770 
291 
7 
809 
37 
2 
28 
s;» 56 
135 
1? 
7 
58 
62 
Italia 
7 
10 
13 
41 
4 
. . . . . 14 
78 
. 1 
2 
4 
410 
. , . 1 
. 29 
5 
? 
. 49 
191 
1 717 
297 
1 415 
180 
111 
1 142 
91 
3Z 
92 
612 
38 
119 
699 
. . . 14 
. 5 
18 
. 69 
119 
19 
59 
211 
18 
28 
. 
744 
17 
741 
17 
14 
704 
11 
40 
3 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
033 
040 
042 
048 
0 50 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
?04 
206 
212 
216 
2 24 
223 
236 
2 40 
?44 
748 
?63 
27? 
2 76 
280 
?84 
28R 
30? 
106 
3 14 
113 
322 
374 
330 
334 
318 
342 
3 46 
3 3 1 
352 
166 
373 
37? 
190 
400 
4 04 
41? 
416 
4?4 
4 32 
443 
45? 
456 
458 
46? 
478 
430 
4 84 
4 9 0 
504 
508 
517 
6 04 
6 10 
6 24 
6 3? 
6 36 
644 
645 
646 
649 
664 
680 
700 
709 
7 1? 
716 
740 
300 
8 09 
37? 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8714.7C 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?4 
078 
030 
03? 
036 
013 
040 
04? 
043 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
0 66 
063 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
774 
71? 
716 
740 
744 
748 
?63 
272 
?76 
?S4 
?33 
10? 
306 
314 
11» 
3?? 
330 
334 
14 6 
15? 
166 
AUTRICht 
PORTUGAL 
tSPAGAE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PCLCCNE 
TCHECOSL 
HONG«IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER It 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.MAURI TAN 
.h.VOLTA 
•NIGER 
.TCHAL 
.SuNtGAL L ΙΗΕΡ1Δ 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHOMtY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRt 
.RWANDA 
ANbOLA 
ETHIOPIE 
.AFAUS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAUACASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUPAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
HAIT I 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VLNtZUtLA 
.GUYANf F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
AR A8.SEOU 
KOwl 1 I 
KAI AR 
DUBAI 
AHI! IJHAUI 
OMAN 
INDI 
THA1LANDt 
1NUONESit 
SINGAPOUR 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALLUON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
32 
19 
17 
7 
5 
4 
PARTIES ET 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
I PLANCE 
CANEMARK 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUPQUIE 
U.R .S.S. 
P.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUUAN 
­MALI 
.H.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L IBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.UAHOMtY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMRIQU 
18 
13 
17 
5 
6 
7 
? 
6 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
986 
260 
104 
121 
134 
14 
3 0 
249 
14 
16 
47 
47 
20 
59 
181 
64 153 
1 1 
'7 
?·) 
70 
13 
79 
46 
142 
10 
75 
11 
160 
42 19 
70 
11 
177 
19 
97 
33 
10 
3 5 
16 
10 
23 19 
38 
67 
74? 
180 
64 
13 
71 
10 
10 
1 1 
16 
31 
75 
30 
16 
14 
117 
10 
10 
71 
41 
34 
143 
196 
3 51 
19 
26 
16 
2 6 
1 7 
10 
44 
12 ¡¿ 
101 
97 
S3 
40 
77 
41 
000 
483 
516 
261 
162 
842 
714 
585 
411 
France 
177 
63 
40 
2 
15 
74 
4 
10 
a 
55 
134 
17 
8C0 
lï a? 
18 
79 
17 
138 
17 
9 
109 
18 
19 
70 
31 
78 
1 
19 
2 
10 
, . . 
21 
64 
115 
I 096 
22 
20 
10 
9 
11 
15 
29 
70 
75 
? 
1 
1 17 
10 
10 
10 
1? 
89 
176 
6 
, . 1 
9 
1 
. 18 
61 
? 
77 
41 
10 419 
5 01? 
5 427 
2 584 
1 223 
2 799 
573 
453 
44 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
73 
? 
1 
9 
1 i 
1 766 
1 673 
112 
8 
5 
102 
26 
2 
7 
Nederland 
359 
1 
2 
1? 
13 
74 
5 66C 
5 068 
592 
480 
429 
101 
4 
40 
1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
ι? 
7 
5 
3 
3 
M E C E S DETACHEES DE VEHICULES NON 
ET REMORQUES 
770 
410 
814 
109 
102 
119 
10 
702 
1? 
914 
776 
775 
078 
567 
730 
492 
472 
703 
161 
­.9 
17 
33 
44 
123 
18 
259 
18 
2 30 979 
153 
442 
313 
84 
77 
4 6 
11 
57 
265 
96 
243 
292 
27 
246 
395 
16 
97 
56 
133 
4 19 
66 
81 
127 
78 
815 
365 
1 551 
302 
627 
2 
20 
? 
76 
177 
??7 
91 
173 
5 
4 
10 
17 
6 
14 
71 
3 
3 
36 
173 
573 
1 10 
4 
19 
29 
44 
29 
53 
26? 
3 
153 
?i 31 
3?5 
10 
78 
4 
13 
1 
, . • 
2 860 
1 710 
1 558 
201 
21 
2 
a 
4 
61 
. 6 
13 
2 
11 
68 
97 
420 
3 751 
1 494 
26 
341 
23 
123 
12 
28 
1 1 
58 
16 
ld 
71 
14 
8 
15 
5 
1 
2 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
440 
157 
47 
87 
149 
14 
6 
749 
2 
14 
4 
?Ö 1 
166 
12 
27 
1 1 
ï 
9 
1 
? 
16 
24 
15 
10 
57 
1 
5 
10 
17 
19 
15 1 
98 
51 
21 
18 
1 
i ? 
5 
5 
li 7 
74 
71 
1 1 
11 
Ι ί 1 74 
7Β î 
a 
? 
9 
79 
4 a 84 
11 
11 
14 
a 
55? 
14 7 
705 
981 
157 
975 
68 
57 
778 
950 
780 
606 
771 
110 
75 
611 
9 
925 
055 
775 
690 
1 75 
1 58 
769 
765 
599 
10 7 
1 
15 
9 
170 
13 
1 77 
11 
53 
154 
5 
7 
79 1 
60 
46 
2 
2 
1 
1 
9? 
054 
7 89 
4 
9 31 
c? 
5 
72 
s? 
66 
430 
16 1 1 
1 13 
78 
Italia 
10 
39 
15 
32 
14 
i 
13 
42 
2 
10 
12 
329 
ï 
20 
3 
7 
34 
16 
33 
35 
11 
2 
2 
5 
24 
î 
2 
10 
33 
149 
16 
20 
16 
26 
15 
24 
3 
a 
1 563 
383 
1 180 
238 
148 
865 
63 
33 
76 
540 
84 
133 
506 
26 
4 
18 
8Θ 
132 
27 
90 
178 
45 
44 
9 
12 
i 5 
4 
184 
31 
441 
2 
76 
3 
23 
2TÕ 
8 
1 
3 
4 
49 
64 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
| a n u J r ­ D 
L ä n d e r ­
sch l i i sse l 
Code 
poys 
1 7 0 
1 7 ? 
1 7 « 
1 9 0 
4 : J O 
4 0 4 
4 1 7 
4 16 
4 1 6 
■,43 
4 6 4 
4 ; f l 
4 6 ? 
4 » 4 
4 i ? 
1 0 4 
5 0 8 
6 1 ? 
6 0 0 
6 Û 4 
6 I J 0 
6 1 2 
6 17. 
6 2 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 3 
6 4 9 
6 6 ? 
7 .64 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 11 
1 0 3 ? 
I O 4 0 
L U F T S C 
0 0 ? 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 « 
" 4 2 
2 0 8 
8 ? a 
7 1 6 
6 7 4 
7 1 ? 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 1 
L U F T Γ . 
e z e m b e r — 1 9 7 3 — 
M E N G E N 
E G ­ C E 
8 3 
5 7 
1 0 
2C 
1 5 
9 
? 
H I F F E 
4 1 0 
8 
1 4 4 
4 2 6 
5 2 1 
2 ) 7 
7 
1 3 
1 1 
1 3 
2 1 
12 
7 
1 6 6 
7 
1 2 
4 8 
6 6 
2 3 
·. 3 6 
3 4 
? l 
I M 
3 4 0 
I M 
1 7 5 
4 1 
l 
4 
1 1 
4 6 
4 6 
1 6 7 
1 2 1 
5 9 
3 4 
7 6 9 
6 1 
1 1 
8 
3 9 2 
5 5 2 
8 3 9 
9 4 7 
4 1 1 
6 9 4 
4 1 7 
6 1 4 
2 0 6 
UNO 
3 
5 
8 
1 . . 
7 
2 
6 
2 
4 
1 6 
2 
5 
1 
1 0 
1 
O l 
) 8 
8 4 
2 4 
1 0 
? a 
1 
2 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
6 
1 
3 
2 
1 
1 9 9 
5 
2 
7 1 
5 7 
4 
1 
1 0 
a 
1? 
7 
6 
a 
5 2 
2 3 
6 5 
2 5 
i i 8 
4 4 4 
0 9 9 
3 4 7 
7 1 9 
5 2 0 
5 3 4 
2 9 5 
4 1 1 
4 4 
B A L L O N E 
1 
2 
8 
1 5 
7 
2 
1 
2 
1 
1 6 
2 
5 
. a 
l 
6 8 
Π 
1 7 
i n 
7 
2 5 
1 
? 
l ' R Z E U G E , S C H W E R E R A L S 
S I G E L E I U G Z E U G E , 
F A L L S ! H I R M E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 '. 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
: ) i o 
0 3 2 
136 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 2 
3 1 0 
8 ) 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 70 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
H U B S C H R A U B E R 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
( 1 0 6 
0 0 7 
0 7 8 
C 0 
0 ? 
9 ' 6 
0 3 8 
0 , 0 
0 . 7 
0 4 « 
0 8 0 
C b o 
2 0 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 7 ' 
2 3 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
1 1 0 
1 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
35 
9 
6 
2 2 
4 
1 1 
2 
1 
, 1 1 
5 
1 
1 
. 1 6 
1 
. 2 
7 
1 
1 4 1 
9 1 
5 0 
4 8 
2 0 
2 
1 
. 1
S C H W I 
1 1 8 
4 1 6 1 
1 8 6 1 
3 2 0 
7 9 
4 0 
2 1 9 
9 7 
. ? 
? 
? 
? 
L U F T : 
I l E N F L U E G L E R 
. 6 
. 2 1 
1 
2 9 
7 9 
, L E E R G E W I C H T B l 
1 
3 
7 
1 0 
2 
3 
4 
2 
5 
1 
1 2 
1 2 
2 
6 
4 
3 
1 0 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
6 1 
1 5 
I 
. 1 
? 
5 
1 
. 4 
. ? 
. 6 
1 1 
? 
5 
3 
1 
8 
. . ? 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
a 
1 
4 0 
1 5 
l 
9 
8 
1 
1 
. 1
1 
. • 
k g 
N e d e r l a n c 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
. 2 
6 3 
2 4 
? 
4 
1 6 
. . 1
. . 2 1 
2 8 
1 
. 1
. L 
1 3 
? 
3 
6 1 1 2 6 7 
5 7 3 5 4 3 
3 7 6 2 4 
2 0 5 1 9 
7 9 1 4 
1 6 1 5 
1 3 
1 9 
1 1 
R O T I E R E 
, O R A C H E 
S 2 0 0 0 K G 
l 
>. 7 
1 
. . 4 0 3 
1 8 5 
3 9 
1 
1? 
1 1 
4 
1 1 
. 
7 7 
5 
8 
2 
M . 
1 6 
4 1 1 
1 1 
1 5 
1 1 0 
1 6 4 
9 4 
1 7 5 
4 0 
1 
1 
1 1 
4 5 
1 1 
1 5 7 
1 2 0 
1 1 
1 4 
7 4 3 
5 8 
. • 
8 2 3 
1 3 5 
5 9 1 
1 0 6 
5 4 2 
1 5 4 
9 8 6 
1 1 7 
1 1 4 
l 
. 1
. . 1 
. 1
, . , 1 
1 0 
. 
1 8 
1 
1 7 
1 4 
1 
1 
. • 
I t a l i a 
. 5 4 4 
1 8 
2 
1 1 
2 
16 
8 1 
5 
, 4 
2 4 
1 
. 3 
7 
1 1 
. . . 2 
. . . . . 1 
a 
3 
1 
. ­
3 7 2 5 
1 5 2 2 
2 2 0 3 
6 3 3 
2 3 0 
1 5 5 6 
2 6 
6 5 
1 5 
<DE F A L L S C H I R M E 
J U N D R O T I E R E N D E 
' 
3 5 
3 
6 
. 3
6 
2 
3 
a 
1 1 
5 
1 
1 
, 1 5 
1 
. 2 
7 
1 
1 0 3 
5 4 
4 9 
4 7 
2 0 
1 
. . 1 
1 
a 
. 1 
3 
. I 
1 
. 1 
. a 
3 
. 2 
. 1 
a 
. . , . . a 
. . . a 
. 2 3 
. ­
1 
1 
5 
3 
a 
. . 1
2 
1 
5 
1 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 · » 
4 1 ο 
4 4 3 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 1 ? 
I 3 6 
6 4 8 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
. M A L A G A S C 
. R E U N I O N 
» » J i t 
R . A F R . S U D 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A M I C 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
C h Y P P E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I I 
S H A H J A H 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D t 
T h A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
Ι Ν Τ 0 Δ ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 0 5 
6 6 
3 8 
2 6 
1 9 
1 1 
2 
8 8 0 1 . 0 0 A E R O S T A T S 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 U 6 
0 1 0 
0 1 9 
0 1 8 
0 4 ? 
? 0 8 
5 7 3 
6 1 6 
6 ? 4 
7 3? 
8 1 6 
1 0 0 U 
1 0 1 U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 U 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 8 0 2 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
A L G E R I E 
A R G t N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
J A P O N 
. N . H t I I R I O 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L L 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
1 
A E R O D Y N E S ! 
1 9 1 
11 
9 4 6 
4 3 8 
7 1 4 
1 0 1 
7 1 
7 1 
1 7 
7 5 
7 4 
1 8 
1 0 
7 1 7 
1 0 
3 4 
1 3 1 
1 1 0 
1 5 
5 0 1 
6 6 
7 9 
1 7 1 
1 5 ? 
1 7 1 
2 4 8 
4 8 
1 0 
1 1 
1 5 
5 1 
1 0 7 
2 1 8 
1 2 7 
1 8 2 
4 0 
3 1 7 
7 4 
1 4 
1 2 
1 0 1 
2 7 6 
8 2 5 
3 0 2 
0 9 1 
9 6 0 
7 1 1 
6 8 1 
5 6 4 
2 1 
2 1 
6 1 
1 3 4 
5 0 
2 4 
1 7 
1 7 
1 1 
1 6 1 
1 7 
5 0 
4 8 
4 2 0 
1 1 
1 9 9 
1 4 1 
8 5 7 
5 4 ? 
7 9 
7 9 9 
1 1 
1 7 
F r a n c e 
7 
3 
3 
1 
2 
1 
1 8 6 
1 1 
. 1 ? 
1 9 4 
9 7 
1 9 
. . 4 4 
5 
1 8 
1 0 
3 5 
. a 
4 0 
1 
, . . 3 
7 
1 6 
1 3 
. . . . . 1
. . . 1 1 7 
. 1 
_ 1 3 
1 2 
3 0 5 
6 8 3 
6 2 2 
1 3 8 
5 7 2 
1 1 7 
I t i 
1 4 8 
1 4 7 
9 
1 1 
5 6 
1 7 0 
5 0 
2 2 
2 5 
1 1 
1 9 
1 6 1 
1 7 
5 0 
. . 1 1 
6 4 1 
2 9 7 
1 4 4 
3 5 
6 1 
2 4 4 
1 1 
1 6 
» O T O C H U T E S 
8 6 0 2 . 1 0 P L A N E U R S , C E R F S ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 B 
0 6 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 1 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 8 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
? 0 ? 
7 3 6 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 8 
1 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 8 
3 1 0 
1 5 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M t X I Q U E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 
1 
8 5 8 
1 7 1 
1 6 5 
5 7 7 
7 1 7 
3 7 1 
5 7 
3 0 
1 7 
332 
1 7 7 
1 8 
1 5 
7 0 
5 2 7 
2 6 
1 5 
5 3 
2 1 7 
4 6 
9 0 4 
3 2 1 
5 8 2 
5 2 3 
5 9 1 
2 5 
1 
. 3 5 
V O L A N T S . 
H E L I C O P T E R E S , P O I O S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R E 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
• O U G A N O A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 8 1 
1 9 2 
6 5 1 
2 0 4 
2 6 9 
6 4 9 
7 C 8 
2 2 6 
7 6 7 
1 6 6 
1 7 1 
0 7 1 
2 3 1 
6 8 4 
6 6 4 
5 7 5 
1 5 8 
3 6 6 
7 B 
1 9 9 
2 5 5 
3 0 1 
1 7 2 
2 2 3 
2 6 3 
2 3 7 
5 1 5 
4 9 3 
2 3 7 
1 8 2 
B 4 8 
1 0 5 
2 2 1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 5 
. 4 8 5 
1 2 5 
a 
a 
a 
. . , a 
. a 
. a 
a 
. a 
­
7 2 7 
7 2 5 
1 
. 1
a 
• 
1000RE/UC 
B e l g . ­ L u x . 
4 4 
6 6 8 2 
6 3 5 1 
3 3 1 
8 9 
6 5 
2 3 2 
9 8 
7 
1 1 
. 2 
7 
3 
1 6 
1 4 
2 
. . 1
a 
1 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
. 4 
3 5 
1 6 
i 
5 
1 6 
7 9 
2 
2 4 
1 6 
8 
5 
i 6 2 
2 
'. 
6 7 1 1 8 0 
6 0 5 8 4 8 
6 5 3 3 1 
3 0 5 2 4 
1 7 3 1 8 
3 1 3 6 
2 4 1 
2 2 
3 6 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
Ί a 
• 
O R N I T H O P T E R E S E l 
4 2 
1 3 1 
1 7 9 
1 7 4 
5 
4 
î l 
. 
A V I D E M A X . 2 0 0 0 KG 
1 6 
1 5 6 
6 3 4 
2 6 1 
7 0 8 
. 3 6 2 
, 8 6 0 
9 8 9 
2 3 1 
0 1 5 
3 5 7 
1 4 6 
0 2 8 
a 
a 
1 9 9 
2 5 5 
0 8 7 
1 7 2 
2 2 3 
2 6 3 
2 3 7 
5 1 5 
4 9 3 
a 
1 6 2 
3 2 5 
1 0 5 
2 2 3 
6 8 
2 1 ' 
2 
. . 4 4 0 
5 0 1 
1 3 7 
4 
2 0 
1 7 
9 
1 5 
. . 1 0 8 
5 
1 7 
8 
1 2 9 
7 3 
4 7 3 
6 2 
6 9 
1 3 5 
2 5 7 
1 3 7 
2 4 8 
4 7 
5 
4 
1 5 
4 9 
4 5 
2 1 8 
1 2 7 
4 5 
4 0 
7 9 8 
7 0 
1 
. 
0 2 9 
8 9 5 
1 3 4 
0 2 0 
O i l 
7 7 1 
3 8 3 
1 9 5 
3 4 3 
, 8 
. 1 1 
a 
2 
1 2 
4 
1 4 
a 
. a 
4 8 
4 2 0 
. 
5 2 9 
2 0 
5 0 9 
4 5 6 
1 8 
5 3 
a 
R O T O C H U T E S 
2 
1 
1 
1 
3 
8 5 8 
5 8 
1 6 5 
9 2 
1 9 0 
5 7 
8 0 
1 7 
3 3 2 
1 7 7 
1 8 
3 5 
2 0 
5 2 3 
2 6 
1 5 
5 3 
2 1 7 
4 6 
9 9 6 
4 2 0 
5 7 6 
5 1 9 
5 9 1 
2 3 
a 
3 5 
1 2 Õ 
a 
a 
6 4 9 
9 0 
4 
2 7 8 
. 6 6 9 
4 2 9 
a 
3 6 6 
a 
a 
a 
a 
. . . . . a 
a 
5 2 3 
• 
I t a l i a 
a 
. 9 4 6 
3 1 
4 
4 9 
. . . 2 2 
4 
. . 7 4 
. 1
4 
a 
5 
2 6 
4 
a 
7 
1 9 
1 3 
. 1 
5 
2 2 
. . . . . 1 8 
. 1 7 
4 
. • 
4 3 7 4 
1 2 8 9 
3 0 8 5 
7 5 0 
2 7 0 
2 3 0 7 
4 5 
1 0 9 
2 7 
. 
. . . . . . a 
. . a 
. a 
a 
• 
1 
i 1 
a 
a 
-
1 8 1 
3 6 
1 2 9 5 
5 0 2 
a 
. 1 3 6 
4 0 1 
1 6 6 
3 3 
8 2 
3 0 7 
1 3 Ô 
7 8 
2 3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
anuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 
4 5 6 1 1 
4 7 2 3 3 
4 8 0 1 
5 0 0 1 1 
5 0 8 15 9 
528 a 5 
6 0 4 1 1 
6 1 6 15 
6 6 2 4 4 
6 6 4 18 18 
6 6 0 2 
706 1 
708 3 
7 3 2 6 5 
1000 271 176 
1010 26 12 
1011 243 164 
1 0 2 0 119 78 
1 0 2 1 32 2 1 
1030 1 1 3 ­ 78 
1031 12 11 
1032 I 
1 0 4 0 10 8 
HUBSCHRAUBER, LEERGEWICHT UEBER 
0 0 2 7 7 
0 0 3 a 8 
0 0 4 7 7 
0 2 8 13 
0 3 6 5 3 
042 4 4 
0 4 8 4 4 
052 4 
2 0 4 3 3 
2 1 6 7 
224 15 
3 3 4 4 4 
3 5 0 3 
3 78 3 
4 0 0 53 4 
5 0 0 7 7 
512 16 18 
6 0 4 11 
6 1 6 80 
6 3 2 3 
6 4 6 7 7 
6 6 2 4 4 
7 0 0 15 15 
1000 2 8 3 93 
1 0 1 0 22 22 
1 0 1 1 261 71 
1020 84 15 
1021 16 3 
1030 177 56 
1032 6 3 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT B I S 
0 0 1 26 
0 0 2 28 18 
0 0 3 17 13 
0 0 4 150 145 
0 0 5 44 44 
0 0 6 9 1 66 
0 0 7 
0 0 8 14 6 
0 2 8 4 3 
0 3 0 10 8 
0 3 2 7 5 
0 3 6 33 22 
0 3 8 22 9 
0 4 0 12 10 
0 4 2 24 a 
0 4 6 2 1 
0 5 0 2 2 
2 0 2 1 1 
2 0 4 3 3 
2 1 6 2 2 
2 2 0 2 
2 3 2 1 1 
2 4 6 1 1 
272 4 4 
306 2 2 
3 1 4 9 9 
3 4 6 4 4 
372 1 1 
366 1 1 
3 9 0 15 
4 0 0 3 0 24 
4 0 6 
508 4 4 
6 0 0 1 1 
6 2 4 1 
6 6 0 2 
7 0 0 1 
7 0 8 8 
7 2 8 1 
732 1 
8 0 0 1 1 
8 0 1 1 
8 0 9 1 1 
8 2 2 1 1 
1000 586 4 4 2 1 ' 
1010 368 311 1 
1 0 1 1 2 1 9 131 
1020 164 94 
1021 82 53 
1 0 3 0 55 36 I 
1 0 3 1 2 0 18 ; 
1032 9 9 
1 0 4 0 1 1 
MOTORFLUGZEUGE, LEERGEWICHT UEBEF 
0 0 1 3 7 . 1 
0 0 2 14 14 
0 0 4 8 8 
0 0 5 17 17 
0 0 6 85 
0 0 8 3 
0 2 8 7 7 
0 3 0 6 
0 3 6 12 12 
0 4 8 34 34 
2 0 8 4 1 7 
2 1 2 6 
2 8 6 45 
3 1 4 fl 6 
322 4 . 2 
342 2 
3 6 6 5 
3 7 8 8 
3 9 0 20 
4 0 0 2 4 5 83 4< 
4 0 4 14 14 
5 0 8 6 
5 2 8 3 
6 0 4 5 5 
6 1 6 6 0 15 
6 4 8 7 7 
662 18 7 
6 6 6 46 
700 11 
7 0 1 11 
800 22 
kg 
Neder land 
2 
2 
ZOCO KG 
2000 KG 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a . 
I 
. « 5 
3 
. ! » a . 
a a 
a « 
| . 3 
1 
5 49 
4 
5 45 
31 
3 
5 13 
, a . 
• 
! i i 
! 15 
! 49 
75 
, . 75 
60 
11 
15 
• 
S 2 10 
3 5 
4 
a 
. » 2
. 7
a 
1 
1 
10 
13 
2 
15 
1 
> 10 82 
9 28 
1 54 
1 4 9 
1 25 
. 
5 
. • 
2 0 0 0 BIS 1 5 0 0 0 KG 
5 2 
I 1 
. , a 
16 
3 
. 6 
a 
. 34 
a 
45 
I 
. 2 
2 
5 
108 
45 
46 
1 
1 
22 
I ta l ia 
13 
39 
10 
29 
10 
8 
17 
1 
1 
2 
. . . 2 
2 
a 
. 4 
. 7
a 
. 3
3 
. , . 11
30 
3 
. . • 
115 
. 115 
9 
4 
106 
3 
Β 
2 
ï 1 
1 
15 
40 
9 
31 
19 
3 
12 
. . ­
19 
50 
20 
i i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
456 DOMINIC.R 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 3 0 COLOMBIE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
662 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
660 THA1LAN0E 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T K A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 A t L t 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
274 
4 5 3 
356 
212 
3 0 2 4 
1 541 
304 
2 833 
846 
1 263 
153 
197 
737 
1 106 
4 0 568 
4 855 
35 713 
15 6 9 0 
4 4 6 6 
18 664 
1 944 
237 
1 156 
1000 RE.·UC 
France Belg.­Lux. Neder land 
274 
453 
a 
212 
1 4 1 6 
783 
304 
848 
1 2 6 3 
. a 
770 
23 588 68 
l 9 9 6 68 
2 1 592 
9 237 
3 4 4 2 
11 327 
1 866 
a 
1 0 2 8 
8 8 0 2 . 3 3 H t L I C O P T E R E S , POIOS A VIDE DE PLUS DE 
002 P t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
023 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
204 .MAROC 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
3 3 4 ETHIOPIE 
350 .OUGANDA 
376 ZAMBIE 
400 ETATSUNIS 
500 EQUATEUR 
512 C H I L I 
6 0 4 LIBAN 
616 ΙΡΑΝ 
632 ARAB.SEOU 
6 4 6 ABU DHABI 
6 6 2 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1 0 2 1 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
2 004 
1 4 4 9 
2 606 
486 
324 
985 
248 
1 220 
2 2 1 
1 760 
300 
1 043 
722 
644 
354 
2 116 
4 774 
2 535 
18 449 
854 
2 462 
I 065 
3 7 79 
50 4 0 2 
6 0 5 9 
44 343 
3 6 1 8 
810 
40 724 
9 4 3 
2 0 0 4 
1 4 4 9 
2 6 0 6 
2 3 4 
985 
2 4 6 
221 
a 
1 043 
. 2 1 4 2 n a 4 774 
. . . 2 462 
1 065 
3 779 
23 202 
6 059 
17 143 
1 6B2 
2 3 4 
15 4 6 1 
2 2 1 
8 8 0 2 . 3 5 AVIONS, HYORAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITAL1L 
006 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANUF 
003 DANEMARK 
02B NORVLGE 
0 3 0 SUIU I 
032 FINLANDE 
016 SUISSE 
018 AUIR1CHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 LSPACNt 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
202 CANARltS 
204 .MAROC 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
232 .MALI 
243 ­StNEGAL 
272 ­ C . I V O I R E 
3 0 6 .CENTRAF. 
314 .GABON 
346 .KENYA 
372 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
406 .GROENLD. 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
801 N.GUINEE 
809 .CALEÇON. 
B22 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 078 
517 
403 
3 790 
1 5 6 9 
2 158 
11 
182 
74 
268 
150 
7 74 
517 
2 4 1 
116 
67 
46 
ZZ 
42 
88 
72 
29 
42 
112 
31 
243 
1 14 
26 
31 
1 612 
3 7 9 
11 
112 
15 
56 
234 
11 
624 
33 
27 
28 
11 
21 
2 1 
16 2 8 3 
9 709 
6 575 
4 554 
1 904 
2 015 
4 7 0 
216 
5 
109 
359 
325 
3 724 4 
1 553 
2 050 1 
130 68 
211 
104 
5 6 7 
179 
2 3 9 
2 1 8 
2 1 
46 
22 
42 
88 
29 
42 
112 
31 
243 
114 
26 
3 1 
2 52 
a 
112 
15 
, . . . , 15 
. 21 
21 
3 
S 
U 0 5 6 188 
8 141 176 
2 9 1 6 13 
1 9 5 4 6 
1 2 9 3 
9 5 7 6 
4 6 4 6 
2 2 5 
5 
8 8 0 2 . 3 6 AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, POIDS 
2 0 0 0 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEUE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
208 ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
283 N IGERIA 
314 .GABON 
322 . Z A I R E 
342 .SOMALIA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
64Θ ShAPJAH 
662 PAKISTAN 
6 6 6 BANGLAD. 
700 INUONtS IE 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
A 1 5 0 0 0 KG 
3 4 6 0 
3 117 
1 915 
3 5 0 1 
2 710 
72 
835 
383 
l 812 
59 
7 366 
117 
7 804 
1 071 
318 
278 
191 
2 122 
3 697 
14 5 9 1 
37 
740 
520 
4 6 9 
U 664 
1 737 
2 198 
7 074 
524 
1 4 6 7 
954 
1 529 
3 117 
1 915 
3 5 0 1 
1 0 ' 
a 
835 
a , 
1 612 
59 
1 595 
a , 
a , 
1 0 7 1 
2< 
a 
a , 
. . , 12 2 3 7 9< 
37 
, , . , 4 6 9 
3 3 1 3 
1 737 
1 7 1 6 
a , 
a , 
a 
* 
5 
7 
8 
7 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
3 5 6 
Ζ 1 5 1 9 
7 5 8 
3 7 4 
. , . . . 197 
7 3 7 
3 3 6 
7 8 5 9 8 4 3 
778 
7 8 5 
5 3 2 8 
3 7 2 
785 3 7 3 7 
a 
. 
2 0 0 0 KG 
\ 63 
'. 3 0 0 
140 
5 0 4 
, . 504 
203 
63 
3 0 0 
. 
I ta l ia 
89 
2 4 5 9 
153 
6 2 8 4 
2 0 1 3 
4 2 7 1 
1 125 
6 5 2 
3 0 1 5 
78 
2 3 7 
130 
. a 
4 2 3 
9 0 
a 
1 2 2 0 
1 7 6 0 
. . 722 
6 4 4 
. . . 2 5 3 5
18 4 4 9 
8 5 4 
. . 
26 6 9 6 
. 26 6 9 6
1 733 
5 1 3 
24 9 6 3 
7 2 2 
A VIDE MAX. 2 0 0 0 KG 
23 170 
31 6 8 
1 
3 
11 
11 
' 4 
< . 
. 
A 
13 
4 7 ! 
ΊΤ 
80< 
35 
371 
074 
5 2 ' 
461 
95< 
78 
. 16 
Ì 53 
11 
50 
■ 2 
12 
5 
152 
358 
4 
113 
46 
72 
126 
1 1 
l î 
33 
27 
13 
11 
­
1 4 4 2 
4 4 6 
9 9 5 
8 5 7 
5 2 7 
138 
l î ­
7 7 6 
59 
45 
4 1 
35 
1 6 1 2 
5S 
234 
6 7 4 
3 4 6 
8 ï : 
2 6 . ? 
a 7 ' M | 
'.' ') j 
IDE DE PLUS OE 
66 
. a 
. 9 3 1 
72 
. 3 8 3 
. . a 
. a 
. 2 9 2 
2 7 5 
191 
2 2 2 3 
7 4 0 
a 
. 
1 7 3 4 
1 194 
117 
2 122 
3 6 9 7 
52Õ 
4 8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
loio 1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
MOTOR 
001 
004 
006 
006 
010 
036 
048 
05? 
204 
244 
248 
28a 
346 
370 
400 
404 
484 
504 
664 
700 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
Tt ILF 
TtlLE 
00 1 
004 
005 
006 
013 
208 
716 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
TEILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
244 
248 
257 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
146 
3 50 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
470 
472 
430 
484 
500 
504 
506 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
646 
649 
M E N G E N 
EG-CE 
" 0 " 
164 
644 
359 
25 
?»6 
18 
6 
FLUGZEUGE, 
176 
216 
82 
14 7 
4° 
49 
7Í1 
31 
15 
20 
26 
l 1 
90 
57 
334 
16 
61 
64 
56 
14? 
77 
1 671 
t?l 
1 200 
603 
97 
697 
103 
12 5 
France 
217 
19 
198 
149 
19 
49 
8 
• 
1000 
Belg.-Lux. 
MS 
Nederlanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
66 238 150 
18 16 22 
46 222 129 
46 114 
6 
2 192 
2 5 
• 
LEERGEWICHT UEBER 15000 KG 
216 
83 
48 
2Ö 26 
57 
58 
. > 7 
536 
7 9 9 
237 
49 
49 
168 
103 
-
VON LUFTFAHRZEUGEN 
3; 
3¡ 
32 
DER TAR 
VON LUFTSCHIFFEN UND BALLCA 
1 
7 
1 
a 
172 
. 
2 
209 
4 
2C5 
704 
707 
1 
. . 
. 1 
1 
1 
2 
1 
. . 1 
. . -
VON LUFTFAHRZEUGEN 
929 
704 
706 
347 
227 
1 014 
17 
27 
8 
25 
195 
4 
11 
18 
38 
?71 
• 1? 
57 
6? 
1 
1 
1? 
16 
16 
41 
7 
119 
6 
? 
i 1 
4 
. 6 
. . 44 
? 
5 
8 
7? 
. 1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
4 
129 
4 161 
6? 
1 
. . 8 
32 
15 
13 
177 
6 
19 
71 
74 
3 
6 
174 
105 
5 
11 
3 
? 
5? 
5 
. 80 
39 
171 
80 
129 
1 
7 
. 2 
? 
3 
17 
. 77 
?3 
. 11 7 
. . . 1 
15 
10 
9 
6 
171 
. a 
a 
1 
1 
4 
. 4 
. a 
? 
? 
6 
7 
1 
. 1 
106 
53 
2 
1 
. . 7 
27 
5 
5 
4 8 
6 
14 
a 
4 
1 
6 
1 
96 
2 
a 
. a 
52 
2 
DER TARI 
262 
a 
41 
11 
11 
97 
10 
2 
1 
? 
. a 
. . 1 
? 
. 6 
5 
a 
a 
a 
. 1 
a 
? 
. a 
a 
. . a 
. a 
. . . a 
a 
. a 
. 1 
. . . . a 
a 
. a 
. . a 
1 
35 
75 
. a 
. a 
. 10 
a 
. . . 71 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
1 
a 
. • 
122 
, 82 
32 
48 
, 36 
81 
1 
, . , . . 7 
90 
a 
27 
15 
61 
64 
, a 
142 
• 
544 553 
236 
544 
170 317 
48 
3 74 
. 90 
FNRN. 8801 UND 8802 
EN 
FNR. 8802 
141 
7; 
8' 
31 
5C 
t 
13 
• li 
21 
1 
ί 
a 
125 
. 
3 
3) 
1 
. . . 3 
3C 
. 2 
. 2 
. . a 
. . 2 
. . 42 
a 
. 1 
15 
. . 7 
. a 
2 
a 
1 
. . . 2 
50 
29 
. . . 1 
4 
. 33 
1 
. 3 
. 3 
a 
a 
60 
2 
2 
1 
a 
2 
a 
* 
2 
2 
. 2 
2 
395 
39 
105 
a 
100 
504 
a 3 
2 161 
9 19 7 114 
. 12 
40 
23 
î 11 
. a 
a 
. 
6 
. . . . a 
a 
. 
. . 
. . 
i . 
. . . . 1 
1 
345 
2 
a 
. . . 
a 
. 1 
. 1 
. 6 
2 
. 5 
3 
Italia 
117 
69 
47 
20 
, 28 
. 6 
54 
40 
15 
28 
156 
54 
10? 
67 
. 35 
. 35 
1 
1 
. . 17? 
. . . • 
?04 
7 
?07 
70? 
70? 
. , . • 
Ili 
10 
71 
5? 
. 19 
. ? 
? 
4 
5 
. ? 
19 
1 
7 
. 3 
? 
2 
14 
3 
19 
3 825 
4 
a 
. . . 1 
. . 75 
. 1 
. 4 
. . sa 3 
. 21 
1 
. . 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
M 0 \ Ü E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.LA UA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
82 
14 
o3 
22 
3 
45 
1 
840 
776 
064 
367 
010 
654 
664 
117 
France 
33 
8 
74 
14 
7 
9 
1 
Belg­
434 
611 
901 
980 
647 
520 
071 
• 
1 
1 
1000 RE UC 
Lux Neder 
758 32 
636 
122 31 
96 
. 26 31 
26 
8802.38 AVIONS, HYDRAVIONS ET AUTOGYRES, 
003 
004 
005 
0 0 6 
030 
016 
043 
08? 
704 
744 
248 
283 
146 
370 
40U 
404 
484 
504 
664 
700 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
8603 
15000 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITAtlt 
ROY.UNI 
sutut SUISSt 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
.MAROC 
.TChAL 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENtZUtLA 
PEROU 
INUt 
INQONtSIE 
TAIWAN 
M O N D E 
INÏRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ.ΑΟ" 
KG 
6 
25 
6 
1 
12 
î 
19 
5 
1 
7 
18 
2 
1 
12 
1 
22 
172 
41 
111 
77 
15 
51 
a 1 
PARTIES ET 
ROTOCHUTES 
8803.10 PARTIES ET 
001 
004 
005 
0Ü6 
013 
208 
216 
400 
73? 
1000 
loio 1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
loi? 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N U t 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
ALLE 
CLASSt 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
108 
OOo 
992 
14? 
611 
107 
931 
BO? 
?7? 
119 
9Ü4 
970 
13? 
161 
131 
918 
007 
443 
318 
697 
178 
9?? 
443 
471 
578 
718 
895 
201 
454 
75 
3 
7 
1 
38 
75 
13 
î 
3 
10 
8 
006 
. 42 
107 
, . . 119 
904 
. . 161 
. . . a 
818 
. 128 
524 
043 
476 
107 
107 
169 
703 
­
M E C E S DETACHEES 
'IECES DETACHEES 
57 
??6 
70 
9? 
11 
17 
103 
13 
118 
717 
397 
340 
195 
46 
137 
1 
1 
9 
710 
70 
91 
. 17 
108 
1 
488 
323 
165 
20 
1 
137 
1 
1 
9 
8BC1.90 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 
1)0? 
OUI 
004 
0U5 
006 
007 
008 
0?4 
028 
010 
01? 
016 
013 
040 
04? 
046 
043 
050 
052 
056 
0 60 
062 
066 
2 04 
208 
71? 
216 
?20 
224 
?28 
240 
744 
743 
757 
77? 
?76 
780 
788 
10? 
114 
118 
177 
374 
378 
310 
314 
14? 
346 
150 
166 
170 
17? 
178 
190 
400 
404 
41? 
470 
47? 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
623 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
618 
640 
646 
649 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
II AL IL 
ROY.UNI 
1RLANUE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANOE 
SUISSL 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
•RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHRÈIN 
ABU DHABI 
OMAN 
71 
6 
18 
16 
6 
61 
1 
? 
î 
3 
3 
6 
1 
1 
3 
1 
1? 
1 
15 
6? 
5 
1 
2 
1 
14 
2 
2 
6 
10 
4 
5 
046 
545 
191 
118 
510 
?81 
170 
776 
414 
010 
690 
646 
845 
416 
970 
77? 
1? 
459 
704 
479 
170 
1? 
100 
771 
769 
689 
311 
837 
31 
?3? 
17 
37 
19 
107 
11 
71? 
67 
17 
116 
116 
107 
191 
896 
76 
88 
64 
87 
18 
91 
18? 
71 
78 
1? 
590 
7?6 
669 
768 
174 
1? 
79 
194 
811 
648 
610 
741 
948 
160 
10 
1?1 
769 
577 
524 
172 
709 
710 
51? 
40 
588 
957 
î 
? 
16 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
1C 
12 
5 
1 
2 
1 
6 
1 
9 
5 
a 
112 
979 
960 
905 
029 
59 
621 
. 219 
260 
144 
151 
17 
168 
926 
. 870 
290 
. 4 
31 
745 
357 
433 
763 
904 
a . 17 
37 
39 
97 
a 
124 
37 
378 
116 
307 
122 
404 
26 
84 
14 
33 
. 28 
1 
354 
210 
25 
162 
29 
138 
711 
617 
110 
385 
548 
602 
1 
439 
ICI 
490 
95 
561 
187 
33 
. . 586 
614 
3 
3 
3 
D 
D 
U 
14 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
• 
POIDS 
064 
12 
. 19 
à 5 1 
! 3 
2 
t 
12 
Ζ 2 2 
067 82 
064 
S 82 
Ì 39 
12 
43 
! 1 
land 
608 
609 
999 
968 
a 
010 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
4 
2 
1 
174 
069 
105 
606 
383 
498 
567 
a 
Italia 
9 
2 
6 
3 
3 
A VIDE OE PLUS DE 
. . . 611 
. 802 
a . 920 
18? 
74? 
9ia 
007 
448 
. 697 
3?7 
a 
377 
071 
611 
754 
. 16? 
5 
6 
14 
47 
12 
34 
14 
657 
. 99? 
36 
473 
106 
680 
476 
476 
. . . . 
1 
1 
■AEROSTATS. AEROOYNES ET 
'AEROSTATS 
. a . a 
a 
. a 
■ 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
AERODYNES ET 
336 9 
1 
595 
382 7 
292 
045 4 
264 
314 
349 
169 
174 1 
95 
22 2 
4 
366 
206 1 
343 
754 
' 1 
28 
4 
102 
8 
1 
2C 
3C 
e 46 
62 5 
193 
11 
12 
a 
a 
31 
4 
a 
a 
8 
749 
134 
1 
34 
31 
797 
429 
a • 
5 
2 
141 
837 
a 
385 
990 
066 
7 
48? 
79 
935 
362 
193 
050 
1 
6 
718 
32 
7 
380 
2 
a 
a 
267 
152 
2 
25 
9 
209 
a . . . 8B 
33 
718 
, 66 
214 
a 
64 
a 
51 
15 
a 
a a 794 
352 
a 
a 
41 
99 
516 
1 
156 
29 
6 
643 
9 
5 
106 
3 
38 
• 
118 
124 
124 
124 
6 
. . a 
DE ROTOCHUTES 
17 
10 
1 
16 
1 
? 
1 
71 
787 
640 
547 
343 
813 
38 
161 
197 
311 
9 
285 
127 
236 
007 
8 
97 
610 
819 
161 
a 69 
, ? 
?5 72 
23 
a 
a 
1 
11 
i 
14 
. a 
21 
4 
4Î 14 
6 
à 
a 
81 
12 
464 
139 
1 
a 
15 
a 
a 
339 
288 
88 
26 
84 
4 92 
17 
261 
50 
a • 
11 
2 
6 
4 
1 
2 
26 
7 
5 
2 
866 
928 
937 
697 
a 
240 
a 
117 
656 
955 
272 
18 
898 
656 
241 
969 
. 272 
. 2 72 
57 
16 
î 31 
a 
12 
125 
74 
51 
51 
39 
a 
a 
780 
936 
0 70 
611 
326 
2 
146 
6 
490 
583 
5 
135 
267 
145 
415 
4 
117 
43 
280 
6 
a 
a 
141 
38 
887 
a . . 
m .a 
a 
33 
6 
. 3 
237 
. ã 2 
4 
1 
182 
11 
503 
806 
576 
559 
. 
. 1 
. 516 
114 
516 
86 
668 
279 
513 
50 
2 
2 
343 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
66? 
664 
666 
672 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
72 0 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
6 
5 
1 
FALLSCHIRME 
001 
002 
003 
004 
0Õ5 
006 
OOR 
028 
012 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
216 
236 
240 
244 
248 
272 
284 
302 
338 
504 
50Θ 
528 
624 
632 
664 
701 
724 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KATAPI 
119 
52 
22 
■ 
? 
9 49 
l 1 
4 
2 
6 
2 
6 
7 
104 
5 
1 
1 
696 
960 
73 8 
434 
319 
247 
54 
28 
56 
UND 
. 10 
2 
8 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
7 
• 1 3 
? 
2 
1 
l 
I 
. • 1 
. 12 
19 
. 6 
• • 100 
7 4 
75 
16 
7 
89 
10 
Β 
* 
1000 kg 
France 
1 
Belg.­Lux. Nederlanc 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
ICI 1 15 
3 1 . 2 
22 
. . . 2 
• . 8 
3 . 46 
1 · lí 3 . 1 
1 
6 
; · I 3 . 5 
6 
5 2 . 
29 . 50 
4 
1 . 
1 
650 635 1 090 
709 451 399 
942 164 691 
290 129 359 
4 3 7 53 
610 53 331 
30 1 18 
17 . 6 
42 1 1 
(BR) 
. 
19 
1 950 
1 145 
806 
737 
198 
57 
1 
a 
12 
Italia 
24 
4 371 
256 
4 115 
3 919 
33 
196 
4 
5 
­TEILE DAVON SOWIE FALLSCHIRMZUBEHOER 
LIE UND AEHNL. 
BODENGERAETE ZUR 
KATAPI 
TEILE 
001 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
. 8 · 1 
8 
2 
1 
. ■ 
. ■ 
t 
1 
1 
4 
4 
1 
7 . 
. ■ 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
■ 
. · 3 
. · 12 
• . . ■ 
. · ■  • 66 . 1 
20 
46 
12 
6 
34 
ία 
8 
• STARTVORRICHTUNGEN FUER 
FLUGAUSBILDUNG; TEILE DAVON 
LTE UND AEHNL. 
DAVON 
. 7 
10 
7 
1 
l 
• • BODENGERAETE ZUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
400 
404 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
. . ? 1 
1 
1 
. . . . 
16 
76 
9 
16 
. . 16 
• WASSERFAHRZEUGE, 
KRIEGSSCHIFFE 
504 
1000 
1011 
1030 
102 
102 
102 
102 
918 
918 
918 
918 
FAHRGASTSCHIFFE 
006 
008 
042 
050 
268 
400 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
TANKSC 
003 
006 
5 
9 
4 
25 
18 
14 
78 
5 
72 
35 
36 
H1FFE 
1 
235 
C70 
856 
576 
714 
000 
450 
719 
?75 
604 
877 
777 
760 
968 
STARTVORRICHTUNGEN FUER 
. . 7 . . 
7 . 1 
FLUGAUSBILOUNG; TEILE DAVON 
. . . . . . . . . 1 2 , 
. . . 1 
a a a 
a a . 
a a a 
a 
16 
ia 2 
2 2 
16 
a a a 
a a a 
16 
a 
AUSG.SOLCHE DER TARIFNRN.8902 
. 102 938 
. 102 938 
102 938 
102 938 
UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
9 
25 
18 
14 
67 
67 
15 
12 
5 020 
400 
576 
a a a 
a' a a 
450 
739 
225 
990 . 5 421 
5 421 
990 
026 
964 
UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
403 
875 185 
614 304 
563 13 192 36 700 
, 2 
1 
19 
32 
4 
28 
3 
1 
75 
. . • 
, , . . . . . . . . . . . . . . a 
a 
. . . . , . . . . . . . . . ■ 
1 
. 1 
1 
. . . . • 
LUFTFAHRZEUGE; 
LUFTFAHRZEUGE; 
a 
• 
1 
. . . . ­
a 
. ? . 3 
. . , a 
. 
• 
5 
5 
­6905 
. 
. ­
. 456 
456 
456 
. , • 
490 
420 
a 
­
1 
. 1 
I 
. ­
ND 
. • 
. . . 734 
4 000 
. . ­
4 737 
. 4 737 
734 
4 004 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
662 
664 
666 
672 
676 
6 80 
7U0 
701 
706 
708 
720 
7?3 
73? 
736 
740 
8 00 
304 
809 
87? 
louo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1011 
1032 
1040 
PAKISTAN 
INDE 
BANGtAU. 
NtPAL 
BIRMANIE 
ThAlLANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
ChINE R.P 
COREL SUD JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I M P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1C 
3 
2 
4 
418 
206 
21? 
117 
14 
91 
2 
1 
2 
8604.00 PARACHUTES 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
0O3 
073 
01? 
016 
018 
040 
04? 
0 50 
704 
716 
716 
740 
744 
743 
77? 
7B4 
10? 
133 
504 
503 
5?B 
674 
6 3? 
664 
701 
774 
300 
10U0 
loio 
i o n 
1070 
1071 
1010 
ion 1012 
1040 
8805 
FPÍNCE 
atLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NOPVEGt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECt 
.MAROC 
LIBYE 
­H.VOLTA 
­NIGER 
­TCHAD 
­SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.AFARS­IS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
MALAYSIA 
COREE NRD 
AUSTRALIE 
M U N D E 
INIRA­9 
LXTRA­CE 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt î 
7 
1 
1 
CAIAPULTES 
485 
174 
323 
47 
189 
76 
342 
432 
186 
289 
866 
75 
595 
182 
615 
876 
61 
23 
19 
823 
024 
799 
102 
3 36 
262 
138 
447 
430 
France 
1C 
2 
1 
1 
155 
61 
51 
10 
5 
60 
1 
2 
ET LEURS 
18 
389 
67 
37 
63 
42 
39 
93 
38 
18 
11 
8? 
1?5 
71 
158 
14 
17 
98 
î? 
19 
11 
77 
11 
15 
10 
11 
15 
708 
104 
11 
191 
11 
1? 
169 
654 
715 
44 7 
710 
757 
751 
178 
11 
1 
1 
ti ENGINS 
004 
889 
46 
2 
290 
2 73 
131 
15 
861 
409 
128 
479 
830 
. ?B 
1 
645 
686 
959 
845 
037 
97? 
455 
692 
141 
100DRE/UC 
Belg.­Lux Neder 
187 
1 
. a 
8 
a 
2 
4 
5 
2 
51 
126 
a 
a , a 
39 418 46 
2 7 22 7 2 3 
12 191 22 
8 347 16 
1 084 4 
3 809 5 
29 
30 
35 
VALEURS 
land Deutschland 
(BR) 
285 
39 245 
323 
187 a 
17 
04 9 3 
159 . 
12 1 
87 
74 î 
129 
m m 3 7 
832 15 
55 
16 
672 98 369 
911 67 329 
761 31 040 
933 28 396 
433 2 156 
825 2 405 
366 40 
341 12 
3 239 
Italia 
7R 
25 
52 
32 1 
20 
9 
î 
5Î 
40 
6 
" 
3 
149 
_ '. 
719 
871 
848 
581 
626 
251 
246 
372 
12 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
113 
24 
11 
59 
21 
8 
26 
37 
15 
24 
82 
93 
21 
158 
14 
17 
98 
32 
39 
11 
27 
13 
15 
10 
32 
15 
208 
13 
12 
541 
461 
078 
129 
151 
749 
251 
178 
13 
15 
13 
2 
SIMIL.: APPAREILS 
AU VOL; LEURS PARTIES ET 
86C5.10 CATAPULTES 
001 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8605.3C 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
008 
028 
010 
400 
404 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8901 
8901.10 
504 
looo 
1011 
1030 
8901.20 
006 
008 
042 
050 
268 
4 00 
624 
740 
looo 
1010 
ion 1020 
1030 
8901.30 
0U3 
006 
PARTIES ET 
FRANCE 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ET AUTRES 
5 
71 
43 
6 
4 
19 
31 
67 
l 
1 
9 
'. 32 
m m * .  m m m 
m m m î 
­ 304 
l 193 
11 
14 795 
AU 
PIECES DETACHEES 
ENGINS DE LANCEMENT 
M E C E S DETACHEES 
161 
111 
511 
514 
16 
11 
4 
3 
APPAREILS AU SOL 
PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DETACHEES 
? 
3 
1 
? 
? 
BATEAUX NON 
75 
61 
34 
200 
449 
266 
14 
10 
12 
21 
11 
611 
823 
149 
679 
65 
79 
611 
1 
112 
112 
112 
. . a 
D'ENTRAI 
2 
3 
2 
2 
a 
a 
157 
168 
222 
a 
a 
a 
611 
199 
5B6 
611 
613 
4 
4 
4 
. 
NEMENT AU VOL 
2 
9 
4 
4 
4 
4 
. 
REPRIS SOUS LES NOS ( 
»1 EÍT1MENTS OE GUERRE 
PEROL 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
6 
6 
6 
6 
4 76 
4 76 
4 76 
4 76 
PAQUEBOTS OE PLUS DE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
L IBERIA 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
11 
1 
40 
3 
6 
63 
13 
50 
40 
9 
111 
717 
128 
26 
211 
014 
140 
118 
091 
051 
040 
168 
672 
BATEAUX­CITERNES 
MARITIME 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 128 
233 
715 
40 
3 
6 
49 
49 
40 
9 
a 
a . 
250 
a 
328 
a 
014 
340 
116 
800 
300 
342 
45B 
OE PLUS 
80 
198 
322 
. 
t â 
BRT 
OE 250 Β 
2 
14 037 
902 A 
6 
6 
6 
6 
11 
1 
12 
12 
6 172 
β 623 
1 112 
77 
7 499 
l lï 
4 
4 
4 
2 
1 
l 
SCL D'ENTRAI NFMf­NT 
SIMIL·* LEURS 
94 53 
1 
96 62 
95 
l 8 
1 5 
4 
3 
LEUR PARTIES 
73 
61 
84 
'. ?RÌ 
28 
14 
10 R 
21 
ï 10 
56 557 
28 529 
28 29 
28 28 5 
\ i 
8905 
476 
476 · 
4 76 
476 
31 
15 
46 
46 
RT POUR 1 
34 05 ­
5 86 
i 5 86 
► 5 86 
! 
ET 
A NAVIGATION 
33 
325 
30 
37 
30 7 
7 
" 
2 
7 
2 
5 
5 
2 
Γ 
ND 
* I 
* 
26 
213 
* " 
240 
240 
26 
214 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de > 
84 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüasel 
Code 
pays 
023 
030 
050 
268 
400 
412 
440 
474 
478 
484 
600 
616 
624 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
FISCH 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
228 
21 
?1 
78 
1 
16 
37 
19 
14 
15 
2 
2 
42 
777 
237 
540 
272 
249 
268 
73 
4 7? 
700 
5 16 
51? 
074 
313 
320 
OOO 
014 
189 
629 
700 
000 
916 
678 
?81 
196 
?8? 
67? 
113 
014 
Janvier­Décembre 
France 
17? 
3 
34 
? 
349 
186 
16? 
17? 
122 
40 
34 
765 
51? 
014 
679 
101 
177 
974 
769 
769 
155 
014 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
67 
21 
7 70ÍI 
16 
39 
42 
21 196 223 
13 496 36 
7 7C0 186 
7 700 
89 
97 
39 
903 
200 
, . 311 
OOC 
. . a 
000 
116 
700 
416 
101 
101 
113 
OOC 
3REIFAHRZEUGE UEB.250 BRT,SEEGAENGIG, 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
37 
75 
29 
2 
147 
146 
38 
37 
107 
8C0 
. 860 
000 
. 645 
. . . 200 
936 
351 
910 
441 
660 
800 
781 
AUSG.WAL­
FANG­UNO WALFANGMUTTERSCHIFFE SOWIE FABRIKSCHIFFE 
001 
002 
003 
006 
OOB 
042 
050 
272 
390 
44B 
526 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
KUE HL 
006 
030 
272 
528 
604 
632 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2 
1 
1 
2 
61 
71 
6 
65 
3 
62 
015 
770 
411 
466 
840 
991 
745 
164 
617 
751 
401 
916 
044 
87? 
854 
1 
018 
364 
1 
1 
61 
66 
2 
64 
2 
62 
770 
433 
466 
B19 
364 
617 
753 
401 
674 
169 
455 
437 
1 
018 
364 
2 035 
2 03! 
2 03! 
• CHIFFE UEBER 250 BRI.SEEGAf 
12 
34 
2 
51 
12 
38 
34 
34 
4 
700 
731 
615 
435 
499 
967 
447 
700 
74 7 
?11 
711 
516 
615 
34 
2 
38 
38 
34 
34 
4 
?31 
615 
435 
499 
967 
747 
747 
?31 
?31 
516 
615 
FRACHTSCHIFFE UEBER 250 BRT, SEEC 
BEFOERDERUNG EINGERICHTET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
048 
050 
060 
204 
208 
216 
268 
272 
322 
342 
370 
400 
404 
416 
440 
448 
453 
464 
470 
472 
474 
478 
492 
600 
604 
616 
664 
667 
700 
706 
708 
720 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SEESC 
ENTHA 
001 
002 
003 
006 
007 
030 
032 
03B 
042 
048 
050 
208 
248 
268 
272 
404 
412 
444 
500 
528 
600 
1000 
1010 
39 
2 
55 
22 
13 
93 
25 
83 
22 
2 
18 
55 
4 
2 
5 
263 
22 
7 
13 
135 
1 
92 
1 
1 
1 
12 
3 
56 
5 
44 
20 
4 
6 
25 
2 
4 
57 
3 
1260 
251 
looa 
326 
103 
672 
44 
17 
9 
78? 
055 
059 
aao 
701 
805 
048 
446 
050 
750 
78? 
451 
960 
900 
599 
700 
610 
74 8 
979 
154 
818 
389 
654 
300 
340 
311 
102 
500 
150 
250 
220 
325 
085 
204 
356 
271 
885 
721 
108 
057 
023 
000 
77? 
653 
000 
778 
831 
946 
393 
578 
931 
110 
961 
17? 
15 
14 
31 
8 
126 
22 
5 
44 
3 
22 
40 
9 
4 
7 
360 
31 
32a 
45 
32 
283 
22 
3 
IIFFE UEBER 250 
.TEN 
10 
3 
12 
3 
7 
8 
20 
6 
2 
5 
3 
3 
2 
2 
96 
30 
5ao 
600 
316 
546 
800 
063 
78? 
530 
000 
871 
766 
64? 
548 
300 
?35 
513 
370 
796 
776 
316 
070 
368 
84 1 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
. 997 
a 
499 
955 
463 
9 7? 
25Ô 
. 050 
. a 
. 976 
929 
. a 
. 014 
a 
862 
252 
. . . . . 204 
736 
976 
685 
203 
308 
. . . 029 
364 
919 
445 
286 
222 
159 
929 
204 
BRI 
716 
879 
642 
548 
a 
285 
513 
796 
586 
­
965 
716 
14 131 
15 101 
10 532 
7 15' 
46 92' 
14 n e 
32 78( 
15 10( 
17 68¡ 
7 15' 
, ANDERE 
5 30 
5 30 
NGIG 
25C 
25C 
250 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
. . . , 172 
. a 
. . • 
172 
172 
172 
. . • 
700 
700 
700 
Ita 
12 
1 
7 
15 
36 
36 
14 
22 
1 
ι 
1 
ia 
. 976 
a 
0 74 
. 675 
. . 189 
. . . • 
914 
. 914 
050 
a 
864 
• 
, , . . 590 
. 245 
. . a 
­
835 
590 
245 
245 
a 
. • 
AENGIG, AUCH ZUR PERSONEN­
? 
22 
2 
6 
2 
10 
5 
9 
37 
l 
2 
5 
112 
36 
75 
62 
15 
13 
3 
055 
aac 300 
465 
940 
49C 
25C 
30C 
60É 
38< 
50C 
30C 
130 
35C 
25C 
90C 
325 
77C 
307 
675 
20C 
5 76 
64C 
936 
84C 
74C 
09Í 
385 
345 
25 
54 
10 
51 
7 
40 
16 
2 
17 
4 
2 
5 
98 
93 
1 
32 
1 
9 
25 
3 
4 
11 
5 
18 
50 
a 
604 
148 
455 
179 
60 
271 
11 
4 
ALS IN 8901.10 
) 
) 
1 
3 
3 
7 
8 
3 
29 
9 
3 80 
. 062 
. 404 
190 
640 
984 
800 
. 7 82 
492 
900 
599 
700 
610 
195 
. a 
. . 140 
, 340 
199 
a 
500 
. 320 
, 315 
. 534 
185 
200 
520 
a 
657 
711 
. . 624 
000 
183 
676 
507 
198 
566 
409 
. 414 
900 
BIS 
600 
600 
B50 
BOO 
063 
782 
530 
32Õ 
545 
850 
14 
6 
ia 
6 
47 
13 
14 
2 
6 
2 
4 
136 
20 
116 
24 
B7 
13 
4 
61 
10 
β 
20 
6 
2 
5C 
19 
402 
057 
45Ï 
018 
445 
838 
12Ö 
8 50 
7BÕ 
235 
312 
000 
222 
. ­
731 
458 
272 
469 
. 581 
838 
a 
222 
580 
, . 695 
a 
. . . 000 
871 
887 
7 26 
730 
070 
556 
275 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 
030 
050 
263 
400 
412 
440 
474 
478 
4 34 
600 
616 
624 
632 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1032 
NORVEGE 
SUEUE 
GRECE 
LIBERIA 
tTATSUNIS 
MtXIQUE 
PANAMA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
91 
23 
8 
70 
24 
14 
29 
15 
13 
10 
31 
464 
123 
315 
123 
114 
212 
45 
181 
500 
500 
867 
179 
207 
822 
886 
B94 
964 
115 
202 
792 
111 
592 
968 
624 
562 
882 
061 
780 
France 
16 
15 
113 
80 
32 
16 
16 
16 
15 
6901.40 CHALUTIERS ET AUTRES 
001 
002 
003 
0U6 
003 
042 
0 50 
27? 
190 
448 
573 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
PLUS DE 250 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
CUBA 
ARGtNTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 
1 
9 
5 
3 
1 
2 
BRT 
516 
115 
169 
81 
985 
222 
44 
945 
167 
194 
969 
427 
886 
541 
433 
. 108 
945 
3 
2 
2 
436 
333 
894 
315 
5C0 
520 
980 
438 
438 
542 
694 
Belg.­
7 
21 
14 
7 
7 
000 RE/UC 
.UX. 
44Õ 
479 
03 9 
440 
440 
a 
a 
• 
Nederland 
40 
23 
24 
79 
31 
183 
34 
149 
63 
63 
85 
79 
241 
500 
« a 
a 
207 
a 
886 
a 
a 
a 
a 
792 
• 
677 
051 
626 
740 
740 
886 
886 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
34 
70 
14 
10 
130 
129 
34 
34 
95 
704 
a 
17 
534 
a 
a 
332 
a 
a 
a 
a 
202 
a 
111 
260 
358 
902 
722 
704 
180 
• 
BATEAUX DE PECHE MARITIME DE 
. 135 
169 
81 
. 4 14 
a 
945 
167 
194 
969 
074 
385 
689 
581 
a 
108 
945 
6901.50 BATEAUX FRIGORIFIQUES OE 
006 
010 
272 
528 
604 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
NAVIGATION MARITIME 
ROY.UNI 
SUEOE 
.C.IVOIRE 
ARGENTINE 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
23 
23 
48 
23 
24 
23 
23 
1 
373 
631 
324 
225 
245 
574 
321 
373 
996 
631 
611 
168 
124 
6901.61 BATEAUX DE PLUS 
001 
002 
OUI 
004 
008 
006 
008 
023 
010 
016 
040 
043 
050 
060 
204 
208 
216 
268 
7 7? 
1?? 
14? 
370 
400 
404 
416 
440 
448 
453 
464 
470 
47? 
474 
473 
49? 
600 
604 
6 16 
664 
667 
700 
706 
708 
7?0 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MARCHANDISES, YC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NOKVFGE 
sutot 
SUISSt 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
.MAROC 
Al Gl u lt 
LIBYt 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
INDE 
MALDIVES 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
48 
60 
21 
2 
99 
17 
108 
26 
1 
17 
9 
6 
4 
4 
123 
2 
10 
3 
236 
17 
1 
1 
14 
1 
21 
20 
1 
7 
1 
17 
3 
920 
250 
669 
404 
137 
256 
17 
4 
8 
606 
177 
771 
157 
aso 714 
89? 
876 
741 
151 
700 
911 
571 
941 
156 
β?0 
712 
001 
674 
44a 
710 
151 
316 
76 
248 
676 
235 
456 
46 
63 
216 
66 
796 
566 
711 
133 
412 
3 67 
257 
324 
353 
872 
418 
225 
335 
265 
637 
629 
350 
119 
918 
183 
105 
359 
23 
24 
24 
23 
23 
1 
a 
631 
324 
225 
245 
574 
558 
. 996 
631 
631 
368 
324 
4 
4 
4 
PLUS 
516 
516 
516 
DE 
35 
35 
35 
. a 
a 
a 
a 
BOB 
a 
a 
a 
a 
" 
B08 
a 
BOB 
808 
a 
a 
• 
250 BRT POUR LA 
23 
23 
23 
323 
323 
323 
Italia 
1 
13 
15 
15 
1 
14 
. 
a 
043 
. 179 
. 490 
. a 
964 
. • a 
­
676 
. 676 
222 
. 453 
" 
. . . * 950 
. 44 
* . . • 
994 
950 
44 
44 
. . ­
Dt 250 BRT POUR LE TRANSPORT MARITIME OES 
BATEAUX 
13 
1 
35 
18 
2 
5 
1 
4 
18 
5 
110 
16 
94 
36 
35 
57 
2 
1 
. . 826 
a 
99 
174 
998 
395 
. 351 
455 
997 
874 
767 
156 
180 
566 
092 
43 
545 
195 
257 
. . . . 522 
­
495 
098 
397 
968 
746 
429 
874 
566 
• 
MIXTES 
15 
3 
1 
10 
31 
15 
16 
3 
12 
10 
8901.69 BATEAUX OE MER OE PLUS OE 250 
001 
002 
0U3 
006 
007 
0 30 
032 
038 
042 
048 
050 
203 
248 
268 
272 
4 04 
412 
444 
500 
528 
600 
1000 
1010 
8901. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
CANAOA 
MEXIQUE 
CANAL PAN 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
10 A 61 
12 
1 
28 
10 
17 
18 
4 
1 
8 
1 
10 
120 
53 
330 
33 
985 
280 
817 
007 
955 
357 
691 
255 
577 
162 
810 
618 
776 
135 
817 
165 
849 
289 
519 
429 
446 
1 
3 
1 
219 
423 
162 
810 
. 776 
135 
. 165 
. 139 
• 
828 
219 
1 
1 
208 
902 
740 
448 
299 
208 
091 
902 
. 188 
448 
. • 
BRT 
618 
620 
1 
21 
9 
6 
32 
10 
1 
42 
1 
1 
128 
38 
90 
86 
42 
3 
1 
a 
127 
a 
157 
227 
957 
658 
539 
106 
957 
27Ô 
151 
02 5 
76 
, 309 
a 
. 46 
63 
157 
66 
195 
. 247 
235 
122 
690 
126 
564 
703 
645 
861 
151 
324 
­
, AUTRES 
31 
59 
2 
60 
9 
40 
16 
1 
2 
6 
4 
4 
97 
193 
10 
8 
2 
15 
1 
6 
16 
3 
598 
163 
435 
257 
58 
170 
1 
6 
745 
a 
445 
a 
524 
585 
236 
892 
135 
a 
700 
a 
376 
941 
156 
820 
732 
336 
a 
a 
a 
a 
526 
. 248 
585 
• 458 
• . 59 
a 
601 
. 343 
817 
867 
172 
a 
2 02 
396 
. a 
703 
335 
935 
5 34 
401 
965 
728 
495 
. 215 
941 
QUE REPRIS 
5 
10 
17 
18 
4 
10 
68 
17 
a 
33 
766 
889 
817 
007 
955 
357 
817 
641 
505 
16 
17 
4 
3 
1 
1 
1 
50 
17 
33 
18 
12 
3 
1 
861 
B1Õ 
93Ï 
881 
66Õ 
710 
624 
55 
029 
38 
957 
872 
418 
. ­
846 
671 
176 
812 
a, 
945 
710 
. 418 
SOUS 
12 
22 
1 
8 
46 
34 
330 
• a 
391 
a 
a 
a 
a 
691 
255 
154 
849 
150 
519 
340 
721 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 52 8 
46 525 
7 593 
19 003 
833 
France 
9 249 
2 392 
6 85 : 
833 
1000 
Bely.­Lux 
kg QUANTITÉS [ 
Nederland Deutschland 
5 300 
" 5 3CC 
(BR) 
19 695 
16 375 
7 593 
3 320 
Italia 
31 234 
27 758 
3 526 
FRACHTSCHIFFE ΒIS 250 BRT, SEEGAENGIG» AUCH ZUR PERSONEN­
B E F Ö R D E R U N G fcINGERICHTET 
003 
005 
00« 
028 
050 
20Θ 
272 
440 
472 
600 
666 
706 
1000 
1010 
10L 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
SPORT 
001 
002 
003 
004 
005 006 
007 
001 
028 
030 
032 0 36 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
208 
244 
268 
272 
322 
3 2 * 400 
404 
413 
440 
444 
453 
458 
50R 
604 
644 
732 
80e» 
822 
950 
06? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 
1040 
ANDERE 
GUNGSE 
OOI 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
030 
032 
03Θ 
042 
044 
0 50 
070 
208 
212 
216 
248 
268 
2 72 
280 
288 
302 
314 
338 
366 
400 
404 
440 
444 
462 508 
52 8 
632 
740 
800 
804 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
75 
714 
100 
2 892 
139 
435 
1 467 
150 
1 545 
115 
2 
7 397 
549 
6 848 
2 994 
101 
3 854 
435 
. . 214 
• • 139 
435 
> • • • • 791 
214 
577 
2 
1 575 
435 
­ UND VERGNUEGUNGSBOOTE, Bl 
339 
385 
353 
663 
lftO 
537 
44 
23 
53 
3 7 
13 
fi41 
1 7R 
36 
287 
266 
55 
3 
3 
15 
5 
37 
4 
3 
5 9H7 
25 
90 
2 432 
24 
10 
5 
41 
4 
6? 
9 
1 l 
32 
31 
1 75 
fl 751 
3 107 
5 644 
2 599 
946 
2 790 
21 t51 
1 
SEESCHIFFE 
. 91 
1 12 
234 
101 
281 
7 
5 
4 
• 153 
1 5 
36 
58 
15 
1 
4 
1 
15 
5 
9 
3 
3 
5 26 
90 
492 
< • 5 
20 
• ■ 9 
11 
32 
• * 1 849 
825 
1 024 
327 
213 
697 
19 140 
• 
1 
2 
4 
4 
ALS FRACHTSCHII 
O O T E , BIS 25übKl 
181 
620 
1 414 
325 
8 3 782 
296 
1 335 
267 
1 
7 
4 
17 
875 
149 
45 
477 
238 
28 
26 
219 
52 
190 
7 
35 
10 
240 
13 
13 
289 
54 
9 
30 
250 
29 
107 
50 
10 
59 
8 
11 868 
7 959 
3 910 
1 257 
274 
2 496 
441 
557 
149 
. 1 
25 
1 
8 931 
191 
. ■ 
l 
6 
2 
17 
875 
■ 
45 
. « 28 
219 
52 
■ 
7 
85 
10 
240 
13 
. ■ 
9 
250 
■ 
. ■ 
. 59 
• 3 126 
1 157 
1 970 
914 
6 
l 056 
441 
80 
• 
9' 
7 il 
34? 
13 
3Ö 
1 194 
1 151 
43 
13 
30 
■ 
■ 
• BINNENWASSERFAHRZEUGE, UNTER ÏOOK 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
128 
234 
434 
1 979 
288 
308 
48 
5 
29 
117 
1 1 
. 164 
230 
345 
253 
205 
12 
5 
3 
102 
9 
9 
* 2 
6 
* 
100 
75 
a l ïoo 115 
β , . . , I 150 . . 115 
• · 410 405 
160 175 
250 230 
100 115 
100 150 115 
S 250 BRI 
6 113 216 
12 
3 228 
5 337 
14 45 
ί B2 13 
30 14 
21 
7 
33 
■ . 
" 35 ι ¡0 
114 ι 
· ' ■ " 51 ι 
IO . 
12 
4 
. . • , . . !. 28 
. · : ; ! 894 i 5 
25 
. I 378 a . 
! io . . ! 19 
. , ! 62 , , a . 
a . 
a a 
• 
Ï 2 220 796 
ï 587 537 
1 633 259 
1 136 258 
156 214 
497 2 
10 
• 
. . . . 2 777 
a . 1 467 
. 1 545 
. 2 
5 791 
5 791 
2 777 
3 014 
554 
282 
. 87 
a 
190 
. 41 
. 13 
283 
38 
. 164 
241 
42 
. 2 . . . 1 
; 
54 
. 1 562 
24 
a 
. . 4 
, a . a 
61 
175 
3 840 
1 113 
2 728 
878 
363 
1 594 
2 
1 
1 
­FE, SPORT­ UND VERGNUE­
► 70 
225 394 
651 
280 
2 152 50 
105 
200 1 135 
2< 
Η 
3 07Í 
3 03 
4Ϊ 
IC 
3Í 
, 
G/STUECK 
22 
2C 
■ 
65 
1ζ 
5 
8 
■ 
IC 
2 
1 
! 190 
a 
2 419 
2 229 
190 
a 
190 
. • 
10 
6 
66 
a 
16 
10 
13 
. a 10 
" 
17 
a 
26 
44 
304 
a 
267 
. 1 
2 
. . 149 
. 477 
238 
. 26 
, a 
. . . . 
283 
54 
. ; 
. 107 
50 
. a 
8 
2 053 
391 
1 662 
320 
268 
1 185 
. 477 
149 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EA"A 
W E R T E 
EG­CE 
66 563 
50 977 
21 363 
16 006 
1 586 
France 
2 610 
558 
2 052 
1 566 
IODO RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
1 616 • 
1 616 
6901.71 BATEAUX DE 250 BRT OU MOINS POUR 
MARCHANDISES, YC BATEAUX MIXTES 
001 
005 
003 
023 
050 
203 
272 
440 
4 72 
600 
666 
706 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1031 
PAYS­BAS 
IIALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
GPLCe 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
PANAMA 
TPINID.TO 
CHYPRE 
BANGLAD. 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
19 
48 
86 
30 
112 
24 
202 
108 
19 
144 
29 
158 
1 590 
160 
1 430 
346 
34 
1 085 
202 
86 
24 
202 
a 
a 
i 
317 
86 
231 
4 4 
227 
2 02 
8901.72 BATEAUX DE PLAISANCE Ou 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
023 
010 
012 
016 
033 
040 
042 
044 
043 
050 
052 
208 
244 
263 
272 
322 
123 400 
404 
413 
440 
444 
481 
463 
508 
604 
644 
712 
309 
822 
9 50 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
1012 
1040 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutot FINtANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
ALGEP It 
.TCHAC 
LIBERIA 
.C.IVOIRt 
.ZAIRE 
.HURUNUI 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BtRMUOtS PANAMA 
CANAL PAN 
.BAHAMAS 
.GUADELOU 
BRESIL 
LIBAN 
KAI AH 
JAPON 
.CALIUON. 
.POLYN.FR 
S0U1.PROV 
PORTS FRC 
M Π N U t 
1NTPA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 1 
AtLt 
CLASSL 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
5 5C6 
1 526 
676 
3 384 
752 
2 520 
311 
144 
258 
170 
36 
2 056 
718 
192 
1 511 
I 665 
2 54 
38 
21 
29 
21 
265 
14 
16 
25 
5 856 
115 
675 
7 463 
126 
43 
10 
284 
16 
727 
47 
54 
191 
196 
728 
39 273 
15 418 
23 855 
12 938 
3 394 
9 992 
86 
984 
. 
B901.78 BATEAUX DE MER. 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
003 
010 
012 
OIS 
042 
044 
050 
070 
208 
212 
216 
248 
268 
272 
280 
288 
302 
3 14 
118 
366 
400 
404 
440 
444 
462 
508 
528 
632 
740 
800 
804 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8901.81 
87 
94 
136 
l 063 
. 88 
15 
. 8 
3 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
DISES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
ALBANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.AFARS­IS 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS CANAUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
.MARTINIQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
408 
389 
1 236 
369 
1 366 
21 
15 
6 
579 
50 
192 
226 
70 
7 
20 
2 
29 
21 
48 
12 
14 
25 
168 
675 
476 
a 
10 
148 
47 
54 
191 
a 
6 924 
3 809 
3 115 
1 387 
847 
1 728 
62 
936 
3E SPORT 
LE TRANSP 
3C 
le 
56 
49 
3C 
30 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
51 
40 
21 
IG 
136 
319 
363 817 
Italia 
11 619 
10 100 
1 519 
ORT MARITIME DES 
, DE 250 BRT OU 
22 
16 
23 
2 
25 
¡ 5 
90 10 
89 2 
2 7 
1 6 
1 
433 
31 
632 
121 
334 
219 
3Ï 
115 
421 
256 
43 
217 
• 
217 
115 
577 
43 
129 
727 
Ζ 
661 
770 
891 
196 
566 
693 
43 
2 
4 
3 ι 1 ι 
19 
48 
ή 
* " ' * 29 
99 
67 
32 
4 
29 
" 
* 308 
* 308 
144 
358 
1 118 
1 118 
308 
BIO 
MOINS 
266 
471 
240 
133 
92 
123 
160 
958 
35 
89 
58 
18 
* " 
-
1 38 
7 
" " 
'. 
786 
324 
462 
455 
153 
7 
l 
3 185 
1 087 
493 
662 
* 208 4 
36 
404 
212 
940 
1 552 
188 
19 
2 
1 
333 
6 410 
126 
16 
' 196 
728 
Ιό 812 
5 426 
U 385 
3 897 
828 
6 564 
4 3 
AUTRES QUE POUR LE TRANSPORT DES MARCHAN-
OE PLAISANCE OU DE 
260 
299 
951 
585 
37 
4 036 
123 
1 382 
4 715 
31 
79 
214 
65 
239 
108 
55 
940 
398 
72 
95 
464 
34 
2 302 
124 
550 
18 
601 
18 
15 
293 
296 
23 
17 
198 
96 
1 539 
669 
12 
214 
17 
22 203 
7 674 
14 530 
6 056 
4 794 
8 348 
1 2 53 
1 205 
108 
42 
71 
5 37 
544 
110 
a 
31 
60 
209 
65 
239 
55 
72 
464 
34 
124 
550 
18 
601 
18 
1 
a 
23 
198 
a 
a 
214 
3 801 
808 
2 994 
622 
60 
2 371 
1 253 
264 
SPORT, 
6( 
61 ' 
30Ï 
la 
17 
1 033 
1 001 
32 
14 
17 
a 
*l BATEAUX POUR LA NAVIGATION FLUVIA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK ISLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANUE 
543 
978 
1 138 
4 209 
1 300 
1 036 
193 
27 
178 
290 
37 
523 
526 
1 873 
1 206 
719 
31 
26 
10 
212 
24 
46 
lî 42 
1 
2 
a 
a 
1 
OE 250 BRT OU MOINS 
1 
2 
2 
LE, OE 
138 
198 
318 
937 13 
154 
a 
" 
* " 
7 
• 
96 
12 
Ζ 
874 
759 
115 12 
103 
a 
MOI 
144 
90 
304 
35 
20 
42 
88 
10 
5 
ι 
2 
3 
1 
2 
2 
NS OE 
59 
229 
29 
228 
302 
84 7 
545 
302 
302 
I 
34 
41 
261 
1 224 
* 4 715 
19 5 
108 
940 
398 
95 
" " 
* * " 
2 86 
296 
­
1 539 
669 
* 17 
10 648 
1 561 
9 087 
5 408 
4 734 
3 555 
941 
108 
100KG 
33 
32 
229 
58 
82 
92 ι 65 
58 
5 
318 
333 
372 
1 990 
213 
28 
15 
9 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
016 
018 
040 
042 
041 
048 
050 
06? 
060 
06? 
064 
204 
212 
216 
272 
302 
114 
313 
318 
166 
372 
390 
400 
404 
41? 
440 488 
462 
484 
496 
508 
512 
604 
616 
624 
706 
712 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
101 ι 
1020 
1021 
1010 
1011 
1032 
1040 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
3 
1 
1 
?01 
119 
3 
a 
f. 
2 33 
1 
6 
\ 6 
1 
4 
1 4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
7 
4"76 
63 
5 
2 
6 
1? 
5 
? 
17 
2 
5 
1 19 
4 16 
3 
'U 
14 
6 
2 
89? 
463 
424 
226 
497 
18? 
14 
61 
15 
France 
68 
52 
3 
1 
6 
1 
15 
i 
a 
3 ? 
? ? 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
4 
174 
58 
5 
2 
6 
1? 
i 6 
i 1 
18 
4 
10 
1 
9 
1? 
7 
2 557 
1 709 
849 
724 
211 
121 
1? 
51 
2 
BINNENTANKSCHIFFE. AUCH 
RUNG, 
001 
002 
003 
004 
008 
036 
040 
050 
288 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
ANDER 
MIT M 
6 
7 
5 
2 
2 
26 
15 
11 
11 
8 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
20 
17 
3 
l 
Ί 1 
i 
EINGERICHTET 
1SCHINÈLLEM ANTRIEB, MINO 
721 
556 
134 
310 
1' 
420 
187 
150 
15? 
694 
149 
145 
153 
QU? 
137 
35 
. . . . . . . 15? 
151 
. 153 
1 
. 152 
-
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
sa 
a 
390 
. . . 1B7 
. -
924 
537 
387 
387 
387 
. -
erland 
e : 
QUANΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
ι?; 
Ili 
1' 
29 
le c 
' 
FUER 
73 
11 
1 
4 
. 1 
1 
. 4 
1 
1 
2 
47 
10 
. . . . 1 
. 4 
1 
. . . . 2 . 11 
. -
120 
120 
199 
185 
104 
9 
. 1 
6 
Ita 
1 
1 
ia 
56 
7? 
1 
1 
, . 20 
1 
. 1 
5 
, 2 
12 
1 
. , . . . . 1 
50 
. . . . . 4 
1 
7 
1 
4 
. 1 
. , . 71 
2 
1 
2 
821 
484 
119 
287 
142 
44 
1 
8 
6 
PERSONENBEFOERDE-
alOOKG/STUECK 
1 
1 
2 
80Ϊ 4 
5 
81Ô 
Π 
700 5 
. 
­
161 
612 
735 
16 
11 
5 
700 5 
70C 
3'. 3· 
E eiNNENFRACHTSCHIFFE ALS TANKSCHIFFE 
ΤΕΤ FUEP PERSONENBEFOERDERUNG 
MIND. 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
03B 
050 
288 
314 
448 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
100KG/STUECK 
4 
5 
28 
2 
6 
6 
5 
60 
40 
19 
11 
6 
6 
593 
260 
27? 
410 
99 
8?4 
70 
486 
160 
18 
980 
2 
224 
614 
590 
410 
94 4 
160 
19 
231 
5 590 
460 
. . . . 13 
. ? 
6 301 
6 281 
20 
. . 20 
19 
BINNENTANKSCHIFFE, AUCH 
RUNG, 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
ANDER 
OHNE MASCHINELLEN 
1 
1 
3 
1 
200 
860 
100 
400 
516 
816 
. . 
E BINNENFRACHTSCHIF 
1 
6 
6 
14 
7 
7 
7 
5 
615 
751 
794 
. , 720 
. . . 
900 
180 
720 
720 
720 
. • 
2 
2 
2 
2 
. . a 
. . . . 150 
. 
350 
. 350 
150 
. . . 
, AUCH EINGERICH­
MIT MASCHINELLEM 
046 
. 152 
. 919 
. 116 
. . • 
271 
198 
075 
075 
919 
. • 
EINGERICHTET 
1 
1 
1 
1 
77 3 
291 
. 
3 
16 
950 
9<; 
28C 
. , 16C 
. . 
851 
411 
44C 
5 
29 
23 
5 
280 
28C 5 
160 
FUER 
ANTRIEB, MIND. 
1 
1 
1 
. . 100 
• 
166 
366 
. . 
1 
2 
2 
ANTRIEB, 
4 70 
737 
530 
. . 655 
70 
. . . . ­
462 
717 
725 
725 
72 5 
, . 
5 
6 
6 
5 
1 
. . . . . 150 
. . 980 
■ 
331 
1 
330 
150 
. 980 
. 
PERSONENBEFOERDE­
100KG/STUECK 
200 
550 
40C 
150 
15C 
. ­
FE ALS TANKSCHIFFE 
ΤΕΤ FUER PERSONENBEFOEROtRUNG 
MIND. 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
208 
306 
424 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
SPORT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
100KG/STUECK 
1 
1 
1 
8 
7 
1 
1 
­ UND 
1 
1 
5 
1 
874 
8?5 
688 
194 
14 
110 
640 
119 
77 
150 
729 
591 
116 
111 
110 
006 
119 
4 9 
. 3 . . . 139 
. • 
191 
52 
119 
1 
. 139 
119 
1 
1 
1 
VERGNUEGUNGSBOOTE 
376 
716 
132 
093 
696 
860 
12 
190 
40 
111 
58 
296 
27 7 
?77 
477 
913 
491 
299 
20 
52 
1 
22 
2 
491 
48 
OHNE 
347 
, 170 
716 
716 
, AUCH EINGERICH­
MASCHINELLEN ANTRIE 
1 
1 
1 
2 
. 326 
a 
191 
. 
2 
640 
a 
. . 
157 3 
51' 3 
640 , 
64Ô 
. 
BINNENSCHIFFE! 
142 
. 157 
168 
5 
11 
. 12 
. . . ia 
2 
1 
3β; 
!?6­
. 352 
150 
416 
ί 
86 
28 
55 
18 
224 
3: 
527 
450 
118 
, . 110 
. . 77 
150 
651 
294 
157 
130 
130 
227 
* 
100 
29 
353 
, 50 
11 
1 
14 
1 
22 
, 159 
119 
14 
14 
14 
754 
81 
105 660 
. 81 
6 
26 
S 
12 
18 
2 04 
51 
* Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Olö 
0 18 
040 
O­a? 
04 f 
048 
050 
052 
DUO 
06? 
064 
204 
?1? 
2 16 
?72 
10' 
114 
318 
113 
166 
17? 
390 
4JJ 
4 0­. 
412 
440 
458 
4a2 
4 34 
496 
503 
512 
o04 
616 
6?4 
70o 
71? 
740 
«UO 
309 
8?2 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ïoio 1011 
1012 
1040 
SUISSt 
AUT3ICHE 
PT71UGAL 
ESPAïAE 
ANC nRPE 
Y0UG1SLAV 
GRLCt 
TUR'.UIt 
POLTGNE 
TCHtCnSt 
FDNuPIF 
.WflRHC 
.TUNISIE 
tl RYI 
.c. ivriRE .CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.AFAPS­IS 
MOZAMBIQU 
.WEUNION 
R.AFO.SUD 
clelSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUAUtLOU 
.MARTINIO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
LIBAN 
ΙΡΛΝ 
ISRAtL 
SINGAPOUR 
JAPON 
H71NG KONG 
»USIRALIE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
SOLT.PROV 
M O N D E 
INTPA­9 
tXTRA­Ct 
CIASSE 1 
AEtt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
14 
9 
5 
4 
2 
184 
141 
10 
75 
22 
17 
126 
17 
60 
16 
16 
17 
15 
17 
20 
10 
26 
11 
17 
32 
20 
40 
308 
267 
11 
22 28 
47 
22 
10 
66 
13 
15 
10 
75 
12 
53 
?4 
195 
52 
11 
11 
5 74 
401 
171 
228 
047 
833 
105 
269 
96 
France 
7 
4 
2 
1 
249 
102 
9 
32 
22 
6 
61 
. 14 
a 
1 
17 
9 
24 
11 
9 
26 
13 
17 
11 
19 
14 
819 
196 
11 
19 
28 
47 
2 
7 
15 
3 
8 
65 
9 
33 
5 
18 
45 
31 
• 
150 
882 
469 
850 
607 
6 04 
86 
239 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
i 
110 
105 
24 
8 
1 
15 
10 
1 
1 
6901.31 BATEAUX­CITERNES POUR TRANSP. DES 
001 
002 
001 
004 
008 
016 
040 
050 
2 88 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
YC BATEAUX­MIXTES, A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
PHRIUGAL 
CRtCt 
NICtRIA 
M O N D E 
INIRA­9 
E XTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLL 
CtASSt 2 
.tAMA 
2 
3 
1 
4 
12 
6 
5 
5 
5 
229 
118 
0 76 
014 
22 951 
708 
251 
46 
651 
689 
964 
911 
659 
51 
5 
Nederland 
18 
11 
8 
1 
i 27 
1 
I 3 
3 
19 
2 
. . ­
358 
634 
224 
184 
136 
40 
. 4 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
744 
72 
3 
10 
. 9 
13 
1 
46 
13 
5 
. 1 2 
. . . • . . • 20 
355 
62 
. . . . 5 
. 9 
2 
. 2 
2 
. 11 . 51 
. . ­
146 
526 
619 
506 
943 
48 
2 
4 
65 
MARCH. POUR NAVIG. 
PROPULSION MECANIQUE, 
a 
. . . . 100 
. . 46 
147 
a 
147 
101 
100 
46 
­
2 
. 168 
. . a 
708 
. • 
1 088 
380 
708 
708 
706 
. • 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 1 
a 
375 
a 
014 
22 
036 
. , ­
472 
431 
04 1 
036 
036 
8 
5 
8901.85 BATtAUX POUR TRANSPORT DtS MARCHANDISES DE 
001 
002 
001 
004 
006 
016 
013 
060 
238 
114 
443 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
AUTRES QUE 
UE 100KG ET 
FRANCE. 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtU 
ROY.UNI 
SUISSt 
AUTRICHE 
GRECE 
NIGtRIA 
.GABON 
CUBA 
ISRAtL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 
I 
12 
2 
2 
1 
26 
20 
5 
4 
2 
1 
lATEAUX­CITERNtS, YC MIXTES 
PLUS 
117 
666 
110 
382 
11 
811 
15 
709 
250 
61 
914 
10 
509 
696 
811 
555 
846 
257 
61 
2 
2 
2 
59 
516 
124 
61 
„ 
10 
791 
719 
71 
a 
a 
71 
61 
101 
. 3 05 8 
. . 186 
. l 661 
. a 
a 
• 
5 005 
3 159 
1 847 
1 84 7 
186 
a 
­
8901.87 BATEAUX­CITERNES POUR TRANSP. OES 
001 
002 
001 
004 
looo 
ïoio ion 1030 
YC BATEAUX MIXTES, A 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSt 2 
1 
1 
2 
2 
016 
64 
754 
51 
907 
907 
. 
PROPULS.NON 
. a 
I 754 
• 
1 756 
1 756 
. ­
2 
2 
2 
A 
10 
124 
. 258 
12 
5Θ 
. . 250 
a 
a 
• 
711 
403 
307 
58 
58 
250 
­
DE 100KG 
1 
2 
3 
8 
4 
3 
1 
3 
227 
943 
708 
a 
. 815 
a 
, ­
693 
878 
815 
815 
815 
. • 
Italia 
173 
154 
10 
7 
• 2 
50 
15 
a 
1 
9 
. 5 11 
4 
1 
a 
a 
a 
1 
l 
5 
106 
6 
a 
1 
a 
a 
15 
3 
?0 
16 
12 
a 
7 
a 
1 
a 
122 
7 
2 
13 
4 090 
3 254 
837 
680 
360 
131 
7 
21 
14 
FLUV., 
ET PLUS 
253 
253 
253 
253 
. . ­NAVIGATION FLUV.. 
PROPULSION 
4 
1 
6 
2 
15 
12 
2 
2 
2 
226 
471 
716 
. . 587 
15 
a 
s 
. . • 
015 
412 
602 
602 
602 
. ­
MARCH. POUR NAVIG. 
MECANIQUE 
1 
l 
1 
036 
64 
. 51 
151 
151 
a 
­
8901.89 BATEAUX POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES DE 
001 
002 
003 
004 
006 
010 
208 
106 
424 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
AUTRES QUE 1ATEAUX­CITERNES, YC MIXTES 
MECANIQUE, DE 100KG 
FRANCE 
BELG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALttM.FÉD 
ROY.UNI 
sutot ALGERIE 
.CENTRAF. 
HCNDURAS 
INDONESIE 
M η N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 
1 
1 
1 
254 
255 
819 
274 
27 
33 
886 
119 
16 
28 
735 
648 
088 
18 
33 
049 
119 
8901.91 BATEAUX DE PtAISANCE 
001 
002 
001 
004 
005 
004 
007 
008 
028 
030 
012 
016 
013 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
F INLANCE 
SUISSE 
AUIRICHE 
5 
2 
3 
17 
2 
3 
5 
1 
717 
487 
966 
548 
951 
211 
155 
642 
121 
370 
196 
665 
086 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
ET PLUS 
. a . 8 
. . a 
119 
. • 
140 
16 
125 
5 . 1 19 
119 
OU 
032 
647 
P84 
922 
169 
96 
205 
1 
74 
11 
133 
187 
46 
. 134 
183 
183 
IE SPORT 
534 
. 594 
710 
27 
80 
a 
40 
. . . 82 
9 
1 
A 
a 
90 
. 266 
. . 886 
a 
. • 
241 
355 
886 
. a 
886 
­
,DE 100KG 
. a 
a 
• . . . ­
MECAN., 
. 2 
. . 1 
. a 
48 
a 
a 
934 
• 
985 
3 
982 
48 
. 934 
• 
FLUV., 
ET PLUS 
NAVIGATION FLUV., 
PROPULSION 
1 
1 
206 
157 
705 
. . 33 
. . 16 
28 
144 
067 
77 
33 
33 
44 
­
NON 
27 
27 
27 
POUR NAVIGATION FLUVIALE 
1 
10 
1 
572 
923 
a 
688 
679 
346 
13 
254 
84 
148 
48 
745 
106 
1 
1 
396 
121 
263 
. 323 
71 
10 
69 
8 
98 
a 
792 
548 
3 215 
411 
462 
2 246 
a, 
345 
36 
74 
26 
50 
136 
913 
236 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 6 
4 9 6 
soa 5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 
1 0 
4 
? 
1 
3 7 
2 6 6 
2 
1? 
8 0 
6 2 
1 1 
a 4 
6 
5 4 
1 3 
1 8 
? 6 
1 4 
7 
14 
6 
1 5 
1 0 
1 
1 3 
1 1 
9 
1 6 
9 
4 
7 
5 6 9 
8 4 
7 
3 8 4 
8 
9 
1 4 
1 5 
4 
1 4 
2 
6 
1 2 
1 0 
1 0 
1 
5 
5 
1 7 
1 3 
6 
4 7 
2 
5 
5 2 
2 0 
1 1 
6 
6 0 
1 9 
7 
1 0 7 
1 0 4 
0 0 1 
9 7 7 
7 6 ? 
9 4 6 
7 7 
1 5 7 
7 5 
er­Dé 
France Belg. 
27 
8 3 
2 
. 5 
2 5 
. 1 
1 
1 
. . 1 2 
2 4 
7 
4 
1 1 
. 1 1 
. 1 
1 8 
1 1 
1 
. 9 
4 
7 
2 4 0 
1 3 
7 
6 0 
, 8 
1 1 
. 4 
2 0 
2 
. 2 
8 
6 
1 
. . . . 6 
, 2 
1 
4 5 
7 
, . 2 9 
1 9 
• 
3 8 8 8 
2 5 1 5 
1 1 5 3 
1 0 1 6 
5 8 9 
3 1 1 
6 6 
1 0 4 
7 
: B I N N t N W A S S E R F A H R Z E U G E 
V E R G N U t G U N G S B O O T E U N D S O L C H t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 B 
6 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 5 
6 4 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H L E 
S C H L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
5 
2 
1 
1 
1 3 
9 
4 
1 
1 
2 
3 9 1 
2 3 2 
4 4 4 
1 6 7 
7 1 
4 4 0 
9 
2 4 
2 3 
4 1 3 
1 0 
4 8 
6 
1 1 
7 
6 
1 
1 2 
9 
? 
1 7 
1 0 4 
74 
1 
5 8 0 
4 
1 1 9 
9 1 
5 
8 0 
1 4 
1 
2 2 
2 2 
3 
4 
1 1 
8 3 
4 5 
1 
? 5 
2 9 
1 4 
1 9 
1 1 
1 7 
5 
1 1 
7 
1 0 
1 1 1 
1 
1 0 
4 2 1 
0 2 9 
1 9 1 
6 2 5 
5 2 9 
7 ? 8 
1 7 5 
1 1 0 
1 1 
1 0 
6 
7 
1 2 
7 
. , 1 
. . 9 
. . I 
. 1
1 
. 1 
1 
2 
1 
, . . a 
, 2 
1 4 
3 
. 1 
1 
. . . 2 
5 
1 
1 
. . . . . . . 1 
. 
1 1 0 
4 2 
6 9 
1 5 
1 0 
5 2 
2 1 
1 2 
2 
» P E R U N D S C H U B S C H I F F E 
' P E R 
3 4 
5 4 9 
9 4 2 
1 3 2 
8 0 9 
2 1 1 
7 7 8 
4 7 
2 9 
1 1 5 
. 6 1 2 
1 0 1 
. • 
:embre 
1000 
­Lux. 
kg 
Neder land 
« S 
­
¿ 
I C 
1 5 
, 
2 
. I C 
a 
. . 
2 5 1 
E 
13 
ι; 
i . 
5 
: 
i 5 
• I C 
6 0 7 5 5 4 « 
5 5 6 4 7 4 1 
5 1 8 0 3 
1 6 7 2 4 
2 0 3 5 2 
1 4 7<; 
8 
6 2 1 
A L S 
1 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
3 1 
. a 
1 2 
1 5 
. 5 
1 
4 
â 
4 4 
5 5 
Ζ 
4 
4 0 
Ζ 
1 3 0 2 
5 6 1 
7 4 1 
6 8 1 
5 2 3 
4 9 
a 
l ì 
I ta l ia 
1 
8 3 
a 
2 
4 5 
2 1 
9 
, . 1
5 4 
18 
6 
. 7 
1 
1 
5 
2 
. . . , 16 
. . . 2 6 
3 
. 3 1 1 
5 
. a 
. . 2 
. 5 
2 5 
2 
4 
. 4 
5 
1 7 
1 8 
. . . 2 
4 
8 
1 1 
. 7 
. 7 
2 7 6 6 
1 7 1 1 
1 0 5 5 
5 2 0 
2 7 8 
4 7 1 
1 
¿ 0 
5 8 
F R A C H T S C H I F F E , S P O R T ­ U N D 
U N T E R 1 0 0 K G / S T U E C K 
1 0 9 1 6 0 9 3 
a 2 3 f 
1 4 6 
a 
5 2 6 1 
2 3 6 
3 1 1 
1 7 
4 3 1 
1 0 7 Í 
1 
4 5 
1 1 7 0 
a 
1 7 
1 2 
3 
23 
Í S 
1 5 
1 4 3 4 
6 
1 
. 1 0 
2 
1 
2 
6 
a 
. 
1 4 
■ 
72 
3 0 0 
. 5 8 0
4 
6 6 9 
9 1 
, 4E 
. . 2 
2 
; 4 
13 
. 2 ! 
5 
a 
a 
. 
4 3 
2 4 
13 
I E 
1 1 
3 1 
. 13 
1 
c 
1 1 3 
3 2 4 3 
4 2 9 1 7 4 6 
' : : 
. 
1 4 9 1 
9E 
4 4 
1 3 8 " 
1 3 8 
I E 
1 1 
6 4 
4 9 C 
6 7 9 
1 7 < 
1 3 2 
ï 
H C 
4 ' 
. a 
Ζ 
. 
9 2 3 9 
6 5 7 7 
2 6 6 2 
1 4 6 2 
1 4 5 0 
I 1 9 4 
1 5 
3 0 0 
6 
2 0 
3 0 
1 2 8 
Ζ 7 7 6 
2 9 
1 4 
12 
1 2 1 
a 
1 7 
. . . 1
1 
1 6 
6 
. 4 
17 
8 8 
1 0 
3 9 8 
2 1 5 
1 6 ? 
4 7 
2 2 
9 ? 
. . 1 4 
* Ρ « 
N I M E X E 
σ r τ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 Ί 
0 5 2 
0 5 6 
l ' e l i 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
? 6 3 
2 7 2 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 ? 
1 1 4 
3 1 8 
1 7 1 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 4 
6 O 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 1 2 
7 4 0 
Β ϋ ΰ 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
ιοοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
PCR T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
M A L T t 
Y O U G n S t A V 
G P t C t 
T U R O U I t 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G P I t 
R O U M A N I E 
C A N A R I E S 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
. S E N t G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G t R I A 
. C A M t R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
M A U R I C E 
R . A F R . S U O 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C A N A t P A N 
. G U A D E t O U 
. M A R T I N I Q 
. C U R A C A O 
. G U Y A N E F 
B R t S I L 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
t I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S t O U 
K O W E I T 
B A H P f I N 
K A T A R 
A P U D H A B I 
T H A I t A N D E 
I N D O N E S I E 
. B R U N E I 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
h O N G K O N G 
A U S T R A t l E 
N . Z t L A N D E 
. C A L t D O N . 
. P n i Y N . F R 
S H U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C t A S S E l 
A L t t 
C t A S S t 2 
. L A M A 
. 4 . Λ Π Μ 
C L A S S t 3 
W E R T E 
EG-CE 
ι 
2 
1 
5 3 
3 6 
1 7 
1 2 
7 
4 
2 1 3 
3 3 0 
1 1 
4 6 
1 6 5 
1 ? ? 
4 9 
4 5 
2 5 
2 4 
1 1 
9 ? 
9 6 
1 2 0 
6 3 
5 0 
6 2 
1 6 
8 5 
6 2 
1 2 
8 1 
5 2 
1 5 
6 1 
3 5 
1 2 
4 4 
1 1 9 
1 4 2 
4 1 
6 4 3 
2 2 
4 5 
6 9 
8 8 
18 
1 4 5 
1 2 
2 5 
1 1 6 
5 4 
6 2 
1 5 
2 1 
1 1 
7 4 
9 9 
1 1 
1 6 
1 4 
1 4 
2 1 8 
1 3 1 
5 0 
1 1 
2 1 1 
8 8 
4 0 
9 2 1 
6 7 3 
2 4 2 
8 7 7 
4 5 9 
2 U 8 
1 6 ! 
7 7 2 
1 1 7 
France 
1 4 G 
4 6 9 
1 3 
, 2 3 
1 1 3 
2 
1 4 
1 5 
6 
. . 5 1 
1 1 4 
1 6 
3 0 
5 4 
. 7 0 
1 2 
8 1 
5 2 
3 
. 3 5 
1 2 
3 9 
1 0 4 1 
8 8 
4 1 
3 3 1 
. 4 3 
6 4 
_ 1 8 
1 0 6 
1 2 
a 
U 
4 9 
1 4 
1 1 
. . . . 2 9 
. 1 4 
2 
2 1 7 
5 6 
1 
. 1 2 2 
8 5 
• 
1 6 4 2 9 
1 0 1 5 5 
6 2 7 4 
4 5 6 5 
2 5 4 0 
1 6 7 3 
3 0 5 
4 7 9 
3 6 
8 9 0 1 . 9 5 * l I l A T t A U X P O U R N A V I G A T I O N 
O U I 
0 0 ? 
O U I 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 ? 
O î o 
0 1 8 
O t O 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 Ü 
? 0 2 
2 0 » 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 U 
2 6 4 
? 7 5 
? 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
1 7 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 3 
4 7 8 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
(..·'. 6 3 2 
6 1 6 
6 4 5 
6 4 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 9 0 2 
D t S M A R C H . , 
1 R A N C I 
8 EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A t L L " . F t U 
1 1 A L I t 
Ρ Π Υ . υ Ν Ί 
I P L A N U t 
C A N t M A R K 
N O R V E G E 
sutut F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
P O R T U G A L 
G R E C t 
U . R - S . S . 
P O L O u N t 
H ^ N G R l t 
A L 8 A N I E 
C A N A P I t S 
A L G t R I t 
. T U N I S I E 
L 1 P Y E 
t G Y P T t 
S I t R R A L t O 
G H A N A 
N I G t R I A 
. C A M t R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O M O R c S 
P.. A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
C U B A 
. C U R A C A O 
P E R O U 
B R t S I L 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K H W t I T 
C U B A I 
A B U D H A B I 
V I t T N . N R O 
I N D O N t S I E 
S I N G A P O U R 
J A P H N 
H O N G K n N G 
. C A t t o r i N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 9 
9 
9 
1 
1 
8 
I 
R E M O R Q U E U R S 
8 9 0 2 . 1 0 R E M O R C U t U R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 0 6 
0 2 8 
0 1 ? 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I I A L I f 
R 7 1 Y . U N I 
N U R V t G E 
F I N I A N O t 
1 
D t P L A I S A N C E 
7 9 4 
2 1 9 
1 5 8 
4 8 0 
7 8 
1 5 4 
L8 
4 0 
1 3 1 
8 0 6 
7 4 
1 6 2 
2 5 
7 1 
2 0 
1 3 
1 0 
4 8 
1 1 
1 ? 
1 1 6 
O U 
2 2 3 
1 1 
0 7 1 
1 1 
1 1 9 
6 0 1 
6 2 
1 8 5 
5 2 
1 2 
5 0 
5 1 
1 7 
1 1 
1 7 
1 2 
2 G 1 
1 0 
8 6 
9 1 
2 6 
1 5 1 
1 1 
1 1 9 
2 1 
9 7 
2 0 
5 3 
3 6 4 
1 3 
3 6 
6 5 9 
9 4 1 
7 1 5 
4 5 9 
1 9 4 
1 0 9 
8 3 8 
1 1 6 
1 1 0 
, 4 1 
1 6 
3 4 
17 
1 3 
1 6 
2 7 
6 
4 3 
1 3 
ë 5 1 
12 
. 1 9 
I ? 
2 
. . 2 7 
. . 4 1 
5 
7 
1 3 
• 
5 1 4 
1 2 2 
3 9 2 
6 9 
4 2 
3 0 9 
6 9 
5 1 
1 4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
2 6 2 
3 3 2 2 6 
4 5 
1 1 5 4 
5 
9 
5 9 
3 2 
9 
2 2 
4 5 
. 2 
5 
8 5 
1 8 
I B 
1 6 
2 4 
) 2 1 
1 5 5 3 
3 
• 
2 2 3 4 1 8 3 3 2 
2 0 0 5 1 5 4 7 6 
2 2 9 2 8 5 5 
1 6 4 2 5 0 9 
9 2 1 1 4 6 
6 0 3 4 4 
3 2 
2 5 1 5 1 
F L U V I A L E 
i 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
3 
3 
2 
1 8 Õ 
. 
7 2 
7 1 
1 
1 1 
1 0 
1 5 
. 1 
i 1 
1 
2 
1 9 0 
2 2 1 
1 3 
20 
5 6 1 
2 5 4 
3 0 9 
1 9 1 
4 4 6 
6 7 
2 
1 
5 9 
A U T R E S QUE P O U R l t 
OU O t S P O R T , E T B A T E A U X DE 
2 2 4 8 1 
1 0 2 
2 4 
2 1 7 2 
1 1 2 6 
6 
6 
E T B A T E A U X - P O U S S E U R S 
6 3 
1 7 9 
2 8 7 
1 7 8 
1 1 1 
1 l o 
7 9 1 
8 6 
1 1 
3 9 
. 1 8 0 
74 
. * 
2 1 
1 ? 
> 2 3 3 2 
1 8 
4 0 
7 4 
3 
4 6 
1 7 5 
. 6 9 
t 
. 1 
4 2 
1 2 
1 0 9 
1 0 
1 8 0 
a 
a 
. 2 6 2 4 
6 0 1 
a 
1 4 7 
a 
a 
4 7 
4 
5 
7 
3 7 
. a 
. 6 6 
5 1 
2 1 
1 4 4 
3 3 
1 1 9 
. 6 5 
2 0 
2 0 
3 6 4 
a 
-
1 8 2 7 9 
> 3 2 2 0 
5 0 5 9 
1 3 4 6 
2 2 1 
4 6 6 6 
7 5 0 
4 6 
4 3 
1 
1 5 7 
• 1 7 8 
r 6 
4 2 
6 6 
5 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
1 
1 
1 5 3 
1 
0 2 6 
. .34 
7 1 5 
. 5 1 
7 9 6 
2 6 
2 
a 
2 
1 
1 8 
. 1
. . . 0 1 6 
. . 0 73
3 1 
7 1 5 
6 2 
1 7 6 
2 9 
9 3 6 
9 1 9 
0 1 7 
9 1 5 
" 1 
0 3 1 
6 9 
0 1 6 
1 9 
6 2 
9 
1 4 
. . a 
7 9 , 
-
I ta l ia 
9 
4 7 2 
. 1 
2 0 0 
1 3 3 
3 5 
. . 2 
1 3 
9 1 
4 1 
. 2 7 
2 0 
8 
3 2 
1 4 
2 
. . . a 
6 3 
. a 
3 
1 5 6 
9 
a 
1 2 6 6 
2 2 
. . 3 
. 8 
. 2 3 
1 0 7 
5 
2 7 
. 1 7 
1 3 
7 4 
9 9 
2 
. . 6 
1 0 
5 3 
4 9 
7 
4 3 
. 4 0 
1 1 3 6 3 
6 7 8 8 
4 5 7 5 
2 4 4 6 
1 2 3 5 
2 0 7 4 
2 4 
1 1 6 
1 5 
T R A N S P . 
- 1 0 0 K G 
1 3 8 
7 5 
9 2 
2 7 2 
. 3«· 
. . . 7 
2 
4 8 
2 5 
. 6 
l î 
I G 
3 2 
lã 
2 3 
30 
8 6 3 
6 1 7 
2 4 6 
1 2 6 
7 9 
4 9 
_ 1 
3 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
LSnder­
schiüssel 
Code 
pays 
036 
050 
208 
212 
240 
248 
268 
286 
302 
314 
322 
342 
600 
624 
636 
666 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 
2 
4 
1 
3 
157 
624 
426 
111 
12 
211 
12 
47 
44 
158 
111 49 
240 
57 
18 
260 
180 
184 
517 
7?6 
791 
606 
915 
185 
886 
155 
Janvier­Décemb 
France 
2 
ι 
42 
166 
219 
131 
21Î 
3 
40 
. 120 
a 
. . • 
C74 
897 
177 
408 
42 
768 
251 
155 
SCHUBSCHIFFE, SEEGAENGIG 
SCHUBSCHIFFE, NICHT 
002 
006 
007 
036 
042 
2R8 
302 
306 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 
1 
1 
1 
1 
80 
20 
16 
10 
26 99 
83 
515 
24 
929 
152 
777 
56 
10 
721 
622 
1 
1 
1 
1 
1 
Belg­
I 
1000 
■UX 
1 1 
26 
■e 
kg 
Nederland 
222 1 
851 
371 1 
37 
111 
SEEGAENGIG 
. , . , . . 515 
• 
515 
515 
. 515 
515 
2' 
4 
17 
2' 
2 2' 
FEUERSCHIFFE. FEUERLOtSChSCHIFFt 
KRANE UND DERGL. ; SCHWIMMDOCKS 
SCHWIMMBAGGER, SEEGAENGIG 
001 
002 
003 
006 
046 
208 
390 412 
504 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
6 
4 
3 
1 
3 
1 
23 
14 
5 
1 
2 
640 
518 
10 1 
143 
11 
015 
600 
. 160 
25 
452 
622 
810 
611 
??0 
WASSERFAHRZEUGE 
SEEGAE 
002 
005 
006 
007 
028 
204 
208 
264 
272 
288 
342 
390 
453 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NGIG 
4 
4 0 
1 
7 
57 
6 
51 
41 
40 
IC 
8 
210 
970 
900 
200 
977 
160 
400 
180 
146 
a 
96 
40 
152 
691 
281 
411 
017 
977 
394 
242 
512 
1 
î 
1 
FUER 
13 
17 
1 
15 
13 
33 
1 
SCHWIMMBAGGER, NICHT 
001 
002 
003 
005 
006 
008 
030 038 
042 
048 
050 
060 
062 
272 
302 
390 484 
492 
506 
616 
666 
700 
706 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
101? 
1040 
3 
7 
4 
2 
1 
211 
361 
571 
486 
123 
51 
85 
110 
8 
39 
97 
52 
45 
46? 
181 
6 
12 
435 
561 
18 
215 
15 
10 
25 
220 
810 
408 
317 
165 
575 
646 
415 
97 
WASSERFAHRZEUGE 
NICHT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
EUER 
SEEGAENGIG 
2 
5 
1 
1 
955 
999 
511 
136 
6 
946 
702 
754 
010 
117 
585 
12Ó 
915 
585 
120 
Î2Ô 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
l 
2 
BESONDERE Ζ 
97Ô 
900 
60Ô 
400 
180 
146 
. . . . 
253 
371 
186 
600 
600 
786 
145 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
4< 
40 
40( 
4( 
16 
36 
SEEGAENGIG 
100 
1 
57 
160 
101 
57 
. 57 
57 
. • 
3 
3 
1 
14' 
3 
39 
35 
4 
3 
BESONDERE Ζ 
. . 185 
16 
4 
19 
. 6 
. ' 
4 50 
16 
) 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
66 
117 
12 
12 
40 
44 
118 
49 
120 
55 
36 
. ião 
184 
884 
300 
084 
115 
a 
969 
224 
• 
20 
36 
a 99 
83 
. ­
218 
56 
182 
. . 182 
83 
I 
2 
2 
I 
1 
SCHWIMMBAGGER 
6 
I 
3 
1 
10 
9 
1 
1 
■ ECKE, 
4 
7 
) 
) 11 
4 
) 7 
) 7 
7 
I 
) 
i 
I 
) 
3 2 
7 
) 2 
, 1 
(ECKE, 
2 
ι 
) 
538 
. 143 
. . . . 160 
­
841 
631 
160 
. 160 
KEINE 
210 
. . 200 
377 
. . . , , a 
­
787 
410 
377 
377 
377 
a 
• 
248 
30Õ 
128 
23 
, 5 
. 97 
52 
462 
126 
. a 
435 
561 
38 
235 
a 
a 
25 
734 
698 
036 
127 
a 
857 
?B3 
435 
52 
KEINE 
292 
999 
. 300 
a 
627 
. . 650 
" 
1 
5 
1 
4 
1 
115 
190 
070 
111 
178 
153 
083 
893 
070 
. ­
80 
. 30 
26 
. . . • 
136 
80 
56 
56 
30 
. . 
Italia 
, SCHWIMM­
640 
. 688 
. . 715 
600 
. . « 
641 
128 
115 
600 
715 
SCHWIMMBAGGER, 
7 
7 
7 
7 
7 
152 
152 
152 
. . 152 
. 152 
201 
11 
221 
186 
30 55 
no 
39 
12 
15 
aa3 
652 
230 
204 
165 
27 
a 
< 
. . , . . 
. . . . 96 
. • 
86 
. 96 
. . 86 
96 
­
45 
45 
45 
45 
SCHWIMMBAGGER, 
1 
663 
. 825 
2 
300 
702 
748 
a 
117 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
050 
203 
212 
240 
243 
268 
?88 
102 
114 
122 
342 
600 
624 
616 
666 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
Θ902.3 
SUISSE 
GRECE 
ALGER IE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENtGAL 
L IBtRIA 
NIGERIA 
.CAMEPOUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
CHYPRE 
ISRAEt 
KOWEIT 
EÍNGLAD. 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ.ΔΟΜ 
W E R T E 
EG­CE 
4 
10 
1 
8 
2 
1 
6 
1 
100 
350 
092 
27 
35 
373 
38 
110 
116 
318 
235 
128 
166 
23 
134 
665 
58 
52 
047 
115 
511 
127 
891 
584 
205 
30 
France 
1 
Belg.­
10 
132 
128 
27 
. 173 
. 7 
. 53 
. 
94 
. 
a 
a 
139 1 
305 
833 
142 
10 
69 
426 
30 
BATEAUX­POUSSEURS POUR LA NAV 
1000 RE'UC 
Lux 
23 
66 
Nederland 
261 2 
361 
900 1 
. 900 1 
235 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 126 
385 
a 
35 
a 
38 
100 
116 
265 
a 
128 
72 
23 
134 
a 
5Θ 
52 
003 
364 
619 
213 
, 406 
544 
­
IGATION MARITIME 
8902.39 EATEAUX­POUSSEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
002 
006 
007 
036 
04? 
233 
102 
106 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
8903 
BtLG.LUX. 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.ZAIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
1 
1 
1 
105 
45 
eo 361 
228 
241 
201 
607 
50 
919 
232 
688 
589 
361 
099 
858 
BATEAUX­PHARES, 
URUES ET SIMIL.; 
a 
a 
. 
, 607 
607 
. 607 
. . 607 
607 
BATEAUX­
50 
52 
2 
50 
. . 50 
50 
, 45 
60 
a 
. 241 
201 
a 
­
566 
125 
442 
. a 
442 
201 
3 
5 
5 
1 
1 
3 
90 
92 
579 
636 
85 
551 
972 
881 
579 
a 
­
105 
a 
. 361 
228 
a 
a 
a 
• 
694 
105 
589 
589 
361 
a 
• 
Italia 
­POMPES, BATEAUX­DRAGUEURS, PONTONS­
DOCKS FLOTTANTS 
8903.11 PATtAUX­DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 
00? 
003 
006 
046 
203 
190 
412 
504 
706 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
FRANCt 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
MALTt 
ALGERIE 
R.AFR.SUU 
»EXIQUt 
PL­POU 
SINGAPOUR 
M 0 N U t 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSE 1 
CLASSt 2 
12 
3 
6 
2 
8 
5 
3 
41 
22 
19 
8 
10 
191 
047 
030 
781 
10 
238 
641 
111 
421 
87 
561 
051 
511 
651 
378 
8903.19 PATtAUX A USAGtS 
002 
005 
006 
007 
028 
204 
208 
264 
272 
283 
142 
190 
451 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
5 
7 
2 
5 
5 
a 
515 
221 
111 
. ­
889 
515 
354 
151 
SPECIAUX, SF 
NAVIGATION FLUVIALE 
BtLG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
.MAROC 
AtGERIE 
SIERRAttO 
­C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.SOMALIA 
R.AFR.SUO 
.BAHAMAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
68 
2 
11 
86 
4 
Θ2 
66 
6B 
14 
13 
497 
128 
598 
799 
540 
277 
175 
100 
97 
19 
66 
46 
158 
911 
228 
683 
5 86 
540 
097 
163 
637 
1 
45 
47 
1 
45 
45 
45 
. 128 
598 
a 
196 
2 
175 
100 
97 
19 
. ­
524 2 
932 
592 2 
196 
196 
396 2 
97 
2 2 
12 
9 
6 
10 
. . 3 
67 
106 22 
9 18 
97 3 
10 
87 3 
8ATEAUX­
a 
1 
23 
277 
. 
. , . 46 
« 
323 25 
2 
323 23 
46 23 
23 
277 
. 277 
047 
781 
421 
• 
249 
826 
421 
a 
421 
2 
6 
11 
10 
6 
2 
3RAGUEURS 
497 
799 
344 
640 
2 96 
344 
344 
344 
. . ­
8903.91 BATEAUX­DRAGUEURS POUR LA NAVIGATION FLUVIALE 
001 
002 
003 
005 
006 
006 
010 
013 
042 
048 
050 
060 
062 
272 
102 
190 
484 
492 
508 
616 
666 
700 
706 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEUE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TChECOSL 
.C. IVOIRE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
IRAN 
BANGLAD. 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
5 
4 
1 
337 
338 
994 
426 
393 
95 
39 
217 
16 
125 
251 
149 
83 
609 
538 
13 
87 
918 
286 
218 
751 
83 
33 
93 
099 
583 
515 
753 
255 
532 
147 
518 
232 
8903.99 BATEAUX A USAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
NAVIGATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
2 
1 
1 
a 
81 
3 
19 
28 
8 
19 
19 
19 
SPECIA 
FLUVIALE 
472 
736 
17B 
5 84 
19 
164 
27 
283 
79 
138 
22 1 
8 
1 
7 
t 
, 7 
' 7 
JX, SF 
> ι 1 
> ) 
3 
13 
a 
663 
1 
3 
93 
67 
5 
1 
4 
BA 
84 
3 
1 
1 
) 5 
) > 4 
! 
! 4 
a 
222 
. 86 
393 
29 
. a 
16 
. 251 
149 
. 609 
341 
. , 918 
2 86 
218 
751 
. . 93 
362 
730 
631 
360 
. 123 
949 
916 
149 
U 
11 
11 
11 
11 
1 
TEAUX­ORAGUEURS 
J 
1 
175 
733 
568 
117 
46 
" 1 
193 
a 
486 
a 
. 017 
642 
. a 
­
337 
679 
659 
642 
017 
POUR LA 
358 
358 
. 358 
a 
. 35Θ 
a 
358 
324 
35 
128 
340 
. 66 
39 
217 
. 125 
8 
6 > 
443 
893 
550 
360 
255 
170 
. a 
• 
a 
a 
s 
a 
a 
. a 
a 
a 
« 66 
. ­
66 
a 
66 
. . 66 
66 
­
83 
83 
83 
83 
, POUR LA 
297 
a 
109 
. 10 
962 
27 
265 
a 
137 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
jegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
046 
206 
314 
318 
3<>0 
400 
440 
484 
612 
700 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
I 
17 
36 
12 
24 
22 
1 
332 
160 
114 
144 
17 
901 
4 
11 
9 
13 
211 
320 
455 
166 
632 
871 
711 
278 
2 
WASSERFAHRZEUGE 
001 
002 
003 
005 
006 
038 
042 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
41 
3 
4 
1 
1 
61 
114 
51 
61 
63 
1 
SCHWIMMENDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
202 
208 
212 
216 
286 
302 
314 
318 
373 
390 
400 
404 
412 
500 
508 
512 
616 
624 
6 32 
636 
640 
644 
645 
700 
703 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
1 
2 
6 
23 
9 
13 
13 
4 
331 
192 
526 
140 
210 
110 
981 
1? 
721 
279 
444 
111 
110 
111 
1 
anv er 
France 
1 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
7C0 
. 144 
1 
4 
, , • 
101 
244 
859 
10 
6 
848 
144 
. 2 
Nederland 
4 861 
4 501 
360 
360 
ZUM ABWRACKEN 
4 
47 
52 
4 
47 
47 
. . 140 
. . 789 
• 
110 
140 
790 
789 
. 1 
1 
VORRICHTUNGEN 
72 
221 
990 
721 
462 
128 
102 27 
49 
28 
71 
39 
2 
14 
104 9 
20 
32 
171 
66 
67 
BOB 
886 
940 
221 
179 
5 
102 
1 
2 
4 
1 
75 
6 
19 
878 
199 
2 
102 
7 
5 
5 
2 
466 
697 
768 
477 
170 
266 
251 
412 
20 
6 
1 
2 
6 
21 
9 
12 
11 
3 
47 
906 
710 
453 
072 
12 
16 
21 
28 
68 
19 
. 101 
9 
20 
32 
101 
61 
10Õ 
6 86 
940 
221 
102 
23 
1Ö e77 
1CÖ 
238 
200 
038 
389 
124 
629 
950 
421 
20 
. 30 
, . . ­
30 
30 
2 
β 
4 
4 
3 
31 
IO 
41 
31 
10 
10 
(SENKKAESTEN 
1 
a 
72 
1 
85 
73 
12 
a 
12 
a 
1 
1 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
830 
460 
134 
. . . . 11 
9 
18 
211 
581 
218 
165 
480 
, 885 
114 
. • 
571 
. . . . 040 
­
611 
571 
040 
040 
. . ­
17 
22 
3 
18 
18 
9 
3 
1 
1 
4 
20 
15 
5 
5 
1 
. . a 
17 
900 
. . . . ­
273 
492 
782 
782 
865 
, . . • 
330 
821 
896 
. 230 
130 
152 
• 
919 
317 
5B2 
282 
110 
100 
. 
Italia 
χ ρ < 
Ι NIMEXE 
> r t 
Ι BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
208 
314 
118 
390 
400 
440 
4Β4 
612 
700 
701 
ÌOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
YOUGOSLAV 
ALGtPIE 
.GABON 
.CONGOBRA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
IRAK 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CtASSf 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
WERTE 
EG­CE 
21 
31 
5 
25 
22 
1 
î 
136 
777 
389 
142 
74 
019 
540 
172 
89 
5o 
729 
C79 
179 
902 
800 
421 
095 
711 
2 
7 
France 
1 
1 
1 
8904.00 BATEAUX A DEPECER 
t 001 
002 
003 
005 
006 
038 
042 
32 216 
33 1000 
L 1010 
32 1.; ι ! 
1020 
1021 
32 i" 
, BOJEN UNO DERGL.I 
4B 
162 
. 7 
7 
20 
69 
9 
27 
7Ö 
694 
300 
179 
51 
199 
i 5 
5 
858 
313 
544 
38 
36 
506 
300 
5 
20 
. 7 
. 2 
3 
21 
1 
1 
. 2 
. . 1 
3 
, . . . 
. . . . . . a 
1 
î . 1 
t 
3 
. . a 
. 6 
. 2 
81 
52 
29 
13 
8 
16 
. 
1031 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
LIBYE 
M Γ N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
.EAMA 
1 
2 
î 
1 
2 
2 
19 
055 
70 
121 
26 
15 
547 
17 
874 
290 
581 
562 
15 
20 
« 
1 
2 
1 
1 
6 
162 
. 342 
. 5 
540 
. . . • 
427 
342 
085 
12 
19 
C46 
342 
2 
7 
. a 
. 121 
a 
. 952 
• 
074 
121 
953 
952 
. a 
• 
8905.00 tNGINS FLOTTANTS DIVERS 
i 001 
14 002 
5 003 
4 004 
005 
33 ')J' 
008 
1 028 
030 
032 
1 036 
20 'ί·..1 
046 
13 0· » 
050 
052 
060 
202 
206 
5 212 
55 216 
14 288 
302 
314 
316 
373 
390 
1 400 
404 
412 
2 600 
3 508 
512 
616 
J 624 
9 632 
1 636 
640 
2 644 
2 645 
700 
703 
736 
740 
204 1000 59 1010 
145 1011 
37 1020 
2 1021 
103 ι 
1 1031 
5 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLTIGNE 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H U I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
INDONESIE 
.BRUNEI 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
7 2 4 
4 2 
84 
305 
346 
3Z 109 615 
291 
11 
55 
81 
15 
118 
15 
27 
18 
14 
37 
10 
64 
84 
158 
227 
B74 
167 
955 
70 
65 
11 
14 
12 
10 
11 
12 
90 
72 
49 
44 
102 
10 
11 
186 
14 
23 
17 
720 
783 
937 
517 
111 
352 
004 
128 
3B 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
. 29 
236 
15 
82 
54: 
12 
81 
1C 
3C 
37 
1C 
62 
li 753 
161 
95Í 
b\ 
l' 
31 
22 
43 
2 94 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
1 872 
1 840 
33 
33 
2 
2 
(RESERVOIRS, 
3 
a 
21 
1 
. 
33 
916 25 
37E 
226 
8 
2 
27 
114 6 
680 
1C6 
37 
3 
1 
2 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
180 
615 
3B9 
a 
a 
a 
. 172 
89 
56 
729 
667 
593 
275 
226 
a 
049 
389 
a 
­
. 873 
a 
a 
a 
a 
399 
• 
277 
878 
399 
399 
. a 
• 
BOUEES 
1 
2 
1 
1 
36 
267 
a 
7 
4 
14 
33 
1 
26 
1 
35 
6Ö 
164 
121 
7Ö 
59 
102 
3 
14 
23 
­
043 
363 
660 
62 
27 
618 
121 
14 
21 
23 
1 
22 22 
1 
ET 
. ■ 
74 
034 
■ 
913 
404 
509 
509 
402 
a 
4 15 
177 
66 
. 26 
15 
196 ­
17 
489 32 
2 74 15 
214 17 
211 
15 
3 17 
­
SIMIL.) 
29 14 
9 
66 23 
5 
23 
12 42 
255 
7 
17 
. 24 
3 108 
a a 
4 23 
37 
4 
m 
m 
• , 2 
152 
. 52 
> a 
• a 
• • 2 
1 
12 
10 
6 5 
12 
. . 62 10 
27 
1 a 
10 
10 
183 
. ■ 
17 
794 556 
385 94 
409 462 
107 140 
56 1 
301 313 
3 
5 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezenjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f NIMEXE 
8 6 0 1 . O C 
M n " ο E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A U I R I C H t 
YOUGOStAV 
GRtCE 
POLOGNE 
.MALI 
.GABON 
.CONGOBRA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTOA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
CANADA 
CHINE P . Ρ 
COPtE SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I t 
DANtMARK 
SUtUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ALGERIE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
. Z A I R E 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBICU 
IRAK 
IRAN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIF 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.MALI 
.SENEGAL 
,ΤΠΟΟ 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ETHIOPIF 
.SOMALΙΔ 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
P .AFP.SUD 
B R E S I L 
BIRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
.CALEDON. 
M O N D E 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ΔΕίΕ 
CLASSE 2 
.tAMA 
.Α.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
. A F A R S - I S 
C H I t I 
COREE SUD 
EG-CE Belg.-Lux. 
STUECK - NOMBRE 
18 
4 
1 
5 
13 
13 
60 
11 
49 
16 
2 
20 
1 
13 
1 18 
2 
16 
? 
25 
190 
41 
149 
71 
12 
73 
10 
14 
19 
2 
14 
16 
1 
10 
4 
2 
1 
2 
2 
? 
2 
6 
4 
? 
2 
4 
S 
2 
? 
I 
1 
1 
1 
4 
2 
70 
15 
1 
243 
60 
188 
23 
15 
150 
29 
5 
15 
91 
1 
1 
STUECK - NOMBRE 
STUECK - NOMBRE 
11 
14 
97 
8 
39 
67 
29 
5 
15 
Nederland Deutschland 
(BR) 
11 
5 
16 
? 
1 1 
11 
7 
3 
1 
15 
1 
1 
11 
2 
2 
16 
2 
25 
182 
13 
144 
70 
31 
74 
10 
14 
7 
14 
1 
It 
1 
5 
2 
78 
114 
38 
96 
11 
6 
83 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
ν Γ 0 E 
INTRA-9 
tXIP^CE 
C1ASSÍ I 
AELt 
CIASSE ? 
.A.AOM 
ANCt 
LG.LUX. 
YS­BAS 
ALIt 
Y.UN 1 
NL­MARK 
PVEGE 
LDt 
ISSt 
11! 1 CF E 
PTUGAL 
PAGNE 
UGOSLAV 
AROC 
GER It 
UNISIt 
A h C t Y 
GtRI A 
AMtRCUN 
IN.tQU. 
CNGOBRA 
ATSUNIS 
ESIL 
CCNtSlE 
E Μ Γ N C 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.ACM 
FRANCt 
PAYS­PAS 
ITALIE 
DANtMARK 
SUISSt 
AUTPICHt 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
."AUPIIAN 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMLRCUN 
.AFARS­IS 
ARGINI INE 
PAKISTAN 
BANGI AL. 
Γ Ι. t INIRA­
t XIPA­Ct 
CLASSI 1 
Al LI 
CLASSI 2 
.t ΛΜΛ 
.A.AOM 
FRANCt 
Bf LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
Il ALIE. 
ROY.UM 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTPICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
AUSTRAtlE 
M C N U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.Α.ΔΠΜ 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAtlt 
SUISSt 
AUTRICHE 
.CAHOMEY 
.CAMEROUN 
­SURINAM 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
A E t t 
CLASSE 2 
. t A " A 
.A.AOM 
FRANCt 
RFLG.LUX. 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.MAUPITAN 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.GABON 
.CONCORRA 
M O N G E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
169 
95 
74 
1 
1 
71 
1 
20 
10 
5 
13 
2 
5 
2 
1 
4 9 
1 
1 
2 
21 
1 
12 
75 
2 
71 
71 
1 
197 
60 
117 
84 
56 
5 1 
14 
7 
14 
2 
12 
11 
2 
19 
14 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
25 
5 
1 
4 
5 
4 
115 
10 
1 
16 
1 
1? 
1 
25 
2 
41 
282 
175 
9 
107 
14 ) 
184 
141 
11 
14 
3 
­ NOMBRt 
17 
18 
179 
15 
5 
4 
14 
21 
65 
2 
2 
1 
1 
35B 
219 
119 
108 
17 
U 
7 
10 
176 
. . a . 65 
? 
? . • 
270 
IH7 
31 
l"i 
8 
8 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
1?5 
928 
22 
457 
32 
15 
99 
80 
56 
9 
945 
564 
181 
208 
204 
171 
141 
10 
48 
217 
602 
14 
15 
5 
801 
14 
4 
14 
II 
?1 
12 
1 860 
914 
946 
57 
2 
55 
1 
3 
52 
51 
1 
217 
166 
4 
34 
31 
23 
12 
868 
196 
4 72 
Deutschland 
(BR) 
10 
950 
416 
14 
522 5Ü 
20 
3 
4 
13 
1 
5 
2 
3 
47 
1 
2 
5 
5 
1 
134 
56 
7B 
60 
53 
18 
60 
10 
50 
5 
2 
45 
115 
978 
22 
32 
31 
115 
31 
84 . . 84 
84 
1 392 
1 384 
8 . . 8 
6 
1 380 
1 147 
233 
204 
200 
29 . 
446 
1 
469 
6 
463 
Italia 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f NIMEXE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
8 6 0 7 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H t 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
I N T R A T 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
3 6 0 7 . 5 0 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
6 6 0 7 . 6 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . O . A L L E M 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. M A R O C 
A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B 6 0 7 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
6 6 0 7 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
R . D . A L L E M 
B U L G A R I E 
A L G t R I E 
. C O N G O B R A 
• Z A I R E 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I t 
V E N t Z U E L A 
P E R O U 
B R t S U 
U R U G U A Y 
I R A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 
C t A S S E 3 
8 6 0 8 . 1 0 
B E L G . L U X . 
EG­CE F r a n c e 
8 3 3 3 6 4 
22 9 
1 0 8 1 0 » 
1 0 4 1 C 4 
4 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 
2 6 1 1 6 C 
2 5 4 
5 3 1 7 
1 1 
8 
3 2 5 3 2 5 
8 3 8 3 
2 0 2 0 
1 0 2 2 6 0 5 
5 8 6 1 7 7 
4 1 6 4 2 8 
3 3 1 3 2 5 
8 
1 0 3 1 0 3 
2 0 2 0 
8 3 8 3 
S I U E C K ­ N O M B R E 
8 4 3 4 7 7 
8 5 5 4 7 7 
1 2 
8 4 3 4 7 7 
6 4 3 4 7 7 
8 4 3 4 7 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 6 
3 9 3 9 
1 7 1 6 
1 5 S 3 1 5 5 5 
4 1 
a β 
1 5 
1 2 
1 4 
1 5 0 1 2 7 
3 6 2 4 
3 4 1 3 4 1 
I O 1 0 
1 
1 3 1 3 
5 5 
1 1 
2 2 
I O 1 0 
1 1 
2 2 B 9 2 1 6 3 
1 6 9 2 1 6 1 9 
5 9 7 5 3 4 
8 5 4 4 9 2 
2 1 2 1 5 1 
1 9 1 9 
1 3 1 3 
5 5 
2 4 2 3 
S T U t C K ­ N O M B R E 
3 8 3 
1 9 1 1 7 5 
4 4 
5 9 5 9 
1 3 1 
4 0 
1 1 
4 1 
1 6 
5 0 5 0 
8 1 1 2 9 0 
6 5 0 2 3 9 
1 6 1 5 1 
U I 1 
9 1 
5 0 5 0 
5 0 5 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 9 B 
1 2 9 2 5 
6 1 4 
1 7 1 1 4 2 
6 7 3 8 
I O 6 
5 8 1 
1 1 7 5 0 
4 1 
1 3 7 4 7 
2 8 1 3 
2 1 
6 4 
2 1 0 
1 4 5 
7 3 7 
2 6 6 
2 2 
1 6 0 
4 
2 1 
2 3 1 1 
1 1 
1 3 
2 2 0 
5 
2 5 a 
1 0 
4 
3 0 0 
3 4 3 6 4 6 0 
9 9 4 2 1 8 
2 4 4 2 2 4 2 
7 0 8 2 0 1 
2 9 3 1 2 0 
8 1 0 4 1 
1 3 4 3 
1 1 
9 0 4 
S T U t C K ­ N O M B R E 
2 2 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 . 4 6 3 
1 1 
. , . . 
2 
. . 
1 6 
1 0 1 
2 5 4 
3 6 
3 E 
8 
. a . a a a
a a a 
1 4 5 3 7 1 
1 4 5 3 6 3 
a 
a 
8 
. . . 
. 
1 1 
1 1 
. . . 
2 5 . 1 
1 5 
1 2 
1 4 
1 2 
3 4 2 6 1 
3 4 2 1 6 
4 3 
4 2 
4 1 
3 6 3 1 1 9 
1 6 
. , 1 2 
4 0 
1 1 
1 
1 6 
. 
3 6 3 1 1 1 7 
3 6 3 1 4 7 
7 0 
7 0 
5 1 
. a 
2 . 4 8 6 
1 
160 
1 2 
2 2 0 
> 5 8 
5 6 
a 
2 9 
1 
5 5 
6 5 
4 0 
5 7 
1 5 
1 0 
1 0 0 
3 9 6 1 7 1 0 2 4 
4 1 7 6 6 9 
1 9 2 . 3 3 5 
. 3 9 2 
1 6 0 
a 
1 8 3 
1 3 7 
1 3 0 
. 2 2 
a 
Italia 
3 6 6 
3 6 7 
1 
3 6 6 
3 6 6 
3 6 6 
1 9 
20 
1 9 
19 
2 0 
2 0 
2 0 
. a 
­
4 0 
. 4 0 
4 0 
4 0 
. 
8 
1 0 
1 
2 6 
. 1
. ? 
1 
3 3 
a 
. 6 4 
2 1 0 
1 4 5 
7 3 7 
1 6 
2 1 
1 3 
2 4 
2 0 Õ 
1 5 3 9 
6 6 
1 4 7 3 
3 2 4 
3 6 
2 6 7 
2 1 
6 8 2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
A L L E " . F E O 
E S P A G N F 
R . A F P . S U D 
M O N D E 
I N T K A ­ 9 
t X T O A ­ C E 
C t A S S t 1 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
8 6 0 8 . 9 0 
F P A N C t 
B E L u . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A t I L 
R O Y . U N I 
O A N t M A R K 
I S t A N C E 
N O R V t G t 
sutut F l N L A N C t 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y C U G O S L A V 
G R E C t 
U . R . S . S . 
P O L C G N t 
H O N G R l t 
R U L C A R I t 
A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. T C H A C 
. S L N E G A L 
. 0 . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
. M A E , A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A 1 S U N I S 
C A N A D A 
. R E R M U D E S 
. H O N U . B R . 
. B A H A M A S 
a C a l M A N t S 
V t N t Z U L t A 
. S U R I N A M 
I R A N 
I S R A I t 
Y t M E M 
S I N G A P O U R 
C O R t t N R U 
HONG K O N G 
. P O L Y N . F R 
M Γ N 0 L 
Ι Ν Ι Η Λ ­ 9 
Ε Χ Ι Ρ Λ ­ t E 
C t Λ ' , S1 1 
A l l L 
C L A S S I 2 
. L A M A 
. Λ . Λ Π Μ 
C t A S S t 1 
8 7 U 1 . 1 ? 
F R A N C t 
B t t G . t U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t O 
I T A L I t 
R C Y . U N 1 
D A N t M A R K 
s u t o t s u i s s t 
P O P T U C A t 
t S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S t A V 
G P E C t 
C F Y P R t 
M C N C t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t t t 
C t A S S t 2 
. t A M A 
. A . A O M 
8 7 0 1 . 1 3 
F R A N C t 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I R L A N D f 
D A N t M A R K 
N O R V t G E 
s u t u t 
F I N t A N C t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O P T U G A t 
E S P A G N t 
M A L T t 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
C A N A R I t S 
A L G t R I t 
. T U N I S I E 
L I P Y t 
R . A F P . S U D 
L O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
C F Y P R t 
J O R D A N I E 
S R I L A * K A 
V I E I N . NRD 
F I ­ I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
M 0 N U t 
I M R A ­ 9 
E X T R A ­ C F 
C L A S S E 1 
A t t i 
C L A S S t 2 
, Ι Λ ' Ά 
. Λ . Λ Γ Μ 
C t A S S t 3 
EG-CE 
5 
2 
5 
3 1 
2 0 
U 
1 0 
1 
1 
France 
5 
2 
5 
2 8 
2 0 
8 
7 
1 
1 
S T U E C K - NOM 
2 7 3 0 
1 2 4 8 5 
5 5 3 8 
9 0 6 4 
2 5 8 2 
2 5 6 4 
6 6 
2 7 6 
9 3 
1 2 4 3 
1 1 
2 4 8 0 
2 4 7 
6 8 
1 1 0 4 
7 5 
1 0 
2 7 
5 6 
3 9 
1 0 
3 1 9 6 
2 2 1 
1 2 
6 
1 3 5 
6 4 
7 
9 
5 0 
1 5 
2 2 
1 5 6 
5 
3 6 
I l 6 8 2 
3 1 1 
6 5 4 
1 4 1 
3 0 
6 6 
2 
8 0 
1 4 
2 
2 
9 
1 0 
4 5 1 
1 2 
5 6 3 1 0 
3 5 0 2 9 
2 3 2 8 1 
1 7 6 4 8 
4 4 0 7 
5 4 8 7 
5 0 9 
1 0 1 0 
1 4 5 
. 1 1 3 2 9
1 8 4 5 
5 1 5 6 
2 0 1 8 
3 9 6 
4 
. 3 
9 0 9 
. 8 7 9 
1 
1 
1 0 4 6 
. 1
. ; 
. 3 1 8 8
2 1 9 
4 
6 
1 1 5 
6 4 
5 
9 
4 9 
1 5 
2 2 
2 5 
3 
3 6 
8 6 8 3 
2 6 2 
6 3 4 
1 4 1 
8 
. 4 4 9 
1 2 
3 7 6 7 C 
2 0 7 5 0 
1 6 9 2 0 
U 8 2 4 
1 7 9 3 
5 0 9 6 
3 6 1 
e n 
• 
S T U E C K - N O M B R E 
1 1 4 
1 1 2 1 
8 2 
2 4 6 
7 7 1 
4 1 
7 8 
1 7 
1 9 3 
2 5 
6 6 
5 5 
1 9 4 
6 1 
3 1 
3 2 0 6 
2 4 7 1 
7 3 5 
6 4 7 
2 6 1 
8 8 
8 
4 6 
1 1 1 7 
1 9 
1 2 1 
7 6 3 
4 1 
2 
1 6 
1 9 1 
. 4 0 
. 2 
. 1 
2 3 9 1 
2 0 8 0 
3 1 1 
2 6 0 
2 0 9 
8 1 
a 
4 1 
S T U E C K - NOM 
9 4 1 
5 5 0 
9 7 0 
2 2 5 
2 8 2 
2 2 
3 5 
3 2 6 
1 3 5 
1 7 3 
4 1 
5 2 0 
4 1 
9 8 8 
4 2 7 
1 1 2 
2 2 8 3 
3 2 5 
1 7 5 
6 5 
6 
4 5 
2 4 
2 2 
1 3 
3 5 
1 8 
9 
6 
5 0 
5 0 
9 0 18 
3 3 5 1 
5 6 8 7 
5 1 3 0 
1 8 5 7 
6 3 8 
1 ? 
1 1 
1 9 
. 2 0 5 
2 0 
1 9 8 
1 7 6 
. 1 0 
1 6 
1 5 
6 6 8 
6 Ü 9 
6 9 
1 9 
1 7 
4C 
6 
1 5 
■ 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
8 5 0 
5 5 1 
6 6 4 
3 5 1 0 1 3 3 
4 4 7 3 4 
1 5 0 3 0 9 
. . . 
2 1 2 
2 
4 
6 3 
1 6 
5 4 
1 3 
8 
1 
. 4 
l 3 6 
8 0 
. 2 
2 
1 
i 
2 
­
6 1 6 9 1 3 6 2 
5 8 4 1 1 2 0 3 
3 2 8 1 5 9 
1 7 0 6 6 
3 1 2 1 
1 4 7 9 2 
1 3 5 
6 0 
1 0 1 
4 4 a 
2 
1 1 5 1 0 
1 
a 
3 5 
2 0 
2 0 
1 0 
1 
1 ? 
1 2 
S 1 3 
t 1 3 
7 a 
i 
Ζ 
a 
7 
6 7 
, ï 9 
J " 
S 7 8 
i 7 7 
1 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 5 6 6 
5 4 0 
2 7 1 6 
. 8 3 
1 7 1 
5 7 
2 7 6 
9 0 
3 1 1 
8 
2 B 5 
2 1 1 
5 0 
. 7 1 
5 
2 
5 5 
1 9 
1 0 
1 1 9 
4 8 
2 0 
. 1 0 
0 6 
l 
6 8 B 0 
5 1 3 3 
1 7 4 7 
1 5 1 9 
1 2 4 5 
1 2 2 
a 
1 1 6 
1 0 6 
i 7 
3 6 
8 
Za 2 8 
2 6 
. . . 
2 6 0 
7 4 
3 4 1 
a 
1 0 6 
1 
u 2 0 a 
1 1 5 
I l 7 
4 0 
4 6 7 
1 9 
4 6 
1 8 1 
9 
1 9 1 
1 6 
9 
8 
2 4 8 0 
1 0 0 1 
1 4 7 9 
1 4 2 6 
8 0 4 
4 ? 
2 
8 
1 1 
Italia 
. 
. a 
î 
. 3 
3 
1 3 8 
6 5 
9 3 
2 6 5 
. 1 5 3 6 
5 
a 
a 
. 1 
1 3 1 2 
4 
1 
a 
2 
a 
2 5 
1 
. 2 
2 
8 
2 7 4 Ì 
6 2 2 9 
2 1 0 2 
4 1 2 7 
4 0 6 9 
1 3 1 7 
3 0 
1 3 
3 
2 8 
7 0 
. 5 4 
a 
. a 
4 1 
1 
a 
2 5 
2 6 
5 5 
1 9 0 
6 1 
3 0 
5 6 0 
1 6 6 
3 9 4 
3 5 6 
2 6 
3 6 
. 4 
6 7 9 
2 0 4 
5 0 5 
9 
a 
2 0 
1 4 
1 0 8 
a 
4 0 
1 
5 2 
2 
9 4 2 
2 7 6 
1 0 3 
1 3 9 1 
3 2 5 
1 6 0 
6 5 
3 
4 5 
6 
2 2 
1 3 
3 4 
1 8 
, 6 
6 0 
4 2 
5 6 8 7 
1 5 3 9 
4 1 4 8 
3 6 8 4 
1 0 3 6 
4 5 6 
5 
1 0 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
92 
Januar­Dezerçbei — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
8 7 0 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUÍ t 
t T A T S U N I S 
V IETN.NRD 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A M A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 
• Z A I R E 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
PANAMA 
H A I T I 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A tLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 T 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•CAMEROUN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
60 
25 1 
5 1 
2 5 6 
5 0 
25 
22 432 
76 
1 046 4 
397 1 
6 4 9 2" 
560 2 
71 2 
13 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 
2 
2 
2 5 6 
a 
a 
432 
. 
l 6 9 1 2 
2 5 9 2 
432 
J 4 3 2 
a 
1 
2 2 
1 
76 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 5 9 
1 222 90 
l 790 1 20 
6 477 t 257 
2 7 2 1 2 52 
1 696 10 
53B 26 
59 
10 
49 
. 50 
25 
22 
, , 76 
312 
118 
194 
108 
51 
10 
. . 76 
2 5 1 . 2 0 9 3 ! 
1 
89 
> 107 < 
4 7 
! 1 474 
) 129 
5 
212 7 
2 7 0 3 
I 62 
1 117 
86 6 22 
3 3 6 2" 
3 8 8 K 
413 16 
2 9 0 9 
Γ 25 
49 
1 466 1 
3 3 3 8 
297 
5 
4 
42 
4 
91 e< 
14 
6 4 6 ; 
2 ; 
15 l< 
3 
5 5 
32 3 
3 3 
5 5 
2 1 
2 0 K 
8 
3 
13 1 . 
3 
137 71 
1 960 3 
210 
29 
65 
17 
12 1 , 
10 
4 ' 
24 11 
3 
22 2 
15 
171 
3 7 
156 1 3 ! 
a 
10 
4 
4 
4 ' 
228 2 2 ­
36 
28 2 
23 1< 
2 a 
24 685 12 57 i 
17 006 I I 2 7 " 
7 6 7 9 1 30 
6 697 83 ] 
1 624 31( 
9 2 9 471 
136 1 2 ' 
1 6 1 14 
53 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 1 
62 
316 
3 i : 
25 
' 
. * 
. 2 0 4 103 
4 3 1 63 
> . 110 
147 
1 106 7 
128 13 
5 
6 0 
116 
53 3 
2 6 1 23 
3 0 8 21 
112 135 
12 187 
69 1 3 9 6 
152 96 
125 172 
5 
4 
13 29 
2 
1 I 
10 3 
2 
δ­
Ι 9 3 ' 22 
2 0 9 ι 
1 ' 
6 ' 
1 ' 
3 
21 
l i 
16 
10 
170 
23 I ι 
2 392 11 6 8 5 ­
2 097 11 3 1 1 
2 849 
512 
2 9 5 . 3 7 4 6 2 3 
295 
2 7 3 
a 
a 
a 
• 
3 4 9 8 2 073 
862 179 
2 2 4 235 
β 1 
9 6 
24 29 
14 1 45 
29 28 
17 . 2 9 7 2 
8 2 0 
19 
1 620 1 
24 
7 
2 7 2 ' 
72 7 
. 1
7 
1 
4 
3 
2 3 5 6 1 2 . 
537 K 
1 819 1 1 , 
1 
1 4 4 9 170 
2 4 
6 
, 
4 
43 51 1 9 1 1 2 2 9 
39 51 3 8 4 53 
4 . 1 527 176 
1 685 8 3 
30 
122 1 0 ' 
6 
72 7 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
18 360 
2 656 611 
7 0 5 1 37 
3 0 3 3 5 1 ' 
18 348 13 04 
9 9 4 
155 
2 148 
35 
3 6 6 
5 9 1 1 
890 , 
1 171 5. 
962 
1 274 7 
1 519 2 
406 
7 
7 1 
a 
1 
1 503 1 7 1 
23 
13 4 
, , 11 1 
5 5 8 9 . 10 7 4 7 2 0 2 4 
34 l 6 1 4 4 0 0 
1 665 . 4 2 6 4 743 
1 546 10 962 
2 598 . 2 7 0 7 
33 1 8 9 7 63 
3 . 152 
272 . 1 855 21 
35 
1 . 3 6 5 
! 12 . 5 5 2 9 
119 . 7 6 9 
43 . 9 1 3 163 
10 . 8 2 6 126 
787 . 3 8 6 30 
' 393 . 7 4 8 356 
1 5 1 255 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CRECt 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
POLCGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
A L G t R I t 
. T U N I S I E 
t I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G t R 
. S t N F G A L 
G U I N t E 
L l ö t R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOCA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. G U A D t t O U 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
BARUAOOS 
C O t O M B I t 
VENtZUELA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R t S I L 
R O L I V I E 
PARAGUAY 
A R G E N I I N t 
CHYPRE 
L IBAM 
SYRI I 
IRAN 
AFGHANIS ! 
I S R A t t 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
IND t 
BANGLAC. 
SRI LANKA 
T H A I t A N O t 
I N D O N l S l t 
MA tAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C O R t t SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
Ν . G U I N t E 
N.ZËLANDE 
OCEAN.USA 
aCAL tOON. 
M 0 Ν C E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C tASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B t P I A 
. Z A I R E 
.SOMALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t l t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I t 
RCY.UN1 
I R L A N C t 
DANEMARK 
NORVtGE 
FINLANUE 
SUISSE 
EG­CE France 
1 778 63 
106 
4 
2 
17 
30 1 
1 
349 2 3 2 
2 722 3 
4 3 1 56 
147 3 
19 
6 2 
2 
9 1 
U 7 
3 
3 
56 28 
2 
3 
19 
62 1 
9 5 
3 
6 1 
U 
70 14 
52 
17 4 
93 
4 
168 
58 
63 6 
10 10 
9 1 
5 
2 177 
6 8 4 7 9 0 1 
2 838 
59 
40 
3 
139 
50 
65 
5 
27 15 
6 6 
18 18 
12 
8 
243 
353 
5 
4 4 
140 
23 
2 5 8 
2 
10 
46 
56 
13 
4 
54 12 
4 
537 8 
36 
37 
2 8 7 
53 
U 
2 
118 
50 
50 
29 
2 4 0 15 
2 0 
627 
4 
9 0 1 6 
1 
2 8 4 
5 
17 6 
83 233 16 140 
5 2 7 4 7 14 5 4 7 
30 4 6 6 1 593 
22 772 1 135 
4 399 141 
7 6 6 1 4 5 7 
2 1 7 54 
1 108 332 
53 1 
STUECK ­ NOMBRE 
72 
151 11 
989 1 
88 2 
9 
4 
2 
13 
11 
4 1 
568 
155 
4 2 6 
25 17 
3 1 
l 
10 
1 
2 2 
18 
16 
2 674 9 4 
1 3 1 9 16 
1 355 78 
1 203 4 
31 3 
149 74 
U 
76 66 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
394 
18 4 
28 
38 10 
18 18 
75 5 
3 
17 
2 
7 
33 4 
Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
3 9 4 
1 
5' 
12 Î 
51 
1C 
191 
2 9 . 
164 
i IC 
14 396 
U 706 
2 69C 
2 106 
853 
5Θ4 
17 
69 
. 
25 
. 75 
22 
a 
a 
a 
. . 2 
. . 15 
3 
a 
. IC 
a 
a 
. a 
156 
122 
34 
21 
a 
13 
10 
3 
a 
12 
. 3
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 2 2 2 
102 
3 ! 
. 
. 
54 
45 
5 
1 
5 
2 
3 
3 
103 
61 
. 2
4 
. 3 ' 
31 
3 7 ' 
1 
IC 
. 
14 
6 5 1 
165 
482 
451 
1 
31 
a 
3 
4 
! a 
a 
a 
a 
, . 
2 
17 
29 
1 
28 
2 7 1 8 
194 
117 
19 
4 
2 
θ 
2 
3 
3 
8 
2 
3 
19 
6 1 
1 1 
5 
11 
4 8 
2 2 
a 
3 0 
a 
1 4 7 
4 4 
5 1 
a 
82 
. 1 9 2 0
5 8 3 1 
2 8 1 5 
59 
4 0 
3 
139 
26 
4 1 
5 
12 
. . 12 
8 
197 
222 
5 
. 133 
23 
7 
1 
4 
48 
4 4 
10 
3 
32 
4 
2 26 
36 
37 
2 8 7 
53 
11 
2 
118 
48 
50 
25 
2 2 4 
2 0 
4 5 8 
4 
6 8 5 
1 
5 
a 
1 
45 9 2 6 
22 2 3 6 
23 6 9 0 
17 7 8 3 
3 0 7 7 
5 8 5 8 
115 
4 0 6 
49 
35 
37 
9 0 9 
9 
4 
8 
11 
a 
4 3 3 
1 2 0 
33 
4 
2 1 
, . . . a 
2 
1 6 3 4 
9 9 5 
6 3 9 
6 0 7 
2 0 
29 
a 
4 
3 
5 
3 
18 
25 
I ta l ia 
99 
2 
89 
126 
27 
18 
6 
3 0 
13 
63 
a 
2 1 
14 
. . 9 
5 
136 
6 4 
13 
. . . . 2 4 
24 
a 
. . . . . 46 
131 
• . 7
60 
, 6 
a 
12 
3 
1 
9 
a 
6 
a 
. . . . . . . . 4 
1 
. 5
a 
2 1 0 
a 
279 
. . 
6 7 1 7 
4 2 1 3 
2 5 0 4 
1 7 4 7 
3 2 8 
7 5 7 
3 1 
2 9 9 
. 
9 
. 4 
3 
a 
. . 1
. 1 
96 
4 
. . . 1
. 1
18 
. 
139 
17 
122 
1 2 0 
1 
2 
1 
. . 
3 7 7 
7 
7 
26 
70 3 
16 
2 
7 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezeirjbei — 1973 — anvIer­Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
BANGLAO. 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8701.96* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
EOUATEUR 
CHILI 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOPDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ABU DHABI 
OMAN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
EG­CE 
6 
248 
1 454 
13 
14 
1 
16 
717 
42 
10 
20 
20 
17 
2 
15 
1 
11 
20 
­ 3 
5 
3 
6 
7 
1 
35 
391 
47 
2 
1 
2 
9 
25 
26 
4 
19 
1 
1 
2 
178 
28 
5 
1 
4 076 
591 
3 485 
2 413 
290 
1 071 
62 
76 
1 
France Belg.­Lux . Nederland 
14 
150 
. 2 
. . 7 
31 
1 
ï 4 
. 1 
1 
3 
14 
275 18 5 
37 16 5 
238 2 
175 
19 
63 2 
2 2 
37 
. . . 
SIUECK ­ NOMI» 1 
4 355 
1 537 
836 
626 
377 
875 
89 
64 
6 
9 
2 
211 
178 
113 
125 
4 
2 
325 
260 
19 
16 
63 
3 
4 
3 
27 
6 
45 
12 
221 
65 
34 
6 
2 
19 
1 
29 
3 
12 
5 
1 
400 
101 
2 
1 
69 8 
4 
11 
70 
13 
6 
l 
6 
79 
2 
16 
204 
1 056 
3 
20 
2 
78 
31 
2 
7 
2 
66 
1 
12 
1 
a 
2 
44 
46 
9 
11 
215 
73 
143 
40 
5 
2 
17 
1 
12 
2 
16 
4 
20 
1 
I 
161 
479 
65 1 369 
115 . 906 
74 106 
60 43 512 
361 . 2 
22 
22 
45 
1 
3 
. . 4 
. 12 
a 
. . a 
21 
a 
29 
8 
218 
49 
6 
. , 9 
1 
27 
1 
12 
3 
a 
43 
. 2 
1 
20 
a . 
6 
2 l 
. a 
. . 21 
2 
16 
1 
. . . a 
76 
. 2 
4 
a 
2 
, . , . . a 
2 
6 
. a 
. , , . , a , 
. , , , . , . , . , , , . , 1 
. • 
404 
12 
13 
. . a 
10 
2 
l 13 
23 
1 60 
20 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
58 
27 
31 
28 
26 
2 
, . ' 
2 486 
352 
548 
. 14 
443 
72 
51 
6 
9 
2 
108 
164 
16 
94 
1 
305 
255 
19 
61 
U 
10 
122 
100 
324 
58 
150 
997 
6 
a 
2 
2 
32 
10 
35 
44 
199 
73 
140 
39 
5 
2 
17 
1 
. . 16 
4 
20 
. . 151 
390 
Italia 
5 
234 
1 304 
13 
10 
1 
16 
710 
11 
9 
20 
20 
17 
15 
1 9 
20 
1 
5 
2 
2 
7 
. 34 
388 
33 
2 
1 
? 
9 
25 
25 
4 
19 
1 
2 
178 
2R 
5 
1 
3 720 
506 
3 214 
2 210 
245 
1 004 
56 
39 
• 
435 
164 
106 
11 
6 
6 
. . . . 71 
12 
33 
7 
là 
16 
i . 6 
7 
4 
1 
9 
17 
a 
2 
75 
352 
19 
4 
6 
1 
. . . . 51 
55 
1 
25 
1? 
13 
12 
lu 
89 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
N.GU INEt 
N.ZELANDE 
.CALEÇON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
Atti 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8701.97* 
FRANCt 
SEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
CANtMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
sutut FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURCUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSl 
HONGRlt 
ROUMANIE 
ALBANIt 
CANARltS 
.MAROC 
AtGERIE 
.TUNISIE 
t IBYt 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
NIGtRIA 
.GAHON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
t T H 1 0 Ρ Ι E 
,SO»ALΙΑ 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tIAISUNIS 
CANAUA 
.ST P.MIQ 
SALVADOR 
PANAMA 
DOMINIC.R 
.GUADtLOU .MART INIQ 
COLOMBlt 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PtPOU 
ARGEN1 INt 
t IBAN 
SYRlt 
1 Ρ ΛΝ 
I S R A t t 
J O R U A N I E 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
BANGtAC. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MAIAYSIA 
TIMOR P. 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZttANDE 
.CALtDON. 
M C N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AÉIÍ 
CtASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CEASSE 3 
8702.03 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIt 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
AtGtR IF 
.TUNISIE 
L IBYt 
fGYPTE 
.TCHAD 
.StNtGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGtRIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRt 
E T H o o i E 
.SOMALΙΔ 
MOZAMBIQU 
EG­CE 
1 
24 
4 
14 850 
8 759 
6 091 
2 857 
519 
3 117 
554 
114 
117 
France 
. 4 
1 316 
632 
684 
75 
67 
575 
106 
83 
34 
STUECK ­ NOMI 
9 227 
1 066 
919 
1 176 
31 
367 
919 
6 
262 
8 
285 
775 
200 
789 
374 
161 
689 
9 Θ41 
1 
6 
45 
6 
8 
4 
14 
138 
110 
IIB 
85 
3 
19 
9 
3 
79 
18 
2 
2 
49 
50 
55 
29 
1 
33 
24 
¿9 
2 027 
2 073 
2 204 
4 
1 
5 
37 
5 
8 
87 
48 
2 
7 
1 
37 
27 
19 
271 
12 
19 
13 
90 
5 
23 
4 
274 
23 
116 
21 
1 010 
436 
8 
36 976 
13 709 
23 267 
21 166 
2 040 
2 029 
219 
314 
72 
. 16 
9 
11 
20 
2 
2 
. . 2 
. 1 
, 3 
3 
. . . . a 
. . . , 8 
27 
20 
7 
20 
3 
2 
9 
3 
65 
1 
2 
2 
2 
20 
1 
301 
86 
217 
12 
8 
204 
92 
61 
1 
STUECK ­ NOMI 
64 8 
157 
250 
42 
22 
3 
106 
19 
145 
157 
239 
4 
1 
U 
9 
56 
287 
8 
5 
4 
51 
34 
733 
104 
126 
15 
2 
52 
5 
103 
3 
6 
2 
105 
31 
20 
18 
53 
7 3 
26 
28? 
28 
1C4 
19 
a 
2 
2 
52 
. 61 
. . a 
2 
3 0 
16 
. . . • 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
12 
. , 
240 3 491 8 069 
216 3 218 3 966 
24 273 4 103 
S 80 2 378 
1 25 305 
21 193 1 645 
19 169 144 
, Β 9 80 
22 
41 51 
36 78 
13 14 
1 
8 
7 
1 
1 
, 
, 
, 
24 
19' 
1 
, 
2' 
; . 
?· ί 
. . . 1 f 
. 
. ■ 
> 
I 8 
7 
> I 
1 
4 
, 
Ζ 
'. 
I 10 
2 
I 
I 
, a 
a 
I 
32 
30 
, , 4 
8 
55 
2 
1 
12 
1 390 
i 201 
j 189 
139 
63 
> 42 
10 
1 
8 
384 
1 104 
56 
* . 21 
a 
106 
18 
118 
142 
234 
4 
a 
11 
9 
58 
5 
8 
5 
. 49 
6 
391 
32 
1 
13 
a 
. . 9 
1 
6 
2 
92 
1 
, 17 
2 
3 
3 
Italia 
1? 
. 
I 734 
727 
1 007 
321 
121 
683 
116 
14 
3 
9 124 
938 
796 
1 136 
a 
361 
916 
5 
262 
6 
2 84 
740 
170 
7B6 
367 
153 
634 
9 839 
6 
44 
? 
6 
4 
6 
110 
69 
111 
65 
17 
. . 14 
5 
. 3 7 
50 
55 
29 
. 13 
18 
9 
2 022 
2 060 
2 203 
4 
3 
5 
37 
3 
5 
87 
48 
1 
7 
3 
34 
26 
16 
271 
6 
17 
13 
90 
a 
23 
4 
2 74 
23 
116 
20 
1 010 
436 
7 
36 112 
13 271 
22 641 
21 002 
1 969 
1 776 
115 
251 
63 
16 
6 
, 1 
24 
125 
,·' 
1 i 
'■ï 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits eci fu, de volume 
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Januar­Dezefnber — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 ^ NIMEXE 
.MADAGASC 
.PtUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H U I 
CHYPRE 
LIBAN 
SYP. Ι E 
I R A N 
I S R A E L 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COPEE NRD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtDON. 
.POLYN.FR 
POPTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CtASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
8702.05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
•TCHAD 
GUINtE 
NIGtRIA 
•ZAIRE 
ETATSUNIS 
•CURACAO 
.GUYANE F 
PEROU 
CHIt I 
LIBAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
M O N D E 
1ΝΤΡΛ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
8702.12 
FRANCE 
BtlG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE u.FtD 
ΙΤΔΙΙΕ 
ROY.UNI 
NOPVFGE 
FINtANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
EGYPTE 
SOUDA'! 
GUINEE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMtY 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGO PR A 
.ZAIRE 
MnZAMRIQU 
.GUADELOU 
.MAPTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAtL 
JOPDANIE 
KOWtIT 
KATAR 
VItTW.NRD 
CHINE R.P 
COREE NRO 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M 0 M D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
EG­CE 
13 
19 
5 
454 
4 
IB 
3 
5 
1 
78 
61 
7 
8 
4 
2 
41 
3 
4 
2 
243 
2 
187 
2 
3 
1 
14 
2 
3 
4 
4 
12 
18 
2 
2 
4 891 
1 228 
3 661 
1 062 
565 
2 234 
255 
326 
365 
France 
IC 
9 
i 11 
16 
914 
31 
881 
6 
6 
595 
172 
109 
282 
STUECK ­ NOME 
468 
145 
55 
59 
U 
25 
2 
12 
7R 
219 
5 
1 
7 
8 
1 
9 
25 
10 
5 
1 
2 
6 
18 
9 
5 
87 
1 
1 
î 
1 
47 
118 
9 
1 515 
76 3 
752 
421 
312 
316 
24 
34 
15 
. 5 
. I 
1 
. . . 2 
. . . . . . a 
24 
. 1 
a 
2 
. . . . . . . . . . . . 
51 
7 
46 
2 
2 
4 4 
4 
29 
• 
STUECK ­ NOMB 
24 
36 
6 
734 
281 
3 
30 
12 
96 
1 1 
10 
I 104 
52 
4 
102 
21 
6 
28 
24 
3 
3 
60 
10 
3 
25 
4 
6 
; 4
14 
9 
6 
3 
a 46 
6 
a ? 
3 
9 
14 
4 
3 
3 081 
I 085 
1 998 
1 525 
150 
1)7 
31 
51 
116 
a 
29 
21 
a 
l 
. . 19 
a 
. a 
1 
1 
. 22 
6 
1 
1 
. 1 
. IC 
1 
25 
4 
1 
. 1 
14 
9 
6 
l 
1 
4 5 
6 
6 
. 
. . 4 
2 
278 
81 
2.'7 
41 
35 
16 > 
16 
49 
3 
mbre 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
. 
351 
1 
. a 
a 
2 
5 
5 
2 
. . . 41 
1 
. . . . . a 
a 
, 7 
a 
. . , 4 
5 
. . 
, , 5 
101 
3 
18 
8 
5 
, . 61 
I 40 
5 
Ι , 
4 
1 
a 
2 
4 
. 2 
, 187 
. . a 
7 
2 
1 
4 
4 
3 
5 
2 
. 
564 51 2 398 
458 42 671 
506 9 l 727 
388 . 655 
31 . 517 
118 9 989 
11 . 40 
24 9 147 
83 
32 . 426 
8 
40 
19 : 
3 
5 
14 
lì '. 
) 5B 
15 
. 10 
24 
2 
8 
74 
218 
5 
3 
5 
3 
1 
. . 2 
1 
1 
. 6 
1 
1 
3 
4 
. 3 
. 1 
35 
118 
9 
136 89 1 069 
92 83 533 
44 6 536 
4 . 325 
3 . 302 
35 6 205 
9 . 9 
l 3 
5 a 6 
2 
1 2 
5 . 1 
245 
279 
26 ! 
37 
32 ! 
13 
10 
2 
. 3 
2 
1 
. 4 
23 
3 
. 60 
a 
2 
. a 
5 
3 
1 
. . a 
1 
7 
1 
. 2 
2 
a 
9 
14 
I 
63 5 1 191 
631 1 7 
104 . 184 
98 
65 
6 
1 , 
1 , 
• 
32 
29 
122 
10 
2 
30 
Italia 
1 
10 
? 
241 
2 
a 
2 
564 
26 
538 
13 
11 
523 
32 
37 
a 
10 
2 
. 16 
, . . 1 
2 
1 
. , 2 
. . 1 
1 
7 
1 
a? 
168 
46 
120 
90 
5 
26 
? 
1 
4 
22 
4 
. 466 
. 1 
. 12 
7 
10 
1 302 
19 
10Ó 
21 
I 978 
498 
1 483 
1 354 
17 
26 
1 
1 
101 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
«702.14 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
ALLtM.FtD 
SUISSt 
.GABON 
tTATSUNIS 
M C Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
Attt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8702.21 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtJ 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
IS1ANDE 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANCORRE 
GIBRALTAR 
MALTt 
YOUGOStAV 
GRECE 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
R.D.AttfM 
POtOGNt 
TChtCOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BUIGAR IE 
ALBANIE 
AfR.N.tSP 
CANARItS 
.MAROC 
AtGtR It 
­TUNISIE 
tIPYt 
EGYPTE 
SOUUAN 
.MAURI TAN 
.MAI I 
.H.VOI 1Δ 
.NICIR 
.TCHAD 
.SINI GAL 
GAMBIE 
GU1N.P0RI 
GII I NE 1 
S I t R R A L t O 
t I 3 I R I A 
. f. . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAH0"tY 
NIGtRΙΛ 
.CAMtROUN 
.CENTRAF. 
.GAHON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOtA 
EThlOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANOA 
.TANZANIE 
.StYChtLL 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GROENLD. 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
.BEPMUOES 
GUATEMALA 
HONOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA PIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAIT 1 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIEPGtS 
.GUAUtLOU 
.MARTINIQ 
.CAIMANtS 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INUES OC 
TRIN10.T0 
.ARUBA 
.CURACAO 
CCICMBIE 
VENtZUttA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
tQUATEUR 
PERÇU 
BRtSlt 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPPE 
tlBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
JORCANIC 
ARAB.SLOU 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
13 
24 
21 
11 
3 
130 
363 
106 
255 
166 
23 
79 
9 
7 
10 
. 4 
11 
3 
3 
. 
19 
23 
16 
4 
3 
11 
6 
5 
1 
STUECK ­ NOMI 
282 534 
375 410 
214 729 
49 9 811 
323 840 
227 747 
23 644 
68 915 
1 557 
23 563 
39 339 
28 799 
106 620 
88 250 
25 692 
31 6 30 
792 
295 
613 
27 639 
13 510 
16 528 
76 
24 
8 695 
4 736 
1 601 
48 364 
360 
5 
153 
2 946 
14 949 
6 906 
2 783 
7 461 
3 657 
49 
311 
467 
297 
412 
460 
2 136 
87 
68 
107 
203 
367 
5 077 
129 
571 
662 
4 306 
2 274 
469 
1 580 
909 
3 705 
191 
262 
2 177 
l 014 
437 
272 
1 328 
39 
304 
42 
1 258 
1 564 
3 821 
517 
34 
4 258 
185 
7 910 
43 940 
6 746 
24 
90 
6 684 
319 
456 
24 
269 
397 
343 
332 
30 
33 
283 
113 
560 
74 
2 793 
3 002 
135 
442 
205 
96 
304 
160 
311 
14 256 
3 718 
19 
160 
668 
361 
76 
247 
73 
6 
38 
206 
4 713 
1 993 
5 288 
186 
567 
240 
39 
17 014 
581 
915 
. 80 209 
74 841 
188 301 
187 610 
115 758 
6 114 
15 213 
135 
6 719 
10 978 
4 351 
30 932 
26 044 
10 057 
31 016 
782 
104 
168 
12 469 
3 134 
16 350 
36 
9 
593 
961 
49 
46 114 
23 
. 43 
706 
9 805 
4 613 
2 119 
l 994 
205 
10 
2 76 
4 04 
270 
363 
453 
1 928 
81 
66 
93 
79 
183 
4 539 
56 
513 
645 
1 181 
1 935 
377 
1 332 
691 
1 774 
24 
95 
791 
244 
396 
11 
639 
22 
161 
29 
828 
1 559 
2 966 
2 59 
32 
87 
104 
6 913 
2 771 
1 954 
. 77 
8 672 
68 
141 
17 
82 
47 
9 
210 
12 
178 
21. 
2 162 
2 232 
a 
47 
7 
20 
303 
2 
104 
14 202 
1 463 
6 
25 
766 
27 
31 
196 
47 
2 
ZZ 20 
4 7C4 
7C9 
2 608 
92 
658 
127 
19 
3 917 
157 
110 
Belg.­Lux. 
3 
. 3 
. . 122 
147 
9 
13B 
123 
1 
12 
2 
1 
3 
96 565 
. 79 248 
172 605 
53 137 
29 643 
780 
14 176 
30 
3 319 
28 
1 629 
12 730 
17 315 
2 
26 
. . a 
62 
371 
2 
. . 1 
1 
2 
12 
1 
. 2 
230 
25 
72 
75 
12 
14 
14 
lî 
943 
16 
11 
40 
95 
2 
3 
U 
11 
20 
10 
14 
16 
3 
11 
10 
20 
. 28 
2 
lî 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 
7 12 
. 1 
. 
7 83 
7 53 
30 
10 
β 
18 
. . . 2 
12 391 
13 352 258 009 
37 474 
17 297 
3 170 79 923 
17 145 20 739 
180 8 109 
435 32 051 
1 657 
786 10 516 
1 445 14 643 
183 18 841 
1 093 38 920 
34 343 
59 5 694 
ί 144 
10 
23 
90 
131 9 637 
59 4 466 
? 138 
ί 22 , . 788 
183 
400 
86 
119 , 52 
1 106 
1 10 
1 326 
54 
2 936 
43 
5 
35 
71 
20 
22 
7 
82 
6 
1 
'. 89 
160 
5 178 
2 65 
2 
2 
34 
3 
! 1 523 
123 
U 
54 
62 
840 
149 
134 
399 
265 
3 
19 
432 
14 
46 
211 
4 
147 
107 
43 
22 
! 16 
872 
95 
, , 11 
124 
148 
6 
87 
49 
28 
114 
7 
27 
71 
43 
1 
152 
288 
14 
ί 241 
22 
18 
1 
113 
) 125 
24 
968 
> 96 
26 
24 
I 20 
It 
21 
1 
11 
174 
3 
452 
1 132 
U 
3 
49 
9 
! 5 826 
324 
266 
Italia 
7 
1 
7 
7 
a 
8 
87 
16 
71 
29 
11 
38 
1 
1 
4 
90 119 
23 840 
23 166 
121 608 ., 44 462 
Β 461 
7 040 
734 
2 223 
12 245 
3 795 
22 945 
10 548 
9 880 
442 . 168 
355 
5 340 
5 480 
36 
15 
15 
7 313 
3 569 
1 150 
152 
217 
5 
56 
902 
5 108 
695 
5 35 
2 519 
3 409 
34 
a 
11 
6 
13 
a 
112 
a 
1 
3 
35 
24 
355 
5 
23 
27 
437 
200 
81 
183 
116 
996 
16 
30 
9 76 
498 
27 
220 
255 
3 
97 
13 
208 . 694 
151 
4 118 
59 
978 
40 281 
4 694 
24 
13 
1 
127 
167 
1 
96 
301 
306 
8 
30 
13 
69 
42 
306 
72 
448 
452 
121 
153 
176 
38 
65 
55 
26 
1 287 
13 
17 
76 
309 
24 
12 
3 
1 
5 
12 
6 
832 
1 548 
83 
5 
63 
11 
7 258 
100 
539 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
95 
Januar­Dezennber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGtAO. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR p. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•CALEDON. 
.OCEAN.BR 
.N.HEBRIO 
•POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8702.23* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR It 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• MALI 
.H.VOLTA 
•NIGER 
.TCHAD 
CAP VERT 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•OAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
GUIN.EQU. 
S.TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS .SnMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.SEYCHELL 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
LESOTHO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
.HONO.RR. 
HONUURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
.BAHAMAS 
EG­CE 
666 
192 
175 
41 
21 
7 
122 
95 
86 
91 
20 
82 
34 
16 
1 001 
186 
8 
362 
92 
3 940 
4 387 
24 
28 
4 102 
937 
21 
25 
5 735 
513 
1 775 
7 276 
1 422 
1 937 
16 
109 
1 789 
37 
2733 647 
2016 630 
717 017 
477 857 
285 021 
175 230 
21 659 
35 710 
63 892 
France 
2C4 
18 
26 
6 
18 
. 1 
38 
33 
42 
1 
53 
3 
1 
121 
lia 6 
154 
85 
662 
2 017 
. 3 
1 023 
38 
14 
11 
321 
111 
375 
4 759 
512 
1 531 
. 67 
1 184 
. 
986 549 
668 046 
318 503 
170 469 
64 865 
98 202 
17 191 
24 429 
49 831 
STUECK ­ NOMI 
106 599 
259 208 
132 433 
193 655 
ai 927 125 552 7 521 31 525 395 42 004 62 920 21 726 85 592 62 959 15 962 2 909 688 105 308 2 676 4 901 2 249 164 19 1 310 1 268 360 211 411 16 389 4 770 4 719 4 634 613 8 107 923 98 202 277 275 410 294 7 1 161 117 49 646 656 406 3 489 427 612 451 10 427 2 035 216 28 8 70S 488 3 511 116 170 2 590 721 186 128 2 125 109 667 6 913 426 1 014 157 15 604 6 213 30 078 21 777 009 51 062 28 24 752 24 1 148 21 204 1 629 421 593 579 55 47 231 57 
. 39 573 
23 020 
68 992 
23 962 
40 270 
2 673 
4 103 
104 
4 634 
7 454 
1 663 
14 473 
8 75R 
4 073 
714 
737 
53 
42 
I 1B9 
1 108 
722 
52 
7 
75 
1 C99 
31 
28 
158 
8 
152 
1 846 
2 483 
1 716 
463 
6 629 
546 
20 
179 
220 
242 
384 
265 
1 
963 
91 
40 
623 
398 
299 
2 658 
143 
516 
402 
5 427 
1 732 
177 
6 
8 
515 
353 
1 514 
17 
24 
795 
104 
156 
1 269 
34 
467 
5 
587 
378 
644 
96 
10 
118 
. 97 
17 400 
9 803 
3 915 
26 
208 
4 
42 
. 91 
11? 
14 
9,3 
12? 
1 
13 
182 
■ 
e χ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 . 248 
ΐ < 4 
21 
a , 12 
t '. 
56 , 
H O 
39 
30 . , 44 
44 
40 
22 
15 
27 
14 
6 
166 
46 
a 4 2 l 772 1 754 . . 369 
897 
3 
10 
5 336 
237 
660 
1 836 
4 
45 
i 155 . 
485 609 67 806 694 468 448 154 63 970 517 764 37 455 3 836 176 704 35 535 3 769 146 281 33 424 3 384 104 773 1 903 66 28 822 226 5 1 648 280 29 1 936 17 1 1 601 
26 042 1 64 566 1 008 212 614 60 C89 . 45 288 101 159 555 13 573 . 44 392 7 073 16 552 46 674 12 . 3 711 8 278 . 16 361 172 6 519 511 27 613 14 126 . 60 195 9 779 1 306 8 365 10 787 43 48 765 7 244 . 43 116 7 . 9 834 96 20 1 813 28 . 123 U 75 13 . 1 494 102 l 2 915 14 2 l 489 1 . 121 . 5 , 
2 
4 
8 
107 . 5 
62 
15 
4 
7 
. ' 223 118 274 135 42 3 178 1 874 1 133 2 905 242 1 1 239 
4 10 310 
76 . 2 
a 
a 
2 
1 
39 . , 4 . a 
116 
i a 
210 1 
106 . . . 35 
14 
121 
3 
2 
77 
1 
i 4 
34 . , . . . 2 
82 546 
2 
i a 
8 . 20 
226 
. . . . 29 • 
23 54 31 24 27 5 128 24 9 13 195 102 463 , 278 84 48 i 4 489 159 28 2 . 139 
115 
1 576 
79 
132 
1 345 
243 
22 
58 
670 
35 
134 . 260 
44 
297 
26 
5 
93 
5 
80 
! 8 220 
1 
665 091 
45 252 . 24 540 20 676 21 86 l 168 214 262 454 
a 
30 
19 
44 
p o r t 
Italia 
1 
2 
499 
318 
180 
121 
58 
46 
2 
9 
12 
15 
6 
4 
22 
14 
1 
1 
11 
1 
2 
1 
1 
4 
19 
1 
211 
64 
110 
5 
1 
7 
77 
11 
12 
27 
4 
? 
17 
9 
512 
2 
2 
24 
5 499 
616 
24 
25 
709 
2 
4 
4 
71 
159 
719 
681 
906 
349 
16 
18 
394 
37 
215 
696 
519 
803 5 76 
237 
389 
036 
442 
990 
013 
036 
949 . 9B3 
125 
783 
119 
727 
145 
595 
624 
841 
048 
266 . 16 
191 
182 
777 
22 10 
12 
005 
49 
61 
40 
104 
b 54 
988 
088 
9 
101 
238 
51 
2 . 1 
2 
2 , . 11 . . 1 ol 5 52 
2 
9 
1 
283 
3B 
11 
20 
19 
6 
300 
17 
1? 
373 
173 
9 
70 
185 
4 0 
66 
1 
65 
19 
15 . 373 
1 
36 
454 
20 
568 
893 
2 
3 . 222 
a 
7 
123 
193 
233 
3 
54 
4 
3 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,^— NIMEXE 
CCMINIC.P l.VltPGES .GUAUELOU .MARTINIQ 
.CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VtNtZUEtA 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANt F 
tQUATEUR 
PtROU 
BRtSIt 
CHILI 
'BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIPAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORüANIt 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHPtIN 
KATAR 
OUBAI 
ABU UHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMtN 
YE"EN SUD 
PAKISTAN 
INUt 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NtPAL 
ΡΙΡΜΛΝΙΕ 
THAILANDt 
LAOS 
VItTN.NRD 
VItTN.SUD 
CAMBODGE 
INUONtSIt 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
CORTI NRO 
CORtt SUD 
JAPON 
1 AIWAN 
hONG KONG 
AUSTRAL It 
N.GU INI E 
Ν. Ζ I I.ANDt 
PCI ΑΝ.USA 
aCALtUCN. 
.OCIAN.UR 
.N.HEBRIO 
SAMOA nec 
.POLYN.FR 
FORTS FRC 
Μ Γ N C t 
INIRA­9 
tXIRA­Ct 
CtASSt 1 
Attt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
87C2.25* 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
ISLANDt 
NORVtGt 
SUtDE 
FIMANUE SUISSt AU1RICHt PORTUGA! tSPAGNE ANÜORRt MALTE YOUGOSLAV CPtCE TURCUIt U.R.S.S. POtOGNf TCHECOSL HONGRIt ROUMANIE 
AFR.N.tSP 
CANARItS 
.MAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
LIBYt 
tGYPTt 
.StNEGAL 
GAMEIt 
SIERRALEO 
L IBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
,CA"ERCUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•KENYA 
M0ZAM8ICU 
•PtUNICN 
MAURICE 
ZAMBIt 
MALA«I 
R.AFR.SUO 
ETA1SUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EG­CE 
425 
403 729 977 40 793 124 118 346 74 170 664 7 867 20 130 250 539 179 927 201 55 295 150 B3 2 105 5 954 313 297 4 2 26 64 
8 761 424 2 335 3 514 433 1 147 470 263 11 207 134 13 123 229 215 166 22 58 4 015 
97 5 127 36 2 760 4 617 16 11 5 363 l 592 227 48 1 975 14 242 1 07B 4 117 21 279 42 1 798 193 1 256 9 
5b 7 
953 
9 
2330 65B 
938 420 
1392 238 
1221 208 
269 812 
166 699 
14 969 
14 561 
4 061 
France 
226 
. 528 
653 
. 163 
11 
14 
295 
4 
41 
32 889 
. 32 
198 
94 
66 
62 
40 
4 
110 
26 
27 
6 06 
2 137 
213 
231 
988 
25 
4 252 
147 
1 101 
1 670 
123 
667 
224 
16 
. 20 
82 
9 
3 
68 
. 124 
4 
7 
403 
33 
2 
73 
20 
399 
1 953 
a 
. 761 
92 
8 
6 
7 
41 
250 
155 
5 562 
3 
709 
1 
927 
. 4a . 559 
. 
346 326 
202 593 
143 733 
63 179 
39 496 
59 079 
10 7 39 
8 584 
1 475 
STUECK ­ NOM 
1 407 
705 
1 255 
899 
1 118 
2 508 
70 
27 
3 
56 
238 
63 
1 475 
869 
107 
408 
43 
17 
12 
73 
46 
5 
30 
21 
30 
6 
11 
105 
50 
52 
16 
14 
8 
6 
2 
8 
6 
59 
9 
5 
27 
22 
24 
1 
65 
2 
15 
8 
3 
16 
17 
6 
2 
37 
2 
101 
24 391 
781 
10 
13 
. 11 2 
49 
1 
1 
11 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
157 
25 . 372 
5 . 135 
37 . 251 
9 4 . 582 
24 19 . 45 
50 1 a 69 
22 1 93 1 . 431 6 148 10 9 1 84 35 3 . 223 1 103 690 2 . 158 45 153 1 120 7 . 38 1 015 26 . 2 013 50 3 . 60 12 2 3 139 36 
98 1 3 340 1 . 189 812 7 . 1 225 238 327 23B 247 8 3 . 110 45 l 113 3 . 142 213 38 18 47 1 795 
55 1 32 8 1 2 028 2 471 16 6 21 . 2 420 l . 1 498 156 36 1 96a 546 . 13 080 44 . 678 243 . 2 614 3 1 13 037 37 366 190 34 . 188 
a a a 
a a a 
1 6 
118 . 190 
. a a 
352 073 20 048 1474 872 
216 226 18 116 435 606 
136 847 1 932 1039 266 
133 814 1 887 951 026 
40 683 554 189 695 
1 905 43 87 130 
44 7 . 3 212 
301 3 3 739 
127 2 1 110 
2 5 . 994 
45 498 
839 . 338 
22 5 
1 117 
1 663 
23 
19 
1 . 2 
39 
1 . 230 
24 
1 2 1 240 
709 
44 
233 
31 
3 
7 
1 . 36 
43 
4 
1 . 6 
1 19 6 U 84 24 1 a 1 
1 a 4 
13 7 5 2 7 1 a 4 
15 7 
a a a 
1 23 
17 
20 
1 
45 
2 
14 
1 1 15 17 1 1 13 2 1 a 71 
2 . 22 733 
74 7 
10 12 
Italia 
42 
6 
61 
36 
31 
54 
Θ9 
20 
1 
a 
11 
200 
830 
10 
4 
20 
219 
9 
175 
1 
6 
32 
3 
11 
484 
I 778 
50 
3 
85 
3 
1 070 
87 
422 
612 
72 
153 
Β 
. 3 
74 
7 
3 
7 
16 
2 
4 
4 
1 817 
9 
2 
22 
8 
332 
393 
. 5 
2 161 
1 
63 
6 
. 575 
106 
1 105 
2 676 
2 
723 
2 
107 
9 
7 
. 86 
9 
137 339 
65 879 
71 460 
51 362 
19 404 
18 742 
571 
I 936 
1 347 
388 
151 
76 
823 
. 844 
47 
β 
a 
17 
7 
39 
229 
160 
63 
170 
1 
14 
5 
36 
3 
1 
23 
20 
11 
. a 
21 
26 
50 
U 
1 
1 
ι 
a 
1 
1 
44 
2 
a 
3 
_ . ­20 
. 1 
6 
2 
1 
. . 1 
24 
a 
29 
1 656 
34 
, 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezenjber 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
­NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
BARBADOS 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 2 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
• RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
RHOUESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CURA 
D O M I N I C . P 
.MARTIN IQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEPOU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
40 
7 
32 
30 
2 
1 
4 
2 
9 
5 
5 
4 
21 
1 
2 
6 
2 
8 
111 
3 
10 
199 
4 
12 
3 
26 
19 
91 
4 
2 
66 
2 
10 
9 
32 
50 
10 
10 
7 
8 
2 
1 
1 
6 
1 
35 
4 
10 
24 
82 
5 
15 
5 
546 
25 
211 
84 1 
5 
59 
4 
4 
036 
939 
097 
129 
748 
859 
187 
105 
109 
10 
6' 
3 
1 
2( 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
e 15 
2 
2 
I 
4 
1 
9 
1 
3 
2 
l 
5 
578 
251 
690 
039 
609 
960 
411 
131 
185 
177 
10 
0 0 1 
917 
46 
68 
55 
86 
900 
091 
162 
57a 
134 
389 
4 7 7 
14 
7 
20 
109 
126 
146 
253 
110 
9 
7 
17 
19 
26 
4 1 
8 
38 
167 
25 
82 
112 
56 
7 
160 
9 
69 
59 
14 
7 
13 
4 
19 
7 
3 
50 
141 
7 1 
11 
79 
7 
1 
10 
1 
4 
a 6 
26 
10 
6 
12 
28 
5 
7 
58 
94 1 
841 
4 1 
1 5 1 . 
1 4 5 ; 
I 02< 
2 9 ; 
4 
167 
5 
i ; 
7 
' 
1( 
l i 
1 
­ z: 
' 
11 
5' 
ï ; 
i ; 
a 
< 
l î 
1 9 0 0 
> 866 
14 
1 7 
3 
6 
i 1 
2 128 
a 
765 
719 
97 
1 006 
2 
7 
8 
13 
a 
9 
19 
10 
5 
6 
4 4 
27 
154 
34 
4 
4 
7 
1 
2 
9 
69 
64 
9 
25 
2 0 
5 
2 
4 
2 Ì 27 
2 
16 
10 
1 
12 
6a 
15 
152 
9 
17 
1 
. 1
1 
4 
a 
5 
118 
a 
. 3
, 2
4 
596 
3 
7 
54 
50 
4 
2 
2 
2 
87 3 io 191 4 1 
1 
24 14 44 1 1 
64 
2 10 
9 
25 
37 
9 
8 
7 
8 
2 
1 
1 
i 
31 4 28 24 31 5 15 5 525 25 202 722 5 31 4 1 
33 538 
4 6 5 2 
28 8 8 6 
27 4 7 0 
2 2 6 4 
1 3 6 4 105 54 52 
21 
4 1 8 
. 186 
1 9 1 
3 7 9 
, 1
1 
. . 4 
1 
. ­
6 
31 
4 
1 
2 
. . 1
. . 20 
3 
7 
36 
. . 1
28 
. 3
1 
1 
72 
1 
591 
11 
13 
17 
53 
4 
a 
1 3 2 7 
6 263 
13 4 6 3 
. 1 827
5 1 2 
4 339 
123 
375 
164 
29 
745 
9 832 
26 
55 
56 
1 6 9 3 
3 0 2 8 
6 
327 
127 
376 
4 3 8 
8 
3 
9 
19 
21 
89 
165 
2 3 0 
2 
3 
1 
U 
3 
13 
5 
2 
284 
23 
10 
1 6 4 9 
14 
3 
5 
47 
16 
1 
4 
10 
1 
14 
4 
1 
39 
4 0 8 
37 
8 
79 
7 
3 
10 
1 
1 
7 
5 
8 
9 
5 
10 
20 
4 
4 
5 1 
5 2 7 8 
627 
11 
Italia 
49 
33 
16 
63 
470 
4 6 ~ 
6 
48 
56 
102 18 10 
108 
22 
68 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
IRA·* 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUAUIE 
ARAB.SEOU 
K C W t l T 
DUBAI 
PAKISTAN 
I N D t 
ThAILANDE 
V I t T N . S U O 
I N U O N t S I t 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTPAt lE 
N .ZtLANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCt 
ROY.UNI 
S U I S S t 
GRtCE 
ISRAEt 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
A t t t 
C t A S S t 2 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
TURQUIE 
ANGOtA 
tTATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
CLASSt I 
Attt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.Α.ΛΓΜ 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtU 
M 0 N U E 
INIRA­9 
FXIRA­CE 
CLASSt 2 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRtANDE 
DANtMARK 
IStANDt 
NCRVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURCUIt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
PCLOGNE 
TCHtCCSL 
HONGRIE 
R C U M A M t 
BUtGAPIE 
AtEANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYt 
tGYPIE 
SGUDAN 
.MAURITAN 
.MAtI 
.H.VOITA 
. M G t « 
.TCHAD 
.StNtGAL 
GU1N.P0RT 
GUINtT 
SItRPALEO 
LIBtRIA 
.C.IVOIRE 
GhANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMtRCUN 
.CENTRAF. 
GUIN.tCU. 
.GABON 
­CONGOE'RA 
.ZAIRt 
. R W A N D A 
.BURUNCl 
ANGOtA 
t T M O P I t 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KtNYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 585 
85 
82 
407 
53 
271 
5 
46 
26 
6 
7 
27 
149 
12 
104 
IO 
73 020 
38 548 
34 472 
18 629 
11 6 59 
14 288 
478 
209 
1 555 
852 
325 
527 
265 
175 
254 
126 
35 
STUECK ­ NOMBRE 
38 
14 
24 
16 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
47 
21 
11 
9 
7 
14 
5 
?0 
3 
61 
249 
99 
150 
107 
19 
43 
25 
14 
11 
3 
2 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
20 536 
7 258 
5 70 
5 637 
2 232 
1 206 
48 
5 375 
95 
1 666 
1 280 
103 
_ 786 
3 886 
1 372 
665 
34 
1 4 59 
2 021 
397 
34 
5 
312 
14 
4 
11 
5 
1 
85 
1 052 
1 548 
2 7 70 
634 
3 391 
249 
112 
191 
126 sa 
204 
145 
280 
3 
2 
49 
115 
1 757 
160 
31 
53 
1 050 
613 
149 
14 
543 
171 
1 105 
39 
26 
1 104 
443 
3 
217 
1 30 
18 
128 
l 085 
332 
944 
2C5 
9 
22 
159 
224 
368 
182 
12 
3 
155 
4­
59 
1 503 2 695 375 113 
76 79 52 87 H O 284 1 1 
13 31 102 169 49 11 
2 79 
48 
198 
20 
4 
2 
1 
i 
9 
1 
1 
6 
1 
6 485 
4 718 
l 767 
283 
66 
1 280 
224 
74 
204 
20 
3 
46 
12 
36 
24 
12 
4 
2 
1 434 
1 584 
386 
11 
16 
4 
1Θ 
3 
21 
6 4 
2 
1 
1 
9 
3 
ï 
1 
382 
418 
964 
63 
7 
893 
16 
44 
14 
14 
928 
1 520 
1 208 
2 
148 
58 
1 
2 
42 
10 
6 
1 543 
83 
52 
400 
42 
271 
3 
44 
14 
4 
1 
10 
323 
12 
94 
9 
57 670 
27 739 
29 931 
17 038 
11 265 
11 611 
76 
51 
l 282 
096 
992 
2 014 
l 017 
48 
5 103 
95 
1 542 
1 272 
989 
3 027 
3 106 
974 
445 
19 
794 
1 235 
348 
24 
67 
14 
4 
9 
3 
186 
42 
31 
36 
798 
248 
B 
118 
46 
35 
116 
26 
36 
2 
9 
49 
466 
104 
ia 
20 
712 
331 
92 
3 
262 
113 
712 
15 
12 
455 
37 
1 
21 
52 
205 
Italia 
631 
348 
2B3 
980 
146 
250 
36 
5 
53 
61 
146 
51 
97 
74 
11 
23 
0 59 
557 
662 
099 
16 
119 
66 
3 
90 
554 
538 
20 
3 
3 
662 
396 
2 
2 
85 
607 
23 
221 
281 
I 
124 
1 
40 
66 
141 
5 
236 
63 
a 
io 
111 22 
14 
228 
403 
195 
123 
18 
i 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · } Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRO 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSE 3 
8702.84* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•COMORES 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
•SURINAM 
EOUATEUR 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
EG­CE 
394 
310 362 3 319 35 3 388 
22 34 388 7 6 44 8 10 10 1 8 177 109 131 4 1 476 4 13 123 64 58 
122 2 47 101 247 18 100 130 280 20 4 625 20 
1 567 
718 33 23 37 85 8 23 70 17 31 16 6 16 1 5 2 2 19 779 224 29 44 523 7 634 202 22 129 
100 617 
49 662 
50 755 
22 052 
12 085 
27 767 
6 053 
3 481 
932 
France 
108 
155 272 1 
350 
10 
6 6 54 34 
28 
lî 
1.0 
280 
i 1 4 
a 
. a 
2 . 19 6 
a 
. 38 4 
a 
a 
. 17 69 
13 256 
2 575 
10 683 
1 172 
752 
9 242 
2 680 
2 335 
269 
STUECK ­ NOMEIU 
1 406 
3 231 
1 630 
390 213 57 38 39 6 14 160 697 15 2 256 1 03 8 
113 38 25 9 2 37 59 17 
7 12 5 58 16 47 6 10 4 10 24 4 a 3 4 49 46 5 8 7 361 520 24 14 135 7 
I 232 
25 91 163 17 24 7 12 2 2 139 59 5 
. 5C 22 47 9 1 
a 
. a 
. 6 . 15 
a 
, . . . a 
. . 24 6 
2 . 5 
16 . 4 1 4 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
4 
50 13 
3 759 
3 431 
32 8 
131 25 188 67 10 9 
276 . 113 218 34 12 
. . 1 1 2 
1Ö 
3 * 
Nederland 
3 
lå 
27 
4 652 
3 959 
693 285 ui 407 73 24 1 
12 398 . 117 81 I 1 
ii 
13 
29 
106 1? 
10 
1 130 26 • 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
246 37 
142 13 
21 69 
. a 
197 122 
15 20 
3 327 59 
7 4 
4 30 
38 7 6 43 6 4 6 
a . 
a , 
49 122 
50 1 
52 24 
4 a 3 
141 307 
a , 
ι 108 15 56 8 1 4 
30 64 2 47 100 245 2 4 14 76 24 104 26 
a , 
19 4 518 80 14 6 1 555 5 718 33 23 37 83 1 1 23 8 6? 17 26 15 2 16 1 3 2 . . 2 
763 224 5 16 
6 1 51B 
7 403 231 
130 72 
1 4 
22 
59 529 19 419 
30 385 9 512 
29 144 9 907 
17 725 2 739 
10 016 1 IBI 
Il 294 6 636 
2 638 595 
485 627 
125 
1 112 
2 783 
1 495 
a 8 
89 43 37 39 6 13 146 6 
691 1 
a . 
2 253 2 
1 023 11 
107 38 22 1 2 
2 8 1 
20 33 
16 1 
5 11 
a . 
47 . , 38 2 
2 9 
4' 4( 
" 33 51 2' i; 10( 
1 23 
2 91 5 
1« 
31 
22 3 8 
Ζ 
ζ ι a 
i 
a 
2 
a 
a 
Ζ 
1 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
~M c <· C E 
INTRA­9 
EX1RA­CE 
CLASSE I 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6702.86* 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­ËAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
tIBYt 
EGYPTt 
SOUUAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SItRRALtO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
.CAMtROUN 
.CFN1RAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Ζ A I P L 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
EThlOPIE 
•AFARS­IS 
•SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANDA 
.TANZANIE 
•SEYCHELL 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBlt 
MAtAWl 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUt 
•BERMUDES 
GUATEMALA 
•HOND.BR. 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAÏTI 
•BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADtLOU 
•MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
•INDES OC 
TRINID.TO 
•ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DURAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDt 
LACS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
EG­CE 
12 718 
6 968 
5 750 
2 354 
919 3 332 
80 59 63 
France 
24C 
129 111 22 7 89 45 32 . 
STUECK ­ NOM 
51 616 
9 516 
20 068 
14 929 
19 315 
14 398 
2 926 
11 512 
106 3 658 
3 641 
3 707 
11 192 
8 356 
1 448 
22 53 9 1 083 
5 867 
13 27 4 27 64 61 774 2 257 
5 193 
665 
4 625 
54 7 122 203 277 212 303 865 34 65 131 150 237 2 140 
555 200 446 5 640 
1 066 
145 636 271 1 394 
16 46 781 160 34 5 796 27 185 19 339 357 955 6 552 74 8 244 
214 166 4 463 
57 207 16 165 200 193 53 64 26 18 84 5 777 573 294 51 27 60 34 34 143 19 
115 96 16 23 28 21 200 191 470 378 242 368 7 549 
31 257 582 37 75 30 31 14 6 l 240 
22 1 756 
12 30 19 219 8 5 5 64 433 318 216 234 4 114 
1 782 
. 4 256 2 345 3 4 84 4 610 2 613 878 1 177 14 110 192 338 2 324 511 769 
8 51 6 1 618 4 5 1 
a 
4 53 49 1 889 1 815 505 3 867 4 2 116 200 210 180 292 731 33 54 115 103 143 1 916 441 161 416 3 375 780 139 503 201 1 040 2 13 651 59 28 3 659 23 137 19 328 336 709 6 485 52 3 604 1 3 150 1 32 
a 
24 . 54 
a 
25 26 . 20 . 684 464 8 . 14 . . 6 2 . 102 6 1 5 3 . 81 66 158 377 15 
a 
3 816 4 13 35 . 21 . 2 
a 
a 
. 20 . 2 . a 
20 8 . 5 1 2 . . 3 1 
20Õ 
Belg.­Lux. 
704 
653 51 9 4 41 9 3 1 
42 435 
a 
5 808 9 437 8 471 5 . 2 140 Β 1 045 . 1 465 1 899 1 051 
a 
a 
. . 15 542 1 . a 
. . . a 
224 
a 
1 . . . _ a 
42 28 
a 
15 
a 
U 13 . a 
104 . 29 16 27 205 
a 
51 39 34 . a 
5 1 5 
4 a 115 
36 33 
71Î 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
991 10 664 
613 5 559 
378 5 105 
15 2 287 
4 897 
361 2 757 
18 3 11 2 
197 287 4 148 
10 937 172 46 6 188 
955 7 808 
35 1 919 
70 7 831 
82 4 3 413 1 572 20 5 463 502 
, . 2 , . 329 3 748 
1 3 
4 2 1 58 7 638 132 41 104 682 27 1 6 2 21 4 1 119 1 , . , , 47 94 119 45 8 
a 
1 2 211 
76 1 3 
82 31 243 14 27 74 84 1 2 137 4 , 44 
. 3 13 109 , , 66 22 4 472 199 161 4 313 49 167 16 141 162 107 27 39 . 16 29 5 41 35 274 51 13 60 34 1 27 2 ! 17 
5 86 a , . 24 21 119 100 302 . 146 6 l 944 17 135 323 37 54 30 27 14 4 1 . 4 2 . 18 84 , . . , . ! 61 411 286 216 231 3 ί 109 1 580 
Italia 
119 14 105 21 7 84 β 4 , 
4 302 825 978 1 836 . 3 017 94 294 2 189 36 332 1 188 1 331 177 14 
a 
1 738 958 4 18 1 26 2 1 87 12 3 337 55 76 23 4 
10 
69 
14 24 
75 
51 16 
22 
168 14 
33 32 26 
a . 2 35 
14 41 12 
139 
18 
25 10 
81 362 1 078 10 109 224 . a . 2 . 2 1 239 2 1 752 S 30 1 112 . 5 . . 20 32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l i NIMEXE 
N . Z t L A N C E 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
. N . H E B R I O .POLYN.FR 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 7 0 2 . 8 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
L I B A N 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
SHARJAH 
BANGLAD. 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 2 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
ALGERIE 
EGYPTE 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.RR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
8 7 0 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• Z A I R E 
.SOMALIA 
•TANZANIE 
MOZAMBIOU 
•REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHAN 1ST 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
EG­CE France 
19 
12 
5 8 1 508 
28 23 
3 8 1 3 0 3 
2 5 1 121 58 C94 
144 280 19 363 
106 841 38 731 
49 820 6 762 
28 4 0 1 3 920 
56 868 29 9 5 7 
8 704 7 239 
7 6 0 1 6 076 
130 12 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 1 
898 19 
1 019 
134 13 
2 2 1 4 
392 3 
6 4 
17 
4 8 4 
295 
5 0 
4 1 1 
12 
25 2 
4 3 
53 40 
2 9 
3 3 
98 3 
7 6 
18 
8 
12 
10 
22 
5 
4 1 
15 
4 6 
2 
2 
4 6 5 1 119 
3 329 39 
1 322 80 
890 11 
365 4 
403 6 7 
25 15 
6 1 4 1 
29 2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 
10 1 
10 1 
2 4 5 
7 
39 1 
5 
10 10 
3 
24 
22 22 
24 
3 
5 
3 1 
8 
2 3 5 46 
6 0 10 
175 36 
6 7 11 
51 1 
108 25 
30 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 2 
227 5 
332 3 
116 33 
6 1 2 
38 4 
U 
2 
1 1 
29 1 
54 1 
1 
28 1 
4 
10 
2 
1 
4 4 
8 
3 
5 
2 1 
l 1 
10 7 
2 1 
23 5 
1 
1 
1 1 
1 1 
2 2 
1 
1 L 
3 
2 1 
5 1 
1 
1 
1 
ι ι 1 
23 
1 
3 3 
2 1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
ι . 7 3 
1 
mbre 
Belg.­Lux. 
. 16
6 
76 114 
68 296 
7 818 
6 028 
4 C03 
1 7 9 0 
571 
438 
. 
106 
a 
45 
50 
6 
7 
2 4 1 
2 1 4 
27 
1 
. 24 
5 
9 
2 
6 
. 9
16 
18 
12 
6 
1 
. 5
1 
1 
109 
, 258 
50 
15 
14 
Neder land 
1 807 
1 762 
45 
26 
24 
18 
5 
7 
1 
7 
161 
. 69 
14 
2Θ2 
50 
15 
46 
663 
533 
130 
3 
. 127 
3 
. • 
7 
9 
9 
12 
163 
a 
28 
2 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 
10 
45 
1 64 
89 105 
43 5 1 3 
45 592 
29 832 
17 5 3 1 
15 6 9 5 
7 7 1 
697 
65 
383 
713 
974 
a 
197 
94 
64 
17 
34 
2 3 5 
49 
4 0 4 
10 
21 
a 
4 
1 
. 44 
. . 7
8 
17 
5 
1 
. . . ­
3 4 1 3 
2 4 3 0 
983 
34 1 
34 1 
117 
2 
4 
25 
6 1 
54 
70 
. 42 
20 
11 
1 
. 17 
48 
. 15 
2 
6 
1 
1 
44 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
. . . l 
. 3
2 
. 1
. 1
4 
. . 1
. . . 5 
4 
1 
1 
2 
1 
I ta l ia 
15 
? 
12 
? 8 
26 0 0 1 
11 346 
14 655 
5 172 
2 9 2 3 
9 428 
118 
183 
52 
105 
. . 2
. 6 
. . 10 
10 ι 7 
, . 1
1 
28 
. . 18 
8 
5 
1 
2 
2 
215 
113 
102 
14 
20 
6B 
. 7
• 
2 
. . 1
7 
18 
4 
. î 
24 
. 24 
1 
5 
. 8 
140 
a 
11? 
54 
49 
78 
29 
8 
20 
. 1
5 
lï 4 
1 
9 
2 
4 
1 
1 1 
19 
2 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CHINE R.P 
. C A L t L O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­C t 
CtASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 7 0 3 . 1 0 
FRANCt 
B t t G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U M 
OANEMARK 
ISLANDE sutut S U I S S t 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
SOUUAN 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMtROUN 
. Z A I R t 
ANGOtA 
.SOMAI IA 
• K t N Y A 
. T A N Z A N I E 
.REUNION 
R.AFP.SUD H A I T I 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
V t N E Z U t t A 
PEROU 
IRAN 
I S R A t t 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR HONG KONG 
. C A L t D O N . 
M D N 0 E I N l U A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
A I . L t 
CLASSt 2 
. t AMA 
.A .AOM 
L L A S S t 3 
8 7 0 1 . 9 0 
FRANCt 
B t t G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
IT AL I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtUE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
ANCORRÉ 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
'SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. h . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GFANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
G U I N . E C U . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
. R t U N I T N 
MAURICt 
ZAMBIE 
RhODESIE 
P .AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIOUE 
PANAMA 
DOMINIC .R 
.GUADEtOU 
. M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
EG­CE 
5 
5 
1 
1 3 0 7 
987 320 
155 
86 
98 
15 
17 
66 
France 
4 
a 
85 
47 
3f 
4 
2 
34 
7 
11 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
231 
105 43 
26 
26 
16 
21 
3 
4 
24 
125 
65 
169 
8 
140 
4 
71 
1 
1 
6 
3 
183 
2 
2 
9 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
5 8 
2 
4 
2 
14 
7 
3 
U 
8 
14 2 
3 
1 397 
4 6 8 
9 2 9 
555 
2 2 6 
101 
9 
23 
73 
12 
14 
16 
14 
75 
42 
Π 
. a 
31 
2 
a . 
STUECK ­ NOMI 
773 
4 3 9 
3 6 6 
333 
144 
1 568 
8 
4 4 
26 
68 
13 
330 
164 
33 
68 
3 
53 
86 
20 
23 
42 
59 
19 
7 
14 
3 
4 
103 
33 
2 2 1 
24 
6 
9 
6 
4 
4 
6 
7 
3 
11 
8 
5 
7 
27 
4 
1 
12 
2 
21 
4 
l 
2 
4 
4 
4 
1 
4 
6 
3 
1 
2 
22 
7 96 3 
1 409 
2 
4 
2 
2 
4 
7 
1 
1 
. 16 
12 
146 
28 
16 
. 2 
1 
11 
2 
41 
l î 
2 
15 
î 
. 9 
2 
U 
48 
20 
12 
1 0 
5 
1 
a 
Belg.­Lux 
Unité 
Neder land 
4 5 4 
4 4 6 210 Β 6 
i ] 
1 1 
3 5 
2 1 
2 
1 
7 
33 7 
5 : 
19 43 
19 36 
a 
a 
. 7 
. a 
. 
125 
84 
87 
77 70 
9 
1 3 
2 
a 
3 6 
1 
2 1 
3 1 
l 
5 
1 
1 
Κ 
't 
a 
1 
a 
i 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
a 
4 4 9 
2 5 6 1 9 1 
94 
66 
37 
4 
2 
59 
144 
56 
36 
a 
10 
a 
16 
a . 17
118 
60 
. 4 
88 
4 
71 
1 
1 
3 
. 38 
. 2 
1 
. 1
. , . . . 2 
. 2
. . a 
. 2 
, " 
6 8 8 
2 6 4 
4 2 4 
3 0 1 
203 
50 
1 
2 
73 
6 0 4 
303 
2 6 1 
, 104 
1 562 
a 4 1 
19 
55 
11 
2 6 8 
145 
21 
56 
19 
56 
10 
12 
3 6 
56 
19 
5 
12 
2 
3 
4 1 
U 
46 
24 
6 
? 
2 
2 
a 
2 
2 
2 
4 
5 
î 
3 
, , 1 
', 2 
1 
; 4 
1 
i 
? 
7 
7 9 5 9 
1 4 0 8 
4 
1 
. a 1 
• 
Italia 
i 1 
103 
26 
77 
52 
16 
19 
1 
2 
6 
80 
2 
a 
4 
« 16 
5 
a 
4 
7 
7 
5 
169 
4 
52 
a 
. a 
. 2
3 
124 
2 
a 
8 
. 3
2 
3 
2 
2 
. 6
4 
a 
14 
7 
3 
11 
. 14 
2 
572 
107 
465 
254 
23 
2 1 1 
6 
13 
41 
16 
6 
40 
4 
. 1
4 
1 
12 
25 
7 
13 
33 
16 
6 
a 
3 
. 1 
2 
1 
6 
5 
167 
. a 
a 
a 
. a 
5 
. a 
. . 2 
. . . 6 
. . 4 
1 
a 
. a 
a 
l 
6 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I P A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ARU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
N I G E R I A 
• Z A I R E 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
• T A N Z A N I E 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
B R t S I L 
SYRIE 
PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
CANARIES 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.KENYA 
. T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BANGLAD. 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
14 
15 
33 
4 
2 
5 
3 
49 
5 
52 
9 
12 
6 
6 
2 
18 
5 
1 
6 
2 
14 
6 
1 
1 
2 
4 
9 
5 
2 
11 
13 
l 
16 
4 
15 162 
3 695 
11 487 
10 365 
642 
956 
102 
92 
166 
49 
348 
14 
7 
3 
36 
5 
11 
14 
1 
5 
5 
5 
10 
30 
22 
18 
5 
14 
1 
28 
220 
898 
457 
441 
87 
18 
154 
10 
56 
16 
3 
610 
240 
170 
110 
68 
245 
61 
49 
15 
182 
101 
81 
20 
8 
60 
7 io ι 
13 2 
210 163 47 10 8 35 
2 2 
42 15 27 23 8 
25 19 6 
STUECK ­ NOMBRE 
160 629 171 31 34 60 1 31 3 111 48 101 40 52 798 53 256 374 I 328 15 10 76 5 1 1 144 5 2 1 46 30 27 17 15 8 9 485 18 42 4 
5 17 240 9 î 48 18 56 
2 9 945 41 18 4 666 356 
1 160 
28 
9 80 17 
2 156 
8 3 1 
30 2 1 5 
21 5 18 9 3 5 
1 1 1 
2 11 
2 11 6 1 2 
41 8 
13 499 2 883 10 616 10 091 509 3Θ3 24 22 142 
75 146 82 
30 52 
32 î 79 45 101 38 52 394 40 256 
37 1 32 
36 26 24 
6 4 485 17 4? 4 
5 17 228 9 
18 
2 6 606 27 18 4 666 356 1 160 
Italia 
1 
481 
108 
371 
134 
49 
233 
10 
9 
45 
333 
1 
5 
? 
16 
1 
?9 
5 
10 
10 
22 
18 
5 
14 
1 
28 
220 
810 
422 
408 
64 
10 
344 
1 
113 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f—NIMEXE 
FH1L1FPIN 
CORtt SUD 
TAIWAN 
ALSTRAtlE 
N.ZELANDE 
.CAttDCN. 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
FRANCt 
BttG.tUX. 
PAYS­PAS 
AtLEM.FtD 
ROY.UNI 
CANfMARK 
NCPVtGE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ARGtNTINE 
IRAN 
PhItIPPIN 
M Γ N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
U.R.S.S. 
NIGtRIA 
.CAMtROUN 
ANGOtA 
.REUNION 
IRAN 
SRI LANKA 
Vil IN.SUD 
MAtAYSIA 
SINGAPOUR 
M Γ N U E 
INIRA­9 
t XTPA­CE 
CLASSL 1 
AtLt 
CtASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
FRANCt 
RttG.LUX. 
ALLtM.FED 
SUISSE 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
TCHtCOSL 
ALGtRIE 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
FRANCE 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
SUISSE 
AtGERIE 
tIBYf 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS 
PHltIPPIN 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
Attt 
CLASSE 2 
.tAMA 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
13 
30 
148 
10 
35 
8 
10 233 
I 119 
9 114 
3 714 
1 054 
5 385 
23 
161 
15 
83 
51 
32 
5 
2 
12 
5 
1 
15 
26 
267 
18 a 
1 
47 
11 
24 
138 
180 
960 
72 
772 
377 
396 
181 
154 
214 
14 
120 
39 
25 
8 
36 
10 
19 
57 
4 
172 
5 
7 
18 
29 
3 
153 
4 
60 
120 
54 
971 
252 
719 
257 
80 
457 
19 
3 
5 
6 962 
2 
6 960 
5 
7 
18 
3 
60 
200 
103 
8B 
18 
STUECK ­ NOMBRE 
4 484 
463 
4 174 
5 
15 872 
167 
97 
20 
6 876 
6 945 
39 150 
9 137 
30 013 
29 B66 
6 
26 
6 
121 
STUECK ­ NOMBRE 
456 
160 
11 567 
4 616 
951 
945 
? 
? 
? 
47 
651 27 80 19 
150 5 
992 
808 184 21 20 163 2 
/ 
? 
/ 
616 1 74 1 
180 
■ 
847 
692 188 1 ? 1 8? 
¿ 
STUECK ­ NOMBRE 
169 
201 
58 
4 42 
4 311 
62 
12 
20 
41 
26 
15 
15 
1 7 
110 
1 188 
168 
6 947 
5 273 
1 6 74 
1 354 
108 
208 
3 
48 
92 
285 
183 
96 
19 
9 
26 
3 
152 
147 
6 
3 
3 
2 
1 
26 
23 
1 
1 
1 
13 
11 
452 
370 
82 
42 
34 
40 
11 
1 
12 
12 
59 
59 
20 
20 
11 
13 
12 
î 
373 
2 
1 
32 
5 
430 
39? 
18 
17 
37 
1 
18 
30 
148 
10 
35 
7 
8 431 
417 
8 014 
3 254 
611 
4 760 
15 
66 
14 
244 
35 
47 
13 
24 
138 
180 
72 
771 
340 
431 
177 
152 
254 
1 
7 
6 
2 
35 
10 
53 
172 
29 
158 
120 
54 
654 
61 
593 
225 
53 
368 
1 
74 
172 
45 
4 163 
39 
11 
16 
6 
16 
2 
10 
16 
2 
1 162 
168 
5 963 4 511 1 452 1 276 
49 173 
1 115 134 981 410 404 571 2 93 
14 5 15 872 167 97 20 
8 76 
27 576 
4 514 
23 062 
22 921 
6 
20 
121 
112 
63 
29 
16 
18 
11 
262 
174 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
100 
Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■NIMEXE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•TCHAO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
• Z A I R E 
ANGOLA 
•TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•MARTINIQ 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
8707.10 STUECK 
PAYS­BAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
8 7 0 7 . 1 5 STUECK 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ALGERIE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.SENEGAL 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
13 
112 
10 B51 1 676 13 624 1 030 489 184 212 105 21 724 1 241 538 16 3 139 222 27 
5 1 4 9 78 IO 6 20 1 39 
a 
io 
17 
19 29 
15 5 54 33 13 3 1 19 7 
5 7 25 8 58 29 67 
31 966 
28 06 8 
16 51 
504 840 571 19 
2 84 4 20 5 3 2 
898 176 637 679 174 56 37 
15 02 126 12­11 16 4 3 15 
65 52 11 2 8 
1 2 11 003 1 1 IO 1 12 
260 166 072 16 7 054 005 10 2 
1 
6 CO 
103 73 030 1 1 C25 005 
2 
¡TUECK ­ NOMBRE 
2 381 1 137 1 113 263 1 730 1 131 27 369 6 294 306 168 975 746 114 90 8 112 63 19 36 10 21 48 3 63 a u 28 22 4 13 3 20 
212 185 142 433 330 9 25 2 63 93 10 127 40 19 120 11 9 9 22 10 
36 3 
11 1 
14 IB 2 
11 893 294 27 55 
6 
1 93 60 
21 072 2C 889 183 160 160 14 IO 
72 2 159 
411 761 
891 165 443 io u 209 99 3 15 7 540 171 1 006 
* 2 1 
91' 
66 ?8< Ι Β 
1 8 
7 
518 31 
137 
219 12 
1 
4 
22 3 5 20 
36 
8 10 16 42 7 li 29 15 5 54 1 29 
i 
19 7 5 5 25 8 55 9 
a 
4 38 
7 7 624 
4 494 3 130 2 704 2 186 409 115 18 17 
13 8 5 
23 
103 27 
1 5 
16 171 077 667 769 
296 727 18 340 4 215 197 158 827 673 
79 
548 
46 
52 
a 
11 
2 1 IO 5 
4 9 
7 
5 10 2 2 12 3 
Italia 
12 
140 103 37 15 
6 
22 
265 
87 
56 
63 
67 
16 12 
16 32 
16 
240 
55 
2 
2 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
aC.lVClRE GHANA .TOGO NIGtRIA 
.ZAIRt ANGOtA .MAUAGASC .REUNION R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA MEXIQUE .GUADELOU .MARTINIQ TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI LIPAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
M C N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CtASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITAtlt ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDt NORVEGE SUtDf FINtANUt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOStAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. P.U.AlttM POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE CANARIES .MAROC AtGtRli .TUNISIE 
LIBYt SOUUAN .MAURITAN .H.VOLIA 
.TCHAO .StNEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ECU. .GABON .CONGOBRA 
•ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE •AFARS­IS •SOMALIA .KENYA .TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA 
.GUADELOU .MARTINIQ JAMAÏQUE VENEZUELA GUYANA .SURINAM 
PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ABU DHABI OMAN 
YEMEN VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N.GUINEE .CALEDON. .N.HEBRIO •POLYN.FR NON SPEC 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AtLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
18 4 6 2 
79 220 26 
I 6 4 15 44 19 
12 25 39 3 
4 5 3 3 5 31 137 
12 940 β 151 4 769 4 176 2 441 418 70 4B 194 
2 630 1 243 1 052 1 910 1 647 
1 487 116 303 27 2 74 267 96 4 04 809 
217 5 736 
408 203 125 12 3 21 39 14 3 1 151 55 246 61 165 
2 3 6 6 15 20 104 2 5 39 
13 4 3 25 5 20 30 7 3 4 36 7 4 23 7 32 3 95 105 2 20 7 3 11 1 2 2 6 56 3 29 
12 33 59 199 
11 18 18 2 12 15 1 1 3 13 2 5 21 12 6 
io 
3 3 1 
21 018 10 388 10 630 8 606 2 018 1 727 255 218 
15 2 6 2 9 
2 5 1 2 16 2 1 
3 17 
117 336 781 549 
344 147 62 31 
85 
167 135 596 67Θ 539 
43 40 O 69 44 
1 71 207 69 4 777 
1 26 2 5 
1 40 71 21 39 
3 6 6 
β 003 2 198 5 805 5 309 468 469 134 101 
162 159 3 2 2 
1 1 
324 
17Ϊ 282 402 522 4 77 2 79 26 28 55 12 47 416 
15 73 
4 17 
1 16 9 1 
6 27 1 
34 6 4 
27 2 
31 
70 
5 18 
964 782 182 758 221 420 33 48 
228 220 Β 7 6 1 
33Β 320 
704 173 147 46 22 
22 60 48 30 10 1 141 
20 
1 
40 
1 
10 
7 
2 1 43 13 
6 1 9 2 
2 4 15 
5 2 4 19 9 
336 750 586 405 143 182 58 10 
70 218 6 9 
î 1 6 3 15 42 13 β 22 15 1 3 5 3 2 5 28 120 
461 694 567 223 995 241 6 13 103 
979 627 661 
394 201 23 156 17 83 129 21 
154 448 44 47 33 
112 42 
14 17 1 
7 11 73 
5 20 
Italia 
972 542 430 395 94 
28 1 4 6 
989 129 
85 328 
78 
21 
8 
94 132 56 357 374 42 β 7 
3 172 1 615 1 557 1 119 311 406 
il 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
VENEZUELA 
LAOS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EG­CE France 
96 27 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 5 
273 53 
2 7 8 56 
125 61 
332 93 
146 10 
12 1 
52 2 
28 4 
27 1 
6 
2 2 5 24 
­ 1 1 0 2 
197 114 
3 1 
15 14 
3 
1 5 
3 3 
4 1 
4 4 
7 2 
3 1 
3 
4 4 
152 152 
23 3 
3 3 
14 14 
6 
2 6 4 1 673 
1 745 298 
696 375 
804 320 
3 9 3 33 
64 45 
17 15 
14 6 
28 10 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 
84 33 
32 18 
111 90 
3 1 31 
35 3 
6 5 
4 4 
1 1 
18 U 
2 
9 5 
7 5 
4 
1 0 
9 9 
5 1 
94 4 0 
3 3 
4 4 
2 2 
3 3 
U U 
5 5 
1 0 
8 
3 3 
15 2 
582 312 
313 160 
2 6 9 132 
75 29 
25 16 
183 103 
38 28 
17 13 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 5 
76 12 
98 6 
101 14 
66 16 
24 4 
2 8 
8 2 
30 5 
63 11 
32 1 
3 1 
26 22 
3 
3 
9 
7 6 
24 5 
7 
4 1 
25 2 0 
821 161 
535 66 
2 8 6 95 
185 44 
136 2 0 
58 4 0 
8 7 
9 9 
43 11 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 
242 9 1 
175 35 
4 1 8 3 3 1 
92 7 9 
159 82 
17 12 
5 2 
3 
2 4 1 87 
4 1 4 
36 14 
13 10 
5 
1 1 
14 4 
5 
5 
13 8 
6 5 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
i 1 33 32 
ι 5 1 6 42 165 13 
80 . I I . 
β 
8 
43 . I 
E 2 3 8 
2 111 
1 9 
1 8< 
1 1 
5 0 
2 4 
2 6 
6 
1 9 9 
1 0 8 
7 5 
2 
ι 1 
1 5 
3 
. 5 
a 
. . a 
2 0 
a 
6 
1 1 7 2 7 67 
) 1 2 2 8 49 
2 ι , 99 i' 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
5 
1 
4 7 2 12 
358 2 
? 2 
» . 2 
1 8 
3 
4 
3 
1 
5 6 
1 6 
7 
7 
) 
t 
. 2 
ι 2 
. 
t 
ι 
ί 6 
! 4 
> l i 
3 Κ 
. ' 
, 
i ! 
6 
> . î 1' 
) L 
. 
. 
l 9" 
) 4 
4 1 
1 
5 , 
> 1 
1 2( 
( 1 2 
3 " 
E 3 
ι 
1< 
> 4 1 ' 
1 2 7 ' 
> 14 ' 
ι I O ' 
7 9 Í 
1 . 
2 1 
> 1" 
7 6 ­
7S 
i : 
. 
■ 
1 1 1 
3C 
ι 
t 
' 
1 1 
5 
4 
1 6 
. 2 0 
. . . 7 
2 
4 
2 
4 
1 0 
a 
4 
6 4 
10 a 
a 
13 
l a i 5 6 
1 2 5 
4 6 
9 
6 8 
. 4 
1 1 
7 23 
1 
4 7 
6 1 
a 
7 1 
1 
. 
2 
1 5 5 
1 3 3 
2 2 
1 3 
I O 
5 
a 
4 
9 
1 7 
1 6 
1 5 
a 
6 4 
a 
Ζ 4 3 
7 
1 4 
1 
5 
8 
I O 
5 
a 
6 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f— NIMEXE 
CANARIES 
.MAROC 
A L G t R I E . T U N I S I t 
t IBYE 
. M G t R 
. S t N t G A t 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G t R I A 
.CAMfROUN 
. C E N 1 R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R t 
.TANZANIE 
.REUNION 
ZA MB I t 
R.AFR.SUD 
NICARAGUA 
DOMIN IC .R 
.GUADEtOU 
. M A R T I N I Q 
V t N t Z U t L A 
PfROU 
SYPI t 
IRAK 
I S R A t L 
ARAB.StOU 
KOWtIT 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C t A S S t 2 
atAMA 
.A.ACM 
C t A S S t 3 
8 7 0 9 . 1 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A t l t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDt 
F I N t A N D t 
S U I S S t 
AUTRIChE 
POPIUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
GRtCt 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
A L G t R l t 
. T U N I S I t 
L I B Y t 
.MAUSITAN 
. M A U 
. H . V O I T A 
. N I G t R 
.TCHAU 
. S t N t G A L 
GAMBIt 
GU1N.P0RT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHÜMtY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T P A F . 
.GAElON 
.CONGOPRA 
. Z A I R E 
ANGOtA 
. A F A R S ­ I S 
.SOMAt IA 
.MADAGASC 
. R t U N I O N 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
CANADA 
.BERMUDES 
HONDURAS 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUEtA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
B R E S I t 
URUGUAY 
CHYPRt 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWtIT 
CAM80CGE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L t O O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t t E 
CLASSt 2 
. tAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
8 7 0 9 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
RCY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCf 
TCHfCOSt 
L I B Y t 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE 
EG­CE 
2 1 
1 4 
8 5 3 
6 1 
67 
5 
1 1 
2 3 
9 
6 2 
1 0 
5 
5 6 
5 
1 2 
1 1 
U 
1 0 
1 6 0 
1 0 
2 
1 0 
5 
8 
6 
4 
8 
2 7 
4 3 
1 4 
5 
3 2 0 1 
1 159 
2 042 
5 3 7 
3 2 3 
1 4 2 0 
1 4 7 
1 1 8 
8 5 
France 
, 
Belg.­Lux. 
t 
1 0 
846 2 43 1 
13 
S 
5 
2 3 
7 
S 
1Ö 
5 7 
5 
1 1 
U 
1 5 9 
1 0 
1 
1 0 
5 
a à 
3 a 
2 5 
1 4 
l 
2 076 
6 3 0 140 
1 4 4 6 15 
2 8 1 8 
107 4 
l 156 5 
122 1 
62 1 
STUECK ­ NOM: 
112 605 
6 0 257 
113 0 7 7 
132 299 
27 697 
25 781 
18 198 
6 0 6 
3 264 
3 6 2 
48 257 
3 118 
3 200 
2 1 5 
2 0 7 
8 169 
7 0 
1 5 9 
39 137 
1 5 5 
5 989 
7 5 8 
1 1 4 
5 751 
13 277 
1 3 4 6 
2 505 
2 973 
1 9 4 
1 8 3 
8 2 
I l 309 
2 273 
6 866 
3 6 4 1 
4 515 
4 126 
l 0 2 7 
1 196 
3 290 
2 2 0 
3 2 4 
8 1 
1 2 1 8 
5 354 
5 7 0 
5 6 1 
12 9 0 5 
8 0 7 5 
1 786 
2 0 0 
2 282 
8 4 0 
9 7 
3 3 1 
1 9 5 2 
1 6 4 4 
5 4 0 
3 5 1 1 
6 0 8 
5 3 5 
29 7 7 4 
2 6 6 
1 2 4 
8 3 7 
1 0 0 
2 6 6 
3 1 8 
3 8 3 
1 381 
7 4 6 505 
4 8 9 9 1 4 
2 5 6 591 
89 Θ82 
58 6 4 7 
166 572 
61 892 6 1 358 
137 
3 2 
37 831 
43 7 3 1 
44 125 6 393 
57 65Θ 6 0 6 
26 4 9 9 9 0 
7 6 6 7 3 60C 
4 9Θ4 1 475 
3 1 
3 123 
1 
10 2 6 7 1 
2 4 
4 1 7 150 
9 4 
1 
l 767 
î 
ι 36 6 9 6 1 512 
1 5 5 
5 906 1 
7 1 1 
1 1 4 
5 751 
13 2 7 7 
1 3 0 0 48 
2 502 
2 857 
1 8 8 
1 4 6 
8 2 
U 014 
2 2 1 9 
6 85 
3 6 1 5 
4 1 5 1 
4 126 
1 0 0 8 
9 6 5 
3 273 7 
3 2 4 
1 088 9 6 
5 194 6 0 
3 5 4 2 1 6 
2 3 3 
9 2 2 9 3 1 
6 5 5 6 1 
1 6 4 1 
2 0 0 
2 156 
8 3 6 
9 5 
. . 5 0 8 
1 285 
2 0 3 
2 4 2 1 
5 0 2 
3 9 7 
27 160 
1 0 
1 6 
6 3 7 
2 5 9 
4 5 
3 8 1 
1 226 
367 6 0 8 52 3 0 1 
184 664 49 9 9 5 
162 944 2 3 0 6 
26 865 324 
10 714 2 7 5 
154 033 1 982 
60 4 9 6 164 
56 3 2 1 1 598 
46 
STUECK ­ NOMBRE 
8 1 5 
1 9 7 
6 5 
2 2 8 0 
2 501 
1 2 0 
5 0 
7 8 
4 5 9 
1 727 
4 6 2 
1 168 
3 0 
4 3 0 
1 5 0 
7 9 
6 0 
7 1 
4 6 
ZZ 
6 
Unité 
Nederland 
l ï 
9 7 
8 6 
1 1 
. . U 
. 1 1 
. 
3 5 
4 1 5 0 
. 2 1 2 8 4
1 6 4 
1 3 3 8 
1 863 
1 2 9 
2 6 
10 
2 3 6 
7 1 
7 5 
1 5 
4 3 4 
l î 
29 9 2 2 
26 9 7 1 
2 9 5 1 
2 3 2 1 
1 883 
6 3 0 
1 0 
5 3 5 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
5 3 14 
2 52 
2 
5 7 
4 
1 
6 
'. ιό 
Ι 
4 
2 
25 18 
3 Ζ 
4 0 6 
162 121 
2 2 4 3 4 6 
160 88 
148 64 
56 192 
Ì 16 
6 
9 66 
2 598 
2 398 9 9 7 8 
29 728 32 8 3 1 
52 7 5 1 
9 4 4 
108 13 0 6 8 
2 136 9 6 0 3 
161 6 4 1 
1 8 3 8 1 3 0 0 
i 3 5 8 
24 2 5 2 11 8 5 4 
1 2 5 6 1 838 
1 0 1 4 1 6 1 9 
b 196 
5 72 
3 8 9 3 2 509 
67 1 
107 25 
50 872 
• 4 8 
4 7 
a 
, a 
, , , a 
3 
1 1 6 
a 
3 3 
2 0 5 90 
IO 34 
1 5 
2 6 
6 0 
a 
1 9 
1 9 7 
I O 
6 2 
a 
8 1 
13 2 1 
4 96 
β 
, a 
3 4 
2 0 3 3 3 7 1 
3 9 0 1 1 2 6 
7 0 
n i 4 
! 3 3 Î 
9 1 0 
3 5 9 
1 3 3 6 
1 0 9 0 
2 
1 137 
2 6 4 2 3 3 0 
2 2 5 4 
l 107 
a 
1 0 0 
1 6 
16 2 5 5 
2 
1 5 5 
73 2 4 4 223 430 
37 9 1 2 190 372 
35 3 3 2 33 0 5 8 
33 154 25 2 1 8 
28 523 17 2 5 2 
2 100 7 8 2 7 
5 0 0 7 2 2 
1 0 9 1 1 8 1 3 
78 13 
1 
8 1 5 
1 9 5 
6 3 
2 0 5 8 
2 5 0 1 
1 2 0 
5 0 
7 8 
4 5 9 
1 727 
4 8 2 
1 168 
3 0 
! 4 1 8 
1 5 0 
7 9 
6 0 
7 0 
4 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
.C. IVO IRE .TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.CONGOPRA 
•ZAIPE 
.BURUNDI 
• SOMAt1 A 
.KENYA 
.OUGANDA 
,ΤΑΝΖΑΝΙE 
MAUPICE 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
.BÉRMUDES 
SALVADOP 
COSTA R IC 
PANAMA 
DOM INI C R 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRES IL 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INUE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6709.59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8709.70 
BELG.LUX. 
MAURICE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
EG­CE 
54 
363 95 
6 477 43? 78 
50 65 105 139 45 106 118 796 816 510 68 340 
40 127 127 58 
560 40 216 300 56 
1 461 134 
1 446 
133 
1 074 
518 86 200 
23 649 
10 196 
2 300 62 
21 050 
6 53 146 
12 519 
87 452 
5 981 
81 471 
6 277 
3 505 
74 834 
1 443 
1 622 
369 
France 
22 2? 
STUECK ­ NOM! 
7 379 
2 809 
2 676 
3 611 
2 74 8 
1 753 
77 237 672 698 219 716 498 516 
1 260 
149 72 654 385 33 
16 94 95 268 74 167 17 26 
3 405 
27 100 88 79 
97 10 116 
43 165 
992 22 22 59 25 209 65 24 18 16 142 56 234 31 249 906 10 10 276 52 2 388 
349 15 43 
81 770 
21 490 
60 280 
53 136 
3 100 
7 066 
357 567 78 
62 16 5 48 2 
1 
1 
3 14 
1 2 
3 
1 
1 69 
1 41 
48 24 3 21 5 13 2 
STUECK ­ NOMI 
19 1 
66 33 33 28 18 5 3 
1 
Belg.­Lux. 
S 10 
1 3 
) 7 
a 
. i 7 
1 
• 
416 
) 7 578 
1 40 
Ì 3 
1 402 
2 
1 400 
1 2 
i 3 353 
ι 120 
1 
a 
ï a ί 3 
i ã < 1 
1 
7 Ζ 
3 40Ö 
1 1 42 
62 
ι Ζ 
'i 22 
1 1 
1 1 14 
l ã 
L 248 
5 12 
5 . 
', Ζ 1 
3 6 136 
5 1 441 
Ì 4 695 
3 914 
3 756 
7 3 775 
Ι 104 
3 14 
3 6 
1 1 
3 2 
6 2 
7 3 1 4 1 
Nederland 
4 2 2 
. . 2 
. 1 
6 
887 
. 92 5 
123 57 
15 
9 69 5 
80 
2 2 03 
1 998 
205 117 27 88 1 85 
• 
18 
30 25 5 5 
, . 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
16 1 15 12 
. 1 
. . * 
2 744 
763 1 277 
. 2 135 383 75 206 193 618 151 122 257 112 
141 
. . 79 177 29 
4 56 75 251 48 80 10 25 5 26 20 
. 25 
2 9 64 7 354 597 
. . . . 101 5 4 18 5 1 
. 3 30 
. 1 10 10 112 
. 477 10 3 8 
19 382 7 583 11 799 10 871 1 499 893 118 156 35 
p o r t 
Italia 
6 
1 
1 
1 
21 10 2 
21 
87 5 81 6 1 74 1 1 
4 
2 
35 
1 
52 9 43 40 
2 
54 
161 95 
477 
431 78 60 65 105 139 45 106 ua 798 616 510 86 340 
40 127 127 58 
560 40 217 300 56 461 134 446 131 
074 516 8 6 
200 648 158 300 62 050 853 148 
12 519 
196 752 444 265 505 819 440 620 359 
213 
5 36 
634 749 
. 890 2 29 78 71 68 364 237 38 
762 
. 7? 572 205 
l! 38 11 2 1 37 
. 1 
. . . 28 54 
95 
a 
43 714 386 21 7 59 25 103 
. 20 
li 141 56 231 
905 
144 52 896 339 6 34 
151 053 098 991 738 091 31 179 14 
. • 
21 
. 21 20 18 1 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
871U.C0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLE:".ttD 
I I At It 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANGt 
NORVEGE 
SUtüt 
FINtANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
ANUORRt 
MAtlt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIt 
BULGARIE 
CANAPIts 
.MAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIE 
t IBYE 
.MALI 
­h.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFAPS­IS 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CAMADA 
MtXICUf 
.BtRMULtS 
SAtVADOR 
COSIA RIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
.GUADEtCU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
COtOMBIt 
VFNtZUttA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PtROU 
CHlt I 
CHYPRt 
I IRAN 
SYP It 
IRAN 
ISRAtt 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
VI L1M.NR0 
INUONE SIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALtUON. 
.N.HtBRIO 
.POtYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
8713.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.tED 
ITAtIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANUE 
suisst AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUÍ t 
POtOGNE 
TCHtCOSL 
CAÑAR IES 
.MAROC 
ALGERIt 
.TUNISIt 
LIBYE 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.REUNION 
ZAMEIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEtA 
CHYPRE 
L IRAN 
SYR IE 
ISRAtL 
JORDAN IE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AtLt 
CtASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
EG­CÉ France 
STUECK ­ NOMBRE 
298 431 
B5 5C8 
330 108 
202 437 
10 676 
40 137 
15 026 
537 727 24 297 
3 936 
16 213 
85 321 
2 262 
34 038 
771 616 1 393 
26 181 
95 70 3 022 
918 8 500 
623 157 3 962 
60 764 
193 11 643 
1 525 
370 638 508 1 602 
460 777 1 5β7 
1 415 
493 5 367 
3 697 
5 558 
1164 130 
173 031 
322 454 680 450 3 222 
235 
4 546 
1 904 
739 110 4 633 
2 152 
1 705 
815 1 006 
515 4 027 
4 323 
384 27 441 
4 729 
1 722 
1 039 
874 755 l 595 
2 209 
44 378 
25 876 2 118 
3 713 
289 2 363 
2763 407 
982 764 
1780 643 
1588 456 
129 357 
186 993 
24 744 
27 144 
5 192 
. 
41 166 
65 832 
88 899 
8 468 
5 756 
1 586 
a 
560 3 000 
639 6 398 
5 495 
403 29 692 
773 
a 
2 4 433 
24 1 
a 
2 22 226 106 3 660 
57 
193 11 643 
1 525 
370 577 508 670 437 777 1 152 
200 
493 4 761 
3 110 
150 406 320 
90 091 
1 370 100 14 2 234 
3 970 
1 904 
132 3 
. . 1 705 
. . 49 266 l 149 
201 1 252 
247 
. . 70 
. . 24 42 549 
. 411 17 3 709 
269 2 248 
872 619 
231 721 
640 896 
590 525 
15 856 
50 268 
22 575 
22 287 
105 
STUECK ­ NOM 
3 964 
45 076 
127 507 
117 535 
3 279 
8 527 
19 867 
1 946 
4 722 
14 57 493 
21 245 
1 153 
1 359 
3 874 
12 485 
1 495 
600 2 317 
7 426 
1 137 
1 739 
4 546 
784 
3 908 
636 672 l 322 
779 3 506 
66 605 
5 236 
460 
8 414 
3 776 
11 973 
3 725 
17 938 
742 1 157 
1 8 84 12 192 
379 
603 077 
325 796 
277 279 
194 455 
86 613 
72 644 
2 070 
5 277 
10 180 
. 21 526 
7 214 
42 418 
1 437 
1 
. 31 60 8 3 368 
260 1 081 
322 
. . ao . 1 
. 1 005 
212 2 0B6 
200 
. 265 
a 
1 158 
. 45 258 
. 
204 
129 6 53 
. » 
692 
. 
86 601 
72 619 
14 182 
6 681 
4 β44 
7 500 
1 236 
2 605 1 
Belg.­Lux. 
7 84 8 
. 24 508 
5 568 
112 946 
a 
a 
. 44 
. 302 200 16 
40 20 
"l 57 701 
3 695 
75 
67 
101 382 
38 983 
62 399 
62 160 
562 211 25 Bl 8 
901 
a 
1 62: 
7C 
274 
. 
2 903 
2 594 
309 276 1 32 25 
. 1 
Unité 
Nederland 
44 
8 329 
71 745 
162 951 2 5 3 4 
731 15 
12 
24 
15 
2 96 311 
312 
59 
1 202 
io! 
180 125 
81 233 
98 892 
97 421 
764 1 366 
5 1 305 
105 
Il 14! 
2 121 
1 501 
39 
63 
14 877 
14 765 
112 106 39 6 
6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 820 
13 174 
209 835 
a 
1 934 
14 683 
13 402 
532 67 20 290 
3 191 
4 264 
70 230 
168 1 381 
a 
• 2 4 488 
. 68 3 016 
4 901 24 
. . 95 
. . ■ 
a 
a 
a 
4 20 
a 
. 8 
a 
4 
. 851 360 653 
56 762 
a 
a 
350 392 528 
; 
3Ì 
224 950 
a 
100 1 008 
486 
. 287 6 15 772 
1 940 
703 656 
. 750 1 5 70 
1 356 
282 22 27 174 
a 
. a 
811 912 
255 866 
556 046 
523 734 
95 551 
29 086 
28 l 093 
3 226 
1 073 
9 188 
41 045 
a 
341 197 2 330 
1 476 
3 932 
6 23 474 
13 024 
a 
4 72 
20 175 26 598 2 316 
7 426 
, . 
33 
a 
. 6 
. 450 
3 258 
896 
\ 
a 
. . . 135 
4 612 
. 
116 953 
54 194 
62 759 
52 173 
41 906 
843 100 33 9 743 
Italia 
287 721 
23 239 
9 932 36 225 
a 
17 801 38 
a 
97 959 106 4 512 9 381 1 675 2 953 
. 616 1 368 19 260 
71 1 1 912 7 553 373 11 82 60 632 
• • • . 61 
• 928 3 
• 431 l 192 
a 
602 587 4 554 243 145 21 971 321 84 30 24 2 692 1 576 
517 127 4 409 
. a 
715 
a 
. 3 684 2 887 177 10 417 2 538 1 019 383 704 
. 25 829 1 544 2 438 1 918 
4 
• 68 
797 369 374 961 422 408 314 616 16 624 106 042 2 111 2 372 1 748 
1 990 3 219 77 625 72 926 
• 8 329 17 537 439 730 
. 30 651 7 922 71 565 3 854 12 310 1 388 2 
a 
. 132 l 527 2 458 551 
3 908 371 666 164 329 3 398 63 087 4 338 460 8 210 3 776 
11 844 3 719 17 881 742 1 022 I 884 
6 414 379 
381 543 181 626 199 917 135 219 39 823 64 263 709 2 633 435 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezerrjber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
8714.31 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6714.33 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAt IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
•GABON 
•ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8714.35 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUEDE 
SUISSE 
U.R.S.S. 
.TUNISIE 
LIBYE 
.GABON 
.ZAIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8714.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
LIBYE 
.GABON 
.ZAIRE 
CANADA 
EQUATEUR 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8714.43 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
16 15 
4 1 
12 12 
12 12 
12 12 
STUECK ­ NOMBRE 
10 202 
7 826 3 496 
11 837 1 269 
14 084 5 773 
8 211 4 610 
445 315 
600 7 
15 584 343 
347 250 3 595 853 
1 161 52 
147 130 
149 39 
84 83 
49 24 8 
6 2 
9 7 2 
51 43 
16 15 
10 365 10 364 
4 4 
13 13 
8 8 
10 3 
20 20 
15 17 II 
112 12 
10 2 
8 6 
70 376 27 516 
53 206 15 473 
17 170 12 043 
6 578 1 537 
5 869 1 378 
10 565 10 502 
51 35 
10 451 10 437 
27 4 
STUECK ­ NOMBRE 
357 
61 27 
17 2 28 2 
7 6 6 
18 1 1 
6 
523 47 
441 27 
82 20 
31 2 
30 2 
44 18 
8 1 
6 6 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 055 
589 81 
3 511 67 
1 414 1 133 
904 60 
646 2 
101 907 24 
541 17 
73 119 a 
212 6 1 
84 8 8 
7 8 42 4 68 
10 348 1 415 
8 123 1 344 
2 225 71 
2 046 51 
1 631 41 
175 20 
22 15 
8 3 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
9 099 
7 551 3 109 
4 912 1 161 
4 584 816 
660 296 
1 020 22 
271 423 2 
42 183 1 
99 1 
338 3 597 1 003 
1 943 150 
245 139 
30 12 
12 10 
1 383 4 
421 16 
90 138 82 
7 
202 2 
43 25 
37 12 9 8 
Belg.­Lux. 
4 114 
. 3 699 
1 133 
355 7 2 . , . . 13 . 3 1 1 ι 8 
6 
9 374 
9 310 
64 47 36 17 11 6 • 
19 
. 12 
6 
43 
37 6 . . 6 6 . . 
150 
. 962 42 . 158 
. , . . a 
. a 
. 7 . . . • 
1 315 
1 303 
12 , . 12 7 
• 
1 706 
a 
1 253 
561 27 5 . 43 30 1 . . 39 
a 
1 2 1 . 9 . . 7 45 . . . . » 
Nederland 
1 161 
2 995 
a 
5 764 
514 15 2 6 29 10 1 130 38 . 2 . 40 2 
. . 2 . 1 . . a 
. . 15 1 100 4 1 
10 690 
10 451 
439 42 7 
263 12 
a 
3 * 
, 33 
33 
33 
66 
183 . 220 1 285 
8 42 . io 
836 755 81 15 17 46 . 1 • 
997 
2 82 7 
a 
3 108 
7 292 7 13 . 6 2 . 36 31 6 1 . a 
40 10 . . . . . . . * 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 709 
1 311 6 641 . 2 732 99 589 9 212 337 249 2 440 1 065 13 4 . 3 4 4 9 5 
18 461 14 OBI 4 380 4 344 4 076 14 
, 22 
2 
1 
14 
11 
787 
286 2 464 . 841 200 101 883 515 72 111 181 4 . . . . . 4 57 
6 524 4 584 1 940 1 928 1 572 10 . 2 2 
5 346 
1 607 2 477 
a 
310 696 264 362 12 175 91 338 2 292 1 580 9 14 1 276 348 80 55 
155 17 16 5 a 7 
Italia 
1 1 . . ' 
2 21B 
22 22B 1 414 
a 
9 
39 26 t 103 
4 115 
3 891 
244 223 116 20 4 5 1 
336 
24 
18 
366 
341 45 25 24 ?0 1 . . 
52 
37 ?P 19 
a 
1 . . . 1 . 29 l 84 
i 
258 137 121 32 1 87 . . 2 
1 050 
8 21 99 . 5 . 3 . , 5 
a 
227 182 90 1 . 1 103 
8 , 1 . . 1 1 7 1 l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.MAROC 
ALGtR It 
.TUNISIE 
tIBYE 
EGYPTL 
SOUUAN 
."AURI TAN 
.MAt I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAu 
.StNtGAt 
GUINtt 
SltROAtEO 
LIBt" I A 
•C.IVOIRt 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMtY 
NIGERIA 
.CAMtPOUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
. R W A N D A 
ANGUI A 
ETHIOPIE 
.AtARS­IS 
.SOMAt IA 
.KtNYA 
.TANZANIE 
."AUAGASC 
.REUNION 
ZAMPIt 
MALAnI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
HAIT I 
D0M1NIC.R 
.GUACtLOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VtNtZUttA 
.SURINAM 
.GUYANt F 
PtROU 
CHItl 
PARAGUAY 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORUANIE 
ARAB.StOU 
KOWtIT 
DURAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YlMtN 
PAKIS1AN 
RANGL AU. 
SRI 1ΛΝΚΑ 
INDONESIE 
MAtAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSIRAtIt 
.CALtUON. 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
Attt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3714.45 
FRANCE 
BEtG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITAtIt 
ROY.UNI 
IRtANDt 
DANtMARK 
NORVtGE 
sutct 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHf 
POPTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
TCHtCOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
tIBYE 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIt 
.SOMAtIA 
.TANZANIE 
.REUNION 
ZAMRIt 
MAtAWl 
CANAOA 
.GUADtLOU 
COLOMBIE 
VtNtZUELA 
ERESIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.StOU 
OMAN 
INDCNtSIE 
CORtt SUO 
AUSTRALIt 
.CALtDON. 
H C N D t 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CtASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EG­CE 
43 
1 158 
100 1 191 
18 126 12 42 
22 
33 
33 
105 
7 
2 
35 564 35 13 U 99 73 12 94 27 77 17 137 295 16 86 64 74 57 33 95 20 25 56 6 13 58 120 12 7 52 17 14 
11 
14 1 1 231 
13 6 69 84 17 9 
U 
262 
137 
50 
37 
4 
1 1 20 ¿2 6 6 15 95 16 
2 70 
20 
44 851 
28 520 
16 331 
8 556 
6 109 
7 323 
1 283 
440 450 
France 
21 
291 70 9 5 . 12 8 
20 
32 
18 
91 
5 
. . 145 2 7 8 10 ZZ 9 30 13 17 15 
15 
15 31 
20 1 5 52 16 
lî 
20 
7 936 
5 406 
2 530 
1 341 
l 294 
1 077 
462 229 111 
STUECK ­ NOMBRE 
1 317 
1 B28 
1 432 
1 638 
323 16 1 121 19 8 5 1 340 
530 15 483 10 7 
16 
3 13 4 9 146 69 290 39 8 
19 
19 
10 
22 
31 
24 
7 28 5 7 4 1 53 1 22 7 8 5 13 4 2 1 5 79 
10 198 
6 6 76 
3 522 
2 442 
1 922 
1 038 
163 301 
. 728 251 178 313 6 
a 
. . 1 . 438 190 12 
133 57 
39 
14 
22 
53 
11 
2 79 
2 677 
1 478 
1 199 
650 641 547 114 259 
Belg.­Lux. 
2C 
444 2 
33 
47 
4 297 
3 595 
702 85 71 565 45 22 52 
696 . 798 674 4 1 
11 
18 
2 22 5 
2 173 
52 15 13 37 2 3 
3 
Unité 
Nederland 
2 
4 164 1 
i 6 35 
a 
. a 
1 3 1 
58 
14 
21 
2 
12 
1 
. . . . . . 1 1 • 
. . 
7 748 
7 251 
497 137 81 360 206 26 • 
48a 
495 495 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
36Î 16 18 11 15 . 14 
2 
1 
11 
1 
1 
2 
11 252 30 4 3 59 40 3 64 14 21 , 113 2 . a 
1 30 5 . 70 . 12 50 2 11 . a 
. . . . 14 
. 1 1 231 
2 6 60 58 7 9 
11 
211 
114 
40 
ZZ 
3 1 2 20 2 6 5 11 94 16 2 
70 
. 
19 935 11 082 8 853 5 366 4 159 3 211 439 48 276 
349 299 114 . 6 . . 4 5 6 5 671 140 
1 670 772 898 844 8?8 35 . a 
Italia 
62 12 1 144 
11Õ 
20 
2 2 2 . 30 8 . a 
. 5 2 24 293 1 86 62 38 2 
2Ï 20 11 
100 
lï 
10 
20 
4 935 1 186 3 749 1 627 504 2 110 131 115 11 
272 313 267 780 . 9 . 117 14 
a 
a 
227 200 2 478 8 2 12 
1 3 3 
a 
a 
2 263 . 2 
5 
6 
10 24 
7 26 
a 
7 4 . . . U 0 a 3 3 . a 
. . a 
3 131 1 758 1 373 933 443 419 26 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerober — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ O r t 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΓΙΟΝ 
,,f—NIMEXE 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 B 0 2 . 3 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
CANARIES 
•H.VOLTA 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
. Z A I R E 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
.OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
OOMINIC.R 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
8 8 0 2 . 3 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
.MAROC 
L IBYE 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
.OUGANDA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
8 8 0 2 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
40 2 . . 19 
STUECK ­ NOMBRE 
170 . . 170 
98 86 
24 
136 132 4 
162 150 
31 . 3 
9 . . 
12 
2 
42 1 
22 
3 
4 
2 
57 . 1 
3 
2 
6 
27 
6 
12 
24 
, 12 
Ζ 26 
9 
12 
2 
4 1 
22 
3 
4 
2 
56 
3 
2 
6 
27 
6 
826 373 9 2 4 4 2 
630 368 7 2 2 5 3 
196 5 2 189 
184 1 1 
77 l 
8 4 1 
3 2 1 
1 1 
4 
182 
76 
3 
. . 4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
3 1 . 
8 2 . 
9 3 2 
2 1 
2 
1 3 . 
2 
6 2 
1 
10 8 
9 8 . 
1 1 
6 4 
5 3 
2 1 . . 
13 12 
1 
1 a a 
1 1 
1 1 
5 4 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
2 2 
1 
2 2 a . 
46 28 
12 12 
1 l 
1 1 
2 2 
1 
1 1 
14 6 
6 4 
1 1 
20 . . ; 
3 3 . 
17 17 
2 
1 
2 
5 4 . . 
1 
. . 1
2 
. 1
1 
. 1
a 
. 2
. 1
a 
1 
. . . . a 
. . . . a 
. . 18 
a 
. . . 1 
. 4
2 
. . a 
. . . 2 
1 
2 3 9 147 2 4 39 
29 10 2 . 4 
2 1 0 137 . 4 35 
95 6 1 . . 25 
26 19 . 3 
102 64 . 4 10 
9 6 . . . 
1 
13 12 . 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 . . . 
3 3 . . 
2 2 . 
4 
2 1 
1 1 
2 2 . . 
2 
1 1 . . 
3 
4 
l 1 
1 
1 
16 2 
2 2 . 
5 5 . . 
4 . . . 
3 2 
1 
2 2 . . 
1 1 . . 
3 3 . . 
95 28 . 
7 7 . . 
86 21 
27 6 
6 1 . . 
6 1 15 
2 1 . . 
1 
2 
2 
17 
3 
4 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
25 . 6 3 12 
44 32 . 5 5 
26 2 1 . . 5 
257 2 5 1 4 ; 
75 74 
150 141 2 ; 
1 
22 10 1 
7 5 . 1 
16 13 
11 9 
a 
1 
5 
1 
11 
1 
2 
1 
Italia 
19 
2 
1 
6 
4 
. . . 1
3 
1 
1 
1 
là 
2 
47 
13 
34 
9 
6 
24 
1 
1 
1 
4 
32 
. . ­
46 
. 46 
4 
2 
42 
1 
4 
2 
i 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SUISSE 
AJTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
CANSRl tS 
.MAROC 
L I P Y t 
EGYPTE 
. M A U 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CENTRAF. 
.GABON 
.KENYA 
.REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GROENLD. 
BRESIL 
CHYPRE 
I S R A t L 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CORt t SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
. C A L t D O N . 
.POLYN.FR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 8 0 2 . 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUtDE 
su isse YOUGOStAV 
ALGERIE 
. T U N I S I t 
N I G t R I A 
.GABON 
. Z A I R t 
.SOMALIA 
MOZAMP IQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
E TATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARUtNTINE 
L IBAN 
IRAN 
SHARJAH 
PAKISTAN 
BANGLAL. 
I N C C N t S I E 
MALAYSIA 
AUSIRALIE 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.ACM 
8 8 0 2 . 3 8 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDt 
S U I S S t 
YOUGOStAV 
TURQUIE 
.MAROC 
.TCHAD 
.SENEGAL 
N IGER IA 
.KENYA 
.MAUAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
INDE 
INDONESIE 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
A tLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
6 9 0 1 . 2 0 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 3 0 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
NORVCGE 
EG­CE 
42 
40 
17 
29 
3 
4 
2 
4­
4 
4 
1 
2 
6 
1 
13 
6 
2 
2 
12 
37 
1 
5 
1 
1 
3 
1 u 2 
2 
2 
1 
1 
1 
906 
6 0 0 
306 
2 2 5 
123 
79 
25 
17 
2 
France 
23 
16 
16 
13 
2 
4 
2 
4 
4 
. 1
2 
6 
1 
13 
8 
2 
2 
23 
723 
529 
194 
138 
79 
54 
24 
16 
2 
STUECK ­ NOMIK' 
8 
2 
1 
3 
9 
1 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
7 
1 
2 
1 
7 
51 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
4 
l 
1 
2 
133 
24 
109 
71 
6 
36 
4 
2 
14 
37 
6 
31 
23 
4 
a 1 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
8 
4 
5 3 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
60 
21 
39 
2 0 
5 
19 
3 
2 
BRT 
5 049 
9 3 6 
9 5 76 
237 
5 952 
2 5 4 5 0 
18 739 
14 225 
80 167 
5 987 
74 180 
35 2 6 3 
38 9 1 7 
BRT 
2 630 
3 3 5 854 
4 8 4 449 
19 
11 
8 
2 
2 
6 
3 
. . 9 576
. 25 4 5 0
18 739 
14 2 2 5 
67 9 9 0 
. 67 9 9 0
35 026 
32 9 6 4 
6 1 4 
185 563 
122 769 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 
2 4 
1 
15 
1 
'. i , a 
2 
2 
1 
1 
. . . 
16 ι : ! 1 f 
13 12 4 0 
3 
2 
. I 
L 77 
68 
l 4 0 
9 
ι ■ 
ι 
2 
1 
, . 
ί I 
. . , 2 
1 
, a 
2 
. a 
, . . a 
1 
1 
2 
a 
. 29 
a 
1 
a 
a 
, . . 4 
1 
a 
2 
I 2 3 .,) 
4 2 4 
7 21 36 
6 4 3 1 
2 
1 17 
1 2 
• 
1 51 
31 30( 
; 
( 
2¡ 
ι 2 ; 
l i 
l i 
5 0 4 · 
481 
5 531 
5 531 
I 
I 118 492 
130 74( 
2 
4 
1 
a 
5 
. . . 
13 
7 
6 
6 
. . 
. 
. 4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
. 
4 9 8 
4 9 9 
2 30 9 4 0 
Italia 
2 
12 
l ï 
37 
6 
31 
16 
3 
15 
a 
a 
a 
4 
22 
8 
14 
7 
a 
7 
a 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
î 
i 
. . a 
2 3 7 
5 9 5 2 
a 
a 
6 190 
. 6 190 
2 3 7 
5 9 5 3 
_ a 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siebe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezenjber — 1973 — J anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SUEDE 
GRECE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
8 9 0 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
CUBA 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 5 0 
ROY.UNI 
SUEDE 
. C . I V O I R E 
ARGENTINE 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 6 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
L IBYE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• Z A I R E 
.SOMALIA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
.BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
. I N D E S OC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
•SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
INDE 
MALDIVES 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
B 9 0 1 . 6 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
CANADA 
MEXIQUE 
CANAL PAN 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 
EG­CE 
35 862 
2 1 3 2 4 
2 5 9 686 
716 
29 4 5 8 
85 928 
127 502 
34 014 
18 986 
2 6 2 9 
3 186 
112 812 
492 
1555 748 
338 4 8 4 
1 2 1 7 264 
542 3 7 1 
5 2 0 ­ 3 3 1 
6 7 4 893 
161 516 
BRT 
2 3 0 1 
2 7 0 
4 3 3 
1 4 6 6 
1 899 
2 7 7 1 
250 
3 6 4 
6 1 7 
253 
6 1 4 0 1 
72 0 2 6 
6 3 6 9 
65 6 5 7 
3 6 3 9 
1 
62 0 1 8 
3 6 4 
BRT 
13 9 6 0 
34 2 3 1 
615 
4 3 5 
4 9 9 
2 9 6 7 
52 7 0 7 
13 9 6 0 
38 7 4 7 
34 2 3 1 
34 231 
4 516 
6 1 5 
6RT 
74 752 
546 
124 7 9 3 
37 505 
18 874 
186 025 
28 5 4 0 
172 0 6 5 
50 719 
250 
2 163 
29 500 
86 580 
9 784 
4 9 6 
4 e i 3 
9 162 
3 5 1 9 1 1 
22 9 2 9 
9 7 1 0 
17 298 
4 4 7 
2 2 5 791 
4 9 8 
2 104 
121 402 
1 139 
1 849 
4 9 8 
4 4 2 
1 8 8 1 
473 
20 895 
3 2 0 4 
88 565 
6 296 
4 9 3 3 3 
40 263 
4 306 
7 2 8 1 
2 8 6 6 7 
5 4 8 6 
5 2 7 4 
76 4 1 0 
12 889 
1945 810 
4 7 1 035 
1474 7 7 5 
560 4 5 5 
2 2 5 197 
879 2 6 2 
50 384 
27 3 5 9 
15 0 5 8 
BRT 
12 500 
3 2 5 
3 364 
2 1 776 
5 2 8 5 
9 7 4 7 
1 1 7 8 4 
870 
24 4 9 5 
14 6 9 9 
2 4 7 9 
642 
548 
β 9 2 0 
2 8 5 
513 
7 2 3 4 
3 796 
685 
2 0 3 3 
3 932 
France 
. 3 512
. . . . 34 014
. 2 629
. . " 
3 4 9 101 
186 177 
162 9 2 4 
122 769 
122 7 6 9 
40 155 
34 014 
. 2 7 0 
433 
1 4 6 6 
. 1 819
. 364 
6 1 7 
253 
6 1 4 0 1 
66 6 2 4 
2 169 
64 4 5 5 
2 4 3 7 
1 
62 016 
364 
. 34 2 3 1
615 
435 
4 9 9 
2 9 6 7 
36 747 
. 38 7 4 7
34 2 3 1 
34 2 3 1 
4 516 
615 
. . 997 
. 4 9 9 
15 955 
14 4 6 8 
3 1 9 7 2 
a 
2 5 0 
8 050 
126 976 
22 9 2 9 
5 0 1 4 
44 862 
252 
3 2 0 4 
22 7 3 5 
9 7 6 
40 6 8 5 
9 2 0 3 
4 308 
. a 
. a 
7 0 2 9 
• 
360 364 
31 9 1 9 
328 4 4 5 
45 2 8 6 
32 222 
2 8 3 1 5 9 
22 9 2 9 
3 2 0 4 
* 
1 7 1 6 
1 879 
6 4 2 
548 
. 285 
513 
. 3 796
1 586 
• 
mbre 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
35 
i 
29 
127 
112 
32 819 5 5 4 
32 818 118 
L 4 3 6 
1 166 
. 166 
. 2 6 9 
. 1 2 7 
2 3 0 1 
2 3 0 
2 3 0 
32 4 0 
26 2 4 . 
16 37 
9 7 1 
84 72 
3 2 4 0 
52 32 
26 2 4 . 
26 08 
9 711 
8 92 
E 
l 
37 
4 
) 9 
3 
18 
5 
! 17 
55 
1 
1 
5 
8 
1 
1 174 
1 56 
1 118 
97 
24 
2 1 
) 6 
8B2 
. . , 4 5 8 
a 
502 
a 
. , . 812 
• 
8Θ6 
492 
394 
622 
622 
7 72 
5 02 
3 1 0 
110 
1 1 0 
. 546 
. 505 
4 8 6 
717 
792 
3 4 1 
9 7 3 
2 7 6 
978 
4 4 7 
0 0 0 
49Θ 
. 6 1 9 
. , 4 9 8 
442 
4 1 9 
473 
3 76 
. 4 9 6 
392 
381 
855 
046 
809 
088 
3 1 4 
721 
4 4 7 
291 
• 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 5 7 
256 3 7 4 
a 
a 
74 9 9 7 
a 
. . . 3 186
. 4 9 2 
567 3 4 3 
9 9 7 
566 3 4 6 
2 3 1 2 9 7 
2 3 0 9 4 0 
3 3 5 0 4 9 
a 
. . . . a 
9 5 2 
. a 
. . • 
952 
9 5 2 
9 5 2 
, . * 
13 9 6 0 
13 9 6 0 
13 9 6 0 
58 500 
. 123 796
a 
13 889 
117 9 8 0 
10 2 8 0 
121 7 5 2 
44 746 
. 2 163
. 25 0 2 9
9 7 8 4 
4 9 6 
4 8 1 3 
9 162 
1 7 5 9 5 6 
. a 
. . 165 7 7 7
. 2 104
58 894 
. 1 8 4 9
. . 462 
. 15 5 1 9
a 
4 1 1 5 1 
5 4 2 8 
8 6 4 8 
31 0 6 0 
a 
6 9 0 0 
19 8 1 3 
. . 69 3 8 1
12 8 8 9 
1158 2 2 1 
3 2 4 4 4 5 
833 7 7 6 
372 3 5 6 
168 6 6 1 
4 5 1 6 3 6 
. 17 864
9 7 8 4 
. 3 2 5 
1 6 4 8 
4 4 0 6 
5 2 8 5 
9 747 
11 7 8 4 
870 
7 2 3 4 
I ta l ia 
2 0 9 6 6 
. 716 
. 10 931
. . 18 9 8 6
. . . • 
5 1 599 
. 5 1 599
2 1 682 
29 9 1 7 
. 
. a 
. . 1 589
. 250 
. . . * 
1 839 
1 589 
250 
250 
a 
. * 
16 252 
9 973 
29 500 
9 983 
31 6 3 0 
17 296 
15 827 
687 
16 183 
500 
8 854 
5 4 6 6 
5 274 
. • 
167 647 
26 225 
141 422 
39 483 
a 
96 665 
17 298 
. 5 274
12 500 
. a 
17 3 7 0 
. . . , 24 4 9 5
14 6 9 9 
600 
685 
4 4 7 
3 932 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — NIMEXE 
M r N G E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
8 9 0 1 . 7 1 
PAYS­BAS 
I T A L I t 
DANEMAPK 
NORVEGE 
GRECE 
A t G t P I f 
­ C . I V O I R t 
PANAMA 
T R I N I L . T O 
ChYPRt 
EANGtAC. 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. E AM A 
Θ 9 0 1 . 7 2 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCt 
OANEMARK 
NORVtGE 
sutut FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRAL1AR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L G t R I t 
.TCHAD 
t I R t R I A 
. C . I V O I R E 
. Z A I R t 
.BURUNDI 
tTATSUNIS CANAUA 
.nFRMlJUtS 
PANAMA 
CANAt PAN 
.BAHAMAS 
.GUAUI.LOU 
R R t S I L 
t IBAN 
KATAR 
JAPON 
. C A L t U O N . 
. P O t Y N . F R 
SOUI.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
A E t t 
C t A S S t 2 
­ tAMA 
•A.AOM 
CtASSE 3 
6 9 0 1 . 7 8 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE" .FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANtMARK 
S U t D t 
F INLANOt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
A t P A N I E 
A t G E R I t 
. T U N I S I E 
t I B Y t 
. S E N t G A t 
L I E t R I A 
. C . I V O I R E .TOGO 
N I G t R I A 
.CAMtRCUN 
.GABON 
• A F A R S ­ I S 
MOZAMBIQU 
tTATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAt PAN •MARTIN IQ 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
•A.AOM 
CLASSt 3 
8 9 U 1 . 8 1 * 
FRANCt 
III l i . . LUX . 
PAYS­BAS 
EG­CE 
135 9 1 3 
43 2 5 1 
9 2 662 
64 567 
10 617 
28 075 
833 
BRT 
102 
248 
214 
147 
5 435 
139 
435 
2 6 4 0 
233 
2 9 0 7 
148 
3 692 
17 593 
1 814 
15 779 
5 584 
148 
10 195 
4 3 5 
France 
10 565 
l 716 
5 2 4 9 
2 392 
. 6 657
833 
• 
214 
. 139 
4 3 5 
. . . . 
791 
214 
577 
2 
1 
575 
435 
STUECK ­ NOM· 
88 
135 
9 1 
157 
88 
75 
2 
12 
4 
10 
2 
135 
49 
14 
17 
14 
6 
5 
6 
1 1 
2 
4 
3 
1 
35 
3 
1 
117 
4 
l 
2 
6 
11 
1 
4 
8 
1 
13 
4 
1 159 
6 4 8 
5 1 1 
305 
212 
188 
i a 
20 
1 
102 
66 
62 
74 
52 
. 7
1 
1 
40 
1 14 
7 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
ï 
20 
2 
3 
. . 4 
8 
1 
. , 
504 
363 
141 
83 
57 
5a 
12 
16 
. 
STUECK ­ NOM i 
13 
33 
565 
9 
1 
123 
6 
13 
6 
1 
4 
3 
1 
8 
1 
2 
13 
2 
117 
1 
4 
100 
2 6 
3 
1 
2 
2 
2 
5 
1 1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
1 0 7 2 
763 
309 
29 
10 
272 
2 3 1 
20 
1 
. 2
24 
57 
117 
100 
2 
a 
353 
92 
261 
18 
3 
243 
231 
6 
a 
STUECK ­ NOH 
3 4 9 3 
19 691 
34 862 
. 15 170
19 488 
Belg.­Lux. 
8 921 
1 
8 921 
. 
8 92C 
5 
. 6 
12 
2 
C 
34 
31 
3 
1 
. 2 
2 
. . 
6 
. 251 
1 
. 3C
296 
294 
2 
1 
. 1 
. . . 
446 
. 643 
Unité 
Neder land 
Ζ 
ζ 
147 
2 3 3 
1 6 3 0 
1 2 5 0 
380 
141 
147 
233 
. 
7 
2 2 
24 
1 
5 
1 
i 
2 
5 
a 
2 
1 
. ; 
. 1
. , a 
18 
3 
5 
i 
2 
, 1 
. a 
a 
. . 
102 
6 0 
42 
32 
8 
10 
i . 
1 
3 0 
3 
. 2 9 
2 
2 
70 
67 
3 
1 
. 2 
. a 
. 
815 
9 3 9 
­
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 1 2 9 9 
11 6 6 4 
29 6 3 5 
22 4 0 1 
10 6 1 7 
7 2 3 4 
. 
102 
2 4 8 
. . 2 2 2 
. . . a 
. 148 
7 2 0 
3 50 
3 7 0 
2 2 2 
. 148 
a 
6 
. 19 
. 11 
1 
1 
5 
6 
24 
4 
. 1
. 3
2 
; 
. . . . a 
1 
* 
' 
i a 
. . a 
. a 
. 
85 
43 
42 
4 1 
34 
1 
a 
. . 
. 1
3 
l î 
19 
17 
2 
. . 2
. a 
. 
643 
2 94 
2 0 0 5 
I tal ia 
74 7 2 8 
29 8 7 0 
44 858 
39 7 9 4 
a 
5 0 6 4 
a 
5 2 1 3 
2 64Õ 
2 9 0 7 
a 
3 6 9 2 
14 4 5 2 
a 
14 4 5 2 
5 2 1 3 
a 
9 2 3 9 
. 
70 
U 
59 
. U 
. 
2 
3 2 
69 
39 
U 
lî 
92 
l i 
13 
4 3 4 
151 
2 8 3 
148 
113 
117 
3 
1 
6 
2 8 Î 
. 13 
2 
3 3 4 
2 9 3 
4 1 
24 
14 
1 3 8 9 
3 2 8 8 
12 546 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
106 
lanuar-Dezernoer — 1973 — anvier-Déce mbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY-UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. A F A R S - I S 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. t A M A 
.A .AOM 
CtASSE 3 
6 9 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
DANtMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
N I G E R I A 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
6 9 0 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
N I G E R I A 
.GABON 
CUBA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 8 7 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 2 
8 9 0 1 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
ALGERIE 
. C E N T R A T . 
HONDURAS 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 9 0 1 . 9 1 
FRANCE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
2C3 104 65 3CC 171 2 012 
11 756 9 205 3 2 2 5 1 
24 R43 t 669 5 94 
3 123 527 . 587 
275 274 
1 008 136 . 146 
4 453 3 167 1 5 7 
552 4 3 1 . 25 
10 454 4 068 . 2 50 
7 304 1 6 5 1 . 67 
6 3 1 407 . 43 
232 51 7 14 
1 254 1 254 
66 2 8 3 1 
2 769 312 2 9 
14 . 3 . 
74 15 . 
60 . 3 5 14 
102 2 a a 
143 141 
308 2 6 4 1 
152 34 
197 165 5 
53 33 a 
125 125 
72 72 
49 49 . 
9 0 62 a 
2 0 1 129 
507 4 1 0 . 6 
54 923 45 273 4 66 
2 019 1 815 . 7 
1 005 1 005 
3 9 6 364 4 
374 353 
6 6 1 6 6 1 
1 084 22 1 
79 78 
1 497 89 . 2 
5 1 a a a 
190 76 . 3 
28 25 . 
1 754 1 627 . 7 
1 154 1 150 . 4 
685 4 1 8 1 399 
54 32 . 22 
14 066 1 566 . 10 
1 0 3 4 446 
4 6 3 3C7 
2 3 a a a 
417 766 19C 620 1 6 0 1 7 9 0 1 
3 0 1 116 120 4 0 1 1 468 6 6 9 6 
116 650 70 419 133 1 203 
101 539 61 3 5 0 2 1 1 1 2 3 
24 125 9 703 1 5 6 3 
14 618 9 052 77 66 
698 615 16 
3 6 2 8 2 613 2 10 
4 7 0 17 35 14 
LADETONNEN-TONNES CHARGE U T I L E 
2 563 . 2 
12 9 8 5 . . 1 9 0 1 
20 537 . 327 
3 470 a . 3 4 7 0 
4 8 a a 4 8 
20 692 8 . 1 948 
1 a 1 a 
3 425 
317 317 
64 147 3 2 6 3 3 1 7 4 74 
39 604 . 3 3 0 5 4 1 9 
24 543 326 1 2 0 5 5 
24 119 9 1 1 948 
20 693 6 1 1 948 
424 3 1 7 . 107 
107 a . 107 
LADETONNEN-TONNES CHARGt U T I L E 
13 787 . 3 7 7 2 6 1 
9 8 4 663 9 7 0 2 5 0 . 2 936 
1 4 3 2 6 7 9 5 1 4 2 5 1 6 4 0 14 181 
1929 089 1922 0 0 0 . 7 0 8 9 
428 a . 4 2 6 
25 233 . 1 0 0 0 902 
1 5 0 a a a 
7 315 . 6 565 
4 0 0 a a 4 0 0 
10 10 a 
10 696 
11 U a 
1 7 2 9 6 5 8 0 1 7 1 4 3 9 1 2 22 123 12 0 1 4 
17254 7 6 2 1 7 1 4 3 890 14 558 1 0 712 
43 818 22 7 565 1 302 
32 69B . 7 565 902 
25 383 . 1 0 0 0 902 
11 120 22 . 4 0 0 
11 U 
.AOETONNEN-TONNES CHARGE U T I L E 
8 4B7 . . 8 4 8 7 
366 a . 3 6 6 
3 002 . 3 002 
1 780 a . 1 7 8 0 
13 933 1 3 2 9 9 10 633 
13 932 . 3 2 9 9 10 633 
l i a . 
1 1 a a 
-ADETONNEN-TONNES CHARGE U T I L E 
3 2 8 8 . 837 
5 128 2 . 18 
17 3 8 9 . 2 104 
6 3 3 1 2 . 6 3 2 9 
675 
5 0 5 a a a 
2 2 0 0 a a 2 2 0 0 
1 2 0 0 1 2 0 0 
1 7 1 a a a 
520 
3 7 4 2 0 1 217 2 9 4 1 6 5 4 7 
32 8 1 1 4 2 9 4 1 6 3 4 7 
4 6 0 9 1 213 · 2 2 0 0 
518 13 
5 0 5 a a a 
4 0 9 1 1 2 0 0 . 2 2 0 0 
1 200 1 2 0 0 
STUECK - NOMBRE 
2 5 7 0 . 169 190 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
29? 
4 0 1 
168 
1 
6 0 1 
7 4 1 
7 
1 552 
4 9 1 
62 
2C 
. 29 
46 
1 
59 
27 
9 
. 1
4 
. . . . a 
. . 24 
l 378 
193 
. . 2 
. 17 
. 161 
44 
. 3 
12 
. 63 
. 2 4 9 
. . • 
9 9 3 6 
4 012 
5 9 2 4 
5 4 6 7 
3 4 5 2 
3 59 
29 
20 
98 
2 5 6 1 
11 0 8 4 
2 0 2 1 0 
18 736 
52 5 9 1 
33 855 
18 736 
16 736 
18 736 
. -
13 149 
I l 4 3 1 
6 0 9 7 4 
. . 23 3 3 1
150 
. a 
. . • 
109 035 
85 554 
23 4 8 1 
23 4 6 1 
23 4 8 1 
. " 
2 4 5 1 
5 106 
15 2 8 5 
, . 505 
, . 171 
520 
24 0 4 0 
22 8 4 4 
1 196 
505 
505 
6 9 1 
. 
1 783 
I ta l ia 
131 8 2 1 
a 
17 652 
1 8 4 1 
. 123 
485 
89 
4 584 
5 095 
119 
140 
. 5 
2 4 0 0 
8 
. 4 
291 
2 
22 
114 
7 
20 
. a 
. 23 
72 
67 
6 162 
4 
8 
19 
a 
1 044 
1 
1 245 
7 
111 
. 108 
a 
4 
a 
12 223 
58B 
176 
23 
207 508 
16 8 5 37 
38 9 7 1 
33 578 
10 406 
5 064 
36 
983 
306 
. . . . . a 
3 425 
. 
3 4 2 6 
. 3 425
3 425 
. . • 
. 46 
750 
10 698 
• 
11 4 9 6 
48 
11 4 4 8 
750 
a 
10 6 9 6 
• 
675 
675 
675 
40B 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
P t t L . L U X . 
PAYS-PAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
l P t A N U t 
DANtMARK 
NORVtGt 
S U t U t 
F I N L A N U t 
S U I S S t 
AUTPICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANGORRÍ 
MALTt 
YCUGOSLAV 
G R t C t 
T U R C U I t 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
HONGR1t 
ROUMANIE 
C A N A R l t S 
.MAROC 
A t t t R I t 
. T U N I S I t 
ί Ι Β Υ Ε 
. S t N t G A L 
t l B t R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R t 
t T F I O P I E 
. A F A R S - I S 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
E T A I S U N I S 
CANADA 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
.GUAÛtLOU 
.MART I N I Q 
.CURACAO 
. G U r A N t F 
B R t S I L 
URUGUAY 
ChYPRt 
t l B A N 
IRAN 
I S R A t t 
ARAB.S tOU 
KOWt n 
BAhREIN 
KATAR 
ABU UHABI 
THAILANDE 
I N O O N t S l t 
. B R U N I I 
SINuAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
A U S I R A L I t 
N . Z t t A N D f 
.CACLCON. 
.POLYN.FR 
SOUI.PROV 
M C N 0 E 
I N T R A - 9 
t X I R A - C t 
C t A S S t 1 
A t L t 
C t A S S t 2 
. tAMA 
.A .AOM 
C t A S S t 3 
8 9 0 1 . 9 5 * 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t O 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUE 
F I N L A N C t 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
G R t C t 
U . R . S . S . 
POtOGNE 
hONGRIE 
A L B A N I t 
C A N A R l t S 
A L G t R I E 
. T U N I S I E 
t IBYE 
t G Y P T f 
S I E R R A t t O 
GHANA 
N I G t R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
t T A T S U N I S 
PANAMA 
CUBA 
.CURACAO 
PtROU 
B R E S I t 
L I B A N 
IRAN 
I S R A t t 
ARAB.S tOU 
K O W t l T 
DUBAI 
ABU DHABI 
V I t T N . N R D 
I N D C N t S I E 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
. C A t E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
EG-CE 
1 615 
3 500 
9 364 
867 
1 095 
50 
794 
72 
4 2 1 
8 
2 0 6 1 
1 0 5 7 
129 
298 
2 
4 
67 
46 
8 
16 
22 
15 
55 
6 
20 
43 
6 
20 
25 
5 
36 
4 
7 
30 
24 
27 
3 
26 
2 
10 
1 0 2 2 
616 
1 
67 
2 
22 
70 
10 
12 
85 
1 
3 
27 
16 
32 
2 
34 
1 
32 
U 
6 
5 
12 
1 
31 
9 
9 
7 
62 
4 1 
5 
27 0 3 3 
19 855 
7 17B 
6 0 7 1 
3 742 
986 
167 
302 
116 
France 
478 
975 
2 094 
744 
268 
25 
120 
2 
92 
1 
347 
2 1 1 
53 
68 
2 
. 25 
28 
1 
11 
20 
5 
a 
1 
16 
40 
5 
17 
24 
a 
9 
1 
7 
10 
24 
2 
a 
26 
1 
5 
1 9 1 
104 
1 
11 
. 21 
68 
. 12
41 
1 
. a 15 
23 
1 
. . , 
1 
12 
1 
27 
6 
1 
. 49 
40 
. 
7 188 
4 7 04 
2 4 6 4 
1 885 
1 2 2 9 
562 
no 263 
17 
STUECK - NOMBRE 
1 807 
3 0 9 7 
3 162 
8 313 
42 
783 
3 
36 
95 
15 
52 
102 
46 
7 
13 
2 
10 
12 
2 
10 
38 
7 
7 
7 
2 
1 
17 
4 
1 
14 
5 
I 
4 
2 569 
4 
5 
2 
62 
28 
1 
1 
34 
15 
9 
1 
1 
4 
4 
î 
14 
4 
1 
61 
2 0 7 1 1 
17 243 
3 4 6 6 
3 0 0 0 
267 
377 
52 
36 
30 
25 
14 
31 
33 
6 
. . 7
. . 20 
; 
5 
. 9 
5 
. . 30 
2 
3 
10 
20 
12 
27 
. 
340 
109 
231 
58 
27 
159 
21 
27 
14 
Belg.-Lux 
Unité 
Neder land 
2 5 3 
183 
2 0 9 1 824 
6 5 0 
2 0 129 
10 
U 
3 1 
15 
1 
2 8 92 
4 32 
1 4 
11 
a 
a 
J 12 
3 
2 
2 
54 
2 
a 
I 
2 
4 
10 2 
1 
720 
6 1 8 2 509 
102 2 9 8 
59 259 
33 174 
4 1 37 
25 
14 13 
2 
15 126 
63 
19 
ί 63 
2 6 
2 20 
4 
3 
3 
3 4 
79 
4 
3 
L 5 
10 
15 
3 
2 
1 
2 
2 
3 520 
) 3 1 5 
2 0 5 
113 
1 93 
90 
10 
6 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
108 
1 6 4 8 
. 67 
72 
10 
110 
2 
2 7 9 
. 6 1 1 
61 l 
2 
25 
. . 21 
8 
2 
7 
2 
8 
10 
2 
548 
702 
6 6 6 2 
3 7 9 8 
2 8 6 4 
2 614 
1 505 
31 
U 
1 
19 
18 
1 
39 
16 
135 
62 
73 
28 
19 
37 
11 
2 
8 
Italia 
776 
6 9 4 
5 2 3 7 
a 
6 0 6 
5 
5 0 0 
37 
35 
6 
4 6 3 
177 
69 
184 
55 
17 
3 
26 
6 
5Ï 
39 
18 
30 
32 
11 
a 
5 
9 6 5 6 
8 2 2 6 
l 4 3 0 
1 0 5 4 
SOI 
3 1 5 
2 1 
11 
56 
1 6 4 8 
3 0 0 8 
3 0 9 0 
8 2 1 8 
. 7 5 3 
. 1 
. 7
48 
72 
48 
3 
2 5 4 7 
62 
6 1 
19 6 7 6 
16 7 1 8 
2 9 5 8 
2 8 0 0 
127 
9 1 
10 
1 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
107 
anuar­Dezenjber — 1973 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
8 9 0 3 . 11 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ALGERIE 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
PEROU 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 9 0 3 . 1 9 
B E L G . L U X . 
I T A L I t 
ΡΟΥ.UNI 
I R t A N D f 
NORVEGE 
.MAROC 
ALGERIE 
SIERPALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.SOMALIA 
.BAHAMAS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
R 9 0 3 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
GRECE 
POtOGNt 
TCHtCOSL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
IRAN 
BANGLAO. 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 9 0 3 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
.GABON 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA 
VENEZUELA 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
l 
1 
Belg.­Lux 
. 
15 4 
9 1 
6 3 
2 . 4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
3 3 
1 
1 
4 3 
1 
5 
1 
120 320 
4 4 
7 1 73 
1 
1 
421 414 
9 6 
412 4 o e 
4 , 4 3 
408 4 0 5 
5 4 
4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
4 
13 
1 
4 2 17 21 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
95 1 
66 1 
29 
12 
3 
15 
3 
1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
20 
33 
77 3 
7 
7 
55 5 
5 
17 1 
3 
6 
5 
4 
1 
2 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
2 
262 13 
205 9 ' 
57 3 
39 2 
23 1 
16 
3 
3 
2 
) 3 
i 2 . 
' L 
3 4 
1 
' 
) 1 
1 
L 
: 4 
! 4 
Ì 
> , i 
1 
7 
i ' 
Neder land 
4 
. 2
. . . 1
7 
6 
1 
. 1
2 
. 
4 
a 
l ì 
Ζ 
27 
15 
7 12 
4 
28 
2 
I 46 
35 
11 
! 2 
. 9 
1 
a 
C Χ ρ O r t Unité supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
, 1
. 1
1 
. ■ 
4 
2 
2 
1 
1 
i 
1 
. 1
. . 1 
. 1
3 
1 
4 
1 
. 2 
1 
? 
. 1
17 
11 
6 
4 
3 
2 
. . ' 
16 
. 6 
. 2 
1 
5 
1 
. 3
. . . . 1
2 
. . . . • 37 
30 
7 
7 
4 
. , . 
I ta l ia 
i • 
1 
, 1
. . 1
1 
■ 
1 
. 1 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
DEUTSCHLAND: einschl. Kombinat ionskraf twagen 
der Nr. 8702.25 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kombinat ionskraf twagen, 
in 8702.23 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Fahrgestel le mit Führer -
haus , mi t Motor, der Nrn. 8702.88 und 91 sowie 
Las tkraf twagen der Nr. 8702.86 mit einem Gewicht 
von mehr als 4 bis 6 t 
DEUTSCHLAND: einschl. Lastkraf twagen der Nr. 
8702.88 mit einem Gewicht von über 4 bis 10 t 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraf twagenfahrge-
stelle mit Führe rhaus , mi t Motor, und Lastkraf t -
wagen mi t einem Gewicht von mehr als 4 bis 6 t, 
in 8702.82 entha l ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraf twagen mit einem 
Gewicht von über 4 bis 10 t, in 8702.84 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Lastkraf twagenfahrge-
stelle mi t FUhrerhaus, mi t Motor, in 8702.S2 ent-
hal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Teile für Zugmaschinen 
der Nr. 8701. in 8706.65 entha l ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Teile für Zugmaschinen 
der Nrn. 8706.26, 21), 31, 35. 41, 45. 51 55 und 61 
sowie Sor t imente von Kraftfahrzeugteilen und 
-Zubehör 
I M P BELG.-LUX.: einschl. Teile. Einzeltelle und Zu-
behör für die Montage der Kraftwagen und Fahr -
gestelle 
FRANKREICH, BELG.-LUX., DEUTSCHLAND und 
I T A L I E N : nd, ver traul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
FRANKREICH, BELG.-LUX. und I T A L I E N : nd, 
ver traul ich 
NIEDERLANDE: nd, in 9307.33 enthal ten 
E X P BENELUX : nd. In 8712.90 enthal ten 
E X P BENELUX : einschl. S712.40 
DEUTSCHLAND : einschl. Sort imente von Luft-
fahrzeugteilen und -Zubehör 
ITALIEN : nd. vertraul ich 
DEUTSCHLAND : einschl. Schlauchboote aus 
Weichkautschuk oder kautschukbeschichteten Gewe-
ben der Nr. 8901.95 
DEUTSCHLAND : ausgen. Schlauchboote aus 
Weichkautschuk oder kautschukbeschichteten Ge-
weben, in 8901.81 enthal ten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßs täben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe i s t zu beachten, daß bei denjenigen Waren-
positionen, die Teile und Einzeltelle enthal ten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
ITALIEN : nd, n icht erfaßt 
I T A L I E N : in B R T erfaßt 
8702.23 
8702.25 
8702.82 
8702.84 
8702.86 
8702.88 
8702.91 
8706.26. 29. 31, 35, 
41, 45. 51. 55. 61 
8706.65 
8708.10 
8708.30 
8712.40 
8712.90 
8803.90 
8901.10 
8901.81 
8901.95 
8705.99 
8901.83, 85, 
87, 89 
ALLEMAGNE : incl. les voitures mixtes du n° 
8702.25 
ALLEMAGNE : excl. les vol tures mixtes, reprises 
sous 8702.23 
ALLEMAGNE : incl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, des n°" 8702.86 et 
91, ainsi que les camions automobiles du n» 8702.86 
d'un poids de plus de 4 à 6 t Inclus 
ALLEMAGNE : incl. les camions automobiles du 
n» 8702.88 d'un poids de plus de 4 a 10 t inclus 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, et les camions 
automobiles d'un poids de plus de 4 a 6 t inclus, 
repris sous 8702.S2 
ALLEMAGNE : excl. les camions automobiles d'un 
poids de plus de 4 Ä 10 t inclus, repris sous 8702.84 
ALLEMAGNE : excl. les chassis de camions avec 
cabine de conduite, avec moteur, repris sous 8702.82 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies pour t rac teurs du 
no 8701, reprises sous 8706.65 
ALLEMAGNE : incl. les par t ies pour t rac teurs des 
nos ,8706.26, 29, 31, 35, 41, 45, 51, 55 et 61 ainsi que les 
assor t iments (les part ies , pièces détachées e t ac-
cessoires de véhicules A moteur 
IMP UEBL : incl. les part ies , pièces détachées e t ac-
cessoires pour l 'assemblage d'automobiles e t de 
chiissis d'automobiles 
FRANCE, UEBL, ALLEMAGNE et I T A L I E : nd, 
chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
FRANCE, UEBL et I T A L I E : nd, chiffres confiden-
tiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 9307.33 
E X l ' BENELUX : nd. repris sous 8712.90 
E X P PAYS-BAS : incl. 8712.40 
ALLEMAGNE : incl. les accessoires des part ies , piè-
ces détachées et accessoires de la navigation aérien-
ne 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. les canots pneumatiques de 
caoutchouc ou imprégnés de caoutchouc du n» 8901.95 
ALLEMAGNE : excl. les canots pneumatiques de 
caoutchouc ou imprégnés de caoutchouc, repris sous 
S901.81 
Notes au sujet des Unités Supplémenta i res 
Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, 11 y a 
lieu d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées 
ni exprimables en uni tés supplémentaires, elles sont sim-
plement reprises dans les chiffres en valeurs et en quan-
t i tés . U y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de 
choses dans l ' in terpréta t ion de chiffres en unités supplé-
mentaires . 
I T A L I E : nd, non repris en s ta t i s t ique 
I T A L I E : repr is en B R T 
UMRECHNUNGSKURSE 1973 TAUX DE CONVERSION 
Währungseinheit 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 
unité nationale 
1000 Francs 
1000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
Unités de compte 
180,044 
20,552 
287,844 
300,471 
1,584 
(VC) D 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas · 
Allemagne (RF) 
Italie 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I t a l i e n 
1) 1 R E / U C = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. d 'or fin. 
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L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND - 1973 - VERSION) 
LUND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch - N o r d - A f r i k a 
(Ceuta und Melilla, Spa-
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re-
publik 
Äquatorialguinea 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
I 310 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED. (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l'Europe 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so-
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
. MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANie 
MALI 
H. VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. T O G O 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
Melilla, 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As-
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar-und 
Issagebiet (ehem. Fr. So-
maliküste) 
Somalia 
Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (e inschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In-
dischen Ozean (Tscha-
gos-lnseln, Desroches-
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Britisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panaijna 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks-und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi 
sehe Assoziierte Staa-
ten, Britische Jungfern-
inseln, Montserrat) 
PAYS 
311 
314 318 
322 
324 
328 329 
330 
334 338 
342 
346 350 352 
355 
357 
366 
370 372 373 376 378 
382 
386 
390 
391 
393 395 
400 
404 
406 408 412 413 
416 421 424 428 432 
436 
440 444 448 452 453 
454 456 
457 
458 
462 463 464 469 470 
ZONE 
38 
31 31 
31 
31 
31 32 
38 
38 32 
31 
32 32 32 
32 
32 
38 
31 32 38 32 38 
38 
38 
28 
38 
38 38 
27 
28 
32 32 38 32 
38 32 38 38 38 
38 
38 38 38 38 32 
32 38 
38 
32 
32 32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzavil le 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i to ire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami -
rantes) 
. OCIND.BR (îles Chagos, iles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS-UNIS (¡nel. Porto-Rico) 
C A N A D A 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES OCC. (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont-
serrat) 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West-
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost-
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
LAND 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
PAYS ZONE 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TA IWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
10 11 
20 21 27 28 
30 31 32 38 
40 
90 
MONDE INTRA-9 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE U.S.A. A. CL. 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
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Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
NIMEXE 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
CST NIMEXE 
012.10 0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
012.90 0206.10 
50 
91 
99 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.41 
43 
47 
80 
90 
022.21 0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
022.22 0402.11 
21 
31 
61 
71 
022.30 0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
CST NIMEXE 
031.10 0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
91 
99 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
CST 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
NIMEXE 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
NIMEXE 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
MIMEXÉ 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
CST 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
031.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
NIMEXE 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 I 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
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Transponeringstabel 
IV 
CST 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
NIMEXE 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
13 
4101.15 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
NIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
NIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00. 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
NIMEXE 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
NIMEXE 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.19 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
NIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
NIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
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CST NIMEXE 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54' 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
NIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
3213.31 
39 
3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
3210.10 
90 
3211.00 
3212.10 
30 
50 
90 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST NIMEXE 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
40 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 ' 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
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VI 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56I.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84' 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
S99.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
NIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
NIMEXE 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
96 
98 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
4810.10 
90 
4813.10 
30 
50 
90 
4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
so 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
653.32 
653.40 
NIMEXE 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
5010.00 
5804.05 
5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
5804.41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST NIMEXE 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5309.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
MIMEXE 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
NIMEXE 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
NIMEXE 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
NIMEXE 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
NIMEXE 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
5-1 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
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Transponeringstabel 
VIII 
CST NIMEXE 
674.21 7313.24 
41 
83 
674.22 7365.23 
53 
674.23 7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
674.31 7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
SO 
95 
97 
674.32 7365.25 
55 
81 
83 
674.33 7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
674.70 7313.64 
65 
81 
674.81 7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
674.82 7365.70 
674.83 7375.73 
79 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
CST NIMEXE 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
80 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.10 
30 
50 
90 
678.50 7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
679.10 7340.12 
15 
21 
679.20 7340.61 
81 
679.30 7340.91 
95 
681.11 7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
681.12 7106.10 
20 
681.21 7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
681.22 7110.00 
682.11 7401.20 
682.12 7401.30 
41 
45 
49 
682.13 7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
NIMEXE 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
82t2.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
CST 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
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CST NIMEXE 
715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST 
717.13 
717.14 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
NIMEXE 
8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
8439.00 
8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
CST NIMEXE 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
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CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
312.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
53 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
NJMEXE 
9010a22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.10 
91 
99 
3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
991 
N B : 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 j 
κ 00 
κ10 
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ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
( N I M E X E ) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährlich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes paran; par volume données d'importation et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezzi 
Jahrbi 
Annu; 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
gspreis: C 
> speciali 
ich (Länd 
.rio (pães 
Abgekürzte 
Waren benen nung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram,, vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,. . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
: : edizione completa (12 voli 
.r­Waren) DM 22 — 
­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
DM 
22.— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
2 2 , ­
15 — 
18,50 
18,50 
22,— 
11,— 
18,50 
Prez 
169,— 
imi) Li 
Ffr 
33,50 
17 — 
33,50 
28 — 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28 — 
io per v 
t. 28.7 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
olume/Pnjs per c 
50 
Ffr 255,50 
Fb 2300 o 
Annuaire 
Jaarboek 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
—ou Fb 
f Fl 167 
(pays­p 
landen 
Libellé abrege 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300 = Prix spécial: édition compi 
, — = Speciale prijs: volledige ui 
roduits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
( N I M E X E ) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/fr^ncés 
edición anual : enero­dio 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agricul tural products 
Levende dyr 
Mineral products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45,00 
22,50 
45,00 
37,45 
30,00 
45,00 
29,00 
37,45 
37,45 
45,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Text i les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., v idr io , ... 
Fundición, h ierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E T A B E L L E R O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import ­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S O F F I C I E L L E S DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boite postale 1003 
XIV 


DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaid i rektør/Generaldirektor/Di rector-General/D¡ recteur général/Direttore generale/Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent Assisten t,' Ass is tant/Assistant Assistente Assistent 
Di relt torer/D i rektoren/Di rectoi s/ Di recteurs Di ¡etto ri Directeuren 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Methodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. Harris Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. Grotius Energi-, industri- og håndværksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia dell'industria e dell'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci trasporti e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan ¡everes som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder: 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XIV) by the following sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publlkatie Is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
BELGIË -BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD. Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
D A N M A R K 
D E U T S C H L A N D (BR) 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Montergade 19, DK. 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMU-
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal officiel, 26, rue Desaix — 75.732 Paris 
— Cedex 15' — Tél. (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
I R E L A N D 
I T A L I A 
L U X E M B O U R G 
N E D E R L A N D 
U N I T E D K I N G D O M 
STATIONERY OFFICE — The Controller — Beggar's Bush — Dublin 4 
LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Verdi, 10, 00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 ROMA — Via del Tri tone, 61 /A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 MILANO — Galleria Vi t tor io 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiaia 5 #16121 GENOVA — Via XII Ot tobre, 172 · 40125 BOLOGNA 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EURO-
PÉENNES, Luxembourg, boîte postale 1003, et 29, rue Aldringen, Biblio-
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internationale 
du Luxembourg 8-109/6003/300 
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